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1 
Inleiding 
Je h e b t een p r o b l e e m e n d a n l o o p je d a a r v o o r w e g i n p l aa t s v a n he t t h u i s o p te l o s s e n . H e t p r o b l e e m i s t hu i s , m e t je o u d e r s , m a a r 
je gaat g e w o o n w e g . M i s s c h i e n v i n d e n m e n s e n da t w e l laf , m a a r i k 
v i n d v a n nie t . Je h e b t j u i s t v e e l le f n o d i g o m w e g te l o p e n . ( T u r k s e 
w e g l o o p s t e r ) 
H e t v a n h u i s w e g l o p e n v a n j ongens e n meis jes i s e e n v e r s c h i j n s e l da t w e 
o v e r a l t e g e n k o m e n , m a a r v o o r a l i n t i j den v a n gro te m a a t s c h a p p e l i j k e v e r a n ­
d e r i n g e n . 1 E e n v o o r b e e l d z i j n de j a r e n z e s t i g i n N e d e r l a n d ; j o n g e r e n s t e l d e n 
t o e n t r a d i t i o n e l e n o r m e n als o r d e e n g e z a g ter d i s c u s s i e e n g i n g e n z i c h 
s teeds m e e r t e g e n de g e v e s t i g d e o r d e v e r z e t t e n . 2 Ju i s t bij d e o v e r g a n g n a a r 
v o l w a s s e n h e i d s t aan j o n g e r e n o p e n v o o r n i e u w e ideeën . D e m a a t s c h a p p e ­
l i jke v e r a n d e r i n g e n u i t d i e p e r i o d e m a a k t e n he t m o g e l i j k h i e r v o r m a a n te 
g e v e n . O u d e r s m e r k t e n d a t z i j m i n d e r g reep k r e g e n o p h u n k i n d e r e n e n d a t 
d e k l o o f t u s s e n d e genera t ies t o e n a m . D i t k o n tot v e l e m e n i n g s v e r s c h i l l e n 
l e i d e n e n i n he t v e r l e n g d e d a a r v a n tot w e g l o p e n . D e m i n d e r j a r i g e n d i e i n d e 
j a r e n z e v e n t i g v a n h u i s w e g l i e p e n k o n d e n v o o r het eerst te recht bi j h u l p ­
v e r l e n e r s v a n d e pa s opgeze t t e a l t e rna t i eve h u l p v e r l e n i n g s i n s t a n t i e s . 3 Z i j 
k w a m e n o p v o o r d e b e l a n g e n v a n j o n g e r e n d i e v o l g e n s h e n i n een o n d e r ­
d r u k t e e n a fhanke l i j ke p o s i t i e v e r k e e r d e n . 4 D o o r d e z e o p s t e l l i n g k w a m e n z i j 
m e e r m a l e n i n c o n f l i c t m e t o u d e r s v a n w e g l o p e r s , p o l i t i e e n ju s t i t i e . 5 
Ju i s t i n d e j a r e n z e s t i g v e s t i g e n z i c h m i g r a n t e n u i t T u r k i j e e n M a r o k k o 
i n N e d e r l a n d , d i e i n d e j a r e n z e v e n t i g e n t a c h t i g t evens h u n e c h t g e n o o t e n 
k i n d e r e n l a t e n o v e r k o m e n . I n d e z e n i e u w e o m g e v i n g m o e t e n o u d e r s h u n 
k i n d e r e n o p v o e d e n . D a a r b i j k o m e n gro te v e r s c h i l l e n te v o o r s c h i j n : w a a r 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s i n h u n o p v o e d i n g respec t e n g e h o o r z a a m ­
h e i d b e n a d r u k k e n , b l i j k e n N e d e r l a n d s e o u d e r s m e e r accent o p g e l i j k h e i d e n 
i n d i v i d u e l e v r i j h e i d te l e g g e n . O o k h u n o p v a t t i n g e n o v e r h u w e l i j k e n sek­
sua l i t e i t b o t s e n m e t d e v e r a n d e r e n d e v i s i e s i n N e d e r l a n d . M a r o k k a a n s e e n 
1 
T u r k s e j o n g e r e n m o e t e n h u n w e g z i e n te v i n d e n tu s sen d e z e w e r e l d e n v a n 
v e r s c h i l e n a l g a u w sp reek t m e n i n de m a s s a m e d i a e n h u l p v e r l e n i n g e r o v e r 
d a t d e t w e e d e genera t ie ' t u s s e n t w e e c u l t u r e n ' m o e t l e v e n . E e n a a n v a r i n g 
t u s s e n genera t ies k a n d a n n i e t l a n g m e e r u i t b l i j v e n . N i e t a l l e e n N e d e r l a n d s e 
j o n g e r e n l o p e n i n t u r b u l e n t e t i jden v a n h u i s w e g , o o k M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e t i eners w e t e n de w e g n a a r de h u l p v e r l e n i n g te v i n d e n . 6 
G i n g he t a a n v a n k e l i j k o m jongens d i e h u n o u d e r l i j k h u i s d e r u g toe-
k e e r d e n , d e laatste j a r e n i s e en g r o e i e n d aan t a l meis jes g e s i g n a l e e r d . 7 
K r a n t e n m a k e n o o k g e r e g e l d m e l d i n g v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes 
d i e ' h u n s t renge o p v o e d i n g o n t v l u c h t e n ' o f ' t e g e n h u n z i n u i t g e h u w e l i j k t ' 
w o r d e n . 8 L o p e n a l l e e n d i e g e n e n v a n h u i s w e g d i e v a n h u n o u d e r s ' ech t n ie t s 
m o g e n ' 9 o f i s er m e e r a a n d e h a n d ? D e h i e r b o v e n gec i teerde T u r k s e w e g -
l o o p s t e r v e r k l a a r t da t een meis je o v e r h e e l v e e l ' le f ' m o e t b e s c h i k k e n o m he t 
o u d e r l i j k h u i s d e r u g toe te k e r e n . I n de o p v o e d i n g v a n M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes w o r d t j u i s t i n s c h i k k e l i j k h e i d nages t reefd , e e n h o u d i n g d i e 
z i c h e e rde r k e n m e r k t d o o r b e r u s t i n g d a n d o o r ve rze t . 1 0 H o e is he t i d e a a l v a n 
d e g e h o o r z a m e d o c h t e r te r i j m e n m e t een w e r k e l i j k h e i d w a a r meis jes he t 
heft i n e i g e n h a n d n e m e n e n s teeds v a k e r v a n h u i s w e g l o p e n ? 
D e z e o n t w i k k e l i n g e n w a r e n r e d e n v o o r he t v r o e g e r e m i n i s t e r i e v a n 
W e l z i j n , V o l k s g e z o n d h e i d e n C u l t u u r o m een o n d e r z o e k te l a t e n v e r r i c h t e n 
n a a r de o o r z a k e n e n d e g e v o l g e n v a n he t w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes . V a n s e p t e m b e r 1987 tot s e p t e m b e r 1989 h e b i k a c h t e n t w i n -
t i g M a r o k k a a n s e e n z e v e n t i e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s g e ï n t e r v i e w d , naas t 
t w i n t i g h u l p v e r l e n e r s e n t w e e m o e d e r s v a n w e g l o o p s t e r s . O m m e t h e n i n 
con tac t te k o m e n h e b i k i n t w e e o p v a n g h u i z e n v o o r I s l a m i t i s c h e meis jes 
g e p a r t i c i p e e r d . D e n e e r s l a g v a n d i t o n d e r z o e k is te v i n d e n i n he t b o e k 
Andere tijden, andere meiden, t e z a m e n m e t de r e su l t a t en v a n he t o n d e r z o e k 
n a a r C r e o o l s e e n H i n d o s t a a n s e w e g l o o p s t e r s . 1 1 I n d i e p u b l i c a t i e i s de p r o -
b l e m a t i e k v o o r a l v a n u i t he t pe r spec t i e f v a n de h u l p v e r l e n i n g b e k e k e n , 
w a a r d o o r a n d e r e a spec ten m i n d e r a a n d a c h t h e b b e n g e k r e g e n . O m te v o o r -
k o m e n d a t r e s p o n d e n t e n h e r k e n d z o u d e n w o r d e n , h e b i k t o e n d e l e n u i t de 
i n t e r v i e w s gec i t e e rd z o n d e r d e spec i f i eke a c h t e r g r o n d v a n he t desbe t re f fen-
d e meis je te v e r m e l d e n . D e z e w i j z e v a n p resen ta t i e h e b i k n o g a l o n b e v r e d i -
g e n d g e v o n d e n , o m d a t he t a fb reuk d e e d a a n de l e v e n s e c h t h e i d v a n he t 
m a t e r i a a l . N u he t o n d e r z o e k i n m i d d e l s en ige j a r e n g e l e d e n heeft p l aa t sge -
v o n d e n , v e r w a c h t i k n i e t d a t d i t n o g een p r o b l e e m is . Ik z a l i n he t b e g i n v a n 
d i t b o e k e n k e l e w e g l o o p s t e r s i n t r o d u c e r e n e n v e r v o l g e n s h u n e r v a r i n g e n 
d o o r he t h e l e b o e k s y s t e m a t i s c h v o l g e n . I k h o o p h i e r m e e he t w e g l o o p p r o c e s 
v a n u i t he t pe r spec t i e f v a n d e meis jes z e l f te b e s c h r i j v e n e n te l a t e n z i e n w a t 
v a n h u i s w e g l o p e n v o o r h e n be tekent . Ik z a l d e z e gegevens v a n u i t e en 
a n t r o p o l o g i s c h e i n v a l s h o e k in t e rp re t e ren . 
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I n d e l i t e r a t u u r o v e r m i g r a n t e n w o r d e n M a r o k k a n e n e n T u r k e n v a a k 
s a m e n g e v o e g d , e n i n he t b o e k ' A n d e r e t i jden , a n d e r e m e i d e n ' h e b i k d i t z e l f 
o o k g e d a a n . 1 2 D e e r v a r i n g e n v a n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes m e t de 
h u l p v e r l e n i n g v o n d i k o n d e r l i n g t o e n d e r m a t e w e i n i g v e r s c h i l l e n d a t d i e 
g e e n a f z o n d e r l i j k e b e s c h r i j v i n g r e c h t v a a r d i g d e n . A c h t e r a f v i n d i k d i t t o c h 
o n b e v r e d i g e n d , w a n t d o o r d e z e g r o e p e n te c o m b i n e r e n k o m e n m o g e l i j k e 
v e r s c h i l l e n o o k n ie t m e e r b o v e n tafel . O m d i e r e d e n z a l i k i n d i t b o e k d e v e r -
h a l e n v a n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s apa r t w e e r g e v e n ; h i e r -
d o o r h o o p i k n ie t a l l e e n he t a l g e m e n e m a a r o o k het spec i f i eke te o n t d e k k e n . 
I n d i t v e r b a n d k a n k e n n i s o v e r he t w e g l o p e n v a n N e d e r l a n d s e meis jes o o k 
een b i j d r a g e l e v e r e n a a n d e z e v e r g e l i j k i n g . I n h o e v e r r e i s he t w e g l o p e n d e 
u i t k o m s t v a n a l g e m e n e p r o b l e m e n d i e m e t d e ado le scen t i e s a m e n h a n g e n e n 
w a t i s he t c u l t u r e e l spec i f i eke v a n d i t v e r s c h i j n s e l v o o r M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes? Ik h e b z e l f g e e n o n d e r z o e k g e d a a n o n d e r N e d e r l a n d s e t ie-
ne rmeis je s , m a a r i k z a l z o v e e l m o g e l i j k n a g a a n w a t d e r e l e v a n t e b e v i n d i n -
g e n o v e r d e z e g r o e p z i j n . 1 3 
D i t h o o f d s t u k is a ls v o l g t opgeze t . Ik z a l eerst een schets v a n d e p r o b l e -
m a t i e k g e v e n e n v e r s c h i l l e n d e p e r s p e c t i e v e n o p het w e g l o p e n b e h a n d e l e n . 
D a a r n a z a l i k de u i t g a n g s p u n t e n v a n d e z e s t u d i e f o r m u l e r e n d i e to t de 
o n d e r z o e k s v r a g e n h e b b e n g e l e i d . V e r v o l g e n s z a l i k a a n d a c h t b e s t e d e n a a n 
de a c h t e r g r o n d k e n m e r k e n v a n d e g e ï n t e r v i e w d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
w e g l o o p s t e r s e n d e g e z i n n e n w a a r u i t z i j a f k o m s t i g z i j n . T e n s l o t t e beschr i j f 
i k d e m e t h o d e v a n o n d e r z o e k w a a r i n i k laa t z i e n h o e i k con tac t h e b g e l e g d 
m e t a c h t e n t w i n t i g M a r o k k a a n s e e n z e v e n t i e n T u r k s e v a n h u i s w e g g e l o p e n 
meis jes . Ik b e s l u i t d i t h o o f d s t u k m e t de o p z e t v a n d i t b o e k . 
Prob leemsche t s 
V o o r e en de f in i t i e v a n he t b e g r i p w e g l o o p s t e r baseer i k m i j v o o r een 
d e e l o p B e k e , 1 4 d i e stel t d a t he t gaat o m ' e e n j onge re t u s s e n t w a a l f e n acht-
t i e n j aa r d i e m i n s t e n s é é n n a c h t v a n h u i s wegb l i j f t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n 
z i j n o p v o e d e r s . ' Ik w i l m i j v o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s e c h -
ter n i e t b e p e r k e n tot een b e p a a l d e leef t i jdscategor ie . B e l a n g r i j k e r d a n leef t i jd 
is o n g e h u w d e staat, w a n t z o l a n g een meis je n i e t g e t r o u w d i s , z i j n h a a r 
o u d e r s v o o r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k . 
H e t w e g l o p e n v a n j o n g e r e n i s v a n u i t v e l e i n v a l s h o e k e n o n d e r z o c h t . 
P s y c h o l o g e n h e b b e n v o o r a l d e p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e w e g l o p e r b e s t u d e e r d . 
Z i j s p r e k e n i n t e r m e n v a n m i n d e r s tabie le p e r s o o n l i j k h e d e n , o f v a n j o n g e r e n 
d i e i m p u l s i e f g e d r a g v e r t o n e n o f d i e v e e l behoef te h e b b e n a a n s p a n n i n g . 1 5 E r 
z i t o n m i s k e n b a a r een p s y c h o l o g i s c h e c o m p o n e n t a a n he t w e g l o p e n , m a a r 
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als a n t r o p o l o g e h e b i k d e z e a spec ten n i e t o n d e r z o c h t e n d a a r o m laa t i k z e 
b u i t e n b e s c h o u w i n g . S o c i o l o g e n h e b b e n v o o r a l d e c u l t u r e l e e n m a a t s c h a p ­
p e l i j k e k a n t e n b e n a d r u k t , d e v e r h o u d i n g e n i n he t g e z i n e n d e o p v o e d i n g . 1 6 
O o k is er v a n u i t de h u l p v e r l e n i n g g e r u i m e a a n d a c h t a a n he t w e g l o p e n 
bes teed . 1 7 N a a s t de ee rde r g e n o e m d e p e r s o o n l i j k h e i d s k e n m e r k e n k o m e n de 
mees te o n d e r z o e k e r s u i t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n e n de 
i n t e r p e r s o o n l i j k e re la t ies ( g e z i n , s c h o o l e n v r i e n d e n ) d i e v a n i n v l o e d z i j n o p 
he t w e g l o p e n . 1 8 
O f t i eners h u n h u i s d e r u g t o e k e r e n heeft dee l s te m a k e n m e t h u n p laa t s 
i n d e s a m e n l e v i n g e n m e t d e m a t e v a n z e l f s t a n d i g h e i d d i e h u n daarb i j ge­
g u n d i s . J o n g e r e n h e b b e n i n o n z e h u i d i g e s a m e n l e v i n g i n z e k e r e z i n e e n 
e i g e n p l aa t s v e r w o r v e n . D i t h a n g t s a m e n m e t d e g e z a g s v e r h o u d i n g e n d i e 
m i n d e r a u t o r i t a i r z i j n g e w o r d e n e n m e t de v r i j e re o m g a n g t u s s e n d e seksen . 
T e g e l i j k e r t i j d z i e n j o n g e r e n d a t h u n m o g e l i j k h e d e n o p d e h u i s v e s t i n g s - o f 
a r b e i d s m a r k t b e p e r k t z i j n . A l s react ie h i e r o p k u n n e n z i j z i c h v a n d e m a a t ­
s c h a p p i j d i s t an t i ë ren e n e e n s u b c u l t u u r v o r m e n , d i e als t e g e n w i c h t k a n f u n ­
g e r e n v o o r d e d o m i n a n t e c u l t u u r . D o o r h u n u i t e r l i j k , o m g a n g s v o r m e n o f 
m u z i e k k u n n e n z i j z i c h h i e r v a n o n d e r s c h e i d e n e n h u n z e l f w a a r d e r i n g 
v e r h o g e n . 1 9 V o l g e n s o n d e r z o e k e r s k a n er v a n een j e u g d s u b c u l t u u r o o k een 
s t i m u l a n s u i t g a a n o m v a n h u i s w e g te l o p e n . 2 0 
A n d e r e f ac to ren d i e v a n i n v l o e d z i j n o p w e g l o p e n h a n g e n s a m e n m e t 
d e g e z i n s s t r u c t u u r , d e o p v o e d i n g s s t i j l e n d e re la t i e m e t d e o u d e r s . H e t k a n 
o m g e b r o k e n g e z i n n e n g a a n , o m au to r i t a i r e o u d e r s d i e h u n k i n d e r e n w e i n i g 
r u i m t e g e v e n , o f o m he t g e b r e k a a n affect ieve b i n d i n g e n e n m i s h a n d e l i n g . 2 1 
V o o r a l v a n u i t he t p e r s p e c t i e f v a n de h u l p v e r l e n i n g z i j n er v e r s c h i l l e n d e s tu ­
d i e s v e r r i c h t n a a r he t w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e j o n g e r e n . 2 2 
T e r p s t r a e n H a h n 2 3 p l a a t s e n he t w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e j o n ­
g e r e n i n d e con t ex t v a n m a c h t s v e r h o u d i n g e n b i n n e n he t g e z i n ; a l s g e v o l g 
v a n d e m i g r a t i e n a a r N e d e r l a n d z i j n de t r a d i t i o n e l e m a c h t s v e r h o u d i n g e n i n 
d e g e z i n n e n o n d e r d r u k k o m e n te s taan. J o n g e r e n r a k e n be te r i n g e v o e r d i n 
d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g d a n h u n o u d e r s e n da t heeft a l l e r l e i g e v o l g e n 
v o o r h u n v e r h o u d i n g m e t h u n o u d e r s . T e r p s t r a e n H a h n 2 4 w i j z e n v e r d e r o p 
he t b e l a n g v a n c u l t u u r a ls e en factor w a a r m e e r e k e n i n g g e h o u d e n m o e t 
w o r d e n bi j d e h u l p v e r l e n i n g a a n w e g g e l o p e n a l l o c h t o n e j o n g e r e n . M a a r a l 
te v a a k p l aa t s t m e n w a t o n b e k e n d is a a n he t g e d r a g v a n M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e j o n g e r e n o n d e r d e n o e m e r v a n c u l t u u r , a l so f m e n h i e r m e e a l les heeft 
v e r k l a a r d . 2 5 Z i j w a a r s c h u w e n c u l t u u r v o o r a l n i e t a ls s t a t i sch e n o n v e r a n d e r ­
l i j k o p te v a t t e n . M a r o k k a a n s e e n T u r k s e j o n g e r e n m a k e n e e n a n d e r e on t ­
w i k k e l i n g d o o r d a n h u n o u d e r s , o m d a t z i j z i c h n i e t a l l e e n o p d e c u l t u u r v a n 
h u n o u d e r s b a s e r e n m a a r o o k o p d i e v a n d e N e d e r l a n d e r s . 2 6 H e t i s v a n 
b e l a n g o m te b e d e n k e n d a t er b i n n e n d e z e g r o e p e n s p r a k e is v a n een g ro te 
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c u l t u r e l e v e r s c h e i d e n h e i d . T e r p s t r a e n H a h n w i j z e n v o o r t s o p he t g e v a a r 
v a n e e n te g ro te n a d r u k o p he t a n d e r s - z i j n e n o p het b e l a n g v a n he t v e r g e ­
l i j k e n m e t N e d e r l a n d s e j o n g e r e n . 
S i m s e k e n V a n L o g g e m 2 7 s t e l l en eveneens vas t da t c u l t u u r v e r s c h i l l e n 
n i e t d e e n i g e o o r z a k e n z i j n v a n het w e g l o p e n , m a a r da t d i e w e l d e ' d r u k o p 
d e k e t e l v e r h o g e n ' . Z i j n o e m e n o o k het b e l a n g v a n f ac to ren a l s d e s o c i a a l -
e c o n o m i s c h e p o s i t i e , d e p s y c h i s c h e g e v o l g e n v a n he t m i g r a t i e p r o c e s e n d e 
o p v o e d i n g s s t i j l . 2 8 H o e w e l z i j d e i n d r u k w e k k e n a l d e z e a s p e c t e n e e n g r o o t 
g e w i c h t toe te k e n n e n , i s h u n c o n c l u s i e da t he t k l a s s e v e r s c h i l b e l a n g r i j k e r i s 
d a n he t e tn i sche v e r s c h i l . H i e r b i j p r e sen t e r en z i j he t b e g r i p c u l t u u r a l s iets 
d a t l o s s taat v a n d e o p v o e d i n g s s t i j l e n de m a a t s c h a p p e l i j k e w e r k e l i j k h e i d . I n 
n a v o l g i n g v a n V e r m e u l e n w i l i k o p het b e l a n g v a n de he t e rogen i t e i t v a n c u l ­
t u u r w i j z e n d i e n i e t a p a r t v a n , m a a r j u i s t i n s a m e n h a n g m e t k l a s se o f d e 
m a a t s c h a p p e l i j k e p o s i t i e w o r d t b e k e k e n . 2 9 D e c u l t u u r v a n o n g e s c h o o l d e m i ­
g r a n t e n i s i m m e r s a n d e r s d a n d i e v a n h o g e r o p g e l e i d e g r o e p e n . D o o r i n ter­
m e n v a n k l a s s e g e b o n d e n c u l t u r e n te d e n k e n , h o e v e n w e o n s n i e t m e e r af te 
v r a g e n w e l k e v a n d i e t w e e f u n d a m e n t e l e r i s . 
I n b o v e n g e n o e m d e s t u d i e s w o r d t w e l i s w a a r he t b e l a n g v a n d e c u l t u r e ­
le a c h t e r g r o n d v a n M a r o k k a a n s e o f T u r k s e w e g l o o p s t e r s e r k e n d , m a a r d e z e 
fac tor z e l f w o r d t n i e t ech t u i t g e w e r k t . O m d e i n v l o e d v a n c u l t u u r o p he t 
w e g l o o p p r o c e s beter te b e g r i j p e n , k u n n e n i n z i c h t e n u i t d e c u l t u r e l e a n t r o ­
p o l o g i e o p d i t t e r r e i n v e r h e l d e r e n d z i j n . E e n b e n a d e r i n g d i e i k i n d i t o p z i c h t 
h e e l w a a r d e v o l v i n d , i s d i e v a n d e in t e rp re t a t i eve a n t r o p o l o g i e . I n d i t p e r ­
spec t i e f staat d e ac tor a ls e e n h a n d e l e n d p e r s o o n cen t r aa l , g e s i t u e e r d i n e e n 
b e p a a l d e c u l t u r e l e con tex t . 3 0 D i t i s een b r u i k b a a r u i t g a n g s p u n t v o o r e e n s t u ­
d i e n a a r meis jes d i e e e n z o v e r s t r e k k e n d i n i t i a t i e f a ls w e g l o p e n n e m e n . C u l ­
t u u r i s e e n c e n t r a a l b e g r i p i n d e in t e rp re t a t i eve a n t r o p o l o g i e e n er z i j n d a n 
o o k v e l e de f in i t i e s v a n i n o m l o o p . Ik laat d i e h i e r n ie t a l l e m a a l d e r e v u e pas ­
se ren , m a a r i k z a l e n k e l e k e n m e r k e n d e no t i e s a a n s t i p p e n d i e r e l e v a n t z i j n 
v o o r m i j n o n d e r z o e k . 
C l i f f o r d G e e r t z i s e e n be l ang r i j ke v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e s t ro ­
m i n g ; h i j heeft z i c h i n d e l o o p d e r t i j d o p v e l e m a n i e r e n u i t g e s p r o k e n o v e r 
he t b e g r i p c u l t u u r . G e e r t z z i e t c u l t u u r i n he t a l g e m e e n a ls e e n g e o r d e n d sy s ­
t e e m v a n g e d e e l d e b e t e k e n i s s e n e n s y m b o l e n da t he t g e d r a g v a n m e n s e n 
s t u u r t z o n d e r he t echter v o l l e d i g te b e p a l e n . 3 1 M e n s e n c r e ë r e n i n soc i a l e 
in t e rac t i e s teeds w e e r o p n i e u w c u l t u u r e n d r a g e n h ie rb i j h u n b e t e k e n i s s e n 
o v e r . D i t i s b i j u i t s t ek e e n s o c i a a l p roces . G e e r t z b e p e r k t d e d e f i n i t i e v a n e e n 
s y m b o o l to t a l l e w a a r n e e m b a r e v o o r w e r p e n , h a n d e l i n g e n o f g e b a r e n d i e 
e en w a a r d e o f i d e e u i t d r u k k e n . D e be teken i s v a n een s y m b o o l l i g t v e r v o l ­
gens i n he t g e b r u i k d a t m e n s e n e r v a n m a k e n bij h u n h a n d e l e n . H i e r b i j 
o m v a t c u l t u u r v o l g e n s G e e r t z z o w e l e en m o d e l van de w e r k e l i j k h e i d a ls voor 
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d e w e r k e l i j k h e i d . 3 2 Bi j he t eerste aspec t gaat he t o m i n f o r m a t i e o v e r h o e d e 
w e r e l d f u n c t i o n e e r t e n o m d e i n t e rp r e t a t i ekade r s w a a r o p m e n s e n z i c h k u n ­
n e n o r i ën te ren . Bi j he t m o d e l voor de w e r k e l i j k h e i d refereert G e e r t z a a n d e 
w i j z e w a a r o p m e n s e n z i c h i n e e n b e p a a l d e s i tua t i e h o r e n te g e d r a g e n e n h o e 
z i j m o e t e n h a n d e l e n o m e e n b e p a a l d d o e l te b e r e i k e n . 
H e t u i t g a n g s p u n t v a n G e e r t z o m c u l t u u r d i r ec t a a n he t h a n d e l e n te 
k o p p e l e n , i s v a n b e l a n g v o o r m i j n e i g e n s t u d i e , m a a r o p z i j n o v e r i g e o p ­
m e r k i n g e n v a l t he t e e n e n a n d e r af te d i n g e n 3 3 . Z i j n v o o r s t e l o m s y m b o l e n 
tot w a a r n e e m b a r e v e r s c h i j n s e l e n te r e d u c e r e n i s o n d e r a n d e r e b e k r i t i s e e r d 
d o o r A n t h o n y C o h e n . 3 4 C o h e n han teer t de v r i j g a n g b a r e d e f i n i t i e v a n s y m ­
b o l e n ' a l s d i n g e n d i e s t a an v o o r a n d e r e d i n g e n ' ; j u i s t d i e ' a n d e r e d i n g e n ' 
b l i j k e n v o o r m e e r u i t l e g v a t b a a r te z i j n . 3 5 S y m b o l e n z i j n v o l g e n s C o h e n n i e t 
a l l e e n z i c h t b a r e tekens , m a a r v e e l v a k e r h e b b e n zi j b e t r e k k i n g o p abs t racte 
i d e e ë n w a a r m i n d e r v a t o p te k r i j g e n v a l t . 3 6 C o h e n presen teer t he t b e g r i p v a ­
d e r s c h a p a l s e e n v o o r b e e l d v a n een s y m b o o l da t a l l e l e d e n v a n e e n ge­
m e e n s c h a p g e b r u i k e n , m a a r w a a r a a n z e d o o r h u n p e r s o o n l i j k e e r v a r i n g e n 
a n d e r e b e t e k e n i s s e n t o e k e n n e n . 3 7 V o o r C o h e n z e l f w o r d t d e i n v u l l i n g v a n 
v a d e r s c h a p v o o r a l b e p a a l d d o o r z i j n u n i e k e e r v a r i n g m e t z i j n v a d e r e n z i j n 
r e l a t i e m e t z i j n k i n d e r e n . H i j b e s c h o u w t s y m b o l e n v a n een g e m e e n s c h a p als 
c o n s t r u c t i e s d i e m e n s e n d e m i d d e l e n a a n r e i k e n o m b e t e k e n i s te g e v e n . 
C o h e n gaat er v a n u i t d a t m e n s e n w e l de g e m e e n s c h a p p e l i j k e s y m b o l e n v a n 
h u n g e m e e n s c h a p d e l e n , m a a r n ie t n o o d z a k e l i j k de b e t e k e n i s s e n . 3 8 D e z e 
s y m b o l e n b i e d e n i n d i v i d u e n d e g e l e g e n h e i d o m d e b a n d m e t h u n g e m e e n ­
s c h a p u i t te d r u k k e n z o n d e r h u n i n d i v i d u a l i t e i t o p te h o e v e n g e v e n . M e n s e n 
o n d e r s c h r i j v e n de v o r m z o a l s d i e i n he t o p e n b a a r gestal te k r i jg t , m a a r n i e t 
d e i n h o u d o m d a t z i j h u n e i g e n b e t e k e n i s s e n e r a a n t o e k e n n e n . O p d e z e m a ­
n i e r k a n e e n a l g e m e e n s y m b o o l v a n een g e m e e n s c h a p d e i n t e r n e v e r d e e l d ­
h e i d v e r s l u i e r e n . W a a r G e e r t z d e g e m e e n s c h a p p e l i j k h e i d e n h o m o g e n i t e i t 
i n he t g e b r u i k v a n e e n s y m b o o l onde r s t r eep t , stelt C o h e n i n z i j n w e r k d e 
v e r s c h i l l e n d e i n t e r p r e t a t i e m o g e l i j k h e d e n cen t r aa l . C o h e n s b e n a d e r i n g ge­
b r u i k i k i n m i j n o n d e r z o e k o m m e e r i n z i c h t te k r i j g e n i n d e v e r h o u d i n g tus ­
s e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes e n h u n o u d e r s . 
H e t a spec t v a n d e v e r s c h e i d e n h e i d a a n e r v a r i n g e n v a n l e d e n v a n m i ­
g r a n t e n g e z i n n e n , i s o o k t e r u g te v i n d e n bi j B a r t h . 3 9 H i j ach t he t e en v e r ­
w o r v e n h e i d v a n d e j a r e n n e g e n t i g da t er n u g e b r u i k g e m a a k t k a n w o r d e n 
v a n d e v o o r u i t g a n g i n he t d e n k e n o v e r he t b e g r i p c u l t u u r . T o e n z i j n b o e k 
' E t h n i c G r o u p s a n d B o u n d a r i e s ' i n 1969 u i t k w a m , w e r d c u l t u u r b i n n e n d e 
a n t r o p o l o g i e n o g a ls e e n s ta t i sche e n h o m o g e n e e e n h e i d g e z i e n m e t d u i d e ­
l i j ke g r e n z e n . 4 0 E t n i s c h e g r o e p e n w e r d e n v o o r a l g e d e f i n i e e r d d o o r h u n 
g e m e e n s c h a p p e l i j k e c u l t u u r e n a f s t a m m i n g e n h u n b a n d m e t he t v e r l e d e n . 
D o o r h u n c u l t u r e l e t r a d i t i e i n s t a n d te h o u d e n k o n d e n z i j z i c h a ls g r o e p 
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h a n d h a v e n , con tac t m e t d e wes te r se w e r e l d z o u v e r l i e s v a n h u n e i g e n c u l ­
t u u r b e t e k e n e n . T e g e n o v e r d e z e ' p r i m o r d i a l e ' b e n a d e r i n g p laa t s t e B a r t h 4 1 
z i j n s i t u a t i o n e l e v i s i e , w a a r i n hi j s te lde d a t e tn i sche g r o e p e n ee rde r d o o r 
soc i a l e i n t e r ac t i e d a n d o o r i s o l e m e n t b l i j v e n v o o r t b e s t a a n . M e n s e n w o r d e n 
z i c h s t e rke r b e w u s t v a n c u l t u u r v e r s c h i l l e n a ls z i j v e e l v u l d i g i n con tac t 
k o m e n m e t a n d e r e g r o e p e n , d a n w a n n e e r z i j z i c h o n d e r g e l i j k g e z i n d e n 
b e v i n d e n . T u r k e n z u l l e n z i c h b i j v o o r b e e l d i n N e d e r l a n d ' T u r k s e r ' v o e l e n 
d a n i n T u r k i j e o n d e r l a n d g e n o t e n . H e t gaat h i e r o m d e z e l f d e f i n i t i e v a n 
g r o e p e n , o m w e l k e w a a r d e n m e n s e n z e l f b e l a n g r i j k v i n d e n . Z i j z i e n n i e t 
a l l e e n z i c h z e l f a ls a n d e r s , o m g e k e e r d b e s c h o u w e n a n d e r e n h e n o o k a l s e e n 
apa r t e g r o e p . 4 2 O m z i c h v a n d e d o m i n a n t e c u l t u u r te o n d e r s c h e i d e n t r e k k e n 
m e n s e n g r e n z e n , een soo r t d e n k b e e l d i g e l i j n , t u s s e n h e n z e l f e n d e d o m i ­
n a n t e o m g e v i n g . 4 3 H e t m a r k e r e n v a n g r e n z e n t u s sen e tn i sche g r o e p e n is bi j 
u i t s t e k e e n d y n a m i s c h p roces . D e c u l t u r e l e i n h o u d k a n v e r a n d e r e n , m a a r de 
g r e n z e n b l i j v e n bes taan . 4 4 
B a r t h gaat er n u bi j v o o r b a a t v a n u i t da t d e c u l t u u r v a n een w i l l e k e u r i g e 
g r o e p v o o r t d u r e n d v e r a n d e r t , t egens t r i j d ig e n i n c o h e r e n t i s . 4 5 I n e e n v o o r ­
b e e l d o v e r e e n P a k i s t a a n s e f a m i l i e d i e n a a r N o o r w e g e n m i g r e e r t , l aa t hi j 
z i e n h o e d e m a n als a r b e i d s m i g r a n t i n de v r e e m d e m a a t s c h a p p i j z i j n p o s i t i e 
o p n i e u w m o e t def in iëren . W a n n e e r z i j n v r o u w e n k i n d e r e n z i c h la te r bij 
h e m v o e g e n , b e g i n n e n z i j h u n l e v e n i n d e N o o r s e s a m e n l e v i n g m e t e en 
a n d e r e a c h t e r g r o n d d a n d i e v a n h u n ech tgenoo t o f v a d e r . D i t k o m t o o k tot 
u i t d r u k k i n g i n h u n e r v a r i n g e n e n het soor t l e v e n da t z i j i n d e N o o r s e s a m e n ­
l e v i n g l e i d e n . V e r v o l g e n s z u l l e n de k i n d e r e n d i e i n N o o r w e g e n w o r d e n 
g e b o r e n e e n a n d e r e ' c u l t u u r v o o r r a a d ' o p b o u w e n d a n h u n v a d e r , m o e d e r e n 
o u d e r e b r o e r s e n zus te r s . B a r t h sp reek t i n d i t v e r b a n d v a n e e n ' s m e l t k r o e s 
v a n c u l t u u r v e r s c h i l l e n e n v a n s t r i j d . ' 4 6 U i t he t v o o r b e e l d v a n B a r t h b l i j k t h o e 
m i g r a n t e n g e z i n n e n i n he t l a n d v a n v e s t i g i n g m e t c o n f l i c t e n te m a k e n k u n ­
n e n k r i j g e n d i e n i e t a l l e e n h o e v e n v o o r t te k o m e n u i t d e c o n f r o n t a t i e m e t 
n i e u w e c u l t u r e l e no t i es , m a a r d i e o o k k u n n e n s a m e n h a n g e n m e t d e d y n a ­
m i e k v a n d e e i g e n c u l t u u r . 
I n d i t v e r b a n d is he t a n a l y t i s c h o n d e r s c h e i d da t T e n n e k e s heeft g e m a a k t 
t u s s e n d r i e v o r m e n v a n s p a n n i n g e n re l evan t 4 7 . H e t gaat v o l g e n s h e m o m d e 
re la t i e t u s s e n c u l t u r e l e m o d e l l e n e n de w e r k e l i j k h e i d w a a r o p d e z e v a n 
t o e p a s s i n g z i j n , d e t e g e n s t e l l i n g e n d i e i n d i e m o d e l l e n z e l f a a n w e z i g z i j n e n 
d e c o n f r o n t a t i e m e t a n d e r e c u l t u r e n . 4 8 H e t eerste aspec t heeft i n w e z e n 
b e t r e k k i n g o p d e w i s s e l w e r k i n g t u s s e n t heo r i e e n p r ak t i j k , h o e er e e n v o o r t ­
d u r e n d e c u l t u r e l e a a n p a s s i n g i s a a n d e c o n t i n u v e r a n d e r e n d e p r a k t i j k . 
M e n s e n m o e t e n z i c h m e t b e h u l p v a n h u n c u l t u r e l e i n t e r p r e t a t i e k a d e r s t aan­
d e h o u d e n i n e e n w e r k e l i j k h e i d , w a a r z i j o p g r o n d v a n d e h u n b e s c h i k b a r e 
k e n n i s n i e t a l t i j d e en e v e n a d e q u a a t a n t w o o r d o p w e t e n . M e t a n d e r e w o o r -
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d e n , d e p r a k t i j k v a n a l l e d a g heeft s o m s b e p a a l d e o p v a t t i n g e n i n g e h a a l d . Z o 
p a s s e n b i j v o o r b e e l d d e t r a d i t i o n e l e i d e e ë n o v e r h u w e l i j k e n m o e d e r s c h a p 
a ls d e v o o r n a a m s t e b e s t e m m i n g v a n v r o u w e n n ie t m e e r i n e en w e r k e l i j k -
h e i d w a a r s teeds m e e r v r o u w e n b u i t e n s h u i s w e r k e n . D e z e p r a k t i j k e n k u n -
n e n u i t e i n d e l i j k w e e r s p i e g e l d w o r d e n i n a n d e r e o p v o e d i n g s i d e e ë n o v e r 
meis jes . D i t soo r t v e r a n d e r i n g e n k u n n e n z i c h z o w e l i n N e d e r l a n d als i n 
M a r o k k o o f T u r k i j e v o l t r e k k e n . 
B e h a l v e d a t d e w e r k e l i j k h e i d z i c h v o o r t d u r e n d w i j z i g t e n da t m e n s e n 
h u n c u l t u r e l e i n f o r m a t i e m o e t e n b i j s t e l l en , z i j n er v o l g e n s T e n n e k e s i n d e 
c u l t u r e l e m o d e l l e n z e l f o o k s p a n n i n g e n a a n w e z i g . 4 9 I n n a v o l g i n g v a n G e e r t z 
stel t h i j d a t d e i n t e r n e s a m e n h a n g v a n c u l t u r e l e b e t e k e n i s s e n n i e t o v e r s c h a t 
m o e t w o r d e n , o m d a t d e z e o o k u i t t e g e n s t r i j d i g h e d e n o f o n d u i d e l i j k h e d e n 
k u n n e n bes t aan . B i j he t def in ië ren v a n e e n s i tua t ie k a n d i t m e n s e n r u i m t e 
b i e d e n v o o r h u n e i g e n in t e rp re t a t i e e n k u n n e n z i j i n con tac t m e t a n d e r e n 
h u n s p e c i f i e k e b e t e k e n i s t r a c h t e n o v e r te d r a g e n . O m te k u n n e n s a m e n l e v e n 
i s he t ech te r v a n b e l a n g o m tot e en g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e f i n i t i e v a n d e s i t u -
at ie te k o m e n d i e u i t e i n d e l i j k tot v e r a n d e r i n g v a n c u l t u r e l e no t i e s k a n l e i -
d e n . D i t laa ts te p u n t s l u i t g o e d a a n bi j C o h e n d i e ee rde r s t e lde d a t bete-
k e n i s s e n n i e t v a s t l i g g e n e n da t m e n s e n h u n e i g e n in te rp re ta t i e s k u n n e n 
g e v e n . 
H e t d e r d e s p a n n i n g s v e l d da t T e n n e k e s o n d e r s c h e i d t , heeft v o o r a l be-
t r e k k i n g o p m i g r a n t e n d i e i n h u n n i e u w e l a n d g e c o n f r o n t e e r d w o r d e n m e t 
e e n v r e e m d e c u l t u u r w a a r d o o r de e i g e n b e t e k e n i s s e n m i n d e r v a n z e l f s p r e -
k e n d w o r d e n . 5 0 Z i j k u n n e n k a n t t e k e n i n g e n g a a n p l a a t s e n bi j b e s t a a n d e 
i n t e r p r e t a t i e k a d e r s . H i e r d o o r k u n n e n s o m m i g e e l e m e n t e n m i n d e r accent 
k r i j g e n o f ze l f s v e r d w i j n e n e n er k u n n e n n i e u w e v o o r i n d e p l aa t s k o m e n . 
W i e b e p a a l t u i t e i n d e l i j k h o e e e n s i tua t ie w o r d t g e d e f i n i e e r d ? Ik k o m h i e r o p 
he t t e r r e i n v a n m a c h t s v e r h o u d i n g e n . N i e t e l k e ac tor z a l e e n e v e n s terke 
p o s i t i e i n n e m e n o m d i t p r o c e s i n z i j n o f h a a r v o o r d e e l te b e ï n v l o e d e n , h o e -
w e l n i e m a n d gehee l m a c h t e l o o s i s . O u d e r s e n j o n g e r e n , m a n n e n e n v r o u -
w e n o f m i g r a n t e n e n N e d e r l a n d e r s n e m e n h i e r d a n o o k v e r s c h i l l e n d e p o s i -
t ies i n . M a c h t i s e e n r e l a t i o n e e l b e g r i p e n k a n v o l g e n s T e n n e k e s n i e t l o s v a n 
c u l t u u r w o r d e n b e k e k e n . I n d i t o p z i c h t v e r s c h i l t hi j o v e r i g e n s v a n G e e r t z 
d i e a a n m a c h t n a u w e l i j k s a a n d a c h t heeft bes teed . 5 1 
W a n n e e r i k d e b o v e n g e n o e m d e s p a n n i n g s v e l d e n i n o g e n s c h o u w n e e m , 
v e r o n d e r s t e l i k da t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s d i e i n N e d e r l a n d h u n 
d o c h t e r s m o e t e n o p v o e d e n w a a r s c h i j n l i j k o n d e r e en g ro te re d r u k s t aan d a n 
o u d e r s i n d e l a n d e n v a n h e r k o m s t o f N e d e r l a n d s e o u d e r s . Z o a l s a l l e o u d e r s 
i n M a r o k k o , T u r k i j e o f i n N e d e r l a n d h e b b e n zi j te m a k e n m e t s p a n n i n g e n 
d i e i n h e r e n t z i j n a a n c u l t u u r o v e r d r a c h t e n a a n een s teeds v e r a n d e r e n d e 
w e r k e l i j k h e i d . D a a r n a a s t w o r d e n m i g r a n t e n o u d e r s o o k n o g m e t d e a n d e r e 
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c u l t u u r u i t d e o m r i n g e n d e s a m e n l e v i n g gecon f ron t ee rd . Ik v e r o n d e r s t e l da t 
d i e w i s s e l w e r k i n g d e o p v o e d i n g s s i t u a t i e c o m p l e x e r m a a k t . D o o r t evens d e 
s i tua t i e v a n N e d e r l a n d s e meis jes erbij te b e t r e k k e n , h o o p i k m e e r i n z i c h t te 
k r i j g e n i n d e spec i f i eke p r o b l e m a t i e k v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p -
sters. 
D e s p a n n i n g e n e n c o n f l i c t e n d i e g e p a a r d g a a n m e t he t w e g l o p e n v a n 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes , b e s c h o u w i k a ls u i t i n g e n v a n e e n s t r i jd o m 
b e t e k e n i s e n d i e z i c h i n eerste ins t an t i e t h u i s e n la ter d a a r b u i t e n afspeel t . I k 
r ea l i see r m e w e l da t he t i n d i t o n d e r z o e k n i e t o m he t g e m i d d e l d e meis je 
gaat , w a n t h o o g s t e n s een p a a r p r o c e n t v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes 
l o o p t d a a d w e r k e l i j k v a n h u i s w e g . 5 2 M a a r z o a l s W i l l y J a n s e n o o k a l s te lde , 
d o o r n a a r d e u i t z o n d e r i n g e n te k i j k e n k u n n e n w e m e e r z i c h t k r i j g e n o p d e 
rege l s . 5 3 J a n s e n beschri j f t i n h a a r p roe f sch r i f t h o e v r o u w e n i n A l g e r i j e d e 
' g e n u s g r e n s ' o v e r s c h r i j d e n e n h o e er o p h e n nee r w o r d t g e k e k e n . V o l g e n s 
d e d o m i n a n t e i d e o l o g i e z i j n v r o u w e n e c o n o m i s c h a fhanke l i j k v a n m a n n e n . 
G e s c h e i d e n v r o u w e n o f w e d u w e n d i e i n h u n e i g e n o n d e r h o u d m o e t e n 
v o o r z i e n d o o r b r e k e n m e t h u n o n v r o u w e l i j k g e d r a g d e z e n o r m . 5 4 V r o u w e n 
z o n d e r m a n h o u d e n z i c h n i e t a a n regels d i e v o o r v r o u w e n i n he t a l g e m e e n 
g e l d e n ; h i e r d o o r w o r d t d u i d e l i j k h o e de g r e n z e n w o r d e n g e t r o k k e n e n w a t 
a ls v r o u w e l i j k w o r d t b e s c h o u w d . ' Z i j g e v e n i n h o u d a a n v r o u w e l i j k h e i d 
d o o r er z e l f b u i t e n te s t a a n / z i j b i e d e n een ' c u l t u r e l e t e g e n p o o l o p bas i s 
w a a r v a n he t b e e l d v a n d e net te v r o u w w o r d t g e c o n s t r u e e r d ' . 5 5 
D e z e no t i e s z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g o p w e g g e l o p e n M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e t ieners . L e d e n v a n h u n g e m e e n s c h a p k i j k e n o p h e n neer , o m d a t 
w e g l o o p s t e r s z i c h n i e t a a n d e rege ls v o o r net te meis jes h e b b e n g e h o u d e n . 
M i j n r e s p o n d e n t e n h e b b e n z i c h v r i j o p e n h a r t i g u i t g e l a t e n o v e r d e g e z i n s ­
v e r h o u d i n g e n t h u i s e n o v e r d e s i tua t ie n a he t w e g l o p e n . O o k a l z i j n z i j u i t ­
z o n d e r i n g e n , h u n v e r h a l e n g e v e n i n z i c h t i n d e g r o e i n a a r v o l w a s s e n h e i d 
v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e t ienermeis jes d i e z i c h i n e e n b e p a a l d e maa t ­
s c h a p p e l i j k e s i tua t i e e n i n e e n v r e e m d e c u l t u r e l e con tex t b e v i n d e n . Z i j v e r ­
w o o r d e n h e e l t r e f fend m e t w e l k e s p a n n i n g e n z i j t h u i s a ls o p g r o e i e n d m e i s ­
je k a m p e n e n v o o r w e l k e p r o b l e m e n z i j k o m e n te s t aan als z i j v a n h u i s w e g ­
l o p e n e n z i c h a l l e e n s t aande m o e t e n h o u d e n i n d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e ­
v i n g . 
N a d e z e schets v a n u i t g a n g s p u n t e n k o m i k tenslot te to t d e v o l g e n d e o n ­
d e r z o e k s v r a g e n : W e l k e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n l i g g e n t en g r o n d s l a g a a n he t 
c u l t u r e e l r e f e r en t i ekade r v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s t e n a a n z i e n 
v a n d e o p v o e d i n g v a n h u n doch te r s? H o e w o r d e n d e z e c u l t u r e l e no t i e s i n 
d e p r a k t i j k gebrach t? W a n n e e r n e m e n de s p a n n i n g e n e n c o n f l i c t e n v a n M a ­
r o k k a a n s e e n T u r k s e t i enermeis jes m e t h u n o u d e r s z o d a n i g toe d a t d i t tot 
w e g l o p e n l e i d t ? W a t z i j n d e g e v o l g e n v a n he t v a n h u i s w e g l o p e n v o o r m e i s -
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jes; k e r e n z i j n o g n a a r h u i s t e r u g o f b l i j v e n z i j de f in i t i e f v a n h u i s w e g ? W e l k e 
b e t e k e n i s heeft he t w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes v o o r a l l e 
b e t r o k k e n par t i j en? W a t z i j n d e v e r s c h i l l e n e n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n 
M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s ? H o e v e r g a a t he t M a -
r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s d i e w e l , r e spec t i eve l i j k n i e t n a a r h u i s 
t e r u g g a a n ? 
D e o n d e r z o e k s g r o e p 
Ik z a l d e a c h t e r g r o n d k e n m e r k e n v a n d e a c h t e n t w i n t i g g e ï n t e r v i e w d e 
M a r o k k a a n s e e n de z e v e n t i e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s apa r t p r e s e n t e r e n (z ie 
b i j l age 1 e n 2). H e t gaat h i e r o m e e n g l o b a a l b e e l d , o m d a t d e a c h t e r g r o n d i n -
f o r m a t i e v a n d e v a d e r s e n m o e d e r s s o m s o n v o l l e d i g i s . D e d o c h t e r s w a r e n 
n i e t a l t i j d e v e n g o e d o p d e h o o g t e v a n b e p a a l d e z a k e n r o n d d e o u d e r s o f i k 
b e n er i n m i j n g e s p r e k k e n o n v o l d o e n d e a a n toe g e k o m e n . H e t p r o c e s v a n 
w e g l o p e n z a l i k i n h o o f d z a a k a a n de h a n d v a n de v e r h a l e n v a n v i j f 
M a r o k k a a n s e e n v i j f T u r k s e w e g l o o p s t e r s b e s c h r i j v e n . N a a s t d e a l g e m e n e 
k e n m e r k e n v a n d e he l e o n d e r z o e k s g r o e p z a l i k i n g a a n o p d e spec i f i eke ge-
z i n s s i t u a t i e v a n d e z e t i e n w e g l o o p s t e r s , z o d a t i k h u n u i t s p r a k e n be te r i n d e 
c o n t e x t k a n p l aa t s en . D e k e u z e i s gebasee rd o p het fei t d a t i k d e z e meis jes 
e e n l a n g e r e p e r i o d e h e b k u n n e n v o l g e n o f d a t i k h e n o n t m o e t t e n a d a t z i j a l 
e n i g e j a r e n g e l e d e n v a n h u i s w a r e n w e g g e l o p e n . Z i j k o n d e n v a a k m e t iets 
m e e r d i s t a n t i e h u n s i tua t i e v e r w o o r d e n e n o v e r z i e n . T e r b e s c h e r m i n g v a n 
d e p r i v a c y v a n d e w e g l o o p s t e r s z i j n h u n n a m e n f ic t ie f e n z a l i k af e n toe be -
p a a l d e de t a i l s w e g l a t e n , z o a l s de w o o n - o f geboor t ep laa t s , o f he t a a n t a l 
b r o e r s o f z u s t e r s v e r a n d e r e n . 
M a r o k k a a n s e weg loops te r s 
Algemene kenmerken 
E e n g r o o t a a n t a l v a d e r s v a n d e g e ï n t e r v i e w d e meis jes i s i n d e j a r e n 
z e v e n t i g n a a r N e d e r l a n d g e k o m e n o m l a a g g e s c h o o l d w e r k te v e r r i c h t e n . 5 6 
H e t m e r e n d e e l verb l i j f t t e n t i jde v a n het o n d e r z o e k h i e r r o n d d e v i j f t i en jaar . 
H u n d o c h t e r s h e b b e n z i c h m e t h u n m o e d e r i n he t k a d e r v a n d e ge-
z i n s h e r e n i g i n g e n i g e j a r e n n a de m i g r a t i e v a n h u n v a d e r i n N e d e r l a n d 
g e v e s t i g d . 5 7 D e mees te meis jes z i j n v o o r h u n n e g e n d e jaar n a a r N e d e r l a n d 
g e m i g r e e r d , v i e r z i j n h i e r g e b o r e n . 5 8 D e hel f t v a n de w e g l o o p s t e r s i s l a n g e r 
d a n t w a a l f j aa r i n N e d e r l a n d , n e g e n meis jes z i j n h i e r v i j f tot t i e n jaa r e n de 
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a n d e r e n t u s s e n d e é é n e n v i e r jaar . 5 9 D e hel f t v a n de r e s p o n d e n t e n w o o n t i n 
é é n v a n d e v i e r g ro te s t eden . D e a n d e r e n z i j n a f k o m s t i g u i t e e n p r o v i n c i e -
p l aa t s o f e e n d o r p v e r s p r e i d o v e r he t l a n d , z i j w a r e n v a a k d e eerste M a r o k -
k a n e n d i e z i c h i n e en k l e i n e gemeen te v e s t i g d e n . D e v a d e r s v a n d e w e g l o o p -
sters h e b b e n v e e l a l f a m i l i e l e d e n i n N e d e r l a n d , v o o r de m o e d e r s g e l d t d i t i n 
v e e l m i n d e r e ma te . 
D e eerste genera t ie m a n n e n k w a m n a a r N e d e r l a n d o m te w e r k e n , i n -
m i d d e l s i s e e n g r o o t a a n t a l v a n h e n u i t he t a r b e i d s p r o c e s ges to ten . 6 0 D e 
M a r o k k a n e n n e m e n e e n z e e r o n g u n s t i g e a r b e i d s m a r k t p o s i t i e i n , e e n d e r d e 
is v a n h e n w e r k l o o s . M e t b e t r e k k i n g tot d e v a d e r s v a n de w e g l o o p s t e r s w a s 
o n g e v e e r e e n d e r d e v o o r z o v e r b e k e n d a f g e k e u r d o f w e r k l o o s . 6 1 D e v a d e r s 
b e h e e r s e n d e N e d e r l a n d s e t aa l re la t ie f be te r d a n d e m o e d e r s , m a a r o o k zi j 
d o e n v a a k e e n b e r o e p o p h u n d o c h t e r bij he t r e g e l e n v a n f o r m e l e z a k e n . D e 
m o e d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s v e r b l i j v e n m e e s t a l e v e n l a n g a ls h u n d o c h t e r s 
i n N e d e r l a n d , m a a r s lech ts w e i n i g e n z i j n d e t aa l m a c h t i g . D i e g e n e n m e t e en 
s t ede l i jke a c h t e r g r o n d e n e n i g e j a r e n o n d e r w i j s , h e b b e n v o l g e n s h u n d o c h -
ters m i n d e r p r o b l e m e n m e t d e taa l . E n k e l e m o e d e r s v e r r i c h t e n s a m e n m e t 
h u n k i n d e r e n t h u i s w e r k , b i j v o o r b e e l d g a r n a l e n p e l l e n . V e r g e l e k e n m e t 
z o w e l a u t o c h t o n e als a l l o c h t o n e v r o u w e n p a r t i c i p e r e n M a r o k k a a n s e v r o u -
w e n he t m i n s t i n d e a r b e i d s m a r k t . 6 2 D e m o e d e r s v a n v i e r w e g l o o p s t e r s 
w e r k t e n i n dee l t i j d a ls s c h o o n m a a k s t e r . 
O p e e n e n k e l e u i t z o n d e r i n g n a k o m e n d e w e g l o o p s t e r s u i t g ro te g e z i n -
n e n d i e zes to t t w a a l f k i n d e r e n t e l l en . Z i j h e b b e n d o o r g a a n s e e n s t e rke b a n d 
m e t h u n z u s t e r s e n j o n g e r e b roe r s . V a n zes M a r o k k a a n s e meis jes z i j n d e 
o u d e r s g e s c h e i d e n . D e m e e s t e n z i j n n a d i e e c h t s c h e i d i n g i n eerste i n s t an t i e 
bi j d e f a m i l i e v a n h u n v a d e r i n M a r o k k o a c h t e r g e b l e v e n , t e r w i j l d e z e i n 
N e d e r l a n d w e r k t e . I n e en la tere fase v o e g d e n z i j z i c h bij h u n v a d e r e n h u n 
s t i e f m o e d e r . H e t g ro te a a n t a l f a m i l i e l e d e n d a t i n M a r o k k o w o o n t , m a a k t da t 
d e b a n d m e t M a r o k k o g r o o t i s . V a k a n t i e s w o r d e n z o v e e l m o g e l i j k i n he t 
l a n d v a n h e r k o m s t d o o r g e b r a c h t . D e mees te o u d e r s h e b b e n é é n o f s o m s 
m e e r h u i z e n i n M a r o k k o l a t e n b o u w e n . E e n meis je m e t n e g e n b r o e r s e n z u s -
jes z e g t o v e r h u n h u i s : ' H e t l i j k t w e l een v i l l a , a l l e k i n d e r e n h e b b e n e e n e i g e n 
k a m e r ' . D e v a d e r s d i e a r b e i d s o n g e s c h i k t z i j n , b e z o e k e n g e r e g e l d M a r o k k o , 
t e r w i j l d e rest v a n de f a m i l i e achterbli j f t . 
D e g e z i n n e n v a n d e g e ï n t e r v i e w d e meis jes n e m e n a ls to ta le g r o e p i n de 
N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g e e n l age s o c i a a l - e c o n o m i s c h e p o s i t i e i n . O n d e r -
l i n g v e r s c h i l l e n d e g e z i n n e n a a n z i e n l i j k . D a t g e l d t m e t n a m e v o o r d e he r -
k o m s t , he t o p l e i d i n g s n i v e a u , d e t i jd e n p l aa t s v a n v e s t i g i n g . I k z a l n u de 
g e z i n s k e n m e r k e n v a n d e v i j f i n d i v i d u e l e meis jes b e s c h r i j v e n . 
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V i j f weg loops t e r s 
Sauna (19 jaar) 
H a a r v a d e r e n m o e d e r z i j n v a n A r a b i s c h e o r i g i n e e n h e b b e n e e n s tede-
l i jke a c h t e r g r o n d . Z e w o n e n e n w e r k e n a l t w i n t i g jaar i n e e n g ro te s t a d i n 
N e d e r l a n d . B e i d e o u d e r s z i j n i n M a r o k k o n a a r s c h o o l g e w e e s t e n s p r e k e n 
r e d e l i j k N e d e r l a n d s . S a n n a ' s v a d e r doe t l a a g g e s c h o o l d w e r k e n h a a r m o e -
d e r v e r r i c h t s c h o o n m a a k w e r k . S a n n a i s d e o u d s t e i n he t g e z i n . Z e is i n 
N e d e r l a n d g e b o r e n , m a a r ze heeft tot h a a r z e v e n d e jaar bi j h a a r o m a i n 
M a r o k k o g e w o o n d . Z e zegt : ' M i j n m o e d e r h a d het te d r u k m e t w e r k e n o m 
v o o r m i j te z o r g e n . ' V a n a f he t b e g i n da t S a n n a n a a r N e d e r l a n d t e rugkee r t , 
v e r l o o p t he t con tac t m e t h a a r m o e d e r m o e i z a a m . Z i j heeft he t i d e e d a t h a a r 
j o n g e r e z u s t e r w o r d t v o o r g e t r o k k e n . ' I k k a n g e w o o n n i e t m e t m i j n m o e d e r 
o p s c h i e t e n ' , z e g t ze . O v e r i g e n s geeft S a n n a w e l toe da t z e v r o e g e r e e n ' m o e i -
l i j k k i n d ' w a s . M e t h a a r v a d e r heeft ze e e n betere b a n d . H e t g e z i n tel t zes 
k i n d e r e n . E e n j o n g e r zus je h e b i k g e s p r o k e n i n é é n v a n d e o p v a n g h u i z e n 
w a a r i k p a r t i c i p e e r d e , l a te r b e n i k haa r bi j S a n n a o p n i e u w t e g e n g e k o m e n . 
S a r i n a heeft he t v o o r b e r e i d e n d b e r o e p s o n d e r w i j s a f g e r o n d e n h a a r zus t e r s 
v o l g e n m a v o - o n d e r w i j s . Z i j h e b b e n g e e n f a m i l i e i n N e d e r l a n d . ' M i j n k i n d e -
r e n z i j n m i j n f a m i l i e ' , z eg t h a a r m o e d e r t i jdens een g e s p r e k d a t i k m e t h a a r 
h a d . Z e v e r t e l t d a t h a a r m a n s i n d s een aan t a l j a r e n h e e l g e l o v i g i s g e w o r d e n 
e n d a t h i j d e k i n d e r e n t o e n s t r enger is g a a n o p v o e d e n . ' H i j heeft e e n g o e d 
k a r a k t e r . H i j h o u d t v a n z i j n k i n d e r e n e n v a n m i j . M a a r i k b e n o o k b a n g v o o r 
m i j n m a n . I k m o e t d o e n w a t h i j zegt . ' Ik h e b S a n n a i n e e n b e g e l e i d k a m e r -
w o n e n p r o j e c t g e ï n t e r v i e w d , n a d a t z i j a l b i j n a a n d e r h a l f j aa r v a n h u i s w e g 
w a s . 
Louiza (17 jaar) 
L o u i z a i s o o k i n N e d e r l a n d gebo ren , h a a r o u d e r s h e b b e n e e n v e r g e l i j k -
ba re a c h t e r g r o n d a ls d i e v a n S a n n a . H a a r m o e d e r is i n e e n s t a d i n M i d d e n -
M a r o k k o o p g e g r o e i d e n heeft d a a r o o k l age r o n d e r w i j s g e n o t e n . H a a r v a d e r 
k o m t v a n he t p l a t t e l a n d . H i j k a n l e z e n e n s c h r i j v e n . H i j i s a l b i j n a t w i n t i g 
j aa r i n N e d e r l a n d e n is w e r k z a a m bij een k l e i n bedri j f . H a a r m o e d e r heeft 
n o o i t b u i t e n s h u i s g e w e r k t . B e i d e o u d e r s s p r e k e n r ede l i j k N e d e r l a n d s . Z e 
h e b b e n g e e n f a m i l i e i n N e d e r l a n d , m a a r er i s w e l e en zee r n a u w con tac t m e t 
e e n N e d e r l a n d s g e z i n . Z e b e z o e k e n g e r e g e l d M a r o k k o . H e t g e z i n tel t d r i e 
k i n d e r e n . V o l g e n s L o u i z a z e i h a a r v a d e r v r o e g e r a l t i jd : ' E é n d o c h t e r e n é é n 
z o o n z i j n v o o r m i j g e n o e g . M a a r t o e n is hi j i n é é n k l a p o m g e s l a g e n e n w i l d e 
h i j m e e r k i n d e r e n h e b b e n . M a a r he t i s bij d r i e g e b l e v e n . ' H a a r v a d e r i s s i n d s 
e e n a a n t a l j a r e n e r g g e l o v i g e n s t r e n g i n de l ee r g e w o r d e n . V o o r d i e t i j d k o n 
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z e g o e d m e t h a a r v a d e r o p s c h i e t e n , beter d a n m e t h a a r m o e d e r . ' M i j n m o e -
d e r i s o o k i s l a m i t i s c h , a l l e e n o m d a t m i j n v a d e r he t i s . Z e w a s echt h e e l 
m o d e r n , n o g steeds, z e w o u n o o i t een h o o f d d o e k d r a g e n . M a a r n u l o o p t z e 
z e l f m e t e e n h o o f d d o e k e n m e t k l e r e n tot h a a r enke l s . ' L o u i z a z i t o p he t 
v w o . H a a r v a d e r v o n d een g o e d e s c h o o l o p l e i d i n g h e e l b e l a n g r i j k v o o r z i j n 
d o c h t e r . ' T o e n i k i n de v i e r d e k l a s v a n de l age re s c h o o l za t , heeft m i j n v a d e r 
m e o v e r g e p l a a t s t n a a r e e n p a r t i c u l i e r e s c h o o l m e t a l l e e n m a a r N e d e r l a n -
ders . ' L o u i z a p a r t i c i p e e r d e i n e en b e g e l e i d k a m e r w o n e n p r o j e c t w a a r i k h a a r 
h e b g e ï n t e r v i e w d ; zi j h a d h a a r o u d e r s t o e n e e n jaar n ie t m e e r g e z i e n . 
Nadia (23 jaar) 
N a d i a ' s v a d e r is v l a k n a z i j n h u w e l i j k n a a r N e d e r l a n d g e m i g r e e r d , w a a r 
hi j i n e e n f a b r i e k k w a m te w e r k e n . N a d i a i s o p h a a r n e g e n d e jaa r n a a r 
N e d e r l a n d v e r t r o k k e n . T o t d i e t i jd heeft z e m e t h a a r m o e d e r bi j de f a m i l i e 
v a n h a a r v a d e r o p he t p l a t t e l a n d i n de R i f g e w o o n d . D e r e d e n v a n d e k o m s t 
n a a r N e d e r l a n d w a s da t he t v o o r h a a r m o e d e r s teeds m o e i l i j k e r w e r d o m bi j 
h a a r s c h o o n f a m i l i e te w o n e n . N a d i a : ' M i j n v a d e r heeft t o e n b e s l o t e n o n s 
n a a r N e d e r l a n d te h a l e n , w a t i k g r a a g w i l d e . M a a r t o e n i k e r e e n m a a l w a s , 
v o n d i k he t v e r s c h r i k k e l i j k . Ik h e b het eerste jaar n ie t s a n d e r s g e d a a n d a n 
gejankt . A l l e s w a s v i e s e n g r a u w , he t w a s w i n t e r t o e n w e k w a m e n , e n i k be-
g r e e p d e m e n s e n nie t . Ik h a d m e N e d e r l a n d h e e l a n d e r s v o o r g e s t e l d . I n 
M a r o k k o h e b je m o o i e w i t t e h u i z e n , e n d a n k o m je h i e r e n is a l l e s g r a u w . Ik 
h e b h e e l v e e l g e h u i l d , o m d a t i k m i j n neefjes e n nichtjes m i s t e w a a r i k a l t i j d 
m e e s p e e l d e . M i j n m o e d e r v o n d he t o o k v e r s c h r i k k e l i j k e n z e heeft n u n o g 
h e i m w e e . ' H e t g e z i n w o o n t i n e en d o r p e n tel t z e v e n k i n d e r e n . N a d i a i s d e 
o u d s t e e n z e v o l g t e en h b o - o p l e i d i n g . Z e h e b b e n g e e n f a m i l i e i n N e d e r l a n d . 
E r v e s t i g e n z i c h w e l s teeds m e e r M a r o k k a n e n i n h u n gemeen te , m a a r d a a r 
heeft h a a r m o e d e r w e i n i g con tac t mee . N a d i a beschri j f t h a a r m o e d e r als 
' h a r t s t i k k e t r a d i t i o n e e l . ' Z e l e u n t e r g o p h a a r doch te r . H a a r v a d e r z i t i n de 
w a o e n laa t v o l g e n s N a d i a ' f i n a n c i e e l a l les i n d e soep l o p e n . ' N a d i a m o e t 
v o o r b e i d e o u d e r s t o l k e n a l s z i j ins tan t i es b e z o e k e n . V e r d e r h e b b e n h a a r 
o u d e r s h u w e l i j k s p r o b l e m e n e n l i g g e n ze ' c o n s t a n t m e t e l k a a r o v e r h o o p . ' I k 
h e b h a a r i n é é n v a n d e o p v a n g h u i z e n v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes v o o r he t 
eerst g e ï n t e r v i e w d , n a d a t z i j p a s e en p a a r w e k e n v a n h u i s w a s w e g g e l o p e n . 
Ik h e b h a a r d a a r n a o p h a a r k a m e r v a n e e n b e g e l e i d k a m e r w o n e n p r o j e c t 
o p g e z o c h t e n n o g w e e r la te r t o e n zi j o p z i c h z e l f w o o n d e . 
Miriyam (19 jaar) 
M i r i y a m i s v a n a f h a a r z e s d e jaar i n N e d e r l a n d . Z e i s B e r b e r s e n a f k o m -
s t i g u i t d e R i f . H a a r v a d e r i s s i n d s e e n a a n t a l j a r e n a f g e k e u r d . H a a r m o e d e r 
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i s ana l fabe te e n heeft n o o i t b u i t e n s h u i s g e w e r k t . H e t g e z i n w o o n t i n e e n 
p r o v i n c i e p l a a t s . M i r i y a m n o e m t h a a r o u d e r s ' s t r e n g i s l a m i t i s c h ' . H a a r m o e ­
d e r r o d d e l t v e e l o v e r a n d e r e n , w a t M i r i y a m a ls ' t y p i s c h M a r o k k a a n s ' k e n ­
schetst . Z i j h a d g e e n g o e d con tac t m e t h a a r m o e d e r , e n v o o r a l o v e r he t h u i s ­
h o u d e n ' z e u r d e ' h a a r m o e d e r v e e l . M a a r v e r g e l e k e n m e t h a a r v a d e r s t eun ­
d e z e M i r i y a m w e l . O v e r h a a r v a d e r zeg t z e da t d i e v e e l r e spec t eist . B e i d e 
o u d e r s s p r e k e n n i e t z o g o e d N e d e r l a n d s . V e r d e r stelt M i r i y a m d a t z e v r o e ­
ge r w e i n i g b e w e g i n g s v r i j h e i d h a d : ' w a t m i j n v r i e n d i n n e n w e l m o c h t e n , 
m o c h t i k n i e t ' . M i r i y a m k o m t u i t een g r o o t g e z i n , z e is é én v a n d e j o n g e r e 
k i n d e r e n . B i j n a a l h a a r b r o e r s e n zus t e r s z i j n g e t r o u w d e n w o n e n i n N e d e r ­
l a n d . O v e r he t a l g e m e e n k a n z e g o e d o v e r w e g m e t haa r z u s t e r s e n o v e r é é n 
b r o e r z e g t ze : ' d i e i s bes t w e l a a r d i g ' . H a a r a n d e r e b roe r s z i j n ' h a r t s t i k k e 
s t r e n g ' e n é é n i s er echt e e n ' d i c t a to r , d i e c o m m a n d e e r t i e d e r e e n ' . H a a r 
v a d e r heeft v e r s c h i l l e n d e f a m i l i e l e d e n i n N e d e r l a n d w o n e n . M i r i y a m heeft 
e n k e l e j a r e n v o o r b e r e i d e n d b e r o e p s o n d e r w i j s g e v o l g d , m a a r z e heeft d e 
s c h o o l n i e t a fgemaak t . Ik s p r e e k h a a r v o o r he t eerst i n he t o p v a n g h u i s v o o r 
i s l a m i t i s c h e meis jes ; he t i s d a n een jaar g e l e d e n d a t z i j h a a r h u i s d e r u g heeft 
t o e g e k e e r d . V i e r jaar n a he t laatste i n t e r v i e w b e n i k h a a r t o e v a l l i g tegenge­
k o m e n e n h e b i k n o g e e n g e s p r e k m e t h a a r g e h a d . 
Habiba (16 jaar) 
H a b i b a i s v a n A r a b i s c h e o r i g i n e e n a f k o m s t i g u i t he t m i d d e n v a n M a ­
r o k k o . H a b i b a k o m t u i t e e n gro te f a m i l i e . H a a r v a d e r is o p he t p l a t t e l a n d 
o p g e g r o e i d e n h a a r m o e d e r i n d e s tad . H a a r v a d e r i s n o o i t n a a r s c h o o l i s ge­
wees t . T o e n H a b i b a é é n jaa r w a s , z i j n h a a r o u d e r s g e s c h e i d e n . N a z i j n s c h e i ­
d i n g i s h a a r v a d e r o p n i e u w g e t r o u w d . T o t h a a r d e r d e jaar heeft H a b i b a bij 
h a a r m o e d e r g e w o o n d e n d a a r n a m o e s t z i j n a a r de f a m i l i e v a n h a a r v a d e r . 
H a b i b a zegt : ' m i j n v a d e r heeft m i j v a n m i j n m o e d e r a fgepakt . ' T o t h a a r acht­
ste j aa r w o o n d e z i j bij h a a r tante e n z a g z i j h a a r v a d e r a l l e e n t i jdens de 
v a k a n t i e s . Z i j h a d t o e n e e n g o e d contac t m e t h e m , hi j n a m a l t i j d cadeaut jes 
e n k l e d i n g v o o r h a a r mee . H a a r v a d e r is o n g e v e e r v i j f t i en j aa r i n e en p r o ­
v i n c i e p l a a t s i n N e d e r l a n d w o o n a c h t i g , e en o o m e n z i j n g e z i n h e b b e n z i c h 
d a a r o o k g e v e s t i g d . H a a r v a d e r heeft a l t i j d i n een f ab r i ek g e w e r k t , m a a r 
s i n d s e e n j aa r i s h i j z i e k . T o e n H a b i b a n a a r N e d e r l a n d k w a m , w e r d z i j o p g e ­
n o m e n i n he t n i e u w e g e z i n v a n h a a r v a d e r . I n N e d e r l a n d v e r s l e c h t e r d e he t 
con tac t m e t h a a r v a d e r , v o o r a l t o e n hij r e l i g i e u z e r w e r d . H a b i b a v i n d t h a a r 
v a d e r s t r e n g e n au to r i t a i r : 'b i j ons t h u i s is m i j n v a d e r d e baas ' . H a a r stief­
m o e d e r p e l t t h u i s g a r n a l e n e n H a b i b a h e l p t mee . Z i j v o l g t v o o r b e r e i d e n d 
b e r o e p s o n d e r w i j s . Ik s p r e e k h a a r i n he t o p v a n g h u i s v o o r i s l a m i t i s c h e m e i s ­
jes, w a a r z i j o n d e r d a k heeft g e k r e g e n n a d a t z i j v a n h u i s i s w e g g e l o p e n . 
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T u r k s e weg loops te r s 
Algemene kenmerken 
D e mees te v a d e r s v a n d e T u r k s e w e g l o o p s t e r s z i j n t u s s e n d e v i j f t i en e n 
v i j f e n t w i n t i g jaar i n N e d e r l a n d . D i t is l a n g e r d a n de M a r o k k a a n s e v a d e r s . 6 3 
D e a r b e i d s m i g r a t i e v o n d v o o r a l p laa t s t u s s e n 1965 e n 1975 e n be t ro f t o e n 
g r o t e n d e e l s m a n n e n . 6 4 D e T u r k s e g e z i n s h e r e n i g i n g is ee rde r o p g a n g g e k o -
m e n d a n d e M a r o k k a a n s e e n be re ik t e i n 1980 h a a r h o o g t e p u n t . 6 5 D e m o e d e r s 
v a n d e w e g l o o p s t e r s z i j n e n i g e j a r en n a h u n ech tgenoo t n a a r N e d e r l a n d 
g e k o m e n e n v e r b l i j v e n h i e r l a n g e r d a n d e M a r o k k a a n s e m o e d e r s v a n de 
w e g l o o p s t e r s . D r i e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k z i j n t u s sen h u n n e g e n d e e n 
d e r t i e n d e jaar naa r N e d e r l a n d g e k o m e n , d e o v e r i g e n z i j n h i e r g e b o r e n of 
v o o r h u n z e s d e jaar g e m i g r e e r d . 6 6 T e n t i jde v a n he t o n d e r z o e k b l e e k o n g e -
v e e r e e n d e r d e v a n d e T u r k s e v a d e r s v a n w e g l o o p s t e r s w e r k l o o s o f afge-
k e u r d te z i j n . S o m m i g e w e r k l o z e v a d e r s g a a n g e r e g e l d n a a r d e m o s k e e o f 
n a a r e e n café . 
H o e w e l v o l g e n s d e n o r m een v r o u w v o o r h a a r m a n e n k i n d e r e n m o e t 
z o r g e n e n n i e t b u i t e n s h u i s w e r k t , k a n bij f inanc ië le n o o d h i e r v a n w o r d e n 
a f g e w e k e n . V e r g e l e k e n m e t d e m o e d e r s v a n d e M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s 
w e r k e n d e T u r k s e m o e d e r s v a k e r b u i t e n s h u i s . E e n d e r d e v a n h e n v e r r i c h t 
s c h o o n m a a k w e r k of f a b r i e k s a r b e i d . 6 7 S o m m i g e m o e d e r s z i j n s a m e n m e t h u n 
e c h t g e n o o t n a a r N e d e r l a n d g e k o m e n o m g e z a m e n l i j k g e l d te v e r d i e n e n . D e 
k i n d e r e n w e r d e n i n eerste in s t an t i e i n T u r k i j e bij h u n g r o o t o u d e r s achter -
ge la t en , p a s la te r z i j n ze n a a r N e d e r l a n d g e h a a l d . A l s d e o u d s t e d o c h t e r 
h a a r t aak k a n o v e r n e m e n , b l i j v e n s o m m i g e m o e d e r s b u i t e n s h u i s w e r k e n . 
V i e r m o e d e r s v a n de T u r k s e w e g l o o p s t e r s k u n n e n l e z e n e n s c h r i j v e n e n 
t w e e v o l g e n a l fabe t i sa t ie lessen . D e mees te m o e d e r s h e b b e n e e n g e b r e k k i g e 
k e n n i s v a n d e N e d e r l a n d s e t aa l , ze h e b b e n e v e n a l s de M a r o k k a a n s e m o e -
de r s de h u l p v a n h u n d o c h t e r s n o d i g bij c o n t a c t e n m e t ins tan t i e s . 
D e g e z i n n e n v a n d e T u r k s e w e g l o o p s t e r s z i j n v e r g e l e k e n m e t d i e v a n de 
M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s k l e i n e r , de mees te bes t aan u i t v i e r k i n d e r e n , 
s o m s zes o f z e v e n . 6 8 D e hel f t v a n de g e ï n t e r v i e w d e T u r k s e meis jes w o o n t i n 
e e n v a n d e v i e r g ro te s t e d e n e n d e a n d e r e hel f t i n een p r o v i n c i e p l a a t s o f 
d o r p v e r s p r e i d o v e r he t l a n d . V e r s c h i l l e n t u s s e n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
g e z i n n e n v a n de w e g l o o p s t e r s k o m e n n a a r v o r e n i n d e l a n g e r e v e r b l i j f s d u u r 
v a n d e T u r k s e g e z i n s l e d e n , d e l agere p a r t i c i p a t i e g r a a d o p d e a r b e i d s m a r k t 
v a n d e T u r k s e m a n n e n e n he t h o g e r e a a n t a l T u r k s e v r o u w e n da t b u i t e n s -
h u i s w e r k t o f heeft g e w e r k t . N a d e z e a l g e m e n e gegevens z a l i k e v e n a l s bij 
d e M a r o k k a a n s e g r o e p n u v i j f T u r k s e meis jes i n t r o d u c e r e n . 
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V i j f weg loops t e r s 
Nur (21 jaar) 
H a a r b e i d e o u d e r s h e b b e n e e n s tede l i jke a c h t e r g r o n d e n z i j n a f k o m s t i g 
u i t he t N o o r d e n v a n T u r k i j e . H a a r m o e d e r is i n T u r k i j e n o o i t n a a r s c h o o l ge-
wees t , h a a r v a d e r w e l . H i j i s v i j f e n t w i n t i g jaar g e l e d e n n a a r N e d e r l a n d 
g e k o m e n o m te w e r k e n , h a a r m o e d e r e n d e o v e r i g e g e z i n s l e d e n z i j n h e m v i j f 
j aa r l a te r g e v o l g d . N u r w a s t o e n een b a b y . D e m o e d e r v a n N u r heeft a l t i j d 
b u i t e n s h u i s g e w e r k t . Z e s p r e e k t n ie t z o g o e d N e d e r l a n d s , m a a r z e k a n z i c h 
w e l r e d d e n . N u r ve r t e l t o v e r h a a r re la t ie m e t h a a r v a d e r : ' i k w a s a l t i j d z i j n 
l i eve rd j e , i k w a s d e jongs te . ' N u r heeft e en n a u w e b a n d m e t h a a r zus te r s : 
' w e b e g r i j p e n e l k a a r h e e l g o e d . ' H e t g e z i n is i n een gro te s t a d g e v e s t i g d . 
V o l g e n s N u r doe t h a a r v a d e r w e i n i g a a n z i j n ge loof : ' M i j n v a d e r w a s eens 
i n he t j aa r i s l a m i t i s c h e n d a t w a s r o n d d e r a m a d a n . ' H a a r m o e d e r i s v e e l 
g e l o v i g e r . A l l e k i n d e r e n i n he t g e z i n v o l g e n een m i d d e l b a r e s c h o o l o p l e i d i n g 
e n m o g e n n a a r schoo l fees t en toe. ' M i j n v a d e r v o n d het b e l a n g r i j k d a t je da t 
soo r t d i n g e n d e e d , m e e d o e n m e t a n d e r e n , d a t i s g o e d v o o r je o n t w i k k e l i n g . ' 
N u r t y p e e r t h u n g e z i n a ls : ' w i j w i j k e n g e w o o n af v a n i e d e r a n d e r . ' Z i j i s o p 
h a a r z e v e n t i e n d e jaar v a n h u i s w e g g e l o p e n . Ik s p r e e k h a a r v i e r jaar la ter . 
Yasemin (20 jaar) 
H a a r v a d e r k o m t u i t e e n s t a d i n het z u i d e n v a n T u r k i j e e n is d a a r n a a r 
d e l age re s c h o o l gewees t . H a a r m o e d e r heeft e en d o r p s a c h t e r g r o n d e n i s 
ana l fabe te . H a a r v a d e r is a c h t t i e n jaar g e l e d e n n a a r N e d e r l a n d g e m i g r e e r d . 
Y a s e m i n : ' W i j z i j n d r i e j aa r la te r g e k o m e n , t o e n w a s i k e en j aa r o f v i j f . ' Z e 
heeft v i j f z u s t e r s e n b roe r s . M e t h a a r ene z u s t e r heeft ze g e r e g e l d r u z i e , m a a r 
m e t e e n a n d e r e z u s t e r heeft z e een g o e d contac t . H a a r m o e d e r heeft n o o i t 
b u i t e n s h u i s g e w e r k t , ' he t m o c h t n ie t v a n m i j n v a d e r . H i j z e i : " I k v e r d i e n ge-
n o e g " . ' H a a r m o e d e r s p r e e k t w e l N e d e r l a n d s , z e k a n z i c h w e l r e d d e n , m a a r 
z e v o e l t z i c h v o l g e n s Y a s e m i n ' o n z e k e r ' bi j ins tan t ies . ' Z e d e n k t da t z e he t 
n i e t k a n , m a a r w i j z e i d e n a l t i j d : v e r t e l he t m a a r ze l f . ' Z e heeft o o k a a n een 
f i e t scu r sus m e e g e d a a n . H a a r v a d e r is s i n d s een aan ta l j a r e n w e r k l o o s . Z i j 
w o n e n i n e e n p r o v i n c i e p l a a t s j e m e t een g ro te concen t ra t i e v a n T u r k e n . 
Y a s e m i n : ' H e t i s er bes t w e l g e l o v i g . M i j n m o e d e r is h e e l r e l i g i e u s , d r a a g t 
o o k h o o f d d o e k e n e n ze b i d t v e e l . M i j n v a d e r i s n ie t echt g e l o v i g . H i j gaa t 
s o m s n a a r d e m o s k e e , m e t fees tdagen , m a a r h i j vas t n ie t . ' H e t g e z i n heeft 
v e e l con t ac t m e t een o o m e n z i j n f a m i l i e . T e n a a n z i e n v a n he t h u w e l i j k z e g t 
h a a r v a d e r o v e r z i j n doch t e r s : ' z e m o e t e n z e l f k u n n e n k i e z e n , m a a r eerst 
m o e t e n z e s t u d e r e n . ' Y a s e m i n w a s b i jna z e s t i e n jaar t o e n z e he t h u i s d e r u g 
t oekee rde . V i e r jaar la te r h e b i k h a a r ge ïn t e rv i ewd . 
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Kezban (22 jaar) 
K e z b a n s o u d e r s z i j n o p g e g r o e i d o p het p l a t t e l a n d i n he t m i d d e n v a n 
T u r k i j e e n z i j n n o o i t n a a r s c h o o l gewees t . H a a r v a d e r heeft i n d i e n s t l e r e n 
l e z e n e n s c h r i j v e n e n h a a r m o e d e r i n N e d e r l a n d . H a a r m o e d e r i s o p vi j f ­
t i en ja r ige leef t i jd g e t r o u w d . K e z b a n s o u d e r s z i j n z e v e n t i e n jaa r g e l e d e n n a a r 
N e d e r l a n d g e k o m e n e n g i n g e n b e i d e n i n e e n f ab r i ek w e r k e n . D e o u d s t e 
d o c h t e r v a n d e r t i e n z o r g d e v o o r de v i e r j o n g e r e k i n d e r e n e n i s i n N e d e r l a n d 
n o o i t n a a r s c h o o l gewees t . K e z b a n heeft e n i g e j a r e n o p d e h u i s h o u d s c h o o l 
geze ten . Z i j k a n g o e d o p s c h i e t e n m e t h a a r zus te r s . Z i j t y p e e r t h a a r o u d e r s 
a ls ' h e e l t r a d i t i o n e e l , m i j n m o e d e r heeft a l t i j d e en h o o f d d o e k g e d r a g e n . Z e 
m o c h t w e l a l l e e n d e s t a d i n , a ls ze m a a r e en h o o f d d o e k o p h a d . ' D e eerste 
t i e n j aa r v a n h u n v e r b l i j f i n N e d e r l a n d w a r e n z e v o l g e n s K e z b a n ' n i e t z o m e t 
he t g e l o o f b e z i g , m a a r w e h i e l d e n ons w e l a a n b e p a a l d e rege l s . ' K e z b a n e n 
h a a r f a m i l i e w a r e n é é n v a n d e eerste T u r k s e g e z i n n e n d i e z e v e n t i e n jaar 
g e l e d e n i n h u n p r o v i n c i e p l a a t s k w a m e n w o n e n . L a t e r v e s t i g d e n z i c h er 
m e e r T u r k s e g e z i n n e n . K e z b a n : ' V o o r z o ' n k l e i n e p l aa t s w o n e n er v e e l 
T u r k s e g e z i n n e n d i e a l l e m a a l o p e lkaa r le t ten . ' H a a r o u d e r s s t aan o n d e r 
g ro te i n v l o e d v a n d e T u r k s e g e m e e n s c h a p , w a a r v a n he t m e r e n d e e l a f k o m ­
s t i g is u i t e e n d o r p : ' d i e g e m e e n s c h a p is z o o n t z e t t e n d b e l a n g r i j k v o o r ze . ' 
H a a r v a d e r i s i n m i d d e l s a f g e k e u r d e n w i l a l t i e n jaar n a a r T u r k i j e t e r u g . 
K e z b a n z e g t o v e r h a a r v a d e r : ' o o i t g a a n w e t e r u g e n d a n heeft hi j z i j n b l i k 
o p o n e i n d i g . ' T o e n i k h a a r s p r a k w a s he t v i j f j aar g e l e d e n d a t z e v a n h u i s 
w a s w e g g e l o p e n . 
Leyla (18 jaar) 
H a a r o u d e r s z i j n a f k o m s t i g v a n he t p l a t t e l a n d i n he t m i d d e n v a n 
T u r k i j e . O v e r h a a r o u d e r s zeg t ze : ' i k w e e t n ie t s v a n ze . Z e w e t e n z e l f o o k 
n i e t w a n n e e r z e z i j n g e b o r e n . Ik w e e t a l les v a n meze l f . M i j n m o e d e r k a n n i e t 
l e z e n e n s c h r i j v e n , v a n d a a r . Z e w e e t o o k n i e t w a n n e e r w i j g e b o r e n z i j n . ' 
S i n d s v i j f t i en jaar is h a a r v a d e r f a b r i e k s a r b e i d e r i n N e d e r l a n d . ' M i j n v a d e r 
w a s h i e r ee rde r d a n m i j n m o e d e r , d i e k w a m een p a a r jaar la ter . M i j n v a d e r 
schreef t o e n een b r i e f d a t m i j n m o e d e r m e t m i j n broert jes m o e s t k o m e n . Ik 
b e n zes m a a n d e n i n T u r k i j e g e b l e v e n bi j m i j n o p a . ' O p zes ja r ige leef t i jd 
v o e g t L e y l a z i c h bij h a a r f a m i l i e i n een gro te s t a d i n N e d e r l a n d . H a a r v a d e r 
heeft h i e r o o k f a m i l i e w o n e n . H i j w e r k t i n e en f ab r i ek e n n a z i j n w e r k 
b e z o e k t h i j g e r e g e l d e e n café . H i j i s w e i n i g t h u i s . L e y l a : ' m i j n m o e d e r m o c h t 
w e l w e r k e n . Z e doe t 's o c h t e n d s e n ' s a v o n d s een p a a r u u r s c h o o n ­
m a a k w e r k . ' H a a r m o e d e r s p r e e k t r ede l i j k N e d e r l a n d s . L e y l a heeft e e n g o e d 
con tac t m e t h a a r m o e d e r , m a a r n ie t m e t h a a r v a d e r . H a a r v a d e r gaat a l l e e n 
n a a r d e m o s k e e als he t r a m a d a n is . H a a r m o e d e r b i d t e l k e d a g e n z e d r a a g t 
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een h o o f d d o e k . Z i j i s h i e rb i j w e l een u i t z o n d e r i n g w a n t ' d e mees te m e n s e n 
bi j ons i n d e b u u r t d r a g e n g e e n h o o f d d o e k ' , a l d u s L e y l a d i e o p he t v o o r b e ­
r e i d e n d b e r o e p s o n d e r w i j s z i t e n a d m i n i s t r a t i e f m e d e w e r k s t e r w i l w o r d e n . 
Ik h e b L e y l a g e s p r o k e n i n he t o p v a n g h u i s v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes , e n i g e 
m a a n d e n n a d a t ze v a n h u i s w a s w e g g e l o p e n . 
Esra (19 jaar) 
E s r a i s o p zes jar ige leef t i jd m e t h a a r f a m i l i e n a a r N e d e r l a n d g e k o m e n . 
H a a r o u d e r s z i j n i n e en d o r p i n he t z u i d e n v a n T u r k i j e o p g e g r o e i d e n n a h u n 
h u w e l i j k z i j n z e i n de d i ch t s t b i j z i j nde s t a d g a a n w o n e n . B e i d e n h e b b e n e n k e ­
le j a r e n l age re s c h o o l . H e t i n i t i a t i e f v a n d e g e z i n s h e r e n i g i n g is v a n h a a r 
m o e d e r a f k o m s t i g . E r d e d e n praatjes de r o n d e o v e r h a a r v a d e r , h i j z o u m e t 
e e n N e d e r l a n d s e v r o u w s a m e n w o n e n e n t w e e k i n d e r e n bi j h a a r h e b b e n . 
H a a r m o e d e r is v o l g e n s E s r a h i e r o v e r z o k w a a d g e w o r d e n d a t z e h a a r m a n 
heeft o p g e b e l d m e t de v o l g e n d e w o o r d e n : ' O f je haa l t ons n a a r N e d e r l a n d 
o f i k ze t je k i n d e r e n v o o r e e n m o s k e e d e u r . B e n je s o m s v e r g e t e n da t je i n 
T u r k i j e o o k k i n d e r e n heb t? ' H a a r v a d e r z o u h i e r g e s c h o k t o p h e b b e n gerea­
g e e r d e n g e z e g d h e b b e n d a t he t e en grapje w a s . V e r v o l g e n s heeft hi j t i cke ts 
v o o r z i j n f a m i l i e o p g e s t u u r d o m naa r N e d e r l a n d te k o m e n . V o l g e n s E s r a 
h e b b e n h a a r o u d e r s v a n a f he t b e g i n g v a n h u n h u w e l i j k p r o b l e m e n . E s r a : 
' E é n w e e k n a h a a r h u w e l i j k w e r d m i j n m o e d e r a l d o o r m i j n v a d e r ges l agen . ' 
H e t g e z i n w o o n t i n e en g ro te s t ad , i n een b u u r t w a a r v e e l l a n d g e n o t e n z i j n 
g e h u i s v e s t . H a a r v a d e r heeft f a m i l i e i n N e d e r l a n d , h a a r m o e d e r n ie t . E s r a 
heeft t w e e j o n g e r e b r o e r s e n een o u d e r e zus t e r . V o l g e n s he t meis je t r ek t h a a r 
v a d e r h a a r z u s t e r v o o r e n h a a r m o e d e r h a a r b roe r . E s r a v i n d t d a t h a a r v a d e r 
' g e e n echte m o s l i m ' i s o m d a t hi j d r i n k t . H a a r m o e d e r b i d t e n v a s t t i jdens de 
r a m a d a n e n d r a a g t e en h o o f d d o e k . Z i j w e r k t 's a v o n d s als s c h o o n m a a k s t e r . 
E s r a heeft eerst m a v o - o n d e r w i j s g e v o l g d . T o e n da t n ie t g o e d g i n g , i s z i j n a a r 
he t v o o r b e r e i d e n d b e r o e p s o n d e r w i j s gegaan . H a a r o u d e r s h e b b e n w e i n i g 
b e l a n g s t e l l i n g v o o r s c h o o l . Ik sp r eek E s r a v o o r het eerst i n é é n v a n d e 
o p v a n g h u i z e n w a a r i k h e b g e p a r t i c i p e e r d . Z e is d a n s i n d s e n i g e d a g e n v a n 
h u i s w e g . H e t i s de t w e e d e k e e r da t zi j v a n h u i s i s w e g g e l o p e n . Ik h e b h a a r 
d a a r n a o p h a a r k a m e r i n e e n b e g e l e i d k a m e r w o n e n p r o j e c t g e s p r o k e n e n i n 
h a a r e i g e n h u i s . 
M e t h o d e v a n o n d e r z o e k 
U i t a l l e r l e i o n d e r z o e k b l i j k t da t a l l o c h t o n e w e g l o p e r s m o e i l i j k z i j n te 
b e n a d e r e n . 6 9 O m i n con tac t te k o m e n m e t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g g e l o -
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p e n meis jes h e b i k g e d u r e n d e acht m a a n d e n i n t w e e ca t ego r i a l e o p v a n g h u i ­
z e n v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes g e p a r t i c i p e e r d . 7 0 D a a r d o o r k o n i k z e l f con tac ­
t e n m e t d e w e g l o o p s t e r s l e g g e n e n een v e r t r o u w e n s b a n d m e t h e n o p b o u ­
w e n . Ik d e e d s a m e n m e t w e g l o o p s t e r s b o o d s c h a p p e n , h i e l p h e n m e t h u i s ­
w e r k o f i k b e g e l e i d d e meis jes n a a r d i v e r s e ins tan t i es . D a a r n a a s t k r e e g i k de 
g e l e g e n h e i d d e h u l p v e r l e n i n g v a n nabi j m e e te m a k e n e n v e r s c h i l l e n d e 
h u l p v e r l e n i n g s g e s p r e k k e n e n t e a m v e r g a d e r i n g e n bij te w o n e n . S o m m i g e 
w e g l o o p s t e r s h e b i k la te r i n h u n v e r v o l g o p v a n g b e z o c h t , w a a r d o o r i k o o k 
e n k e l e m e d e b e w o o n s t e r s h e b k u n n e n i n t e r v i e w e n . T e v e n s h e b i k v i a b e m i d ­
d e l i n g v a n e e n h u l p v e r l e e n s t e r enke l e meis jes g e s p r o k e n d i e a l e en l a n g e r e 
t i jd v a n h u i s w a r e n . 
T i j d e n s m i j n p a r t i c i p a t i e i n d e t w e e o p v a n g h u i z e n h e b i k i n to t aa l d r i e ­
e n d e r t i g M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes o n t m o e t . 7 1 N i e t m e t i e d e r e e n h e b i k 
een e v e n i n t e n s i e f con tac t g e h a d . S o m m i g e n g i n g e n a l s n e l t e r u g n a a r h u i s 
o f n a a r e e n a n d e r o p v a n g h u i s . A n d e r e n b l e v e n echter w e l l a n g e r , w a a r d o o r 
i k d e g e l e g e n h e i d k r e e g h e n beter te l e r e n k e n n e n . O p een p a a r meis jes n a 
w a r e n d e m e e s t e n b e r e i d h u n m e d e w e r k i n g te v e r l e n e n a a n he t o n d e r z o e k 
e n o v e r h u n e r v a r i n g e n te v e r t e l l e n . V e r s c h i l l e n d e meis jes w a r e n e r g ges lo ­
t e n e n w i l d e n w e i n i g k w i j t o v e r h u n m o e i l i j k h e d e n . D a t g o l d i n he t b i j z o n ­
d e r v o o r d i e g e n e n d i e pa s k o r t i n N e d e r l a n d v e r b l e v e n . E e n M a r o k k a a n s 
meis je z e i : ' A l s i k o v e r m i j n p r o b l e m e n g a p r a t e n , d a n k r i j g i k h o o f d p i j n , i k 
w i l he t n ie t . ' E e n M a r o k k a a n s e h u l p v e r l e e n s t e r v o e g d e h i e r a a n toe: ' Z e 
v i n d t he t h e e l r aa r da t i k m e t h a a r w i l p r a t e n . Z e h o u d t er n i e t v a n da t m e n ­
s e n z i c h m e t h a a r p r ivé - l even b e m o e i e n . ' H e t pe r spec t i e f v a n d e z e meis jes 
k o m t d a a r d o o r m i n d e r i n d e v e r s l a g g e v i n g t e rug . 
E e n d e r g e l i j k e a f h o u d e n d e react ie h e b i k bi j he t m e r e n d e e l n i e t w a a r ­
g e n o m e n , z i j w a r e n d o o r g a a n s zee r o p e n h a r t i g e n w i l d e n g r a a g h u n v e r h a a l 
k w i j t . I n he t o p v a n g h u i s k o n d e n h u l p v e r l e e n s t e r s n i e t a l t i j d g e n o e g t i jd 
v o o r h e n v r i j m a k e n , i k d a a r e n t e g e n w e l . D e w e g l o o p s t e r s v o n d e n he t be ­
l a n g r i j k d a t a n d e r e meis jes k e n n i s z o u d e n n e m e n v a n h u n e r v a r i n g e n . H u n 
h o u d i n g i s te v e r g e l i j k e n m e t w a t C l i f f o r d G e e r t z ' k a r a k t e r i s t i e k ' v o o r he t 
a n t r o p o l o g i s c h o n d e r z o e k heeft g e n o e m d . 7 2 S o m s treft e e n a n t r o p o l o o g t i j ­
d e n s z i j n o n d e r z o e k m e n s e n d i e i n de w o o r d e n v a n G e e r t z o p d e o n d e r z o e ­
k e r h e b b e n s t a an w a c h t e n : ' z e s t aan n ie t a l l e e n te p o p e l e n je v r a g e n te bean t ­
w o o r d e n , z e s p o r e n je ze l f s a a n de ju is te v r a g e n te s te l l en . M e n s e n m e t een 
v e r h a a l , e e n v i s i e , een b e e l d , e e n m e n i n g o v e r z i c h z e l f ' . 7 3 G e e r t z be t i te l t d e z e 
i n f o r m a n t e n a ls ' g o u d a d e r s ' v o o r he t w e l s l a g e n v a n de o n d e r n e m i n g . 
D e v e r h a l e n v a n d e w e g l o o p s t e r s d i e i k cen t r aa l s te l i n d e z e s t u d i e v o l ­
d o e n i n g ro te m a t e a a n d e z e o m s c h r i j v i n g . V a a k w a s een b l i j k v a n in teresse 
o f e e n e n k e l e v r a a g a l v o l d o e n d e o m h e n a a n he t p r a t e n te k r i j g e n . Z i j w i l ­
d e n g r a a g h u n s t e m l a t e n h o r e n , zi j h a d d e n h i e r d i k w i j l s l a n g m e e g e w a c h t . 
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L a n d g e n o t e n v e r o o r d e e l d e n h u n g e d r a g , t e r w i j l z i j z i c h o n h e u s be j egend 
v o e l d e n e n v a a k n i e t a n d e r s k o n d e n . H e t feit da t i k n i e t to t h u n e tn i sche 
g r o e p b e h o o r d e e n h u n f a m i l i e n ie t k e n d e , d r o e g i n d e z e g e v a l l e n bi j tot h u n 
b e r e i d h e i d o m d e e l te n e m e n . 7 4 Z i j v e r t e l d e n m i j da t z i j T u r k s e c .q . M a r o k -
k a a n s e o n d e r z o e k s t e r s n i e t z o u d e n v e r t r o u w e n o m d a t z i j b a n g w a r e n v o o r 
r o d d e l . W a a r s c h i j n l i j k s p e e l d e n i n d e z e reac t ie o o k h u n e r v a r i n g e n m e t 
h u l p v e r l e e n s t e r s u i t d e e i g e n g r o e p mee , d i e v o l g e n s h e n v e e l k r i t i s c h e r v r a -
g e n s t e l d e n d a n h u n N e d e r l a n d s e co l l ega ' s . E e n T u r k s e h u l p v e r l e e n s t e r 
b e v e s t i g d e d i t b e e l d : ' I k g a n i e t z o g a u w m e e i n h u n k r i t i e k o p o n z e c u l t u u r ; 
z e v e r w a c h t e n v a n mi j e e n b e v e s t i g i n g , m a a r d i e k r i j g e n z e n i e t . ' 7 5 
T w i n t i g M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes h e b i k a l l e e n i n d e z e ca t ego r i a -
l e c e n t r a m e e g e m a a k t . D e g e s p r e k k e n v e r l i e p e n m i n of m e e r s p o n t a a n t i j -
d e n s m i j n b e z o e k e n , b i j v o o r b e e l d t i jdens he t thee d r i n k e n o f he t b o o d s c h a p -
p e n d o e n . N i e t t e m i n h e b i k d e mees te M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes o o k 
apa r t g e ï n t e r v i e w d o m d o o r te v r a g e n o v e r p e r s o o n l i j k e o n d e r w e r p e n . 
D e r t i e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes z i j n g e d u r e n d e l a n g e r e t i jd ge-
v o l g d . Ik h e b h e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n o p h u n a n d e r e o p v a n g a d r e s s e n be-
z o c h t . I n he t g e v a l v a n d r i e M a r o k k a a n s e meis jes is da t m i n o f m e e r t o e v a l -
l i g g e b e u r d , o m d a t i k h e n i n een la tere fase v a n m i j n o n d e r z o e k i n a n d e r e 
j o n g e r e n c r i s i s c e n t r a o p n i e u w t e g e n k w a m . Ik h e b h e n m e e r m a l e n g e z i e n , 
o m d a t e n k e l e meis jes i n h e t z e l f d e t ehu i s v e r b l e v e n . M e t d e z e meis jes h e b i k 
v e r s c h i l l e n d e ui ts tapjes g e m a a k t . Ik h e b h e n e e n dagje i n A m s t e r d a m u i t g e -
n o d i g d e n w i j z i j n b i j v o o r b e e l d een kee r n a a r de k e r m i s gewees t . D i t ga f mi j 
d e g e l e g e n h e i d o m te z i e n h o e zi j m e t e l k a a r o m g i n g e n e n o p d e j o n g e n s 
r e a g e e r d e n d i e o p h e n a f k w a m e n . 
V a n d e meis jes d i e i k g e d u r e n d e een jaa r h e b g e v o l g d , b e n i k ge tu ige ge-
w e e s t v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e n n a he t w e g l o p e n . Ik h e b v i e r M a r o k -
k a a n s e w e g l o o p s t e r s g e s p r o k e n d i e i n m i d d e l s i n b e g e l e i d k a m e r w o n e n -
p ro j ec t en v e r t o e f d e n o f d i e bi j k e n n i s s e n een k a m e r h a d d e n g e h u u r d , m a a r 
ee rde r i n he t o p v a n g h u i s v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes h a d d e n geze ten . V i a 
b e m i d d e l i n g v a n een M a r o k k a a n s e h u l p v e r l e e n s t e r h e b i k to t s lo t v i j f m e i s -
jes v a n T u r k s e e n M a r o k k a a n s e a f k o m s t g e s p r o k e n d i e e en a a n t a l j a r e n ge le -
d e n v a n h u i s w a r e n w e g g e l o p e n . Z i j h a d d e n a l en ige a f s t and g e n o m e n v a n 
w a t h u n t o e n w a s o v e r k o m e n . D e u i t v o e r i g e g e s p r e k k e n m e t h e n v o r m e n 
e e n b e l a n g r i j k e v e r d i e p i n g v a n he t o n d e r z o e k . 
Ik h e b g e p r o b e e r d rech t te d o e n a a n d e d i v e r s i t e i t v a n d e w e g l o o p s t e r s 
d o o r e en g r o o t aan ta l meis jes te o n d e r z o e k e n e n h e n v i a v e r s c h i l l e n d e i n -
g a n g e n te b e n a d e r e n . D i t laats te is v e e l m o e i l i j k e r g e b l e k e n d a n o o r s p r o n -
k e l i j k w a s v o o r z i e n . Ik h e b a l l e e n m e t meis jes con tac t en k u n n e n l e g g e n d i e 
i n a a n r a k i n g z i j n g e w e e s t m e t de h u l p v e r l e n i n g ; d i e g e n e n d i e g e e n b e r o e p 
o p d e h u l p v e r l e n i n g h e b b e n g e d a a n z i j n b u i t e n b e s c h o u w i n g g e b l e v e n . 
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D e z e w i j z e v a n se lec te ren leg t b e p e r k i n g e n o p a a n d e g e n e r a l i s e e r b a a r h e i d 
v a n d e gegevens , m a a r r ep resen ta t iv i t e i t v o o r de he le g r o e p M a r o k k a a n s e 
e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s w a s t o c h a l n ie t haa lbaa r . H e t i s i m m e r s o n m o g e l i j k 
o m e e n a-selecte s t eekp roe f te t r e k k e n u i t de tota le p o p u l a t i e w e g g e l o p e n 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes . V e r d e r h e b i k ge t racht e en b r e d e r b e e l d te 
k r i j g e n v a n d e r e d e n e n v a n meis jes o m w e g te l o p e n d o o r d o s s i e r o n d e r z o e k 
v a n d e i n s t e l l i n g e n w a a r i k h e b g e p a r t i c i p e e r d . 
E e n a n d e r p u n t w a a r o p i k d e a a n d a c h t w i l v e s t i g e n , i s d e w i j z e w a a r o p 
de w e g l o o p s t e r s h u n re laas d o e n . V a n d e z e v a a k j o n g e meis jes k a n g e e n 
object ief v e r s l a g v a n h u n s i tua t i e t h u i s w o r d e n v e r w a c h t . H i e r v o o r z i j n z i j te 
v e e l b e t r o k k e n par t i j e n gaat he t o m zeer g e k l e u r d e e n v a a k e e n z i j d i g e i n f o r ­
m a t i e . H u n v e r h a a l d i e n t e e n b e p a a l d d o e l . Z i j h e b b e n d i k w i j l s i n e e n 
c r i s i s s i t u a t i e h u n h u i s d e r u g t o e g e k e e r d e n z i j z i j n o p z o e k n a a r o n d e r d a k . 
D i t b e t e k e n t da t w e e n i g e o v e r d r i j v i n g v a n d e p r o b l e m a t i e k n i e t m o e t e n 
u i t s l u i t e n e n da t z i j w e l l i c h t h u n e i g e n r o l i n he t gehee l z u l l e n o n d e r b e l i c h ­
ten . H o e b e n i k m e t d i t p r o b l e e m o m g e g a a n ? 
I n n a v o l g i n g v a n D r i e s s e n e n D e Jonge g a i k er v a n u i t d a t a n t r o p o l o g i ­
sche k e n n i s ' p a r t i e e l e n p e r s p e c t i v i s t i s c h ' i s e n da t er n i e t é é n p u n t i s v a n 
w a a r u i t e en c u l t u u r k a n w o r d e n o v e r z i e n . 7 6 I n m i j n o n d e r z o e k s te l i k he t 
p e r s p e c t i e f v a n w e g g e l o p e n meis jes o p h u n s i tua t ie cen t r aa l , m a a r o n g e ­
t w i j f e l d z u l l e n h u n o u d e r s e e n ande re v i s i e h e b b e n o p he t gehee l . H e t gaat 
h i e r n i e t o m de v r a a g w i e er ge l i jk heeft: b e i d e pa r t i j en z u l l e n g o e d e r ede ­
n e n h e b b e n o m z i c h o p e e n b e p a a l d e m a n i e r te p re sen te ren . M a a r da t bete­
k e n t n o g n i e t d a t i k a l les w a t z i j te b e r d e b r e n g e n k r i t i e k l o o s m o e t o v e r n e ­
m e n . Z o a l s bij e l k o n d e r z o e k h e b b e n w e h i e r te m a k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d 
v a n s o c i a a l w e n s e l i j k e a n t w o o r d e n o f m e t he t v e r s c h i l t u s s e n w a t m e n s e n 
z e g g e n e n w a t z i j d o e n . H o e w e e t i k w e l k e i n f o r m a t i e b e t r o u w b a a r is e n 
w e l k e n ie t? I n d e h o o p o p o n d e r d a k k u n n e n w e g l o o p s t e r s b e w e r e n d a t z i j 
w o r d e n u i t g e h u w e l i j k t o f m i s h a n d e l d . H i e r b i j k u n n e n z i j i n s p e l e n o p 
v e r m e e n d e v o o r o o r d e l e n v a n N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s . D o o r h e r h a a l d e 
g e s p r e k k e n , d e p a r t i c i p a t i e i n de o p v a n g h u i z e n , de i n z a g e i n dos s i e r s e n 
c o n t a c t e n m e t h u l p v e r l e n e r s , h e b i k ge t racht de b e t r o u w b a a r h e i d v a n de 
v e r h a l e n te v e r g r o t e n . B e p a a l d e i n f o r m a t i e h e b i k o p v e r s c h i l l e n d e m a n i e ­
r e n k u n n e n ver i f ië ren , a n d e r e n ie t . Ik z a l h i e r v a n enke l e v o o r b e e l d e n g e v e n . 
R e d e n e n v a n m i s h a n d e l i n g k o n i k s o m s n a g a a n als i k he t meis je i n he t 
o p v a n g h u i s z e l f h a d g e s p r o k e n . S o m m i g e n h a d d e n i n d e r d a a d b l a u w e p l e k ­
k e n o p h u n l i c h a a m . O o k d o o r i n z a g e i n doss i e r s o f g e s p r e k k e n m e t h u l p ­
ve r l eens t e r s h e b i k een e n a n d e r i n een b r e d e r k a d e r k u n n e n p l a a t s e n . D e 
e r v a r i n g e n m e t inces t v o n d i k v e e l m o e i l i j k e r te i n t e rp re t e r en . D a t heeft 
dee l s m e t de v a a g h e i d e n b reed te v a n d e t e r m te m a k e n , w a n t b e d o e l d e n 
w e g l o o p s t e r s e n h u l p v e r l e e n s t e r s w e l h e t z e l f d e ? 7 7 Ik h a d d e i n d r u k da t 
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meis jes s o m s e e n e r g b r e d e de f in i t i e h a n t e e r d e n v a n inces t , z o a l s b l e e k u i t 
he t v e r h a a l v a n een meis je da t v e r t e l d e da t h a a r v a d e r e e n k e e r ' s nach t s 
' p o e d e l n a a k t ' i n h a a r k a m e r s t o n d . G e g e v e n he t taboe o p s e k s u a l i t e i t i s d i t 
z e k e r e e n zee r b e d r e i g e n d e e r v a r i n g v o o r een doch te r , m a a r d e v r a a g is o f 
inces t i n d i t v e r b a n d w e l d e mees t a d e q u a t e t e r m is . M e i s j e s z e l f h a d d e n 
v a a k e n i g e s c h r o o m o m er o v e r p r a t en , e n w a t z i j w e l l o s l i e t e n w a s n i e t 
a l t i j d e v e n d u i d e l i j k . D a t i s g e g e v e n de s i tua t i e n ie t z o v r e e m d , m a a r o p g e ­
t e k e n d i n e e n v e r s l a g w e l l a s t i g . 
E n k e l e h u l p v e r l e e n s t e r s v e r t e l d e n da t he t h u n o p v i e l h o e i n e e n b e p a a l ­
d e p e r i o d e o p e e n s v e e l meis jes e r v a r i n g e n m e t inces t h a d d e n . Z i j t w i j f e l d e n 
s o m s a a n he t w a a r h e i d s g e h a l t e v a n d i e v e r h a l e n e n ze v r o e g e n z i c h af o f 
s o m m i g e meis jes e l k a a r n i e t a a n he t n a p r a t e n w a r e n i n d e c r i s i s cen t r a . 
V e r d e r m o e t e n w e o n s r e a l i s e r e n da t meis jes m e t i n c e s t e r v a r i n g e n n i e t 
g a u w n a a r h u i s w o r d e n t e r u g g e s t u u r d e n da t z i j v a a k ex t r a a a n d a c h t v a n 
h u l p v e r l e n e r s k r i j g e n . D e z a a k w o r d t b o v e n d i e n g e c o m p l i c e e r d e r als m e i s ­
jes v e r b i e d e n d e z e a a n t i j g i n g e n o p e n b a a r te m a k e n a a n h u n v a d e r . M a a r 
o o k a ls e e n d o c h t e r er i n d e g e z i n s g e s p r e k k e n w e l n a a r v e r w i j s t , w o r d t de 
s i tua t i e a l l e e n m a a r i n g e w i k k e l d e r als h a a r v a d e r a l les o n t k e n t e n z i j n d o c h ­
ter v o o r l eugenaa r s t e r u i t m a a k t . Z o n d e r te d e n k e n een u i t s p r a a k te k u n n e n 
d o e n o v e r he t w a a r h e i d s g e h a l t e , ga i k er v a n u i t da t meis jes n i e t v o o r n ie t s 
w e g l o p e n e n da t z e e e n r e d e n h e b b e n o m h u n v e r h a a l o p een b e p a a l d e m a ­
n i e r te p r e s e n t e r e n e n te l e g i t i m e r e n . 
E e n o n d e r w e r p da t i k s o m s v a n m e e r k a n t e n k o n b e v e s t i g e n betreft he t 
o n d e r w i j s . N o g a l w a t meis jes b e w e e r d e n da t z i j g r a a g n a a r s c h o o l w i l d e n , 
m a a r d a t h u n v a d e r da t v e r b o o d . W a a r o m v e r t e l d e n zi j da t a a n mi j? W a s he t 
e e n s o c i a a l w e n s e l i j k a n t w o o r d o m d a t i k e en h o o g g e s c h o o l d e N e d e r l a n d s e 
o n d e r z o e k s t e r ben? O f w a s he t o m a a n h u n d r a n g n a a r v r i j h e i d e e n l e g i ­
t i e m e g r o n d te g e v e n ? D o o r meis jes te h e l p e n m e t h u n h u i s w e r k k w a m i k er 
b i j v o o r b e e l d ach te r da t z i j d e w i s k u n d e l e r a a r l e u k e r v o n d e n d a n he t v a k d a t 
hi j d o c e e r d e , o f da t z i j m e e r v o o r h u n v r i e n d e n d a n v o o r he t d i p l o m a n a a r 
s c h o o l g i n g e n . M a a r d o o r m i j n g e s p r e k k e n m e t enke l e meis jes d i e e en a a n ­
t a l j a r e n g e l e d e n w a r e n w e g g e l o p e n , o n t d e k t e i k da t h u n s c h o o l a m b i t i e s w e l 
d e g e l i j k se r i eus w a r e n . Z i j h a d d e n i n m i d d e l s m e t v e e l i n s p a n n i n g h u n 
s c h o o l d i p l o m a ' s g e h a a l d . 
W a t betref t de r o l v a n d e v a d e r o f m o e d e r b e n i k w e l g e h e e l a fhanke l i j k 
v a n d e i n f o r m a t i e d i e d e d o c h t e r i n k w e s t i e m i j gaf. Ik h a d o o k g r a a g d e 
v i s i e v a n d e o u d e r s o p he t w e g l o p e n v a n h u n d o c h t e r bij he t o n d e r z o e k w i l ­
l e n b e t r e k k e n , m a a r h i e r i n b e n i k n ie t g e s l a a g d . A l t h a n s , he t i s m i j s lechts bi j 
é é n M a r o k k a a n s e e n é é n T u r k s e m o e d e r bij t o e v a l g e l u k t . W e g l o p e n is e en 
o n d e r w e r p da t i n de taboesfeer l i g t e n da t k o n i k v o o r a l m e r k e n t o e n i k p r o ­
b e e r d e o u d e r s te s p r e k e n . Ik h e b o p v e r s c h i l l e n d e m a n i e r e n ge t rach t con tac t 
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te l e g g e n . Z o h e b i k b i j v o o r b e e l d een v a d e r b e n a d e r d n a d a t z i j n d o c h t e r n a a r 
h u i s w a s t e r u g g e k e e r d , m a a r h i j w i m p e l d e een g e s p r e k af o n d e r he t m o m 
v a n t i j dgebrek . V i a de v o o g d e s v a n d e d o c h t e r h e b i k la ter w e l t o e s t e m m i n g 
g e k r e g e n , m a a r t o e n i k de m o e d e r o p b e l d e v o o r he t m a k e n v a n een af­
s p r a a k , w e r d i k a l s n o g g e w e i g e r d . 
E e n M a r o k k a a n s e v a d e r d i e g e e n con tac t m e e r m e t z i j n d o c h t e r o n d e r ­
h i e l d , w i l d e o o k n i e t m e e w e r k e n a a n het o n d e r z o e k . H i j r eagee rde o p m i j n 
v r a a g m e t d e w o o r d e n : ' I k h e b d r i e jaar g e l e d e n a l l e in s t an t i e s a f g e l o p e n e n 
er w a s n i e m a n d d i e n a a r m i j w i l d e l u i s t e r e n . N u hoeft he t n i e t m e e r / E e n 
meis je d a t n a a r h u i s t e r u g g e k e e r d w a s , z o u v o o r m i j i n f o r m e r e n o f h a a r 
o u d e r s w i l d e n d e e l n e m e n . Z i j z o u mi j t e r u g b e l l e n , m a a r i k h e b n ie t s m e e r 
v a n h a a r v e r n o m e n . T w e e a l l o c h t o n e h u l p v e r l e e n s t e r s d i e e n k e l e g o e d e c o n ­
tac ten m e t o u d e r s v a n w e g g e l o p e n meisjes h a d d e n , h e b b e n v o o r m i j g e p r o ­
b e e r d te b e m i d d e l e n . O o k v i a h e n is he t n i e t g e l u k t een o u d e r b e r e i d te v i n ­
d e n m e d e w e r k i n g te v e r l e n e n . W a a r s c h i j n l i j k z o u i n het g e v a l v a n de o u d e r s 
e en o n d e r z o e k e r v a n de e i g e n g r o e p g e m a k k e l i j k e r con tac t h e b b e n g e l e g d 
d a n e e n N e d e r l a n d s e o n d e r z o e k e r . W e l h e b i k m i j d o o r g e s p r e k k e n m e t d e 
d o c h t e r s e n h u l p v e r l e n e r s 7 8 i n d i r e c t een b e e l d g e v o r m d v a n d e reac t ie v a n 
de o u d e r s . 
I n d e z e s t u d i e z a l i k v a a k u i t v o e r i g c i t e r e n u i t de i n t e r v i e w s d i e i k m e t 
d e w e g l o o p s t e r s h e b g e v o e r d . Ik p r o b e e r h e n z o v e e l m o g e l i j k i n h u n e i g e n 
t e r m e n a a n he t w o o r d te l a t en , m e t de k a n t t e k e n i n g da t i k s o m s z i n n e n h e b 
m o e t e n s t r o o m l i j n e n o m d e l e e s b a a r h e i d te v e r g r o t e n . H e t i s h u n f o r m u l e ­
r i n g , m a a r i k b e n m i j e r v a n b e w u s t da t i k d e c i t a t en selecteer e n i n een 
b e p a a l d e co n t ex t p laa t s . O m m e t de w o o r d e n v a n G e e r t z 7 9 te b e s l u i t e n : ' w i j 
h a n d e l e n i n de b e s c h r i j v i n g e n e r v a n , e n o f z e n u a f k o m s t i g z i j n v a n i n f o r ­
m a n t e n , v a n co l l ega ' s , v a n v o o r g a n g e r s o f v a n onsze l f , he t b l i j v e n g e c o n ­
s t r u e e r d e b e s c h r i j v i n g e n , v e r h a l e n o v e r v e r h a l e n , m e n i n g e n o v e r m e n i n ­
gen . ' H e t i s w e l i s w a a r m i j n cons t ruc t i e , m a a r t o c h h o o p i k d e v i s i e v a n d e 
w e g l o o p s t e r s v o l d o e n d e rech t te d o e n . 
D e opze t v a n het b o e k 
D e g l o b a l e l i j n v a n d i t b o e k bestaat u i t d e c h r o n o l o g i s c h e v o l g o r d e v a n 
he t w e g l o o p p r o c e s v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes . Ee r s t g a i k i n o p d e 
c u l t u r e l e e n m a a t s c h a p p e l i j k e a c h t e r g r o n d e n v a n d e M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e g e z i n n e n i n he t l a n d v a n h e r k o m s t . D e l e i d e n d e v r a a g i s : h o e 
g e d r a a g t e en M a r o k k a a n s o f T u r k s meis je z i c h i dea l i t e r e n h o e gaat da t 
v e r v o l g e n s i n d e p r a k t i j k ? I n h o e v e r r e s p e l e n v e r s c h i l l e n i n r e g i o , h e r k o m s t 
o f o p l e i d i n g h ie rb i j e e n r o l ? D o o r h u n m i g r a t i e n a a r N e d e r l a n d k o m e n M a -
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r o k k a a n s e e n T u r k s e g e z i n n e n i n a a n r a k i n g m e t a n d e r e c u l t u r e l e o p v a t t i n ­
g e n . N a e e n schets v a n d e recente v e r a n d e r i n g e n i n de N e d e r l a n d s e g e z i n s ­
v e r h o u d i n g e n , geef i k a a n w e l k e c u l t u r e l e no t i e s v a n d e M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e g e z i n n e n b o t s e n m e t de N e d e r l a n d s e . I n h o o f d s t u k d r i e beschr i j f i k 
h o e o u d e r s e n d o c h t e r s i e d e r v a n u i t h u n e i g e n e r v a r i n g i n d e N e d e r l a n d s e 
s a m e n l e v i n g p a r t i c i p e r e n . Z o a l s ee rde r u i t eengeze t k a n d e con f ron ta t i e m e t 
e e n a n d e r e w e r k e l i j k h e i d s p a n n i n g e n t u s s e n h e n o p l e v e r e n . Ik z a l n a g a a n 
w e l k e o n d e r w e r p e n tot c o n f l i c t e n l e i d e n e n o f d e z e s p a n n i n g e n z i c h o o k 
v o o r d o e n bi j N e d e r l a n d s e t ienermeis jes e n h u n o u d e r s . H i e r d o o r h o o p i k 
m e e r i n z i c h t te k r i j g e n i n he t c u l t u r e e l spec i f i eke aspect v a n d e p r o b l e m a ­
t iek . 
D e v e s t i g i n g i n N e d e r l a n d heeft de b e s c h i k b a a r h e i d v a n v e r s c h i l l e n d e 
c u l t u r e l e no t i e s v e r g r o o t . I n he t v i e r d e h o o f d s t u k ga i k n a w e l k e h a n d e l i n g s ­
a l t e r n a t i e v e n meis jes h e b b e n . F o r m e e l h e b b e n z i j een o n d e r g e s c h i k t e p o s i t i e 
i n he t g e z i n , m a a r z i j n z i j echt z o m a c h t e l o o s a ls v a a k u i t d e l i t e r a t u u r n a a r 
v o r e n k o m t ? W e l k e s t r a t eg ieën h a n t e r e n z i j o m m e t de e r v a r e n b e p e r k i n g e n 
o m te g a a n e n i n h o e v e r r e v a l t h u n s i tua t ie te v e r g e l i j k e n m e t d i e v a n N e d e r ­
l a n d s e ado l e scen t en? I n h o o f d s t u k v i j f g a i k n a w e l k e b e t e k e n i s he t w e g l o ­
p e n v a n meis jes heeft v o o r d e b e t r o k k e n par t i j en . W e l k e g e v o l g e n heeft he t 
w e g l o p e n v o o r de r epu t a t i e v a n de f a m i l i e e n he t meis je? W e l k e d o e l e n stre­
v e n meis jes m e t he t w e g e l o p e n na? Is he t een m a n i e r o m a a n d a c h t te v r a g e n 
v o o r e e n o n g e w e n s t e t h u i s s i t u a t i e o f i s he t b e d o e l d als e e n d e f i n i t i e v e b r e u k 
m e t d e f a m i l i e ? O o k h i e r z a l i k o p g r o n d v a n d e l i t e r a t u u r e n i g e v e r g e l i j k i n ­
g e n t r e k k e n m e t N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s . 
I n he t z e s d e h o o f d s t u k s t aan de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s 
c e n t r a a l d i e v a n h u i s w e g b l i j v e n e n een z e l f s t a n d i g bes t aan m o e t e n o p b o u ­
w e n . D e v r a a g is h o e z i j z i c h z o n d e r f a m i l i e s t aande k u n n e n h o u d e n i n d e 
N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g . W e l k e w a a r d e n u i t h u n o p v o e d i n g o n d e r s c h r i j ­
v e n z i j n o g ? H o e is h u n re la t ie m e t h u n o u d e r s ? W e g l o o p s t e r s h e b b e n een 
p r o b l e m a t i s c h e re la t ie m e t h u n e i g e n g e m e e n s c h a p , w e l k e e r v a r i n g e n h e b ­
b e n z i j m e t N e d e r l a n d e r s . V o e l e n zi j z i c h d o o r h e n geaccep tee rd? I n he t s lo t ­
h o o f d s t u k v o l g e n d e c o n c l u s i e s v a n he t o n d e r z o e k e n z a l i k e e n b l i k o p d e 
t o e k o m s t w e r p e n . 
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2 
Ideaal en werkelijkheid 
o n d e r m a a g d e l i j k h e i d is er geen eer, g e e n g e l u k k i g e b r u i l o f t e n 
i s er g e e n m a n d i e z i j n ech tgenote respecteer t . 1 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes d i e i n N e d e r l a n d v a n h u i s w e g l o p e n 
h e b b e n d o o r g a a n s een l a n g e reeks v a n c o n f l i c t e n m e t h u n o u d e r s ach te r de 
r u g . O m d e z e p r o b l e m e n i n h u n ju i s te con tex t te p l a a t s e n m o e t e n w e eerst 
e n i g i n z i c h t h e b b e n i n d e m a n i e r w a a r o p e e n meis je z i c h v o l g e n s M a r o k ­
k a a n s e e n T u r k s e m a a t s t a v e n h o o r t te g e d r a g e n . I n t e r m e n v a n G e e r t z gaa t 
he t h i e r o m e e n m o d e l v o o r d e w e r k e l i j k h e i d da t r i c h t i n g m o e t g e v e n a a n 
he t g e d r a g . Ik z a l l a t e n z i e n w e l k e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n t en g r o n d s l a g l i g g e n 
a a n he t c u l t u r e e l r e f e r en t i ekade r v a n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s m e t 
b e t r e k k i n g tot d e o p v o e d i n g v a n doch te r s . I n d i t o p z i c h t z i j n er g ro te 
o v e r e e n k o m s t e n t u s sen he t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e k a d e r te cons t a t e r en e n 
z a l i k i n d e z e p a r a g r a a f g e e n o n d e r s c h e i d m a k e n t u s s e n d e z e g r o e p e n . 
D e v e r s c h i l l e n k o m e n v o o r a l tot u i t i n g i n de w i j z e w a a r o p m e n s e n i n 
e e n b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e con tex t d e z e c u l t u r e l e no t i e s i n he t h a n d e l e n 
u i t d r a g e n . D e spec i f i eke i n v u l l i n g d i e m a n n e n e n v r o u w e n h i e r a a n g e v e n i s 
o n d e r m e e r a fhanke l i j k v a n d e r e g i o n a l e h e r k o m s t , o f z i j a f k o m s t i g z i j n u i t 
d e s t a d o f v a n he t p l a t t e l a n d , e n de ma te v a n s c h o l i n g d i e z i j h e b b e n g e n o ­
ten . O p bas i s v a n d e l i t e r a t u u r e n de gegevens u i t m i j n o n d e r z o e k z a l i k d e 
s i tua t i e i n M a r o k k o e n i n T u r k i j e g e s c h e i d e n b e h a n d e l e n e n a a n d a c h t beste­
d e n a a n d e o p v a t t i n g e n o v e r seksua l i t e i t e n h u w e l i j k . D e s p a n n i n g e n d i e 
t u s s e n d e v e r a n d e r e n d e w e r k e l i j k h e i d e n d e b e s c h i k b a r e c u l t u r e l e i n f o r ­
m a t i e on t s t aan , z o r g e n v o o r he t d y n a m i s c h e k a r a k t e r v a n c u l t u u r . 
A l s M a r o k k a a n s e e n T u r k s e g e z i n n e n n a a r N e d e r l a n d m i g r e r e n , w o r ­
d e n z i j m e t e e n s a m e n l e v i n g g e c o n f r o n t e e r d d i e o p e e n a a n t a l p u n t e n 
a n d e r s i s g e o r g a n i s e e r d d a n z i j g e w e n d w a r e n . Ik z a l k o r t a a n g e v e n w e l k e 
recente v e r a n d e r i n g e n z i c h o p he t t e r r e in v a n seksua l i t e i t e n d e v e r h o u d i n g 
t u s s e n o u d e r s e n k i n d e r e n i n d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g h e b b e n v o l t r o k -
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k e n . I n d e c o n c l u s i e g a i k n a i n w e l k o p z i c h t M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r ­
l a n d s e g e z i n s v e r h o u d i n g e n z i c h v a n e l k a a r o n d e r s c h e i d e n . 
C u l t u r e e l referent iekader 
D e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e g e z i n s v e r h o u d i n g e n m o e t e n i n he t l i c h t 
w o r d e n g e z i e n v a n o p v a t t i n g e n o v e r eer e n s c h a n d e , d i e n a u w v e r b o n d e n 
z i j n m e t d e re la t i e t u s s e n he t i n d i v i d u e n d e g r o e p . V a d e r s z i j n v e r a n t w o o r ­
d e l i j k v o o r d e eer v a n d e f a m i l i e e n doch t e r s m o e t e n h u n respec t e n g e h o o r ­
z a a m h e i d t o n e n . E e n g o e d e r epu ta t i e v a n ( v r o u w e n en) meis jes is m e d e b e ­
p a l e n d v o o r de g roepsee r , o n g e p a s t g e d r a g v a n meisjes heeft g e v o l g e n v o o r 
d e h e l e f a m i l i e e n b r e n g t s c h a n d e v o o r h e n m e t z i c h m e e . D e m e n i n g v a n 
a n d e r e f a m i l i e l e d e n e n k e n n i s s e n u i t de d i r ec t e o m g e v i n g i s h i e rb i j v a n 
g r o o t b e l a n g . M e i s j e s b e h o r e n z i c h k u i s te g e d r a g e n , w a t i n h o u d t da t z i j he t 
g e z e l s c h a p v a n v r e e m d e m a n n e n d i e n e n te v e r m i j d e n . I n h u n a a n w e z i g h e i d 
m o e t e n z i j t e r u g h o u d e n d g e d r a g e n s c h a a m t e t onen . O m g e e n a a n l e i d i n g te 
g e v e n w o r d e n zi j geach t h u n l i c h a a m e n h a a r te b e d e k k e n , v a n w e g e de e ro ­
t i sche w e r k i n g d i e he t o p m a n n e n z o u h e b b e n . 2 D o o r z o v e e l m o g e l i j k b i n ­
n e n s h u i s te b l i j v e n is d e e e r b a a r h e i d v a n e e n meis je he t bes t g e g a r a n d e e r d 
e n w o r d t he t a a n z i e n v a n d e f a m i l i e h o o g g e h o u d e n . 3 
H e t h u w e l i j k g e l d t a ls i d e a a l v o o r e en v o l w a s s e n m o s l i m e n a ls de c o n ­
text w a a r b i n n e n v o o r z o w e l m a n n e n als v r o u w e n s eksua l i t e i t p l a a t s v i n d t . 4 
S e k s b u i t e n he t h u w e l i j k z o u m a a r tot chaos i n d e m a a t s c h a p p i j l e i d e n e n de 
g e l o v i g e n v a n he t g e b e d e n v a n d e z o r g v o o r d e g e m e e n s c h a p a f h o u d e n . D e 
e c h t v e r b i n t e n i s i s e en g o e d m i d d e l o m o n g e r e m d e s eksua l i t e i t te v o o r k o ­
m e n . 5 I n d i t v e r b a n d g e l d t d e v r o u w e l i j k e s eksua l i t e i t a ls g e v a a r l i j k v a n w e ­
ge h a a r ' n a g e n o e g o n b e v r e d i g b a r e s eksue l e pas s i e ' e n h a a r ' fa ta le a a n ­
t r e k k i n g s k r a c h t ' o p m a n n e n . 6 V r o u w e n w o r d e n n ie t geacht h u n s eksua l i t e i t 
te k u n n e n b e t e u g e l e n , m a n n e n k u n n e n z i c h h i e r t e g e n b e s c h e r m e n d o o r d e 
segrega t i e v a n v r o u w e n . 7 B e h a l v e a ls ' m a c h t i g e n gevaa r l i j k , ' w o r d t e en 
v r o u w o o k a ls ' p a s s i e f e n k w e t s b a a r ' g e z i e n , z o d a t zi j o n d e r d e h o e d e v a n 
m a n n e n m o e t e n s taan . 8 D i t i s d e bas i s v o o r d e t r a d i t i o n e l e s c h e i d i n g t u s s e n 
d e s e k s e n . 9 
H e t a r r a n g e r e n v a n een h u w e l i j k i s g e e n i n d i v i d u e l e k w e s t i e , m a a r een 
z a a k v a n d e o u d e r s o m d a t he t t w e e f a m i l i e s m e t e l k a a r v e r b i n d t . E e n v a d e r 
i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r z i j n o n g e h u w d e doch t e r , e e n m a a l g e t r o u w d t rek t 
z i j b i j d e o u d e r s v a n h a a r ech tgenoo t i n e n m a a k t z i j v o o r t a a n d e e l u i t v a n 
z i j n f a m i l i e . D e o u d e r s v a n e e n j o n g e n n e m e n h ie r toe f o r m e e l he t i n i t i a t i e f 
d o o r a a n d e o u d e r s v a n he t meis je o m d e h a n d v a n h u n d o c h t e r te v r a g e n . 
D e v a d e r heeft i n d e z e he t b e s l i s s i n g s r e c h t e n z i j n d o c h t e r i s h e m g e h o o r -
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z a a m h e i d v e r s c h u l d i g d . B i n n e n de i s l a m z i j n d e o p v a t t i n g e n v e r d e e l d i n 
h o e v e r r e e e n v a d e r r e k e n i n g m o e t h o u d e n m e t de m e n i n g v a n z i j n d o c h t e r 
o v e r he t v o o r g e n o m e n h u w e l i j k . 
D e a l g e m e n e r e g e l i s d a t e en h u w e l i j k s v o o g d een meis je a l l e e n m e t h a a r 
t o e s t e m m i n g m a g u i t h u w e l i j k e n , m a a r d a t g e l d t n ie t als h a a r v a d e r d e h u ­
w e l i j k s v o o g d i s . 1 0 M e i s j e s h o r e n t en a a n z i e n v a n de h u w e l i j k s p r o c e d u r e s een 
a f w a c h t e n d e h o u d i n g a a n te n e m e n e n z o h u n w a a r d i g h e i d te b e w a r e n . 1 1 
H e t i s on toe l aa tbaa r v o o r e e n meis je o m z e l f he t i n i t i a t i e f to t e e n h u w e l i j k te 
n e m e n o f bi j h a a r o u d e r s a a n te k o n d i g e n da t z e een h u w e l i j k s a a n z o e k v a n 
e e n m a n heeft g e k r e g e n . 1 2 B i j de e c h t v e r b i n t e n i s h o o r t d e b r u i d e g o m o o k een 
b r u i d s g a v e a a n het meis je te be ta len , d i e h a a r e i g e n d o m w o r d t e n a ls een 
f inanc ië le w a a r b o r g g e l d t i n s lechte t i jden . D e h o o g t e is a f h a n k e l i j k v a n de 
f inanc ië le e n m a a t s c h a p p e l i j k e p o s i t i e v a n b e i d e pa r t i j en . 1 3 T e n s l o t t e i s er de 
i s l a m i t i s c h e r e g e l da t e e n m o s l i m v r o u w a l l e e n m e t een m a n v a n h e t z e l f d e 
g e l o o f m a g h u w e n ; v o o r m a n n e n ge ld t d i e r e g e l n ie t . 1 4 
D e o p v o e d i n g v a n e e n d o c h t e r i s o p h a a r t o e k o m s t i g e h u w e l i j k ge r ich t , 
w a a r b i j h a a r m a a g d e l i j k h e i d een v o o r w a a r d e is . H e t betreft h i e r le t te r l i jk he t 
v l i e s d a t a a n d e i n g a n g v a n d e v a g i n a v a n he t meis je z i t e n d a t bi j de eerste 
g e s l a c h t s g e m e e n s c h a p h o o r t te b loedén . H e t b e g r i p m a a g d e l i j k h e i d k u n n e n 
w e ech te r o o k v a n u i t d e exp re s s i eve k a n t b e k i j k e n . 1 5 B i j d e z e e x p r e s s i e v e 
b e n a d e r i n g gaat he t o m w a t m a a g d e l i j k h e i d s y m b o l i s c h u i t d r u k t e n w e l k e 
b e t e k e n i s k u i s h e i d heeft v o o r he t meis je , h a a r f a m i l i e e n d e b r u i d e g o m e n 
z i j n f a m i l i e . H e t gaat h i e r o m z a k e n als r epu ta t i e , eer e n a a n z i e n i n d e e i g e n 
g e m e e n s c h a p . G e z i e n d e v e r s c h i l l e n d e p o s i t i e s d i e d e z e b e t r o k k e n e n t en o p ­
z i c h t e v a n e l k a a r i n n e m e n , z u l l e n zi j een a n d e r e be t eken i s a a n m a a g d e l i j k ­
h e i d t o e k e n n e n . 1 6 
D e d r u p p e l b l o e d d i e he t meis je t i jdens d e h u w e l i j k s n a c h t h o o r t te v e r ­
l i e z e n , g e l d t a ls b e w i j s d a t z i j n i e t ee rder s e k s u e e l act ief i s g e w e e s t e n s y m ­
b o l i s e e r t h i e r m e e h a a r r e i n h e i d e n k u i s e g e d r a g . H a a r e c h t g e n o o t z a l h a a r 
d a n o o k respec te ren . A l s d e b r u i d m a a g d b l i j k t te z i j n , h o u d t da t i n da t h a a r 
f a m i l i e l e d e n h a a r g o e d h e b b e n b e w a a k t , w a t h u n v e e l p r e s t i g e e n eer v e r ­
leent . V o o r d e b r u i d e g o m is de o n t m a a g d i n g een b e w i j s v a n z i j n s eksue l e 
p o t e n t i e a l s m a n 1 7 e n v o o r z i j n f a m i l i e da t z i j d e h u w e l i j k s g a v e n i e t v o o r 
n ie t s h e b b e n b e t a a l d . 
A l s d e b r u i d t i jdens d e h u w e l i j k s n a c h t echter geen b l o e d v l e k k a n l a t e n 
z i e n , d a n heeft d i t v o o r a l l e b e t r o k k e n e n v e r s t r e k k e n d e consequen t i e s . I n 
e en d e r g e l i j k e s i tua t i e v e r o n d e r s t e l t m e n da t d e b r u i d g e e n m a a g d m e e r i s , 
h e t g e e n he t meis je m e t g e v o e l e n s v a n s c h a a m t e v e r v u l t e n v o o r h a a r f a m i ­
l i e v e r l i e s v a n eer be tekent . V o o r de b r u i d e g o m ge ld t he t o o k a ls e en v e r ­
n e d e r e n d e e r v a r i n g , o m d a t hi j a ls m a n faalt . H e t ech tpaa r k a n e n k e l e n i e u ­
w e p o g i n g e n o n d e r n e m e n , m a a r a ls d i e m i s l u k k e n k a n u i t e i n d e l i j k d e echt-
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g e n o o t d e b r u i d n a a r h a a r f a m i l i e t e r u g s t u r e n e n haa r v e r s t o t e n . D e g o e d e 
n a a m v a n he t meis je i s h i e r m e e e r n s t i g g e s c h a a d e n z i j k a n e e n e e r v o l h u w e -
l i j k v e r d e r w e l v e r g e t e n . Z i j heeft h i e r m e e h a a r f a m i l i e te s c h a n d e gebrach t , 
w a n t h a a r v a d e r , b r o e r s e n a n d e r e f a m i l i e l e d e n h e b b e n g e f a a l d i n he t 
b e s c h e r m e n v a n h a a r k u i s h e i d e n he t b e w a k e n v a n de eer v a n d e f a m i l i e . 
O m e e n v e r d e r v e r l i e s i n p r e s t i ge te v o o r k o m e n h o r e n h a a r v a d e r e n b r o e r s 
te r e age ren , w a n t a n d e r s be t eken t he t da t h u n a a n z i e n i n d e e i g e n g e m e e n -
s c h a p v e r d e r daa l t . 1 8 D e react ies v a n de f a m i l i e o p de s c h e n d i n g v a n d e eer 
z i j n p e r l a n d e n r e g i o v e r s c h i l l e n d . H i e r b i j m o e t w e l w o r d e n v e r m e l d d a t de 
i s l a m he t s p e l e n v a n e i g e n rech te r v e r b i e d t . 1 9 
M a r o k k o : de p r ak t i j ken 
W e h e b b e n g e z i e n da t he t b e h o u d v a n d e m a a g d e l i j k h e i d v a n e e n m e i s -
je e e n cen t r a l e p laa t s i n d e o p v o e d i n g i n n e e m t e n da t d i e n a u w v e r b o n d e n 
i s m e t d e eer v a n d e f a m i l i e . D e v r a a g is h o e m e n s e n d e z e c u l t u r e l e w a a r d e n 
i n he t d a g e l i j k s l e v e n i n v u l l e n . I n M a r o k k o h e b b e n z i c h d e laats te j a r e n o n -
d e r a n d e r e o p he t g e b i e d v a n i n d u s t r i a l i s a t i e , u r b a n i s a t i e e n o n d e r w i j s g ro te 
v e r a n d e r i n g e n v o o r g e d a a n . I k z a l n a g a a n o p w e l k e w i j z e d e z e o n t w i k k e l i n -
g e n d e b e s t a a n d e g e z i n s v e r h o u d i n g e n o p he t p l a t t e l a n d e n i n d e s t e d e n 
h e b b e n b e ï n v l o e d . A a n d e h a n d v a n de s t u d i e s v a n D a v i s e n D a v i s (1986), 
M a h e r (1974) e n N a a m a n e - G u e s s o u s (1990) z a l i k l a t en z i e n w e l k e v e r s c h u i -
v i n g e n er o p he t t e r r e i n v a n h u w e l i j k e n o n d e r w i j s i n M a r o k k o h e b b e n 
p l a a t s g e v o n d e n . M a a r eerst z a l i k a a n g e v e n u i t w e l k e r e g i o d e o u d e r s v a n 
d e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r z o e k a f k o m s t i g z i j n . 
Herkomst 
D e mees t e M a r o k k a a n s e m i g r a n t e n i n N e d e r l a n d z i j n a f k o m s t i g u i t de 
R i f , e e n g e b i e d da t i n he t n o o r d o o s t e n v a n M a r o k k o l i g t e n w a a r m e n é é n 
v a n d e d r i e M a r o k k a a n s e B e r b e r t a l e n spreek t . I n de j a r e n z e s t i g w a s d e 
l e v e n s s t a n d a a r d i n d e z e r e g i o v r i j l a ag , m a a r d o o r de m i g r a t i e n a a r E u r o p a 
i s d e z e a a n z i e n l i j k ges tegen . D e R i f staat v e r g e l e k e n m e t d e B e r b e r s p r e k e n -
d e g e b i e d e n i n d e M i d d e n - e n H o g e - A t l a s b e k e n d o m z i j n s t r i k t e g e d r a g s -
v o o r s c h r i f t e n v o o r v r o u w e n . 2 0 G e t r o u w d e v r o u w e n e n o n g e h u w d e meis jes 
m o g e n z i c h n a u w e l i j k s b u i t e n s h u i s l a t en z i e n e n s t aan o n d e r b e s c h e r m i n g 
v a n d e m a n n e l i j k e l e d e n v a n d e f a m i l i e . 2 1 R i f f i j n e n w o r d e n i n M a r o k k o tot 
o p z e k e r e h o o g t e a ls t w e e d e r a n g s b u r g e r s b e s c h o u w d . 2 2 D e o u d e r s v a n e l f 
v a n d e a c h t e n t w i n t i g w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r z o e k , w a a r o n d e r d i e v a n 
N a d i a e n M i r i y a m , z i j n a f k o m s t i g u i t d e z e s t reek, u i t d e o m g e v i n g v a n d e 
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s t e d e n N a d o r e n A l H o c e i m a . D e z e v e n t i e n a n d e r e n k o m e n u i t d e s t e d e n 
T a n g e r , T e t o u a n , Fes , C a s a b l a n c a e n M a r r a k e c h o f u i t e e n d o r p i n d e b u u r t 
d a a r v a n . S o m m i g e o u d e r s h e b b e n h u n j e u g d i n een d o r p d o o r g e b r a c h t e n 
z i j n l a t e r n a a r de s t a d v e r h u i s d . 
M e i s j e s o p he t p l a t t e l a n d l e r e n a l j o n g h u n m o e d e r bi j he t a r b e i d s i n ­
t ens i eve h u i s h o u d e l i j k e w e r k te h e l p e n . H u n o p v o e d i n g staat i n he t t e k e n 
v a n h u n t o e k o m s t i g e r o l a ls ech tgenote e n m o e d e r . H i e r b i j doe t o n d e r w i j s 
w e i n i g ter z a k e . H e t ana l f abe t i sme v a n v r o u w e n o p he t p l a t t e l a n d i s d a n 
o o k e r g h o o g . T o e n M a h e r 2 3 i n 1970 o n d e r z o e k d e e d i n he t M i d d e n - A t l a s ­
geberg te , cons ta t ee rde z i j da t i n de r u r a l e g e b i e d e n é é n o p d e v i e r meis jes de 
l age re s c h o o l b e z o c h t e n i n de s t eden é é n o p d e d r i e . 2 4 D e d o r p s b e w o n e r s 
l a c h t e n M a h e r u i t a ls z e i n f o r m e e r d e w a a r o m meisjes n i e t n a a r s c h o o l g i n ­
g e n . Z i j w a r e n er j u i s t t ro ts o p da t z e h u n d o c h t e r s n ie t a a n he t o n d e r w i j s l i e ­
t e n d e e l n e m e n . D o o r h u n doch t e r s d e t o e g a n g tot de s c h o o l te o n t z e g g e n e n 
h e n b i n n e n te h o u d e n , h i e l d m e n de eer v a n d e f a m i l i e h o o g . 2 5 
I n d e s t e d e n s t aan v a d e r s m i n d e r a f w i j z e n d t egen o n d e r w i j s d e e l n a m e 
v a n meis jes , o m d a t he t v a n pas z o u k u n n e n k o m e n bij he t v o e r e n v a n e e n 
m o d e r n h u i s h o u d e n . 2 6 D e z e s i tua t ie w o r d t w e e r s p i e g e l d i n he t s c h o l i n g s ­
n i v e a u v a n d e m o e d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s : a l l e B e r b e r m o e d e r s u i t d e R i f 
z i j n anal fabeet . D e v i j f m o e d e r s m e t een s tede l i jke a c h t e r g r o n d h e b b e n w e l 
e n i g e j a r e n l age r o n d e r w i j s g e v o l g d , z o a l s d e m o e d e r v a n L o u i z a . D e m o e ­
d e r v a n S a n n a heeft ze l f s e n i g e j a r e n v o o r t g e z e t o n d e r w i j s geno t en . D e 
v a d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s h e b b e n e e n re la t ie f h o g e r e s c h o l i n g s g r a a d . 
S i n d s d e i n v o e r i n g v a n d e l e e r p l i c h t i n d e j a r e n z e s t i g i s he t a a n t a l s c h o l e n 
i n M a r o k k o u i t g e b r e i d , m e t a ls d o e l he t o n d e r w i j s t o e g a n k e l i j k e r te m a k e n 
e n he t v e r s c h i l i n s c h o l i n g s g r a a d tu s sen s t a d e n p l a t t e l a n d e n t u s s e n j o n g e n s 
e n meis jes o p te he f fen . 2 7 O o k i n de R i f i s de o n d e r w i j s d e e l n a m e v a n meis jes 
ges tegen . 2 8 O u d e r s e n d o c h t e r s h e c h t e n n u o o k m e e r w a a r d e a a n een o p l e i ­
d i n g , m a a r he t h u w e l i j k bl i j f t n i e t t e m i n d e e i n d b e s t e m m i n g v a n een meis je . 
Huwelijk 
A l s e e n meis je ges lach t s r i jp i s , gaat m e n er v a n u i t d a t z i j w e e t h o e zi j 
z i c h h o o r t te g e d r a g e n . 2 9 Z i j gaat b i j v o o r b e e l d o o k m e e d o e n m e t he t v a s t e n 
t i jdens d e r a m a d a n . E e n b e l a n g r i j k b e g r i p b i n n e n het i s l a m i t i s c h m e n s b e e l d 
is ' a q l ' , d a t ' w i j s h e i d ' be teken t , ' i n d e z i n v a n w e t e n h o e he t h o o r t , h o e te 
h a n d e l e n i n d e soc ia l e o r d e ' . 3 0 D a v i s e n D a v i s b r e n g e n d i t o o k i n v e r b a n d 
m e t he t b e g r i p ado le scen t i e , d e p e r i o d e w a a r i n de l i c h a m e l i j k e e n s eksue l e 
o n t w i k k e l i n g v a n de k i n d e r t i j d naa r de v o l w a s s e n h e i d p l a a t s v i n d t . K i n d e ­
r e n h e b b e n d i e w i j s h e i d n o g n ie t , m a a r o n t w i k k e l e n d e z e ge l e ide l i j k , m e i s ­
jes s n e l l e r d a n j o n g e n s . U i t e i n d e l i j k o n t w i k k e l e n m a n n e n m e e r ' a q l ' o f w i j s -
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h e i d d a n v r o u w e n . R e d e n d i e h i e r v o o r w o r d t g e g e v e n is d a t v r o u w e n z o a l s 
h i e r b o v e n a l b l e e k h u n s e k s u e l e d r i f t e n m i n d e r z o u d e n k u n n e n b e h e e r s e n 
e n d a a r o m d o o r m a n n e n g e c o n t r o l e e r d m o e t e n w o r d e n . 3 1 
H e t b e h o u d v a n de m a a g d e l i j k h e i d v a n e e n meis je is z o a l s g e z e g d een 
b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e v o o r e en g o e d h u w e l i j k . H e t r i s i c o d a t e e n meis je 
h a a r e e r b a a r h e i d v e r l i e s t k a n v o o r k o m e n w o r d e n d o o r h a a r z o s n e l m o g e ­
l i jk n a h a a r eerste m e n s t r u a t i e u i t te h u w e l i j k e n . E e n b i j k o m e n d v o o r d e e l i s 
da t z i j o p j o n g e leef t i jd v o l g z a m e r is d a n o p la tere leef t i jd . O p he t p l a t t e l a n d 
l a g d e h u w e l i j k s l e e f t i j d v r o e g e r r o n d d e v i j f t i en jaar e n i n d e s t e d e n o m ­
s t reeks he t a c h t t i e n d e jaar . 3 2 A l l e m o e d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n 
o n d e r z o e k z i j n o m s t r e e k s d i e leef t i jd i n he t h u w e l i j k g e t r e d e n . E e n o n g e ­
h u w d meis je v a n t w i n t i g j aa r g o l d i n d e j a r e n z e s t i g als ' o u d ' e n i n de j a r e n 
t a c h t i g z e g t m e n da t o v e r e e n meis je v a n 25 jaar . 3 3 
D e s t i j g i n g v a n d e h u w e l i j k s l e e f t i j d v a n de laatste j a r e n heeft dee l s m e t 
d e v e r l e n g i n g v a n de s c h o o l p e r i o d e e n dee l s m e t d e e c o n o m i s c h e s i tua t i e te 
m a k e n . 3 4 O m m e t da t laats te te b e g i n n e n , e e n h u w e l i j k is e en k o s t b a r e aange­
l e g e n h e i d v o o r e en j o n g e n e n z i j n f a m i l i e e n d o o r de g ro te w e r k l o o s h e i d 
d u u r t he t l a n g e r v o o r d a t hi j z i c h een h u w e l i j k k a n v e r o o r l o v e n . V e r d e r heeft 
d e t o e n a m e v a n de p a r t i c i p a t i e v a n meis jes a a n he t v o o r t g e z e t o n d e r w i j s e en 
g ro te i n v l o e d o p he t l e v e n v a n meis jes g e h a d . 3 5 D e p e r i o d e t u s s e n d e eerste 
m e n s t r u a t i e e n he t t i j d s t ip v a n he t h u w e l i j k is v e r l e n g d e n meis jes z e g g e n 
eerst h u n s c h o o l te w i l l e n a f m a k e n v o o r d a t z e g a a n t r o u w e n . D o o r he t ge­
m e n g d e o n d e r w i j s h e b b e n z i j o o k m e e r g e l e g e n h e i d o m j o n g e n s te on t ­
m o e t e n d a n h u n o u d e r s i n h u n j o n g e j a ren . 3 6 
D e t o e g e n o m e n o n d e r w i j s p a r t i c i p a t i e v a n meis jes heeft ech te r w e i n i g 
v e r a n d e r i n g e n t e w e e g g e b r a c h t i n d e o p v a t t i n g e n v a n o u d e r s o v e r d e k u i s ­
h e i d v a n doch te r s . O o k d e h o g e r e h u w e l i j k s l e e f t i j d v a n meis jes heeft er n i e t 
toe g e l e i d d a t o u d e r s h u n doch t e r s m e e r b e w e g i n g s v r i j h e i d g e v e n . Z i j er­
k e n n e n g e e n apar te ado lescen t ie fase w a a r meis jes r u i m t e k r i j g e n v o o r v r i j ­
b l i j v e n d e v r i e n d s c h a p p e n m e t j ongens . 3 7 E e n v a d e r e n b r o e r s m o e t e n de 
k u i s h e i d v a n he t meis je tot a a n h a a r h u w e l i j k b e s c h e r m e n , o o k a l i s z i j v e r 
o v e r d e t w i n t i g . Z o a l s e en s c h o l i e r u i t d e R i f cons ta teerde : ' g e w o o n iets g a a n 
d r i n k e n m e t a n d e r e meis jes i n e en café is i n N a d o r o n m o g e l i j k . ' E e n z i c h z e l f 
r e s p e c t e r e n d meis je h o o r t b u i t e n s c h o o l t i j d n o g steeds g e e n con tac t te h e b ­
b e n m e t j o n g e n s . I n e e n d e r g e l i j k e s i tua t i e r o e p t de o m g a n g v a n een meis je 
m e t e e n j o n g e n a l g a u w s e k s u e l e conno ta t i e s o p , e n k a n zi j h a a r g o e d e n a a m 
v e r l i e z e n . 3 8 H o e m i n d e r z i j o p straat w o r d t g e z i e n , h o e m i n d e r er o v e r h a a r 
g e r o d d e l d w o r d t e n h o e be te r h a a r r epu ta t i e i s . 3 9 D e s t renge c o n t r o l e w a a r ­
a a n v o o r a l meis jes i n d e R i f o n d e r w o r p e n z i j n , r o e p t bij h e n s o m s w e l v r a a g ­
t ekens o p o v e r ' he t n u t ' v a n h u n s t ud i e , m a a r er i s n a u w e l i j k s s p r a k e v a n 
echt pro tes t . U i t respec t v o o r h u n o u d e r s , h o u d e n zi j r e k e n i n g m e t h u n m e -
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rving. Z i j z e g g e n b e r u s t e n d : ' z o l e v e n w i j h i e r n u e e n m a a l ' 4 0 o f ' h i e r v a l t n ie t s 
t e g e n te b e g i n n e n . 4 1 
H o e w e l meis jes h e e l g o e d beseffen da t z i j h u n m a a g d e l i j k h e i d m o e t e n 
b e h o u d e n , k u n n e n z i j h i e r i n de p r a k t i j k t o c h h u n e i g e n in t e rp re t a t i e a a n 
g e v e n . D e j o n g e r e n d i e D a v i s e n D a v i s i n e en p r o v i n c i e p l a a t s i n he t m i d d e n 
v a n M a r o k k o h e b b e n o n d e r z o c h t , h e b b e n z i c h d o o r h u n s c h o o l b e z o e k a a n 
he t o o g v a n h u n o u d e r s k u n n e n o n t t r e k k e n . Z i j b e g i n n e n i n h u n p u b e r t e i t 
g e ï n t e r e s s e e r d te r a k e n i n j o n g e n s e n zi j p r o b e r e n h e n i n he t g e h e i m te on t -
m o e t e n . 4 2 D a v i s e n D a v i s 4 3 cons ta t e ren d a t he t f l i r t e n v a n s c h o l i e r e n v e e l a a n -
l e i d i n g geeft tot c o n f l i c t e n . M e i s j e s d i e i n he t g e h e i m een v e r h o u d i n g m e t 
e en j o n g e n a a n g a a n , m o e t e n t o c h v o o r t d u r e n d r e k e n i n g h o u d e n m e t h u n 
r epu ta t i e . Z i j z i j n b a n g d a t h u n v r i e n d h e n n a h u n s e k s u e e l con tac t i n de 
s teek z a l l a t en . 4 4 Z i j g e v e n d e re la t ie d a n o o k een s e r i euze re i n v u l l i n g d a n 
j o n g e n s , o m d a t z i j d i e m e e r i n t e r m e n v a n h u w e l i j k z i e n . 
M e i s j e s z i j n o v e r i g e n s i n een de rge l i j ke s i tua t ie n ie t g e h e e l m a c h t e l o o s . 
E e n v r i j r a d i c a l e , m a a r o o k g e w a a g d e m a n i e r o m een j o n g e n tot e en h u w e -
l i j k a a n te ze t t en i s v i a e e n z w a n g e r s c h a p . E e n j o n g e n d i e e e n meis je z w a n -
ger m a a k t i s we t t e l i j k v e r p l i c h t m e t h a a r te t r o u w e n . 4 5 H e t r i s k a n t e i s dat , 
w a n n e e r e e n j o n g e n e n z i j n f a m i l i e een h u w e l i j k b l i j v e n w e i g e r e n , he t m e i s -
je o n g e h u w d z w a n g e r i s e n i n een zeer m o e i l i j k e s i tua t ie te recht k o m t . O v e -
r i g e n s is he t in te ressan t w a t D a v i s e n D a v i s 4 6 s c h r i j v e n o v e r s choo lme i s j e s 
d i e v e r b o d e n c o n t a c t e n o n d e r h o u d e n m e t j ongens . Ju i s t d e z e meis jes k r i j g e n 
v e e l h u w e l i j k s a a n z o e k e n , t e r w i j l d i e g e n e n d i e z o v e e l m o g e l i j k t h u i s w o r -
d e n g e h o u d e n m o e i l i j k e r a a n de m a n k u n n e n k o m e n . 4 7 
I n e e n s i tua t i e w a a r e e n h u w e l i j k a l s e en a l l i a n t i e m e t e e n a n d e r e f a m i -
l i e w o r d t g e z i e n , k a n d e k e u z e v a n d e h u w e l i j k s p a r t n e r z o a l s g e z e g d g e e n 
i n d i v i d u e l e z a a k z i j n . I n he t w e t b o e k v a n he t P e r s o n e n - e n F a m i l i e r e c h t staat 
d a t e e n v a d e r z i j n d o c h t e r n i e t tot een h u w e l i j k m a g d w i n g e n , m a a r een 
meis je heeft w e l de t o e s t e m m i n g v a n een m a n n e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e n o d i g 
o m i n he t h u w e l i j k te t r e d e n . 4 8 I n de j a r e n z e s t i g w e r d e n d e mees te h u w e l i j -
k e n d o o r d e o u d e r s g e a r r a n g e e r d e n o m a l l e r l e i r e d e n e n g i n g d e v o o r k e u r 
u i t n a a r e e n f a m i l i e l i d . 4 9 E e n h u w e l i j k t u s s e n neef e n n i c h t v a n v a d e r s k a n t 
b e t e k e n d e d a t de pa r t ne r s v a a k geen v r e e m d e n v o o r e l k a a r w a r e n e n da t he t 
b e z i t i n d e f a m i l i e bleef. O o k w a s de k a n s g r o o t da t e en meis je a ls f a m i l i e l i d 
r e d e l i j k z o u w o r d e n b e h a n d e l d . M e r n i s s i consta teer t da t i n d e j a r e n t a c h t i g 
d e k e u z e v a n de h u w e l i j k s p a r t n e r een b r o n v a n s p a n n i n g i s i n M a r o k k a a n s e 
g e z i n n e n e n da t j o n g e r e n m e e r i n v l o e d w i l l e n . 5 0 
R o s e n beschri j f t h o e een meis je u i t de M i d d e n - A t l a s e e n o n g e w e n s t 
h u w e l i j k m e t succes w e e t te v o o r k o m e n . Z i j v e r z e t z i c h n i e t t egen he t sy s -
t e e m v a n u i t h u w e l i j k e n , m a a r w e l t egen d e k a n d i d a a t d i e h a a r v a d e r heeft 
g e k o z e n . D o o r i n het o p e n b a a r te v e r k l a r e n da t z i j he t d o o r h a a r v a d e r v o o r -
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ges te lde h u w e l i j k n i e t w e n s t , w e e t he t meis je d e o r d e i n he t h u i s h o u d e n te 
v e r s t o r e n e n he t g e z a g v a n h a a r v a d e r te o n d e r g r a v e n . 5 1 V r o u w e n z i j n i n 
staat o m h u n f a m i l i e he t l e v e n zee r l a s t i g te m a k e n , d o o r b i j v o o r b e e l d te 
d r e i g e n e e n f a m i l i e r u z i e tot e e n o p e n b a a r s c h a n d a a l te m a k e n . Z i j k u n n e n 
h u n v a d e r o n d e r d r u k ze t t en , o m d a t h u n g e d r a g n a u w s a m e n h a n g t m e t d e 
eer v a n d e f a m i l i e . M e r n i s s i 5 2 w i j s t o o k a l o p d e m a c h t d i e v r o u w e n h e b b e n 
o m d e eer v a n d e f a m i l i e te s c h e n d e n . I n d i r e c t h e b b e n v r o u w e n er o o k las t 
v a n a ls z i j bi j e e n f a m i l i e h o r e n m e t w e i n i g p res t ige , m a a r d e m a n n e n w o r ­
d e n e r o p a a n g e k e k e n . H e t i s v o o r e en m a n z o n d e r eer haas t o n m o g e l i j k s o c i ­
a a l a d e q u a a t te f u n c t i o n e r e n b i n n e n z i j n g e m e e n s c h a p . 5 3 
O m tot e e n v e r g e l i j k te k o m e n m o e t e n v a d e r e n d o c h t e r n a a r e l k a a r l u i s ­
te ren , m e t e l k a a r a r g u m e n t e r e n e n o n d e r h a n d e l e n o v e r h u n v e r s c h i l l e n d e 
v i s i e s . 5 4 R o s e n typee r t d e z e p r o c e d u r e a ls o n d e r h a n d e l e n o v e r d e d e f i n i t i e 
v a n d e w e r k e l i j k h e i d . 5 5 D e u i t k o m s t v a n d i e o n d e r h a n d e l i n g e n i s a f h a n k e l i j k 
v a n d e r e l a t i e v e m a c h t s p o s i t i e d i e i e m a n d i n n e e m t t en o p z i c h t e v a n d e 
a n d e r i n e e n b e p a a l d e s i tua t i e e n v a n d e s t e u n v a n de o m g e v i n g . E e n m a n 
k a n z i c h a l t i j d b e r o e p e n o p z i j n f o r m e l e e n e c o n o m i s c h e s u p e r i e u r i t e i t o m 
z i j n d e f i n i t i e v a n d e s i tua t i e o p te l e g g e n . H i e r b i j k a n hij g e b r u i k m a k e n v a n 
z i j n m o n o p o l i e o p f y s i e k g e w e l d . T o c h hoef t d i t n i e t i n te h o u d e n d a t v r o u ­
w e n a l t i j d a a n he t ko r t s t e e i n d t r e k k e n . 5 6 A l s d e o n d e r h a n d e l i n g e n n i e t he t 
g e w e n s t e effect h e b b e n v o o r he t meis je , d a n k a n z e als u i te rs te m i d d e l n a a r 
e en f a m i l i e l i d l o p e n o m z o h a a r v a d e r to t e en a n d e r e m e n i n g te d w i n g e n . 
B l i j k e n s he t o n d e r z o e k v a n N a a m a a n e - G u e s s o u s i s m a a g d e l i j k h e i d 
' v ó ó r a l l e s he t m a a g d e n v l i e s e n n ie t z o z e e r e e n i n n e r l i j k e staat v a n z u i v e r ­
h e i d . ' 5 7 H e t b e w i j s v a n m a a g d e l i j k h e i d m o e t t i jdens de h u w e l i j k s n a c h t w o r ­
d e n g e l e v e r d d o o r d e b l o e d v l e k o p het l a k e n . H i e r m e e beves t i g t N a a m a a n e -
G u e s s o u s z o w e l d e t e c h n i s c h e k a n t v a n het m a a g d e n v l i e s , a ls o o k de ex­
p r e s s i e v e d i m e n s i e e r v a n . D e d r u p p e l b l o e d g e l d t a ls he t b e w i j s v a n d e k u i s ­
h e i d v a n he t meis je e n he t be teken t da t h a a r f a m i l i e h a a r g o e d heeft be­
s c h e r m d . H e t b e l a n g d a t a a n d i t s y m b o o l w o r d t gehecht , heeft er toe g e l e i d 
da t meis jes s o m s m e t angs t e n b e v e n de h u w e l i j k s n a c h t t e g e m o e t z i e n . Z i j 
k r i j g e n v a n te v o r e n v a n h u n v r o u w e l i j k e f a m i l i e l e d e n e n v r i e n d i n n e n v a a k 
d e mees t v r e se l i j ke v e r h a l e n te h o r e n o v e r d e p i j n v a n d e o n t m a a g d i n g . 5 8 
H o e w e l meis jes n ie t n o o d z a k e l i j k b l o e d h o e v e n te v e r l i e z e n b i j d e o n t m a a g ­
d i n g , 5 9 z i j n z i j w a a r s c h i j n l i j k z o a n g s t i g e n g e s p a n n e n da t he t eerste s eksue l e 
con tac t w e l m e t e n i g b l o e d v e r l i e s g e p a a r d m o e t gaan . O v e r i g e n s i s de b r u i ­
d e g o m o o k d i k w i j l s z e n u w a c h t i g , o m d a t hi j he t b e w i j s m o e t l e v e r e n v a n z i j n 
m a n n e l i j k h e i d . 
Z o a l s bi j e l k s y m b o o l k a n de d r u p p e l b l o e d een b e l a n g r i j k b r o n v a n 
m a n i p u l a t i e z i j n . V a n o u d s h e r h e b b e n reeds o n t m a a g d e meis jes m e t d i t 
s y m b o o l g e m a n i p u l e e r d d o o r b i j v o o r b e e l d k i p p e n b l o e d te g e b r u i k e n o f e e n 
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snee i n h u n v i n g e r te m a k e n . 6 0 T e g e n w o o r d i g k u n n e n z i j o o k e e n b e r o e p 
d o e n o p d e m o d e r n e t e c h n i e k e n v a n e e n d o k t e r o f v r o e d v r o u w d i e h u n 
m a a g d e n v l i e s w e e r k a n ' h e r s t e l l e n ' , 6 1 z o d a t er t i jdens de h u w e l i j k s n a c h t t o c h 
n o g b l o e d v l o e i t . 6 2 A l s er twi j fe l s bes t aan o v e r d e r epu ta t i e v a n d e t o e k o m -
s t ige b r u i d , d a n k a n d e f a m i l i e v a n d e b r u i d e g o m t e g e n w o o r d i g v o o r d e 
i n z e g e n i n g v a n he t h u w e l i j k e en m a a g d e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g v r a g e n . 6 3 E e n 
d o k t e r o n d e r z o e k t he t m a a g d e n v l i e s v a n he t meis je e n geeft b i j e e n p o s i t i e -
v e u i t s l a g e e n m a a g d e l i j k h e i d s c e r t i f i c a a t da t z i j bij h a a r h u w e l i j k toon t . 6 4 H e t 
hoef t g e e n b e t o o g da t m e t d e z e m a a g d e l i j k h e i d s b e w i j z e n eveneens v a l t te 
m a n i p u l e r e n . 
E e n meis je m o e t t i jdens d e h u w e l i j k s n a c h t w e l i s w a a r h a a r m a a g d e l i j k -
h e i d b e w i j z e n , m a a r de m a n i e r w a a r o p d i t gebeu r t i s a a n v e r a n d e r i n g o n -
d e r h e v i g . D e d r u p p e l b l o e d o p he t l a k e n s y m b o l i s e e r t n o g s teeds d e eer-
b a a r h e i d v a n he t meis je , m a a r v o o r a l i n d e s t e d e n z i j n er v e r a n d e r i n g e n 
o p g e t r e d e n t en a a n z i e n v a n d e v r a a g w i e d e b l o e d v l e k te z i e n kr i jg t . T i j d e n s 
de h u w e l i j k s n a c h t v a n d e m o e d e r s v a n de g e ï n t e r v i e w d e w e g l o o p s t e r s s t o n -
d e n d e v r o u w e l i j k e f a m i l i e l e d e n v a n de b r u i d e g o m v o o r d e s l a a p k a m e r d e u r 
v a n d e j o n g g e h u w d e n o p he t m a a g e l i j k h e i d s b e w i j s te w a c h t e n . V e r v o l g e n s 
k r e g e n a l l e d o r p e l i n g e n he t b e w i j s te z i e n . 6 5 T e g e n w o o r d i g k o m t he t p u b l i e -
k e l i j k t o n e n v a n he t b l o e d v a n de o n t m a a g d i n g steeds m i n d e r v o o r . 6 6 D e 
v r o u w e l i j k e f a m i l i e l e d e n , d e aans t aande s c h o o n m o e d e r v a n he t meis je o f a l -
l e e n d e e c h t g e n o o t k r i j g e n he t te z i e n . D e c o n t r o l e v a n d e s c h o o n f a m i l i e o p 
de m a a g d e l i j k h e i d v a n he t meis je is i n d e z e laatste g e v a l l e n e e n z a a k v a n de 
b r u i d e g o m g e w o r d e n . 
E e n d e r g e l i j k e v e r s c h u i v i n g z o u d e n w e als een t endens n a a r m e e r i n d i -
v i d u a l i s e r i n g k u n n e n i n t e rp re t e r en , i n p laa t s v a n de f a m i l i e k r i j g e n i n d i v i -
d u e l e j o n g e m a n n e n m e e r i n v l o e d . O m v o o r he t bewi j s v a n h u n m a a g d e -
l i j k h e i d n i e t u i t s l u i t e n d v a n h u n ech tgenoo t a fhanke l i j k te z i j n , k u n n e n 
meis jes d a a r o m a l s n o g b e s l u i t e n he t b e w u s t e doekje a a n h u n s c h o o n m o e d e r 
te t o n e n . 6 7 A l s er i n he t h u w e l i j k la ter p r o b l e m e n z i j n t u s s e n het ech tpaar , 
d a n k a n h a a r m a n i n i e d e r g e v a l geen praatjes o v e r h a a r r e p u t a t i e r o n d -
s t r o o i e n . V o o r de meis jes i n k w e s t i e z i j n de v e r a n d e r i n g e n u i t e i n d e l i j k m i n -
d e r i n g r i j p e n d , z o l a n g h u n r epu ta t i e v e r b o n d e n bli jf t m e t d e eer v a n de 
f a m i l i e e n z o l a n g z i j e e n b e w i j s v a n k u i s g e d r a g m o e t e n l e v e r e n . 
A l s d e b r u i d g e e n b l o e d ve r l i e s t t i jdens de h u w e l i j k s n a c h t e n h a a r 
e c h t g e n o o t e r v a n u i t gaa t d a t z i j geen m a a g d i s , d a n heeft z i j e e n p r o b l e e m . 
A l s h a a r e c h t g e n o o t h a a r n i e t ve r s too t d a n k a n zi j v e r d e r o p w e i n i g respec t 
r e k e n e n i n h a a r h u w e l i j k . D e b r u i d e g o m k a n o o k z i j n v r o u w n a a r h a a r f a m i -
l i e t e r u g s t u r e n . I n he t u i t e r s te g e v a l k a n h a a r f a m i l i e o m he t a a n z i e n v a n de 
f a m i l i e te r e d d e n h a a r o o k ve r s to t en . V e e l v a k e r z u l l e n h a a r o u d e r s h a a r i n 
d e f a m i l i e o p n e m e n e n z o g a u w m o g e l i j k e e n n i e u w e b r u i d e g o m v o o r h a a r 
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z o e k e n , h o e w e l z i j a ls o n t m a a g d meis je w e i n i g k a n s m a a k t o p d e h u w e l i j k s ­
m a r k t . I n h e e l e x t r e m e s i tua t ies k a n de v e r s t o t e n b r u i d z o w a n h o p i g z i j n da t 
z i j z e l f m o o r d 6 8 p leeg t , o f z i j k a n b i j v o o r b e e l d z e l f b e s l u i t e n he t o u d e r l i j k h u i s 
te o n t v l u c h t e n . I n d i t laats te g e v a l k u n n e n z i j i n de p r o s t i t u t i e t e r ech tko -
Echtscheiding 
P o l y g y n i e i s i n M a r o k k o of f ic iee l toeges taan e n b e s t o n d a l v o o r d e 
k o m s t v a n d e i s l a m . D i t g e b r u i k is d a a r n a n i e t afgeschaft , m a a r he t a a n t a l 
ech tgeno tes d a t e en m a n m a g h e b b e n i s w e l b e p e r k t tot v i e r 7 0 . I n e en p o l y -
g y n h u i s h o u d e n h o o r t de m a n z i j n v r o u w e n f o r m e e l ge l i jk te b e h a n d e l e n . 7 1 
I n d e p r a k t i j k l i g t da t s o m s m o e i l i j k , v o o r a l als d e t w e e d e v r o u w j o n g e r is e n 
d e eerste h a a r m a n b i j v o o r b e e l d geen z o o n s schenk t . 7 2 D e laats te t w e e de ­
c e n n i a k o m t p o l y g y n i e i n M a r o k k o of f ic iee l s teeds m i n d e r v o o r , 7 3 m a a r 
w o r d t d i t g e b r u i k v o l g e n s M e r n i s s i 7 4 s teeds v a k e r v e r v a n g e n d o o r ' s e r i a l 
m a r r i a g e s ' . M a n n e n z i j n a a n v a n k e l i j k m e t t w e e v r o u w e n g e t r o u w d , m a a r n a 
v e r l o o p v a n t i jd s c h e i d e n z i j v a n h u n eerste v r o u w o f v e r s t o t e n z i j haa r . B i j 
e en e c h t s c h e i d i n g is t u s s e n k o m s t v a n een rech te r ve re i s t e n a ls d e s c h e i d i n g 
i s u i t g e s p r o k e n d a n is d i e o n h e r r o e p e l i j k . 7 5 H e t i s v o o r m a n n e n e e n v o u d i g e r 
e e n e c h t s c h e i d i n g a a n te v r a g e n d a n v o o r v r o u w e n . 7 6 D a a r n a a s t heeft e en 
m a n e e n z i j d i g he t recht z i j n v r o u w z o n d e r h a a r t o e s t e m m i n g te v e r s t o t e n . 7 7 
H e t is e e n p r i v é - a a n g e l e g e n h e i d , m a a r het m o e t la ter w e l w o r d e n gere­
g i s t r e e r d . 7 8 V r o u w e n d i e k i n d e r l o o s z i j n o f a l l e e n doch te r s h e b b e n , v r e z e n 
v a a k v o o r e e n t w e e d e h u w e l i j k v a n h u n m a n . 7 9 
O v e r i g e n s z i j n v r o u w e n t en o p z i c h t e v a n m a n n e n n i e t g e h e e l m a c h t e ­
loos . A l s h u n een b e p a a l d e s i tua t ie n ie t aanstaat , h e b b e n z i j v e r s c h i l l e n d e 
m a n i e r e n o m h i e r a a n u i t i n g te g e v e n , z o a l s he t k l a g e n o f he t w e i g e r e n h u i s ­
h o u d e l i j k w e r k te v e r r i c h t e n . 8 0 E e n m a n k a n z i j n v r o u w n a a r h a a r f a m i l i e 
t e r u g s t u r e n , m a a r e en v r o u w k a n o o k z e l f b e s l u i t e n t e r u g te g a a n . M a h e r be ­
schri jf t h o e v r o u w e n da t z w a r e m i d d e l g e b r u i k e n o m h u n e c h t g e n o o t tot 
m e e r v e r a n t w o o r d e l i j k g e d r a g te d w i n g e n . 8 1 D o o r w e g te l o p e n laa t e en 
v r o u w z i e n d a t z i j n i e t b u i g t v o o r d e au to r i t e i t v a n h a a r m a n , h e t g e e n e e n 
g ro te s c h a n d e v o o r h e m i s . 8 2 V i a b e m i d d e l i n g e n v a n een f a m i l i e l i d p r o b e e r t 
d e m a n z i j n ech tgeno te w e e r te b e w e g e n n a a r h u i s t e r u g te k e r e n . 
M a r o k k o k e n t een h o o g ech t sche id ingsc i j fe r , één v a n de h o o g s t e v a n de 
w e r e l d . 8 3 I n d e d o r p e n k o m t e c h t s c h e i d i n g m e e r v o o r d a n i n d e s t eden . 8 4 O p 
he t p l a t t e l a n d z o u 52 p r o c e n t v a n de h u w e l i j k e n i n een e c h t s c h e i d i n g e i n d i ­
g e n t e g e n o v e r 38 p r o c e n t i n d e s teden . 8 5 I n N o o r d - M a r o k k o z o u he t cijfer 
l a g e r z i j n , t i e n tot v i j f t i en p rocen t . 8 6 D e e c o n o m i s c h e e n soc i a l e p o s i t i e v a n 
v r o u w e n i s v a n gro te i n v l o e d o p he t ech t sche id ingsc i j fe r : i n d e r i jkere m i -
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l i e u s i s d i t l a g e r d a n i n d e a r m e r e m i l i e u s . 8 7 B i j de eerste g r o e p z i j n m e e r 
f inanc ië le b e l a n g e n m e e g e m o e i d , z o a l s b i j v o o r b e e l d een h o g e r e b r u i d s p r i j s . 
V r o u w e n d i e de s t e u n h e b b e n v a n h u n e i g e n f a m i l i e n e t w e r k z i j n r e la t i e f 
be te r af d a n v r o u w e n d i e h i e r v a n v e r s t o k e n z i j n . N a een e c h t s c h e i d i n g k u n -
n e n z i j o p h u n f a m i l i e t e r u g v a l l e n . V o o r v r o u w e n v a n het p l a t t e l a n d i n d e 
M i d d e n - A t l a s is de s c h a n d e v e e l m i n d e r g r o o t d a n v o o r v r o u w e n u i t d e ste-
d e n . 8 8 M a h e r h o o r d e o v e r v r o u w e n d i e s o m s w e l v i j f o f zes k e e r g e t r o u w d 
w a r e n gewees t e n d i e d a a r h e e l l a c o n i e k o v e r d e d e n . 8 9 E c h t s c h e i d i n g i s i n de 
s t e d e n v o o r e en v r o u w e e n r a m p als z i j n i e t te recht k a n bij h a a r f a m i l i e , d a n 
rest d e p r o s t i t u t i e als be l ang r i j k s t e b r o n v a n i n k o m s t e n . 9 0 V o o r g e s c h e i d e n 
v r o u w e n d i e n a a r h u n o u d e r s t e r u g k e r e n , w o r d t z o g a u w m o g e l i j k e en 
n i e u w h u w e l i j k g e a r r a n g e e r d . D i t laatste is m o e i l i j k e r als e e n v r o u w d e de r -
t i g i s g e p a s s e e r d e n de z o r g heeft v o o r j o n g e k i n d e r e n . 9 1 Z o o n s b l i j v e n v a a k 
bij d e v a d e r , bi j z i j n f a m i l i e o f bij de m o e d e r to tda t de v a d e r o p n i e u w i n he t 
h u w e l i j k t reedt . 9 2 E e n v r o u w d i e h e r t r o u w t m o e t o o k m e e s t a l h a a r k i n d e r e n 
ach te r l a t en , he tz i j bij h a a r v o r i g e ech tgenoo t o f bij h a a r o u d e r s . Z i j v e r l i e s t 
he t v e r z o r g i n g s r e c h t o v e r h a a r k i n d e r e n . D e p r o b l e m a t i e k v a n d e s t i e fmoe-
d e r is i n M a r o k k o een o p v a l l e n d ve r sch i jn se l , a l d u s M a h e r . 9 3 
I n m i j n o n d e r z o e k k o m t e c h t s c h e i d i n g i n de v e r h a l e n v a n zes w e g l o o p -
sters n a a r v o r e n . H a m i d a is h i e r v a n een v o o r b e e l d . Z e w o o n d e m e t h a a r 
m o e d e r bi j h a a r o m a i n M a r o k k o , t e r w i j l h a a r v a d e r i n N e d e r l a n d w e r k t e . 
N a d e e c h t s c h e i d i n g m o e s t h a a r m o e d e r he t h u i s v a n h a a r e c h t g e n o o t v e r -
l a t e n m e t a c h t e r l a t i n g v a n h a a r k i n d e r e n . V o l g e n s H a m i d a heeft h a a r m o e -
d e r e n k e l e m i s l u k t e p o g i n g e n o n d e r n o m e n o m h a a r te o n t v o e r e n . ' H e t i s e e n 
s c h a n d e a ls d e m o e d e r de k i n d e r e n k r i jg t ' , z e g t H a m i d a . Z e is d a a r n a d o o r 
h a a r o m a o p g e v o e d d i e ze o o k als h a a r m o e d e r b e s c h o u w t . V e r s c h i l l e n d e 
w e g l o o p s t e r s v e r t e l d e n d a t h u n v a d e r e en t w e e d e v r o u w i n M a r o k k o h a d . 
E e n meis je d a t u i t een g e z i n m e t t i e n k i n d e r e n k o m t : ' E e r s t h a d hi j een m e i s -
je v a n ach t t i en , d i e k r e e g e e n k i n d , m a a r da t i s d o o d g e g a a n e n t o e n i s h i j v a n 
h a a r g e s c h e i d e n . N u heeft h i j w e e r een a n d e r e v r o u w , v a n t w i n t i g jaar ge-
l o o f i k . ' 
Turk i j e : de p r ak t i j ken 
N a d e p r a k t i j k e n i n M a r o k k o , z a l i k n u a a n d a c h t b e s t e d e n a a n d e s i t u -
at ie i n T u r k i j e . O p w e l k e m a n i e r w o r d t d a a r he t c u l t u r e l e i n t e r p r e t a t i e k a d e r 
i n he t d a g e l i j k s e h a n d e l e n v o r m gegeven? Ik z a l a a n g e v e n u i t w e l k e r e g i o ' s 
d e T u r k s e m i g r a n t e n e n d e g e ï n t e r v i e w d e T u r k s e w e g l o o p s t e r s a f k o m s t i g 
z i j n e n o p w e l k e p u n t e n er v e r s c h i l l e n z i j n te cons t a t e ren t e n a a n z i e n v a n het 
o n d e r w i j s e n v a n d e r e g e l i n g e n r o n d o m he t h u w e l i j k t u s s e n de M a r o k -
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k a a n s e e n T u r k s e p r a k t i j k . Ik baseer m i j o n d e r a n d e r e o p d e s t u d i e s v a n 
D e l a n e y , 9 4 I l c a n 9 5 e n K u l u - G l a s g o w . 9 6 
Herkomst 
E v e n a l s i n M a r o k k o heeft d e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e s i tua t i e i n T u r k i j e een 
sne l l e o n t w i k k e l i n g d o o r g e m a a k t , m a a r er z i j n n o g s teeds g ro te r e g i o n a l e 
v e r s c h i l l e n t u s s e n het O o s t e n e n W e s t e n v a n T u r k i j e . T u r k s e m i g r a n t e n d i e 
i n N e d e r l a n d w o n e n , k o m e n v o o r een g r o o t d e e l u i t he t M i d d e n v a n T u r k i j e 
( K o n y a e n K a r a m a n ) e n he t O o s t e n v a n T u r k i j e (Sivas) , g e b i e d e n d i e b e k e n d 
s t aan o m h u n s t renge g e l o o f s o p v a t t i n g . 9 7 D e o u d e r s v a n v i j f w e g l o o p s t e r s , 
w a a r o n d e r d i e v a n K e z b a n e n L e y l a z i j n h i e r o p het p l a t t e l a n d o p g e g r o e i d . 
D e f a m i l i e v a n t w e e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k k o m e n o o r s p r o n k e l i j k u i t 
he t O o s t e n v a n T u r k i j e . D e s t reek r o n d o m d e Z w a r t e Z e e ( T r a b z o n ) e n d e 
M i d d e l l a n d s e Z e e ( A d a n a ) staat a ls m i n d e r s t r e n g b e k e n d . E é n d e r d e v a n d e 
o u d e r s is a f k o m s t i g u i t d e z e r eg io , z o a l s b i j v o o r b e e l d de o u d e r s v a n N u r , 
E s r a e n Y a s e m i n . 9 8 
E v e n a l s i n M a r o k k o z i j n i n T u r k i j e de v e r s c h i l l e n t u s sen s t a d e n p la t t e -
l a n d a a n z i e n l i j k 9 9 , z e k e r i n de t i j d da t de o u d e r s v a n de w e g l o o p s t e r s i n T u r -
ki je o p g r o e i d e n . D e hel f t v a n de v a d e r s e n m o e d e r s heeft e e n s tede l i jke a c h -
t e r g r o n d , d e a n d e r e helf t k o m t v a n het p l a t t e l a n d . D e g e ï n t e r v i e w d e m e i s -
jes z i j n n i e t a l t i j d e v e n u i t v o e r i g o v e r h u n p laa t s v a n o r i g i n e . Z o a l s L e y l a , d i e 
o p zes ja r ige leef t i jd h a a r d o r p v a n h e r k o m s t heeft v e r l a t e n , zeg t : ' i k w e e t 
e i g e n l i j k n i e t w a a r da t i s , w a n t i k w e e t n ie t s v a n T u r k i j e . Ik w e e t w e l da t he t 
o n g e v e e r t w e e u u r r i j d e n v a n A n k a r a i s . ' W a a r s c h i j n l i j k h e b b e n m e e r 
o u d e r s e e n d e e l v a n h u n j e u g d o p het p l a t t e l a n d d o o r g e b r a c h t a l v o r e n s z i j 
n a a r d e s t a d z i j n v e r h u i s d . D a t g e l d t b i j v o o r b e e l d v o o r de o u d e r s v a n E s r a 
e n d e m o e d e r v a n Y a s e m i n . V e r d e r z i j n er b u u r t e n v a n gro te s t e d e n m e t een 
d u i d e l i j k p l a t t e l a n d s k a r a k t e r . Z o heeft I s t a n b u l o n g e v e e r ach t m i l j o e n i n w o -
ners , w a a r v a n 70% u i t recente m i g r a n t e n bestaat d i e u i t d e a r m e g e b i e d e n 
v a n T u r k i j e a f k o m s t i g z i j n . 1 0 0 V o l g e n s de o n d e r z o e k s t e r T i m m e r m a n 1 0 1 i s h i e r 
v o o r a l d e m i d d e n k l a s s e v a n b e l a n g , o m d a t d i e m e t h a a r l e v e n s w i j z e een 
g ro te i n v l o e d heeft o p d e rest v a n de s a m e n l e v i n g . O o k z i j n er d o r p e n d i e 
d a n k z i j h u n g o e d e l i g g i n g e e n ' s t ede l i jk s e g m e n t ' h e b b e n . 1 0 2 
E v e n a l s i n M a r o k k o z i j n de o n d e r w i j s v o o r z i e n i n g e n i n d e s t e d e n be ter 
g e r e g e l d d a n o p he t p l a t t e l a n d . W e l is i n k o r t e t i jd he t pe r cen t age v r o u w e n 
ges t egen d a t k a n l e z e n e n s c h r i j v e n . I n 1960 w a s da t n o g e e n k w a r t e n i n 
19&5 w a s d i t a a n t a l g e g r o e i d tot 68 p rocen t . 1 0 3 S lech ts v i e r m o e d e r s v a n de 
w e g l o o p s t e r s z i j n o o i t n a a r s c h o o l gewees t . D e a n d e r e n m o e s t e n ne t a ls de 
m o e d e r s v a n de M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s i n he t h u i s h o u d e n h e l p e n e n er 
w e r d w e i n i g w a a r d e gehech t a a n o n d e r w i j s v o o r een meis je . T u r k i j e heeft 
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v e r g e l e k e n m e t M a r o k k o e e n m i n d e r h o o g ana l fabe t i smeci j fe r . D e v a d e r s 
v a n d e T u r k s e w e g l o o p s t e r s h e b b e n m e e s t a l enke l e j a r e n l age re s c h o o l 
g e h a d , s o m m i g e n h e b b e n i n m i l i t a i r e d i e n s t l e r e n l e z e n e n s c h r i j v e n . 
T e g e n w o o r d i g i s er e e n p o s i t i e v e h o u d i n g t en a a n z i e n v a n he t o n d e r ­
w i j s v a n meis jes te cons ta t e ren , s teeds m e e r o u d e r s z i e n he t b e l a n g v a n e e n 
d i p l o m a i n . T i m m e r m a n beschri j f t v o o r e en r e g i o i n C e n t r a a l T u r k i j e h o e 
o u d e r s besef fen da t e e n d i p l o m a de soc ia le s tatus v a n h u n d o c h t e r v e r ­
h o o g t . 1 0 4 A l s z i j he t z i c h f i n a n c i e e l k u n n e n v e r o o r l o v e n , l a t e n z i j ze l f s h u n 
d o c h t e r o p e e n k o s t s c h o o l i n d e grote s t a d h o g e r o n d e r w i j s v o l g e n . 
Huwelijk 
I n t e g e n s t e l l i n g tot M a r o k k o is er i n T u r k i j e w e l e en s c h e i d i n g t u s s e n 
k e r k e n staat . 1 0 5 I n 1923 heeft A t a t ü r k de T u r k s e R e p u b l i e k ges t i ch t e n i s d e 
v e r w e s t e r i n g s n e l g e v o r d e r d . M e t de i n v o e r i n g v a n he t Z w i t s e r s e B u r g e l i j k 
W e t b o e k i n 1926 w e r d o f f i c i ee l een e i n d e g e m a a k t a a n d e h u w e l i j k e n d i e 
v o l g e n s d e rege l s v a n d e i s l a m w e r d e n ges lo ten . A l l e e n he t b u r g e r l i j k h u w e ­
l i jk w e r d f o r m e e l e r k e n d e n he t r e l i g i e u z e h u w e l i j k h a d v o o r t a a n g e e n w e t ­
te l i jke g e l d i g h e i d . P o l y g a m i e e n v e r s t o t i n g w e r d e n o f f i c i ee l v e r b o d e n e n 
v r o u w e n k r e g e n het r ech t o m te s c h e i d e n . 1 0 6 D e r ech t spos i t i e v a n v r o u w e n 
i n T u r k i j e i s h i e r d o o r s t e rke r d a n d i e v a n v r o u w e n i n M a r o k k o . O p h e t p l a t ­
t e l a n d heeft m e n echter n o g l a n g v a s t g e h o u d e n a a n he t r e l i g i e u z e h u w e l i j k , 
pa s i n la te re i n s t an t i e l i e t m e n een h u w e l i j k we t t e l i j k r eg i s t r e r en . D e w e t t e ­
l i jke m i n i m u m h u w e l i j k s l e e f t i j d ( i n 1938) v o o r meis jes w a s v i j f t i en e n v o o r 
j o n g e n s z e v e n t i e n jaar . 1 0 7 D e g e m i d d e l d e leef t i jd bij he t eerste h u w e l i j k is i n 
1988 v o o r meis jes 18 jaa r e n v o o r j o n g e n s 23 jaar . 1 0 8 
D e s c h e i d i n g t u s s e n de s e k s e n o p he t p l a t t e l a n d i s t i jdens d e p u b e r t e i t 
he t m e e s t g e p r o n o n c e e r d . 1 0 9 D e z e t reedt bi j meis jes o p he t p l a t t e l a n d i n v a n a f 
d e m e n s t r u a t i e . 1 1 0 M e i s j e s m o e t e n z o v e e l m o g e l i j k d e v o r m e n v a n h u n l i ­
c h a a m v e r h u l l e n e n m o g e n g e e n a a n d a c h t a a n h u n u i t e r l i j k bes t eden . H e t 
b e g i n v a n d e m e n s t r u a t i e be teken t o o k da t e e n meis je v e r a n t w o o r d e l i j k i s 
v o o r he t e i g e n g e d r a g . 1 1 1 Z i j m o e t d a n i n staat z i j n he t g o e d e v a n he t s lechte 
te o n d e r s c h e i d e n . S e k s u a l i t e i t is o m g e v e n d o o r taboes e n s chaamte , d e 
mees te meis jes w i s t e n d a n o o k v a n n ie t s t o e n ze v o o r he t eerst m e n ­
s t r u e e r d e n . V o l g e n s D e l a n e y b e w e r e n ado lescen te j o n g e n s d a t z e m e e r c o n ­
tact m e t meis jes w i l l e n , m a a r tegel i jk w o r d t d u i d e l i j k da t z e h e n d a n n o o i t 
z u l l e n r e spec te ren . 1 1 2 ' A l s z e he t m e t h e m doet , doe t z e he t o o k m e t e en 
ande r , ' i s d e v e r o n d e r s t e l l i n g . E e n meis je v e r g o o i t h i e r m e e h a a r k a n s e n o p 
e e n g o e d h u w e l i j k . D e mees te meis jes s c h i k k e n z i c h d a n o o k i n he t s y s t e e m 
v a n s e k s e s c h e i d i n g . D e z e h o u d i n g k o m t z o w e l o p he t p l a t t e l a n d a ls i n 
g roo t s t ede l i j ke m i l i e u s v o o r . O o k v a n h o o g o p g e l e i d e meis jes w o r d t v e r -
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w a c h t d a t z i j v o o r h u n h u w e l i j k m a a g d z i j n 1 1 3 e n da t t i jdens d e h u w e l i j k s -
n a c h t m o e t e n b e w i j z e n . V r o e g e r o p het p l a t t e l a n d w a s da t d o o r m i d d e l v a n 
he t t o n e n v a n een d r u p p e l b l o e d , 1 1 4 m a a r t e g e n w o o r d i g g e b e u r t da t n i e t 
m e e r o v e r a l . 
E v e n a l s i n M a r o k k o is he t T u r k s e h u w e l i j k een f a m i l i e a a n g e l e g e n h e i d 
d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a l t v a n d e o u d e r s . 1 1 5 E e n h u w e l i j k 
w e e r s p i e g e l t d e soc ia le s ta tus v a n een f a m i l i e : h o e beter d e par t i j h o e h o g e r 
d e r e p u t a t i e v a n de f a m i l i e . 1 1 6 H e t r ege l en v a n he t h u w e l i j k is v o o r een g r o o t 
d e e l e e n z a a k v a n v r o u w e n , d e i n f o r m a t i e o v e r a n d e r e f a m i l i e s i s v o o r h e n 
t o e g a n k e l i j k e r d a n v o o r m a n n e n . M a n n e n s p e l e n pa s a a n he t e i n d v a n d e 
o n d e r h a n d e l i n g e n een f o r m e l e r o l i n he t h u w e l i j k . 1 1 7 H e t p a t r i l o c a l e h u w e -
l i jk heeft d e v o o r k e u r , w a a r b i j he t meis je bij d e o u d e r s v a n de j o n g e n i n t r e k t 
t o tda t he t e ch tpaa r z i c h k a n v e r o o r l o v e n apa r t te w o n e n . A l l e b e t r o k k e n 
pa r t i j en p r o b e r e n i e d e r z o v e e l m o g e l i j k prof i j t te t r e k k e n u i t d e o n d e r h a n -
d e l i n g e n bi j e en h u w e l i j k . D e m o e d e r v a n de b r u i d e g o m h o o p t e e n g e h o o r -
z a m e s c h o o n d o c h t e r te v i n d e n , d i e h a a r o p h a a r o u d e d a g z a l v e r z o r g e n e n 
h a a r v e e l n a k o m e l i n g e n z a l g e v e n . 1 1 8 D e m o e d e r v a n de b r u i d t rach t een z o 
g o e d m o g e l i j k e par t i j v o o r h a a r d o c h t e r te v i n d e n d i e o v e r e e n k o m t m e t de 
soc i a l e s ta tus v a n d e f a m i l i e . D e h u w e l i j k s b e t a l i n g e n , z o a l s d e g o u d e n s ie-
r a d e n d i e d e b r u i d v a n h a a r s c h o o n f a m i l i e o n t v a n g t , s y m b o l i s e r e n d e w a a r -
d e d i e he t meis je e n h a a r f a m i l i e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H o e m e e r g o u d , h o e 
h o g e r h a a r r epu ta t i e . I n he t d o r p w a a r I l c a n o n d e r z o e k d e e d , g i n g m e n er 
v a n u i t d a t h o e m o e i l i j k e r d e t o e s t e m m i n g v a n een meis je e n h a a r f a m i l i e te 
k r i j g e n i s v o o r e en h u w e l i j k , h o e h o g e r he t p re s t ige is v a n b e i d e f a m i l i e s . 1 1 9 
H e t geeft o o k m e e r a a n z i e n a ls d e f a m i l i e v a n de b r u i d e g o m v e r s c h e i d e n e 
b e z o e k e n a a n d e f a m i l i e v a n he t meis je m o e t a f l eggen o m t o e s t e m m i n g te 
k r i j g e n v o o r he t h u w e l i j k . A l s d e o u d e r s v a n een b r u i d m e t e e n t o e s t e m m i n g 
g e v e n v o o r e e n h u w e l i j k v a n h u n d o c h t e r d a n k l o p t er ie ts n ie t . V o l g e n s 
S i r m a n l a t e n meis jes z i c h t e g e n w o o r d i g s teeds m e e r b e ï n v l o e d e n d o o r 's te-
d e l i j k i d e e ë n ' v a n de t e l e v i s i e o v e r r o m a n t i s c h e l i e fde , 1 2 0 m a a r v o l g e n s h u n 
o u d e r s m o e t d e l i e fde pas n a he t h u w e l i j k k o m e n . 
I n t e g e n s t e l l i n g tot de M a r o k k a a n s e w e t g e v i n g heeft e e n meis je v a n 
a c h t t i e n jaa r f o r m e e l he t r ech t he t h u w e l i j k z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n een 
h u w e l i j k s v o o g d te l a t e n p l a a t s v i n d e n . 1 2 1 Z i j m o e t z e l f i n s t e m m e n m e t de 
e c h t v e r b i n t e n i s , m a a r n i e t a l l e o u d e r s h o u d e n h i e r i n de p r a k t i j k r e k e n i n g 
mee . V o l g e n s een b e v o l k i n g s o n d e r z o e k u i t 1968 gaf t w e e d e r d e v a n d e v r o u -
w e n a a n d a t h u n h u w e l i j k w a s g e a r r a n g e e r d (67% m e t e n 1 1 % z o n d e r h u n 
t o e s t e m m i n g ) . 1 2 2 D e r t i e n p r o c e n t v a n de v r o u w e n m e l d d e d a t h u n h u w e l i j k 
h u n e i g e n k e u s w a s e n da t h u n o u d e r s h e n h i e r i n s t e u n d e n . T w i n t i g jaar 
la te r i s o p n i e u w een s u r v e y - o n d e r z o e k v e r r i c h t da t s lechts k l e i n e v e r s c h u i -
v i n g e n laa t z i e n . 1 2 3 I n m e e r d a n de helf t v a n d e h u w e l i j k e n , o o k i n d e s t eden , 
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r e g e l e n o u d e r s n o g s teeds he t h u w e l i j k . V e r d e r b l i j k t u i t d e z e cijfers he t be­
l a n g v a n o n d e r w i j s v o o r meis jes . H o e h o g e r de o p l e i d i n g , des te g ro te r de 
i n v l o e d v a n he t meis je o p d e k e u z e v a n h a a r h u w e l i j k s p a r t n e r . 1 2 4 V e r d e r 
w o r d e n é é n o p d e v i j f h u w e l i j k e n t u s sen b l o e d v e r w a n t e n ges lo t en , i n he t 
o o s t e n (30.8%) k o m t he t m e e r v o o r d a n i n he t w e s t e n (12.9%) v a n T u r k i j e . 1 2 5 
O u d e r s k u n n e n h u n d o c h t e r t egen h a a r z i n u i t h u w e l i j k e n o f z i j k u n n e n 
w e i g e r e n o p e e n h u w e l i j k s a a n z o e k i n te g a a n da t w e l de g o e d k e u r i n g v a n 
h u n d o c h t e r heeft. E e n d o c h t e r hoef t echter g e e n pass ie f s lach tof fe r v a n he t 
o u d e r l i j k g e z a g te z i j n , a ls o u d e r s geen r e k e n i n g h o u d e n m e t h a a r w e n s e n . 
D e eer v a n de f a m i l i e d i e e e n meis je a a n h u i s b i n d t , k a n z i j o o k g e b r u i k e n 
o m r u i m t e v o o r h a a r e i g e n k e u z e te c reë ren . E e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n d i e 
e e n meis je heeft o m a a n e e n de rge l i j k g e a r r a n g e e r d h u w e l i j k te o n t k o m e n o f 
a a n h a a r e i g e n k e u z e g e v o l g te g e v e n , i s v a n h u i s w e g te l o p e n . Z i j k a n 
b e s l u i t e n o m s a m e n m e t de j o n g e n v a n h a a r k e u z e v a n h u i s w e g te l o p e n e n 
h a a r o u d e r s o p d i e m a n i e r te d w i n g e n i n te s t e m m e n m e t he t h u w e l i j k v a n 
h a a r v o o r k e u r . H e t j o n g e p a a r k a n he t w e g l o p e n o o k v o o r s t e l l e n a ls e e n 
s c h a k i n g , 1 2 6 o m z o de n a a m v a n het meis je n i e t v e r d e r te s c h a d e n . D e j o n g e n 
n e e m t d a n m e t g o e d k e u r i n g v a n het meis je he t in i t ia t ie f , m a a r v o o r de b u i ­
t e n w e r e l d l i j k t he t o p een o n t v o e r i n g . E e n o n g e h u w d meis je da t m e t e e n 
j o n g e n e e n n a c h t v a n h u i s wegbl i j f t , heeft s o c i a a l g e s p r o k e n h a a r eer v e r l o ­
r e n e n d e f a m i l i e te s c h a n d e g e m a a k t . H a a r k a n s e n o p een r e s p e c t v o l h u w e ­
l i j k z i j n h i e r m e e v e r k e k e n , z o d a t h a a r o u d e r s w e l g e d w o n g e n z i j n t oes t em­
m i n g te v e r l e n e n a a n he t h u w e l i j k . 1 2 7 I n 1968 w a s n e g e n p r o c e n t v a n de v r o u ­
w e n u i t e e n o n d e r z o e k v a n T i m u r v a n w e g e h u n h u w e l i j k v a n h u i s w e g g e l o ­
p e n . 1 2 8 H e t w e g l o p e n v a n een meis je m e t h a a r v r i e n d heeft s o m s o o k te 
m a k e n m e t he t n ie t k u n n e n b e t a l e n v a n een b r u i d s p r i j s d o o r de o u d e r s v a n 
de b r u i d e g o m . 1 2 9 
E r is s p r a k e v a n een o n t v o e r i n g a ls d e j o n g e n het meis je t egen h a a r z i n 
m e e n e e m t o m h a a r tot e e n h u w e l i j k te d w i n g e n . D e o u d e r s v a n he t meis je 
k u n n e n d e j o n g e n l a t e n v e r v o l g e n , m a a r h i e r m e e k r i j g e n z i j n i e t d e eerbaar­
h e i d v a n h u n d o c h t e r t e r u g . E e n h u w e l i j k is o n d e r d e z e o m s t a n d i g h e d e n 
re la t i e f d e beste o p l o s s i n g . 1 3 0 D e z e t r a d i t i o n e l e g e w o o n t e v a n s c h a k e n o f 
w e g l o p e n heeft e v e n a l s m a a g d e l i j k h e i d een v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s v o o r d e 
d i r e c t b e t r o k k e n e n . V o l g e n s I l c a n 1 3 1 k a n he t w e g l o p e n u i t r o m a n t i s c h e o v e r ­
w e g i n g e n v a n he t p a a r v o o r t k o m e n , m a a r d r u i s t he t i n t e g e n d e m o r e l e 
w a a r d e n v a n gea r r angee rde h u w e l i j k e n e n o u d e r l i j k e t o e s t e m m i n g . 1 3 2 W e g ­
l o p e n w e e r s p i e g e l t d e z w a k t e v a n de g r o e p e n he t geb rek a a n g o e d e z e d e n 
v a n d e j o n g e r e n . H e t t o o n t e e n geb rek a a n respec t v a n he t meis je v o o r h a a r 
o u d e r s e n o u d e r e f a m i l i e l e d e n . Z i j v o e l e n z i c h i n h u n eer aangetas t , o m d a t 
d i t o n g e h o o r z a m e g e d r a g d u i d e l i j k m a a k t d a t z i j he t meis je n i e t g o e d h e b ­
b e n b e s c h e r m d . 
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V o l g e n s K u d a t v e r s o e p e l e n d e z e p r a k t i j k e n he t r i g i d e h u w e l i j k s s s y t e e m 
e n v e r g r o t e n z i j d e k e u z e m o g e l i j k h e d e n v a n h u w e l i j k s k a n d i d a t e n . 1 3 3 D e 
p r a k t i j k e r v a n w o r d t echter a l t i j d o p e n l i j k a f g e k e u r d , o m d a t he t e e n aantas-
t i n g i s v a n d e o u d e r l i j k e au tor i te i t . T u s s e n 1984 e n 1989 n o e m d e n i n f o r -
m a n t e n v a n S i r m a n i n h a a r o n d e r z o e k s d o r p v e e r t i e n w e g l o o p g e v a l l e n , v i j f 
f a m i l i e s h e b b e n d a a r n a d e j o n g g e h u w d e n ve r s to t en . H e t w e r d h u n o n m o -
ge l i jk g e m a a k t i n he t d o r p te b l i j v e n w o n e n . D e b e t r o k k e n w e g g e l o p e n 
meis jes k r e g e n g e e n u i t ze t , k l e d i n g e n a n d e r e b e z i t t i n g e n m e e e n d e j o n g e n s 
v e r l o r e n h u n t o e g a n g e n we t t e l i j ke r e c h t e n o p f a m i l i e b e z i t . 1 3 4 V o l g e n s he t 
o n d e r z o e k v a n K u l u - G l a s g o w is he t a an t a l meis jes da t m e t h a a r t o e k o m s t i g e 
e c h t g e n o o t i s w e g g e l o p e n e n i g s z i n s g e d a a l d ( v a n 9% n a a r 4%) . 1 3 5 W e k u n -
n e n o n s ech te r a f v r a g e n i n h o e v e r r e d i t soo r t i l l e g a l e p r a k t i j k e n i n be -
t r o u w b a r e cijfers v a l t u i t te d r u k k e n . E l k o n d e r z o e k e r d i e o v e r he t h u w e l i j k 
i n T u r k i j e schri jf t m a a k t ech te r m e l d i n g v a n d e z e t r a d i t i o n e l e p r a k t i j k e n ; i n 
d e l i t e r a t u u r o v e r M a r o k k o b e n i k d i e n ie t t e g e n g e k o m e n . 1 3 6 
T o t s lo t w i l i k n o g e e n e n k e l e o p m e r k i n g m a k e n o v e r e c h t s c h e i d i n g . I n 
T u r k i j e k o m t d e z e p r o b l e m a t i e k a a n m e r k e l i j k m i n d e r v o o r d a n i n M a r o k -
k o , 1 3 7 m a a r d e s c h a n d e v o o r d e v r o u w e n de e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n z i j n er 
n i e t m i n d e r o m . G e s c h e i d e n v r o u w e n k u n n e n z i c h m e e s t a l f i n a n c i e e l n i e t 
v e r o o r l o v e n z e l f s t a n d i g te w o n e n e n z i e n z i c h g e n o o d z a a k t n a a r h u n o u d e r s 
t e r u g te g a a n . H u n k a n s e n o p d e h u w e l i j k s m a r k t z i j n d o o r g a a n s n i e t e r g 
g roo t , v a a k h u w e n z i j m e t e en w e d u w n a a r o f e e n g e s c h e i d e n m a n . V a n t w e e 
g e ï n t e r v i e w d e T u r k s e w e g l o o p s t e r s w a r e n d e o u d e r s g e s c h e i d e n ; é é n m e i s -
je w o o n d e bi j h a a r v a d e r e n N e d e r l a n d s e s t i e fmoeder , h a a r m o e d e r v e r b l e e f 
i n T u r k i j e . H e t a n d e r e meis je w o o n d e bi j h a a r m o e d e r i n N e d e r l a n d , h a a r 
v a d e r w a s o o k h e r t r o u w d m e t een N e d e r l a n d s e v r o u w . 
N e d e r l a n d s e g e z i n s v e r h o u d i n g e n 
D e g e z i n s h e r e n i g i n g b e g i n t i n d e j a r e n z e v e n t i g o p g a n g te k o m e n e n 
v a n a f d i e p e r i o d e h e b b e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s h u n d o c h t e r s i n 
e e n N e d e r l a n d s e con tex t m o e t e n o p v o e d e n . H o e w e l de v a d e r s e n d e mees -
te m o e d e r s e e n b e p e r k t e b e h e e r s i n g v a n de N e d e r l a n d s e t a a l h e b b e n , w o r -
d e n z i j t o c h o p a l l e r l e i m a n i e r e n m e t de N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g g e c o n -
f r o n t e e r d . Z i j h e b b e n m e t h u n peu te r s d e c o n s u l t a t i e b u r e a u s b e z o c h t , w a a r 
z i j k e n n i s m a a k t e n m e t N e d e r l a n d s v e r p l e g e n d p e r s o n e e l . H u n k i n d e r e n 
h e b b e n d e e l g e n o m e n a a n he t bas i s - e n he t v o o r t g e z e t o n d e r w i j s , w a a r z i j i n 
con tac t z i j n g e k o m e n m e t N e d e r l a n d s e k l a s g e n o t e n e n l e e r k r a c h t e n . I n d e 
b u u r t w a a r d e g e z i n n e n z i c h h e b b e n g e v e s t i g d , h e b b e n zi j m e t N e d e r l a n d s e 
b u r e n te m a k e n g e h a d . D a a r n a a s t s p e l e n de N e d e r l a n d s e m e d i a een gro te 
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r o l bi j he t v e r s p r e i d e n v a n de d o m i n a n t e c u l t u r e l e no t ies . Bi j a l d e z e N e d e r ­
l a n d s e c o n t a c t e n z i j n o u d e r s e n doch te r s m e t o p v a t t i n g e n g e c o n f r o n t e e r d 
d i e v o o r t k o m e n u i t e en b e p a a l d e v i s i e o p g e z i n s v e r h o u d i n g e n , ado l e scen t i e 
e n s eksua l i t e i t . I n h o e v e r r e v i n d e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s iets v a n 
h u n o p v a t t i n g e n t e r u g i n he t N e d e r l a n d s e o p v o e d i n g s k l i m a a t ? 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s w o r d e n i n de j a r e n z e v e n t i g e n t a c h t i g 
m e t e e n s a m e n l e v i n g g e c o n f r o n t e e r d d i e z i c h k e n m e r k t d o o r e e n t o e n e m e n ­
d e e m o t i o n a l i s e r i n g e n een v e r d e r g a a n d e i n d i v i d u a l i s e r i n g v a n de g e z i n s ­
v e r h o u d i n g e n . 1 3 8 K e r n g e z i n n e n z i j n losser k o m e n te s taan v a n b r e d e r e f a m i ­
l i e v e r b a n d e n . D e b e l a n g e n v a n i n d i v i d u e l e g e z i n s l e d e n p r e v a l e r e n v o o r t ­
a a n b o v e n d i e v a n he t g e z i n . 1 3 9 D e re la t ie t u s s e n de genera t ies i s e e rde r e g a l i ­
t a i r d a n h i ë r a r ch i s ch te n o e m e n e n j o n g e r e n h e b b e n e e n s te rkere m a c h t s p o ­
s i t ie t e n o p z i c h t e v a n h u n o u d e r s v e r w o r v e n . 1 4 0 O u d e r s h o u d e n i n a l g e m e n e 
z i n m e e r d a n o o i t r e k e n i n g m e t d e w e n s e n e n behoef ten v a n h u n k i n d e r e n . 
M e t e l k a a r p r a t e n e n o n d e r h a n d e l e n g e l d t v o l g e n s m o d e r n e m a a t s t a v e n a ls 
be te r d a n b e v e l e n e n s l a a n . J o n g e r e n p r a t e n d a n o o k m e e r m e t h u n o u d e r s 
d a n v r o e g e r , z i j w o r d e n m o n d i g e r e n h u n m e n i n g w o r d t se r i eus g e n o m e n . 1 4 1 
O p v a t t i n g e n o v e r g e w e l d z i j n o n d e r i n v l o e d v a n d e m o c r a t i s e r i n g s b e w e g i n ­
g e n v e r a n d e r d , m e t a ls g e v o l g da t s teeds m e e r h a n d e l i n g e n a ls g e w e l d d a d i g 
w o r d e n g e d e f i n i e e r d . 1 4 2 
D e g e z i n s v e r h o u d i n g e n k r i j g e n he t k a r a k t e r v a n z o g e n a a m d e o n ­
d e r h a n d e l i n g s h u i s h o u d e n s . Z e l f s t a n d i g h e i d e n i den t i t e i t z i j n k e r n b e g r i p ­
p e n v a n d e h u i d i g e genera t i e ado le scen ten , 1 4 3 d i e m e e r m o g e l i j k h e d e n heeft 
g e k r e g e n o m he t l e v e n n a a r e i g e n i n z i c h t v o r m te g e v e n . S e k s u a l i t e i t i s n i e t 
m e e r v e r b o n d e n m e t he t h u w e l i j k , v o o r e c h t e l i j k e seks is toeges taan e n 
w o r d t o n d e r d e e l v a n he t j o n g - z i j n . 1 4 4 D o o r d e l a n g e r e d e e l n a m e a a n het 
o n d e r w i j s i s d e o v e r g a n g v a n k i n d n a a r v o l w a s s e n e v e r l e n g d , t e r w i j l j o n g e ­
r e n a l w e l s e k s u e e l ac t ief z i j n . 1 4 5 I n de j a r e n t a c h t i g s t e l l en meis jes he t m o e ­
d e r s c h a p s teeds m e e r u i t e n b e r o e p s a r b e i d n e e m t een cen t ra l e re p l aa t s i n 
h u n l e v e n i n . 1 4 6 A a n w i j z i n g e n v o o r de t o e n e m e n d e i n d i v i d u a l i s e r i n g z i j n 
o n d e r a n d e r e d e s t i j g ing v a n de h u w e l i j k s l e e f t i j d ; d e g r o e i v a n het a an t a l 
v o l w a s s e n e n da t g e e n h u w e l i j k aangaa t e n geen k i n d e r e n w e n s t e n d e toe­
n a m e v a n he t aan ta l e c h t s c h e i d i n g e n . 1 4 7 D e z e m a a t s c h a p p e l i j k e o m w e n t e ­
l i n g heeft z i c h n i e t z o n d e r s l a g of s toot v o l t r o k k e n , h i e r a a n i s e en j a r e n l a n ­
ge s t r i jd t u s s e n d e genera t ies e n tussen de s e k s e n v o o r a f g e g a a n . D e v e r a n d e ­
r i n g e n z i j n d o o r v r o u w e n e n j o n g e r e n b e v o c h t e n , d i e o n d e r a n d e r e m o g e l i j k 
z i j n g e m a a k t d o o r de e c o n o m i s c h e g r o e i , de gro te re behoef te a a n h o g e r e 
v o r m e n v a n o n d e r w i j s e n d e g r o e i e n d e w e l v a a r t e n m a s s a m e d i a . 
A l s M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s i n de j a r e n v i j f t i g e n z e s t i g h u n 
d o c h t e r s i n N e d e r l a n d h a d d e n o p g e v o e d , d a n w a s d e k l o o f w a a r s c h i j n l i j k 
m i n d e r g r o o t gewees t d a n i n d e j a r en t ach t ig . D e g e z i n n e n i n d e v e r z u i l d e 
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j a r e n v i j f t i g z o u d e n w e k u n n e n t y p e r e n als z o g e n a a m d e b e v e l s h u i s h o u d i n -
g e n . 1 4 8 O v e r u i t g a a n , v r i end je s , re la t ies e n s eksua l i t e i t b e s t o n d e n s t r ik te 
rege l s d i e gebasee rd w a r e n o p chr i s t e l i jke t r ad i t i e s . V o o r a l i n d e l age re 
m i l i e u s w a s g e h o o r z a a m h e i d v a n z e l f s p r e k e n d e n a n d e r s w e r d d i e w e l d o o r 
f y s i e k e s t raf a f g e d w o n g e n . M e i s j e s u i t d e m i d d e n k l a s s e h a d d e n d e z e rege ls 
g r o t e n d e e l s ge ïn te rna l i see rd , z o d a t d r e i g e m e n t e n v a n o u d e r s n a u w e l i j k s 
u i t g e v o e r d h o e f d e n te w o r d e n . 1 4 9 
D e a f s t a n d t u s sen d e genera t ies w a s i n d e j a r e n v i j f t i g g roo t . O v e r sek-
s u a l i t e i t e n i n t i e m e z a k e n w e r d n ie t m e t d e m o e d e r , l aa t s t aan m e t de v a d e r 
g e s p r o k e n . 1 5 0 S e k s u a l i t e i t w a s h e e l s terk b e p a a l d d o o r ' k e r k e l i j k - m o r e l e 
w a a r d e n v a n fa t soen ' . 1 5 1 O u d e r s g a v e n g e e n seksue le v o o r l i c h t i n g , m a a r 
m a a k t e n w e l o p m e r k i n g e n i n t e r m e n v a n n e g a t i e v e w a a r s c h u w i n g e n . 1 5 2 E e n 
meis je z e g t o v e r d i e t i jd : ' I k w i s t n ie ts , echt n ie ts , n i e m a n d t r o u w e n s . 1 5 3 
' M e i s j e s d i e v o o r het eerst m e n s t r u e e r d e n , k r e g e n v a n h u n m o e d e r te h o r e n 
d a t z e n u ' e e n g r o o t me i s je ' w a r e n e n da t z e o p m o e s t e n p a s s e n v o o r j o n -
gens . M a a r w a t da t i n h i e l d , da t w e r d er n i e t bij g e z e g d . 1 5 4 I n d e o p v o e d i n g 
v a n d o c h t e r s s t o n d d e b e s c h e r m i n g v a n h a a r s eksua l i t e i t e n he t t o e k o m s t i g e 
h u w e l i j k cen t r aa l . M e i s j e s m o c h t e n w e l v e r k e r i n g h e b b e n , m a a r v o o r e c h t e -
l i jke seks w a s n i e t toeges taan . E e n meis je b e h o o r d e als m a a g d he t h u w e l i j k 
i n te g a a n / h o e w e l d a a r v o o r geen bewi j s i n d e v o r m v a n e e n d r u p p e l b l o e d 
a a n d e f a m i l i e g e t o o n d h o e f d e te w o r d e n . 1 5 5 V o o r a l i n d e m i d d e n k l a s s e w a s 
d e m a a g d e l i j k h e i d s e i s d o m i n a n t e n g o l d d i e a ls ' a f g r e n z i n g ' v a n d e l age re 
m i l i e u s w a a r e en lossere m o r a a l w e r d v e r o n d e r s t e l d . A l s e en meis je v a n w e -
ge een z w a n g e r s c h a p t o c h m o e s t t r o u w e n , d a n heette da t e en g ro te s c h a n -
de . 1 5 6 
M e i s j e s w e r d e n geach t v a n u i t het o u d e r l i j k h u i s i n he t h u w e l i j k te tre-
d e n . Z e l f s t a n d i g o p k a m e r s w o n e n of o n g e h u w d s a m e n w o n e n w a s onfa t -
soen l i j k . 1 5 7 H u w e l i j k e n t u s s e n j o n g e r e n m e t e en v e r s c h i l l e n d g e l o o f w a r e n 
taboe. E e n pro tes tan t se j o n g e n ver te l t o v e r d i e t i jd : 'Je h a d i n d i e j a r e n n a -
t u u r l i j k n i e t a a n te k o m e n m e t een r o o m s meis je . ' Bi j o v e r t r e d i n g e n w e r d er 
' g e d r e i g d m e t h e l e n v e r d o e m e n i s e n m e t u i t s t o t i n g u i t he t g e z i n s v e r -
b a n d ' . 1 5 8 K o r t o m , j o n g e r e n u i t de j a r en v i j f t i g h a d d e n w e i n i g g r eep o p h u n 
e i g e n l e v e n e n h u n o n d e r h a n d e l i n g s r u i m t e w e r d e r g i n g e p e r k t . 1 5 9 D e o p -
k o m s t v a n d e j e u g d c u l t u u r v a n d e j a r en z e s t i g heeft v o o r e en d e e l te m a k e n 
m e t he t v e r z e t t egen he t b e n a u w e n d e k l i m a a t v a n de v e r z u i l d e s a m e n l e -
v i n g . W e l k e o n t w i k k e l i n g e n h e b b e n n o g m e e r b i j g e d r a g e n a a n d e maa t -
s c h a p p e l i j k e v e r a n d e r i n g e n ? 
D e g ro te re d e e l n a m e a a n he t o n d e r w i j s i s e en a n d e r e b e l a n g r i j k e fac tor 
gewees t . N a d e o o r l o g n e e m t he t aan ta l l e e r l i n g e n i n het o n d e r w i j s e n d e 
d o o r s t r o m i n g n a a r he t v e r v o l g o n d e r w i j s ges taag toe. 1 6 0 D o o r d e e c o n o m i -
sche g r o e i e n d e n i e u w e a r b e i d s v e r h o u d i n g e n onts taat er e e n gro te re be-
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h o e f te a a n g e s c h o o l d p e r s o n e e l . M e t de v e r l e n g i n g v a n de l e e r p l i c h t n e e m t 
de o n d e r w i j s d e e l n a m e v a n j o n g e r e n toe. 1 6 1 I n de j a r e n v i j f t i g g o l d het h u w e ­
l i j k e n he t k r i j g e n v a n k i n d e r e n a ls e i n d b e s t e m m i n g v o o r meis jes . V a n u i t d i e 
o p v a t t i n g w a s o n d e r w i j s v o o r h e n n ie t echt n o o d z a k e l i j k . T o t d e l e e r p l i c h t i ­
ge leef t i jd g i n g e n meis jes n a a r s c h o o l , w a a r n a z i j tot h u n h u w e l i j k w e r k t e n 
o f t h u i s b l e v e n o m h u n m o e d e r m e t het h u i s h o u d e n te h e l p e n . A l s meis jes 
t r o u w d e n d a n h o o r d e n z i j m e t h u n w e r k te s t o p p e n . S teeds m e e r m e n s e n 
g i n g e n ech ter beseffen da t he t b e h a l e n v a n d i p l o m a ' s s t i j g i n g o p d e maa t ­
s c h a p p e l i j k e l a d d e r be tekent . D i t heeft e en v e r a n d e r i n g i n d e h o u d i n g 
t e g e n o v e r he t o n d e r w i j s bi j d e l agere soc ia le k l a s s e n t eweeggeb rach t . D o o r 
d e l a n g e r e s c h o l i n g v e r w e r v e n j o n g e r e n m e e r k e n n i s d a n h u n o u d e r s , het ­
g e e n d e au to r i t e i t v a n d e o u d e r s aantast . 1 6 2 D a a r n a a s t i s d e i n v l o e d v a n d e 
s c h o o l o p d e leef- e n e r v a r i n g s w e r e l d v a n j o n g e r e n t o e g e n o m e n . 1 6 3 
T e v e n s v o r m e n d e betere ma te r i ë l e o m s t a n d i g h e d e n d e r a n d v o o r w a a r ­
d e n w a a r o n d e r d e z e v e r a n d e r i n g e n k o n d e n p l a a t s v i n d e n , z o a l s d e o p k o m s t 
v a n d e m a s s a c u l t u u r v i a r a d i o e n t e l ev i s i e e n d e t o e g e n o m e n v r i j e t i j d v a n 
j o n g e r e n . 1 6 4 D e u r b a n i s a t i e e n de v e r d e r g a a n d e i n d u s t r i a l i s a t i e z o r g d e n er­
v o o r d a t i n d e s t eden j o n g e r e n z i c h k o n d e n o n t t r e k k e n a a n he t t o e z i c h t v a n 
h u n o u d e r s t h u i s e n v a n l e r a r e n o p s c h o o l . 1 6 5 Z i j v e r z e t t e n z i c h t e g e n d e h ië r ­
a r c h i s c h e v e r h o u d i n g e n i n he t g e z i n e n o p s c h o o l e n t egen d e n a d r u k o p d i ­
s c i p l i n e e n he t t aboe o p seksua l i t e i t . 1 6 6 Z i j b e g o n n e n o p het t e r r e i n v a n s e k s u ­
a l i t e i t te e x p e r i m e n t e r e n , w a t m o g e l i j k w a s d o o r de gro te re b e s c h i k b a a r h e i d 
v a n v o o r b e h o e d m i d d e l e n e n de l o s k o p p e l i n g v a n seksua l i t e i t e n v o o r t p l a n ­
t i n g . E e n n i e u w e d e f i n i t i e v a n d e j e u g d heeft h i e r m e e z i j n b e s l a g g e k r e g e n . 1 6 7 
C o n c l u s i e 
I n d i t h o o f d s t u k h e b i k i n g ro te l i j nen he t c u l t u r e e l r e f e r e n t i e k a d e r v a n 
d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s geschets t . H e t gaat 
h i e r o m e e n m o d e l v o o r d e w e r k e l i j k h e i d da t r i c h t l i j n e n o m v a t v o o r he t ge­
w e n s t e g e d r a g v o o r meis jes . B e l a n g r i j k e e l e m e n t e n i n h u n o p v o e d i n g als 
respec t e n g e h o o r z a a m h e i d a a n o u d e r e n w o r d e n w e e r s p i e g e l d i n de h ië ra r ­
c h i s c h e g e z i n s v e r h o u d i n g e n . D e goede r epu ta t i e v a n een d o c h t e r v e r l e e n t 
h a a r f a m i l i e v e e l p res t ige . H e t b e h o u d v a n d e m a a g d e l i j k h e i d v a n o n g e ­
h u w d e meis jes is een b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e v o o r he t w e l s l a g e n v a n e e n 
h u w e l i j k e n v e r h o o g t he t a a n z i e n v a n de b e t r o k k e n f a m i l i e s . N i e t e en m e i s ­
je z e l f m a a r d e m a n n e l i j k e l e d e n v a n h a a r f a m i l i e z i j n h i e r v o o r v e r a n t w o o r ­
de l i jk . E e n h u w e l i j k g e l d t a ls een a l l i a n t i e t u s s e n t w e e f a m i l i e s , w a a r d e eer 
v a n d e f a m i l i e i n het g e d i n g is . I n s t e m r n i n g v a n een meis je i n d e k e u z e v a n 
de a a n s t a a n d e b r u i d e g o m is v o l g e n s de i s l a m w e l vere i s t , m a a r he t i n d i v i -
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d u e l e b e l a n g is o n d e r g e s c h i k t a a n he t g r o e p s b e l a n g . D i t c u l t u r e e l re fe ren-
t i e k a d e r d i e n t a ls l e g i t i m a t i e e n r i c h t l i j n i n he t dage l i jkse l e v e n v a n o u d e r s 
o m he t g o e d e v a n het s lechte te k u n n e n o n d e r s c h e i d e n . 
M a r o k k o e n T u r k i j e h e b b e n een spec i f i eke h i s t o r i s c h e e n m a a t s c h a p p e -
l i jke o n t w i k k e l i n g d o o r g e m a a k t e n d e m a n i e r w a a r o p d i t c u l t u r e e l re fe ren-
t i e k a d e r i n he t h a n d e l e n w o r d t u i t g e d r a g e n i s a fhanke l i j k v a n d e o m s t a n -
d i g h e d e n w a a r i n m e n s e n z i c h b e v i n d e n . B e i d e l a n d e n k e n m e r k e n z i c h d o o r 
s te rke r e g i o n a l e v e r s c h i l l e n e n een g r o o t o n d e r s c h e i d t u s s e n s t a d e n p la t t e -
l a n d . D e o u d e r s v a n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s z i j n z o w e l 
a f k o m s t i g u i t de s t rengere a ls de vr i je re r e g i o ' s e n h e b b e n z o w e l e e n r u r a l e 
a ls u r b a n e a c h t e r g r o n d . D e i n d u s t r i a l i s a t i e , u r b a n i s a t i e e n d e o n t w i k k e -
l i n g e n i n he t o n d e r w i j s z i j n i n b e i d e l a n d e n d e laatste j a r e n v e r d e r v o o r t g e -
s c h r e d e n . D e z e v e r a n d e r i n g e n h e b b e n d e bes t aande c u l t u r e l e no t i e s o n d e r 
d r u k geze t e n meis jes h e b b e n h i e r a l n a a r g e l a n g h u n s i tua t i e g e b r u i k v a n 
k u n n e n m a k e n . 
D o o r d e i n v o e r i n g v a n he t B u r g e l i j k W e t b o e k is d e r e c h t s p o s i t i e v a n 
v r o u w e n i n T u r k i j e f o r m e e l s te rker d a n d i e v a n v r o u w e n i n M a r o k k o . 
P o l y g a m i e , he t rech t v a n d e m a n o p v e r s t o t i n g e n d e i n s t e m m i n g v a n de 
h u w e l i j k s v o o g d bij de e c h t v e r b i n t e n i s z i j n i n T u r k i j e afgeschaft . H o e w e l i n 
b e i d e l a n d e n r e l i g i e u z e h u w e l i j k e n v a n g r o o t b e l a n g w o r d e n geacht , h e b b e n 
M a r o k k a a n s e v r o u w e n v e e l m e e r m e t v e r s t o t i n g e n of e c h t s c h e i d i n g e n te 
m a k e n d a n T u r k s e v r o u w e n . D e o n d e r h a n d e l i n g s r u i m t e v a n meis jes i s d o o r 
d e o n t w i k k e l i n g e n i n he t o n d e r w i j s i n d e s t e d e n d e laatste j a r e n t oegeno -
m e n . D i t g e l d t z o w e l v o o r M a r o k k o als v o o r T u r k i j e . D e z e o n d e r w i j s p a r t i -
c i p a t i e v a n meis jes heeft h u n p o s i t i e i n he t g e z i n ve r s t e rk t e n h u n o o k m e e r 
b e w e g i n g s v r i j h e i d g e g e v e n . H e t b e l a n g v a n he t h u w e l i j k a ls l e v e n s b e s t e m -
m i n g v o o r meis jes staat b u i t e n kijf , m a a r he t t i jds t ip v a n he t h u w e l i j k v e r -
schu i f t n a a r e e n la tere leef t i jd e n de i n v l o e d v a n meis jes o p d e p a r t n e r k e u z e 
n e e m t toe. 
O v e r i g e n s h e b b e n d o c h t e r s a l t i j d i n f o r m e l e m a n i e r e n toegepas t o m de 
k e u z e v a n d e h u w e l i j k s p a r t n e r te b e ï n v l o e d e n . Z i j h o e v e n g e e n pass i e f 
s lach tof fe r te z i j n v a n he t v a d e r l i j k g e z a g , z i j k u n n e n g e b r u i k m a k e n v a n 
h u n v e r b o n d e n h e i d m e t he t p re s t ige v a n de f a m i l i e o m h u n e i g e n k e u z e te 
v o l g e n . D o o r te d r e i g e n d e eer v a n de f a m i l i e te s c h e n d e n , h e b b e n zi j z i c h 
s o m s v e r z e t t egen een o n g e w e n s t e h u w e l i j k s k a n d i d a a t . I n T u r k i j e heeft d i t 
bi j t i j d e n w i j l e g e l e i d tot he t w e g l o p e n v a n meis jes m e t de h u w e l i j k s p a r t n e r 
v a n h u n k e u z e . I n d e l i t e r a t u u r o v e r M a r o k k k o b e n i k d e r g e l i j k e p r a k t i j k e n 
n i e t t e g e n g e k o m e n . 
I n b e i d e l a n d e n g e l d t d e m a a g d e l i j k h e i d v a n een meis je a l s e e n b e l a n g -
r i jke v o o r w a a r d e v o o r e e n e e r v o l h u w e l i j k . D o o r k u i s h e i d i n e x p r e s s i e v e ter-
m e n te b e k i j k e n , k u n n e n w e d e v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s s e n v o o r d e b e t r o k -
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k e n p a r t i j e n be ter o n d e r s c h e i d e n . V o o r de b r u i d g e l d t de d r u p p e l b l o e d d i e 
z i j t i jdens d e h u w e l i j k s n a c h t h o o r t te v e r l i e z e n als b e w i j s v a n h a a r g o e d ge­
d r a g . D i t b e w i j s ve r schaf t h a a r f a m i l i e v e e l eer. O o k h a a r t o e k o m s t i g e echt­
g e n o o t e n z i j n f a m i l i e z u l l e n h a a r d a n m e t respec t b e h a n d e l e n . M e i s j e s m o e ­
t en t e g e n w o o r d i g n o g s teeds h u n m a a g d e l i j k h e i d b e w i j z e n , m a a r de m a n i e r 
w a a r o p d i t gebeur t i s a a n v e r a n d e r i n g o n d e r h e v i g . V r o e g e r w e r d i n s o m ­
m i g e r e g i o ' s he t l a k e n a a n he t he le d o r p g e t o o n d , t e g e n w o o r d i g is he t v e e l 
m e e r e e n z a a k v a n d e b r u i d e g o m of v a n he t ech tpaar . D e z e v e r a n d e r i n g e n 
v o l t r e k k e n z i c h sne l l e r i n d e w a t vr i je re u r b a n e r e g i o ' s d a n i n d e s t rengere 
r u r a l e g e b i e d e n . 
D e v e r s c h i l l e n t u s s e n M a r o k k o e n T u r k i j e l i g g e n m i n d e r o p he t n i v e a u 
v a n d e c u l t u r e l e w a a r d e n ze l f , a ls w e l i n d e p r a k t i s c h e i n v u l l i n g d a a r v a n . 
H e t o n d e r s c h e i d t u s sen d e z e c u l t u r e l e r e fe ren t i ekaders e n he t N e d e r l a n d s e 
is a a n m e r k e l i j k gro ter . D i t k o m t v o o r a l tot u i t i n g i n d e p o s i t i e d i e a d o l e s ­
c e n t e n t e n o p z i c h t e v a n h u n o u d e r s i n n e m e n . I n het N e d e r l a n d v a n a f de 
j a r e n t a c h t i g staat ado l e scen t i e v o o r een fase w a a r i n j o n g e r e n o p z o e k g a a n 
n a a r h u n e i g e n i d e n t i t e i t e n w a a r i n zi j r u i m t e h e b b e n o m b i n n e n z e k e r e 
g r e n z e n o p s e k s u e e l g e b i e d te e x p e r i m e n t e r e n . O p m a a t s c h a p p e l i j k g e b i e d 
e n i n d e o m g a n g m e t a n d e r e j o n g e r e n m o e t e n ze n o g h u n w e g z i e n te v i n ­
d e n e n z i c h v o r m e n . I n N e d e r l a n d is het i n s t i t u u t h u w e l i j k d o o r de laatste 
o n t w i k k e l i n g e n s teeds m e e r ter d i s c u s s i e ges te ld , z e l f s t a n d i g w o n e n v a n 
j o n g e r e n o f o n g e h u w d s a m e n w o n e n is g e e n taboe mee r . 
D e z e i n v u l l i n g v a n ado lescen t i e staat h a a k s o p de o p v a t t i n g e n v a n de 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s v a n de w e g l o o p s t e r s . D e i d e n t i t e i t v a n d e z e 
t i ene rmeis jes w o r d t g r o t e n d e e l s b e p a a l d d o o r de f a m i l i e w a a r t o e z e b e h o ­
r en . Z e besef fen da t s e k s u a l i t e i t bij he t h u w e l i j k h o o r t e n v o o r h e n v e r b o d e n 
t e r r e i n i s . V e r m e e n d o n b e t a m e l i j k g e d r a g v a n doch te r s heeft z i j n w e e r s l a g 
o p d e eer v a n de v a d e r e n o p d i e v a n de f a m i l i e . V o o r M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e o u d e r s is he t h u w e l i j k als e i n d b e s t e m m i n g v o o r h u n d o c h t e r v a n ­
z e l f s p r e k e n d , a n d e r e r e l a t i e v o r m e n g e l d e n als ongepas t . 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s z o u d e n i n het N e d e r l a n d v a n de j a r e n 
v i j f t i g w a a r s c h i j n l i j k m e e r a a n s l u i t i n g h e b b e n g e v o n d e n v o o r h u n i d e e ë n 
d a n i n d e j a r e n t ach t ig . W e k u n n e n b i j v o o r b e e l d d e n k e n a a n de t o e n heers ­
e n d e h i ë r a r c h i s c h e v e r h o u d i n g e n tussen d e genera t ies e n d e g e r i n g e o n d e r ­
h a n d e l i n g s r u i m t e v a n j o n g e r e n , o f w e k u n n e n d e p o s i t i e v a n meis jes i n 
o g e n s c h o u w n e m e n d i e t o e n s te rk w e r d b e p a a l d d o o r he t h u w e l i j k e n d o o r 
d e s t r ik t e o p v a t t i n g e n o v e r seksua l i t e i t . B e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d v o o r 
he t h u w e l i j k w e r d v o o r meis jes als a l g e m e e n i d e a a l nages t ree fd . V o o r t s 
b e p e r k t e he t o n d e r w i j s a a n meis jes z i c h v o o r a l tot de l e e r p l i c h t i g e leef t i jd . 
T o c h k u n n e n w e b o v e n g e n o e m d e N e d e r l a n d s e v o o r b e e l d e n n i e t ge l i jk ­
s t e l l e n m e t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o p v a t t i n g e n . D e b e t e k e n i s s e n d i e h i e r -
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m e e s a m e n h a n g e n , z i j n o n d e r m e e r te h e r l e i d e n tot a n d e r e no t i e s o v e r d e 
v e r h o u d i n g v a n he t i n d i v i d u tot de g r o e p . Z o is v o o r M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e o u d e r s he t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d v a n h u n d o c h t e r v o o r he t 
h u w e l i j k v e r b o n d e n m e t d e eer v a n de f a m i l i e . I n d e j a r e n v i j f t i g g i n g he t i n 
N e d e r l a n d v e e l m e e r o m he t i n d i v i d u e l e meis je e n e v e n t u e e l h a a r o u d e r s . I n 
d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e be t eken i s s t rek t d e z e i n v l o e d z i c h u i t tot d e f a m i ­
l i e , he t gaa t n i e t a l l e e n h a a r v a d e r m a a r o o k h a a r b r o e r o f o o m aan . Z o n d e r 
eer k u n n e n z i j i n s o c i a a l o p z i c h t i n h u n g e m e e n s c h a p n i e t f u n c t i o n e r e n , de 
s c h a n d e heeft d a n o o k e e n b r e d e r e r e i k w i j d t e . 
D e p o s i t i e v a n N e d e r l a n d s e j o n g e r e n t en o p z i c h t e v a n o u d e r s e n d e o p ­
v a t t i n g e n o v e r s eksua l i t e i t z i j n n i e t v a n de ene o p de a n d e r e d a g v e r a n d e r d . 
H i e r a a n i s e e n j a r e n l a n g e s t r i jd v a n v r o u w e n e n j o n g e r e n v o o r a f g e g a a n . 
O o k he t feit da t he t h i e r e e n gro te g r o e p j o n g e r e n betreft i s v a n b e l a n g . H i e r ­
d o o r h e b b e n d e v e r a n d e r i n g e n een b r e e d d r a a g v l a k g e k r e g e n e n tot a n d e r e 
c u l t u u r p a t r o n e n k u n n e n l e i d e n . 1 6 8 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes z i j n i n d e j a r e n z e v e n t i g e n t a c h t i g i n 
N e d e r l a n d o p g e v o e d als d e ergste s t o r m o p het t e r r e in v a n s eksua l i t e i t 
g e l u w d i s . N e d e r l a n d s e o u d e r s h e b b e n d e z e v e r a n d e r i n g e n z i c h g e l e i d e l i j k 
e i g e n k u n n e n m a k e n , t e r w i j l M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s h i e r m e e a b r u p t 
z i j n g e c o n f r o n t e e r d . D e o p v a t t i n g e n v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s 
o v e r he t i d e a l e g e d r a g v a n een meisje , k u n n e n d o o r de v e s t i g i n g i n N e d e r ­
l a n d h u n v a n z e l f s p r e k e n d h e i d v e r l i e z e n . E r k u n n e n z i c h s p a n n i n g e n v o o r ­
d o e n a ls d e c u l t u r e l e i n f o r m a t i e u i t de l a n d e n v a n h e r k o m s t n i e t a a n s l u i t o p 
d e n i e u w e s i tua t i e . 1 6 9 D e N e d e r l a n d s e con tex t b i e d t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
meis jes a l t e rna t i eve c u l t u r e l e no t ies . D e v r a a g is h o e d e w e g l o o p s t e r s u i t 
m i j n o n d e r z o e k o p d e z e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n ge reagee rd . 
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3 
Spanningen en conflicten 
Th e y share the s y m b o l , b u t d o n o t neces sa r i l y sha re i ts m e a n i n g s . 1 
D e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s v a n de w e g l o o p s t e r s w o r d e n d o o r 
h u n m i g r a t i e n a a r N e d e r l a n d m e t een a n d e r e soc ia le e n c u l t u r e l e w e r k e l i j k ­
h e i d g e c o n f r o n t e e r d . I n he t v o r i g e h o o f d s t u k is gecons t a t ee rd da t he t v e r ­
s c h i l t u s s e n d e M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r l a n d s e o u d e r s v o o r a l i n h u n 
v i s i e o p a d o l e s c e n t i e e n s eksua l i t e i t naa r v o r e n k o m t . J o n g e r e n m a k e n z i c h 
t i jdens h u n g r o e i n a a r v o l w a s s e n h e i d g e l e i d e l i j k l o s v a n h u n o u d e r s , het­
g e e n g e p a a r d k a n g a a n m e t p s y c h i s c h e s p a n n i n g e n e n c o n f l i c t e n m e t d e 
o u d e r s . 2 N e d e r l a n d s e meis jes k r i j g e n i n d e z e fase v a n h u n j e u g d m e e r 
g e l e g e n h e i d o m m e t l ee f t i jdsgeno ten o p te t r e k k e n e n te e x p e r i m e n t e r e n d a n 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes . 3 H e t i d e e v a n ado le scen t i e a ls e en apar te 
l evens fase e r k e n n e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s v e e l m i n d e r . I n een 
o p v o e d i n g w a a r m a a g d e l i j k h e i d v o o r he t h u w e l i j k een v o o r w a a r d e i s , d i e 
b o v e n d i e n n a u w v e r b o n d e n is m e t de eer v a n de f a m i l i e , h e b b e n M a r o k ­
k a a n s e e n T u r k s e t i enermeis jes b u i t e n s h u i s j u i s t w e i n i g b e w e g i n g v r i j h e i d . 
E e n d o c h t e r m a a k t z i c h n i e t d o o r een vr i je re o m g a n g m e t j o n g e n s l o s v a n 
h a a r f a m i l i e m a a r d o o r h a a r h u w e l i j k . 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s p r o b e r e n a a n h u n d o c h t e r s h u n c u l t u ­
re le o p v a t t i n g e n o v e r te d r a g e n , m a a r d e z e z i j n d o o r de m i g r a n t e n s i t u a t i e 
m i n d e r v a n z e l f s p r e k e n d g e w o r d e n . D e c u l t u u r o v e r d r a c h t a a n d e v o l g e n d e 
genera t i e v i n d t i n een a n d e r e soc ia l e e n c u l t u r e l e con tex t p l aa t s e n k a n daa r ­
o m o n m o g e l i j k o p d e z e l f d e m a n i e r w o r d e n g e r e p r o d u c e e r d a ls des t i jds a a n 
d e o u d e r s . O n g e m e r k t t r e d e n er c u l t u r e l e v e r a n d e r i n g e n o p , k r i j g e n b e p a a l ­
d e e l e m e n t e n een z w a a r d e r accent d a n a n d e r e e n z u l l e n s o m m i g e m i s s c h i e n 
v e r d w i j n e n . D o o r in t e rac t i e e n conf ron ta t i e m e t N e d e r l a n d e r s k u n n e n c o n ­
c e p t e n o o k e e n a n d e r e b e t e k e n i s k r i j g e n . M a r o k k a a n s e e n T u r k s e v a d e r s , 
m o e d e r s e n d o c h t e r s n e m e n i n d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g e e n v e r s c h i l -
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l e n d e p o s i t i e i n e n o p g r o n d v a n h u n a c h t e r g r o n d z u l l e n z i j o o k a n d e r e e r v a -
r i n g e n h e b b e n . B a r t h 4 o m s c h r e e f d e z e m i g r a n t e n s i t u a t i e a l a ls e e n s m e l t -
k r o e s v a n c u l t u u r v e r s c h i l l e n e n s t r i jd . 
D e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k m a k e n m e l d i n g 
v a n t a l l o z e c o n f l i c t e n m e t h u n o u d e r s v o o r d a t z i j v a n h u i s w e g l i e p e n . H e t 
d o e l v a n d i t h o o f d s t u k i s m e e r i n z i c h t te k r i j g e n i n d e a a r d v a n d e z e 
s p a n n i n g e n . I n d e g e s p r e k k e n m e t de w e g l o o p s t e r s k o m e n g e r e g e l d d e v o l -
g e n d e p u n t e n n a a r v o r e n d i e a a n l e i d i n g tot p r o b l e m e n g e v e n : o m g a n g m e t 
j o n g e n s , s c h o o l e n h u w e l i j k . D e z e t e r r e i n e n z i j n n i e t a l t i jd e e n v o u d i g v a n 
e l k a a r te s c h e i d e n . O p v a t t i n g e n v a n o u d e r s o v e r het g e w e n s t e g e d r a g v a n 
h u n d o c h t e r s p e l e n z o w e l d o o r i n c o n f l i c t e n o v e r de v e r m e e n d e o m g a n g 
m e t j o n g e n s a ls o v e r s c h o o l b e z o e k . S lech ts e en k l e i n aan t a l M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes l o o p t d a a d w e r k e l i j k v a n h u i s w e g , m a a r d e c o n f l i c t e n d i e 
h i e r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n k u n n e n v e e l v u l d i g e r v o o r k o m e n . N a een 
b e s c h r i j v i n g v a n é é n v a n d e z e s p a n n i n g s v e l d e n , z a l i k n a g a a n o f de rge l i j ke 
p r o b l e m e n z i c h o o k v o o r d o e n bij M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes d i e n i e t 
v a n h u i s z i j n w e g g e l o p e n . 
D o o r u i t s l u i t e n d d e a a n d a c h t te r i c h t e n o p de c o n f l i c t e n v a n d e z e M a -
r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes m e t h u n o u d e r s z o u d e n w e k u n n e n v e r g e t e n 
d a t d i t s o o r t s p a n n i n g e n o o k i n N e d e r l a n d s e g e z i n n e n v o o r k o m e n . H e t 
g e v a a r bes taa t da t a l l e u i t k o m s t e n d i r ec t a ls t y p i s c h M a r o k k a a n s o f T u r k s 
w o r d e n ge ïn te rp re t ee rd . E r k a n e v e n g o e d s p r a k e z i j n v a n e e n ado l e scen t i e -
p r o b l e m a t i e k v a n a l g e m e n e a a r d . O o k N e d e r l a n d s e tienermeisjes m a k e n 
z i c h l o s v a n h u n o u d e r s e n d i t gaat e v e n z e e r g e p a a r d m e t p r o b l e m e n . D e 
v r a a g i s h i e r i n w e l k e o p z i c h t e n v e r s c h i l l e n bes t aan t u s s e n d e o n d e r s c h e i -
d e n g r o e p e n . 
O m g a n g met jongens 
Z o a l s v e r m e l d b e n a d r u k k e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s i n d e o p -
v o e d i n g v a n d o c h t e r s k u i s g e d r a g . H i e r b i j i s he t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d 
e e n v o o r w a a r d e v o o r e e n g o e d h u w e l i j k . O m d e e e r b a a r h e i d v a n h u n d o c h -
ter te b e s c h e r m e n z i j n o u d e r s g e n e i g d e l k con tac t m e t j o n g e n s te v e r b i e d e n , 
w a n t n i e t a l l e e n d e g o e d e n a a m v a n he t meis je m a a r o o k d i e v a n d e f a m i l i e 
i s i n he t g e d i n g . H o e k i j k e n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes u i t m i j n o n -
d e r z o e k t e g e n de eis v a n m a a g d e l i j k h e i d a a n e n i n h o e v e r r e h e b b e n z i j z i c h 
a a n he t v e r b o d g e h o u d e n o m con t ac t en m e t j o n g e n s te m i j d e n ? 5 M e t a n d e r e 
w o o r d e n , h o e def in ië ren r e spec t i eve l i j k M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes e n 
h u n o u d e r s d e s i tua t ie? C o n f l i c t e n on t s t aan d a a r w a a r b e i d e p a r t i j e n n i e t tot 
e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e f i n i t i e v a n de s i tua t i e k u n n e n k o m e n . 
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T w a a l f M a r o k k a a n s e e n n e g e n T u r k s e meis jes h e b b e n m e l d i n g g e m a a k t 
v a n c o n f l i c t e n o v e r d i t o n d e r w e r p . I n d e z e p a r a g r a a f laa t i k d e M a r o k k a a n s e 
meis jes S a n n a , M i r i y a m e n H a b i b a a a n he t w o o r d d i e i n he t eerste h o o f d s t u k 
z i j n g e ï n t r o d u c e e r d . B i j d e T u r k s e meis jes c i teer i k i n h o o f d z a a k d e u i t s p r a -
k e n v a n N u r e n L e y l a , h u n a c h t e r g r o n d k e n m e r k e n z i j n o o k i n h o o f d s t u k 1 
b e s c h r e v e n . D a a r n a a s t laa t i k de 15-jarige Ni lü fe r a a n he t w o o r d , o m d a t 
h a a r e r v a r i n g e n een g o e d b e e l d g e v e n v a n d e p r o b l e m e n d i e k u n n e n on t -
s t a an bij u i t h u w e l i j k e n . T o e n i k haa r i n t e r v i e w d e , v e r b l e e f z i j e n k e l e w e k e n 
i n he t o p v a n g h u i s v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes . Z e is i n N e d e r l a n d g e b o r e n e n 
h a a r o u d e r s z i j n a f k o m s t i g v a n het p l a t t e l a n d v a n O o s t - T u r k i j e . 
Marokkaanse meisjes 
A l l e g e ï n t e r v i e w d e w e g l o o p s t e r s z i j n z i c h g o e d b e w u s t v a n he t b e l a n g 
v a n d e m a a g d e l i j k h e i d s n o r m . V o l g e n s een M a r o k k a a n s meis je i s he t ' e i g e n -
l i jk i s l a m i t i s c h ' e n een a n d e r l eg t u i t : 
' E e n meis je m o e t m a a g d b l i j v e n , da t w e e t i ede reen . W i j v i n d e n he t 
v r e e m d da t N e d e r l a n d s e meis jes z o m a a r m e t e en j o n g e n n a a r b e d g a a n , 
t e r w i j l z e w e t e n d a t z e n i e t m e t h e m g a a n t r o u w e n . H o e k u n n e n z e 
z o i e t s d o e n ? ' 
O f er w o r d t g e z e g d : ' i k m o e s t w e l m a a g d b l i j v e n ande r s w e r d i k i n e l k a a r 
g e r a m d . ' V o o r o u d e r s i s d e e is v a n m a a g d e l i j k h e i d v e r b o n d e n m e t he t v e r -
b o d o m m e t j o n g e n s o m te g a a n . D e m e e s t e n h o u d e n z i c h h i e r n i e t a an . E r 
o n t s t a a n c o n f l i c t e n a ls o u d e r s achter d i e c o n t a c t e n k o m e n , b i j v o o r b e e l d 
o m d a t z e briefjes v a n j o n g e n s i n de jas v a n h u n d o c h t e r v i n d e n o f o m d a t ze 
o p s t raat i n a a n w e z i g h e i d v a n h u n v a d e r e e n j o n g e n g e d a g z e g g e n o f s o m s 
a l l e e n m a a r n a a r j o n g e n s k i j k e n . S a n n a : 
' A l s i k m e t m i j n v a d e r e rgens n a a r toe g a e n i k k i j k g e w o o n n a a r j o n g e n s 
d i e v o e t b a l l e n , d a n z e g t m i j n v a d e r : " w a t z i t je d a a r te k i j k e n , w i e i s dat , 
k e n je h e m , w a a r k e n je h e m v a n , w e e t je h o e d i e hee t?" E n als i k e en 
j o n g e n v a n m i j n s c h o o l t e g e n k w a m , v r a a g t m i j n v a d e r : " w i e i s d i e j o n -
gen? Je gaat n i e t m e e r n a a r s c h o o l " . ' 
S a n n a v e r t e l d e da t v r o e g e r b i j n a a l les w a s toeges taan . T o e n h a a r v a d e r n a a r 
M e k k a w a s gewees t , w e r d h i j p l o t s e l i n g s t renger . Z o w e l h a a r m o e d e r a ls 
h a a r z u s t e r s m o e s t e n v o o r t a a n b u i t e n s h u i s e en h o o f d d o e k d r a g e n . H a a r 
m o e d e r b e v e s t i g d e i n e e n g e s p r e k d a t i k m e t h a a r h a d d e v e r a n d e r i n g v a n 
h a a r m a n . S a n n a : 
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' i k m a g n i e t m e t j o n g e n s o p s tap, e n da t m a g o o k g e w o o n n ie t , m a a r i k 
d o e he t g e w o o n . Ik v i n d he t echt te s t r e n g o m m o s l i m te z i j n , echt. D a t 
i s echt s t r eng . [...] I k b e n he t w e l eens m e t w a t er i n d e t eks t en staat, 
m a a r i k w i l g e w o o n e e n beetje v r i j h e i d . N i e t naa r d e d i s c o o f z o , d a a r 
b e n i k he t w e l m e e eens, w a n t daa r g e b e u r e n g e w o o n ra re d i n g e n / 
B i j n a de he l f t v a n d e g e ï n t e r v i e w d e M a r o k k a a n s e meis jes b l i j k t i n he t 
g e h e i m e e n v r i e n d te h e b b e n . Bi j s o m m i g e n is h u n v a d e r e rach te r g e k o m e n . 
M i r i y a m : 
' M e n s e n g i n g e n r o d d e l e n da t i k een v r i e n d h a d , e n da t w a s o o k z o . Je 
k u n t he t g e w o o n n i e t g e h e i m h o u d e n , v o o r a l n ie t i n o n z e s t ad . Z e g a a n 
d a n o v e r je p r a t e n e n d a n b e n je g e w o o n een o f a n d e r e s le t e n d a n g a a n 
je o u d e r s je n a t u u r l i j k b e s c h e r m e n . T e r e c h t v i n d i k dat , d a t z o u i k o o k 
d o e n a ls i k i n h u n p l aa t s w a s . Z o z i j n z e o p g e v o e d . H o e i k m i j n v r i e n d 
o n t m o e t heb? Je w e e t w e l h o e het gaat m e t j o n g e n s e n meis jes . Je z i e t 
e e n j o n g e n e n je v i n d t h e m l e u k en hi j v i n d t j o u l e u k . D a t gaa t g e w o o n 
v a n z e l f , eer l i jk g e z e g d . ' 
E e n 16- ja r ig meis je da t v e r k e r i n g heeft, zegt : ' i k h e b een v r i e n d m a a r da t w i l 
n i e t z e g g e n d a t je m e t j o n g e n s omgaa t . E e n v r i e n d is w a t a n d e r s d a n m e t 
j o n g e n s o m g a a n . ' H a b i b a heeft h a a r v r i e n d i n M a r o k k o l e r e n k e n n e n : 
' A l s je i n M a r o k k o een v r i e n d j e hebt , z e g g e n ze m e t e e n d a t je e en h o e r 
ben t . N i e t i e d e r e e n h o o r , m a a r w e l o n z e f a m i l i e . I n M a r o k k o i s he t n u 
o o k g e w o o n o m een v r i e n d j e te h e b b e n . M i j n N e d e r l a n d s e b u u r j o n g e n 
w i l d e v e r k e r i n g m e t m i j , m a a r i k w i l d e n ie t . I n M a r o k k o h e b i k e e n 
b u u r j o n g e n , d i e v o n d m i j l e u k . T o e n z e i i k g e w o o n j a . H i j h a d t egen 
m i j n broer t je g e z e g d , g a n a a r je z u s , i k w i l m e t h a a r p r a t e n . Z e g t egen 
h a a r d a t z e o m zes u u r bij m e m o e t k o m e n . H e t w a s e e n l e u k e j o n g e n . 
H i j h a d t egen m i j g e z e g d da t hij m e t m e w i l d e t r o u w e n . T o e n m i j n 
v a d e r d a t h o o r d e w e r d hi j b a n g . D i e j o n g e n heeft t i e n b r i e v e n n a a r m i j 
g e s t u u r d t o e n i k w e e r i n N e d e r l a n d w a s . M i j n v a d e r i s e rach te r g e k o -
m e n e n heeft z e a l l e m a a l v e r s c h e u r d . [...] M i j n s t i e f m o e d e r heeft t egen 
m i j n v a d e r g e z e g d da t i k rook te . M a a r da t i s n ie t w a a r . M i j n v a d e r is 
t o e n i n m i j n k a m e r n a a r s igare t t en g a a n z o e k e n . H i j heeft t o e n d i e b r i e -
v e n v a n m i j n b u u r j o n g e n i n M a r o k k o g e v o n d e n e n een fo to . H i j heeft 
d i e b r i e v e n a a n m i j n s t i e fmoede r l a t e n l e z e n , z i j i s n a a r s c h o o l gewees t . 
M i j n v a d e r h a d z e n o o i t k u n n e n l e z e n . ' 
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H e t m a a g d e l i j k h e i d s i d e a a l i s v o l g e n s d e g e ï n t e r v i e w d e T u r k s e meis jes 
z o v a n z e l f s p r e k e n d da t er t h u i s n i e t o v e r g e s p r o k e n hoef t te w o r d e n . N u r 
z e g t h i e r o v e r : ' E r w e r d g e w o o n a a n g e n o m e n da t je m a a g d w a s . W i j h a a l d e n 
he t o o k n i e t i n ons h o o f d o m iets te d o e n , da t w a s g e w o o n n i e t b e l a n g r i j k 
v o o r ons . ' V o l g e n s Ni lü fe r hoef t de o m g a n g m e t j o n g e n s g e e n g e v o l g e n te 
h e b b e n v o o r h a a r m a a g d e l i j k h e i d : 
' T u r k s e meis jes w e t e n h e u s w e l da t z e n i e t m e t e e n j o n g e n n a a r b e d 
m o g e n , m a a r da t z e n i e t m e t e en j o n g e n m o g e n p r a t e n o f u i t g a a n , v i n d 
i k d o m . M i j n o u d e r s v i n d e n het n ie t g o e d als i k m e t e e n j o n g e n praa t , 
d a t m a g bij ons n ie t . Ik v i n d da t raar . [...] T u r k s e j o n g e n s w e t e n da t 
meis jes m a a g d m o e t e n b l i j v e n , d u s d i e p r o b e r e n n ie t m e t je n a a r b e d te 
g a a n . A l s e en T u r k s e j o n g e n he t w e l doe t d a n m o e t h i j m e t h a a r t r o u -
w e n . H e t gebeur t w e l eens da t een T u r k s e j o n g e n e n meis je t o c h m e t 
e l k a a r n a a r b e d g a a n e n da t z e d a a r n ie t s o v e r z e g g e n a ls he t u i t gaat. 
M a a r d a t gebeu r t n i e t z o v a a k , w a n t e en T u r k s e j o n g e n w e e t d a n d a t he t 
e e n s l ech t meis je w o r d t . T u r k s e e n M a r o k k a a n s e j o n g e n s w e t e n w e l da t 
N e d e r l a n d s e meis jes z e l f m o g e n w e t e n w a a r ze n a a r toe g a a n , h o e laa t 
z e t h u i s k o m e n e n o f z e m e t i e m a n d n a a r b e d w i l l e n . Z e g a a n d a n s o m s 
m e t N e d e r l a n d s e meis jes o m . Ik v i n d het e igen l i j k n i e t eer l i jk . ' 
O v e r i g e n s h a d Ni lüfer o o k i n het g e h e i m e e n v r i e n d , m a a r h a a r m o e d e r is 
e rach te r g e k o m e n . H a a r z u s t e r h a d z i j n t e l e f o o n n u m m e r e n fo to g e v o n d e n 
e n a a n h a a r m o e d e r d o o r g e g e v e n . O u d e r s p r o b e r e n o o k z o v e e l m o g e l i j k 
i n v l o e d u i t te oe fenen o p de k e u z e v a n de v r i e n d i n n e n v a n h u n doch te r s . 
E e n ' s l e ch t ' meis je is i n d e o g e n v a n o u d e r s ' i e m a n d d i e a l l e e n o p straat 
r o n d l o o p t e n m e t j o n g e n s o m g a a t . ' Z i j z i j n b a n g da t z o ' n meis je h u n d o c h -
ter o p he t s lechte p a d b reng t . Ni lüfe r m a g w e l m e t N e d e r l a n d s e meis jes 
o m g a a n : 
' d i e v e r t e l d e n da t z e h u n v r i e n d j e w e e r g e z i e n h a d d e n e n u i t w a r e n ge-
wees t . D a n d a c h t i k w e l v a n : w a a r o m m a g i k da t n ie t? Ik k e n o o k T u r k s e 
meis jes d i e z e l f m o g e n w e t e n w a a r z e n a a r toe g a a n e n d e s t a d i n 
m o g e n . Ik m a g d a t n ie t . M i j n o u d e r s v e r t r o u w e n n i e m a n d . ' 
A l l e e n v r i e n d s c h a p p e n m e t meis jes u i t respec tabe le f a m i l i e s k r i j g e n d e 
g o e d k e u r i n g v a n de o u d e r s . H e t v e r h a a l v a n L e y l a b e g i n t o o k m e t de 
i n v l o e d v a n een n i e u w e T u r k s e v r i e n d i n : 
' W e k r e g e n e e n n i e u w b u u r m e i s j e . H e t w a s n ie t z o ' n ne t meis je w a n t ze 
g i n g m e t j o n g e n s o m z o n d e r da t h a a r o u d e r s da t w i s t e n . Z e v r o e g a a n 
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m i j o f i k j o n g e n s k e n d e . Ik z e i da t i k n o o i t m e t j o n g e n s praa t te . Z e z e i : 
k o m m e e , d a n g a a n w e g e z e l l i g p r a t e n . D u s t o e n g i n g e n w e d a a r h e e n 
e n o p e e n s k w a m e n er a l l e m a a l j o n g e n s aan . Ik z e i : w a t g e b e u r t er n u 
a l l e m a a l . D a t w a s i k h e l e m a a l n ie t g e w e n d . Ik g i n g a l t i j d n a a r s c h o o l e n 
m e t e e n t e r u g n a a r h u i s . A l s i k j o n g e n s o p straat z a g l i e p i k g e w o o n 
d o o r . N o u , e n t o e n k r e e g i k v i e r j o n g e n s ach te r m e a a n d i e v e r k e r i n g 
m e t m e w i l d e n . Z e k w a m e n i n e lke p a u z e , e n i k h a d er h e e l e r g las t v a n / 
V a n a f da t m o m e n t p r o b e r e n d i e (Turkse ) j o n g e n s h a a r e n h a a r v r i e n d i n n e n 
d a g e l i j k s a a n te s p r e k e n . L e y l a : 
' I k z e i , w i l l e n j u l l i e w e g g a a n . M a a r hi j z e i : " I k v i n d je l e u k , m i j n b l o e d 
k o o k t " , o f zo ie t s . Ik w o u echt da t hi j w e g g i n g , w a n t i k w a s h e l e m a a l n i e t 
g e w e n d o m m e t j o n g e n s o m te g a a n . Ik h e b n o o i t v e r k e r i n g g e h a d , i k 
h e b g e e n e r v a r i n g , i k w e e t er n ie ts v a n . Ik s c h a a m d e m e d o o d . D e v o l ­
g e n d e d a g s t o n d hi j w e e r bi j s c h o o l e n z e i t o e n " W a t z e g je n u ? " Ik z e i : 
" N e e , i k w i l n i e t " . H i j w i l d e v e r k e r i n g m e t m i j . H e t b l ee f z o e e n w e e k 
d o o r g a a n , o p he t laats t ga f i k g e w o o n toe. Ik v o n d h e m n i e t echt l e u k , 
m a a r i k dach t : o v e r e e n m a a n d b e n i k v a n h e m af. M a a r n a e e n m a a n d 
w e r d i k v e r l i e f d o p h e m . N a t w e e m a a n d e n w e r d he t n o g e rger e n n a 
d r i e m a a n d e n n o g erger . [...] N o u , t o e n h a d d e n w e ach t m a a n d e n v e r k e ­
r i n g . H i j k w a m n i e t i e d e r e d a g o p s c h o o l h o o r , w a n t i k z e i : je m o e t n i e t 
e l k e d a g k o m e n w a n t h i e r w e r k e n d e b u r e n e n d i e w e r k e n m e t m i j n 
m o e d e r e n z o . H i j k w a m o n g e v e e r é é n of t w e e kee r i n d e w e e k , m a a r he t 
w e r d s teeds mee r . O p he t laatst w i l d e i k n i e t m e e r d a t h i j i n d e p a u z e s 
k w a m m a a r a l l e e n a ls i k o m t w e e u u r u i t w a s , e n d a n g i n g i k g e w o o n 
o m v i e r u u r n a a r h u i s . H i j i s t w i n t i g jaar . T o e n i k j a r i g w a s h e b i k een 
z i l v e r e n r i n g v a n h e m g e h a d . T e g e n m i j n o u d e r s h e b i k g e z e g d da t i k 
d i e z e l f h e b gekoch t . ' 
H a a r o u d e r s k o m e n v i a k e n n i s s e n er achter da t L e y l a e e n v r i e n d heeft. E r 
onts taa t e e n gro te r u z i e : 
' M i j n v a d e r v r o e g : " w i e i s d i e j o n g e n , h o e heet hi j e n w a a r k o m t hi j v a n ­
d a a n ? " T o e n h e b i k a l les v e r t e l d . M i j n v a d e r z e i : " B e n je w e l g o e d wi j s ? 
D e n k je da t je m e t h e m gaat t r o u w e n ? " Ik z e i : " N a t u u r l i j k , a ls i k da t 
w i l . " M i j n v a d e r z e i d a t he t n i e t z o u g e b e u r e n . T o e n h a d d e n w e r u z i e . 
D a a r n a g i n g m i j n m o e d e r w e r k e n , m i j n v a d e r g i n g n a a r he t café e n i k 
g i n g m i j n h u i s w e r k m a k e n . T o e n k w a m m i j n v a d e r t e r u g m e t m i j n o o m . 
H i j p a k t e m e beet e n s m a k t e m e z o o p d e g r o n d e n b e g o n m e t te t r ap ­
p e n e n te s l aan . H i j z e i : " d a t h a d i k n i e t v a n j o u v e r w a c h t " . M i j n o o m 
heeft m e b o n t e n b l a u w ges lagen . M i j n o g e n w a r e n h e l e m a a l b l a u w e n 
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d i k . T o e n i k n a a r s c h o o l g i n g v r o e g e n z e w a t er m e t m i j g e b e u r d w a s . Ik 
h e b t o e n g e z e g d da t m i j n o o m mi j g e s l a g e n h a d . [...] 
E e n k e e r d a c h t m i j n v a d e r da t i k o n t m a a g d w a s e n ' s a v o n d s b e l d e 
hi j m i j n o o m o p e n g i n g e n w e naa r he t z i e k e n h u i s v o o r e e n m a a g d e l i j k ­
he ids tes t . I k m o e s t i n d e a u t o w a c h t e n e n z i j g i n g e n d a a r w e l e e n u u r 
p r a t e n , v o l g e n s m i j z i j n z e d a a r h e l e m a a l n i e t gewees t . A l s i k o n t m a a g d 
w a s , z o u i k w e g l o p e n , m a a r i k b lee f g e w o o n i n de a u t o z i t t e n . D u s t o e n 
d a c h t e n ze : z e is t o c h m a a g d ande r s z o u z e w e l w e g g a a n . H i j z e i : "je 
b e n t e e n h o e r . " Z e s c h o l d e n m e u i t v o o r h o e r e n slet e n z o . N o u , e n t o e n 
k w a m e n z e t e r u g e n z e i d e n : de d o k t e r i s er n ie t . T o e n k w a m e n w e t h u i s 
e n b e g o n n e n m i j n v a d e r e n o o m te p r a t e n z o v a n : w a a r o m h e b je da t ge­
d a a n ? Ik z e i : k a n i k er w a t a a n d o e n , i k v i n d h e m l e u k e n w i l m e t h e m 
t r o u w e n . E n : w a a r o m h e b je foto 's m e t h e m l a t e n m a k e n , e n p a t s - b o e m . ' 
O p é é n meis je n a z e g g e n a l l e r e s p o n d e n t e n d a t z e m a a g d w a r e n t o e n z e n o g 
t h u i s w o o n d e n . E é n v i j f t i en ja r ig meis je v e r t e l d e da t z e m e t h a a r v r i e n d n a a r 
b e d w a s g e w e e s t e n da t z e h e e l b a n g w a s d a t h a a r o u d e r s h i e r ach te r z o u ­
d e n k o m e n . Z i j heeft e e n p r o b l e m a t i s c h e re la t ie m e t h a a r o u d e r s e n z e g t d a t 
z é t h u i s o v e r a l d e s c h u l d v a n k r i jg t . 6 
Maagdelijkheid als norm 
D e a u t e u r s v a n a l l e g e r a a d p l e e g d e s t u d i e s o v e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
meis jes b e v e s t i g e n he t b e l a n g da t o u d e r s e n meis jes a a n m a a g d e l i j k h e i d 
h e c h t e n . 7 B a r t e l i n k stel t v a s t d a t v o o r de M a r o k k a a n s e v r o u w e n u i t h a a r 
o n d e r z o e k s g r o e p 'he t m a a g d e l i j k h e i d s i d e a a l he t s p e e r p u n t i s v a n d e c o n ­
s ensus ' e n d a t z i j n ie t s z i e n i n d e vr i j e s eksue le m o r a a l i n N e d e r l a n d . 8 M a a g ­
d e l i j k h e i d to t he t h u w e l i j k i s ' d e en ige rech te w e g , w a n t a ls he t m a a g ­
d e n v l i e s e e n m a a l g e b r o k e n i s d a n h e b je n ie t s mee r , ' a l d u s e e n meis je u i t he t 
o n d e r z o e k . H u n m a a g d e l i j k h e i d w o r d t g e k e n m e r k t d o o r i n g e t o g e n h e i d e n 
seksesegrega t ie . 9 D e p r a k t i s c h e i n v u l l i n g v a n m a a g d e l i j k h e i d l e i d t echter 
w e l to t d i s c u s s i e . V o l g e n s B a r t e l i n k bestaat erbij d e b e t r o k k e n meis jes o n ­
d u i d e l i j k h e i d o v e r de v e r w a c h t i n g e n w a a r a a n z i j m o e t e n v o l d o e n . M o g e n 
z e n u w e l o f n i e t n a a r d e b i b l i o t h e e k o f m o e t e n z e n u w e l o f n i e t o p react ies 
v a n j o n g e n s reageren? U i t d e v e r h a l e n v a n d e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r ­
z o e k is v a n een de rge l i j ke o n z e k e r h e i d g e e n s p r a k e , z i j w e t e n m a a r a l te 
g o e d w a t w e l e n n ie t i s toeges taan , a l l e e n z i j n z i j he t er n i e t a l t i j d m e e eens. 
U i t e e n l a n d e l i j k o n d e r z o e k o n d e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e s c h o l i e r e n 
k o m t e e n v e r g e l i j k b a a r b e e l d n a a r v o r e n a ls i k h i e r b o v e n h e b geschets t . 1 0 
V o o r d e mees t e o n d e r z o c h t e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes staat h u n 
m a a g d e l i j k h e i d n i e t ter d i s c u s s i e , z i j z e g g e n z e l f b i jna z o n d e r u i t z o n d e r i n g 
a ls m a a g d he t h u w e l i j k i n te w i l l e n . 1 1 Z i j z i e n h u n m a a g d e l i j k h e i d a ls e e n 
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soor t ' g e s c h e n k ' a a n h u n t o e k o m s t i g e ech tgenoo t e n a ls ' d e k r o o n o p he t 
n a l e v e n v a n d e rege l s e n d e z o r g v u l d i g e o p v o e d i n g v a n d e o u d e r s . ' 1 2 E e n 
d e r g e l i j k e o p v a t t i n g v e r h i n d e r t h u n o v e r i g e n s n i e t o m j o n g e n s te o n t m o e -
ten , w a n t o o k d e z e meis jes h e b b e n m o e i t e m e t he t v e r b o d o p d e o m g a n g 
m e t j o n g e n s . E e n a a n t a l meis jes heeft ne t als d e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r -
z o e k i n he t g e h e i m e e n v r i e n d . 
E v e n a l s i n de v e r h a l e n v a n d e w e g g e l o p e n meis jes r e fe re ren de T u r k s e 
meis jes e n j o n g e v r o u w e n u i t he t o n d e r z o e k v a n D e V r i e s a a n d e react ies 
v a n d e b u i t e n w e r e l d w a n n e e r z i j he t o v e r m a a g d e l i j k h e i d h e b b e n . 1 3 J ongens 
h e b b e n g e e n respec t v o o r e e n o n t m a a g d meis je e n z o u d e n o o k n i e t m e t h a a r 
w i l l e n t r o u w e n . T e g e l i j k cons ta teer t D e V r i e s o p m e r k i n g e n v a n d e meis jes 
z e l f d i e o p d e i n n e r l i j k e o v e r t u i g i n g v a n d e j u i s t h e i d e r v a n w i j z e n . E e n m e i s -
je stel t d a t er ' e e n g o e d e e n een s lechte w e g i s , e n da t de g rens bi j d e m a a g d e -
l i j k h e i d l i g t . ' 1 4 M e i s j e s z e g g e n he t z o be ter te v i n d e n , o f z e k u n n e n he t z i c h 
g e w o o n n i e t v o o r s t e l l e n g e e n m a a g d te z i j n bi j h u n h u w e l i j k . H e t heeft v o o r 
h e n m e t ' z e l f r e spec t ' te m a k e n e n m e t ' g e r o m a n t i s e e r d e i d e e ë n ' w a a r i n 
m a a g d e l i j k h e i d ' he t a l l e r m o o i s t e ' i s . Z o w e l o n d e r M a r o k k a a n s e a ls T u r k s e 
t i eners d o e n v e r h a l e n d e r o n d e o v e r meis jes d i e , n a d a t z i j m e t h u n v r i e n d o f 
v e r l o o f d e n a a r b e d z i j n gewees t , i n de s teek z i j n ge la ten . 1 5 D e v r a a g o f de rge -
l i j ke r o d d e l o p w a a r h e i d b e r u s t e n doe t n i e t eens ter z a k e , he t a f s c h r i k w e k -
k e n d e effect e r v a n i s d u i d e l i j k . H e t w e e r h o u d t w e l l i c h t meis jes e r v a n o m 
o v e r s t a g te g a a n . 
I n d e l i t e r a t u u r o v e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes w o r d t v o o r t d u -
r e n d n a a r d e s i tua t i e i n M a r o k k o o f T u r k i j e v e r w e z e n . V o l g e n s B a r t e l i n k 
spee l t d e t o e s t a n d i n he t l a n d v a n h e r k o m s t v o o r meis jes i n N e d e r l a n d e e n 
b e l a n g r i j k e r o l . 1 6 H o e w e l d e p r a k t i j k e n i n M a r o k k o h e e l d i v e r s z i j n , z i j n d e z e 
meis jes v a n m e n i n g da t h u n s eksegeno ten i n M a r o k k o , v o o r a l i n de s t eden , 
v e e l m e e r v r i j h e d e n h e b b e n . Z e g a a n n a a r d i s c o ' s e n l o p e n m e t v r i end j e s 
o v e r s t raat z o n d e r da t d i t g e d r a g h u n r ep u t a t i e z o u s c h a d e n . 1 7 M a r o k k a a n -
se meis jes i n N e d e r l a n d ' l e g i t i m e r e n h u n h e i m e l i j k e g e d r a g e n he t b u i g e n 
v a n d e r e g e l s ' d o o r n a a r h u n nicht jes i n M a r o k k o te v e r w i j z e n . 1 8 A l s he t v o o r 
h e n g e e n s c h a n d e i s , w a a r o m m o g e n z i j d a n n i e t een k e e r d e s t a d i n o f m e t 
e e n j o n g e n p r a t e n z o n d e r d a t er o v e r h e n g e r o d d e l d w o r d t ? D e V r i e s m a a k t 
d e z e l f d e o p m e r k i n g e n o v e r T u r k s e meis jes d i e z i c h b e k n o t v o e l e n i n h u n 
b e w e g i n g s v r i j h e i d e n d i e z i c h o p ' m o d e r n e ' meis jes i n T u r k i j e o r i ën te ren 
z o n d e r he t r i s i c o te w i l l e n l o p e n m e t e e n v o o r ' l o s g e s l a g e n ' o f ' N e d e r l a n d s ' 
te w o r d e n u i t g e m a a k t . 1 9 
V o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s is he t m a a g e l i j k h e i d s i d e a a l n a u w 
v e r b o n d e n m e t ee rbaar g e d r a g v a n h u n doch te r s . H i e r m e e d o e l e n z i j v o o r -
a l o p he t v e r m i j d e n v a n c o n t a c t e n m e t j o n g e n s . V o o r de g e ï n t e r v i e w d e m e i s -
jes i s d i t i d e a a l e en v a n z e l f s p r e k e n d h e i d d i e z i j m e e k r i j g e n i n h u n o p v o e -
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d i n g . I n m i j n g e s p r e k k e n m e t h e n h e b i k h i e r o v e r o o k n a u w e l i j k s k r i t i s c h e 
g e l u i d e n g e h o o r d . Z i j a c c e p t e r e n de eis v a n m a a g d e l i j k h e i d a l s iets da t bi j 
h u n e i g e n c u l t u u r o f h u n g o d s d i e n s t h o o r t e n da t o o k m e t r e spec t v o o r h u n 
o u d e r s te m a k e n heeft. I n t e r m e n v a n C o h e n z o u d e n w e k u n n e n z e g g e n d a t 
z i j w e l he t s y m b o o l v a n m a a g d e l i j k h e i d m e t h u n o u d e r s d e l e n , m a a r d a t z i j 
er e e n a n d e r e be t eken i s a a n g e v e n . V o l g e n s d e z e meisjes hoef t h u n m a a g -
d e l i j k h e i d n i e t i n g e v a a r te k o m e n als z i j e e n v r i e n d h e b b e n . S o m m i g e n 
m a k e n o o k e e n o n d e r s c h e i d t u s sen v e r k e r i n g e n m e t j o n g e n s o m g a a n . 
M e n i g c o n f l i c t v a n d o c h t e r s m e t o u d e r s gaat d a n o o k o v e r d e a l d a n n i e t v e r -
m e e n d e c o n t a c t e n m e t e en j o n g e n . 
I n N e d e r l a n d w o r d e n o u d e r s m e t a n d e r e c u l t u r e l e n o t i e s g e c o n f r o n -
t e e r d d a n z i j v a n h u i s u i t g e w e n d z i j n e n v i n d e n zi j n a u w e l i j k s o n d e r s t e u -
n i n g v o o r h u n o p v a t t i n g e n o v e r ee rbaa rhe id . A l s react ie h i e r o p g a a n z i j j u i s t 
d e z e a s p e c t e n o n d e r s t r e p e n d i e h e n o n d e r s c h e i d e n v a n d e o m r i n g e n d e 
s a m e n l e v i n g . D e V r i e s 2 0 c o n c l u d e e r t o o k a l d a t v a n a l le T u r k s e n o r m e n de 
m a a g d e l i j k h e i d he t mees t v e r i n n e r l i j k t i s . O v e r e e n k o m s t i g e o p m e r k i n g e n 
l e z e n w e bi j B a r t e l i n k . H e t v e r s c h i l i n o p v a t t i n g o v e r s e k s u a l i t e i t v o r m t 
d a a r o m d e e tn i sche g rens t u s s e n d e z e g r o e p e n e n N e d e r l a n d e r s . 2 2 
S c h o o l 
I n d e c o n f l i c t e n o v e r d e a l d a n n ie t v e r m e e n d e o m g a n g m e t j o n g e n s 
k w a m d e s c h o o l s o m s a l ter s p r a k e . D e s c h o o l i s i m m e r s de p l e k bi j u i t s t e k 
w a a r meis jes z i c h v r i j k u n n e n b e w e g e n z o n d e r d e c o n t r o l e v a n h u n o u d e r s . 
Z e v e n M a r o k k a a n s e e n ach t T u r k s e meis jes m a k e n h i e r v a n m e l d i n g . 
W a a r o v e r g a a n de s p a n n i n g e n v a n meisjes m e t h u n v a d e r e n m o e d e r d i e 
b e t r e k k i n g h e b b e n o p s c h o o l ? Ik v e r v o l g m e t d e v e r h a l e n v a n H a b i b a , 
N a d i a , S a n n a e n m e t L o u i z a . H i e r n a g a i k d o o r m e t de T u r k s e meis jes : 
K e z b a n , L e y l a e n N u r . 
Marokkaanse meisjes 
D e mees te g e ï n t e r v i e w d e w e g l o o p s t e r s v e r t e l l e n da t h u n v a d e r v a n 
m e n i n g i s da t een meis je t h u i s h o o r t te b l i j v e n , n i e t n a a r s c h o o l hoeft , t o c h 
gaat t r o u w e n e n k i n d e r e n k r i jg t . V o l g e n s H a b i b a is de en ige r e d e n da t z i j to t 
e n m e t d e l e e r p l i c h t i g e leef t i jd n a a r s c h o o l m o c h t , da t h a a r v a d e r a n d e r s e e n 
boe te m o e s t be t a l en . M e e r meis jes h e b b e n d i t a r g u m e n t n a a r v o r e n gebrach t . 
H a b i b a v o e g t h i e r a a n toe d a t h a a r v a d e r m e e r m a l e n h a d v e r k o n d i g d : ' A l s i k 
e e n echte m a n w a s gewees t , d a n h a d i k je n o o i t n a a r s c h o o l g e s t u u r d . ' N a d i a 
m e e n t d a t h a a r o u d e r s e e n meis je t o c h he t l ie fs t ' a l s g e t r o u w d e n m e t k i n -
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dert jes ' z i e n . Z i j w i l n i e t a l l e e n v o o r de g e z e l l i g h e i d n a a r s c h o o l , m a a r o o k 
o m ie ts te b e r e i k e n : 
' I k w i l d e kos te w a t he t k o s t d i e s c h o o l a f m a k e n , o m d a t i k w i s t da t he t 
m i j n e n i g e k a n s w a s o m m e los te m a k e n v a n m i j n f a m i l i e . [...] Ik m o c h t 
l e r e n , o k a y , m a a r n i e t m e e r d a n dat , i k m o c h t n i e t n a a r schoolfeest jes. 
A l l e e n m a a r v e r p l i c h t i n g e n e n n o o i t d e p l e z i e r i g e d i n g e n . I k k o n n o o i t 
eens m e t e e n v r i e n d i n d e s t a d i n , n o o i t n a a r een verjaardagsfeest je v a n 
e e n v r i e n d i n , h o o g u i t 's m i d d a g s een uur t je , m a a r n o o i t ' s a v o n d s n a a r 
e e n feest. W a t i k bij v o o r b e e l d h e e l e r g v o n d , w a s d a t i k n o o i t w a a r d e -
r i n g v a n m i j n o u d e r s k r e e g . Ik h a d o p s c h o o l he le g o e d e ci jfers, m a a r d i e 
ene z e v e n d i e er t u s s e n za t , d i e w a s n ie t g o e d . N a he t e i n d e x a m e n g i n g 
m i j n v a d e r m e e o m m i j n d i p l o m a o p te h a l e n , m a a r da t w a s echt a l l e e n 
m a a r o p h a l e n , i k m o c h t n i e t o p de e x a m e n f u i f z i j n , h e l e m a a l n ie t s er 
o m h e e n . Ik h a d da t papier t je , m a a r n i e m a n d w a s b l i j v o o r m i j , n i e m a n d 
f e l i c i t ee rde m i j , n i e m a n d w a s trots o p m i j . 
Ik p r o b e e r d e h e m u i t te l e g g e n da t d e d i n g e n d i e i k w i l d e n i e t s lech t 
w a r e n . I k w i l d e eens n a a r e en l e z i n g , he t w a s n ie t v e r p l i c h t , je k o n d a a r 
v r i j w i l l i g n a a r toe. I k z e i da t i k da t h e e l b e l a n g r i j k v o n d , h i j heeft m e 
t o e n g e b r a c h t e n g e h a a l d e n w a s t o e n h e e l e r g k w a a d d a t i k er n a a r toe 
w a s g e g a a n . Ik p r o b e e r d e h e m u i t te l e g g e n da t e en b e l a n g r i j k o n d e r -
d e e l w a s v o o r m i j n s t u d i e e n da t i k er n ie t s s lechts m e e d e e d , da t i k 
a l l e e n m a a r i n f o r m a t i e k r e e g o v e r h o e i k s t raks be ter m i j n w e r k k o n 
d o e n . E n d a n v r o e g h i j : " W a a r o m k a n da t n i e t o n d e r s c h o o l t i j d , w a a r o m 
m o e t jij d a a r o p je v r i j e m i d d a g n a a r toe?" H i j beg reep da t h e l e m a a l n ie t . 
W a a r o m m o e s t i k n o u z o g o e d w i l l e n z i j n , i e d e r e e n d e e d t o c h m a a r he t 
h o o g n o d i g e , w a a r o m m o e s t i k m e d a n z o u i t s l o v e n ? H i j w i l d e m e n i e t 
s t i m u l e r e n o f t rots z i j n , h i j w i l d e m e a l l e e n m a a r d o m v i n d e n . H i j z e i 
o o k v a a k : "je b e n t h a r t s t i k k e d o m , je k o m t er n o o i t , d a c h t je d a t a l d i e 
N e d e r l a n d e r s z o eer l i jk w a r e n ? d a a r k o m je w e l v a n t e r u g . " D a t w i s t i k 
o o k w e l d a t n i e t a l l e N e d e r l a n d e r s eer l i jk z i j n , m a a r ïk w i l d e eer l i jk z i j n / 
S l ech t s e n k e l e v a d e r s a c h t e n een s c h o o l o p l e i d i n g v o o r h u n d o c h t e r v a n 
b e l a n g . D i t g e l d t b i j v o o r b e e l d v o o r L o u i z a d i e o p he t v w o z i t , m a a r o o k zi j 
k o m t i n c o n f l i c t m e t h a a r v a d e r : 
' M i j n v a d e r i s h e e l o r t h o d o x g e w o r d e n . D a t h o u d t i n d a t h i j g e w o o n 
h e e l s t r e n g i s . H i j i s a a n h a n g e r v a n K h o m e i n i . [...] Ik m o c h t n ie t s d o e n 
e n a l les h i n g af v a n m i j n cijfers o p s c h o o l , w e e t j e . E n : w a t z u l l e n d e k e n -
n i s s e n z e g g e n , a l t i j d n a a r a n d e r e m e n s e n k i j k e n , je k o n n o o i t n a a r j eze l f 
k i j k e n . W a t je z e l f w i l d e , da t w a s er g e w o o n n ie t b i j . K i j k e n h o e je n i c h -
t e n he t g o e d d e d e n o p s c h o o l , e n j i j , jij doe t n i k s . V i n d je he t g e k da t i k 
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d a n s l ech t g a w e r k e n o p s c h o o l . A l t i j d m o e s t e n z e n a a r a n d e r e m e n s e n 
k i j k e n , n o o i t n a a r j e z e l f / 
E e n a n d e r e M a r o k k a a n s e v a d e r heeft z i j n d o c h t e r g e s t i m u l e e r d n a a r d e 
m a v o te g a a n i n p laa t s v a n he t s c h o o l a d v i e s v a n d e l eao o p te v o l g e n . ' M i j n 
d o c h t e r m o e t l e r e n , de m a v o i s beter . ' H e t meis je k r i j g t p r o b l e m e n m e t h a a r 
v a d e r a ls h i j h e r t r o u w t e n h a a r s t i e fmoeder e en o p l e i d i n g n e r g e n s v o o r 
n o d i g v i n d t . D e mees te m o e d e r s v a n de g e ï n t e r v i e w d e meis jes h e b b e n een 
n e g a t i e v e h o u d i n g t e g e n o v e r he t o n d e r w i j s v o o r h u n doch te r s . N a d i a z e g t 
o v e r h a a r m o e d e r , d i e z e l f n o o i t n a a r s c h o o l i s gewees t , he t v o l g e n d e : 
' Z i j z a g d i e s c h o o l o o k h e l e m a a l n i e t z i t t e n , d a a r h a d i k t o c h n ie t s aan , 
w a n t i k g i n g t o c h t r o u w e n e n k i n d e r e n k r i j g e n e n h u i s v r o u w w o r d e n . 
[...] M i j n m o e d e r w a s h a r t s t i k k e t r a d i t i o n e e l . [...] Ik k o n t h u i s o o k b i j -
v o o r b e e l d n o o i t m i j n e r v a r i n g e n k w i j t . D a a r k r e g e n w e d a n o o k r u z i e 
o v e r , w a n t i k w i l d e d a t k w i j t e n d a n g i n g i k n a a r e e n v r i e n d i n toe e n 
d a n v e r t e l d e i k he t haa r , m a a r da t m o c h t o o k n ie t . Ik k o n z e n i e t d u i d e -
l i j k m a k e n da t i k he t n o d i g h a d o m er o v e r te p r a t en . A l s i k eens w a t 
w i l d e v e r t e l l e n , d a n zet te m i j n v a d e r d e t v a a n e n m i j n m o e d e r g i n g 
a f w a s s e n o f iets a n d e r s d o e n , d u s da t h a d w e i n i g n u t . D a t h e b i k a l t i j d 
h e e l e r g g e v o n d e n , h e l e m a a l geen w a a r d e r i n g o f s t i m u l a n s , m a a r c o n -
s tant t e g e n g e w e r k t w o r d e n . 
Ik v r o e g w e l eens a a n m i j n m o e d e r w a t z i j d e e d t o e n z e j o n g w a s . 
E n d a n z e i z e da t z e n a a r feestjes g i n g . E n d a n v r o e g i k o f z e he t d a n n i e t 
k o n b e g r i j p e n d a t i k d a t o o k w i l d e e n d a a r o o k behoef te a a n h a d . M a a r 
d a n z e i ze : " Ja m a a r d i e feesten v a n j o u , jij w i l t m e t N e d e r l a n d e r s s a m e n 
z i j n . " E n a ls i k d a n v r o e g w a t er m i s w a s m e t d i e N e d e r l a n d e r s d a n z e i 
ze : " Ja , d a t z i j n g e w o o n a n d e r e m e n s e n , d i e z i j n a n d e r s d a n w i j . " I k z e i 
d a n : " A l s ze z o s lech t z i j n , w a t d o e n w i j d a n h i e r ? " Z i j z e i : " A l s je feest 
w i l t v i e r e n e n p l e z i e r w i l t h e b b e n , d a n m o e t je m a a r n a a r M a r o k k o 
g a a n . " Ik z e i d a n : z o m a k k e l i j k l i g t da t n ie t , i k k a n nie t , i k v i n d a a n d i e 
M a r o k k a a n s e feesten g e e n bars t aan , z o m e t e en s te l v r o u w e n z i t t e n i n 
e e n k a m e r , a l l e m a a l o p g e f o k t e n d a n v e r t e l l e n ze t rots h o e z e een k e e r 
r u z i e m e t h u n m a n h a d d e n , e n een beetje m e t de b u i k o p e n nee r h o p -
s e n e n w a t e ten e n v e r d e r h e l e m a a l n ie ts . Z i j h a d a l t i j d z o i e t s v a n o p 
N e d e r l a n d s e feestjes w o r d t d r a n k g e d r o n k e n e n er w o r d t v a n a l les o p 
s e k s g e b i e d g e p r o b e e r d e n da t w a s h e e l s l ech t v o o r m e o m d a a r n a a r toe 
te g a a n . 
A l s i k h a a r v e r t e l d e d a t i k m e z o ge ï so l ee rd v o e l d e e n o o k eens iets 
a n d e r s w i l d e , d a n z e i ze : " G a d a n een e indje f ie tsen e n l o p e n . " I n m i j n 
eentje m o c h t da t w e l , m a a r a ls i k m e t e e n v r i e n d i n een e ind je w i l d e g a a n 
w a n d e l e n , o nee, da t k o n nie t . Ik v o c h t a l t i j d o m iets te b e r e i k e n , d a n 
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d a c h t i k : i k b e n er e i n d e l i j k , m a a r nee, d e v o l g e n d e k e e r k o n i k d a n n i e t 
v e r d e r w a a r i k g e b l e v e n w a s , nee i k m o e s t w e e r h e l e m a a l o p n i e u w be­
g i n n e n . I k b e n w e l eens n a a r een school fees t gewees t , m a a r d a n m o e s t 
i k o m t i e n u u r n a a r h u i s , t e r w i j l d e m e e s t e n pas o m e e n u u r o f n e g e n 
k w a m e n . H e t w a s ech t e l k jaar w e e r he t ze l fde gevech t o m d a a r n o u eens 
h e e n te m o g e n . H e t h a d z o w e i n i g z i n , i k k w a m n ie t s v e r d e r . Ik zet te 
é é n s tap v o o r u i t e n d r i e ach te ru i t bij w i j z e v a n s p r e k e n . W a n t a ls i k d a n 
e e n a v o n d w e g w a s gewees t , d a n h a d i k d a a r een m a a n d las t v a n , h o e 
s l ech t i k w e l n ie t w a s , i k g i n g he t s lechte p a d o p , e n w a t h a d i k t o c h d i e 
a v o n d n i e t u i t g e s p o o k t . H e l e m a a l n i k s , i k h a d o p een m u u r t j e g e z e t e n 
m e t e e n g las ju s d ' o r a n g e i n m i j n h a n d e n t o e n de a n d e r e n p l e z i e r g i n ­
g e n m a k e n g i n g i k w e g . ' 
S a n n a m o e s t v a n h a a r v a d e r n a h a a r ach t t i ende v a n de h u i s h o u d s c h o o l af, 
m a a r n a e e n g e s p r e k m e t e e n le raar m a g z e naa r he t k o r t m i d d e l b a a r 
b e r o e p s o n d e r w i j s . H a a r m o e d e r is he t d a a r echter n i e t m e e eens e n m e r k t e 
v o l g e n s S a n n a o p : 
" Z e w o r d t b i j na a c h t t i e n jaar e n ze m o e t e e n h e l e b o e l d i n g e n l e r e n i n he t 
h u i s h o u d e n e n t r o u w e n , z e k a n n ie t d e h e l e t i jd bi j m e b l i j v e n w o n e n . " 
' M i j n m o e d e r m a g m i j n i e t z o g r a a g als d e a n d e r e k i n d e r e n . Ik w e e t n i e t 
h o o r , m a a r z e heeft i n i e d e r g e v a l een g l o e i e n d e h e k e l a a n m i j . Z e w i l 
d a t i k he t h u i s u i t ga . Ik d e e d w a t m i j n m o e d e r z e i e n d e e d e e n beetje 
m e e , z o v a n : da t i s g o e d w a t je z e i , i k w i l t o c h n i e t n a a r s c h o o l . T o e n z e i 
m i j n m o e d e r : o k a y . N o u t o e n h e b i k m e i n l a t e n s c h r i j v e n , i k w a s a l e e n 
beetje te laa t m e t i n s c h r i j v e n e n t o e n b e g o n n e n er m o e i l i j k h e d e n . Z e z e i : 
j a , a l s je iets w i l , m o e t je z a k e n g o e d d o e n , d u s s t o p p e n m e t s c h o o l , g e e n 
g e z e u r o v e r s c h o o l e n i k w o r d a l l e e n m a a r z i e k v a n j o u , je m o e t g e w o o n 
o v e r d a g h i e r t h u i s b l i j v e n . ' 
D e b o t s i n g e n v a n meis jes m e t h u n m o e d e r o f v a k e r m e t h u n s t i e f m o e d e r 
c o n c e n t r e r e n z i c h v o o r a l o p he t h u i s h o u d e n . E e n meis je v e r t e l d e : 
' I k m o e s t he t v r o u w t j e s p e l e n , v a n s c h o o l w e g . Ik m o e s t d e h e l e d a g 
k o k e n v o o r m i j n broert jes , zusjes , m i j n v a d e r e n m o e d e r e n o o k v o o r 
f a m i l i e e n z o . E n d a t w a s he t en ige w a t i k k o n d o e n . H o e i s da t sp reek ­
w o o r d o o k w e e r "he t e n i g e recht v a n d e v r o u w is he t a a n r e c h t " / 
E e n r e s p o n d e n t e zegt : ' Z e z i j n a l l e m a a l he t ze l fde . Z e d e n k e n a l l e e n m a a r 
a a n t r o u w e n e n k i n d e r e n k r i j g e n . Ik w i l n a a r s c h o o l e n l e r e n . [...] O p s c h o o l 
v o e l i k m e ne t a ls a n d e r e meis jes , a l l e e n t h u i s v o e l i k m e M a r o k k a a n s . ' 
E e n meis je da t d r i e j aa r i n N e d e r l a n d w o o n t , ve r t e l t d a t z e v a n h a a r 
s t i e f m o e d e r n i e t m e e r n a a r s c h o o l m a g . A l s h a a r v a d e r l a n g e r i n M a r o k k o 
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bli jf t , k r i j g t z e r u z i e m e t h a a r s t i e fmoeder . E e r d e r z i j n er p r o b l e m e n g e w e e s t 
o v e r r o k e n o f o v e r te laa t t h u i s k o m e n . H a a r s t i e fmoede r geeft d i t d o o r a a n 
h a a r v a d e r , d i e h a a r v e r v o l g e n s slaat o f u i t s c h e l d t v o o r h o e r . E e n a n d e r 
meis je u i t m i j n o n d e r z o e k m o e t v a n s c h o o l a f o m d a t h a a r m o e d e r z i e k w a s , 
m a a r t o e n d e z e w e e r be ter w a s , m o c h t ze g e e n o n d e r w i j s m e e r v o l g e n . W e e r 
een a n d e r m e e n t da t z e ' g e w o o n de s laaf t h u i s w a s . ' 
I n he t g e v a l v a n N a d i a m e r k e n h a a r o u d e r s da t z e s teeds m i n d e r i n ­
v l o e d o p h u n d o c h t e r b e g i n n e n te k r i j g e n e n d a a r o m p r o b e r e n z i j h a a r z o 
s t r ak m o g e l i j k te h o u d e n . N a d i a : 
' M i j n o u d e r s d i e s t i p p e l d e n a l les v o o r m i j u i t , i k h a d h e l e m a a l g e e n 
i n b r e n g m e t w a t i k m e t m i j n l e v e n w i l d e . Ik w e r d o o k h e e l e r g b e p e r k t . 
M i j n o u d e r s w i l d e n s teeds m e e r g reep h e b b e n o p m i j n l e v e n . H e t w e r d 
m e b i j n a o n m o g e l i j k g e m a a k t o m een o p l e i d i n g te v o l g e n . Ik k o n o o k d e 
c o n t a c t e n m e t m e n s e n n i e t o n d e r h o u d e n , w a n t i k k o n z e a l l e e n m a a r bij 
o n s t h u i s o n t v a n g e n . E r n a a r toe g a a n w a s v re se l i j k m o e i l i j k , m i j n 
o u d e r s m o e s t e n w e t e n w a a r i k naa r toe g i n g e n w a a r o m . O p a l l es w a t 
i k d e e d w e r d h e e l a c h t e r d o c h t i g ge reagee rd . [...] 
D a a r n a a s t h a d i k een aan ta l p r o b l e m e n m e t m i j n o u d e r s d i e n ie t s 
m e t m i j n n a t i o n a l i t e i t te m a k e n h a d d e n , d i e l a g e n i n m i j n k a r a k t e r e n 
d i e v a n m i j n o u d e r s . M i j n o u d e r s h a d d e n z e l f h e e l e rge h u w e l i j k s p r o ­
b l e m e n , d i e l a g e n c o n s t a n t m e t e l k a a r o v e r h o o p e n i k w e r d t u s s e n h u n 
t w e e ë n ingeze t , o m d a t i k he t o p m o e s t l o s sen . D a t k o n i k n i e t a a n . W i j 
h e b b e n v e e l k i n d e r e n t h u i s , m i j n m o e d e r l i e t d e he le v e r a n t w o o r d e l i j k ­
h e i d a a n m i j o v e r , d a t w e r d te v e e l . M i j n v a d e r l i e t f i n a n c i e e l a l les i n d e 
s o e p l o p e n , w a t i k d a n w e e r o p m o e s t l o s s e n . Z e h a d d e n m i j a ls t o l k 
v o o r a l l es n o d i g , i k m o e s t m e t m i j n v a d e r mee , m e t m i j n m o e d e r mee . 
D a t w a s w e l m a k k e l i j k , m i j n v a d e r l e e rde o o k g e e n N e d e r l a n d s . ' 
M e e r meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k s p e l e n e e n de rge l i j ke cen t r a l e r o l i n he t 
g e z i n e n m o e t e n z o w e l h u n m o e d e r als v a d e r h u l p b i e d e n bi j N e d e r l a n d s e 
ins tan t i e s . 
Turkse meisjes 
K e z b a n s o u d e r s z i j n i n h u n j e u g d n o o i t n a a r s c h o o l gewees t , m a a r h e b ­
b e n o p la te re leef t i jd l e r e n l e z e n e n s ch r i j ven . K e z b a n : 
' I k v i n d d a t z o raar , m i j n v a d e r heeft t egen m i j n m o e d e r g e z e g d t o e n w e 
pas i n N e d e r l a n d w a r e n : "Je leer t l e z e n e n s c h r i j v e n a n d e r s s t u u r i k je 
t e r u g n a a r T u r k i j e . " I k s n a p da t n ie t , m i j n v a d e r i s s o m s bes t w e l t egen­
s t r i j d i g . D a n w i l hi j w e l d a t z i j n v r o u w e e n beetje leert . Z o g a u w he t o p 
z i j n d o c h t e r s a a n k o m t , w e e t hi j er e i gen l i j k g e e n r a a d m e e . D i e m o e t e n 
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d a n m a a r t h u i s b l i j v e n . H i j v o n d he t o o k h e l e m a a l n i e t b e l a n g r i j k d a t w i j 
l a te r e e n h o g e func t i e z o u d e n k r i j g e n . H i j z e i zo ie t s v a n : d a a r h e b je n i k s 
a a n : w e k o m e n t o c h v a n he t p l a t t e l a n d e n g a a n t o c h o o i t t e r u g n a a r T u r ­
k i je e n d a n h e b je er g e w o o n n i k s a a n ' 
O o k d e mees te a n d e r e r e s p o n d e n t e n , w a a r o n d e r E s r a , g e v e n a a n d a t h u n 
v a d e r e n m o e d e r een s c h o o l o p l e i d i n g v o o r e e n meis je n i e t v a n b e l a n g a c h ­
ten . K e z b a n v e r v o l g t h a a r v e r h a a l : 
' M i j n o u d s t e z u s t e r i s n o o i t n a a r s c h o o l gewees t , z e w a s d e r t i e n t o e n z e 
h i e r k w a m . Z e heeft e i g e n l i j k a l t i jd v o o r ons g e z o r g d . M i j n o u d e r s g i n ­
g e n d a n w e r k e n e n z i j pas te o p ons e n z o d o e n d e is z e n o o i t n a a r s c h o o l 
gewees t . D e z u s d i e n a h a a r k o m t m o c h t w e l n a a r de l age re s c h o o l , m a a r 
v e r d e r n ie t . T o e n w a s z e o u d g e n o e g o m v o o r ons te z o r g e n e n o m o p 
o n s te pa s sen . ' 
U i t d e i n t e r v i e w s m e t d e a n d e r e w e g l o o p s t e r s b l i j k t o o k d a t d e o u d s t e d o c h ­
ter i n he t g e z i n e e n b e l a n g r i j k e b i jd rage i n he t h u i s h o u d e n m o e t l e v e r e n . D i t 
g e l d t ech te r e v e n z e e r v o o r meis jes d i e u i t g e z i n n e n k o m e n w a a r o n d e r w i j s 
Wel g e w a a r d e e r d w o r d t . D i t i s b i j v o o r b e e l d he t g e v a l bij d e o u d e r e z u s t e r 
v a n Y a s e m i n . H o e w e l h a a r o u d e r s h u n d o c h t e r s i n r ede l i j ke v r i j h e i d o p v o e ­
d e n e n v e e l w a a r d e h e c h t e n a a n een g o e d e s c h o o l o p l e i d i n g , m o e t h a a r o u d ­
ste z u s t e r d i e o p d e h a v o z i t t o c h v e e l i n d e h u i s h o u d i n g d o e n . V o l g e n s 
Y a s e m i n h a d z e d a a r d o o r haas t geen t i jd v o o r h a a r h u i s w e r k . 
N a d a t d e z u s t e r v a n K e z b a n is g e t r o u w d , m a g K e z b a n o o k n i e t m e e r 
n a a r s c h o o l . H a a r z u s t e r h a d i n he t g e h e i m v e r k e r i n g m e t e e n T u r k s e j o n ­
g e n . K e z b a n : ' D i e j o n g e n s t o n d n o g a l s lecht b e k e n d , hi j r o o k t e e n d r o n k . H i j 
w a s n i e t b e p a a l d d e i d e a l e s c h o o n z o o n v o o r m i j n v a d e r . ' I n d i e t i j d l i e p h a a r 
n icht je o o k n o g v a n h u i s w e g , o m d a t ze m e t d e j o n g e n v a n h a a r e i g e n k e u z e 
w i l d e t r o u w e n . T o e n h a a r o u d e r s achter d e g e h e i m e v e r k e r i n g v a n h u n 
d o c h t e r k w a m e n , h e b b e n z e h a a r naa r T u r k i j e g e s t u u r d e n d a a r l a t e n t r o u ­
w e n . D e z e g e b e u r t e n i s s e n m i s t e n h u n effect n i e t o p K e z b a n e n h a a r zus je . 
H a a r v a d e r w a s h i e r d o o r h e e l a c h t e r d o c h t i g g e w o r d e n e n s c h o l d v o l g e n s 
K e z b a n h e n e l k e d a g u i t : ' V i e z e h o e r e n da t j u l l i e z i j n , j u l l i e d o e n a l l es s t ie­
k e m . A l s j u l l i e n a a r s c h o o l g a a n , h e b b e n j u l l i e a l l e r l e i afspraakjes . ' I n d i e 
p e r i o d e w a s er o o k e e n n i e u w e i m a m v a n d e m o s k e e g e k o m e n . V o l g e n s 
K e z b a n besef ten h a a r o u d e r s : 
' d a t z e m e e r m e t he t g e l o o f b e z i g m o e s t e n z i j n . W e w a r e n t o e n a l t i e n 
jaa r i n N e d e r l a n d e n h a d d e n n o g n o o i t v a n M o h a m m e d g e h o o r d . W e 
w i s t e n n i e t eens h o e w e m o e s t e n b i d d e n . T o e n d i e i m a m k w a m w a s he t 
o p e e n s v a n : je m o e t e e n h o o f d d o e k o m d o e n e n je m o e t b i d d e n e n z o . 
T e r w i j l w i j zo ie t s h a d d e n v a n : j a w a a r i s da t n o u g o e d v o o r ? H e t w a s 
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o p e e n s z o ' n o m m e k e e r . W e m o e s t e n g e w o o n g a a n b i d d e n e n h o o f d d o e -
k e n o m d o e n e n d a a r o n t s t o n d e n a l l e r l e i r u z i e s o v e r w a n t w i j w i l d e n 
g e e n h o o f d d o e k o m / 
A l s K e z b a n n a h a a r z e s t i e n d e jaar t h u i s m o e t b l i j v e n , m o e t z i j h a a r m o e d e r 
m e t he t h u i s h o u d e n h e l p e n . K e z b a n ve r t e l t da t ze a ls reac t ie h i e r o p ' h e e l 
v e r v e l e n d ' d e e d : 
' n i e t z o a l s e en T u r k s meis je z o u m o e t e n d o e n , z e g m a a r . Ik m a a k t e b i j -
v o o r b e e l d g e e n u i t ze t . Ik m o e s t o m ach t u u r o p s t a a n e n m i j n k l e i n s t e 
zus je n a a r s c h o o l b r e n g e n e n d a n m o e s t i k he t h u i s netjes m a k e n e n d a n 
m o e s t i k h a k e n , b r e i e n o f b o r d u r e n . M a a r i k h a d zo ie t s v a n : m i j n zus je 
heeft e e n m o e d e r , i k b e n o o k een d o c h t e r v a n haar , he t i s n i e t m i j n t aak 
o m m i j n zus je g r o o t te b r e n g e n da t i s m i j n m o e d e r s taak. Ik h a d zo ie t s 
v a n : i k w i l n a a r s c h o o l e n i k w i l da t h e l e m a a l n ie t , d u s i k b l ee f netjes i n 
b e d l i g g e n . D a n k w a m m i j n m o e d e r m e t z o ' n d e e g r o l l e r n a a r b o v e n 
v a n : o p s t a a n e n z o . E r w a s d u s a l t i j d g ro te r u z i e , i k w a s b e p a a l d n i e t de 
i d e a l e d o c h t e r h o o r , i k w a s echt w e l m o e i l i j k v o o r e e n T u r k s e v a d e r e n 
m o e d e r . ' 
A n d e r e meis jes w o r d e n v a n s c h o o l t h u i s g e h o u d e n n a d a t h u n o u d e r s on t -
d e k k e n d a t z e een v r i e n d h e b b e n . L e y l a : 
' I k m o c h t n i e t m e e r n a a r s c h o o l e n een w e e k d a a r o p z o u d e n w e n a a r 
T u r k i j e gaan . Z e h e b b e n t o e n z o n d e r d a t i k he t w i s t e e n t i cke t g e k o c h t . 
Ik b e l d e m i j n tante o p e n z e i : er i s iets v re se l i j k s g e b e u r d m e t m i j , z e z i j n 
e r ach te r g e k o m e n d a t i k een v r i e n d heb . Z e z e i : je v a d e r heeft m i j o p g e -
b e l d e n g e z e g d d a t jij n a a r T u r k i j e gaat . M i j n tante z e i da t i k n i e t b a n g 
h o e f d e te z i j n , w a n t he t w a s a l l e e n v o o r v a k a n t i e . Ik w o u h e l e m a a l n i e t 
m e e , m a a r m i j n tante heeft m i j o v e r g e h a a l d e n i k v e r t r o u w d e h a a r w e l . 
Z e z e i : je hoef t n i e t b a n g te z i j n , je k o m t g e w o o n o n d e r m i j n g e z a g e n 
d a t i s be te r v o o r j o u e n v o o r je v a d e r e n o o m , d a n w o r d e n z e e e n beetje 
r u s t i g e r . T o e n i k t h u i s k w a m z e i i k : j u l l i e w i l l e n m i j n a a r T u r k i j e s t u r e n 
h è ? T o e n z e i d e n ze : j a , m a a r a l l e e n v o o r de g e z e l l i g h e i d h o o r , je hoef t 
n ie t . M a a r ge l i jk k w a m m i j n o o m erbij e n z e i : je m ó e t m e e e n p a t s - b o e m 
w e e r s l a g e n e n z o . T o e n b e n i k d r i e m a a n d e n n a a r T u r k i j e gewees t . E r 
w a s n ie t s aan . [...] 
I k za t i n e en d o r p , he t w a s echt e e n s c h a n d e . Ik k o n n i e t g o e d m e t 
h e n o p s c h i e t e n . Z e z e i d e n : je ben t ne t e en g e v u l d e p a p r i k a , je k i j k t 
a l l e e n m a a r n a a r je u i t e r l i j k , m a a r je k a n n i k s . B r o o d b a k k e n , e n da t 
w e r k w a t z e d a a r d e d e n , d a t k o n i k h e l e m a a l nie t . E n d a a r o m g i n g e n ze 
t e g e n m e te keer . I k m o e s t h e e l h a r d w e r k e n , he t w a s h e l e m a a l g e e n 
v a k a n t i e . Ik m o e s t s teeds h u i l e n . Z e g i n g e n s teeds te k e e r z o v a n : je k a n 
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a l l e e n m a a r m e t j o n g e n s o m g a a n e n v e r d e r n i k s e n i k h a d a l z o v e e l p r o -
b l e m e n . M i j n o m a e n o p a g i n g e n z o te k e e r da t i k i ede re k e e r m o e s t h u i -
l e n . M a a r z e s l o e g e n m e nie t . G e l u k k i g w a s m i j n o m a v a n m i j n m o e d e r s 
k a n t w e l a a r d i g , d u s a ls i k v e r d r i e t i g w a s g i n g i k n a a r h a a r toe, z e 
w o o n d e i n d a t z e l f d e d o r p . ' 
T e n s l o t t e m a k e n o o k meis jes m e l d i n g v a n p r o b l e m e n r o n d o m s c h o o l , t e r w i j l 
h u n o u d e r s j u i s t h e e l p o s i t i e f t e g e n o v e r o n d e r w i j s s taan. N u r z i t b i j v o o r -
b e e l d o p he t v w o e n h o e w e l haa r o u d e r s e v e n w e i n i g s c h o l i n g h e b b e n 
g e h a d a ls d e mees te a n d e r e o u d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s , v i n d e n z i j he t j u i s t 
h e e l b e l a n g r i j k da t h u n k i n d e r e n s t u d e r e n . N u r s m o e d e r is b i j n a analfabeet , 
m a a r z o ve r t e l t N u r : 
' Z e w a s o o k ge ïn t e re s see rd , m a a r z e w e e t a b s o l u u t n i e t w a t o n d e r w i j s 
i n h o u d t . M a a r z e v i n d t he t g e w o o n p r i m a . D a t v i n d i k z o m o o i v a n 
haa r , z o ' n h o u d i n g v a n : " I k w e e t n ie t w a t j u l l i e d o e n , m a a r he t i s g o e d . " 
D a n p r o b e e r je h a a r u i t te l e g g e n w a t je s tudeer t e n d a n v i n d t z e da t ge-
w o o n g o e d , a ls je m a a r d o o r z e t . ' 
O v e r h a a r v a d e r zeg t z i j : 
' I k d e n k da t m i j n v a d e r z e l f een ro t j e u g d heeft g e h a d e n g e p r o b e e r d 
heeft he t be ter te d o e n bi j z i j n k i n d e r e n , m a a r da t v e e l te k r a m p a c h t i g 
heeft g e d a a n . H i j w i l d e h e e l g r a a g da t w i j d o o r l e e r d e n , h i j heeft z e l f n i e t 
k u n n e n s t u d e r e n . [...] D u s da t k r a m p a c h t i g e v a n " m i j n k i n d e r e n m o e t e n 
s t u d e r e n , " z o d a t hi j d o o r z i j n k i n d e r e n z e l f v o l d o e n i n g k r i jg t . H i j heeft 
z i c h i n feite a l t i jd m e t o n z e o p v o e d i n g b e m o e i d i n d e geest v a n : " D i t 
m o e t e n j u l l i e d o e n e n d a t m o e t e n j u l l i e d o e n . " E n als he t n i e t g i n g z o a l s 
h i j w e n s t e d a n ...' 
I n t e g e n s t e l l i n g tot de mees te a n d e r e v a d e r s v a n d e meis jes u i t m i j n o n d e r -
z o e k , v i n d t N u r s v a d e r d a t z i j o p s c h o o l m e t a l les m e e m o e t d o e n . N u r v e r -
tel t ech te r d a t h a a r v a d e r h i e r d o o r i n e en ' t w e e s t r i j d ' k o m t , o m d a t hi j iets 
doet : 
' w a t a l d i e m e n s e n i n d e b u u r t n ie t d o e n . D u s v o o r d a t je w e g g i n g o f 
d a a r n a , w i s t je da t je w e l e en p r e e k z o u k r i j g e n , d u s d a n z i t je o o k n i e t 
ech t p r e t t i g . H i j z e i g e w o o n a l l e m a a l v e r s c h r i k k e l i j k e d i n g e n , w a s e r g 
a c h t e r d o c h t i g z o d a t h i j d i n g e n g i n g i n s i n u e r e n . A l s je g e e n z i n h a d o m 
te v e r t e l l e n w a t je o p e e n d a g h a d g e d a a n d a n g i n g hi j d a t w e l v o o r je 
v e r t e l l e n , z i j n in te rp re ta t i e . [...] E n als je d u i d e l i j k w i l d e m a k e n v a n : n u 
h e b i k g e e n z i n m e e r , d a n w a s he t v a n : g a m a a r n a a r je k a m e r . D a n h e b 
je o o k zo i e t s v a n : a ls i k w e l g a gaat hi j d i t d e n k e n , a ls i k n i e t ga , gaat hi j 
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d a t d e n k e n , da t g a je h e l e m a a l i n v u l l e n . Je ben t de h e l e d a g m e t h e m 
b e z i g , v a n w a t gaat h i j n u z e g g e n , h o e gaat hi j n u r e a g e r e n e n h o e m o e t 
i k n u r eage ren , i s h i j n i e t t h u i s , i s hi j w e g , w a a r i s hi j n a a r toe, w i e k o m t 
s t r aks t h u i s , w a t gaat hi j d a n z e g g e n , h o e laa t k o m t m i j n m o e d e r t h u i s 
e n w a n n e e r b e g i n t h i j te z e i k e n o v e r he t eten? [...] 
E e n l e raa r o p de m i d d e l b a r e s c h o o l w i s t n i e t w a t h i j m e t m i j a a n 
m o e s t , w a n t i k k e e k z o o n v e r s c h i l l i g e n v o o r z i j n g e v o e l d e e d i k d a n n i e t 
m e e e n z e v o n d e n m e raar , t e r w i j l da t g e w o o n m i j n g e d r a g w a s . Ik h a d 
s lech te cijfers v o o r e en b e p a a l d v a k e n da t k w a m o m d a t i k n i e t m e t d i e 
l e r a a r k o n o p s c h i e t e n . Ik d a c h t i k v e r t e l d a t a a n m i j n v a d e r o m d a t hi j 
t o c h m o e t w e t e n w a a r da t s lechte cijfer v a n d a a n k o m t . E n d a n l o o p t hi j 
er h e e l he t w e e k e n d o p te b r o e d e n e n d a n z e g t hi j he t h e l e w e e k e n d 
n ie t s . [...] Z o n d a g a v o n d w i l i k n a a r b e d e n t o e n r i e p hi j m i j t e r u g , e n d a n 
gaat h i j echt z o s t aan e n zeg t d a n : v e r t e l m i j n o g eens e e n k e e r o v e r d i e 
l e r aa r v a n j o u . D u s i k v e r t e l d e het n o g een keer , m i s s c h i e n beg r i jp t hi j 
he t d a n beter . T o e n z e i h i j : "Ja , i k w e e t w e l w a t er m e t j o u i s , jij w i l t 
g e w o o n v a n s c h o o l a fge t rapt w o r d e n , da t i s he t ' m , jij w i l t g e w o o n n i e t 
n a a r s c h o o l . " 
E n t o e n w a s i k he t z o za t e n dach t : N u v e r t e l i k eens e e n k e e r w a t 
e n d a n k r i j g je dat . E n d a n k o m t a l les er g e w o o n u i t v a n : P o t v e r d o r i e 
w a a r o m m o e t da t n o u g e b e u r e n , d u s b e g o n i k te h u i l e n e n te h u i l e n e n 
i k w a s z o k w a a d , z o k w a a d , je k u n t g e w o o n nie ts t egen z o ' n m a n b e g i n ­
n e n , je k u n t n ie t s z e g g e n o f hi j in te rpre tee r t he t ande r s . E n t o e n b e g o n 
i k te g i l l e n v a n : " I k w i l g e w o o n n ie ts m e e r h o r e n , i k w i l g e w o o n he l e ­
m a a l w e g v a n a l les e n he t h u i s . " Ik h e b er a l les t o e n u i t g e g i l d . E n t o e n 
p r o b e e r d e m i j n m o e d e r m i j te t roos t en e n i k dacht : " R o t jij o o k m a a r o p , 
je t r ek t n o o i t je b e k o p e n e n het en ige w a t je doe t i s je z o o n a a n b i d d e n . " 
M i j n b r o e r w a s a l l es v o o r haar , ze d e e d a l les v o o r h e m . Ik g i l l e n e n g i l ­
l e n e n t o e n d a c h t i k a a n a l d i e d i n g e n d i e h i j d i e d a g t e g e n m i j h a d ge­
z e g d . H i j h a d g e z e g d : "Je ben t gek, je ben t d i t , je ben t dat , je b e n t z u s , je 
b e n t z o , je ben t n i e t n o r m a a l . " D a t z i j n g e w o o n de dage l i j k se d i n g e n d i e 
je h o o r t , d i e je g e w o o n s n e l k a n v e r g e t e n . E n da t k w a m t o e n a l l e m a a l 
n a a r b o v e n e n i k dach t : " I k b e n echt gek , i k b e n echt s lecht , i k w i l v a n 
s c h o o l ge t rap t w o r d e n . " Ik g i n g h e l e m a a l g e l o v e n i n w a t hi j z e i . T o e n 
d a c h t i k : N o u , d a n b e n i k m a a r g e w o o n z o , i k h e b g e e n z i n o m er t egen 
te v e c h t e n . ' 
O o k Y a s e m i n k o m t i n c o n f l i c t m e t h a a r v a d e r o v e r o n d e r w i j s , t e r w i j l hi j 
e v e n a l s h a a r m o e d e r e e n h e e l p o s i t i e v e h o u d i n g heeft t e n a a n z i e n v a n 
s c h o o l . Y a s e m i n ver te l t : 
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' V e r g e l e k e n m e t a n d e r e T u r k e n w a r e n m i j n o u d e r s bes t v r i j i n da t soor t 
d i n g e n . W i j m o c h t e n w e l n a a r s c h o o l . D a t v o n d m i j n v a d e r o o k h e e l 
g o e d , o m d a t hi j z e l f i n e e n f ab r i ek w e r k t e . H i j h a d iets: m i j n d o c h t e r s 
m o e t e n l e r e n , d i e m o e t e n een v a k h e b b e n . ' 
S a m e n m e t h a a r zusjes i s z e m e t h a a r v a d e r i n c o n f l i c t g e k o m e n , o m d a t z e 
he t n i e t eens k o n d e n w o r d e n o v e r een v e r v o l g o p l e i d i n g v a n h a a r o u d e r e 
zus t e r . V o o r h a a r v a d e r m o e s t de o p l e i d i n g o o k t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n b i e ­
d e n i n T u r k i j e , i n he t g e v a l z i j z o u d e n t e r u g k e r e n . V o o r z i j n d o c h t e r d e e d d i t 
n i e t ter z a k e , o m d a t z e t o c h n i e t t e r u g w i l d e . Z i j heeft h a a r z i n n e n geze t o p 
een o p l e i d i n g w a a r i n N e d e r l a n d w e l e m p l o o i v o o r is , m a a r n i e t i n T u r k i j e . 
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D e c o n f l i c t e n v a n meis jes m e t h u n o u d e r s o v e r s c h o o l v a r i ë r e n v a n he t 
t h u i s h o u d e n v a n l e e r p l i c h t i g e meisjes , he t n i e t d o o r l a t e n l e r e n n a he t v e r ­
s t r i j k e n v a n d e l e e r p l i c h t i g e leef t i jd tot he t n i e t z e l f m o g e n k i e z e n v a n een 
v e r v o l g o p l e i d i n g . Ik h e b h i e r n a u w e l i j k s v e r s c h i l l e n t u s sen d e M a r o k k a a n s e 
e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s k u n n e n v i n d e n , m a a r v e e l m e e r t u s s e n de gene ra ­
t ies. V a d e r s e n m o e d e r s h e c h t e n een ande re be t eken i s a a n de o n d e r w i j s d e e l ­
n a m e v a n meis jes d a n h u n doch te r s . S lech t s w e i n i g o u d e r s v a n w e g l o o p ­
sters a m b i ë r e n e e n s c h o o l o p l e i d i n g v o o r h u n doch te r . T r o u w e n e n k i n d e r e n 
k r i j g e n i s he t d o m i n a n t e t oekoms tpe r spec t i e f , e en o p l e i d i n g i s h i e r a a n o n ­
d e r g e s c h i k t . O u d e r s m o e t e n e r v o o r z o r g e n da t h u n d o c h t e r a ls s c h o l i e r h a a r 
g o e d e n a a m b e h o u d t e n n i e t d e f a m i l i e te s c h a n d e m a a k t . H o e k u n n e n zi j 
v o o r k o m e n d a t er o v e r h u n d o c h t e r w o r d t g e r o d d e l d a ls z i j n a a r s c h o o l 
gaat? D e s c h o o l g e l d t a l s e e n p l aa t s w a a r o v e r o u d e r s w e i n i g c o n t r o l e k u n ­
n e n u i t o e f e n e n , z i j m e r k e n d a n o o k da t z i j d e g reep o p h u n d o c h t e r v e r l i e ­
z e n . 
I n d e v e r h a l e n v a n d e w e g l o o p s t e r s k l i n k t v o o r t d u r e n d d e s p a n n i n g 
d o o r t u s s e n d e e i s en d i e d e s c h o o l e n d i e e en h u w e l i j k a a n h e n s t e l l en . 
V o o r a l i n d e o m g a n g m e t d e m o e d e r k o m t he t s p a n n i n g s v e l d t u s s e n h u i s ­
h o u d e n e n s c h o o l b e z o e k s te rk n a a r v o r e n . D e mees te m o e d e r s k u n n e n z e l f 
n a u w e l i j k s l e z e n e n v a n u i t d i t pe r spec t i e f i s h u n d o c h t e r m e t e n i g e j a r e n 
v o o r t g e z e t o n d e r w i j s a l h o o g o p g e l e i d . V e r d e r z i j n d e z e m o e d e r s b a n g da t 
h u n d o c h t e r o p s c h o o l j o n g e n s o n t m o e t e n een s lechte n a a m kr i jg t . D e z e 
angs t v a n m o e d e r s is n i e t gehee l t en onrech te , a a n g e z i e n d e w e n s v a n m e i s ­
jes o m n a a r s c h o o l te g a a n n i e t a l t i j d hoef t v o o r t te k o m e n u i t e e n m o t i v a t i e 
tot l e r e n . D e mees te s c h o l i e r e n v i n d e n he t g e e n a a n t r e k k e l i j k a l t e rna t i e f 
t h u i s bi j h u n m o e d e r te z i t t e n e n het h u i s h o u d e n te d o e n , t e r w i j l z i j o p 
s c h o o l m e t h u n v r i e n d i n n e n k u n n e n l a c h e n . D e s c h o o l i s v o o r a l e e n p laa t s 
w a a r z i j a n d e r e j o n g e r e n o n t m o e t e n e n ' kee t k u n n e n t r a p p e n . ' 
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M o e d e r s v e r w a c h t e n d a t h u n doch te r s i n he t h u i s h o u d e n m e e h e l p e n , 
d e b e t r o k k e n meis jes b l i j k e n d i t echter l a n g n i e t m e e r z o v a n z e l f s p r e k e n d te 
v i n d e n . N i e t t e m i n z e g g e n d e m e e s t e n z o n d e r m o r r e n h u n t a a k te v e r r i c h t e n , 
m a a r z e v e r t e l l e n er w e l bi j h i e r v o o r e n i g b l i j k v a n w a a r d e r i n g te v e r w a c h ­
ten . I n h u n b e l e v i n g o n t b r e e k t he t h i e r a a n e n d o e n zi j he t v o l g e n s h u n m o e ­
d e r o o k n o o i t g o e d g e n o e g . V o o r h u n m o e d e r is een b i j d r a g e v a n d e d o c h ­
ter a a n he t h u i s h o u d e n e e n v a n z e l f s p r e k e n d e z a a k w a a r g e e n w o o r d v a n 
d a n k b i j hoo r t . H e t z o u o o k n i e t p a s s e n i n e e n v e r h o u d i n g w a a r he t meis je 
h a a r m o e d e r h o o r t te r e spec t e r en e n te g e h o o r z a m e n . P e l s b e v e s t i g t e v e n ­
eens i n h a a r o n d e r z o e k da t he t p r i j z e n v a n g o e d g e d r a g w e i n i g v o o r k o m t . 2 3 
D e v e r h a l e n v a n d e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r z o e k k o m e n i n gro te l i j ­
n e n o v e r e e n m e t d i e v a n d e M a r o k k a a n s e t ienermeis jes u i t he t o n d e r z o e k 
v a n V a n d e r H o e k e n K r e t . 2 4 A a n de h a n d v a n d e h o u d i n g v a n o u d e r s t en 
a a n z i e n v a n he t v o l g e n v a n v o o r t g e z e t o n d e r w i j s e n een ( b e r o e p s ) o p l e i d i n g , 
w e r k e n e n t r o u w e n , o n d e r s c h e i d e n de au t eu r s v i e r g e z i n s t y p e s : he t a m b i ­
t i e u z e , he t asser t ieve , he t a m b i v a l e n t e e n a f h o u d e n d e g e z i n s t y p e . 2 5 Z i j c o n ­
c l u d e r e n d a t v o o r a l i n d e a m b i v a l e n t e e n t e r u g h o u d e n d e g e z i n s t y p e s een 
gro te k l o o f bestaat t u s s e n o u d e r s e n doch t e r s e n da t meis jes b a n g z i j n v o o r 
h u n v a d e r . 2 6 K e n m e r k e n d v o o r d e z e g e z i n n e n i s d e w a n t r o u w e n d e h o u d i n g 
v a n d e v a d e r t e n a a n z i e n v a n z i j n doch te r , w a a r d o o r een s t r e n g t o e z i c h t o p 
h a a r d o e n e n l a t e n n o o d z a k e l i j k i s . 2 7 D e m o e d e r s v i n d e n v o o r a l de b i j d r a g e 
v a n h u n d o c h t e r s i n he t h u i s h o u d e n v a n b e l a n g 2 8 e n meis jes k r i j g e n ee rder 
r e spec t d o o r h u w e l i j k e n m o e d e r s c h a p d a n d o o r schoo lp res t a t i e s . 2 9 E v e n a l s 
i n m i j n o n d e r z o e k p a r t i c i p e r e n meisjes d a n k z i j d e l e e r p l i c h t w e t i n he t o n ­
d e r w i j s . 3 0 
I n d e c o n f l i c t e n o v e r s c h o o l s p e l e n d i k w i j l s ande re z a k e n e e n r o l , d i e d e 
d i s c u s s i e t u s s e n v a d e r e n d o c h t e r v e r t r o e b e l e n . E e n g e h e i m e v e r k e r i n g v a n 
e e n z u s t e r d i e o n t d e k t w o r d t o f he t w e g l o p e n v a n een n icht je v e r g r o o t he t 
w a n t r o u w e n v a n v a d e r s . D e v a d e r v a n he t T u r k s e meis je N u r s t i m u l e e r t he t 
s c h o o l b e z o e k v a n z i j n d o c h t e r e n hij staat h a a r toe a a n a l l e s c h o o l a c t i v i t e i t e n 
d e e l te n e m e n . H e t i s ech te r n ie t e e n v o u d i g de rge l i jke o p v a t t i n g e n i n d e 
p r a k t i j k te b r e n g e n als er t u s s e n een v a d e r e n z i j n d o c h t e r g e e n v e r t r o u ­
w e n s r e l a t i e bestaat . V a n d e r H o e k e n K r e t n o e m e n g e z i n n e n w a a r d e v a d e r s 
e e n p o s i t i e v e h o u d i n g t e n a a n z i e n v a n he t o n d e r w i j s h e b b e n d e a m b i t i e u z e 
e n asse r t i eve g e z i n s t y p e s . 3 1 H e t v e r s c h i l t u s s e n b e i d e o n d e r z o e k e n is da t d e 
v a d e r s u i t d e s t u d i e v a n V a n d e r H o e k e n K r e t h u n d o c h t e r s w e l v e r t r o u ­
w d e n . 
E n k e l e m o e d e r s v a n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s s t aan o o k 
ach te r e e n g o e d e s c h o o l o p l e i d i n g v o o r h u n doch te r , z o a l s i n he t g e v a l v a n 
d e M a r o k k a a n s e L o u i z a e n d e T u r k s e meis jes N u r e n Y a s e m i n . D e z e m e i s ­
jes v e r t e l l e n m e t gepas te t ro ts o v e r de p o s i t i e v e h o u d i n g v a n h u n m o e d e r . 
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D e z e o p e n re la t ie k o m t o v e r e e n m e t d i e i n de a m b i t i e u z e e n asse r t i eve ge­
z i n s t y p e s V a n de r H o e k e n K r e t . 3 2 T o c h is er o o k s p r a k e v a n e n i g e te leur ­
s t e l l i n g bi j de meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k . Z i j z e g g e n h u n e r v a r i n g e n o p 
s c h o o l n i e t echt m e t h u n m o e d e r te k u n n e n d e l e n , o m d a t d i e z e l f n o o i t e e n 
o p l e i d i n g heeft g e v o l g d . 3 3 O n g e a c h t de p o s i t i e v e h o u d i n g v a n d e z e m o e d e r s 
t e g e n o v e r he t o n d e r w i j s w e r d e n h u n doch t e r s n i e t i n he t h u i s h o u d e n on t ­
z i e n . W e l p r o f i t e e r d e n j o n g e r e zus te r s e r v a n d a t h u n o u d e r e zus t e r s t h u i s 
m o e s t e n h e l p e n , w a a r d o o r z i j m i n d e r h o e f d e n te d o e n . I n p u b l i c a t i e s o v e r 
s c h o o l u i t v a l o f de l agere o n d e r w i j s p a r t i c i p a t i e v a n M a r o k k k a a n s e e n T u r k s e 
s c h o o l m e i s j e s i s de z o r g v o o r he t g e z i n een v a a k t e r u g k e r e n d e r e d e n . 3 4 
U i t d e g e s p r e k k e n m e t d e w e g l o o p s t e r s k o m t n a a r v o r e n da t s o m m i g e n 
h o g e s c h o o l a s p i r a t i e s h e b b e n e n een d u i d e l i j k b e r o e p s p e r s p e c t i e f v o o r o g e n 
h e b b e n . I n he t g e v a l v a n N a d i a is de s c h o o l v a n c r u c i a a l b e l a n g , o m d a t z i j 
w e e t da t d i t d e en ige m a n i e r i s o m z i c h la te r l o s te m a k e n v a n h a a r f a m i l i e . 
E n e r z i j d s k u n n e n meis jes d i e een m i d d e l b a r e e n v a a k l a n g e o p l e i d i n g v o l ­
g e n s n e l k r i t i e k o p h u n g e d r a g v e r w a c h t e n . A n d e r z i j d s geeft e e n s c h o o l d i ­
p l o m a e e n h o g e r e s ta tus i n d e g e m e e n s c h a p w a a r d o o r z i j z i c h m e e r k u n n e n 
v e r o o r l o v e n . T e v e n s v e r s t e r k t e en h o g e s c h o o l o p l e i d i n g h u n p o s i t i e i n he t 
g e z i n . V a d e r s m e r k e n d a t z e de g reep o p h u n doch te r s b e g i n n e n te v e r l i e ­
z e n , w a a r n a z i j d e t euge l s s t r a k k e r p r o b e r e n a a n te t r e k k e n . 
U i t h u w e l i j k e n 
D e i d e a l e h u w e l i j k s l e e f t i j d v o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes is v o l ­
gens d e o u d e r s r o n d d e a c h t t i e n jaar . D i t be t eken t da t meis jes v a n a f h u n 
v e e r t i e n d e jaa r g e r e g e l d m e t h u w e l i j k s a a n z o e k e n w o r d e n g e c o n f r o n t e e r d . 
F o r m e e l m o e t e en meis je h a a r g o e d k e u r i n g g e v e n a a n e e n h u w e l i j k , m a a r 
h o e gaat d a t i n de p r a k t i j k ? W a a r g a a n d e c o n f l i c t e n t u s sen o u d e r s e n d o c h ­
ters o v e r ? V a n de e l f M a r o k k a a n s e meisjes d i e m e l d i n g h e b b e n g e m a a k t v a n 
c o n f l i c t e n o v e r he t h u w e l i j k v e r v o l g i k m e t de v e r h a l e n v a n M i r i y a m , 
H a b i b a e n N a d i a , e n bij d e zes T u r k s e meis jes m e t d i e v a n L e y l a , Ni lü fe r e n 
K e z b a n . 
Marokkaanse meisjes 
E r z i j n v e r s c h i l l e n d e s i tua t ies w a a r b i j de k w e s t i e v a n u i t h u w e l i j k i n g tot 
e e n c o n f l i c t l e i d t t u s sen o u d e r s e n doch te r . H e t i s v a a k d e u i t k o m s t v a n een 
reeks v a n p r o b l e m e n . M e i s j e s d i e i n het g e h e i m v e r k e r i n g h e b b e n e n d o o r 
h u n o u d e r s gesnap t z i j n , w o r d e n v o o r t a a n t h u i s g e h o u d e n . O u d e r s z i j n 
b a n g d a t h u n d o c h t e r e e n s lechte r epu ta t i e k r i j g t e n p r o b e r e n d a a r o m z o 
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g a u w m o g e l i j k een h u w e l i j k te a r r ange ren . M i r i y a m i s h i e r v a n e e n v o o r ­
b e e l d . Z i j i s b e l o o f d a a n een neef i n M a r o k k o e n tot d e d a t u m v a n h a a r h u ­
w e l i j k k r i j g t z i j hu i sa r r e s t . V o l g e n s s o m m i g e meis jes z i j n h u n o u d e r s er n i e t 
ach te r g e k o m e n da t z i j e e n v r i e n d h e b b e n , m a a r da t i s v o o r h e n w e l d e r e d e n 
o m h u w e l i j k s a a n z o e k e n v a n a n d e r e j o n g e n s te w e i g e r e n . E e n zes t i en j a r ig 
meis je zeg t : 
' M i j n o u d e r s z i j n o o k z o d o m . M i j n v a d e r w i l m i j i n M a r o k k o l a t e n t r o u ­
w e n . Ik h e b t egen m i j n m o e d e r g e z e g d da t i k n ie t w i l . I k h e b d i e j o n g e n 
n i e t eens g e z i e n , h o e k e n i k d a n z i j n k a r a k t e r ? Ik w i l n i e t n a a r M a r o k k o , 
i k k e n he t l a n d a l l e e n m a a r v a n v a k a n t i e s . Ik k a n a l d i e r u z i e s n i e t l a n ­
ger v o l h o u d e n . ' 
D e v r i e n d v a n he t meis je is w e r k l o o s e n k o m t r e g e l m a t i g i n k o f f i e s h o p s . 
V o l g e n s he t meis je h a d h a a r v r i e n d ge r eagee rd o p h a a r u i t h u w e l i j k i n g m e t 
de w o o r d e n : ' V o o r w i e k i e s je, v o o r m i j o f v o o r je o u d e r s ? ' E e n a n d e r m e i s ­
je, H a b i b a g e n a a m d , heeft v o o r t d u r e n d a a n v a r i n g e n m e t h a a r v a d e r e n h a a r 
s t i e f m o e d e r o v e r h a a r v e r m e e n d e con tac t en m e t j ongens . H a b i b a : 
' I k m o e s t v a n m i j n v a d e r t r o u w e n , m a a r i k z e i , nee i k w i l n ie t , k l a a r u i t . 
E r k w a m e n e e n h e l e b o e l m a n n e n bij m i j n v a d e r o m m i j n h a n d te v r a ­
g e n , m a a r i k z e i a l d o o r nee. M i j n v a d e r z e i , w a s je m a a r g e t r o u w d , d a n 
w a s i k v a n je af. D e m e n s e n z o u d e n z e g g e n : d i e d o c h t e r i s g e t r o u w d , 
w a t e e n g o e d e v a d e r i s dat . D a t is he t e n i g e w a t m i j n v a d e r w i l h o r e n . ' 
O v e r d e h o u d i n g t en a a n z i e n v a n he t h u w e l i j k v a n de zes t i en ja r ige H a b i b a 
is g e e n m i s v e r s t a n d m o g e l i j k : ' I k w i l n o g n i e t t r o u w e n , i k w i l eerst v a n he t 
l e v e n g e n i e t e n . N i e m a n d d i e de baas o v e r je i s , v r i j z i j n . ' M a a r t e l e u r g e s t e l d 
laa t z e h i e r o p v o l g e n : ' N o o i t m a g i k z e l f k i e z e n . ' S i n d s h a a r v a d e r g e l o v i g e r 
is g e w o r d e n is hi j o o k s t r enge r g e w o r d e n . H a b i b a : 
' H i j g i n g e lke w e e k n a a r de s t ad o m b o o d s c h a p p e n te d o e n . D a a r heeft 
hi j e e n m a n o n t m o e t d i e h e l e m a a l i n he t w i t g e k l e e d gaat e n d i e i e d e r ­
e e n m o s l i m w i l m a k e n . H i j z e i t egen m i j n v a d e r g o o i he t b i e r w e g e n ga 
je d o u c h e n . Ik m o e s t o p e e n s b u i t e n een h o o f d d o e k d r a g e n . B u i t e n d e e d 
i k h e m af, j a d a a g ! Ik w i l het g e w o o n n ie t , i k v i n d he t ro t . ' 
E e n a n d e r v i j f t ienjar ige meis je heeft v a a k r u z i e m e t h a a r s t i e f m o e d e r o v e r 
s c h o o l , d a a r n a a s t i s z e o o k b a n g da t ze u i t g e h u w e l i j k t w o r d t . Z e d e n k t da t 
h a a r v a d e r i n M a r o k k o een h u w e l i j k w i l r e g e l e n m e t d e b r o e r v a n h a a r stief­
m o e d e r w a a r d o o r hi j n a a r N e d e r l a n d k a n k o m e n . Z e zeg t h e e l bes l i s t : ' I k w i l 
n o g n i e t t r o u w e n e n z e k e r n i e t m e t een M a r o k k a a n . ' D e meis jes d i e v a n 
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s c h o o l t h u i s w o r d e n g e h o u d e n , k r i j g e n o o k r e g e l m a t i g h u w e l i j k s a a n z o e k e n . 
E e n meis je d a t h a a r s t i e f m o e d e r i n de h u i s h o u d i n g m o e t h e l p e n : 
' T o e n k w a m e n er o o k e e n p a a r j o n g e n s bi j m i j n v a d e r e n w a s i k b a n g 
d a t i k u i t g e h u w e l i j k t w e r d . E n de z o m e r k w a m er aan , w e z o u d e n n a a r 
M a r o k k o g a a n e n d a n z o u i k echt d u s i n M a r o k k o m o e t e n b l i j v e n . ' 
S o m m i g e n d u r v e n n i e t m e t h u n o u d e r s o p v a k a n t i e n a a r M a r o k k o te g a a n 
o m d a t z e b a n g z i j n u i t g e h u w e l i j k t te w o r d e n e n achter te m o e t e n b l i j v e n . 
D a t g e l d t o o k v o o r N a d i a , z i j heeft d o o r h a a r s t u d i e een h u w e l i j k w e t e n u i t 
te s t e l l en . I n m i d d e l s i s z i j d r i eën twin t ig jaar , e en h u w e l i j k i s n i e t l a n g e r 
t egen te h o u d e n . N a d i a : 
' I k h e b eerst v a n a l l es g e p r o b e e r d o m n ie t n a a r M a r o k k o te h o e v e n , 
m a a r i k m o e s t g e w o o n m e e . Z e w i l d e n m e he t jaar e r v o o r a l i n M a r o k k o 
h e b b e n e n i k h e b m e t o e n m e t h a n d e n t a n d ve rze t . D i t j aa r h a d i k g e e n 
e n k e l e x c u u s o m n i e t te gaan . ' 
D e mees te c o n f l i c t e n r o n d u i t h u w e l i j k i n g z i j n g ro t endee l s g e b a s e e r d o p d e 
angs t v o o r een m o g e l i j k e u i t h u w e l i j k i n g t i jdens de v a k a n t i e i n M a r o k k o . 
M e i s j e s w i l l e n n o g n i e t t r o u w e n o m d a t ze l i e v e r n a a r s c h o o l g a a n , o m d a t ze 
z e l f e e n v r i e n d h e b b e n o f o m d a t z e n ie t m e t e e n j o n g e n i n he t h u w e l i j k w i l ­
l e n t r e d e n d i e ze n i e t k e n n e n . 
Turkse meisjes 
D e T u r k s e meis jes d i e m e t u i t h u w e l i j k i n g te m a k e n h e b b e n , z i j n e v e n ­
eens o p a n d e r e t e r r e i n e n a l i n con f l i c t ge r aak t m e t h u n v a d e r o f m o e d e r . 
Z o a l s g e z e g d h e b b e n d e o u d e r s v a n L e y l a o n t d e k t da t h u n d o c h t e r i n he t 
g e h e i m e e n v r i e n d heeft. D e j o n g e n i s v o o r h a a r o u d e r s e n v o o r h a a r o o m 
n ie t a c c e p t a b e l a ls h u w e l i j k s k a n d i d a a t . I n d e w o o r d e n v a n L e y l a : 
' T o t n u toe i s de e n i g e r e d e n da t h i j u i t e e n a n d e r e s t a d k o m t , v r a a g 
m a a r a a n m i j n o u d e r s . Z e w e t e n n ie t w a t z i j n v a d e r heeft g e d a a n , h o e 
he t bi j h e m i n he t d o r p t o e g i n g o f w a t z i j n g r o o t o u d e r s d e d e n . W a t 
m a a k t he t u i t , a ls i k h e m m a a r l e u k v i n d . Z e v r a g e n z i c h af o f h i j e e n z i ­
g e u n e r i s o f een c o m m u n i s t . Z e d i s c r i m i n e r e n g e w o o n . Z e v i n d e n d a t i k 
e r g v e e l s c h u l d h e b , o m d a t i k m e t h e m b e n o m g e g a a n e n v e r k e r i n g m e t 
h e m h a d . ' 
E e n a n d e r c o n f l i c t o v e r u i t h u w e l i j k i n g i s v a n Ni lüfer d i e m e t h a a r nee f i n 
D u i t s l a n d m o e t t r o u w e n . N a d a t haa r m o e d e r o n t d e k t heeft d a t z e e en 
v r i e n d heeft, i s h a a r m o e d e r b a n g da t z e d e ' v e r k e e r d e k a n t ' opgaa t . N i lü fe r 
v e r m e l d t o v e r h a a r v a d e r : ' I k d u r f n ie t m e t m i j n v a d e r o v e r t r o u w e n te p r a -
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t en , w e l o v e r g e w o n e d i n g e n . M e t m i j n m o e d e r p raa t i k w e l e n d i e ve r t e l t 
he t d a n a a n m i j n v a d e r . ' D e s o n d a n k s heeft h a a r v a d e r bij N i lü fe r ge ïnfor -
m e e r d o v e r h a a r h u w e l i j k s w e n s e n : 
' M i j n v a d e r v r o e g a a n m i j o f i k m e t m i j n neef w i l d e t r o u w e n . I k h e b nee 
g e z e g d , i k w i l eerst m i j n s c h o o l a f m a k e n . M a a r m i j n v a d e r d a c h t d a t i k 
he t w o u e n d i e heeft he t t o e n tegen m i j n o o m e n tante g e z e g d . I ede reen 
w a s b l i j . Ik d u r f d e t o e n n i e t m e e r te z e g g e n da t i k n i e t w i l d e . [...] Ik 
w i l d e a l t i j d p o l i t i e a g e n t w o r d e n . M a a r m i j n o u d e r s v i n d e n d a t n ie t s . 
M i j n m o e d e r is n o o i t n a a r s c h o o l gewees t e n k a n n i e t l e z e n e n s c h r i j v e n . 
Z e k a n w e l e en k l e i n beetje N e d e r l a n d s s p r e k e n . M i j n v a d e r i s w e l n a a r 
s c h o o l gewees t . M i j n m o e d e r zeg t a l t i jd : i k b e n n ie t n a a r s c h o o l gewees t , 
d u s h o e v e n j u l l i e o o k nie t , i k h e b n ie t s ge l ee rd , w a a r o m m o e t e n j u l l i e 
d a n w e l l e r en . ' 
O p v a k a n t i e i n D u i t s l a n d h o o r t z e da t d e v e r l o v i n g a l o v e r e e n w e e k i s . 
' H i j w a s t w i n t i g e n i k w a s de r t i en , w e z i j n t o e n v e r l o o f d . Z e h a d d e n v a n 
a l l es g e h u u r d . M i j n o u d e r s h a d d e n n ie t s t egen mi j g e z e g d e n t o e n i k 
e e n m a a l i n D u i t s l a n d w a s k o n i k n ie t s m e e r d o e n . Ik m o e s t v a n m i j n 
m o e d e r g o u d d r a g e n , a r m b a n d e n , m a a r i k w i l d e da t n ie t , z e p r o b e e r d e 
he t t e l k e n s w e e r . T o e n b e g o n m i j n m o e d e r m e te s l a a n e n m i j n v a d e r e n 
m i j n tante o o k . Ik h e b t e g e n m i j n m o e d e r g e z e g d da t i k n i e t w i l d e t r o u -
w e n , m a a r ze z e i , je h e b t z e l f j a g e z e g d . [...] T o e n k w a m m i j n neef e n hi j 
w i l d e m e t m i j p r a t e n . Ik h e b t oen g e z e g d : g a w e g , i k w i l n i e t m e t je p r a -
ten . H i j w i s t w e l d a t i k n i e t w o u , m a a r hi j m o e s t o o k v a n z i j n o u d e r s e n 
hi j i s o o k b a n g v o o r z i j n o u d e r s . T o e n hi j n i e t w e g g i n g , g i n g i k z e l f , e n 
d a n v r o e g e n ze : w a t d o e jij h i e r , h o o r jij n i e t d a a r i n d i e k a m e r ? E n z e i 
toen : nee , i k ga d a a r n i e t h e e n . H i j w i l d e w e l m e t m e t r o u w e n . H e t i s e e n 
g o e d e j o n g e n e n a a r d i g , h i j i s n i e t z o v a n : je m o e t d i t d o e n e n da t d o e n . 
H e t i s ne t e en b r o e r v o o r m i j . 
I k h e b t egen m i j n o u d e r s g e z e g d da t i k o v e r t w e e j aa r a ls i k m i j n 
s c h o o l af h e b , w i l t r o u w e n . M a a r z i j w i l d e n he t z o s n e l m o g e l i j k . Z e h a d -
d e n ie ts m e t e lkaa r a f g e s p r o k e n w a a r i k n i e t bij w a s , o v e r e e n j aa r o f z o . 
O f i k d a t g o e d v o n d . I k z e i da t i k da t h e l e m a a l n ie t g o e d v o n d : i k b e n 
p a s d e r t i e n jaar , h o e k a n da t n o u , o p m i j n v e e r t i e n d e jaa r z o u i k t r o u -
w e n , d a t i s t o c h n i e t n o r m a a l . M i j n neef z e i da t hi j d a a r o o k n ie t s a a n 
k o n d o e n , z i j n o u d e r s w i l d e n da t z o g r aag . Ik z e i toen : jij m o e t t o c h be -
s l i s s e n w a n n e e r jij d a t w i l . E n t oen h a d hij n ie t s m e e r te z e g g e n . ' 
K e z b a n d i e n a he t h u w e l i j k v a n h a a r zus t e r v a n s c h o o l w o r d t g e h o u d e n o m 
t h u i s te h e l p e n , k r i j g t o o k o p e e n s m e t v e r s c h i l l e n d e h u w e l i j k s a a n z o e k e n te 
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m a k e n . H o e w e l e e n meis je f o r m e e l g e c o n s u l t e e r d m o e t w o r d e n , gaat d a t i n 
d e p r a k t i j k v o l g e n s K e z b a n ande r s : 
' E r w e r d w e l t u s s e n n e u s e n l i p p e n d o o r g e v r a a g d o f i k w o u , m a a r a ls 
je nee z e i d a n g i n g he t t o c h d o o r , he t w a s een soor t p r o c e d u r e . W a t je 
o o k zeg t , a ls je v a d e r he t w i l , gaat he t t o c h d o o r . M i j n v a d e r z e i : " a l s je 
n i e t w i l , i k laa t je g e w o o n i n T u r k i j e achter ." D a t heeft h i j o o k m e t m i j n 
z u s g e d a a n . T o e n hi j o n t d e k t e da t z e een v r i e n d h a d , heeft h i j h a a r pa s -
p o o r t v e r s c h e u r d . ' 
H e t e n i g e meis je u i t m i j n o n d e r z o e k da t h a d v e r t e l d g e e n m a a g d m e e r te 
z i j n , m o e s t v a n h a a r o u d e r s m e t een i l l e g a l e T u r k s e j o n g e n t r o u w e n . Z e 
w i l d e he t h u w e l i j k n ie t , o m d a t ze z i c h ' g e b r u i k t ' v o e l d e , m a a r o o k o m d a t z e 
a l e e n v r i e n d h a d . 
Escalatie van problemen 
H e t i s v o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s n ie t e e n v o u d i g o m d e eer-
b a a r h e i d v a n h u n t i e n e r d o c h t e r s i n e en N e d e r l a n d s e con tex t te b e w a k e n . O p 
a l l e r l e i m a n i e r e n p r o b e r e n zi j t oez i ch t te h o u d e n o p het d o e n e n l a t e n v a n 
h u n d o c h t e r s . M e i s j e s m o e t e n o n d e r a n d e r e v a n s c h o o l d i r e c t n a a r h u i s 
k o m e n , z e w o r d e n t h u i s g e h o u d e n o f ze w o r d e n o p j o n g e leef t i jd u i t g e -
h u w e l i j k t . D e c o n f l i c t e n r o n d o m h u w e l i j k s s l u i t i n g s taan d a n o o k n i e t o p 
z i c h z e l f , d e z e h a n g e n v a a k s a m e n m e t d e angs t v a n o u d e r s v o o r he t v e r l i e s 
v a n d e g o e d e n a a m v a n d e doch te r . I n d i t v e r b a n d m o e t e n o o k d e s t rengere 
r e l i g i e u z e e i s e n v a n s o m m i g e v a d e r s b e g r e p e n w o r d e n , b i j v o o r b e e l d da t 
h u n d o c h t e r b u i t e n s h u i s e e n h o o f d d o e k m o e t d r a g e n . F o r m e e l h o r e n m e i s -
jes m e t e e n h u w e l i j k i n te s t e m m e n , m a a r o m d a t de v e r h o u d i n g e n z o v e r -
s t o o r d z i j n , h o u d e n de o u d e r s geen r e k e n i n g m e t de m e n i n g v a n h u n d o c h -
ter. 
P r o b l e m e n o p a n d e r e t e r r e i n e n b e ï n v l o e d e n i n n e g a t i e v e z i n d e g a n g 
v a n z a k e n r o n d o m het h u w e l i j k . D e o u d e r s h e b b e n s o m s he t v e r m o e d e n da t 
h u n d o c h t e r m e t j o n g e n s o m g a a t , o f z e z i j n er i n m i d d e l s a l ach te r g e k o m e n 
d a t h u n d o c h t e r v e r k e r i n g heeft. U i t angs t v o o r v e r d e r e r o d d e l e n v e r l i e s 
v a n d e e e r b a a r h e i d a r r a n g e r e n o u d e r s e en h u w e l i j k o m h u n d o c h t e r w e e r i n 
he t g a r e e l te k r i j g e n e n de n a a m v a n de f a m i l i e h o o g te h o u d e n . Bi j d e m e e s -
te meis jes v e r k e r e n de v o o r b e r e i d i n g e n v o o r het h u w e l i j k w e l i s w a a r n o g i n 
e e n b e g i n s t a d i u m , m a a r z i j z i j n b a n g achter te m o e t e n b l i j v e n a ls z e o p v a -
k a n t i e i n he t l a n d v a n h e r k o m s t z i j n . H o e concree t d i e p l a n n e n i n he t i n d i -
v i d u e l e g e v a l z i j n , i s v a a k n i e t d u i d e l i j k . M a a r meis jes k e n n e n w e l v o o r b e e l -
d e n v a n g e d w o n g e n u i t h u w e l i j k i n g u i t h u n d i rec te f a m i l i e k r i n g o f v a n 
v r i e n d i n n e n o p s c h o o l . 
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V e r d e r k u n n e n o u d e r s e n doch te r s een v e r s c h i l v a n m e n i n g h e b b e n 
o v e r he t t i j d s t ip v a n he t h u w e l i j k o f de k e u z e v a n d e h u w e l i j k s p a r t n e r . 
T u r k s e meis jes b l i j k e n i n N e d e r l a n d o p j o n g e r e leeft i jd te t r o u w e n d a n 
M a r o k k a a n s e meisjes: 3 1 % v a n de T u r k s e meis jes o n d e r d e t w i n t i g j aa r i s 
g e h u w d t e g e n o v e r 15% v a n de M a r o k k a a n s e meis jes . 3 5 A l s d e z e cijfers n a a r 
eerste e n t w e e d e genera t ie T u r k s e e n M a r o k k a a n s e meis jes w o r d e n u i t g e -
sp l i t s t , i s er e en v e r s c h u i v i n g n a a r een iets h o g e r e h u w e l i j k s l e e f t i j d . 3 6 D e 
s c h o l i e r e n u i t m i j n o n d e r z o e k w i l l e n echter l a n g e r n a a r s c h o o l d a n h u n 
o u d e r s n o o d z a k e l i j k ach ten . O o k de h u w e l i j k s p a r t n e r s u i t he t l a n d v a n he r -
k o m s t d i e h u n o u d e r s v o o r s t e l l e n , v a l l e n n ie t a l t i jd i n g o e d e a a r d e bi j d e 
d o c h t e r s , z e k e r als he t meis je z e l f a l een v r i e n d heeft. D a a r n a a s t k r i j g e n de 
w a t o u d e r e meis jes s teeds m e e r m o e i t e m e t d e i n v l o e d v a n h u n o u d e r s o p 
h u n h u w e l i j k . D e i n v l o e d v a n meisjes o p d e k e u z e v a n h u n h u w e l i j k s p a r t -
n e r i s o o k he t g roo t s t n a a r m a t e zi j h o g e r o p g e l e i d z i j n e n e e n h o g e r e 
h u w e l i j k s l e e f t i j d h e b b e n . 3 7 
H e t fei t d a t v o o r i l l e g a l e m i g r a n t e n een h u w e l i j k é é n v a n d e w e i n i g e 
m a n i e r e n i s o m h u n v e r b l i j f i n N e d e r l a n d te l ega l i s e r en , m a a k t d e s i tua t i e 
a l l e e n m a a r c o m p l e x e r . A l s meis jes v e r m o e d e n da t een h u w e l i j k s k a n d i d a a t 
a l l e e n m a a r i n h u n v e r b l i j f s v e r g u n n i n g i s ge ïn te res see rd , w i j z e n z i j e e n 
d e r g e l i j k a a n z o e k r e s o l u u t v a n de h a n d . D i t pas t n ie t i n h u n i d e e ë n o v e r 
h u w e l i j k e n l i e fde e n z i j z e g g e n da t z i j z i c h g e b r u i k t v o e l e n . N a a r de m o t i v a -
t ie v a n d e o u d e r s o m t o c h z o ' n h u w e l i j k d o o r te ze t t en v a l t a l l e e n m a a r te 
g i s s en . H e t k a n i n g e g e v e n z i j n d o o r f inanc ië le o v e r w e g i n g e n , z o a l s s o m m i -
ge meis jes b e w e r e n . I n M a r o k k o e n T u r k i j e z i j n h u w e l i j k s k a n d i d a t e n u i t 
N e d e r l a n d i m m e r s g o u d w a a r d o p d e h u w e l i j k s m a r k t . 3 8 E e n v a d e r k a n daa r -
o m m e e r g e l d v r a g e n v o o r he t s l u i t e n v a n e e n de rge l i j k ' p a s p o o r t h u w e l i j k ' , 
z o a l s d i t o o k w e l w o r d t g e n o e m d . 3 9 D a a r n a a s t k u n n e n o u d e r s o n d e r d r u k 
s t aan v a n h u n m i n d e r d r a a g k r a c h t i g e v e r w a n t e n i n het l a n d v a n h e r k o m s t . 
D i e f a m i l i e l e d e n k u n n e n er o p a a n d r i n g e n h u n d o c h t e r u i t te h u w e l i j k e n 
a a n e e n nee f o m h e n o o k te l a t en d e l e n i n d e r i j k d o m v a n he t W e s t e n . 4 0 
W a a r o m z o u d e n de m i g r a n t e n een v r e e m d e r e d d e n als he t o o k e e n f a m i -
l i e l i d k a n z i j n , v e r t e l l e n d e T u r k s e v r o u w e n u i t he t o n d e r z o e k v a n W i e n e -
se. 4 1 V o o r d e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k d i e m e t een neef m o e t e n t r o u w e n , 
k a n d i t e e n r e d e n z i j n d i e meespee l t . D e w e n s z o g a u w m o g e l i j k e e n h u w e -
l i j k te a r r a n g e r e n , k a n e v e n z e e r te m a k e n h e b b e n m e t he t d o e l v a n o u d e r s 
e en s lech te r epu ta t i e v a n h u n d o c h t e r te v o o r k ó m e n . 
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N e d e r l a n d s e meisjes 
I n h o e v e r r e z i j n b o v e n g e n o e m d e c o n f l i c t e n e n s p a n n i n g e n t u s s e n 
o u d e r s e n d o c h t e r s s p e c i f i e k v o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes? K o m e n 
d e z e o o k v o o r bi j N e d e r l a n d s e ado lescen ten? V o o r o p g e s t e l d m o e t w o r d e n 
d a t N e d e r l a n d s e t i enermeis jes geen a l les b e p a l e n d m a a g d e l i j k h e i d s i d e a a l 
v o o r he t h u w e l i j k k e n n e n . Z i j h e b b e n v e e l m e e r b e w e g i n g s v r i j h e i d , z i j m o ­
g e n z e l f h u n v r i e n d i n n e n u i t k i e z e n , het i s h u n w e l toeges taan m e t j o n g e n s 
o m te g a a n , v e r k e r i n g te h e b b e n o f d e d i s c o te b e z o e k e n . B o v e n d i e n b e n a ­
d r u k k e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes z e l f i n h u n v e r h a l e n h o e a n d e r s 
h u n N e d e r l a n d s e l ee f t i jdsgeno ten w o r d e n o p g e v o e d . V e r d e r z u l l e n N e d e r ­
l a n d s e meis jes g e e n c o n f l i c t e n m e t h u n o u d e r s h e b b e n o v e r u i t h u w e l i j k e n . 
G e g e v e n d e z e v e r s c h i l l e n w i l i k t o c h n a g a a n of er en ige o v e r e e n k o m s t e n 
z i j n ; h i e r v o o r baseer i k m i j o p enke le s t u d i e s o v e r N e d e r l a n d s e t i eners . 4 2 
D e W a a l beschri j f t d e s u b c u l t u u r v a n N e d e r l a n d s e m i d d e n k l a s s e m e i s ­
jes v a n 12 tot 16 jaar o p e e n m i d d e l b a r e s c h o o l i n U t r e c h t . H o e w e l he t gro te 
v e r s c h i l i n m i l i e u m e t d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s e v i d e n t i s , 
v i e l e n m i j t o c h e n k e l e b e l a n g r i j k e o v e r e e n k o m s t e n o p . D e W a a l w e e t he t 
b e e l d d a t N e d e r l a n d s e meis jes i n d e p u b e r t e i t a l le r u i m t e h e b b e n o m te 
e x p e r i m e n t e r e n , o v e r t u i g e n d d o o r te p r i k k e n . D e o n d e r v r a a g d e meis jes be ­
w e r e n v e e l m i n d e r v r i j h e i d te k r i j g e n d a n h u n b roe r s , o m d a t h u n o u d e r s 
h e n m e e r w i l l e n b e s c h e r m e n . O o k z i j b l i j k e n o n d e r w o r p e n te z i j n a a n d e 
o u d e r l i j k e c o n t r o l e e n e e n a n d e r e de f in i t i e v a n d e s i tua t ie te h e b b e n d a n h u n 
o u d e r s . D e l aa t s ten v e r t e g e n w o o r d i g e n m e e r he t l a n g e - t e r m i j n - s t a n d p u n t , 
w a a r he t b e h a l e n v a n g o e d e s c h o o l r e s u l t a t e n v o o r o p staat. D e d o c h t e r s e n 
h u n v r i e n d i n n e n h e b b e n e e n m e e r k o r t e - t e r m i j n - v i s i e e n l a t e n z i c h ee rde r 
l e i d e n d o o r he t p l e z i e r v a n het m o m e n t d a n d o o r d e o v e r t u i g i n g h a r d te 
m o e t e n l e r e n v o o r een v e r r e t o e k o m s t . D e W a a l sp reek t i n d i t v e r b a n d v a n 
he t b e k e n d e d i l e m m a T e r e n o f v r i j e n ' w a a r v o o r t ieners z i c h z i e n geplaa ts t . 4 3 
N i e t a l l e e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s m a k e n z i c h z o r g e n o v e r de 
r e p u t a t i e v a n h u n d o c h t e r , v o l g e n s D e W a a l d o e n N e d e r l a n d s e m i d d e n -
k l a s s e o u d e r s d a t o o k . A l s e e n N e d e r l a n d s meis je z i c h n i e t v o l d o e n d e i n g e t o ­
g e n ged raag t , k a n z i j e en s lech te n a a m k r i j g e n . V o l g e n s d e o u d e r s m o e t d e 
o m g a n g m e t he t z o g e n a a m d e ' s l e t t e r ige ' t y p e meis jes z o v e e l m o g e l i j k w o r ­
d e n v e r m e d e n , w a n t e e n ' z i c h z e l f r e spec t e r end meis je ' gaat n i e t z o m a a r m e t 
i e d e r e e n o m . T e g e n o v e r j o n g e n s h o r e n meis jes z i c h ' g e r e s e r v e e r d ' o p te s te l ­
l e n : d i e w o r d e n als o p seks be lus t e ' jagers ' gep resen tee rd . 4 4 D e mees te N e ­
d e r l a n d s e r e s p o n d e n t e n u i t he t o n d e r z o e k v a n D e W a a l b e w a r e n h u n 
m a a g d e l i j k h e i d n i e t tot he t h u w e l i j k , m a a r to t z e s e r i euze v e r k e r i n g h e b ­
b e n . 4 5 Z i j p r o b e r e n j o n g e n s a a n te t r e k k e n z o n d e r ge l i jk o p e e n ' h o e r ' te l i j ­
k e n e n j o n g e n s af te s to t en z o n d e r v o o r ' e e n k o u w e k i p ' u i t g e m a a k t te w o r -
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d e n . 4 6 A l s er l i e fde i n he t s p e l i s , e n het d u s n i e t a l l e e n o m d e seks gaat , d a n 
hoef t d e r epu t a t i e v a n e e n meis je geen g e v a a r te l o p e n . 
O o k a l i s s eksua l i t e i t o n d e r d e e l g e w o r d e n v a n de j eugd fa se v a n N e d e r ­
l a n d s e meis jes , d e s o n d a n k s k u n n e n v r i j b l i j v e n d e c o n t a c t e n m e t j o n g e n s r i s ­
k a n t z i j n v o o r h u n r epu ta t i e . 4 7 M e i s j e s w i l l e n n i e t he t s t i g m a v a n h o e r o p g e ­
d r u k t k r i j g e n als z e a l te g ro te b e r e i d w i l l i g h e i d t o n e n t en o p z i c h t e v a n j o n ­
gens . 4 8 O m d i e r e d e n p r o b e r e n zi j bi j een con tac t m e t e en j o n g e n d u i d e l i j k ­
h e i d te k r i j g e n o v e r he t v e r d e r e perspect ie f , a a n g e z i e n v r i j e n m e t e en ' s cha r ­
r e l ' he t r i s i c o v a n r o d d e l m e t z i c h meebreng t . 4 9 A l l e e n i n e e n vas t e v e r k e r i n g 
k u n n e n z i j h u n r epu t a t i e v e i l i g s te l len . D e h u i s h o u d s c h o o l m e i s j e s u i t he t 
o n d e r z o e k v a n P a u l i n e N a b e r h o u d e n z i c h o p een z e l f d e w i j z e b e z i g m e t 
h u n s e k s u e l e r epu ta t i e . 5 0 Pe ters stelt eveneens vas t d a t ' he t i d e a a l v a n he t 
f a t soen l i jke meis je ' u i t d e j a r e n v i j f t i g d e r t i g jaar la te r n i e t echt i s afge­
w e z e n . 5 1 H e t h u w e l i j k i s v o o r de N e d e r l a n d s e meis jes n o g s teeds een v a n ­
z e l f s p r e k e n d e z a a k , h o e w e l de h u w e l i j k s l e e f t i j d st i jgt . 5 2 
A l s e e n m i d d e l b a r e s c h o l i e r u i t he t o n d e r z o e k v a n D e W a a l e e n v e r k e e r ­
de s tap doet , g r i j p e n h a a r o u d e r s i n . Z i j g a a n n i e t d i r e c t s l a a n , m a a r p r o b e ­
r e n v i a a l l e r l e i d i rec te e n i n d i r e c t e m e t h o d e s a ls grapjes , o n g e w e n s t g e d r a g 
a ls p u b e r a a l be t i t e l en , v a n s c h o o l s tu ren , hu i sa r re s t , o f g e l d i n h o u d e n , h u n 
d o c h t e r i n he t ga ree l te k r i j g e n . V e r d e r a c h t e n o u d e r s he t o n g e p a s t v o o r 
net te meis jes o m o p s t raat r o n d te h a n g e n o f 's a v o n d s a l l e e n n a a r b u i t e n te 
g a a n . 5 3 Z i j p r o b e r e n d e b e w e g i n g s v r i j h e i d v a n h u n d o c h t e r z o v e e l m o g e l i j k 
i n te p e r k e n e n h a a r a c t i v i t e i t e n e n soc ia le c o n t a c t e n te c o n t r o l e r e n . O n d e r ­
t u s s e n i s he t t o e z i c h t v a n N e d e r l a n d s e o u d e r s z o g r o o t d a t z i j p r ec i e s o p de 
h o o g t e z i j n v a n het d o e n e n l a t en v a n h u n doch te r . 
D o o r h u n d o c h t e r te b e s c h e r m e n b e p e r k e n d e N e d e r l a n d s e o u d e r s h a a r 
b e w e g i n g s v r i j h e i d i n d e o p e n b a a r h e i d , z i j c o m p e n s e r e n d i t d o o r h a a r b i n ­
n e n s h u i s e e n g ro te re v r i j h e i d te g e v e n . I n d i e n o u d e r s he t z i c h k u n n e n v e r ­
o o r l o v e n , k r i j g e n meis jes e en e i g e n k a m e r e n m o g e n z e ' s a v o n d s l a n g e r 
o p b l i j v e n . H u i s e l i j k e h o b b y ' s als l e z e n , n a a i e n , b a k k e n o f he t v e r z o r g e n v a n 
e e n h u i s d i e r w o r d e n g e s t i m u l e e r d . A l s meis jes p e r se w i l l e n d a n s e n , d a n 
g e v e n o u d e r s d e v o o r k e u r a a n een d a n s s c h o o l , w a n t d a a r i s m e e r t o e z i c h t 
d a n i n e e n d i s c o t h e e k . V r i e n d i n n e n v a n d e doch te r s w o r d e n k r i t i s c h b e k e ­
k e n e n v o l g e n s d e e i g e n m a a t s t a v e n b e o o r d e e l d . Is e en meis je e e n m a a l ge­
s c h i k t b e v o n d e n , d a n w o r d t z i j o p g e n o m e n i n de h u i s e l i j k e k r i n g . H e t d o e l 
v a n d e o u d e r s is h u n d o c h t e r een z o d a n i g v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e v o e l bij 
te b r e n g e n da t z i j de o u d e r l i j k e n o r m e n in te rna l i see r t 5 4 . A l s d e z e n o r m a t i e v e 
b e p e r k i n g s laag t d a n z i j n b e g r e n z i n g e n b e p e r k i n g haas t o v e r b o d i g g e w o r ­
d e n . D e o u d e r s u i t he t o n d e r z o e k v a n D e W a a l w e t e n d o o r h u n i n d i r e c t e 
m e t h o d e s d e i n d r u k te w e k k e n da t h u n t i e n e r d o c h t e r a l l e v r i j h e i d heeft. 
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N e d e r l a n d s e meis jes h e b b e n een a n d e r con tac t m e t h u n v a d e r d a n m e t 
h u n m o e d e r . M e t h u n v a d e r b e s p r e k e n z i j v o o r a l z a k e l i j k e o n d e r w e r p e n als 
s c h o o l v o r d e r i n g e n , h u i s r e g e l s o f t o e k o m s t p l a n n e n . 5 5 G e v o e l s z a k e n als ' v e r ­
l i e f d h e d e n , v r i e n d s c h a p s p e r i k e l e n , o n z e k e r h e d e n , p e r s o o n l i j k e i n f o r m a t i e 
o v e r a n d e r e m e n s e n ' z i j n m e e r he t t e r r e in v a n de m o e d e r . D e c o m m u n i c a t i e 
m e t d e m o e d e r w o r d t a ls g e l i j k w a a r d i g e r b e s c h o u w d d a n d i e m e t d e v a d e r 
e n d e r o l v a n de m o e d e r a ls b e m i d d e l a a r s t e r w o r d t b e n a d r u k t . 5 6 I n he t 
o n d e r z o e k v a n D e W a a l h e b b e n v o o r a l d e meis jes u i t é é n o u d e r g e z i n n e n een 
g e l i j k w a a r d i g e r con tac t m e t h u n m o e d e r . Z i j z o u d e n o o k m e e r v r i j h e d e n 
k r i j g e n d a n meis jes u i t t w e e - o u d e r g e z i n n e n . 5 7 
D e re la t i e m e t d e m o e d e r k r i jg t een a n d e r k a r a k t e r a ls e en meis je i n d e 
p u b e r t e i t k o m t . D e eerste m e n s t r u a t i e o f s eksue l e v o o r l i c h t i n g b r e n g t m o e ­
d e r e n d o c h t e r n a d e r tot e lkaa r . V o l g e n s D e W a a l v r a g e n z o w e l m o e d e r a ls 
d o c h t e r z i c h af o f z i j a ls o u d e r e n k i n d o f a ls e ikaa r s ge l i j ken , a ls t w e e v r i e n ­
d i n n e n , m e t e l k a a r o m g a a n . I n de p r a k t i j k gaat d e v o o r k e u r u i t n a a r e en 
soo r t t u s s e n v o r m , w a a r b i j d e m o e d e r z o w e l he t v e r t r o u w e n a ls h a a r a u t o r i ­
tei t b e h o u d t . D e W a a l i s v e r s c h i l l e n d e va r i a t i e s t egen g e k o m e n . S o m m i g e 
meis jes h e b b e n een g o e d , m a a r w e i n i g p e r s o o n l i j k contac t m e t h u n m o e d e r , 
t e r w i j l a n d e r e n w e l e en p e r s o o n l i j k e b a n d h e b b e n , m a a r n i e t o v e r h u n 
c o n t a c t e n m e t j o n g e n s p r a t e n . 5 8 V e r s c h i l l e n d e N e d e r l a n d s e meis jes z e g g e n 
g e e n v e r s c h i l m e t h u n m o e d e r te e r v a r e n e n a l les t egen h a a r v e r t e l l e n . E r 
o n t s t a a n p r o b l e m e n als e en d o c h t e r a n d e r e w e n s e n heeft d a n h a a r m o e d e r . 
O f meis jes n u s t r e n g o f v r i j w o r d e n o p g e v o e d , v o l g e n s D e W a a l h e b b e n 
z i j e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k p r o b l e e m : h u n o u d e r s b e p a l e n d e g r e n z e n w a a r ­
b i n n e n z i j z i c h m o g e n b e w e g e n . 5 9 O u d e r s p r o b e r e n h u n d o c h t e r s z o v e e l 
m o g e l i j k u i t d e o p e n b a a r h e i d te h o u d e n e n h a a r ' i n b e s l o t e n h e i d g r o o t te 
b r e n g e n . ' 6 0 H i e r b i j w i l l e n o u d e r s da t h u n d o c h t e r b e g r i p k r i j g t v o o r h u n 
m o t i e v e n e n d e z e z i c h e i g e n m a a k t . H e t o p e n l i j k i n v e r z e t k o m e n v a n een 
meis je l e v e r t n i e t z o z e e r b o z e , a ls w e l t e l eu rges te lde o u d e r s o p . S o m m i g e 
meis jes g e d r a g e n z i c h p r ec i e s v o l g e n s de m a a t s t a v e n v a n h u n o u d e r s , 
o m d a t z e d a t z e l f o o k w e n s e n o f o m d a t z e h u n o u d e r s n i e t t e l e u r w i l l e n s te l ­
l e n . V o o r d e mees te meis jes g e l d t echter d a t z e m e e r w i l l e n d a n o u d e r s h u n 
toes taan . N a a r m a t e meis jes o u d e r w o r d e n v e r d w i j n e n d e ge- e n v e r b o d e n i n 
h u n o p v o e d i n g s teeds m e e r n a a r d e a c h t e r g r o n d . In p l aa t s d a a r v a n k o m t 
e e n g e l i j k w a a r d i g e r e n i n t i e m e r contac t m e t d e o u d e r s , v o o r a l m e t d e m o e ­
der . 6 1 H e t l i j k t a l so f meis jes m e e r v r i j h e i d k r i j g e n , m a a r d e b e t r e k k e l i j k h e i d 
e r v a n b l i j k t a ls een meis je n i e t v o l d o e t a a n d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e o u d e r s . 
D u B o i s - R e y m o n d e.a. h e b b e n j o n g e r e n e n h u n o u d e r s u i t v e r s c h i l l e n d e 
soc i a l e m i l i e u s o n d e r z o c h t . 6 2 D e m e e r d e r h e i d v a n de o n d e r z o c h t e j o n g e r e n 
z e g t d a t z e o p geen e n k e l t e r r e i n m e t h u n v a d e r o f m o e d e r i n c o n f l i c t k o m e n . 
6 3 U i t g e s p l i t s t n a a r g e z i n s t y p e z i j n er echter re la t ie f m e e r b o t s i n g e n i n d e 
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l age re soc i a l e m i l i e u s d a n i n d e hogere . O u d e r s u i t he t l age re m i l i e u h o u d e n 
vas t a a n h u n t r a d i t i o n e l e rege ls d i e n ie t m e e r i n de l e e f w e r e l d v a n d e j o n g e -
r e n v a n t e g e n w o o r d i g l i j k e n te passen.64 Z i j b l i j k e n de mees te e i s e n te s te l -
l e n o p he t t e r r e i n v a n fa tsoens- e n h u i s e l i j k e ged rags rege l s . D a t w i l z e g g e n : 
o p t i j d t h u i s z i j n , n i e t je e i g e n g a n g gaan , g e e n d r u g s g e b r u i k e n o f n i e t m e t 
c r i m i n e l e j o n g e n s o m g a a n . 
M a a r o o k t en a a n z i e n v a n v r i j e t i j d sbes t ed ing e n lee f t i jdsgenoten , s e k s u -
a l i t e i t e n r e l a t i e v o r m i n g e r v a r e n a u t o c h t o n e j o n g e r e n u i t he t l age re m i l i e u 
h u n o u d e r s a ls s t renger d a n d i e u i t de h o g e r e m i l i e u s . H e t g roo t s t e v e r s c h i l 
i n soc i a l e a c h t e r g r o n d d o e t z i c h v o o r o p het t e r r e i n v a n r e l a t i e v o r m i n g e n 
s eksua l i t e i t . 6 5 J o n g e r e n u i t d e l age soc ia le m i l i e u s v o e l e n z i c h m e e r b e p e r k t 
o p d i t t e r r e i n d a n d i e u i t h o g e m i l i e u s . D e N e d e r l a n d s e meis jes u i t d i t 
o n d e r z o e k z e g g e n z i c h ech te r n ie t s te rker g e c o n t r o l e e r d te v o e l e n d a n j o n -
gens e n o m d i e r e d e n s p r e k e n de o n d e r z o e k s t e r s v a n een v e r s c h u i v i n g v a n 
m a c h t t u s s e n d e seksen . 6 6 I n he t l i c h t v a n de b o v e n s t a a n d e b e v i n d i n g e n v a n 
D e W a a l l i j k t m i j d i t w e l e e n e r g sne l le c o n c l u s i e . D e m i d d e n k l a s s e meis jes 
u i t he t o n d e r z o e k v a n D e W a a l b e w e e r d e n w e l dege l i j k m i n d e r b e w e -
g i n g s v r i j h e i d te k r i j g e n d a n h u n broers . H u n o p v o e d i n g w a s er i m m e r s o p 
g e r i c h t h e n z o v e e l m o g e l i j k te b e s c h e r m e n e n te b e p e r k e n . 
V o o r z o v e r j o n g e r e n u i t een h o g e r m i l i e u i n c o n f l i c t k o m e n m e t h u n 
o u d e r s , gaa t he t v o l g e n s D u B o i s - R e y m o n d e.a. 6 7 v o o r a l o v e r he t o n d e r w e r p 
o p l e i d i n g . Z i j cons t a t e ren da t d e i n v l o e d v a n o u d e r s he t g roo t s t i s o p d i t ter-
r e i n e n he t k l e i n s t als he t o m vr i je t i jd e n lee f t i jdsgenoten gaat . H o g e r o p g e -
l e i d e o u d e r s oe fenen o p h u n k i n d e r e n een z o ' n s te rke d r u k u i t o m een d i p l o -
m a te h a l e n , da t d i t tot s p a n n i n g e n k a n l e i d e n . 6 8 
C o n c l u s i e 
H e t d o e l v a n d i t h o o f d s t u k w a s m e e r i n z i c h t te k r i j g e n i n d e a a r d v a n 
de s p a n n i n g e n d i e d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e g e ï n t e r v i e w d e meis jes m e t 
h u n o u d e r s h e b b e n v o o r d a t z i j h u n h u i s de r u g t o e k e e r d e n . V e r d e r b e n i k 
n a g e g a a n h o e d e z e c o n f l i c t e n v e r s c h i l l e n v a n d i e v a n N e d e r l a n d s e meis jes . 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s def in iëren v a n u i t h u n c u l t u r e l e referent ie-
k a d e r d e g r e n z e n w a a r b i n n e n h u n ado lescen te d o c h t e r z i c h m a g b e w e g e n . 
D i t be t eken t da t een meis je con tac t en m e t j o n g e n s z o v e e l m o g e l i j k u i t d e 
w e g m o e t g a a n o m h a a r e e r b a a r h e i d te b e h o u d e n . O p he t p l a t t e l a n d i n 
M a r o k k o o f T u r k i j e is d i t i d e a a l g e m a k k e l i j k e r te v e r w e z e n l i j k e n d a n i n een 
s tede l i jk o m g e v i n g w a a r t i enermeis jes n a a r s c h o o l g a a n e n z i c h k u n n e n on t -
t r e k k e n a a n d e o u d e r l i j k e con t ro l e . I n N e d e r l a n d is d e z e o p v o e d i n g d o o r d e 
a n d e r e s o c i a l e e n c u l t u r e l e con tex t n o g m o e i l i j k e r i n d e p r a k t i j k te b r e n g e n . 
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D o c h t e r s g a a n i n N e d e r l a n d v r a a g t e k e n s p l a a t s e n bij d e e i s e n d i e h u n 
o u d e r s s t e l l en , z o n d e r o v e r i g e n s de g r e n z e n v a n he t toe laa tbare ter d i s c u s ­
s ie te s t e l l en . Z i j s c h a r e n z i c h achter he t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d e n z i j 
r e a l i s e r e n z i c h m a a r a l te g o e d da t zi j i n d e h u w e l i j k s n a c h t h u n k u i s h e i d 
m o e t e n b e w i j z e n . I n n a v o l g i n g v a n C o h e n k u n n e n w e c o n s t a t e r e n d a t z i j 
w e l he t s y m b o o l v a n m a a g d e l i j k h e i d o n d e r s t e u n e n , m a a r d a t z i j he t n i e t 
a l t i j d eens z i j n m e t d e b e t e k e n i s d i e h u n o u d e r s h i e r a a n t o e k e n n e n . 
O u d e r s m a k e n z i c h z o r g e n o v e r d e r epu t a t i e v a n meis jes a ls z i j v a n 
l a n d g e n o t e n v e r n e m e n d a t h u n d o c h t e r m e t e e n j o n g e n is g e s i g n a l e e r d , ter­
w i j l he t b e t r o k k e n meis je h i e r i n geen g e v a a r z ie t . D e meis jes d i e i n he t ge­
h e i m e e n v r i e n d h e b b e n , z e g g e n g o e d te beseffen w a t d e g r e n z e n z i j n . Z e 
b e h o u d e n i n le t te r l i jke z i n h u n m a a g d e n v l i e s , e n z i e n d a a r o m g e e n k w a a d 
i n h u n c o n t a c t e n m e t j o n g e n s o f h u n v e r k e r i n g . Z i j p r o b e r e n h u n g e d r a g te 
l e g i t i m e r e n d o o r n ie t n a a r N e d e r l a n d s e meis jes te v e r w i j z e n , m a a r n a a r d e 
g ro te re b e w e g i n g s v r i j h e i d v a n h u n s eksegeno t en i n d e l a n d e n v a n he r ­
k o m s t . Z i j w e t e n m a a r a l te g o e d h o e h u n o u d e r s z i c h v e r z e t t e n t e g e n e e n te 
g ro t e N e d e r l a n d s e i n v l o e d o p h u n d o e n e n l a t en . 
D e v a d e r s e n m o e d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s k i j k e n o o k a n d e r s t e g e n he t 
s c h o o l b e z o e k v a n meis jes a a n d a n de doch t e r s i n k w e s t i e . O u d e r s l a t e n z i c h 
v o o r a l l e i d e n d o o r he t t o e k o m s t p e r s p e c t i e f v a n t r o u w e n e n k i n d e r e n k r i j g e n 
e n h e c h t e n d o o r g a a n s w e i n i g w a a r d e a a n een o p l e i d i n g . E e n g o e d e r e p u t a ­
t ie v a n h u n d o c h t e r b e v o r d e r t h a a r k a n s e n o p d e h u w e l i j k s m a r k t e n b e z o r g t 
d e f a m i l i e v e e l p res t ige . D e mees te m o e d e r s v a n d e w e g l o o p s t e r s v i n d e n he t 
v a n z e l f s p r e k e n d da t h u n d o c h t e r h e n i n he t h u i s h o u d e n h e l p t e n z i e n he t a ls 
e e n g o e d e v o o r b e r e i d i n g o p he t h u w e l i j k . E e n o p l e i d i n g a c h t e n z i j v a n o n ­
d e r g e s c h i k t b e l a n g . D e e n k e l e v a d e r s e n m o e d e r s u i t m i j n o n d e r z o e k d i e w e l 
p o s i t i e f t e g e n o v e r he t o n d e r w i j s s taan, h e b b e n echter g ro te m o e i t e o m h u n 
d o c h t e r te v e r t r o u w e n . H e t fei t da t een v a d e r z i j n d o c h t e r d o o r h a a r s c h o o l -
p a r t i c i p a t i e m i n d e r k a n c o n t r o l e r e n , m a a k t da t hi j a l g a u w o v e r a l iets 
' s l e ch t s ' ach te r z o e k t . C o n t a c t e n m e t l a n d g e n o t e n d i e o v e r z i j n d o c h t e r 
r o d d e l e n s p e l e n h i e r i n z e k e r e e n b e l a n g r i j k e r o l e n v e r s t e r k e n he t g e v o e l 
v a n w a n t r o u w e n v a n de v a d e r . 
D e o n d e r z o c h t e w e g l o o p s t e r s h e b b e n a l l e r l e i m o t i e v e n v o o r h u n 
s c h o o l b e z o e k e n d e l e n b o v e n g e n o e m d e angs t v a n h u n o u d e r s n ie t . V o o r de 
é é n i s e e n o p l e i d i n g een m o g e l i j k h e i d o m la te r m i n d e r a f h a n k e l i j k te w o r d e n 
v a n h a a r f a m i l i e , h e t g e e n o p een l ange - t e rmi jn -v i s i e wi j s t . V o o r d e a n d e r is 
v o o r a l he t con tac t o p s c h o o l m e t v r i e n d i n n e n v a n gro te be t eken i s , z i j v e r ­
t e g e n w o o r d i g e n m e e r e e n k o r t e - t e r m i j n - s t a n d p u n t . O o k g e l d t he t v o o r t z e t ­
t e n v a n e e n s t u d i e s o m s a ls e e n g e l d i g e r e d e n o m een h u w e l i j k e n i g e t i j d u i t 
te s t e l l en . A l l e l e e r p l i c h t i g e w e g l o o p s t e r s g e v e n er de v o o r k e u r a a n n a a r 
s c h o o l te g a a n i n p laa t s v a n t h u i s te b l i j v e n o m h u n m o e d e r o f s t i e f m o e d e r 
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m e t he t h u i s h o u d e n te h e l p e n . H e t v o l g e n v a n een o p l e i d i n g e n he t l e v e r e n 
v a n e e n b i j d r a g e a a n he t h u i s h o u d e n l e i d e n v a a k tot s p a n n i n g e n t u s s e n een 
( s t i e f )moeder e n h a a r doch t e r . 
D e p r o b l e m e n d i e t u s s e n o u d e r s e n d o c h t e r s r o n d o m d e p a r t n e r k e u z e 
on t s t aan , m o e t e n v o o r a l i n he t l i c h t v a n he t v o o r a f g a a n d e w o r d e n b e g r e p e n . 
D e v e r s t a n d h o u d i n g t u s s e n o u d e r s e n d o c h t e r s i s v a n w e g e b o v e n g e n o e m d e 
c o n f l i c t e n g ro t endee l s v e r s t o o r d , w a a r d o o r d e m e n i n g v a n he t meis je n i e t 
echt g e h o o r d w o r d t . O u d e r s d i e e rachter z i j n g e k o m e n da t h u n d o c h t e r een 
v r i e n d heeft, v r e z e n v o o r h a a r goede n a a m e n p r o b e r e n h a a r z o s n e l m o g e -
l i jk u i t te h u w e l i j k e n . E e n a n d e r e r e d e n o m w e i n i g r e k e n i n g te h o u d e n m e t 
de w e n s e n v a n h u n d o c h t e r , k a n v o o r t k o m e n u i t de d r u k d i e f a m i l i e l e d e n i n 
de l a n d e n v a n h e r k o m s t o p d e o u d e r s u i t o e f e n e n o m v i a e e n h u w e l i j k toe-
g a n g te k r i j g e n tot N e d e r l a n d . S o m m i g e h u w e l i j k s v o o r b e r e i d i n g e n v e r k e r e n 
n o g i n e e n b e g i n s t a d i u m , m a a r d e d r e i g i n g d i e er v o o r d e d o c h t e r v a n u i t 
gaat, z e t d e v e r h o u d i n g t u s s e n o u d e r s e n d o c h t e r s o n d e r d r u k . 
H e t m e e s t o p v a l l e n d e o n d e r s c h e i d t u s s e n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
w e g l o o p s t e r s betreft d e gez ins s i t ua t i e . H e t h o g e aan t a l e c h t s c h e i d i n g e n 
e n / o f v e r s t o t i n g e n i n M a r o k k o heeft o o k z i j n w e e r s l a g o p d e N e d e r l a n d s e 
s i tua t ie . H e t feit da t o n d e r T u r k s e g e z i n n e n m i n d e r e c h t s c h e i d i n g e n z i j n d a n 
o n d e r M a r o k k a a n s e g e z i n n e n is v a n i n v l o e d o p de s i tua t i e v a n d e doch te r s . 
D e p r o b l e m a t i s c h e v e r h o u d i n g v a n M a r o k k a a n s e meis jes m e t h u n stief-
m o e d e r w r e e k t z i c h o p a l l e r l e i t e r r e inen . S t i e f m o e d e r s h e c h t e n z o m o g e l i j k 
m e e r w a a r d e a a n d e h u l p i n he t h u i s h o u d e n v a n h u n s t i e fdoch te r d a n de 
e i g e n m o e d e r s . H o e w e l er n i e t a l t i j d c o n f l i c t e n z i j n t u s s e n d e s t i e f m o e d e r e n 
h a a r s t i e fdoch te r , e n er o o k v o o r b e e l d e n z i j n v a n een g o e d e v e r s t a n d h o u -
d i n g , k a n e e n s t i e fdoch te r m i n d e r o p s t e u n v a n h a a r s t i e f m o e d e r r e k e n e n als 
z i j i n a a n v a r i n g k o m t m e t h a a r v a d e r d a n een meis je m e t h a a r e i g e n m o e d e r . 
H o e v e r h o u d e n d e p r o b l e m e n v a n d e g e ï n t e r v i e w d e M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e w e g l o o p s t e r s z i c h tot d i e v a n meis jes d i e n ie t w e g g e l o p e n z i jn? C o n -
f l i c t e n o v e r o m g a n g m e t j o n g e n s , s c h o o l e n h u w e l i j k k o m e n i n m e e r M a -
r o k k a a n s e e n T u r k s e g e z i n n e n v o o r . T o c h v a l t o n m i d d e l l i j k e e n aan t a l v e r -
s c h i l l e n o p d i e spec i f i ek v o o r d e g e ï n t e r v i e w d e w e g l o o p s t e r s g e l d e n . B i j n a 
a l l e g e ï n t e r v i e w d e meis jes z e g g e n een z e e r s lechte v e r h o u d i n g m e t h u n 
v a d e r te h e b b e n . W a n n e e r i n e en de rge l i j ke con tex t e en me i s j e r u z i e m e t 
h a a r v a d e r k r i jg t , i s d e k a n s o p escalat ie v a n he t con f l i c t h e e l g roo t . O o k d e 
re la t ie d i e d e g e n t e r v i e w d e meis jes m e t h u n m o e d e r h e b b e n , i s v a a k p r o -
b l e m a t i s c h . U i t a n d e r e s t u d i e s o v e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e j o n g e r e n k o m t 
j u i s t d e g o e d e v e r s t a n d h o u d i n g m e t de m o e d e r naa r v o r e n . Z i j i s b i j v o o r -
b e e l d d e g e n e d i e h a a r d o c h t e r w a t de s c h o o l betreft s t i m u l e e r t o f z i j t reedt 
a ls i n t e r m e d i a i r o p t u s s e n v a d e r e n doch te r . D e z e r o l v e r v u l t d e m o e d e r v a n 
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d e w e g g e l o p e n meis jes v e e l m i n d e r , v o o r a l a ls z e een z w a k k e p o s i t i e t en 
o p z i c h t e v a n h a a r e c h t g e n o o t i n n e e m t . 
O n d a n k s de gro te v e r s c h i l l e n t u s sen ene rz i jds M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
meis jes e n a n d e r z i j d s N e d e r l a n d s e meis jes z i j n er w e l dege l i j k e n i g e o v e r ­
e e n k o m s t e n te b e s p e u r e n . D e k e r n v a n d e p r o b l e m a t i e k v a n meis jes i n d e 
p u b e r t e i t i s da t z i j o n d e r o u d e r l i j k e c o n t r o l e s t aan e n o p e e n a a n t a l t e r r e i n e n 
a n d e r e w e n s e n h e b b e n d a n h u n o u d e r s . D e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s 
v e r t e g e n w o o r d i g e n , e v e n a l s de N e d e r l a n d s e o u d e r s , bij d e o p v o e d i n g v a n 
d o c h t e r s e e n z o g e n a a m d l a n g e - t e r m i j n - s t a n d p u n t , da t w i l z e g g e n d a t z i j 
z i c h v o o r a l d o o r he t b e l a n g v a n de t o e k o m s t v a n h u n d o c h t e r l a t e n l e i d e n . 
A l l e o u d e r s p r o b e r e n h u n d o c h t e r z o v e e l m o g e l i j k te b e s c h e r m e n e n he t h u ­
w e l i j k i s v o o r h e n e e n v a n z e l f s p r e k e n d e z a a k . H e t v e r s c h i l i s d a t bi j he t 
p e r s p e c t i e f v a n de N e d e r l a n d s e o u d e r s s teevast een g o e d e o p l e i d i n g v o o r 
h u n d o c h t e r h o o r t . H i e r a a n m o e t w e l t o e g e v o e g d w o r d e n d a t h o g e r o p g e ­
l e i d e o u d e r s h o g e r e a sp i r a t i e s h e b b e n d a n l age r o p g e l e i d e o u d e r s , e n z i j 
h i e r o v e r v a k e r s p a n n i n g e n m e t h u n k i n d e r e n h e b b e n . V e r d e r t r e d e n N e ­
d e r l a n d s e meis jes o p la tere leef t i jd i n he t h u w e l i j k d a n de T u r k s e e n M a ­
r o k k a a n s e meis jes . 
D e o m g a n g m e t j o n g e n s t reedt i n d e v e r h a l e n v a n b o v e n g e n o e m d e 
g r o e p e n z e e r n a d r u k k e l i j k n a a r v o r e n . N i e t a l l e e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
o u d e r s , m a a r o o k N e d e r l a n d s e o u d e r s m a k e n z i c h z o r g e n o v e r d e r epu ta t i e 
v a n h u n d o c h t e r . V o o r N e d e r l a n d s e meis jes g e l d t e v e n w e l g e e n m a a g d e -
l i j k h e i d s i d e a a l e n h u n o u d e r s accep te ren da t s eksua l i t e i t o n d e r d e e l i s ge­
w o r d e n v a n d e adolescen t ie fase . N i e t t e m i n m o e t e n meis jes o p p a s s e n v o o r a l 
te v r i j b l i j v e n d e c o n t a c t e n m e t j ongens . A l l e e n i n een vas te re la t i e k u n n e n zi j 
h u n r e p u t a t i e v e i l i g s t e l l en . M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s , v o o r a l d e v a ­
de r s d i e recen te l i jk r e l i g i e u z e r z i j n g e w o r d e n , def in ië ren d e z e g r e n z e n v e e l 
s c h e r p e r d a n N e d e r l a n d s e o u d e r s . D e l aa t s ten w e t e n d e z e be te r te v e r b l o e ­
m e n , z o a l s u i t he t o n d e r z o e k v a n D e W a a l b l i jk t . 
D e v e r h o u d i n g t u s s e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s e n d o c h t e r s staat 
m e e r o n d e r d r u k d a n d i e t u s s e n N e d e r l a n d s e generat ies . A l s react ie o p d e 
o m r i n g e n d e N e d e r l a n d s e o m g e v i n g g a a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s 
h u n e i g e n c u l t u r e l e no t i e s ex t r a o n d e r s t r e p e n . H e t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k ­
h e i d v a n d e d o c h t e r v o o r he t h u w e l i j k , da t v e r b o n d e n is m e t d e eer v a n de 
f a m i l i e , k r i j g t i n d e z e con t ex t s teeds m e e r de n a d r u k . H e t t e r r e i n v a n s e k s u ­
a l i t e i t v o r m t d e e tn i sche g rens t u s sen M a r o k k a a n s e / T u r k s e o u d e r s e n N e ­
d e r l a n d s e o u d e r s . 
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4 
Han delingsal terna tieven 
Sa n n a : ' I k b e n t h u i s w e g g e l o p e n o m d a t i k w e r d m i s h a n d e l d . Ik m o e s t he t h u i s h o u d e n d o e n , i k m o c h t n i e t n a a r b u i t e n , i k h a a l ­
d e a l t i j d s lechte cijfers o p s c h o o l . Ik k o n m e t h u i s g e w o o n n i e t c o n ­
c e n t r e r e n o p m i j n h u i s w e r k . A l s i k a a n he t l e r e n w a s d a n k w a m 
m i j n v a d e r e n z e i d a t i k d e k o r a n m o e s t l e z e n . N o u , t o e n b e n i k u i t 
h u i s w e g g e l o p e n / 
I n he t v o r i g e h o o f d s t u k h e b i k l a t e n z i e n w e l k e s p a n n i n g e n er t u s s e n de 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s e n d o c h t e r s k u n n e n o n t s t a a n e n h o e v e r ­
s c h i l l e n d a l l e b e t r o k k e n e n b e p a a l d e s i tua t ies def in iëren . D e c o n f l i c t e n c o n ­
c e n t r e r e n z i c h v o o r a l r o n d o m he t eerbare g e d r a g v a n meis jes e n de m a t e v a n 
b e w e g i n g s v r i j h e i d d i e h u n g e g u n d is . O u d e r s h e b b e n e e n a n d e r e d e f i n i t i e 
v a n d e s i t ua t i e d a n h u n d o c h t e r s e n b e i d e pa r t i j en p r o b e r e n h u n v i s i e o p de 
w e r k e l i j k h e i d tot g e l d i n g te b r e n g e n . D e r e l a t i eve m a c h t s p o s i t i e v a n d e be ­
t r o k k e n e n e n d e h u l p b r o n n e n d i e zi j k u n n e n g e b r u i k e n , b e p a l e n g ro t endee l s 
d e u i t k o m s t v a n d e z e s p a n n i n g e n . 1 F o r m e e l h e b b e n o u d e r s , m e t n a m e d e 
v a d e r s , he t v o o r he t z e g g e n e n d i e n e n d o c h t e r s h u n te g e h o o r z a m e n . D i t i s 
o o k he t b e e l d d a t i n d e l i t e r a t u u r n a a r v o r e n k o m t , meis jes z i j n m e e r d a n 
j o n g e n s g e n e i g d c o n f l i c t e n te v e r m i j d e n e n z i c h n a a r d e w e n s e n v a n o u d e r s 
te v o e g e n . 2 Z i j m o e t e n n i e t a ls pa s s i eve s lachtoffers w o r d e n g e z i e n , w a n t 
z o a l s u i t h e t h o o f d s t u k o v e r d e l a n d e n v a n h e r k o m s t b l eek , z i j z i j n l a n g n i e t 
z o m a c h t e l o o s a ls o p he t eerste g e z i c h t l i jk t . D o o r te d r e i g e n z i c h s c h a a m t e ­
v o l te g e d r a g e n k u n n e n z i j t r a ch t en h u n o u d e r s o n d e r d r u k te z e t t en o m 
r e k e n i n g te h o u d e n m e t h u n m e n i n g o v e r e en t o e k o m s t i g e h u w e l i j k s p a r t ­
ner . O o k d e h o g e r e d e e l n a m e a a n he t v o o r t g e z e t o n d e r w i j s v a n meis jes i n de 
s t e d e n heeft h u n m e e r b e w e g i n g s v r i j h e i d g e g e v e n . 
I n d e l i t e r a t u u r o v e r gene ra t i e con f l i c t en w o r d e n v e r s c h i l l e n d e s t ra tegie­
ë n b e s c h r e v e n d i e j o n g e r e n k u n n e n t oepas sen o m tot e e n o p l o s s i n g v a n h u n 
p r o b l e m e n te k o m e n . D e z e va r i ë ren v a n g e h o o r z a m e n , o n t d u i k e n v a n d e 
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rege l s , to t i n v e r z e t k o m e n . 3 Ik h e b d e z e m e t h o d e n als v o l g t o p m i j n o n d e r -
z o e k toegepas t . H e t i n s t e m m e n v a n een meis je m e t e e n h u w e l i j k k a n een 
v o o r b e e l d z i j n v a n g e h o o r z a m e n , m a a r he t k a n o o k een l e g i t i e m e m a n i e r 
z i j n o m a a n he t v a d e r l i j k g e z a g te o n t k o m e n . H e t o n t d u i k e n v a n d e rege l s 
v i a h e i m e l i j k g e d r a g k o m t v o o r o n d e r s choo lme i s j e s i n M a r o k k o e n T u r k i j e . 
I n h o e v e r r e d o e n d e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r z o e k da t o o k ? D i e g e n e n d i e 
d e z e w e g n i e t w i l l e n b e w a n d e l e n , p r o b e r e n d o o r m e t h u n v a d e r o f m o e d e r 
te p r a t e n o f te o n d e r h a n d e l e n tot een g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e f i n i t i e v a n de 
s i t ua t i e te k o m e n . 4 A l s e e n d o c h t e r n i e t m e t h a a r o u d e r s to t e e n v e r g e l i j k 
k o m t , k a n z i j d e eer v a n d e f a m i l i e i n he t c o n f l i c t i nze t t en . M e i s j e s i n T u r k i j e 
d i e n i e t m e t d e j o n g e n v a n h u n k e u z e m o g e n t r o u w e n , k u n n e n z i c h l a t e n 
s c h a k e n o f k u n n e n b e s l u i t e n m e t h u n v r i e n d w e g te l o p e n . 
D e v r a a g i s w e l k e s t r a t eg ieën de meisjes u i t m i j n o n d e r z o e k h e b b e n toe-
gepas t , v o o r d a t z i j he t m e e s t v e r s t r e k k e n d e a l t e rna t ie f v a n w e g l o p e n k o z e n . 
H u n o u d e r s w a r e n i n d e l a n d e n v a n h e r k o m s t g e w e n d o m p r o b l e m e n b i n -
n e n d e f a m i l i e k r i n g o p te l o s sen . H e t ve rb l i j f i n N e d e r l a n d heeft d e z e m a n i e r 
v a n c o n f l i c t o p l o s s e n v e r a n d e r d , w a n t er b e v i n d e n z i c h h i e r g e e n o f s lechts 
e n k e l e f a m i l i e l e d e n d i e h u l p k u n n e n b i e d e n bij s p a n n i n g e n . W e l i s e en 
u i t g e b r e i d N e d e r l a n d s h u l p v e r l e n i n g s n e t w e r k b e s c h i k b a a r da t M a r o k k a a n -
se e n T u r k s e meis jes v e r s c h i l l e n d e h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n b i e d t bij h u n 
p r o b l e m e n . H o e b e ï n v l o e d t d e z e n i e u w e soc ia le e n c u l t u r e l e c o n t e x t d e v e r -
h o u d i n g e n t u s s e n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e r e s p o n d e n t e n e n h u n o u d e r s ? 
W a n n e e r b e s l u i t e n meis jes v a n h u i s w e g te l o p e n ? W e l k e m e t h o d e n han te -
r e n N e d e r l a n d s e meis jes o m d e o u d e r l i j k e rege l s te o n t d u i k e n e n i n h o e v e r -
re k o m e n d e z e o v e r e e n d i e v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s . 
Stra teg ieën vóór het w e g l o p e n 
O v e r w e l k e h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n b e s c h i k k e n meis jes b i n n e n de c o n -
text v a n d e f a m i l i e o m o p l o s s i n g e n te v i n d e n v o o r h u n p r o b l e m e n ? H o e h e b -
b e n o u d e r s h i e r o p ge reagee rd? O p g r o n d v a n b o v e n g e n o e m d e s t r a t eg ieën 
e n m i j n o n d e r z o e k s g e g e v e n s k o m i k tot de v o l g e n d e op t ies : g e h o o r z a m e n , 
h e i m e l i j k g e d r a g , p r a t e n o f o n d e r h a n d e l e n e n h u l p v r a g e n a a n a n d e r e n . D e 
c o n f l i c t e n v a n meis jes m e t h u n o u d e r s s p e l e n z i c h g r o t e n d e e l s af r o n d o m 
o n d e r w e r p e n a ls he t h u w e l i j k e n d e s c h o o l . Ik z a l n a g a a n w e l k e m e t h o d e n 
meis jes h e b b e n toegepas t e n w a a r t o e d e z e h e b b e n g e l e i d . 
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A a n v a n k e l i j k p r o b e r e n meis jes eerst e en o p l o s s i n g v o o r h u n p r o b l e m e n 
te z o e k e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n het toe laa tbare d o o r h u n v a d e r te gehoor­
zamen. E e n h u w e l i j k k a n een m a n i e r z i j n o m a a n he t v a d e r l i j k g e z a g te on t ­
k o m e n . M i r i y a m , d i e i n he t g e h e i m v e r k e r i n g heeft, k r e e g v a n h a a r z u s t e r 
o o k d e z e r a a d . M i r i y a m : 
' M i j n z u s t e r e n h a a r m a n z i j n e r g m o d e r n . Z e doe t g e w o o n w a t z e w i l , 
z e gaat n a a r h a a r w e r k e n doe t a l l e r l e i d i n g e n d i e z i j l e u k v i n d t . A l s ze 
bi j m i j n o u d e r s o p v i s i t e i s , d a n doe t z e ne t a l so f z e i s l a m i t i s c h is e n i n 
h a a r e i g e n l e v e n is z e h e e l anders . G e w o o n d u b b e l . Z i j v i n d t da t h e e l 
m a k k e l i j k . Z e zeg t t egen m i j : " Z o m o e t jij da t o o k d o e n . G a t r o u w e n e n 
l e i d e e n d u b b e l l e v e n , a n d e r s r e d je he t n i e t . ' " 
N a d a t de o u d e r s v a n M i r i y a m o n t d e k t h e b b e n da t z e een v r i e n d heeft, p r o ­
beer t z e e e n geaccep tee rde o p l o s s i n g te v i n d e n d o o r h a a r v r i e n d h a a r t en 
h u w e l i j k te l a t e n v r a g e n . H a a r o u d e r s w i j z e n d i t h u w e l i j k s v e r z o e k echter af, 
o m d a t z i j h u n d o c h t e r a l a a n e e n neef i n M a r o k k o h e b b e n u i t g e h u w e l i j k t . 
H a a r o u d e r s d w i n g e n h a a r t h u i s te b l i j v e n e n M i r i y a m rest g e e n a n d e r e m o ­
g e l i j k h e i d d a n h i e r i n te b e r u s t e n . M i r i y a m : 
' O m d a t i k v e r l o o f d w a s , m o e s t i k m e als e e n v o o r b e e l d i g e b r u i d g e d r a ­
g e n , z o a l s e en h o o f d d o e k e n a l d i e d i n g e n . G e w o o n t h u i s z i t t e n , m e e r 
n ie t , i k m o c h t n ie t m e e r n a a r b u i t e n . H e t w a s ne t e en soo r t g e v a n g e n i s . ' 
S l ech t s e n k e l e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k h e b b e n g e p r o b e e r d d o o r m i d d e l 
v a n e e n h u w e l i j k a a n d e o u d e r l i j k e c o n t r o l e te o n t k o m e n . V o o r meis jes d i e 
n o g l e e r p l i c h t i g z i j n , i s e e n h u w e l i j k geen reë le op t i e . Z i j g a a n n a a r s c h o o l 
w a a r z e d e g e l e g e n h e i d h e b b e n h u n v r i e n d i n n e n te o n t m o e t e n . V o o r de 
m e e s t e n g e l d t da t z i j n a s c h o o l rechts t reeks n a a r h u i s m o e t e n k o m e n , w a n t 
e e n ne t meis je h o o r t n i e t d o e l l o o s o v e r straat te l o p e n . 
D o o r d e s t ra tegie v a n heimelijke gedrag v e r g r o t e n meis jes h u n b e w e ­
g i n g s v r i j h e i d . Z i j g e v e n a a n h u n o u d e r s a n d e r e les roos te rs d o o r , z o d a t z i j n a 
s c h o o l t i j d m e t a n d e r e meis jes e n s o m s o o k m e t j o n g e n s o m k u n n e n g a a n . Z i j 
b e z o e k e n he t v e r b o d e n c l u b h u i s o f zi j g a a n d e s t ad i n . D e meis jes d i e b u i ­
t e n s h u i s e e n h o o f d d o e k m o e t e n d r a g e n , d o e n d e z e o p s c h o o l af. S o m s i s de 
m o e d e r h i e r v a n o p d e h o o g t e . Z o r a a d d e d e m o e d e r v a n S a n n a h a a r a a n o m 
o n d e r he t t o e z i e n d o o g v a n h u n v a d e r een h o o f d d o e k te d r a g e n . A l s z e een­
m a a l u i t he t z i c h t w a r e n , m o c h t ze de h o o f d d o e k v a n h u n m o e d e r a f d o e n . 
M e i s j e s d i e d o o r h u n v a d e r h e e l k o r t w o r d e n g e h o u d e n , m o g e n s o m s als 
h u n v a d e r n i e t t h u i s i s , v a n h u n m o e d e r o f s t i e fmoede r e en v r i e n d i n u i t n o -
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d i g e n o f d e d e u r u i t . D e c o n f l i c t e n k o m e n als z e o p h e t e r d a a d be t r ap t w o r ­
d e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d bi j L o u i z a , K e n z a e n N a d i a . 
L o u i z a ve r t e l t da t h a a r m o e d e r s o m s p r o b e e r d e te b e m i d d e l e n t u s s e n 
h a a r e n h a a r v a d e r . Z e z e i d a n , ' r u s t i g , r u s t i g n o u maa r . ' M a a r t egen L o u i z a 
r eagee rde z i j k w a a d : 
' " Z i e je n u w a t er a l l e m a a l v a n k o m t d o o r j o u w p r o b l e m e n ? " Z e be­
s c h e r m d e m e n ie t echt . Z e v e r t e l d e g e w o o n a l les a a n m i j n v a d e r . S o m s 
d a c h t i k , k a n je je m o n d n i e t h o u d e n ? W a n t d a a r k w a m e n d e r u z i e s v a n ­
d a a n . D a a r o m v e r t e l d e i k h a a r n o o i t iets. [...] Ik w e r d v a a k ge s l agen , o o k 
d o o r m i j n m o e d e r . D e k l a p p e n d i e m i j n broert je heeft g e k r e g e n z i j n 
n ie t s v e r g e l e k e n m e t d i e i k h e b g e k r e g e n . O p het laats t h u i l d e i k n i e t 
m e e r o m d e k l a p p e n d i e i k k r e e g . Ik d a c h t a ls i k g a h u i l e n d a n v o e l e n 
z i j z i c h h o o g . A l s m i j n v a d e r m i j e en gro te m o n d gaf, d a n k e e k i k h e m 
a a n z o v a n : s t ik m a a r , je b e n t t o c h n ie t s v o o r m i j . ' 
A l s e en meis je m e t e en j o n g e n i s g e s i g n a l e e r d d a n hoeft z i j ech te r n i e t o p d e 
s t e u n v a n h a a r m o e d e r te r e k e n e n . Z i j z a l a ls eerste h a a r d o c h t e r ter v e r a n t ­
w o o r d i n g r o e p e n e n h a a r e v e n t u e e l s t raffen e n e v e n t u e e l h a a r e c h t g e n o o t 
o p d e h o o g t e b r e n g e n . 
D i e g e n e n d i e n a a r e i g e n z e g g e n m e e r v r i j h e i d h e b b e n , z i j n e x p l i c i e t 
t egen da t ' s t i e k e m e gedoe . ' S o m m i g e n d o e n z o m i n m o g e l i j k iets i n he t 
g e h e i m , n i e t z o z e e r u i t i n n e r l i j k e o v e r t u i g i n g , m a a r v a n w e g e d e g ro te s o c i a ­
le c o n t r o l e i n d e e i g e n g e m e e n s c h a p . K e n z a w o o n t b i j v o o r b e e l d i n e en k l e i ­
n e g e m e e n t e w a a r v o l g e n s h a a r a l l e M a r o k k a n e n e lkaa r k e n n e n : 
' A l s i k i n d e s t ad l o o p , d a n sp reek t e en k e n n i s v a n m i j n v a d e r m i j w e l 
eens aan . A l s i k n i k s z e g , d a n s c h e l d e n ze m e m e t e e n v o o r h o e r u i t e n 
g a a n z e m e t m i j n v a d e r o v e r m i j p r a t e n . ' 
O p m i j n v r a a g o f ze o o k f a m i l i e i n h a a r w o o n p l a a t s heeft w o n e n , a n t w o o r d t 
ze : ' G e l u k k i g n ie t . ' Z e gaat o o k bi j v o o r k e u r m e t N e d e r l a n d s e meis jes o m . 
' M a r o k k a a n s e meis jes z i j n n i e t te v e r t r o u w e n , ' a l d u s K e n z a . ' Z e v e r t e l l e n 
a l les d o o r e n z e z e g g e n n o o i t w a t ze d e n k e n . ' E e n a n d e r e r e d e n v o o r m e i s ­
jes o m n ie t s i n he t v e r b o r g e n te d o e n i s , o m d a t ze b a n g z i j n b e p a a l d e 
v e r w o r v e n h e d e n te v e r l i e z e n . E e n v o o r b e e l d is N a d i a : 
' I k w i l d e he t v e r t r o u w e n v a n m i j n v a d e r n i e t b e s c h a m e n . I k w a s w a t da t 
betref t e en o e n i n d i e d i n g e n . A l s i k z i e w a t a n d e r e M a r o k k a a n s e m e i s ­
jes a l l e m a a l d u r v e n . E e n v r i e n d i n v a n m i j z e i s o m s da t z e bi j e en v r i e n d ­
i n b l ee f s l a p e n e n d a n g i n g z e n a a r h a a r v r i e n d . N o u , i k d u r f d e n i e t eens 
m e e r d a n d r i e u u r w e g te b l i j v e n , t e r w i j l he t m i s s c h i e n bes t s t i e k e m h a d 
g e k u n d , m a a r i k z a t d a n h e l e m a a l n ie t g e m a k k e l i j k . D e s c h o o l w a s v o o r 
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m i j h e e l b e l a n g r i j k e n i k w i s t da t a ls i k een m i s s t a p d e e d da t i k v a n 
s c h o o l moes t . E n da t z e m i j v o o r t a a n z o u d e n w a n t r o u w e n , da t d e d e n z e 
t o c h a l , m a a r d a n z o u d e n ze he t bewi j s h e b b e n . M i j n o u d e r s h e b b e n o o k 
c o n s t a n t n a a r b e w i j z e n g e z o c h t o m m i j te s n a p p e n / 
I n p l aa t s v a n h e i m e l i j k g e d r a g p r o b e r e n s o m m i g e meis jes o o k d o o r praten en 
onderhandelen h u n o u d e r s te o v e r t u i g e n v a n h u n d e f i n i t i e v a n d e s i tua t ie . 
N a d i a heeft d e z e s t ra tegie m o e t e n toepassen o m v a n h a a r o u d e r s t oes t em­
m i n g te k r i j g e n o m d o o r te l e r e n . N a d i a : 
' V a n a f d e d e r d e k l a s heeft he t m e e lke k e e r p i j n e n m o e i t e e n v e e l s t r i jd 
g e k o s t o m d i e s c h o o l af te m a k e n . W a n t e l k jaar w a s te v e e l v o o r m i j n 
ouders.[ . . . ] M e e s t a l k r e e g i k bij m i j n v a d e r n a l a n g p r a t e n e n z e u r e n n o g 
w e l w a t v o o r e lkaa r , m a a r d a n d e e d m i j n m o e d e r he t teniet . Z o v a n : 
" B e n jij n o u een v e n t , jij b r e n g t h a a r o p het s lechte p a d . " M i j n m o e d e r 
w e r k t e m i j o p d a t f ron t v a n a l l e k a n t e n tegen. ' 
Z i j b l i j f t e e n m o e i z a m e v e r h o u d i n g m e t h a a r o u d e r s h o u d e n , w a a r d o o r z i j 
o p a n d e r e t e r r e i n e n w e l o p e n k a a r t m e t h a a r o u d e r s m o e t s p e l e n . 
Z o a l s g e z e g d k u n n e n meis jes i n he t l a n d v a n h e r k o m s t a ls z i j c o n f l i c t e n m e t 
h u n v a d e r h e b b e n hulp vragen van anderen, m e e s t a l een h u n g u n s t i g g e z i n d 
f a m i l i e l i d . 5 D e g e z i n s p r o b l e m e n b l i j v e n b i n n e n s k a m e r s e n een f a m i l i e hoef t 
n a a r b u i t e n toe g e e n g e z i c h t s v e r l i e s te l i j d e n . D o o r de m i g r a t i e n a a r N e d e r ­
l a n d i s d e z e m a n i e r v a n h u l p v e r l e n e n v a n k a r a k t e r v e r a n d e r d , er w o n e n 
i m m e r s w e i n i g o f s o m s h e l e m a a l geen f a m i l i e l e d e n v a n d e o u d e r s v a n de 
o n d e r z o c h t e meis jes i n N e d e r l a n d . M a a r o o k a l z o u d e n z e er w e l z i j n , d a n 
n o g b e w e r e n d e m e e s t e n d a t z e z e l f n i e t g a u w een b e r o e p o p h e n z o u d e n 
d o e n a l s z e p r o b l e m e n z o u d e n h e b b e n . E e n t i enermeis je da t n a a r e i g e n z e g ­
g e n ' z o m a a r a f g e r a n s e l d ' w e r d , zegt : 
' N e e , m i j n o o m k a n n ie t s d o e n , w e l v o o r z i j n e i g e n k i n d e r e n , m a a r n i e t 
v o o r ons . M i j n v a d e r z o u z e g g e n , he t z i j n m i j n k i n d e r e n . ' 
L o u i z a v e r m o e d t da t h a a r v a d e r he t a ls v e r r a a d z o u z i e n a l s z e d e f a m i l i e bij 
d e g e z i n s p r o b l e m e n z o u b e t r e k k e n . 
' M i j n v a d e r is h e e l agressief . H i j v i n d t da t be lache l i jk . N i e m a n d m a g 
z i c h e r m e e b e m o e i e n , ze l f s m i j n o o m nie t . O o k je o m a nie t , da t w a s 
g e w o o n s c h a n d e a ls je da t t egen je o m a g i n g v e r t e l l e n . D a t k o n g e w o o n 
n ie t . ' 
A n d e r e n d e n k e n da t z e n o g e e n k l a p toe k u n n e n k r i j g e n , a ls z e a a n een tante 
z o u d e n v e r t e l l e n da t ze t h u i s ge s l agen w e r d e n . M e i s j e s v e r w a c h t e n g e e n 
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s t e u n v a n h u n tantes o f o o m s , z i j g a a n er v a n u i t d a t d i e d e k a n t v a n h u n 
o u d e r s k i e z e n . Z i j z o e k e n ee rde r s t e u n bi j b u i t e n s t a a n d e r s z o a l s l e r a r e n v a n 
s c h o o l o f m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r s . T i e n v a n d e a c h t e n t w i n t i g r e s p o n d e n t e n 
h e b b e n d a t g e d a a n . Ik z a l n u i n g a a n o p de e r v a r i n g e n d i e N a d i a , H a m i d a e n 
H a b i b a h a d d e n m e t b u i t e n s t a a n d e r s . N a d i a heeft er h a r d v o o r m o e t e n k n o k ­
k e n o m h a a r m i d d e l b a r e s c h o o l af te r o n d e n : 
' D e s c h o o l heeft m e h ie rb i j g e s t i m u l e e r d e n g e s t e u n d . E n d a a r o m k o n i k 
d i e s c h o o l a f m a k e n . D e s c h o o l e n o o k de m e n s e n o m m e h e e n h e b b e n 
d a a r e en h e e l g ro te r o l i n g e s p e e l d e n d a a r d o o r k o n i k o o k een 
v e r v o l g o p l e i d i n g v o l g e n . W a n t m i j n o u d e r s v o e l d e n d a a r a b s o l u u t n ie t s 
v o o r . Z e b e s p e e l d e n m i j n v a d e r z o v a n : da t hi j een g o e d v o o r b e e l d w a s 
v o o r d e M a r o k k a a n s e g e m e e n s c h a p , o m d a t hi j z i j n d o c h t e r s d e k a n s gaf 
o m d o o r te l e r e n e n t o e n k o n hi j e i gen l i j k a l n i e t m e e r w e i g e r e n . [...] 
T h u i s m o c h t i k a l les o p k n a p p e n , m a a r w a t m i j n l e v e n be t ro f m o c h t i k 
h e l e m a a l n ie t s . Z i j b e s l i s t e n v o o r m i j n a a r w e l k e s c h o o l i k g i n g , w a a r i k 
s tage m o e s t l o p e n , z e b e s l i s t e n a l les v o o r m e . M i j n v a d e r v o n d f i n a n ­
c ië le d i n g e n n o g a l b e l a n g r i j k . H i j w i s t h o e h o g e r d e o p l e i d i n g h o e m e e r 
i k z o u v e r d i e n e n . A l l e s h a d hi j i n h a n d e n , a l les v a n m i j n s t u d i e b e u r s 
m o e s t o p z i j n r e k e n i n g . ' 
H o e w e l N a d i a ' s v a d e r d e o n b e t w i s t e au to r i t e i t i s , heeft z i j m e t d e h u l p v a n 
a n d e r e n h a a r v a d e r k u n n e n b e w e g e n h a a r d o o r te l a t e n l e r e n . D e t egen­
s t e l l i n g t u s s e n N a d i a ' s cen t ra l e r o l i n he t g e z i n e n h a a r f o r m e l e o n d e r g e ­
s c h i k t e p o s i t i e w e r d s teeds m o e i l i j k e r te h a n d h a v e n . N a d i a : 
' I k b e n t o e n t w e e j aa r g e l e d e n z i e k gewees t , m i j n k l a c h t e n w a r e n p s y ­
c h i s c h . Ik b e n d o o r a r t sen n a a r he t m a a t s c h a p p e l i j k w e r k d o o r v e r w e z e n 
e n d a a r h e b i k g e s p r e k k e n g e h a d . ' 
N a d i a h a d w e l i s w a a r v e r t e l d t egen s t i e k e m g e d r a g te z i j n , m a a r d e b e z o e ­
k e n a a n he t m a a t s c h a p p e l i j k w e r k h i e l d z e w e l v e r b o r g e n v o o r h a a r o u d e r s . 
N a d i a : ' M i j n o u d e r s z o u d e n da t h e e l b e d r e i g e n d g e v o n d e n h e b b e n , w a n t 
he t m a a t s c h a p p e l i j k w e r k laa t je v a n h u i s w e g l o p e n . ' T i j d e n s d e z e ge sp rek ­
k e n leer t z e o v e r h a a r p r o b l e m e n te p r a t e n e n v o e l t z e z i c h s t e rke r o m t h u i s 
m e e r v o o r z i c h z e l f o p te k o m e n . N a d i a : 
' N a d i e g e s p r e k k e n g i n g i k m e z e l f s teeds m e e r v e r w e r e n , t e r w i j l i k eerst 
a l l es m a a r s l i k t e v o o r de l i e v e v r e d e . B i j v o o r b e e l d b e p a a l d e d i n g e n d i e 
v o o r m i j b e l a n g r i j k w a r e n , d i e d e e d i k d a n g e w o o n . D a n z e i i k : i k g a 
d a a r e n d a a r n a a r toe. D a n z e i d e n ze , da t m a g je n ie t . Ik z e i d a n : he t w a s 
g e e n v r a a g , he t w a s e e n m e d e d e l i n g . Z e w e r d e n d a n w e l k w a a d , m a a r 
i k w i s t d a t z e n ie t s t e g e n m e k o n d e n b e g i n n e n . A g r e s s i e , i n d e v o r m v a n 
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m i s h a n d e l e n , da t d u r f d e m i j n v a d e r n ie t , w a n t hi j w i s t d a t i k d a t n i e t 
m e e r z o u p i k k e n . Ik d e n k da t z e n a z i j n g a a n d e n k e n e n he t g e v o e l h a d -
d e n v a n g e e n g reep o p m e te h e b b e n . A g r e s s i e w a s er w e l z o a l s s c h e l -
d e n e n d r e i g e n , m a a r m e echt a a n r a k e n da t d e e d hij n i e t / 
Bi j m e e r o u d e r s is een l e raa r v a n s c h o o l o p b e z o e k gewees t o m te v r a g e n o f 
h u n d o c h t e r d e s t u d i e m o c h t v o o r t z e t t e n . E e n v o o r b e e l d i s H a m i d a : 
' I k w o u t o c h p r o b e r e n o f de d i r e c t e u r m i j n v a d e r k o n o v e r t u i g e n v a n 
w a t w è l g o e d is v o o r m e . D a t v r o u w e n w e l s c h o o l m o e t e n h e b b e n e n z o . 
D a t i s t o e n n i e t g e l u k t . ' 
N a d a t H a m i d a n i e t m e e r n a a r s c h o o l m o c h t , heeft z e b u i t e n m e d e w e t e n v a n 
h a a r o u d e r s con tac t m e t d e d i r e c t e u r v a n h a a r v r o e g e r e s c h o o l g e h o u d e n . 
M e e r meis jes v e r t e l l e n d a t z e e e n z o d a n i g g o e d contac t m e t d e l e e r k r a c h t e n 
o p s c h o o l h a d d e n , da t z i j n a e n i g e a a r z e l i n g h u n iets o v e r h u n s i tua t i e t h u i s 
v e r t e l d e n . Z i j w e t e n da t h u n o u d e r s er o p t egen z i j n da t z i j d e v u i l e w a s b u i -
t e n h a n g e n , daa rb i j w i l l e n z i j h u n o u d e r s n i e t a l te v e e l a f v a l l e n . Z i j p r o b e -
r e n d e z e c o n t a c t e n d a a r o m v o o r h u n o u d e r s v e r b o r g e n te h o u d e n . H a b i b a 
z i t o p he t v o o r b e r e i d e n d b e r o e p s o n d e r w i j s e n zegt : 
' D e d i r e c t e u r heeft e e n k e e r t egen m i j n v a d e r g e z e g d d a t i k n i e t g o e d o p 
he t b o r d k o n z i e n . Ik h a d een b r i l n o d i g , m a a r m i j n v a d e r w i l d e h e m 
eerst n i e t be t a l en . ' 
I n he t d o s s i e r v a n H a b i b a h e b i k g e l e z e n d a t d e s c h o o l con tac t heeft g e z o c h t 
m e t e en h u l p v e r l e n i n g s i n s t a n t i e , o m d a t H a b i b a er v e r w a a r l o o s d u i t z a g e n 
v a n w e g e d e v e r w o n d i n g e n a a n h a a r a r m . I n m i j n g e s p r e k m e t H a b i b a v e r -
t e lde z e o v e r h a a r v a d e r : 
' H i j k o c h t n o o i t k l e r e n v o o r m i j . E n a ls hi j z e k o c h t , d a n w a s he t t w e e -
d e h a n d s r o t z o o i e n m o e s t e n w e ze t h u i s s t r i jken . M i j n v a d e r k o c h t o o k 
m i j n o n d e r b r o e k e n e n a ls h i j t h u i s k w a m z e i hi j t egen m i j n s t i e fmoede r : 
geef er o o k m a a r é é n a a n d i e hoer . I k z e i : t r ek ze z e l f m a a r aan . I n 
M a r o k k o h e b i k g e l d g e k r e g e n e n h e b i k z e l f o n d e r b r o e k e n g e k o c h t . [...] 
O p s c h o o l h a d i k con tac t m e t R i a , de m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r . I k v e r -
t e l h a a r a l t i j d a l les . Z e h a d g e z e g d , je m o e t m e b e l l e n a ls je v a d e r je iets 
doe t . ' 
H o e w e l H a b i b a h e e l r e d e l i j k m e t h a a r s t i e fmoede r k a n o p s c h i e t e n , h e l p t z i j 
h a a r n i e t a l s H a b i b a g e s l a g e n w o r d t . H a b i b a : ' M a a r a ls h i j h a é r k i n d e r e n 
s laa t d a n d o e t z e w e l w a t . M i j n v a d e r heeft eens t egen h a a r g e z e g d : " I k h a d 
h a a r b i j n a d o o d g e m a a k t , w a a r o m h e b je h a a r n i e t g e h o l p e n ? ' " V o l g e n s 
H a b i b a k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r v a n s c h o o l h a a r v a d e r n i e t t egen-
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h o u d e n : ' O o k a l z o u hi j z e g g e n " i k d o e he t n i e t mee r . " H i j zeg t : he t z i j n m i j n 
k i n d e r e n , a l w i l i k z e d o o d m a k e n het gaat n i e m a n d w a t aan . H i j i s v o o r n i e ­
m a n d b a n g , v o o r n i e m a n d . ' 
Turkse meisjes 
E v e n a l s d e M a r o k k a a n s e meis jes p a s s e n h u n T u r k s e s e k s e g e n o t e n v e r ­
s c h i l l e n d e s t r a t eg i eën toe o m m e t d e s p a n n i n g e n e n c o n f l i c t e n o m te gaan . 
I k besch r i j f d e e r v a r i n g e n v a n E s r a , v a n L e y l a m e t h a a r v r i e n d e n v a n 
N i lü fe r d i e t e g e n h a a r z i n m e t h a a r neef m o e t t r o u w e n . T e n s lot te k o m e n 
Y a s e m i n e n N u r a a n b o d d i e n a a r e i g e n z e g g e n re la t ie f v e e l v r i j h e i d h e b b e n , 
m a a r d i e d e s o n d a n k s n i e t m e t h u n v a d e r tot e en g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e f i n i ­
t ie v a n d e s i tua t i e k u n n e n k o m e n . 
Bi j E s r a t h u i s h e b b e n h a a r o u d e r s v e e l r u z i e m e t e l k a a r e n s laa t h a a r 
v a d e r h a a r m o e d e r e n d e k i n d e r e n . E s r a reageer t o p d e z e c o n f l i c t e n d o o r 
u i t e r l i j k te gehoorzamen e n n o o i t iets t egen h a a r v a d e r t e r u g te z e g g e n . O v e ­
r i g e n s k r i j g t z e v o o r d e z e h o u d i n g v e r v o l g e n s w e e r ' e e n p a k s l aag . ' E s r a 
z e g t d a t z e a l v a n a f h a a r t i e n d e jaar b a n g i s v o o r h a a r v a d e r : ' H i j hoef t m a a r 
z o te d o e n m e t z i j n a r m e n i k d e n k ge l i jk da t h i j gaat s l aan . ' E e n a n d e r e reac­
t ie i s te g a a n h u i l e n n o g v o o r d a t h a a r v a d e r h a a r heeft a ange raak t , w a t h a a r 
v a d e r o p n i e u w k w a a d m a a k t . H a a r z u s t e r m a a k t w e l o p e n l i j k r u z i e m e t 
h a a r v a d e r . E s r a : ' Z e gaat g e w o o n t e g e n o v e r m i j n v a d e r e n zeg t , i k g a n u 
m e t je b e k v e c h t e n , m a a r je hoef t n i e t ge l i jk k w a a d te w o r d e n . ' H a a r m o e d e r 
m e r k t o o k d a t z e d e g r eep o p h a a r k i n d e r e n k w i j t r a a k t e n b e k l a a g t z i c h v o l ­
gens E s r a e r o v e r da t h a a r k i n d e r e n t e g e n w o o r d i g a l les z o g o e d w e t e n . ' Z e 
z i j n t e g e n o n s . Z e z i j n i n E u r o p a o p g e g r o e i d . A l s w i j iets z e g g e n , z e g g e n ze 
iets t e r u g . W a t m o e t i k d o e n ? ' 
S i n d s d e o u d e r s v a n L e y l a h e b b e n o n t d e k t da t z i j i n he t g e h e i m v e r k e ­
r i n g heeft , z i j n er p r o b l e m e n . H a a r v a d e r heeft L e y l a v o o r s t raf n a a r T u r k i j e 
g e s t u u r d i n d e h o o p d a t z i j de j o n g e n z o u ve rge t en . A l s L e y l a w e e r i n 
N e d e r l a n d t e r u g i s , k o m t z e h e m o p s c h o o l v r i j s n e l tegen: 
' M i j n v r i e n d z e i : jij m o e t m i j k i e z e n . T o e n i k t h u i s k w a m z e i d e n ze : nee, 
je m o e t d i e j o n g e n v e r g e t e n . K o m i k w e e r bij m i j n v r i e n d : jij m o e t m i j 
k i e z e n . Ik w e r d er g e w o o n gek v a n . [...] Ik z e i : je w e e t t o c h w a t d e p r o ­
b l e m e n z i j n . M a a r hi j z e i i ede re keer : i k laa t je t o c h n i e t l o s . S o m s be­
d r e i g d e hi j m e e n z e i h i j : a ls je m e t een a n d e r gaat, d a n v e r m o o r d i k 
h e m . I k w e e t n i e t o f h i j da t m e e n d e . Ik z e i t egen h e m : je m o e t m i j m e t 
r u s t l a t e n e n o p r o t t e n , w a n t i k w a s n a de v a k a n t i e ne t e e n beetje afge­
k o e l d . I k z e i : l aa t m e m e t ru s t i k w i l g e e n r u z i e m e e r t h u i s . T o e n g i n g 
a l l e s w e e r g o e d . M a a r o p een g e g e v e n m o m e n t w e r d i k he t za t , da t 
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g e z e u r v a n m i j n v r i e n d é n m i j n o u d e r s e n d a n n o g m i j n o o m erbi j . Z o 
g i n g he t m a a r d o o r e n i k w i s t echt n i e t w a t i k m o e s t d o e n / 
D e o u d e r s v a n L e y l a k r i j g e n v e r s c h i l l e n d e h u w e l i j k s a a n z o e k e n v o o r h u n 
doch t e r : 
' E r k w a m e n o o k n o g m e n s e n o m m i j n h a n d v r a g e n , i k d a c h t toen : o h , 
n o u b e n i k h e m echt k w i j t , n o u ga i k er echt aan . D i e m e n s e n z i j n d r i e 
k e e r ach te r e l k a a r g e k o m e n , i k k e n d e ze n ie t . T w e e k e e r k w a m e n z i j n 
v a d e r e n m o e d e r e n d e d e r d e kee r k w a m d i e j o n g e n . M a a r t o e n i k h e m 
z a g z e i i k : nee i k w i l h e m nie t . M i j n v a d e r z e i : w e w i l l e n n i e t d a t je e lke 
d a g t h u i s bli jf t , w e w i l l e n da t je t r o u w t , w e k u n n e n n i e t a l t i j d v o o r je 
z o r g e n . T o e n d a c h t i k bi j meze l f : m i j n o u d e r s w i l l e n m e n ie t , w a a r o m 
d o e n z e n o u z o . W a n t s i n d s i k v a n v a k a n t i e t e r u g w a s , d e d e n z e h e e l 
r aa r t e g e n m i j . D i e f a m i l i e k w a m w e l u i t o n z e s t ad e n d i e v o n d e n z e z ó 
l e u k . Ik m o e s t e en w e e k e r o v e r n a d e n k e n , t o e n w e r d er w e e r g e b e l d e n 
w e r d e n er w e e r a n d e r e m e n s e n g e s t u u r d . T o e n w a s i k e i n d e l i j k v a n da t 
g e d o e af e n t o e n k r e e g i k w e e r een b r i e f v a n m i j n nee f u i t T u r k i j e d i e 
m e t m i j w i l d e t r o u w e n . H e t g i n g m e a l l e m a a l v e e l te v e r . V a n a l l e k a n ­
t e n k w a m e n m e n s e n d i e o m m i j n h a n d v r o e g e n . E n i e d e r e k e e r a ls er 
m e n s e n k w a m e n , z e i m i j n v a d e r : " h o e s n e l l e r je w e g bent , h o e be te r he t 
v o o r m i j i s " . V o o r z i j n eer. D a t i k g e z i e n w e r d als g e t r o u w d e v r o u w e n 
te o u d w a s o m t h u i s te b l i j v e n . ' 
E i g e n l i j k w i l L e y l a n o g n i e t t r o u w e n , m a a r o m d a t h a a r o u d e r s o p e e n h u w e ­
l i j k b l i j v e n a a n d r i n g e n , z o e k t z i j h i e r de o p l o s s i n g . Z i j v r a a g t h a a r v r i e n d o f 
z i j n o u d e r s e en of f ic iee l h u w e l i j k s a a n z o e k w i l l e n d o e n . L e y l a : 
' I k dach t : alsjeblieft , s t u u r je o u d e r s w a n t i k w o r d gek, er k w a m e n i e d e ­
re k e e r m e n s e n o m m i j n h a n d v r a g e n . T o e n k w a m z i j n m o e d e r m e t e en 
v r o u w v a n m i j n m o e d e r s w e r k o m m i j n h a n d te v r a g e n , m i j n v a d e r s l i e p 
t o e v a l l i g . M i j n m o e d e r w a s eerst h e e l d o m t egen h e n , z e g i n g te k e e r z o 
v a n : w a a r o m z i j n j u l l i e h i e r g e k o m e n . H o e d u r v e n j u l l i e o m h a a r h a n d 
te v r a g e n , w e k e n n e n j u l l i e n i e t eens. O m d a t d i e v r o u w erbi j w a s , w a s 
m i j n m o e d e r la ter e en beetje aa rd ige r . M a a r ze g i n g w e l te k e e r t e g e n d e 
m o e d e r v a n m i j n v r i e n d . T o e n ze w e g w a r e n e n m i j n v a d e r u i t b e d 
k w a m z e i h i j : " w a a r o m h e b je ze b i n n e n g e l a t e n ? " e n z e k r e g e n een g ro te 
r u z i e . T o e n i k t h u i s k w a m z e i h i j : " v u i l e v i e z e h o e r d i e je ben t , jij l aa t z e 
s t u r e n . " I k z e i : da t i s t o c h d e p l i c h t v a n e e n T u r k s g e z i n . H i j z e i : i k w i l 
d a t m e n s n i e t m e e r z i e n e n als ze v o o r d e d e u r k o m t , d o e i k d i e n i e t 
o p e n . [...] M i j n v a d e r g i n g i ede re kee r m e t m i j p r a t e n e n i k z e i s teeds da t 
i k m e t m i j n v r i e n d w i l d e t r o u w e n o m d a t i k v a n h e m h i e l d . M a a r i ede re 
k e e r a ls i k m e t m i j n v a d e r h a d gepraa t , g i n g hi j naa r m i j n o o m e n k w a m 
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hi j t e r u g m e t m i j n o o m e n d i e g i n g d a n w e e r tekeer e n k r e e g i k w e e r 
k l a p p e n / 
E r i s te v e e l v o o r g e v a l l e n t u s s e n L e y l a e n h a a r o u d e r s o m g o e d k e u r i n g te 
g e v e n a a n e e n h u w e l i j k m e t h a a r v r i e n d . O n d a n k s de v e l e g e s p r e k k e n v a n 
L e y l a m e t h a a r v a d e r o v e r a n d e r e h u w e l i j k s k a n d i d a t e n h o u d t z i j , m e d e 
o n d e r i n v l o e d v a n h a a r v r i e n d , v o e t bij s tuk . D e b e m o e i e n i s v a n h a a r o o m 
ze t h a a r v a d e r o n d e r d r u k e n v e r g r o o t d e s p a n n i n g e n t u s s e n v a d e r e n d o c h -
ter. 
E v e n a l s d e M a r o k k a a n s e meis jes h e b b e n de T u r k s e t i eners u i t m i j n 
o n d e r z o e k d e s t ra tegie v a n heimelijk gedrag toegepast . Z o l a n g n i e m a n d h e n 
be t rap t , i s er n ie t s a a n d e h a n d . D e p r o b l e m e n b e g i n n e n z o d r a e en meis je 
w o r d t g e z i e n m e t een j o n g e n , z o a l s L e y l a o n t d e k t heeft. O o k E s r a v e r h a a l t 
o v e r d e k e n n i s s e n v a n h a a r o u d e r s d i e h a a r i n de s t a d s i g n a l e e r d e n t o e n zi j 
t h u i s g e z e g d h a d o p s c h o o l te z i j n . E n i g s z i n s a a n g e d i k t d e d e n z i j h a a r 
o u d e r s h i e r v e r s l a g v a n . E v e n a l s bij d e M a r o k k a a n s e meis jes z i j n d i e g e n e n 
d i e e n i g e v r i j h e i d g e n i e t e n t egen de s t ra tegie v a n h e i m e l i j k g e d r a g , z o a l s i n 
he t g e v a l v a n Y a s e m i n e n N u r . Z i j p r o b e e r d e n m e t h u n o u d e r s te praten en 
te onderhandelen. 
Y a s e m i n i s n a a r e i g e n z e g g e n r ede l i j k v r i j o p g e v o e d . H a a r zus je e n z i j 
m o c h t e n z e l f h u n h u w e l i j k s p a r t n e r k i e z e n , m a a r eerst m o e s t e n z i j s t u d e r e n . 
Y a s e m i n v e r t e l t h o e b e l a n g r i j k h a a r v a d e r he t v o n d o m m e t z i j n k i n d e r e n te 
p r a t e n . Y a s e m i n : 
' A f e n toe heeft hi j v a n d i e d e m o c r a t i s c h e ideeën . O f w e e e n v i d e o z o u -
d e n aanscha f f en e n d a n m a a k t e hi j v a n d i e briefjes m e t j a e n nee, z o d a t 
i e d e r e e n k o n m e e b e s l i s s e n . M a a r o n d e r t u s s e n d e d e n z e w e l a l les a l l e en . 
H i j heef t w e l l e u k e i deeën , m a a r h i j k a n he t g e w o o n n ie t . [...] A l s w i j iets 
z e i d e n , d a n w a s he t g e w o o n fout , e n d a t k l o p t nie t . M i j n v a d e r z e i a l t i jd : 
je h e b t e e n g o e d h u i s , je heb t k l e r e n , je k r i jg t e ten, je m a g n a a r s c h o o l , 
w a t w i l je n o g m e e r ? T e r w i j l w i j j u i s t a ls m e n s e n g e z i e n w i l d e n w o r d e n . 
Je k o n n i e t p r a t e n m e t h e m . M i j n v a d e r p raa t o o k h e e l v a a k d u b b e l , hi j 
s p r e e k t z i c h a l t i j d t egen . [...] A l s h e m iets n ie t b e v i e l d a n g reep hi j m e 
n a a r d e k e e l e n z e i h o e d u r f je da t te z e g g e n . ' 
H a a r v a d e r z e g t w e l b e r e i d te z i j n o m m e t z i j n k i n d e r e n te o v e r l e g g e n , m a a r 
i n d e p r a k t i j k b l i j k t he t m o e i l i j k te z i j n o m tot o v e r e e n s t e m m i n g te k o m e n als 
z i j n d o c h t e r he t n i e t m e t h e m eens i s . E e n de rge l i j ke react ie pas t n i e t i n h a a r 
v a d e r s o p v a t t i n g e n o v e r respec t t o n e n e n w o r d t a ls b r u t a a l ge ïn te rp re t ee rd . 
N u r heeft o o k a l t i j d g e p r o b e e r d m e t h a a r v a d e r te praten, m a a r o o k d i e 
g e s p r e k k e n l e i d d e n g e r e g e l d to t c o n f l i c t e n . N u r : 
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' M i j n v a d e r is i n z i j n obsess ie z o v e r g e g a a n da t hi j g i n g i n t i m i d e r e n . E n 
e i g e n l i j k w a s hij bes t w e l a c h t e r d o c h t i g , best w e l ego ï s t i s ch . E n d i e 
a c h t e r d o c h t d i e g r o e i d e n a a r m a t e w i j o u d e r w e r d e n , w a n t t o e n k r e g e n 
w i j e e n e i g e n m e n i n g e n w i s t e n w i j m e e r d a n hij e n d a t k o n hi j d a n o o k 
w e e r n i e t v e r k r o p p e n . N o u e n als je d a n o p een b e p a a l d e leef t i jd bent , 
d a n h e b je zo ie t s v a n : i k h o e f d i t n i e t a l l e m a a l a a n te h o r e n e n m e e te 
m a k e n . Ik b e n o u d g e n o e g o m v o o r m e z e l f te d e n k e n e n d a t te m o g e n 
u i t e n i n i e d e r g e v a l . D a t h e b je i n e e n N e d e r l a n d s g e z i n o o k . V e r d e r 
v o n d m i j n v a d e r he t b e l a n g r i j k da t w i j t h u i s k o n d e n d i scuss i ë ren . W i j 
m a a k t e n h e m o o k d u i d e l i j k da t da t n o d i g w a s , o m d a t h i j d a n w i s t w a t 
hi j a a n z ' n k i n d e r e n h a d . W i j z e i d e n o o k da t w i j n i e t a l l es ach te r z i j n r u g 
o m w i l d e n d o e n , m a a r rech t i n z i j n gez i ch t . M i s s c h i e n w a s z i j n p r o -
b l e e m da t hi j v o n d d a t hi j g e e n o v e r w i c h t h a d , e n p r o b e e r d e hi j d a t o p 
a l l e r l e i m a n i e r e n te b e r e i k e n . ' 
Z e h a d e e n w e l i s w a a r g o e d , m a a r n ie t e r g d i e p g a a n d con tac t m e t h a a r m o e -
der , o m d a t h a a r v a d e r ' o v e r a l m e t z i j n g ro te o r e n b i j s t o n d . ' D e v e r h o u d i n g 
t u s s e n N u r s v a d e r e n z i j n k i n d e r e n k e n m e r k t z i c h a a n d e ene k a n t d o o r e en 
a u t o r i t a i r e v e r h o u d i n g , w a a r i n d e v a d e r he t v o o r het z e g g e n heeft. A a n d e 
a n d e r e k a n t s t i m u l e e r t h i j z i j n doch te r s o m te d i scuss ië ren , m a a r z o n d e r e en 
a n d e r e m a n i e r v a n o m g a n g m e t h e n l e i d t d i t a l l e e n m a a r to t m o e i l i j k h e d e n . 
N i lü fe r d i e t egen h a a r z i n m e t h a a r neef m o e t t r o u w e n , i s he t tot n u toe n i e t 
g e l u k t he t h u w e l i j k t e g e n te h o u d e n . Z i j r o e p t de hulp in van anderen, i n he t 
b i j z o n d e r d i e v a n h a a r o u d e r e zus te r , o m bij h a a r m o e d e r te b e m i d d e l e n . 
Ni lüfer : 
' d i e heeft v o o r m i j a a n m i j n m o e d e r g e v r a a g d w a a r o m i k z o j o n g m o e t 
t r o u w e n . M i j n m o e d e r z e i d a t da t beter w a s v o o r la ter . M i j n z u s t e r heeft 
g e z e g d d a t i k n i e t w i l e n da t i k eerst m i j n s c h o o l w i l a f m a k e n . " L a a t 
h a a r t o c h d o o r l e r e n , z o d a t z e een b e r o e p heeft . '" 
H a a r m o e d e r heeft echter a n d e r e p r i o r i t e i t e n . Ni lü fe r m o e t v a n h a a r m o e d e r 
m e t h a a r v e r l o o f d e b e l l e n e n a ls z e w e i g e r t , k r i j g t z e r u z i e . H a a r v a d e r k o m t 
er o o k bij e n s laa t h a a r h e e l h a r d . Ni lüfer : 
' H i j s l o e g m e w e l h a r d , m a a r i k g i n g n i e t h u i l e n . Ik k r e e g g e e n t r a n e n i n 
m i j n o g e n . D a t w a s d e eerste keer , h i j s l o e g w e l eens m a a r n o o i t z o h a r d 
a ls d i e d a g . Ik w e r d h e l e m a a l gek, i k w i s t n i e t m e e r w a t i k d e e d . M i j n 
zus je z e i da t i k a a n m i j n h a r e n t r o k e n da t i k z e i da t i k d o o d w i l d e , e n 
t o e n z e i m i j n z u s v a n : d o e n i e t z o gek . Ik h e b een tijdje n i e t m e t m i j n 
v a d e r gep raa t e n t o e n w e r d e n z e n o g b o z e r e n g i n g e n z e w e e r r u z i e 
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m a k e n o m d a t i k n i e t praa t te . Ik h o o p t e d a t a ls i k s teeds z o u z e g g e n da t 
i k n i e t w i l d e , i k o o k n i e t z o u h o e v e n t r o u w e n . M a a r nee h o o r , i k moes t . ' 
N i lü f e r heeft h a a r m o e d e r p r o b e r e n d u i d e l i j k te m a k e n da t z e n i e t w i l d e 
t r o u w e n , m a a r h a a r p o g i n g e n z i j n w e i n i g effectief gewees t . H a a r m o e d e r 
bl i j f t bi j h a a r s t a n d p u n t d a t e e n h u w e l i j k t o c h b e l a n g r i j k e r i s v o o r h a a r d o c h ­
ter d a n e e n a f g e r o n d e s c h o o l o p l e i d i n g e n zi j heeft he t laats te w o o r d . 
N e g e n T u r k s e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k , w a a r o n d e r K e z b a n , h e b b e n 
b u i t e n d e f a m i l i e o m h u l p g e z o c h t bij h u n p r o b l e m e n . L e e r p l i c h t i g e meis jes 
d i e n i e t n a a r s c h o o l m o g e n v a n h u n v a d e r h e b b e n d e l e e r p l i c h t w e t a a n h u n 
z i j d e . U i t angs t v o o r e e n boe te geeft h u n v a d e r a l s n o g t o e s t e m m i n g d e 
s c h o o l te b e z o e k e n . M e i s j e s d i e n a h u n l e e r p l i c h t i g e leef t i jd w i l l e n d o o r l e r e n 
m o e t e n ech te r m e t g o e d e a r g u m e n t e n k o m e n . K e z b a n heeft b i j de s c h o o l ­
k e u z e d e h u l p v a n een l e r aa r i n g e r o e p e n : 
' I k w o u h e e l g r a a g l e r e n . N a d e l agere s c h o o l k o n i k n a a r d e h a v o , m a a r 
w a t d e e d m i j n v a d e r ? O m d a t m i j n v r i e n d i n t o e v a l l i g n a a r de h u i s h o u d ­
s c h o o l g i n g , m o e s t i k er o o k heen . M i j n v a d e r heeft m e t m i j n l e r aa r 
g e s p r o k e n , m a a r hi j i s e e n j a - k n i k k e r . H i j z eg t t egen d e le raar : "Ja , j a , j a " , 
m a a r d a n k w a m hi j t h u i s m e t " e n d i t e n da t e n w a t d e n k e n z e e i g e n l i j k 
w e l , i k m o e t t o c h z e l f w e t e n w a t i k m e t m i j n doch t e r s d o e . " D u s h e b i k 
t w e e ë n e e n h a l f j aa r o p de h u i s h o u d s c h o o l geze ten e n t o e n v o n d m i j n 
v a d e r he t wel le t jes . H i j z e i : "Je ben t n u g r o o t genoeg , g a m a a r iets a a n 
he t h u i s h o u d e n d o e n . " E n t o e n b e n i k v a n s c h o o l gegaan . ' 
D e v a d e r v a n K e z b a n heeft i n g ro te m a t e de s c h o o l l o o p b a a n v a n z i j n d o c h ­
ters u i t g e s t i p p e l d . A l heeft K e z b a n z e l f a n d e r e w e n s e n , z i j k a n h i e r w e i n i g 
t e g e n i n b r e n g e n . H e t g e s p r e k v a n haa r v a d e r m e t de l e raa r heeft o o k n i e t he t 
g e w e n s t e effect g e h a d . K e z b a n m o e t o p h a a r z e s t i e n d e jaar t h u i s b l i j v e n o m 
h a a r m o e d e r te h e l p e n i n he t h u i s h o u d e n . H a a r v a d e r i s v e r v o l g e n s v a n p l a n 
h a a r a a n e e n j o n g e n i n T u r k i j e u i t te h u w e l i j k e n e n h a a r d a a r te l a t e n w o n e n . 
E e n meis je da t t h u i s e r g w o r d t ges l agen , m o e t bij e e n b e z o e k a a n d e 
h u i s a r t s v e r t e l l e n h o e z i j a a n h a a r b l a u w e p l e k k e n k o m t . H i e r n a n e e m t d e 
d o k t e r con tac t o p m e t h a a r o u d e r s . A l s d i e h i e r d o o r i n de p r o b l e m e n k o m e n , 
z i e t he t me is je af v a n v e r d e r e s t appen : 
' I k z e i : l aa t m a a r . H e t w a s n ie t g o e d w a t m i j n v a d e r h a d g e d a a n , h i j h a d 
er spi j t v a n , da t k o n je z o z i e n , n i e t da t h i j d a t z e i . H e t k w a m o o k o m d a t 
m i j n m o e d e r h a d g e z e g d : "he t w a s n i e t n o d i g o m z o te s l a a n . ' " 
E s r a heeft o o k een k e e r d e h u l p v a n een l e r aa r i n g e r o e p e n e n h e m v e r t e l d 
o v e r h a a r p r o b l e m e n m e t h a a r v a d e r . H a a r v a d e r m o e s t t o e n o p s c h o o l 
k o m e n o m m e t d e l e e r k r a c h t te p ra t en . E s r a : ' T o e n hi j d a a r n a t h u i s k w a m , 
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b e n i k k e i h a r d ges l agen . Ik m a g n ie t v e r t e l l e n w a t er t h u i s gebeur t . Ik du r f -
d e d a a r n a n o o i t m e e r i e m a n d iets te v e r t e l l e n / 
V r i j w e l a l l e h u l p v e r l e n e r s w a a r m e e d e g e ï n t e r v i e w d e meis jes con tac t 
h e b b e n g e h a d z i j n N e d e r l a n d s , s lechts é é n meis je heeft m e t e en T u r k s e 
h u l p v e r l e n e r g e s p r o k e n . H e t meis je i n k w e s t i e h a d e e n p o g i n g tot ze l f -
m o o r d g e d a a n , o m d a t z i j a l l e c o n f l i c t e n m e t h a a r o u d e r s n i e t m e e r a a n k o n : 
' d i t i s g e e n l e v e n , i k b e n l i e v e r d o o d . ' I n he t z i e k e n h u i s v e r m o e d t he t v e r -
p l e g e n d p e r s o n e e l m i s h a n d e l i n g e n w o r d t z i j d o o r v e r w e z e n n a a r e en 
T u r k s e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r . 
' D i e m a n w i l d e n i e t d a t i k w e g z o u l o p e n , hi j i s o o k e e n T u r k . H i j v i n d t 
he t n i e t l e u k als T u r k s e meis jes w e g l o p e n . H i j w i l d e m e t m i j n o u d e r s 
p r a t e n e n he t z o w e e r g o e d m a k e n . Ik z e i , d a t l u k t t o c h n ie t . Ik k e n m i j n 
e i g e n v a d e r , hi j l u i s t e r t n ie t . H i j z a l d e n k e n " h o e w e e t d i e m a n v a n o n z e 
p r o b l e m e n ? " het z a l e rge r w o r d e n . ' 
H e t g e s p r e k v a n d e T u r k s e h u l p v e r l e n e r m e t h a a r o u d e r s heeft v o l g e n s he t 
meis je w e i n i g u i t g e h a a l d , d e s i tua t ie i s h i e r d o o r ee rde r v e r s l e c h t e r d . H a a r 
v a d e r v o n d he t i n d e r d a a d v r e e m d da t d i e h u l p v e r l e n e r v a n h u n p r o b l e m e n 
o p d e h o o g t e w a s . O v e r d e h u l p v e r l e n e r z e i z e e n i g s z i n s t e l e u r g e s t e l d : ' H i j 
h a d o o k n i e t g e z e g d h o e i k w e g m o e s t l o p e n ' . 
Machtsverhoudingen 
O m e e n beter i n z i c h t i n d e s t ra teg ieën v a n doch te r s e n d e react ies v a n 
o u d e r s te k r i j g e n , z a l i k z e i n t e r m e n v a n m a c h t s v e r h o u d i n g e n b e k i j k e n . 
M e i s j e s d i e w e i n i g m o g e l i j k h e d e n h e b b e n o m h u n e i g e n i d e e ë n v o r m te ge-
v e n , k u n n e n een h u w e l i j k a ls e en geaccep tee rde m a n i e r z i e n o m a a n d e 
o u d e r l i j k e c o n t r o l e te o n t s n a p p e n . E e n g e a r r a n g e e r d h u w e l i j k hoef t d a a r o m 
n i e t z o n d e r m e e r te b e t e k e n e n da t meis jes t egen h u n z i n t r o u w e n . V e r s c h i l -
l e n d e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k h e b b e n g e p r o b e e r d d e z e o p l o s s i n g te k i e -
z e n , m a a r z i j k o n d e n he t n i e t m e t h u n o u d e r s eens w o r d e n o v e r d e h u w e -
l i j k s p a r t n e r . U i t he t o n d e r z o e k v a n V a n d e r H o e k e n K r e t 6 b l i j k t d a t d i e g e -
n e n d i e t h u i s k o r t w o r d e n g e h o u d e n ' b l i j z i j n te t r o u w e n . ' Z e h o p e n m e e r 
v r i j h e i d te k r i j g e n , n a a r s c h o o l te g a a n e n 's a v o n d s m e t h u n m a n w e g te 
g a a n . T h u i s w a s h u n n ie t s toeges taan e n m o c h t e n ze a l l e e n h u n m o e d e r h e l -
p e n . M a a r d e z e s t ra tegie i s n i e t a l t i j d e v e n s u c c e s v o l , s o m m i g e n z i j n d a a r n a 
i n e e n s i t ua t i e t e r e c h t g e k o m e n d i e e rger w a s d a n t o e n z e n o g t h u i s w o o n -
d e n . 7 
D e mees te meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k g a a n er v a n u i t d a t z i j bi j c o n f l i c -
t en a a n he t ko r t s t e e i n d t r e k k e n e n zi j z i j n g e n e i g d de w e g v a n d e m i n s t e 
w e e r s t a n d te z o e k e n . I n p l aa t s v a n o p e n l i j k v e r z e t p r o b e r e n z i j i n he t g e h e i m 
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d e rege l s te o n t d u i k e n . Z o l a n g n i e m a n d h e n o n t d e k t , i s er g e e n vu i l t j e a a n 
d e l u c h t . D i t h e i m e l i j k g e d r a g z i j n w e a l ee rde r i n d e l a n d e n v a n h e r k o m s t 
t e g e n g e k o m e n , m a a r he t i s o o k v r i j g a n g b a a r o n d e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
s c h o l i e r e n i n N e d e r l a n d . 8 D e v e r h a l e n v a n d e z e schoo lme i s j e s , z o b l i j k t u i t 
e e n l a n d e l i j k o n d e r z o e k , l i j k e n e r g v e e l o p d i e v a n de w e g l o o p s t e r s u i t m i j n 
o n d e r z o e k . Z i j h e b b e n eveneens i n he t g e h e i m e e n v r i e n d e n s p i j b e l e n gere­
g e l d o m m e e r b e w e g i n g s v r i j h e i d te k r i j g e n . D e au teu r s s p r e k e n i n d i t v e r ­
b a n d v a n ' m o o i e staaltjes v a n l i s t e n b e d r o g . ' A n d e r e o n d e r z o e k e r s m a k e n 
o o k m e l d i n g v a n h e i m e l i j k g e d r a g v a n t ieners . 9 
H e t v e r s c h i l t u s s e n b o v e n g e n o e m d e meis jes e n de w e g l o o p s t e r s u i t 
m i j n o n d e r z o e k i s da t d e l aa t s t en i n m o e i l i j k h e d e n k o m e n o p he t m o m e n t 
d a t h u n h e i m e l i j k e v e r k e r i n g o n t d e k t w o r d t . G e z i e n de g ro te soc i a l e c o n ­
t ro le i n h u n g e m e e n s c h a p i s d i e k a n s v r i j g roo t . M i j n r e s p o n d e n t e n h e b b e n 
a a n v a n k e l i j k v i a een h u w e l i j k e en geaccep teerde o p l o s s i n g p r o b e r e n te z o e ­
k e n , m a a r z e h e b b e n h i e r v o o r g e e n t o e s t e m m i n g g e k r e g e n . I n s t e m m i n g z o u 
n a m e l i j k b e t e k e n e n da t h u n o u d e r s de h a n d e l w i j z e v a n h u n d o c h t e r g o e d ­
k e u r e n . Z i j heeft h e n b u i t e n s p e l gezet e n n i e t bij de h u w e l i j k s p r o c e d u r e be ­
t r o k k e n . D e o u d e r s p r o b e r e n h u n g e z a g w e e r te h e r s t e l l e n d o o r he t v e r b i n ­
d e n v a n sanc t ies a a n he t o v e r t r e d e n v a n d e rege ls . I n d i t l i c h t m o e t e n w i j d e 
s t raf fen z i e n d i e d e v a d e r o f m o e d e r t oepas sen o m h u n d o c h t e r w e e r i n he t 
g a r e e l te k r i j g e n . 1 0 E e n v a d e r d i e z i j n o n g e h o o r z a m e d o c h t e r s laa t o f u i t ­
s c h e l d t w i l l a t e n z i e n d a t h i j he t v o o r he t z e g g e n heeft. H i j t r ach t d e g r e e p 
o p z i j n d o c h t e r te h e r s t e l l e n d o o r haa r h u i s a r r e s t te g e v e n , v a n s c h o o l te 
h o u d e n o f h a a r n a a r he t l a n d v a n h e r k o m s t te s tu ren . 
I n d e s t u d i e v a n N a b e r o v e r v r i e n d s c h a p p e n v a n l a a g g e s c h o o l d e N e ­
d e r l a n d s e meis jes k o m e n e n k e l e T u r k s e meis jes v o o r , v a n w i e d e o u d e r s er 
o o k ach te r z i j n g e k o m e n d a t z i j een v r i e n d h a d d e n . 1 1 B i j d e z e meis jes heeft 
d e o n t d e k k i n g n i e t tot d e p r o b l e m e n g e l e i d w a a r m e e m i j n r e s p o n d e n t e n 
g e c o n f r o n t e e r d w e r d e n . D e o u d e r s v a n d e z e T u r k s e t ieners u i t d e s t u d i e v a n 
N a b e r h e b b e n u i t angs t v o o r v e r d e r e s c h a n d e w e l t o e s t e m m i n g v o o r e e n 
h u w e l i j k g e g e v e n . D e b e t r o k k e n meisjes z e g g e n achteraf w e l he t g e v o e l te 
h e b b e n d a t z e h i e r d o o r o p te j o n g e leef t i jd h u n v r i j h e i d z i j n k w i j t g e r a a k t . 
W a n n e e r meis jes v o o r v o l d o n g e n fe i t en w o r d e n geplaa ts t , z o a l s e en 
u i t h u w e l i j k i n g o f he t t h u i s h o u d e n v a n s c h o o l , h e l p t d e m e t h o d e v a n h e i m e ­
l i j k g e d r a g n ie t . Z i j m o e t e n h u n t o e v l u c h t tot a n d e r e s t r a t eg ieën z o e k e n . H e t 
T u r k s e meis je Ni lü fe r heeft b i j na geen e n k e l m i d d e l o n b e p r o e f d ge l a t en o m 
z i c h t e g e n he t o n g e w e n s t e h u w e l i j k te v e r z e t t e n . Z i j heeft g e p r o b e e r d b i n ­
n e n d e f a m i l i e h u l p te v r a g e n d o o r h a a r z u s t e r v o o r h a a r te l a t e n b e m i d d e ­
l e n , m a a r h a a r a r g u m e n t e n v i n d e n w e i n i g w e e r k l a n k bij h a a r m o e d e r . A l s 
N i lü fe r o p e n l i j k w e i g e r t h a a r m o e d e r te g e h o o r z a m e n o m h a a r v e r l o o f d e te 
b e l l e n , s laa t h a a r v a d e r h a a r m e t h a r d e h a n d . D e z e act ie m i s t h a a r u i t w e r -
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k i n g n i e t o p Ni lüfer . Z e p r o b e e r t z i c h g r o o t te h o u d e n d o o r n i e t te h u i l e n . 
D e reac t ie v a n Ni lü fe r i n t e r p r e t e r e n h a a r o u d e r s a ls e en v o o r t z e t t i n g v a n 
ve rze t . H a a r o u d e r s h o u d e n g e e n r e k e n i n g m e t d e w e n s v a n h u n d o c h t e r toe 
e n z i j z e t t e n he t h u w e l i j k d o o r . 
D e g e ï n t e r v i e w d e meis jes d i e o v e r e e n z e k e r e b e w e g i n g s v r i j h e i d be-
s c h i k k e n , k i e z e n h e e l b e w u s t n i e t v o o r h e i m e l i j k g e d r a g m a a r v o o r p r a t e n of 
o n d e r h a n d e l e n m e t h u n o u d e r s . H e t z a l d u i d e l i j k z i j n d a t o v e r de o n d e r -
w e r p e n s c h o o l o f h u w e l i j k re la t ie f g e m a k k e l i j k e r te p r a t e n v a l t d a n o v e r de 
v e r b o d e n o m g a n g m e t j o n g e n s . I n de l a n d e n v a n h e r k o m s t staat he t v o l g e n 
v a n e e n o p l e i d i n g i n h o o g a a n z i e n , m a a r i n N e d e r l a n d k r i j g t he t een a n d e r e 
be t eken i s . D e o u d e r s h e b b e n w e i n i g k e n n i s o v e r he t N e d e r l a n d s e o n d e r w i j s 
e n z i j z i j n b a n g da t h u n d o c h t e r een s lechte n a a m kr i jg t . V o o r he t v e r k r i j g e n 
v a n t o e s t e m m i n g o m d o o r te l e r e n is het v a n b e l a n g da t er e e n bas i s v a n v e r -
t r o u w e n i s t u s s e n de o u d e r s e n h u n doch te r . S o m m i g e meis jes h e b b e n d o o r 
d e h u l p v a n l e r a r e n i n te r o e p e n h u n o p l e i d i n g k u n n e n v o o r t z e t t e n . V a n d e r 
H o e k e n K r e t 1 2 c o n c l u d e r e n da t meis jes m e t e e n ' s e r i e u z e r e p u t a t i e ' z i c h 
m e e r v r i j h e d e n k u n n e n v e r o o r l o v e n d a n meis jes m e t e e n m i n d e r g u n s t i g e 
n a a m . A n d e r e o n d e r z o e k e r s 1 3 b e v e s t i g e n d e z e b e v i n d i n g e n . 
D e p o g i n g e n v a n meis jes o m b u i t e n s t a a n d e r s i n te s c h a k e l e n z i j n n ie t 
bij i e d e r e e n een e v e n g r o o t succes . N a d i a heeft a l t i jd e r g v e e l s t e u n g e h a d 
v a n l e r a r e n d i e m e t h a a r v a d e r h e b b e n g e s p r o k e n , m a a r da t g e l d t n i e t v o o r 
de mees te a n d e r e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r z o e k . 1 4 S o m m i g e meis jes h a d -
d e n o o k a n d e r e p r o b l e m e n , o m d a t z i j b i j v o o r b e e l d m e t j o n g e n s w a r e n g e s i g -
n a l e e r d . O u d e r s d i e m e r k e n da t z e m i n d e r i n v l o e d o p h u n d o c h t e r k r i j g e n , 
p r o b e r e n e e n h u w e l i j k te r e g e l e n o m de eer v a n d e f a m i l i e te r e d d e n o f h u n 
d o c h t e r n a a r he t l a n d v a n h e r k o m s t te s t u r e n . 
M e i s j e s d i e z e g g e n d a t h u n v a d e r w e l b e r e i d w a s o m m e t h e n o v e r a l l e r -
l e i b e l a n g r i j k e z a k e n te p r a t e n , z i j n d a a r o v e r t o c h t e l eu rges t e ld . V o o r h e n 
be t eken t d i t da t er n a a r h u n a r g u m e n t e n w o r d t g e l u i s t e r d , m a a r h u n v a d e r 
in t e rp re t ee r t h u n w e n s e n a l l e e n m a a r m e t v e e l w a n t r o u w e n . O u d e r s m e r -
k e n d a t z i j d e g reep o p h u n d o c h t e r v e r l i e z e n e n w o r d e n d a a r o m achter -
d o c h t i g . M e i s j e s k u n n e n m e t h u n o u d e r s n i e t tot e en g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
d e f i n i t i e v a n de s i tua t ie k o m e n , e n b a s e r e n z i c h o p e e n a n d e r c u l t u r e e l refe-
r e n t i e k a d e r . D e v a d e r v a n b i j v o o r b e e l d Y a s e m i n b e n a d r u k t m e t n a m e de 
m a t e r i ë l e k a n t e n v a n d e o p v o e d i n g . H i j heeft he t v r o e g e r n i e t b r e e d g e h a d , 
m a a r z i j n k i n d e r e n h e b b e n w e l te e ten e n te d r i n k e n e n z e m o g e n n a a r 
s c h o o l . W a t w i l l e n z e n o g m e e r ? Z i j n d o c h t e r d i e i n N e d e r l a n d is o p g e -
g r o e i d , v i n d t d e z e a s p e c t e n v a n z e l f s p r e k e n d . Z i j o n d e r s t r e e p t j u i s t he t i m -
m a t e r i ë l e k a r a k t e r e r v a n . Z i j w i l als een i n d i v i d u w o r d e n g e z i e n e n e r v a r i n -
g e n u i t w i s s e l e n . V a d e r s d i e z e g g e n i n p r i n c i p e b e r e i d te z i j n to t p r a t e n , h e b -
b e n h i e r m e e m o e i t e a ls he t k e n n i s v e r s c h i l t u s s e n h e n e n h u n d o c h t e r a l te 
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d u i d e l i j k w o r d t . M e i s j e s d i e e en e i g e n m e n i n g v e r k o n d i g e n , p a s s e n n i e t i n 
he t b e e l d d a t e e n d o c h t e r respec t m o e t t o n e n a a n h a a r v a d e r . V a d e r s in t e r ­
p r e t e r e n e e n de rge l i j ke h o u d i n g als b r u t a a l e n N e d e r l a n d s e n o m d e t r a d i ­
t i o n e l e v e r h o u d i n g te h e r s t e l l e n , b e r o e p e n z i j z i c h o p h u n f o r m e l e gezags ­
p o s i t i e . 
D e o n d e r z o c h t e meis jes h e b b e n v a a k p r o b l e m e n m e t h u n m o e d e r , d i e 
o o k v e e l m i n d e r de r o l v a n i n t e r m e d i a i r spee l t d a n o p g r o n d v a n d e l i t e r a ­
t u u r o v e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e g e z i n n e n te v e r w a c h t e n i s . I n s o m m i g e 
s i tua t i e s z e g g e n d e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k z i c h o p b e p a a l d e m o m e n t e n 
d o o r h u n m o e d e r g e s t e u n d te v o e l e n . M a a r v e e l v a k e r b e k l a g e n z i j z i c h o v e r 
he t fei t d a t h u n m o e d e r a l l es d o o r v e r t e l t a a n h u n v a d e r . D e m o e d e r s m e r ­
k e n d a t z i j m i n d e r v a t o p h u n d o c h t e r k r i j g e n , z o a l s de m o e d e r v a n E s r a o o k 
a l cons ta t ee rde , e n z i j p r o b e r e n m e t de h u l p v a n h u n e c h t g e n o o t h u n d o c h ­
ter i n he t ga r ee l te k r i j g e n . D e m o e d e r s d i e i n e en z w a k k e p o s i t i e s t aan t e n 
o p z i c h t e v a n h u n ech tgenoo t , b i j v o o r b e e l d z i j d i e z e l f w o r d e n ge s l agen , z i j n 
ech te r n i e t i n staat h u n d o c h t e r te h e l p e n . 
M i j n r e s p o n d e n t e n h e b b e n n a a r h u n i d e e a l l e r l e i p o g i n g e n o n d e r n o m e n 
o m e e n a a n t a l z a k e n t h u i s a a n de o r d e te s t e l l en , m a a r d i t heeft n i e t to t he t 
g e w e n s t e resu l t aa t g e l e i d . W a n n e e r is v o o r h e n de k r i t i s c h e g rens b e r e i k t e n 
b e s l u i t e n z i j he t mees t v e r r e i k e n d e a l t e rna t i e f te k i e z e n d o o r v a n h u i s w e g 
te l o p e n ? 
V a n h u i s w e g 
M e i s j e s b e s c h i k k e n o v e r v e r s c h i l l e n d e h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n o m h u n 
p r o b l e m e n t h u i s a a n te p a k k e n , m a a r n a v e r l o o p v a n t i jd h e b b e n s o m m i g e n 
he t g e v o e l d a t z i j g e e n k a n t m e e r o p k u n n e n . W a n n e e r is v o o r h e n o p z o d a ­
n i g e w i j z e d e k r i t i s c h e g r e n s b e r e i k t da t z i j h u n h u i s de r u g toeke ren? Bi j w i e 
z o e k e n z i j h u l p als z e v a n h u i s w e g l o p e n ? 
Marokkaanse meisjes 
H o e h e b b e n meis jes u i t e i n d e l i j k d e b e s l i s s e n d e s tap geze t o m he t o u d e r ­
l i j k h u i s d e r u g toe te k e r e n ? I n h o e v e r r e i s d i t t o e v a l l i g o f i s he t e en w e l ­
o v e r w o g e n k e u z e ? Ik v o l g d e e r v a r i n g e n v a n M i r i y a m , S a n n a , H a b i b a , N a -
d i a , L o u i z a e n K e n z a . 
M i r i y a m doe t u i t v o e r i g u i t d e d o e k e n h o e zi j o n d a n k s h a a r h u i s a r r e s t 
d e o u d e r l i j k e w o n i n g i n e e n o n b e w a a k t o g e n b l i k w e e t te v e r l a t e n : 
' I k h e b ech t z e v e n m a a n d e n gedach t : w a s i k m a a r n i e t g e b o r e n . Ik b e n 
w e g g e l o p e n t o e n er p l o t s e l i n g n i e m a n d t h u i s w a s . E r w a s iets e rgs 
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g e b e u r d e n m i j n o u d e r s w e r d e n p l o t s e l i n g w e g g e r o e p e n . E r w a s n i e -
m a n d t h u i s . M i j n m o e d e r g i n g n o o i t w e g z o n d e r m i j e n a ls z e w e g g i n g 
d a n w a r e n a l l e d e u r e n o p s lo t e n d e t e l e foon w e r d o p s lo t gezet . M i j n 
v a d e r z e i : " i k b e l je b r o e r o p e n v r a a g o f h i j h i e r k o m t , w a n t i k g a n u 
w e g . " T o e n z e i m i j n b roe r : " i k k a n pas v a n a v o n d k o m e n . " M i j n v a d e r 
z e i : "je b r o e r k o m t v a n a v o n d , i k m o e t n u gaan . " D e t e l e foon d e e d he t 
g e w o o n e n a l l e d e u r e n w a r e n o p e n , d u s i k dach t : w e g w e z e n . Ja n a t u u r -
l i j k , w a t d o e je d a n ? I k g i n g g e w o o n w e g , i k t r o k een r o k a a n e n e e n jas 
e n s c h o e n e n e n p a k t e m i j n v e r g u n n i n g e n g i n g g e w o o n n a a r b u i t e n . I k 
l i e p z o n d e r te w e t e n w a a r i k naa r toe g i n g , g e w o o n w e g . Ik w i l d e ' s 
m i d d a g s t e r u g n a a r h u i s , m a a r i k w i s t da t da t n i e t m e e r k o n . T o e n b e n 
i k n a a r he t v o l g e n d e d o r p g e l o p e n e n d a a r n a a r d e p o l i t i e g e g a a n / 
A l s M i r i y a m p l o t s e l i n g d e m o g e l i j k h e i d z i e t e en e i n d e te m a k e n a a n h a a r 
b e n a r d e s i tua t i e , g r i jp t z e h a a r k a n s . Z o n d e r z i c h te r e a l i s e r e n w a t de g e v o l -
g e n z i j n v a n h a a r d a a d , l o o p t ze i n p a n i e k d e d e u r u i t . W a n n e e r z i j 's m i d -
d a g s beseft w a t z i j g e d a a n heeft, du r f t z e n i e t m e e r n a a r h u i s t e r u g te k e r e n . 
S a n n a i s o o k i n e e n v l u c h t he t h u i s u i t g e r e n d . Z i j heeft v o o r t d u r e n d 
r u z i e m e t h a a r v a d e r e n m o e d e r o v e r a l l e r l e i z a k e n , h a a r o u d e r s v e r d e n k e n 
S a n n a e r v a n m e t j o n g e n s o m te gaan . A l s h a a r m o e d e r h a a r n a e e n r u z i e 
h a r d s laat , z o e k t ze o n d e r d a k bij e en v r i e n d i n w a a r ze de n a c h t d o o r b r e n g t . 
B i j n a e l k meis je u i t m i j n o n d e r z o e k b l i j k t o p de é é n o f a n d e r e m a n i e r 
g e c o n f r o n t e e r d te z i j n m e t he t f e n o m e e n w e g l o p e n , hetz i j v i a d e e i g e n f a m i -
l i e , 1 5 he tz i j v i a d e s c h o o l . D e z e v e r h a l e n b r e n g e n meis jes o p he t i d e e o m z e l f 
o o k v a n h u i s w e g te l o p e n a ls z i j t h u i s w e e r r u z i e h e b b e n . D i e g e n e n d i e c o n -
tact h e b b e n m e t e en h u l p v e r l e n e r , b e s p r e k e n d i t v a a k u i t v o e r i g . D e k r i t i s c h e 
g rens i s v o o r h e n b e r e i k t a ls z i j v o o r de z o v e e l s t e kee r h a r d h a n d i g w o r d e n 
g e s l a g e n . H i e r i n w o r d e n z i j o o k g e s t e u n d d o o r d e h u l p v e r l e n e r s . Z o h a d 
H a b i b a a f g e s p r o k e n d a t z i j R i a , h a a r m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r , z o u b e l l e n 
a ls z e w e e r g e s l a g e n z o u w o r d e n . A l s h a a r zus je d o o r t o e d o e n v a n h a a r 
v a d e r e e n g e b r o k e n a r m heeft g e k r e g e n , n e e m t z e con tac t o p m e t R i a : 
' Z e z e i a l s je v a d e r j o u aanraak t , d a n ga je w e g . M i j n v a d e r h a d g e h o o r d 
d a t i k g e b e l d h a d e n z e i : " w i e h e b je g e b e l d ? Je v r i e n d ? " H i j s l o e g m e e n 
gaf m e e e n s c h o p . " A l s l a i k je, je h u i l t n i e t m e e r h è ? " Ik z e i : Ik h u i l n ie t , 
i k b e n a l l e e n m a a r k w a a d . Ik h e b i n e e n t e l e f o o n c e l m i j n [ L B : 
N e d e r l a n d s e ] b u u r j o n g e n g e b e l d e n d i e heeft m e n a a r d e p o l i t i e ge-
b rach t . ' 
L o u i z a heeft o o k h u l p g e z o c h t bij een m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r , t o e n ze 
n a a r e i g e n z e g g e n b i j na d o o r h a a r v a d e r i s v e r m o o r d : 
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' D i e v o n d het a b s u r d . Z e z e i : " d a t i s g e w o o n k i n d e r m i s h a n d e l i n g . " 
T o e n heeft z e m e t m i j n m o e d e r gepraa t . M i j n m o e d e r v o n d he t a l l e m a a l 
o k a y , z o v a n : i k b e g r i j p het. D i e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r i s t o e n w e g ­
g e g a a n e n d a a r n a heeft m i j n v a d e r d r i e d a g e n geen w o o r d t e g e n m i j ge­
z e g d . Ik h a d he t g e v o e l da t hi j mi j n a a r M a r o k k o w i l d e b r e n g e n e n d a t 
w a s v o o r m i j d e r e d e n o m w e g te gaan . ' 
N a d i a i s d o o r h a a r c o n t a c t e n m e t haa r h u l p v e r l e n e r s teeds v a k e r g a a n 
n a d e n k e n o v e r ' w a t z e m e t h a a r l e v e n v e r d e r a a n moes t . ' Z i j p r o b e e r t a l l e 
v o o r s e n tegens v a n he t w e g l o p e n o p een rijtje te ze t ten . 
' H e t k o n z o n i e t v e r d e r g a a n . T e r w i j l i k t r o u w e n s z e l f a l t i j d a l w i s t da t 
i k b e z i g w a s m e t u i t s t e l l e n v a n execut ie , m a a r i k h e b he t n o o i t g e d u r f d 
o f a a n g e k u n d o m w e g te g a a n . Ik h e b een he le gro te v e r a n t w o o r d e l i j k ­
h e i d v o o r d e a n d e r e k i n d e r e n thu i s . Ik d a c h t a ls i k d i e s t ap zet , d a n d r a ­
g e n z i j d e c o n s e q u e n t i e s d a a r v a n e n k r i j g e n zi j n i e t d e k a n s e n d i e i k 
v o o r h e n g r a a g z a g . E r w a s t h u i s e l k e d a g r u z i e e n h e r r i e e n er w a r e n 
v e e l b e p e r k i n g e n . I k dach t : a ls i k g e e n l e u k e d i n g e n m e t ze d o e , w i e 
m o e t he t d a n w e l d o e n ? Ik w i l d e n ie t da t z i j z i c h z o b u i t e n g e s l o t e n z o u ­
d e n v o e l e n als i k . 
A a n d e a n d e r e k a n t w i s t i k w a t v o o r v e r d r i e t i k m i j n o u d e r s z o u 
a a n d o e n , w a n t i k h e b z e l f l a n g g e n o e g i n M a r o k k o g e w o o n d o m te 
w e t e n e n te v o e l e n w a t d i e s tap z o u b e t e k e n e n v o o r o u d e r s . Ik v o n d d a t 
i k d a t n i e t k o n maken.[ . . . ] D a t i k b e n w e g g e g a a n is e i g e n l i j k v o o r i ede r ­
e e n e e n v e r r a s s i n g gewees t , m a a r i k v o e l d e da t i k he t n i e t m e e r a a n k o n . 
T o e n m i j n o u d e r s n a a r M a r o k k o w i l d e n gaan , d a c h t i k : i k h e b n ü e e n 
a a n l e i d i n g o m te k u n n e n g a a n e n d i e m o e t i k g r i j p e n w a n t d i e k a n s 
k o m t n i e t mee r . H e t w a s v o o r m i j b e l a n g r i j k een a a n l e i d i n g te h e b b e n 
o m w e g te g a a n , z o d a t i k een e x c u u s h a d v o o r m e z e l f . Z o m a a r w e g ­
g a a n , o m d a t i k he t n i e t m e e r a a n k o n e n m e t d i e p r o b l e m e n n ie ts m e e r 
te m a k e n w i l d e h e b b e n , z a g i k als een soo r t v e r r a a d . [...] 
Ik b e n t o e n con tac t g e z o c h t m e t m i j n m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r e n 
h e b i n f o r m a t i e g e v r a a g d o v e r o p v a n g h u i z e n . ' Z i j v o e g t h i e r m e t e e n a a n 
toe: ' T o e n hi j ge l i jk p r a k t i s c h e d i n g e n b e g o n te r ege l en , k l a p t e i k d i c h t . 
Ik z a t er h e e l e r g m e e d a t h i j z o p r a k t i s c h reageerde . Ik h a d he t e m o t i o ­
n e e l h e e l m o e i l i j k m e t d e z e b e s l i s s i n g , hi j h a d d a a r eerst m e t m i j o v e r 
m o e t e n p r a t e n e n n i e t m e t e e n v a n a l les m o e t e n o r g a n i s e r e n . ' 
N a d i a heeft he t i d e e d a t m e t d e d r e i g i n g v a n een u i t h u w e l i j k i n g v o o r h a a r 
d e g r e n s i s b e r e i k t , v e r d e r p r a t e n o f o n d e r h a n d e l e n acht te z i j z i n l o o s . S a m e n 
m e t h a a r h u l p v e r l e n e r b e r e i d t z e h a a r v l u c h t v o o r . 
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G e n o e m d e meis jes h e b b e n g e r e g e l d m e t d e gedach te g e s p e e l d o m v a n 
h u i s w e g te l o p e n , z o n d e r d a t z i j er a a n h u n o u d e r s iets o v e r h e b b e n l o s g e -
l a t en . A n d e r e meis jes h e b b e n t i jdens h u n r u z i e s er w e l m e e g e d r e i g d , z o a l s 
i n he t g e v a l v a n K e n z a . H a a r b r o e r is a l eens ee rde r v a n h u i s w e g g e l o p e n . 
W a n n e e r h a a r v a d e r v o o r e n i g e t i jd n a a r M a r o k k o ve r t r ek t , b l i j f t K e n z a bi j 
h a a r s t i e f m o e d e r achter . Z e heeft m e t h a a r a l d o o r c o n f l i c t e n o v e r s c h o o l e n 
h u i s h o u d e n . K e n z a m a g v a n h a a r s t i e fmoede r h a a r h u i s w e r k n i e t m a k e n e n 
z i j m o e t h a a r s t i e fmoede r v e e l beter g e h o o r z a m e n . I n d e r u z i e d i e d a a r o p 
v o l g t , r o e p t K e n z a da t z i j h a a r m o e d e r n i e t i s . H a a r s t i e f m o e d e r b r e n g t h i e r 
t e g e n i n , d a t z e m e t h a a r v a d e r i s g e t r o u w d e n da t ze d a a r o m m o e t l u i s t e r e n . 
K e n z a b e g i n t m e t h a a r s t i e fmoede r te v e c h t e n . K e n z a bij t i n h a a r s t i e fmoe-
de r s h a n d e n roept : i k g a t o c h w e g l o p e n ! W a a r o p h a a r s t i e f m o e d e r reageer t , 
" d a n z a l i k f ees tv ie ren . " N a a s t d e z e p r o b l e m e n , spee l t er o o k e e n m o g e l i j k e 
u i t h u w e l i j k i n g mee . K e n z a is b a n g da t h a a r v a d e r i n M a r o k k o e e n h u w e l i j k 
gaat r e g e l e n m e t d e b r o e r v a n h a a r s t i e fmoeder , z o d a t h i j d e z e o p l ega le 
w i j z e n a a r N e d e r l a n d k a n l a t e n k o m e n . D e v o l g e n d e d a g gaa t K e n z a n a a r 
s c h o o l e n z e g t da t z e n i e t m e e r n a a r h u i s w i l . 
Bi j w i e z o e k e n meis jes h u l p als zi j v a n h u i s w e g l o p e n ? H o e w e l meis jes 
n i e t g e n e i g d z i j n s t e u n te z o e k e n bij f a m i l i e l e d e n , h e b b e n t o c h t w e e M a r o k -
k a a n s e meis jes n a een r u z i e z i c h tot r e spec t i eve l i jk een tante e n e e n nicht je 
g e w e n d . E é n v a n d e z e meis jes v a n w i e d e o u d e r s g e s c h e i d e n z i j n e n d i e bi j 
h a a r v a d e r w o o n t , z o e k t a l s er r u z i e s z i j n h u l p bij h a a r tante, h a a r m o e d e r s 
zus t e r . P a s w a n n e e r h a a r v a d e r v e r b i e d t d a a r n o g een k e e r h e e n te g a a n , 
v r a a g t z i j h u l p o p s c h o o l . H e t a n d e r e meis je d a t a l m e e r m a l e n v a n w e g e m i s -
h a n d e l i n g i s w e g g e l o p e n , z o e k t bij h a a r n icht je o n d e r d a k . D e z e p l e k i s e c h -
ter n i e t v e i l i g o m d a t h a a r v a d e r w e e t h o e g o e d z i j m e t h a a r b e v r i e n d i s . A l 
s n e l gaat z i j z e l f n a a r he t o p v a n g h u i s w a a r z i j ee rder g e h o l p e n i s . 
W e g l o o p s t e r s v r a g e n s t e u n bij i e m a n d d i e z e k u n n e n v e r t r o u w e n , z o a l s 
h u n v r i e n d o f v r i e n d i n . 1 6 H e t o n d e r d a k da t v r i e n d e n k u n n e n b i e d e n b l i j k t 
m e e s t a l v a n k o r t e d u u r te z i j n . H e t i s g e v a a r l i j k o m m e d e p l i c h t i g te z i j n e n 
er i s v a a k o n v o l d o e n d e r u i m t e . V i a h e n k o m e n zi j u i t e i n d e l i j k bij d e f o r m e -
le h u l p v e r l e n i n g terecht . Z e v e n t i e n g e ï n t e r v i e w d e M a r o k k a a n s e meis jes 
z o e k e n d i r e c t h u l p bi j d e f o r m e l e h u l p v e r l e n i n g . 1 7 S lech t s e e n g e r i n g a a n t a l 
z e g t n i e t o p d e h o o g t e te z i j n gewees t v a n he t bes t aan v a n h u l p v e r l e n i n g s i n -
s tant ies : ' I k h a d n o g n o o i t v a n he t J A C g e h o o r d , i k d a c h t d a t he t e e n m a n 
w a s o f z o , i k w i s t echt n i e t w a t he t w a s / D e mees te a n d e r e n h e b b e n w e l k e n -
n i s v a n z a k e n , m a a r d i e i s d o o r g a a n s w e i n i g r ea l i s t i s ch . D e é é n d e n k t a a n 
e e n h u i s w a a r a l les m a g , de a n d e r gaat er v a n u i t da t z e g e a d o p t e e r d z a l 
w o r d e n . 1 8 M e i s j e s d i e m e t l e r a r e n of h u l p v e r l e n e r s o v e r h u n p r o b l e m e n h e b -
b e n g e s p r o k e n , z o e k e n h u n t o e v l u c h t tot s c h o o l o f tot de h u l p v e r l e n e r d i e z i j 
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a l k e n d e n . D i e g e n e n d i e i n e en o p w e l l i n g e n o n v o o r b e r e i d z i j n w e g g e l o p e n , 
g a a n n a a r d e p o l i t i e . O o k d e s c h o o l s chake l t g e m a k k e l i j k d e p o l i t i e i n . 
Turkse meisjes 
H o e e sca l e r en p r o b l e m e n z o d a n i g da t d e o n d e r z o c h t e T u r k s e meis jes 
b e s l u i t e n h u n h u i s d e r u g toe te ke ren? Ik h e b l a t e n z i e n da t he t h u w e l i j k d e 
a a n l e i d i n g is tot v e e l r u z i e s : L e y l a m a g n i e t m e t h a a r v r i e n d t r o u w e n ; d e 
d a t u m v a n he t o n g e w e n s t e h u w e l i j k v a n Ni lü fe r n a d e r t e n K e z b a n is b a n g 
da t h a a r v a d e r h a a r n a a r T u r k i j e s t uu r t v o o r een h u w e l i j k . W a t heeft 
Y a s e m i n , E s r a e n N u r d o e n b e s l u i t e n v a n h u i s w e g te l o p e n e n w a a r g a a n z i j 
heen? 
D e mees te r e s p o n d e n t e n h e b b e n t h u i s v o o r t d u r e n d p r o b l e m e n , z o a l s 
b i j v o o r b e e l d L e y l a . Z i j heeft a l m e e r d a n een h a l f jaar o n e n i g h e i d m e t h a a r 
o u d e r s o v e r h a a r v e r b o d e n v e r k e r i n g e n he t w e i g e r e n v a n h a a r nee f a ls 
h u w e l i j k s k a n d i d a a t . L e y l a heeft o v e r w o g e n o m s a m e n m e t h a a r v r i e n d w e g 
te l o p e n , m a a r z e d u r f d e n ie t . L e y l a : 
' M i j n v a d e r , m i j n o o m e n n o g een o o m h a d d e n mi j g e z e g d : a ls je w e g ­
l o o p t d a n z w e r e n w i j o p d e k o r a n da t w e j o u e n je v r i e n d g a a n v e r ­
m o o r d e n . ' 
H a a r g r o o t v a d e r d i e o p v a k a n t i e i n N e d e r l a n d w a s e n n a a r T u r k i j e z o u 
t e r u g k e r e n , w i l d e w e t e n w e l k a n t w o o r d hi j z i j n k l e i n z o o n m o e s t g e v e n . 
L e y l a v e r v o l g t h a a r re laas : 
' J u l l i e h e b b e n t o c h g e h o o r d da t i k n ie t m e t m i j n neef w i l t r o u w e n . H i j 
z e i d a t z e w e e r g e h o o r d h a d d e n da t i k m e t d i e j o n g e n o m g i n g en : 
" w a c h t m a a r , i k w a a r s c h u w w e e r je o o m e n d a n g a je e r aan . " Ik z e i da t 
m i j n o p a n ie t s o v e r m e te z e g g e n h a d e n m i j n o o m o o k n ie t . Ik h e b m i j n 
o u d e r s . T o e n m i j n v a d e r t e r u g k w a m z e i m i j n o p a : "je d o c h t e r heeft d i t 
e n d a t t egen mi j g e z e g d . " T o e n k r e e g i k k l a p p e n e n w a s er r u z i e . 
M i j n m o e d e r g i n g 's a v o n d s w e r k e n e n m i j n o p a g i n g o o k w e g . 
T o e n z e i m ' n v a d e r : w a a r o m g i n g je z o tekeer t egen o p a . Ik z e i : i k h e b 
t o c h ge l i jk , z i j m o e t e n z i c h d a a r n ie t m e e b e m o e i e n , jij e n m i j n m o e d e r 
z i j n er t och? T o e n heeft h i j mi j ges l agen , i k h a d een b l a u w o o g , i k v i e l 
f l a u w . Ik m o e s t i n d e k e u k e n b r o o d b a k k e n e n m i j n o o g w e r d d i k k e r e n 
d i k k e r e n i k w e r d d r a a i e r i g . M a a r hi j g i n g g e w o o n b i n n e n z i t t e n . Ik w a s 
h e l e m a a l i n de w a r , i k v i e l o p de g r o n d e n hi j k w a m i e d e r e k e e r k i j k e n 
h o e he t m e t m i j g i n g . Ik dach t : w a t m o e t i k n o u d o e n ? H e t w a s ne t o f 
i e m a n d t egen m e z e i : je m o e t w e g g a a n . N a u r e n g i n g m i j n v a d e r n a a r 
he t ca fé . I k dach t : n u i s h i j w e g w a t m o e t i k d o e n . 
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Ik g i n g de r o t z o o i o p r u i m e n e n l i e p h e e n e n w e e r d o o r het h u i s e n 
w e r d d r a a i e r i g . I e m a n d z e i t egen m i j : je m o e t w e g g a a n , w e g g a a n . Ik z e i : 
o h s o r r y h o o r v a d e r e n m o e d e r , i k g a w e g . Ik b e l d e h e l e m a a l o v e r s t u u r 
a a n bi j d e b u u r v r o u w e n ze z e i : w a t is er, r u s t i g a a n m a a r . Ik z e i : b e l d e 
p o l i t i e o p , i k w i l z o s n e l m o g e l i j k w e g . Z e z e i : je n e e m t w e l e e n gro te 
s tap , je m o e t er w e l g o e d o v e r n a d e n k e n . Ik z e i da t i k er n i e t m e e r o v e r 
n a w i l d e d e n k e n , m a a r z o s n e l m o g e l i j k w e g w i l d e . T o e n w e r d d e p o l i ­
t ie g e b e l d e n i k h a d h e l e m a a l n ie ts bij m e . Z e z e i : ga n u g a u w n a a r h u i s 
e n p a k e e n p a a r s p u l l e n . Ik g i n g m i j n jas h a l e n , m a a r m o e s t h u i l e n e n z o , 
e n m i j n broert jes w a r e n t h u i s e n v r o e g e n w a t er w a s , m a a r i k z a g ze 
h e l e m a a l n ie t . T o e n i k t e r u g k w a m h a d zi j o n d e r t u s s e n de p o l i t i e a l 
g e b e l d e n t o e n k w a m e e n v r i e n d v a n h a a r e n s tapte i k i n d e a u t o e n g i n g 
w e g . H i j heeft m e n a a r d e p o l i t i e gebrach t , m i j n broert je heeft m i j i n d e 
a u t o z i e n s t a p p e n . ' 
M e e r u i t w a n h o o p d a n u i t e en w e l o v e r w o g e n s tap ren t L e y l a n a a r d e b u r e n , 
o p d e v l u c h t v o o r h a a r m o e i l i j k h e d e n . Z e d u r f t n i e t echt z e l f d e v e r a n t w o o r ­
d i n g te n e m e n v o o r h a a r d a a d , h i e r v o o r b e r o e p t z i j z i c h o p s t e m m e n d i e zi j 
m e e n t te h o r e n . H o e w e l z i j z i c h v e r o n t s c h u l d i g t t e g e n o v e r h a a r o u d e r s , z eg t 
z e d a t z e t o c h w e g m o e t g a a n . 
O o k i n he t g e v a l v a n Ni lü fe r i s er n ie t echt s p r a k e v a n e n i g e v o o r b e ­
r e i d i n g , h o e w e l z i j v a a k m e t de gedach te heeft g e s p e e l d o m v a n h u i s w e g te 
l o p e n . O n d a n k s h a a r v e l e p o g i n g e n tot v e r z e t m o e t Ni lü fe r t o c h m e t h a a r 
nee f t r o u w e n e n b e r e i d e n h a a r o u d e r s d e b r u i l o f t v o o r . 
' I k h a d a l ee rde r o p s c h o o l o v e r m i j n p r o b l e m e n gepraa t , z i j z e i d e n t o e n 
d a t he t be ter w a s a ls i k w e g l i e p . Z e z e i d e n n ie t da t i k m o e s t w e g l o p e n , 
m a a r d a t i k he t z e l f m o e s t bes l i s sen . H e t w a s h e e l m o e i l i j k e e n b e s l i s s i n g 
te n e m e n . I n de v a k a n t i e l i e p i k er m a a r o v e r te d e n k e n , i k k o n n o o i t s l a ­
p e n , a l l e e n m a a r d e n k e n , d e n k e n , d e n k e n . 
E e n d a g v o o r he t feest z o u d e n m i j n neef e n z i j n f a m i l i e m e t zes 
au to ' s n a a r N e d e r l a n d k o m e n . M i j n m o e d e r h a d d i e d a g een h e l e b o e l 
p a n n e n m e t e ten g e k o o k t e n i k dacht : ze doe t het v o o r n i k s . Z e h a d t o e n 
T u r k s e t o m a t e n p u r e e n o d i g . M i j n g e t r o u w d e z u s h a d d i e t h u i s l i g g e n 
e n d i e z o u da t h a l e n . Ik m o c h t m e t h a a r mee . A n d e r s m o c h t i k n i e t n a a r 
b u i t e n , m a a r o p d i e d a g w e l . O n d e r w e g d a c h t i k , d i t i s m i j n k a n s , w a t 
m o e t i k d o e n ? A l s i k he t n u n ie t doe , d a n gebeur t he t n o o i t . W a t z a l i k 
d o e n , z a l i k w e l w e g l o p e n , z a l i k n ie t w e g l o p e n ? O p d e t e r u g w e g n a a r 
h u i s s t o n d i k o p e e n s p l i t s i n g , d e ene w e g g i n g n a a r h u i s e n d e a n d e r e 
n a a r s c h o o l . Ik b e n t o e n n a a r s c h o o l gegaan . D e l e r a r e n w a r e n a l o n g e ­
r u s t o v e r m i j , i e d e r e e n w a s b l i j t o e n z e m e z a g e n . D a a r h e b b e n z e m e 
v e r d e r g e h o l p e n . ' 
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H e t besef d a t z e i n e e n o p v a n g h u i s terecht k a n , doe t N i lü fe r u i t e i n d e l i j k 
b e s l u i t e n n i e t n a a r h u i s t e r u g te k e r e n . B o v e n d i e n h a d ze d a n a l s n o g i n het 
h u w e l i j k m o e t e n t r e d e n . M e e r meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k h e b b e n o p s c h o o l 
i n f o r m a t i e i n g e w o n n e n o v e r h o e zi j he t beste k o n d e n w e g l o p e n . E v e n a l s d e 
M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s p r aa t t en ze er m e t v r i e n d i n n e n o p s c h o o l o v e r 
o f m e t h u l p v e r l e n e r s e n v e r d e r h e b b e n v i j f meis jes een b r o e r o f z u s t e r d i e 
ee rde r v a n h u i s i s w e g g e l o p e n . 1 9 
K e z b a n heeft e en n icht je da t ee rde r m e t haa r v r i e n d e r v a n d o o r is 
g e g a a n , m a a r o p d e t e l e v i s i e h o o r d e z e v o o r he t eerst o v e r he t be s t aan v a n 
o p v a n g h u i z e n v o o r w e g g e l o p e n j o n g e r e n . D i t b r a c h t h a a r o p he t i d e e o m 
o o k he t h u i s de r u g toe te k e r e n . Z e z i e t n u e e n m o g e l i j k h e i d o m te v o o r k o -
m e n d a t z e w o r d t u i t g e h u w e l i j k t e n n a a r T u r k i j e w o r d t t e r u g g e s t u u r d . 
K e z b a n : 
' M i j n v a d e r h a d zo i e t s v a n : "a l s je n ie t w i l , i k l aa t j e g e w o o n i n T u r k i j e " , 
ne t a ls m e t m i j n z u s , w a n t i k w a s o o k s lecht . H i j heeft h a a r p a s p o o r t 
g e w o o n w e r k e l i j k v e r s c h e u r d . Ik v o n d he t h e e l e n g o m w e e r t e r u g n a a r 
T u r k i j e te g a a n , t e r w i j l i k b i j na m i j n he l e l e v e n l a n g h i e r h e b g e w o o n d . 
Ik v o n d he t z o ' n e n g i d e e o m i n een d o r p achter d e k o e i e n a a n te g a a n 
l o p e n , da t v o n d i k ech t h e e l eng . Ik w o u een b e l a n g r i j k i e m a n d w o r d e n 
e n g e e n h u i s v r o u w . Ik b e n h e l e m a a l g e e n h u i s v r o u w t y p e . Ik h e b t o e n 
e e n p r o g r a m m a o v e r w e g g e l o p e n b u i t e n l a n d s e meis jes g e z i e n . O n s h e l e 
h u i s z a t v o l m e t b e z o e k . Ik h a d t o e n o p g e v a n g e n da t e e n b u i t e n l a n d s e 
m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r o p het J A C w e r k t e e n i k dach t : " i k m o e t h a a r 
b e l l e n e n o v e r m i j n p r o b l e m e n p r a t e n . " D u s h e b i k eerst d i e o m r o e p 
g e b e l d e n g e z e g d : " e r i s da t e n da t p r o g r a m m a gewees t e n k u n t u m i j i n 
v e r b i n d i n g s t e l l en m e t d i e m e v r o u w u i t da t p r o g r a m m a . " 
Z e h e b b e n t o e n eerst he t t e l e f o o n n u m m e r v a n een S t i c h t i n g B u i t e n -
l a n d e r s g e g e v e n e n v i a h e n k r e e g i k het ju i s te t e l e f o o n n u m m e r . D i e 
v r o u w v a n he t p r o g r a m m a b l e e k o p v a k a n t i e te z i j n e n t o e n h e b i k m e t 
i e m a n d a n d e r s gepraa t . D i e z e i : " A l s he t je echt z o h o o g z i t e n a ls je w e g 
w i l t l o p e n , d a n m o e t je i n i e d e r g e v a l je p a s p o o r t m e e n e m e n e n w a t k l e -
r e n , m a a r he t be l ang r i j k s t e is je p a s p o o r t . ' " 
S a m e n m e t h a a r zus je b e r e i d e n zi j h u n v l u c h t v o o r e n m e t d e h u l p v a n een 
N e d e r l a n d s g e z i n u i t h u n w o o n p l a a t s k e r e n z i j h u n h u i s d e r u g toe. 
M e e r meis jes p r o b e r e n d o o r w e g te l o p e n e e n b e p a a l d e b e s l i s s i n g i n h u n 
v o o r d e e l te b e ï n v l o e d e n . Y a s e m i n e n h a a r zusjes z i j n h i e r v a n e e n g o e d v o o r -
b e e l d . D e z u s t e r v a n Y a s e m i n heeft o p s c h o o l g e r e g e l d con tac t m e t e en 
m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r m e t w i e ze h a a r p r o b l e m e n t h u i s besp reek t . H e t 
c o n f l i c t v a n d e z u s t e r v a n Y a s e m i n heeft z i c h o p d e k e u z e v a n d e v e r v o l g o p -
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l e i d i n g toegespi t s t . N a o v e r l e g m e t h a a r zus je k o m e n z i j s a m e n tot d e c o n -
c l u s i e d a t w e g l o p e n d e e n i g e m a n i e r is o m t o e s t e m m i n g v a n h u n v a d e r te 
f o r ce r en . D e z e s t ra tegie p a k t echter a n d e r s u i t . Y a s e m i n : 
' H e t w a s de b e d o e l i n g d a t als m i j n z u s w e g g e l o p e n w a s , i k m i j n o u d e r s 
z o u o p v a n g e n e n a l l es z o u u i t l e g g e n . M i j n z u s z o u d a n w e e r t e r u g k o -
m e n . M i j n o u d e r s w e r d e n h e l e m a a l p a n i s c h e n g i n g e n g e k k e d i n g e n 
d o e n . I k m o e s t e l k e k e e r p r a t e n e n m i j n v a d e r w e r d d a n k w a a d a ls i k z e i 
w a t w e n i e t l e u k h a d d e n g e v o n d e n . E r m o e s t e l k e k e e r g e p r a a t w o r d e n , 
m a a r he t k w a m er o p nee r da t hi j p raa t te e n v e r t e l d e , h i j w e r k t e h a r d e n 
w i j w a r e n o n d a n k b a a r . [...] Ik m o e s t m e t m i j n v a d e r m e e i n d e a u t o o m 
h a a r te z o e k e n , w e h e b b e n i n een w i l d v r e e m d e straat o v e r a l a a n g e b e l d 
o m te v r a g e n o f m i j n z u s er w a s . H e e l l u l l i g . Ik h a d v e r w a c h t d a t i k he t 
m i j n o u d e r s k o n u i t l e g g e n , m a a r ze d e d e n h e e l e n g . Ik w a s b a n g d a t z e 
m i j n z u s z o u d e n v e r m o o r d e n als z e t e r u g z o u k o m e n . M i j n o o m k w a m 
er o o k bi j e n d i e heeft a l l e e n m a a r m i j n v a d e r z i t t e n o p s t o k e n . 
H a a r v a d e r w a s n o g n i e t eens z o ' f ana t i ek ' , m a a r h a a r o o m e n d e h e l e T u r k s e 
g e m e e n s c h a p b e ï n v l o e d d e n h a a r v a d e r . 
' Z e w i s t e n i n d i e g e m e e n s c h a p da t er e e n meis je w a s w e g g e l o p e n , e n a l s 
e r eentje w e g l o o p t d a n l o p e n er m e e r w e g . D i e m o e t e n g e w o o n t e r u g -
k o m e n e n s t raf h e b b e n , a n d e r s l o o p t i e d e r e e n w e g . [...] A l s i k iets z e i 
w a t m i j n v a d e r n i e t b e v i e l , g r eep hi j m e n a a r m i j n k e e l e n s c h r e e u w d e : 
" H o e d u r f je da t te z e g g e n . " [...] H e t w e r d s teeds m o e i l i j k e r t h u i s , m i j n 
o u d e r s m a a k t e n p l a n n e n o m n a a r T u r k i j e te gaan . E n g e r , s teeds enger . 
T o e n b e n i k o o k w e g g e l o p e n o m d a t he t n i e t m e e r u i t te h o u d e n w a s . W e 
w i l l e n o n s z e l f k u n n e n z i j n . ' 
Z e s c h a k e l t de m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r v a n s c h o o l i n d i e h a a r z u s t e r eer-
d e r h a d g e h o l p e n , m a a r o o k d e p o l i t i e is g e w a a r s c h u w d . A l s z i j ' s o c h t e n d s 
he t h u i s w i l v e r l a t e n m e t een tas v o l s p u l l e n d i e ze w i l m e e n e m e n , h o u d t 
h a a r v a d e r h a a r tegen . H i j k o m t er achter da t z e w i l w e g l o p e n e n s l u i t h a a r 
o p i n h a a r k a m e r . H i j h a a l t a l h a a r k a s t e n o v e r h o o p i n h a a r k a m e r . H i j v e r -
n i e l t a l h a a r s p u l l e n d i e b e l a n g r i j k v o o r h a a r z i j n e n leest i n h a a r d a g b o e k . 
E e n a n d e r e z u s t e r w e e t ech te r te o n t s n a p p e n e n de p o l i t i e te w a a r s c h u w e n . 
D e z e k o m t h a a r h a l e n e n v r a a g t w a t er a a n d e h a n d i s . H a a r v a d e r z e g t da t 
he t ' s l ech te d o c h t e r s ' z i j n . Y a s e m i n : 
' I k w a s t o e n echt h e e l k w a a d , z o v a n d i e k l o o t z a k . M i j n v a d e r w e r d 
k w a a d , jeetje, d i e n o e m t m i j k l o o t z a k . D a t heeft hi j m i j n o o i t v e r g e v e n , 
d a t i k i n b i j z i j n v a n d e p o l i t i e k l o o t z a k t egen h e m h e b g e z e g d . I k w a s z o 
k w a a d o p h e m . H e t w a s echt h e e l e rg , d e b u r e n s t o n d e n b u i t e n w a n t d i e 
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z a g e n e e n p o l i t i e w a g e n . I ede reen s t o n d te k i j k e n , da t w a s h e e l e r g v o o r 
m i j n o u d e r s / 
U i t d e v e r h a l e n v a n d e g e ï n t e r v i e w d e T u r k s e meisjes v a l t o p te m a k e n da t 
z i j z i c h g e m a k k e l i j k w e n d e n tot d e p o l i t i e , d e s c h o o l o f d e h u l p v e r l e n i n g . 2 0 
A l l e e n he t T u r k s e meis je E s r a heeft e en b e r o e p g e d a a n o p h a a r tante, e en 
z u s t e r v a n h a a r v a d e r . 2 1 H a a r b r o e r w a s a l ee rde r v a n h u i s w e g g e l o p e n e n 
E s r a w e r d v o l g e n s e i g e n z e g g e n s t e l s e l m a t i g d o o r h a a r v a d e r m i s h a n d e l d . 
Z i j heef t h a a r w e g l o p e n v o o r b e r e i d e n s a m e n m e t een T u r k s e j o n g e n heeft 
z i j d e b u s n a a r T u r k i j e g e n o m e n . Z e l i c h t h a a r d a a d als v o l g t toe: ' I n N e d e r -
l a n d z o u d e n m i j n o u d e r s m e z o v i n d e n , i k h o o p t e da t i k d a a r v e i l i g z o u 
z i j n / 
T w e e meis jes , w a a r o n d e r N u r , z i j n n a a r e en v r i e n d i n gegaan . N a de 
z o v e e l s t e r u z i e m e t h a a r v a d e r l o o p t N u r gehee l o v e r s t u u r n a a r h a a r toe. 
N u r : 
' I k h e b er ech t h e l e m a a l z i t t e n t r i l l e n , h e e l v e e l g e r o o k t e n g e h u i l d e n d e 
v o l g e n d e d a g b e n i k n a a r de h u i s a r t s g e g a a n e n d i e heeft m e k a l m e -
r i n g s p i l l e n g e g e v e n , m a a r d i e h i e l p e n g e e n d o n d e r / 
Z e k e e r t d a a r n a w e e r n a a r h u i s t e r u g e n d o e t n o g een k e e r e e n p o g i n g o m 
w e g te l o p e n , m a a r kee r t d e z e l f d e d a g w e e r n a a r h u i s t e r u g . E e n j aa r la te r 
l o o p t z e d e f i n i t i e f w e g . N u r : ' O p een g e g e v e n m o m e n t d a c h t i k , n u is he t 
g e n o e g gewees t , m i j n v a d e r e n m o e d e r d a c h t e n da t w a a r s c h i j n l i j k o o k , w a n t 
z e z e i d e n : " A l s jij je h o o f d n i e t v e r a n d e r t dan . . . " W a n t i k d e e d t o e n s teeds 
v a k e r m i j n m o n d o p e n e n m a a k t e r a k e o p m e r k i n g e n e n d a n w e r d e n z e w e e r 
k w a a d . D u s z e i d e n ze : " A l s je je h o o f d n i e t v e r a n d e r t , d a n z o e k je m a a r e en 
k a m e r v o o r jeze l f . " T o e n d a c h t i k : " O k a y , hi j heeft he t g e z e g d . " E e n w e e k 
la te r b e n i k w e g g e g a a n . ' 
De kritische grens 
D e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k h e b b e n v o o r t -
d u r e n d te m a k e n m e t s p a n n i n g e n e n c o n f l i c t e n . D e o u d e r s v a n d e z e r e s p o n -
d e n t e n m e r k e n da t z i j d e g r e e p o p h u n d o c h t e r v e r l i e z e n e n z o e k e n n a a r 
m a c h t s m i d d e l e n o m h u n d o c h t e r i n he t g a r e e l te k r i j g e n . D o o r he t a r r a n g e -
r e n v a n e e n h u w e l i j k o f d o o r h u n d o c h t e r n a a r he t l a n d v a n h e r k o m s t te s t u -
r e n , t r a c h t e n z i j h u n g e z a g te he r s t e l l en . D e T u r k s e o u d e r s b l i j k e n h i e rb i j 
s o m s e e n b e r o e p te k u n n e n d o e n o p e e n f a m i l i e l i d da t h e n o n d e r s t e u n t bij 
d e o p v o e d i n g v a n h u n o n w i l l i g e doch te r . V a d e r s e n s o m s m o e d e r s g r i j p e n 
t i jdens d e z e s p a n n i n g e n t e r u g o p fys i eke sanct ies o m h u n d a d e n k r a c h t bi j 
te ze t t en . S o m m i g e meis jes r e n n e n n a d e z e d r e i g e m e n t e n i m p u l s i e f v a n h u i s 
w e g , t e r w i j l a n d e r e n h u n v l u c h t g a a n v o o r b e r e i d e n . 
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D e z e g e w e l d d a d i g e h a n d e l i n g e n z a l i k i n n a v o l g i n g v a n d e a n t r o p o l o o g 
B l o k 2 2 i n t e r m e n v a n b e t e k e n i s e n z i n g e v i n g b e k i j k e n . B l o k geeft a a n d a t w a t 
m e n s e n a ls g e w e l d de f in ië ren e n de be t eken i s d i e z e e r a a n t o e k e n n e n , v e r -
s c h i l t a l n a a r g e l a n g d e t i jd , d e p laa t s e n he t pe r spec t i e f v a n d e b e t r o k k e n e . 
I n N e d e r l a n d h e b b e n d e laats te j a r e n soc ia l e b e w e g i n g e n he t d e n k e n o v e r 
g e w e l d s t e rk d o e n v e r a n d e r e n , m e t als g e v o l g d a t s teeds m e e r d a d e n a ls 
g e w e l d d a d i g w o r d e n g e d e f i n i e e r d . 2 3 D a t g e l d t o o k v o o r he t s l a a n v a n k i n d e -
r e n . I n M a r o k k o o f T u r k i j e z a l h i e r a n d e r s t e g e n a a n g e k e k e n w o r d e n d a n i n 
N e d e r l a n d e n e v e n z e e r z a l e e n d a d e r o f s lachtoffer v a n g e w e l d d i t a n d e r s 
e r v a r e n . 
D o o r h u n d e e l n a m e a a n s c h o o l e n h u n con tac t en m e t N e d e r l a n d s e 
h u l p v e r l e n e r s k o m e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes i n a a n r a k i n g m e t 
a n d e r e v i s i e s o p d e w e r k e l i j k h e i d , d i e h e n v e r v o l g e n s b e ï n v l o e d e n . S l a a n 
k r i j g t v o o r h e n i n een N e d e r l a n d s e con tex t e en a n d e r e b e t e k e n i s d a n i n 
M a r o k k o o f T u r k i j e . W e l i s w a a r w o r d t he t i n d i e l a n d e n o o k f o r m e e l afge-
k e u r d , m a a r o n d e r b e p a a l d e o m s t a n d i g h e d e n i s he t g e o o r l o o f d , b i j v o o r -
b e e l d a l s e e n meis je z i c h n i e t a a n d e regels h o u d t . M e i s j e s d i e i n he t l a n d v a n 
h e r k o m s t w o r d e n g e s l a g e n , h e b b e n g e z i e n h u n z w a k k e p o s i t i e w e i n i g 
m o g e l i j k h e d e n o m s t e u n te v i n d e n . H e t h o o r d e bi j de o p v o e d i n g e n ' d a t w a s 
v r o e g e r h e e l g e w o o n ' , a l d u s m i j n r e s p o n d e n t e n . M a a r a ls d i t v o l g e n s h u n 
b e l e v i n g ' z o n d e r r e d e n ' gebeur t , d a n z i j n z i j he t h i e r n i e t m e e eens . 
O o k d e g rens t u s s e n s l a a n e n m i s h a n d e l e n w o r d t i n e e n N e d e r l a n d s e 
s i tua t i e m o e i l i j k te b e p a l e n . E e n v a d e r z a l i n z i j n b e l e v i n g s l a a n , t e r w i j l z i j n 
d o c h t e r d i t m i s s c h i e n a ls m i s h a n d e l i n g z a l e r v a r e n . 2 4 S l a a n i n e e n con t ex t 
w a a r he t n i e t w o r d t g e t o l e r e e r d , k a n h i e r d o o r een v e r n e d e r e n d e e r v a r i n g 
v o o r meis jes z i j n , v o o r a l a ls z i j z i c h h i e r i n g e s t e u n d w e t e n d o o r N e d e r l a n d s e 
m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r s . E e n h u l p v e r l e e n s t e r z e i he t o o k m e t z o v e e l w o o r -
d e n : ' a l s je v a d e r je aan raak t , b e n je w e g ' . V o o r n o g a l w a t meis jes v o r m e n d e 
v e l e k l a p p e n d i e z i j k r i j g e n d e a a n l e i d i n g o m u i t e i n d e l i j k te v e r t r e k k e n . D e 
w e t e n s c h a p da t er o p v a n g h u i z e n z i j n , is h i e rb i j v a n g r o o t b e l a n g . Z i j b e r u s -
t en n i e t m e e r i n h u n l o t m a a r n e m e n he t heft i n e i g e n h a n d e n , m o g e l i j k 
g e m a a k t d o o r de a a n w e z i g h e i d v a n o p v a n g v o o r z i e n i n g e n . 2 5 
O o k o n d e r d e j o n g e r e n d i e m i j n r e s p o n d e n t e n o p s c h o o l o n t m o e t e n , 
spee l t w e g l o p e n e e n r o l . E l k meis je u i t m i j n o n d e r z o e k k e n t w e l i e m a n d d i e 
i s w e g g e l o p e n , w a a r d o o r zi j d e z e m o g e l i j k h e i d a ls een a l t e rna t i e f gaat z i e n 
v o o r h a a r m o e i l i j k e s i tua t i e . D e z e k e n n i s v e r s t e r k t d e p o s i t i e v a n meis jes t e n 
o p z i c h t e v a n h u n o u d e r s i n he t g e z i n e n he t geeft h u n de m o g e l i j k h e i d m e t 
w e g l o p e n te d r e i g e n . O u d e r s z i j n o o k o p d e h o o g t e v a n d i t soo r t v e r h a l e n 
e n z i j n n i e t gehee l t en on rech t e b a n g v o o r n a v o l g i n g . Z i j z e t t e n a l l e z e i l e n bi j 
o m h u n d o c h t e r af te s c h r i k k e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e v a d e r v a n L e y l a . O o k 
i n T u r k i j e i s i m m e r s he t w e g l o p e n v a n een j o n g e n e n een meis je e e n b e k e n d 
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v e r s c h i j n s e l . O m te v o o r k o m e n da t z i j n d o c h t e r m e t h a a r v r i e n d d i t p l a n u i t ­
v o e r e n , s tel t L e y l a ' s v a d e r d a t als ze s a m e n w e g l o p e n hi j n i e t z a l r u s t e n tot­
d a t h i j h e n z a l v e r m o o r d e n . I n h o e v e r r e da t g r o o t s p r a a k i s , d o e t v o o r de 
d o c h t e r i n k w e s t i e n i e t eens ter z a k e . A l s a f s c h r i k w e k k e n d m i d d e l i s he t i n 
eerste i n s t a n t i e effectief, w a n t L e y l a d u r f t n i e t s a m e n m e t h a a r v r i e n d w e g 
te l o p e n . U i t e i n d e l i j k kee r t z i j w e l a l l e e n h a a r h u i s de r u g toe. 
M e i s j e s k u n n e n o o k d r e i g e n m e t w e g l o p e n als h u n iets n i e t beva l t , e n 
s o m m i g e n h e b b e n h i e r to t w o e d e v a n h u n v a d e r o f ( s t i e f )moeder g e b r u i k 
v a n g e m a a k t . H e t M a r o k k a a n s e meis je K e n z a ve re rge r t d o o r d e r g e l i j k e d r e i ­
g e m e n t e n d e c o n f l i c t e n m e t h a a r s t i e fmoeder . I n de l a n d e n v a n h e r k o m s t 
k u n n e n meis jes d a t o o k d o e n , m a a r d a n h e b b e n z i j a l l e e n h u n f a m i l i e w a a r 
z i j h e e n k u n n e n . I n N e d e r l a n d z i j n er o p v a n g h u i z e n w a a r meis jes o n d e r d a k 
k u n n e n v i n d e n . H e t besef da t er o p v a n g i s a l s h u n d o c h t e r he t h u i s d e r u g 
z o u t o e k e r e n , v e r g r o o t he t g e v o e l v a n o n m a c h t bij de o u d e r s . I n h u n w o e d e 
z e g g e n s o m m i g e n d a t h u n d o c h t e r d a n m a a r h a a r b i e z e n m o e t p a k k e n . A l s 
d e o u d e r s v a n b i j v o o r b e e l d N u r d i t t egen h a a r r o e p e n , v o e g t z i j d e d a a d bi j 
he t w o o r d m e t de o p m e r k i n g ' z e h e b b e n he t z e l f g e z e g d . ' Y a s e m i n e n h a a r 
z u s t e r s h e b b e n d i t z w a r e m i d d e l o o k g e b r u i k t o m h u n v a d e r tot a n d e r e 
g e d a c h t e n te b r e n g e n . In h u n g e v a l i s de s i tua t i e t h u i s ech te r gehee l u i t d e 
h a n d g e l o p e n . O o k i n a n d e r e o n d e r z o e k e n k o m t d i t d r e i g e n m e t w e g l o p e n 
o f he t i n d e p r a k t i j k b r e n g e n e r v a n t e r u g . 2 6 H e t is een m a c h t s m i d d e l v a n 
d o c h t e r s o m e e n o n g e w e n s t h u w e l i j k t egen te h o u d e n of o m m e e r i n v l o e d te 
k r i j g e n o p d e h u w e l i j k s k e u z e . 
M e i s j e s d i e s t e u n h e b b e n g e v r a a g d v a n N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s e n 
d i e d e z e c o n t a c t e n v o o r h u n o u d e r s g e h e i m h o u d e n , v e r b i e d e n o o k con tac t 
m e t h u n o u d e r s te l e g g e n . I n de e i g e n g e m e e n s c h a p bes taat he t b e e l d da t 
N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s meis jes s t i m u l e r e n o m v a n h u i s w e g te l o p e n . 
V a n u i t he t g e z i c h t s p u n t v a n de o u d e r s i s he t begr i jpe l i jk d a t z i j er o p t egen 
z i j n d a t h u n d o c h t e r h u l p z o e k t bij N e d e r l a n d e r s . A f g e z i e n v a n he t fei t da t 
z i j h u n p r o b l e m e n v a n w e g e g e z i c h t s v e r l i e s n i e t n a a r b u i t e n w e n s e n te b r e n ­
g e n , spee l t o o k m e e d a t z i j v e r o n d e r s t e l l e n da t h u l p v e r l e n e r s o p d e h a n d 
z i j n v a n h u n doch t e r . H u l p v e r l e n e r s d i e e e n meis je se r ieus n e m e n , ve r s te r ­
k e n h a a r p o s i t i e i n he t g e z i n t en o p z i c h t e v a n d e o u d e r s . Z o g i n g N a d i a z i c h 
b i j v o o r b e e l d n a d e h u l p v e r l e n i n g s g e s p r e k k e n t h u i s m e e r v e r w e r e n . O u d e r s 
h e b b e n er d a n o o k a l l e b e l a n g bij o m N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s z o nega t i e f 
m o g e l i j k af te s c h i l d e r e n . Z i j h e b b e n w e i n i g r e d e n o m d i t b e e l d te n u a n c e ­
r e n , z i j p r o b e r e n h u n d o c h t e r s ee rde r b a n g te m a k e n . Z o a l s e e n M a r o k k a a n s 
meis je v e r k o n d i g d e : 
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' M i j n m o e d e r v e r t e l d e a a n m i j da t a ls je w e g l o o p t je i n e e n h o e r e n h u i s 
t e rech t k o m t e n a ls je d a n n i e t m e t d i e m a n n e n naa r b e d w i l , d a n s l a a n 
z e je d o o d . ' 
T o e n z i j h i e r o v e r m e t d e m o e d e r v a n een N e d e r l a n d s e v r i e n d i n s p r a k , v e r ­
t e lde d i e ech te r da t er ins t an t i e s bes t aan d i e j u i s t v o o r d e b e l a n g e n v a n j o n ­
g e r e n o p k o m e n . N a e e n v o l g e n d e r u z i e v l u c h t t e he t me is je n a a r d e z e 
v r i e n d i n toe. 
D e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k z o e k e n w e i n i g h u l p bi j f a m i l i e l e d e n z o a l s 
i n h u n l a n d v a n h e r k o m s t g e b r u i k e l i j k i s . Z e g a a n w e l g e m a k k e l i j k n a a r e e n 
v r i e n d o f v r i e n d i n toe, m a a r z i j k o m e n u i t e i n d e l i j k t o c h bij d e h u l p v e r l e n i n g 
terecht . D e z e b e v i n d i n g e n w o r d e n o o k b e v e s t i g d d o o r he t o n d e r z o e k v a n 
T e r p s t r a o n d e r w e g g e l o p e n j o n g e r e n . 2 7 H i j w i j s t er o p da t he t g e b r u i k m a k e n 
v a n i n f o r m e l e e n f o r m e l e h u l p e l k a a r n i e t z o zee r u i t s l u i t e n d e , m a a r e l k a a r 
o p v o l g e n d e g e d r a g s p a t r o n e n z i j n . H e t t i jde l i jke k a r a k t e r v a n d e h u l p v a n 
b e k e n d e n , d e w e e r z i n o m s teeds w e e r o p a n d e r e n een b e r o e p te d o e n , m a ­
k e n d a t j o n g e r e n tens lo t te b e s l u i t e n n a a r d e f o r m e l e h u l p v e r l e n i n g toe te 
s t a p p e n . 2 8 
E e n o p v a l l e n d g e g e v e n i n m i j n o n d e r z o e k is da t w e l e n k e l e M a r o k k a a n ­
se, m a a r g e e n T u r k s e meis jes n a a r h u n v r i e n d z i j n w e g g e l o p e n . O o k m e l d e n 
z i c h m e e r M a r o k k a a n s e d a n T u r k s e w e g l o o p s t e r s bij h u l p v e r l e n e n d e i n s t a n ­
t ies. I n d e o n d e r z o e k e n w a a r T u r k s e w e g l o o p v e r h a l e n v o o r k o m e n , 2 9 gaa t he t 
d o o r g a a n s o m meis jes d i e s a m e n m e t h u n v r i e n d he t h u i s d e r u g t o e k e r e n 
o m d e g o e d k e u r i n g v a n h u n o u d e r s af te d w i n g e n v o o r e e n h u w e l i j k . D e z e 
ca t egor i e T u r k s e meis jes , d i e i n N e d e r l a n d een g e b r u i k u i t e i g e n l a n d v o o r t ­
ze t t en , k o m t w a a r s c h i j n l i j k n i e t i n a a n r a k i n g m e t he t N e d e r l a n d s e h u l p v e r ­
l e n i n g s c i r c u i t . Z i j h e b b e n d i e h u l p n i e t n o d i g , v o o r a l n i e t a ls h u n o u d e r s a l s ­
n o g m e t he t h u w e l i j k i n s t e m m e n . D e z e g r o e p w e g l o o p s t e r s v a l t b u i t e n he t 
bes t ek v a n m i j n o n d e r z o e k , h i e r z o u w e l eens e e n v e r k l a r i n g k u n n e n l i g g e n 
v o o r he t v e r s c h i l i n a a n t a l l e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s d i e z i c h 
bi j h u l p v e r l e n i n g s i n s t a n t i e s m e l d e n . 
N e d e r l a n d s e meisjes 
I n he t v o r i g e h o o f d s t u k h e b i k l a t e n z i e n da t N e d e r l a n d s e o u d e r s e v e n ­
zee r a ls M a r o k k a a n s e o f T u r k s e o u d e r s d e g r e n z e n w i l l e n b e p a l e n w a a r b i n ­
n e n h u n d o c h t e r s z i c h m o g e n b e w e g e n . A d o l e s c e n t e n w i l l e n ech te r z o v e e l 
m o g e l i j k z e l f u i t m a k e n w a t z i j d o e n z o n d e r daarb i j h u n o u d e r s v o o r he t 
h o o f d te s to ten . E v e n a l s M a r o k k a a n s e e n T u r k s e t ieners o n t w i k k e l e n N e d e r ­
l a n d s e meis jes a l l e r l e i s t r a t eg ieën o m a a n he t o u d e r l i j k g e z a g te o n t k o m e n 
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e n er i n he t g e h e i m e e n e i g e n l e v e n m e t a n d e r e j o n g e r e n o p n a te h o u d e n . 3 0 
D o o r a l l e e n b e p a a l d e v e r h a l e n o f de ' h a l v e w a a r h e i d ' a a n h u n o u d e r s te v e r ­
t e l l e n , l e g g e n d e meis jes u i t he t o n d e r z o e k v a n D e W a a l ' e e n r o o k g o r d i j n ' 
v o o r h u n o u d e r s . Z i j p r o b e r e n h u n o u d e r s o p e e n d w a a l s p o o r te b r e n g e n 
d o o r m e t o p z e t a n t w o o r d e n te v e r d r a a i e n , o m z o het r o o k g o r d i j n in tac t te 
h o u d e n . Z i j n e m e n b i j v o o r b e e l d a l l e e n b e p a a l d e v r i e n d i n n e n m e e n a a r h u i s 
e n c e n s u r e r e n i n f o r m a t i e d i e z i j a a n h u n o u d e r s g e v e n . Z i j h e b b e n er a l l e 
b e l a n g bi j h u n o u d e r s z o v e e l m o g e l i j k o n w e t e n d te h o u d e n . 
M e i s j e s d i e s t i e k e m h u n e i g e n g a n g g aan , p l e g e n v o l g e n s D e W a a l v o r ­
m e n v a n s t i l ve rze t . H e t b e g r i p ' s t i l ' d u i d t o p het v e r m i j d e n v a n c o n f r o n t a ­
t ies, w a a r b i j z i j t o c h a l t i j d he t o n d e r s p i t d e l v e n . V o l g e n s D e W a a l m a k e n 
meis jes v ó ó r h u n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e a c t i v i t e i t e n de a f w e g i n g : w e l o f n i e t 
d o e n , o f s t i e k e m ? D e w a t o u d e r e meis jes p r o b e r e n te o n d e r h a n d e l e n m e t o u ­
ders . W a t v a n d a a g n i e t m a g , m a g m i s s c h i e n m o r g e n w e l . H e t g e z a m e n l i j k e 
b e l a n g v a n meis jes i s o m n a te g a a n h o e g r o o t d e ' e l as t i c i t e i t v a n d e h u n toe­
ges tane s p e e l r u i m t e i s ' . 3 1 D i t be teken t da t z i j o u d e r s v o o r t d u r e n d u i t p r o ­
b e r e n o m n a te g a a n o f b e p a a l d e v e r b o d e n echt g e m e e n d z i j n . 
N a a s t d e z e s l i n k s e w e g e n , w a a r b i j meis jes conf ron ta t i e s z o v e e l m o g e ­
l i j k u i t d e w e g gaan , b l i j k e n o u d e r s e n k i n d e r e n de laatste j a r e n s teeds m e e r 
o v e r a l l e r l e i z a k e n m e t e l k a a r te p r a t e n e n te o n d e r h a n d e l e n . 3 2 E r i s e e n v e r ­
s c h u i v i n g v a n b e v e l s - n a a r o n d e r h a n d e l i n g s h u i s h o u d e n s o p g e t r e d e n . I n 
o n d e r h a n d e l i n g s h u i s h o u d e n s w i l l e n o u d e r s ac t ie f e n i n h o u d e l i j k b e t r o k k e n 
b l i j v e n bi j he t l e v e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n h u n k i n d e r e n . H e t o n d e r z o e k v a n 
D u B o i s - R e y m o n d e.a. n a a r d e a a r d e n v e r a n d e r i n g e n i n o p v o e d i n g s s t i j l e n , 
b r e n g t e n i g e n u a n c e s a a n i n d i t i d e a a l b e e l d . V o o r a l j o n g e r e n u i t h o g e r e m i ­
l i e u s g e v e n te k e n n e n d a t o n d e r h a n d e l e n d e o m g a n g m e t h u n o u d e r s be ­
paa l t ; b i j d e l age re soc i a l e m i l i e u s z e g g e n j o n g e r e n ee rde r d a t h u n o u d e r s 
' n i e t v a t b a a r v o o r o n d e r h a n d e l e n ' z i j n . 3 3 O u d e r s e n j o n g e r e n k e n n e n t egen­
w o o r d i g e e n g r o o t b e l a n g toe a a n he t h a l e n v a n d i p l o m a ' s , a l l e e n d e m a n i e r 
w a a r o p z i j h u n k i n d e r e n h i e r t o e aanze t t en v e r s c h i l t p e r s o c i a a l m i l i e u . I n d e 
l age re m i l i e u s d o e n o u d e r s da t d o o r de n a d r u k te l e g g e n o p g e h o o r z a m e n : 
'je m o e t je d i p l o m a h a l e n ' , t e r w i j l o u d e r s u i t d e h o g e r e m i l i e u s h i e r o v e r 
m e e r i n d i s c u s s i e g a a n m e t h u n k i n d e r e n . 3 4 
D e t o e n a m e v a n o n d e r h a n d e l i n g s h u i s h o u d e n s t en spi j t b l i j k e n o u d e r s 
e n k i n d e r e n n i e t i n a l l e g e z i n n e n g e w e n d te z i j n o m o v e r p r o b l e m e n te p r a ­
ten . B i j l a n g d u r i g e c o n f l i c t e n m e t d e o u d e r s k r i j g e n j o n g e r e n he t i d e e d a t z e 
n i e t m e e r g e w e n s t z i j n . 3 5 Z e v o e l e n z i c h v e r v r e e m d , zi j g a a n c o n t a c t e n m e t 
d e o u d e r s v e r m i j d e n e n p r a t e n n ie t m e e r o v e r h u n e r v a r i n g e n o f p l a n n e n . 
B l i j k e n s he t o n d e r z o e k v a n T e r p s t r a o n d e r w e g g e l o p e n j o n g e r e n o n t d u i k e n 
zi j o o k s t i e k e m d e rege l s e n h e b b e n z i j g e p r o b e e r d te p r a t e n e n te o n d e r ­
h a n d e l e n , m a a r m e t w i s s e l e n d succes . U i t e i n d e l i j k l e v e r d e n d i e m e t h o d e n 
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n ie t s o p , o m d a t de o u d e r s v a n m e n i n g z i j n d a t z e t o c h ge l i jk h e b b e n . 3 6 D e z e 
j o n g e r e n h e b b e n ge t rach t a n d e r e g e z i n s l e d e n e n m e n s e n v a n b u i t e n v o o r 
z i c h te w i n n e n e n z o h u n e i g e n pos i t i e te v e r s t e r k e n . A l s d a t m i s l u k t , t r a c h ­
t en z i j d e m a c h t v a n e e n o u d e r te o n d e r g r a v e n d o o r s a b o t a g e g e d r a g , te 
s c h e l d e n o f h e n o p g e v o e l i g e p l e k k e n te r a k e n . 3 7 B i j n a d e he l f t v a n d e w e g ­
l o p e r s u i t he t o n d e r z o e k v a n T e r p s t r a b l e e k v a n te v o r e n con tac t te h e b b e n 
m e t e e n h u l p v e r l e n e r , v e r d e r n a m e n z i j v a a k v r i e n d e n i n v e r t r o u w e n e n 
v e e l m i n d e r f a m i l i e l e d e n . 3 8 
H o e w e l N e d e r l a n d s e j o n g e r e n i n he t a l g e m e e n s teeds m e e r i n v l o e d 
t h u i s k r i j g e n , v e r h i n d e r t da t n ie t da t z i j v a n h u i s w e g l o p e n . D e o o r z a k e n 
v o o r d a t w e g l o p e n m o e t e n w o r d e n g e z o c h t i n d e w e i n i g h a r m o n i e u z e 
g e z i n s v e r h o u d i n g e n , v o o r a l i n d e s lechte re la t i e m e t de v a d e r . V e r d e r z i j n er 
o o k v e e l c o n f l i c t e n t u s s e n o u d e r s , o u d e r s e n k i n d e r e n e n k i n d e r e n o n d e r ­
l i n g . 3 9 M e i s j e s w o r d e n k o r t e r g e h o u d e n d a n j o n g e n s e n z e l o p e n v a n h u i s 
v a n w e g e ' d o m i n a n t i e , s t r e n g h e i d ( u i t g a a n s u r e n e n v r i e n d e n ) e n u i t b u i t i n g 
( h u i s h o u d e l i j k e t a k e n ) / M i s h a n d e l i n g e n s e k s u e e l m i s b r u i k z i j n o o k b e l a n g ­
r i jke r e d e n e n . 4 0 W e g l o p e r s h e b b e n s o m s d e i n d r u k da t z i j a c h t e r g e s t e l d w o r ­
d e n t e n o p z i c h t e v a n d e a n d e r e k i n d e r e n i n he t g e z i n . Z i j v i n d e n da t z i j m i n ­
d e r m o g e n , m e e r v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n e n m e e r s t raf k r i j g e n d a n h u n 
b r o e r s o f zus te r s . 4 1 O n d e r d i e b roe r s e n zus t e r s k o m e n t r o u w e n s o o k re la t i e f 
v e e l w e g l o p e r s v o o r . 
W e g l o p e n k o m t i n a l l e soc ia le m i l i e u s v o o r , m a a r r e l a t i e f m e e r i n de 
l age m i l i e u s 4 2 e n m e e r bi j meis jes d a n bij j o n g e n s . E e n r e d e n k a n z i j n da t 
o u d e r s h u n w e g g e l o p e n d o c h t e r ee rder bij de p o l i t i e o p g e v e n d a n h u n w e g ­
g e l o p e n z o o n , 4 3 m a a r meis jes z e l f z o u d e n z i c h o o k ee rde r d a n j o n g e n s m e l ­
d e n bi j h u l p v e r l e n i n g s i n s t a n t i e s . 4 4 A n d e r e w e g l o p e r s d o e n e e n b e r o e p o p 
v r i e n d e n e n k e n n i s s e n . 4 5 E é n o p de v i j f w e g l o p e r s , v o o r a l j o n g e n s , z e g t da t 
h i j / z i j u i t h u i s i s g e s t u u r d . 4 6 V o o r t s b l i j k e n w e g l o p e r s d i k w i j l s u i t g ro te 
g e z i n n e n te k o m e n d i e m i n d e r f inancië le m o g e l i j k h e d e n h e b b e n o m b i j v o o r ­
b e e l d o p l e i d i n g e n , l i d m a a t s c h a p p e n v a n v e r e n i g i n g e n e n d e r g e l i j k e te be­
k o s t i g e n . O u d e r s h e b b e n i n d e z e g e z i n n e n m i n d e r t i j d e n e n e r g i e o m a a n 
i n d i v i d u e l e k i n d e r e n a a n d a c h t te be s t eden e n k i n d e r e n z i j n e i k a a r s r i v a l e n 
a ls he t o m o u d e r l i j k e a a n d a c h t gaat. D i t t e z a m e n m a a k t d a t k i n d e r e n u i t 
g ro te g e z i n n e n ee rde r w e g l o p e n d a n d i e u i t k l e i n e g e z i n n e n . 4 7 D a a r n a a s t i s 
er o o k e e n g r o e p w e g l o p e r s d i e a f k o m s t i g is u i t é é n o u d e r g e z i n n e n . 4 8 H e t 
gaat o m o n g e h u w d e o f g e s c h e i d e n m o e d e r s d i e he t f i n a n c i e e l n i e t b r e e d 
h e b b e n e n w a a r s o m s m o e i l i j k h e d e n on t s t aan m e t d e n i e u w e p a r t n e r v a n d e 
o u d e r . 
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C o n c l u s i e 
I n N e d e r l a n d h e b b e n M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r l a n d s e t i ener ­
meis jes v e r s c h i l l e n d e h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n tot h u n b e s c h i k k i n g o m h u n 
w e n s e n v o r m te g e v e n . Z i j p r o b e r e n a l l e m a a l b i n n e n de m a r g e s d i e z i j h e b ­
b e n m e e r s p e e l r u i m t e v o o r z i c h z e l f te c reë ren . H i e r b i j b l i j k e n M a r o k k a a n s e 
e n T u r k s e meis jes l a n g n i e t z o pass ie f te z i j n a ls s o m s w o r d t v e r o n d e r s t e l d . 
V o o r meis jes d i e e r g k o r t w o r d e n g e h o u d e n , k a n een h u w e l i j k e en geac­
c e p t e e r d e o p l o s s i n g z i j n o m a a n de o u d e r l i j k e c o n t r o l e te o n t s n a p p e n . E n k e ­
l e meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k h e b b e n d e z e s t ra tegie o o k p r o b e r e n toe te pa s ­
sen , m a a r z i j n d a a r i n n i e t g e s l a a g d . 
H e i m e l i j k g e d r a g i s e e n a l g e m e n e s t ra tegie v a n M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n 
N e d e r l a n d s e t i enermeis jes o m z o v e e l m o g e l i j k c o n f l i c t e n te v e r m i j d e n m e t 
h u n o u d e r s . V o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes b r e n g t d e z e s t ra tegie v a n ­
w e g e d e s t e rke soc ia l e c o n t r o l e een g ro te r r i s i c o m e t z i c h m e e d a n v o o r 
N e d e r l a n d s e meis jes . D i e g e n e n d i e n ie t v o o r h e i m e l i j k g e d r a g k i e z e n , g e v e n 
a a n d a t z i j v o o r a l b a n g z i j n o m d o o r l a n d g e n o t e n g e s i g n a l e e r d te w o r d e n . 
Z i j g e n i e t e n re la t i e f v a a k e n i g e b e w e g i n g s v r i j h e i d e n w i l l e n d a a r o m he t 
v e r t r o u w e n v a n h u n o u d e r s n i e t b e s c h a m e n . 
D e mees t e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s v i n d e n h u n v a d e r z o 
s t r eng , d a t z i j er bi j v o o r b a a t v a n u i t g a a n da t p r a t e n geen z i n heeft. Z i j p r o ­
b e r e n he t n a u w e l i j k s . M a a r m e t h u n m o e d e r b l i j k e n zi j w e l d e g e l i j k te o v e r ­
l e g g e n , v o o r a l o v e r o n d e r w e r p e n als s c h o o l e n h u w e l i j k . I n e n k e l e g e v a l l e n 
d o e n z i j d a t m e t h u n v a d e r . Z i j p r o b e r e n h u n o u d e r s te o v e r t u i g e n , s o m s 
m e t d e h u l p v a n een z u s t e r o f l ee rk rach t , d a t z i j b i j v o o r b e e l d m e t h u n 
s c h o o l b e z o e k n ie t s s lechts i n d e z i n h e b b e n . E n k e l e meis jes h e b b e n t i jdens 
d e c o n f l i c t e n a ls u i te rs te m i d d e l o o k de eer v a n d e f a m i l i e i n g e z e t d o o r m e t 
w e g l o p e n te d r e i g e n . 
A l s e e n v a d e r z i j n d o c h t e r bli jf t w a n t r o u w e n , i s he t n i e t e e n v o u d i g o m 
tot e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e de f in i t i e v a n d e s i tua t i e te k o m e n . I n e e n v e r ­
h o u d i n g w a a r i n e e n v a d e r v a n z i j n d o c h t e r v e r w a c h t da t z i j h e m g e h o o r z a ­
a m t e n respec t toont , i s he t m o e i l i j k opeens o p e n te s t aan v o o r h a a r m e n i n g 
e n a r g u m e n t e n . D i t i s g e m a k k e l i j k e r g e z e g d d a n g e d a a n . M e i s j e s in t e r ­
p r e t e r e n o p h u n b e u r t d e reac t ie v a n h u n v a d e r ee rder a ls e e n l e g i t i m a t i e 
v a n z i j n m a c h t s p o s i t i e d a n a ls e e n w e r k e l i j k e b e r e i d h e i d to t l u i s t e r e n . D e 
v e r h o u d i n g t u s s e n m o e d e r e n d o c h t e r i s m e e s t a l m i n d e r h i ë r a r c h i s c h v a n 
k a r a k t e r d a n d i e t u s s e n v a d e r e n doch te r . N o g a l w a t meis jes u i t m i j n o n d e r ­
z o e k k o m e n d a a r e n t e g e n v e e l v u l d i g i n c o n f l i c t m e t h u n m o e d e r e n v i n d e n 
d a t z i j te v e e l a a n d e k a n t v a n h u n v a d e r staat. 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes h e b b e n i n N e d e r l a n d m e e r h a n d e l i n g s ­
a l t e r n a t i e v e n o m h u n d e f i n i t i e v a n de s i tua t i e te l a t e n g e l d e n d a n zi j i n h u n 
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l a n d v a n h e r k o m s t z o u d e n h e b b e n . A l s z i j p r o b l e m e n h e b b e n k u n n e n z i j 
z i c h to t N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s w e n d e n , w a a r d o o r z i j h u n p o s i t i e t en 
o p z i c h t e v a n d e o u d e r s v e r s t e r k e n . D e v a d e r s d i e m e r k e n d e c o n t r o l e o p 
h u n d o c h t e r te v e r l i e z e n , g r i j p e n a l g a u w n a a r he t m i d d e l v a n g e w e l d . 
H i e r m e e t r a c h t e n z i j h u n g e z a g te b e v e s t i g e n i n een con t ex t w a a r he t s l a a n 
v a n k i n d e r e n w o r d t a f g e k e u r d . H u n d o c h t e r s b e s c h o u w e n he t f y s i e k ge­
w e l d a l s e e n v e r n e d e r e n d e e r v a r i n g . H i e r v o o r v i n d e n zi j o o k b e v e s t i g i n g bi j 
N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s . 
C o n f l i c t e n k u n n e n z o h o o g o p l o p e n d a t s o m m i g e meis jes i n e e n i m p u l ­
s i e v e d a a d h u n h u i s d e r u g toeke ren . H i e r b i j m o e t w o r d e n a a n g e t e k e n d da t 
b i j n a e l k meis je i n h a a r f a m i l i e o f d i rec te o m g e v i n g m e t w e g l o p e n is g e c o n ­
f r o n t e e r d . O o k z i j n d e m e e s t e n z i c h b e w u s t v a n he t b e s t a a n v a n o p v a n g ­
h u i z e n v o o r w e g g e l o p e n j o n g e r e n . A l s z i j n a a r h u n m e n i n g a l l e r l e i p o g i n ­
g e n i n he t w e r k h e b b e n ges t e ld o m de s i tua t i e t h u i s te v e r a n d e r e n , b e s l u i t e n 
zi j g e e n m o e i t e m e e r te d o e n o m de re la t ie m e t h u n v a d e r o f m o e d e r te v e r ­
be te ren . Z i j g a a n z i c h m e e r c o n c e n t r e r e n o p het v o o r b e r e i d e n v a n h u n 
v l u c h t . D e d r e i g i n g o m u i t g e h u w e l i j k t o f n a a r he t l a n d v a n h e r k o m s t t e r u g ­
g e s t u u r d te w o r d e n v e r s t e r k t h e n i n d i t v o o r n e m e n . 
I n t e g e n s t e l l i n g tot w a t i n d e l a n d e n v a n h e r k o m s t g e b r u i k e l i j k i s , z o e k t 
s lech ts e e n e n k e l e M a r o k k a a n s e of T u r k s e w e g l o o p s t e r o n d e r d a k bi j e en 
f a m i l i e l i d . S o m m i g e n g a a n n a a r e e n v r i e n d of v r i e n d i n , m a a r d e mees te 
meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k k o m e n u i t e i n d e l i j k bij de h u l p v e r l e n i n g terecht . 
D i e g e n e n d i e a l con tac t h a d d e n m e t e en h u l p v e r l e n e r w e n d e n z i c h d i r e c t 
v o o r h u l p tot h e m o f haa r . U i t o n d e r z o e k o n d e r N e d e r l a n d s e w e g l o p e r s 
b l i j k t o o k d a t e en g r o o t a a n t a l v ó ó r het w e g l o p e n g e r e g e l d m e t e e n h u l p ­
v e r l e n e r s p r a k . 
M e e r M a r o k k a a n s e d a n T u r k s e w e g l o o p s t e r s b l i j k e n z i c h bi j h u l p v e r l e ­
n i n g s i n s t a n t i e s te m e l d e n e n de v r a a g is h o e d i t v e r s c h i l te v e r k l a r e n i s . H e b ­
b e n T u r k s e meis jes m i n d e r p r o b l e m e n e n h o e v e n zi j d a a r o m m i n d e r v a n 
h u i s w e g te l o p e n d a n M a r o k k a a n s e meis jes? O f l o p e n z i j m i s s c h i e n ee rde r 
g e z a m e n l i j k m e t h u n v r i e n d w e g o m een h u w e l i j k af te d w i n g e n ? Ik v e r ­
o n d e r s t e l d a t een d e e l v a n he t v e r s c h i l t u s s e n d e z e t w e e g r o e p e n i n de j o n g e 
h u w e l i j k s l e e f t i j d v a n T u r k s e meis jes l i g t e n he t v o o r t z e t t e n v a n d e T u r k s e 
w i j z e v a n w e g l o p e n m e t e e n j o n g e n . 
W a n n e e r w e d e a c h t e r g r o n d e n v a n d e N e d e r l a n d s e w e g l o p e r s b e k i j k e n 
d a n v a l l e n d e o v e r e e n k o m s t e n m a a r o o k d e v e r s c h i l l e n o p . M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e w e g l o o p s t e r s w o r d e n evena l s h u n N e d e r l a n d s e s e k s e g e n o t e n k o r t e r 
g e h o u d e n d a n h u n b r o e r s e n h e b b e n eveneens he t i d e e a c h t e r g e s t e l d te z i j n . 
O o r z a k e n a ls d o m i n a n t i e , s t r e n g h e i d , m i s h a n d e l i n g e n w e i n i g h a r m o n i e u z e 
g e z i n s v e r h o u d i n g e n k o m e n o v e r e e n m e t d i e v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
w e g l o o p s t e r s . O o k N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s z i j n v a a k a f k o m s t i g u i t g e z i n -
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g e z i n s v e r h o u d i n g e n k o m e n o v e r e e n m e t d i e v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
w e g l o o p s t e r s . O o k N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s z i j n v a a k a f k o m s t i g u i t g e z i n ­
n e n w a a r e e rde r e en b r o e r o f z u s t e r i s w e g g e l o p e n . D e g ro te g e z i n n e n e n d e 
g e r i n g e f inanc ië le a r m s l a g z i j n f ac to ren d i e v a n i n v l o e d z i j n o p he t w e g ­
l o o p p r o c e s e n d i e v o o r a l o v e r e e n k o m e n m e t d e M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s . 
D e p r o b l e m e n v a n e n k e l e M a r o k k a a n s e meis jes m e t de k o m s t v a n een stief­
m o e d e r g e l d e n o o k v o o r s o m m i g e N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s . M a r o k k a a n ­
se e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s k o m e n echter m i n d e r v a a k u i t e e n o u d e r g e z i n n e n 
d a n N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s . D e a c h t e r l i g g e n d e m e c h a n i s m e n d i e tot he t 
w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r l a n d s e meis jes l e i d e n , z i j n tot 
o p z e k e r e h o o g t e o v e r e e n k o m s t i g , m a a r d o o r d e a n d e r e soc i a l e e n c u l t u r e l e 
con t ex t k r i j g e n zi j e en s p e c i f i e k e be teken i s . 
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5 
Van huis weggelopen 
H et z i j n t o c h je o u d e r s tenslot te e n je m o e t he t o o k v a n h u n k a n t z i e n , z i j h e b b e n he t o o k n i e t z o g e w i l d . Je m o e t v o o r je e i g e n 
o p k o m e n , m a a r o o k je o u d e r s n ie t i n d e s teek la ten . D a t h e b i k w e l 
g e d a a n e n d a a r h e b i k w e l h e e l v e e l spi j t v a n , d a n k a n i k n u w e l 
z e g g e n . ( M i r i y a m ) 
I n he t v o r i g e h o o f d s t u k h e b i k l a t e n z i e n w e l k e h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes tot h u n b e s c h i k k i n g h e b b e n v o o r d a t z i j v a n 
h u n h u i s w e g l o p e n . D e v r a a g d i e n u cen t r aa l staat is w e l k e be t eken i s he t 
w e g l o p e n heeft v o o r de b e t r o k k e n par t i j en . I n d i t v e r b a n d i s he t n u t t i g e e n 
o n d e r s c h e i d te m a k e n t u s s e n d e exp re s s i eve e n i n s t r u m e n t e l e k a n t e n v a n 
he t v e r s c h i j n s e l w e g l o p e n . 1 Bi j d e e x p r e s s i e v e d i m e n s i e gaat he t o m bete­
k e n i s - e n z i n g e v i n g : w a t z e g t he t w e g l o p e n e n w a t d r u k t he t u i t ? I k g a n a 
w e l k e g e v o l g e n het w e g l o p e n v a n een meis je heeft v o o r he t a a n z i e n v a n d e 
f a m i l i e e n h o e h a a r o u d e r s h i e r o p reageren . H o e staat he t m e t d e r epu ta t i e 
v a n d e w e g l o o p s t e r ze l f? T h u i s g e l d t he t c u l t u r e l e r e f e r en t i ekade r v a n d e 
M a r o k k a a n s e r e spec t i eve l i j k T u r k s e o u d e r s , w a a r b i j een v a d e r v e r a n t w o o r ­
d e l i j k i s v o o r d e eer v a n d e f a m i l i e e n d e r epu t a t i e v a n z i j n doch t e r s . D e z e 
c u l t u r e l e no t i e s s y m b o l i s e r e n v o o r T u r k s e e n M a r o k k a a n s e o u d e r s d e e t n i ­
sche g r ens t u s s e n h e n z e l f e n d e N e d e r l a n d e r s . H u n w e g g e l o p e n d o c h t e r 
heeft d e f a m i l i e - e e r g e s c h o n d e n d o o r h a a r p r o b l e m e n n a a r b u i t e n te b r e n ­
g e n e n d e h u l p v a n N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s i n te r o e p e n . Z i j h e b b e n m e t 
h u n d a a d d e t r a d i t i o n e l e m a c h t s v e r h o u d i n g e n o p h u n k o p gezet . 
Bi j he t i n s t r u m e n t e l e aspec t gaat he t o m he t d o e l da t meis jes m e t he t 
w e g l o p e n n a s t r e v e n . H e t k a n een a l le r laa ts te p o g i n g v a n e e n d o c h t e r z i j n 
o m h a a r o u d e r s e n v o o r a l h a a r v a d e r o n d e r d r u k te ze t t en . H e t k a n een 
m a n i e r z i j n o m a a n d a c h t te v r a g e n v o o r d e p r o b l e m a t i s c h e s i tua t i e t h u i s o f 
o m d e f i n i t i e f m e t h a a r f a m i l i e te b r e k e n . D o o r o n d e r d a k te z o e k e n bi j e en 
j o n g e r e n c e n t r u m is e en d e r d e par t i j bi j he t c o n f l i c t b e t r o k k e n . D e v r a a g i s 
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w e l k e i n v l o e d d e z e n i e u w e s i tua t ie heeft o p de o n d e r h a n d e l i n g s p o s i t i e v a n 
d e w e g l o o p s t e r s t en o p z i c h t e v a n h u n v a d e r . K u n n e n z i j m e t d e s t e u n v a n 
h u l p v e r l e n e r s h u n w e n s e n k r a c h t b i j ze t t en e n beter h u n d e f i n i t i e v a n de 
s i tua t i e a f d w i n g e n ? O f v e r z w a k k e n doch t e r s j u i s t h u n p o s i t i e e n i s de w e g 
t e r u g h i e r d o o r de f i n i t i e f a fgesneden? W a n n e e r o u d e r s b e r e i d z i j n z i c h te 
s c h i k k e n 2 e n d o c h t e r s v e r v o l g e n s h u i s w a a r t s k e r e n , w a t h e b b e n meis jes d a n 
m e t he t w e g l o p e n be r e ik t ? Ik z a l tenslot te n a g a a n w a t d e o v e r e e n k o m s t e n 
e n v e r s c h i l l e n z i j n m e t N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s . 
D e o p z e t v a n he t h o o f d s t u k is a ls v o l g t : eerst w o r d t a a n d a c h t bes t eed 
a a n d e react ies v a n d e o u d e r s e n de doch t e r s o p het w e g l o p e n . O m d a t i k 
g e e n n o e m e n s w a a r d i g e v e r s c h i l l e n t u s s e n d e M a r o k k a a n s e e n d e T u r k s e 
g r o e p h e b g e v o n d e n , v o e g i k d e z e s a m e n . V o o r t s k o m e n d e c o n t a c t e n v a n 
d e w e g l o o p s t e r s m e t d e o u d e r s a a n de o rde ; h i e r i s het o n d e r s c h e i d t u s s e n 
M a r o k k a n e n e n T u r k e n w e l w e e r r e l evan t . I k g a n a w a t de u i t k o m s t e n v a n 
d e g e s p r e k k e n z i j n e n o f o u d e r s b e r e i d z i j n to t en ige i n s c h i k k i n g . V a n d i e ­
g e n e n d i e w e e r h u i s w a a r t s k e r e n , b e k i j k i k w a t v o o r s i tua t i e z i j t h u i s a a n ­
t reffen. E n tot s lo t g a i k n a w a t de o v e r e e n k o m s t e n e n v e r s c h i l l e n z i j n t u s s e n 
he t w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e c.q. T u r k s e e n N e d e r l a n d s e meis jes . 
React ies o p het w e g l o p e n 
Ouders 
W a n n e e r o u d e r s er ach te r k o m e n da t h u n d o c h t e r i s w e g g e l o p e n , reage­
r e n z i j i n eerste in s t an t i e h e e l geschok t ; d i t g e l d t z o w e l v o o r d e M a r o k k a a n s e 
a ls T u r k s e o u d e r s . E e n M a r o k k a a n s e m o e d e r d i e s a m e n m e t h a a r d o c h t e r 's 
a v o n d s k a n t o r e n s c h o o n m a a k t e , o n t d e k t e bi j he t naa r h u i s g a a n da t h a a r 
d o c h t e r w a s w e g g e l o p e n . H e t gaat h i e r o m he t zus je v a n S a n n a . H a a r m o e ­
der : 
' D e p o r t i e r v e r t e l d e da t z e een k w a r t i e r ee rde r w a s w e g g e g a a n . T o e n i k 
d a t h o o r d e , z a k t e i k i n e lkaa r . Ik k o n n ie t s d o e n , i k b e n n a a r h u i s g e g a a n 
e n i k h e b g e w a c h t tot m i j n m a n v a n de m o s k e e t h u i s k w a m . W e z i j n n a a r 
d e p o l i t i e gegaan , i k k o n a l l e e n m a a r h u i l e n , m ' n m a n heeft v e r t e l d h o e 
z e e r u i t z a g . Z e is o p d e te lex gezet . D e v o l g e n d e d a g k r e g e n w e b e r i c h t 
d a t z e v e i l i g w a s . ' 
M o e d e r s z i j n h e e l a n g s t i g . Y a s e m i n v e r t e l d e o v e r h a a r m o e d e r : 
' E r z i j n o o k a l l e m a a l v a n d i e T u r k s e f i l m s o v e r meis jes d i e d a n w e g g a a n 
e n d i e w o r d e n h o e r o f g a a n a a n d e d r u g s . D u s da t b e e l d heeft z i j o o k 
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v a n : d i e gaat i n e en d i s c o t h e e k h a n g e n e n d i e w o r d t v e r k r a c h t . Z e v o n d 
d a t h e e l e n g e n da t k l o p t d a n o o k w e l , he t w a s o o k h e e l e n g n a t u u r l i j k / 
D e m o e d e r v a n d e T u r k s e M e r a l h o o p t e d a t h a a r d o c h t e r bi j e en v r i e n d i n 
w a s , m a a r t o e n M e r a l h a a r d e v o l g e n d e d a g b e l d e o m te z e g g e n da t z e w a s 
w e g g e l o p e n , m o e s t h a a r m o e d e r h u i l e n . M e r a l v e r t e l d e d a t h a a r m o e d e r 
h a d g e z e g d : ' H e t w a s o f m i j n he l e w e r e l d s t i l s t o n d . N i e t s w a s m e e r b e l a n g ­
r i jk , n i e t s k o n m e n o g s c h e l e n . V o o r mi j h o e f d e he t n ie t mee r . ' 
O u d e r s z i j n n ie t a l l e e n o n g e r u s t e n g e s c h o k t als z i j m e r k e n d a t h u n 
d o c h t e r i s w e g g e l o p e n , h u n react ie i s , z o a l s g e z e g d , o o k i n s y m b o l i s c h e ter­
m e n te v e r k l a r e n . D e w e g g e l o p e n d o c h t e r heeft d e eer v a n d e f a m i l i e ge­
s c h o n d e n d i e d e m a n n e l i j k e l e d e n v a n d e f a m i l i e b e h o r e n te b e w a k e n . D o o r 
w e g te l o p e n laa t z i j z i e n d a t z i j h a a r v a d e r d e baas i s , w a t e e n v e r n e d e r i n g 
e n e e n v e r l a g i n g v a n z i j n g e z a g e n status is . O m z i j n g o e d e n a a m te r e d d e n , 
m o e t e e n v a d e r w e l r eage ren . A l s een react ie u i tb l i j f t d a n d a a l t z i j n r e p u t a ­
t ie n o g m e e r . 3 Z o l a n g er g e e n r u c h t b a a r h e i d is g e g e v e n a a n he t w e g l o p e n , 
k a n e e n v a d e r de g o e d e n a a m v a n de f a m i l i e r e d d e n . V e r s c h i l l e n d e v a d e r s 
ze t t en d a n o o k een u i t g e b r e i d e z o e k a c t i e o p t o u w , s o m s b i jges taan d o o r een 
z o o n o f f a m i l i e l i d . H o e ee rde r de v e r l o r e n d o c h t e r t h u i s i s , de s te k l e i n e r de 
k a n s d a t he t n i e u w s z i c h i n d e g e m e e n s c h a p v e r s p r e i d heeft. H e t w e g l o p e n 
v a n meis jes i s d a a r m e e g e e n i n d i v i d u e l e g e z i n s a a n g e l e g e n h e i d , m a a r gaat 
de h e l e f a m i l i e e n s o m s d e g e m e e n s c h a p aan . H e t T u r k s e meis je Y a s e m i n , 
d a t u i t e e n k l e i n e p r o v i n c i e p l a a t s a f k o m s t i g i s , ve r te l t o v e r h a a r o o m : 
' D i e i s n o g erger d a n m i j n v a d e r . D i e k w a m d u s o o k ge l i jk . H i j w a s v o l 
v e r w i j t e n e n h e e l b o o s . H i j heeft m i j n v a d e r h e e l e r g o p g e s t o o k t o m mi j 
te z o e k e n . E c h t f l i n k o p g e s t o o k t . O p z i c h is m i j n v a d e r d a a r n i e t z o h e e l 
e r g f ana t i ek i n , m a a r m i j n o o m e n d i e h e l e T u r k s e g e m e e n s c h a p z a t e n 
o p m i j n v a d e r . Z e l f s g i n g een j o n g e n m e t een foto v a n m i j d i s c o t h e k e n 
e n v r i e n d e n af o m m i j o p te s p o r e n , da t d e e d hi j g e w o o n u i t z i c h z e l f . Z e 
w i s t e n i n d i e g e m e e n s c h a p da t er e en meis je w a s w e g g e l o p e n , e n a ls er 
eentje w e g l o o p t d a n l o p e n er m e e r w e g . D u s d i e m o e t g e w o o n w e e r 
t e r u g k o m e n e n s t raf h e b b e n , ande r s l o o p t i e d e r e e n w e g . ' 
V o o r a l i n d e z e laatste o p m e r k i n g z i t he t b e l a n g v a n een g e m e e n s c h a p o m 
w e g g e l o p e n meis jes o p te s p o r e n . A l s a a n d e z e n o r m o v e r s c h r i j d i n g g e e n 
sanc t ies w o r d e n v e r b o n d e n , d a n is he t g e v a a r v a n n a v o l g i n g v e e l te g roo t . 
N o r m e n d i e n i e t d o o r sanct ies w o r d e n b e k r a c h t i g d s l i j ten i m m e r s o p d e n 
d u u r . 4 T o e n Y a s e m i n v a n h u i s w e g l i e p k r e e g z i j h u l p v a n d e p o l i t i e e n k o n 
d e h e l e b u u r t he t c o n f l i c t v o l g e n . A l s een meis je m i n d e r o p v a l l e n d he t h u i s 
d e r u g heeft t o e g e k e e r d , p r o b e r e n o u d e r s d e sch i jn o p te h o u d e n da t h u n 
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d o c h t e r t i jde l i jk i n he t l a n d v a n h e r k o m s t verbl i j f t . W a n t f a m i l i e l e d e n e n 
l a n d g e n o t e n k u n n e n he t h e e l l a s t i g m a k e n . E e n T u r k s meis je : 
' W i j h e b b e n m i j n v a d e r te s c h a n d e g e m a a k t . H i j k a n z i j n v r i e n d e n e n 
k e n n i s s e n n i e t m e e r o n d e r o g e n k o m e n . D i e h e b b e n a l t i j d g e z e g d "je 
m o e t je d o c h t e r n i e t n a a r s c h o o l s t u r e n . " Ik v i n d he t e e n beetje z i e l i g 
v o o r m i j n v a d e r , w a n t hi j w i l d e da t w i j n a a r s c h o o l g i n g e n . M i j n o u d e r s 
w o r d e n h e l e m a a l g e k g e m a a k t , s i n d s b e k e n d i s da t w i j w e g g e l o p e n z i j n . 
H i j k r i j g t h e l e m a a l u i t T u r k i j e telefoontjes. D i e m e n s e n z e g g e n " j u l l i e 
w i l d e n t o c h z o g r a a g n a a r N e d e r l a n d e n z i j n j u l l i e er g e l u k k i g e r d o o r 
g e w o r d e n ? W i j z i j n w e l a r m , m a a r w i j h e b b e n o n z e k i n d e r e n n o g bij 
o n s " . ' 
V a n u i t he t o o g p u n t v a n d e o u d e r s i s he t o n b eg r i j p e l i j k da t h u n d o c h t e r z i c h 
tot N e d e r l a n d e r s w e n d t , t e r w i j l z i j haa r j u i s t t egen d e z e i n v l o e d p r o b e r e n te 
b e s c h e r m e n . V e r s c h i l l e n d e o u d e r s r eage ren d a n o o k t a m e l i j k agress ie f als z i j 
v a n N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s h o r e n da t h u n d o c h t e r is w e g g e l o p e n , v o o r ­
a l a ls h a a r ve rb l i j fp laa t s v o o r h e n v e r b o r g e n w o r d t g e h o u d e n . 5 ' I k w i l m e t 
m i j n d o c h t e r p r a t e n , m a a r j u l l i e h o u d e n h a a r t egen ' , h a d d e m o e d e r v a n 
Y a s e m i n g e r o e p e n . Z i j s c h e l d e n h u l p v e r l e n e r s u i t , zi j m a k e n r u z i e of s p u g e n 
o p d e h u l p v e r l e n e r s . E e n M a r o k k a a n s meis je : 
' L a t e r z i j n m i j n o u d e r s e n b r o e r naa r he t J A C g e g a a n e n h e b b e n d a a r de 
m e d e w e r k e r s b e d r e i g d . D a a r w a s i k a l b a n g v o o r , w a n t m i j n b r o e r i s 
h a r t s t i k k e gevaa r l i j k . D i e gaat a l l e e n m a a r m e t gevaa r l i j ke j o n g e n s o m . 
M i j n v a d e r heeft bi j d e p o l i t i e g e d r e i g d de b o e l i n d e f i k s t eken . ' 
T o e n d e v a d e r v a n L o u i z a h o o r d e da t z i j n d o c h t e r bij een N e d e r l a n d s p l e e g ­
g e z i n w a s o n d e r g e b r a c h t , heeft hi j ' a l l e s k o r t e n k l e i n g e s l a g e n ' i n de k a m e r 
v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r v a n z i j n doch te r . L o u i z a : ' D a t w a s echt h e e l 
e r g , h i j heeft d e t y p e m a c h i n e v a n d r i e h o o g u i t he t r a a m n a a r b e n e d e n 
g e s m e t e n . ' D e agress ie v a n de o u d e r s r i c h t z i c h o v e r i g e n s o o k o p a n d e r e 
N e d e r l a n d e r s d i e zi j v e r d e n k e n h u n d o c h t e r g e h o l p e n te h e b b e n . D e v a d e r 
v a n he t M a r o k k a a n s e meis je H a b i b a heeft o m d i e r e d e n g e p r o b e e r d de 
N e d e r l a n d s e b u u r j o n g e n a a n te r i j den . 
I n h o e v e r r e h e b b e n de zoekac t i e s v a n o u d e r s succes g e h a d ? V o o r z o v e r 
m i j n k e n n i s r e ik t , z i j n a l l e e n d e o u d e r s v a n he t M a r o k k a a n s e meis je T a m u 
e n v a n he t T u r k s e meis je E s r a er i n g e s l a a g d d e a d r e s s e n v a n h u n d o c h t e r s 
te a c h t e r h a l e n . T a m u : 
' D a t w a s g e w o o n een k w e s t i e v a n a l l e t e h u i z e n a fbe l len . Z e h e b b e n ge­
w o o n gegok t . Z e s t o n d e n ineens v o o r d e d e u r . E n t o e n w e r d er i e m a n d 
v a n de l e i d i n g o p g e b e l d e n d e p o l i t i e . M i j n m o e d e r w e r d z o h y s t e r i s c h , 
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m i j n v a d e r h a d e e n m e s bij z i c h e n w o u m i j s teken . G e l u k k i g k w a m d e 
p o l i t i e er s n e l bij e n t o e n h e b b e n ze m i j n o u d e r s m e e g e n o m e n . ' 
V o l g e n s E s r a is h a a r m o e d e r h a a r ach te rna g e r e i s d z o d r a z e e rach te r k w a m 
da t z e i n T u r k i j e bi j e e n tante verb leef . D a a r heeft z e E s r a ' b a n g g e m a a k t ' , 
h a a r p a s p o o r t a fgepak t e n h a a r te v e r s t a a n g e g e v e n da t z e n i e t m e e r n a a r 
N e d e r l a n d t e r u g m o c h t k o m e n . V o l g e n s E s r a h a d h a a r m o e d e r g e z e g d : ' A l 
g a je n a a r d e p o l i t i e , w e g e v e n je p a s p o o r t n i e t t e rug . Je k r i j g t n o g e e n p a k 
s l a a g e n d a n g a je d e c e l i n . ' O m d a t E s r a m e t e e n j o n g e n i s w e g g e l o p e n , h e b -
b e n h a a r o u d e r s gro te twi j fe l s o v e r haa r m a a g d e l i j k h e i d . V o l g e n s E s r a h a d 
h a a r h a a r v a d e r h a a r m o e d e r o p g e d r a g e n m e t een m a a g d e l i j k h e i d s c e r t i f i -
caat t e r u g te k o m e n . H i e r v o o r z o u E s r a z i c h d o o r e en ar ts m o e t e n l a t e n 
o n d e r z o e k e n . V e r d e r p r o b e e r d e E s r a ' s m o e d e r h a a r u i t te h u w e l i j k e n a a n d e 
j o n g e n m e t w i e z i j n a a r T u r k i j e w a s g e v l u c h t . 
D o o r v a n h u i s w e g te l o p e n heeft e en meis je n ie t a l l e e n h a a r v a d e r e n 
h a a r f a m i l i e te s c h a n d e g e m a a k t , m a a r o o k z i c h z e l f . H a a r e e r b a a r h e i d w o r d t 
i m m e r s b e p a a l d d o o r h a a r k u i s e e n i n g e t o g e n g e d r a g da t g e s y m b o l i s e e r d 
w o r d t d o o r h a a r m a a g d e l i j k h e i d . H a a r v a d e r i s o p g r o n d v a n z i j n o u d e r l i j k 
g e z a g h i e r v o o r v e r a n t w o o r d e l i j k . H e t v a n h u i s w e g l o p e n v a n een d o c h t e r 
d o o r b r e e k t d e z e t r a d i t i o n e l e g e z a g s v e r h o u d i n g e n he t m a a k t p i j n l i j k d u i d e -
l i j k d a t h a a r v a d e r i n g e b r e k e i s g e b l e v e n . Z i j heeft de au to r i t e i t v a n h a a r 
v a d e r o n d e r g r a v e n , m a a r d i t heeft o o k z i j n w e e r s l a g o p haa rze l f . H o e reage-
r e n d e w e g l o o p s t e r s i n k w e s t i e h i e r o p ? 
Dochters 
B i j n a a l l e g e ï n t e r v i e w d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes d i e v a n h u i s 
z i j n w e g g e l o p e n , r e a g e r e n o p deze l fe w i j z e . Z i j r e a l i s e r en z i c h m a a r a l te 
g o e d w a t z i j h u n o u d e r s h e b b e n a a n g e d a a n . Z i j w e i g e r e n i n eerste i n s t an t i e 
e l k con tac t m e t h e n , d e m e e s t e n d u r v e n h u n o u d e r s e e n v o u d i g w e g n i e t 
o n d e r o g e n te k o m e n . H a b i b a v e r w o o r d t d e z e angs t m e t d e o p m e r k i n g : ' I k 
g a l i e v e r d o o d d a n t e r u g n a a r h u i s . Ik d u r f n i e t . ' E e n v i j f t i e n j a r i g 
M a r o k k a a n s meis je da t u i t angs t v o o r u i t h u w e l i j k i n g is w e g g e l o p e n , t e r w i j l 
z e e e n v r i e n d heeft, zegt : 
' I k h e b d e he l e n a c h t i n b e d l i g g e n h u i l e n . Ik w i l n i e t m e t m i j n v a d e r 
p r a t e n . I k h e b da t h e e l d u i d e l i j k u i t g e l e g d . Z e k u n n e n m e t o c h n i e t 
d w i n g e n ? Ik w i l m i j n v a d e r e en b r i e f s t u r e n , w a a r i n i k u i t l e g w a a r o m i k 
w e g g e l o p e n b e n . T o e n i k w e g l i e p w i s t i k da t i k n i e t m e e r t e r u g k o n 
k o m e n . Ik l o o p t o c h n i e t w e g o m w e e r n a a r h u i s te gaan . ' 
Z i j v i n d t d a t z e bij d e h u l p v e r l e e n s t e r s w e i n i g b e g r i p k r i j g t v o o r h a a r w e i -
g e r i n g : 
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' H o e k u n n e n ze t e g e n m i j z e g g e n "a l s je z o f l i n k ben t o m w e g te l o p e n , 
d a n m o e t j e o o k m a a r z o f l i n k z i j n o m t egen je v a d e r te z e g g e n d a t j e n i e t 
n a a r h u i s w i l . " Ik k a n n i e t m e t m i j n v a d e r g a a n p r a t e n e n rech t i n z i j n 
g e z i c h t z e g g e n , " i k g a n i e t n a a r h u i s . " D a t k a n je a ls M a r o k k a a n s e n ie t , 
d a t b e g r i j p e n d i e N e d e r l a n d e r s n ie t . ' 
W a n n e e r d e T u r k s e L e y l a n a h a a r p l o t s e l i n g e v l u c h t w e e r tot e n i g e b e z i n ­
n i n g i s g e k o m e n , v r a a g t z i j z i c h v e r t w i j f e l d af: 
' W a t d o e i k h i e r ? W a t is er m e t mi j g e b e u r d ? Ik d a c h t h e e l v e e l a a n m i j n 
m o e d e r e n i k m o e s t h e e l v e e l h u i l e n . W a t m o e t i k i n e e n t ehu i s , t e r w i j l 
i k e e n v r i e n d h e b e n m e t h e m k o n w e g l o p e n ? M a a r o m d a t er g e d r e i g d 
w e r d , w a s i k b a n g . ' 
D e mees te meis jes z i j n i n d e r d a a d h e e l b a n g v o o r h u n v a d e r , v o o r a l d i e g e ­
n e n d i e v r o e g e r a l h u n a c t i v i t e i t e n v o o r h e m v e r b o r g e n h e b b e n g e h o u d e n . 
V o o r s o m m i g e n i s he t e x t r a m o e i l i j k d o o r h u n g e l o o f i n z w a r t e m a g i e , z o a l s 
b i j v o o r b e e l d he t M a r o k k a a n s e meis je H a m i d a : 
' I k w a s b a n g da t m i j n v a d e r m e t e r u g z o u h a l e n d o o r m i d d e l v a n een 
fo to . I k w a s z o b a n g d a t i k m e t he t l i c h t a a n s l i ep . A l s i k i n b e d l a g e n i k 
h o o r d e iets , d a n d a c h t i k da t m i j n v a d e r er a a n k w a m of d a t er iets g i n g 
g e b e u r e n . O p straat w a s i k angs t i g . ' 
D i e g e n e n d i e er l a n g o v e r n a g e d a c h t h e b b e n v o o r d a t z i j he t h u i s de r u g toe­
k e e r d e n , z o a l s de M a r o k k a a n s e N a d i a , l a t e n z i c h n i e t d o o r angs t l e i d e n . D e 
k e u z e v a n N a d i a o m a l les z o v e e l m o g e l i j k m e t h a a r o u d e r s te b e s p r e k e n e n 
z o m i n m o g e l i j k ach te r h u n r u g te d o e n , heeft u i t e i n d e l i j k n i e t tot succes 
g e l e i d . H a a r g e h e i m e g e s p r e k k e n m e t e en m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r h e b b e n 
h a a r ges te rk t i n he t i d e e da t er geen a n d e r e o p l o s s i n g i s . N u z i j e e n m a a l d e 
m o e i l i j k e s t ap g e n o m e n heeft, i s z i j n i e t v a n p l a n n a a r h u i s t e r u g te k e r e n : 
' I k b e n n i e t b a n g o m z e t egen te k o m e n . Ik w i l a l l e e n l i e v e r n i e t da t z e 
w e t e n w a a r i k b e n , m a a r i k b e n n ie t b a n g v o o r ze . Ik w i l o o k n o g w e l 
con tac t m e t ze , b i j v o o r b e e l d een p e r s o o n l i j k g e s p r e k e n n i e t a l l e e n tele­
f o n i s c h . M a a r i k b e n n u n o g n ie t s t e rk g e n o e g o m d a t a a n te k u n n e n . Ik 
b e n z o o p g e v o e d d a t je je v a d e r e n m o e d e r n ie t t egensp reek t e n z e k e r 
n i e t a l s er i e m a n d bij i s . Ik w i l da t i k z o s te rk sta da t i k z e r ech t i n d e 
o g e n k a n a a n k i j k e n e n z e g g e n : " L u i s t e r eens, i k h e b d a t e n d a t g e d a a n 
e n j u l l i e h e b b e n d a t e n d a t g e d a a n . E n i k h e b da t e n d a t g e p r o b e e r d , 
m a a r d a t i s m e a l l e m a a l n i e t g e l u k t e n i k h e b h i e r v o o r g e k o z e n e n i k w i l 
z u s e n z o l e v e n , j u l l i e k u n n e n g e w o o n n o r m a a l con tac t m e t m e h e b b e n 
o f a n d e r s n ie t . " Ik z i e n ie t s i n een b e m i d d e l i n g s g e s p r e k , i k w i l a b s o l u u t 
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g e e n c o m p r o m i s mee r . N e e , v e r d o r i e , n u z u l l e n z e m i j eens e e n k e e r 
m o e t e n accep te ren . Ik h e b j a r e n l a n g b e g r i p v o o r h e n g e h a d e n er n ie t s 
v o o r t e r u g g e h a d . Ik g a m i j n w e g e n z i j z u l l e n z i c h erbij n e e r m o e t e n l e g ­
g e n of m e ve r s to t en , da t i s d a n j a m m e r . A l s i k w e e r d i e k e u z e s g a 
m a k e n , a l l e e n o p g r o n d v a n de con t ac t en m e t h e n , d a n d o e i k he t w e e r 
v o o r h e n e n n i e t v o o r m e z e l f . D a n d o e i k w e e r d i n g e n t e g e n m i j n z i n i n / 
O o k z i j w e n s t v o o r l o p i g g e e n b e m i d d e l i n g s g e s p r e k m e t h a a r o u d e r s z o l a n g 
z i j n i e t v o o r z i c h z e l f heeft u i t g e m a a k t h o e z i j h a a r t o e k o m s t gaat i n v u l l e n . 
D o o r h a a r v e r b l i j f i n e e n o p v a n g h u i s v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes e n v r o u w e n 
w i l z i j h a a r o u d e r s w e l h a a r s e r i e u z e b e d o e l i n g e n tonen . J o n g e r e n d i e o n d e r ­
d a k v i n d e n i n m e i d e n h u i z e n e n j onge renc r i s i s cen t r a , h e b b e n h i e r v e e l m e e r 
v r i j h e i d d a n i n de o p v a n g h u i z e n v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes e n v r o u w e n . 6 H e t 
v e r b l i j f i s d a a r a a n s t rengere regels g e b o n d e n , z o a l s he t v o o r s c h r i f t d a t z i j de 
eerste w e e k v a n h u n v e r b l i j f b i n n e n m o e t e n b l i j v e n . N a d i a h a d h i e r g e e n 
p r o b l e e m m e e , m a a r da t g o l d n i e t v o o r e l k meis je . V o o r M i r i y a m d i e z e v e n 
m a a n d e n t h u i s o p g e s l o t e n heeft geze ten , w a s d i t te v e e l : 
' I k h a d h e i m w e e e n i k h u i l d e v e e l . Ik w i s t n i e t m e e r w a t i k m o e s t d o e n , 
w a a r i k a a n toe w a s . Z e h e b b e n o o k g e e n m o e i t e g e d a a n o m m e te h e l ­
p e n , er heeft n i e m a n d m e t m e gepraa t . N o o i t . Ik h a d m o e t e n p r a t e n , i k 
h a d g e w o o n e v e n a l les e r u i t m o e t e n g o o i e n , e v e n a l m i j n g e d a c h t e n o p 
n u l ze t t en . D a t k o n d a a r n ie t . [...] K o r t o m , i k v o n d he t v r e s e l i j k d a a r / 
V o l g e n s M i r i y a m heeft n i e m a n d i n d i e p e r i o d e contac t m e t h a a r o u d e r s 
g e z o c h t e n h o e f d e he t v o l g e n s h a a r o o k n ie t . M i r i y a m : ' I k h e b he t o o k n i e t 
g e w i l d . Ik w o u g e e n contac t , d a t h e b i k g e z e g d e n da t h e b i k a l t i jd v o l g e ­
h o u d e n / N a h a a r w e g l o p e n te lefoneer t z e g e r e g e l d m e t h a a r v r i e n d . A l s z i j 
v a n h e m h o o r t da t h a a r o u d e r s a a n d e d e u r v a n h a a r o p v a n g h u i s z i j n 
gewees t , w o r d t z e b a n g . H e t i s o n d u i d e l i j k o f d i t b e r i c h t e e n r o d d e l i s o f o p 
w a a r h e i d be rus t , m a a r v o o r a l l e z e k e r h e i d k r i j g t z i j een d o o r v e r w i j z i n g n a a r 
e e n m e i d e n h u i s . 7 M i r i y a m : ' I k v o n d he t ge l i jk l e u k , h e e l l e u k . E e r s t v o n d i k 
he t e e n beetje e n g , m a a r d a a r n a d a c h t i k : w a t een l e u k e m e i d e n . T o e n i k d a a r 
a a n k w a m , i k w i s t n i e t w a t i k z a g . H e t i s er z o v r i j a ls i k w e e t n i e t h o e / 
L a n d g e n o t e n i n t e r p r e t e r e n he t w e g l o o p g e d r a g v a n M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes i n s eksue l e t e r m e n , w a t m e e r i n e x p r e s s i e v e d a n i n t e c h n i ­
sche z i n o p g e v a t m o e t w o r d e n . W e g l o o p s t e r s w o r d e n v o o r h o e r u i t g e ­
m a a k t , t e r w i j l he t m e r e n d e e l v a n h e n v l a k n a het w e g l o p e n t e c h n i s c h 
g e s p r o k e n n o g m a a g d i s . W e g l o o p s t e r s r e a g e r e n h i e r o p m e t d e w o o r d e n : ' I k 
h e b n u t o c h e e n s lechte n a a m , i k g a d o e n w a a r i k z i n i n h e b . Ik b e n n i e t v o o r 
n ie t s w e g g e l o p e n . ' Z i j z o e k e n contac t m e t j o n g e n s d o o r z i c h u i t d a g e n d te 
g e d r a g e n . W a n n e e r d i t ongepas t e g e d r a g bi j d e o u d e r s , o f n o g erger , bij 
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a n d e r e l a n d g e n o t e n b e k e n d w o r d t , k a n d i t e e n b e l e m m e r i n g v o r m e n v o o r 
d e b e m i d d e l i n g s g e s p r e k k e n . Z o l a n g n i e m a n d v a n d e k e n n i s s e n k r i n g v a n de 
o u d e r s o p d e h o o g t e is v a n he t w e g l o p e n v a n h u n doch te r , k u n n e n o u d e r s 
w e l l i c h t b e r e i d z i j n o m t egemoe t te k o m e n a a n de w e n s e n v a n h u n doch te r . 
I n o p v a n g h u i z e n w a a r d e i s l a m i t i s c h e rege l s w o r d e n ge respec tee rd , p r o b e ­
r e n h u l p v e r l e n e r s d e w e g n a a r h u i s o p e n te h o u d e n d o o r d e o v e r g a n g v a n 
t h u i s n a a r o p v a n g h u i s n i e t a l te g roo t te m a k e n . 8 Z o z i j n b i j v o o r b e e l d c o n ­
t ac t en m e t j o n g e n s u i t d e n b o z e e n m o g e n meis jes 's a v o n d s n i e t d e d e u r u i t . 
E e n M a r o k k a a n s e h u l p v e r l e e n s t e r d i e w e r k z a a m is i n he t o p v a n g h u i s v o o r 
i s l a m i t i s c h e meis jes 9 i s h i e r h e e l s t e l l i g ove r : 
' A l s je meis jes w i l t h e l p e n o m t e r u g te k e r e n naa r h u i s , d a n m o e t e n z i j 
z i c h a a n d e z e rege l s h o u d e n : geen v r i end jes , g e e n m a k e - u p e n n i e t 
r o k e n . T h u i s m o g e n z e g e e n v r i e n d h e b b e n , d a n h o o r t he t h i e r o o k n ie t . 
E r z i j n h e e l v e e l r ege l s i n e en i s l a m i t i s c h g e z i n . A l s i k d i e m e t h i e r v e r ­
ge l i j k - meis jes g a a n w e g w a n n e e r z e d a t w i l l e n - d a t k a n n o o i t i n e en 
M a r o k k a a n s g e z i n . A l s z e n a a r h u i s g a a n , h o e k u n n e n z e n o g w e n n e n ? 
V e r g e l i j k he t m e t e e n v a s t g e b o n d e n d i e r . A l s je he t lo s l aa t i n de b e r g e n , 
h o e w i l je he t v a n g e n ? ' 
I n he t b e g i n v a n h u n v e r b l i j f i n he t o p v a n g h u i s h e b b e n w e i n i g meis jes m o e i ­
te m e t d e s t renge rege ls , m a a r n a v e r l o o p v a n t i jd e r v a r e n s o m m i g e n d e 
b e p e r k t e b e w e g i n g s v r i j h e i d a ls k n e l l e n d . Z e k e r a ls er w e i n i g z i c h t i s o p een 
v e r b e t e r i n g v a n con tac t m e t d e o u d e r s , g a a n z i j o p z o e k n a a r a v o n t u u r . I n 
m e i d e n h u i z e n k r i j g e n z i j h i e r m e e r g e l e g e n h e i d v o o r d a n i n d e s t rengere 
o p v a n g h u i z e n v o o r I s l a m i t i s c h e meisjes . E e n M a r o k k a a n s meis je i n e e n m e i ­
d e n h u i s z e i he t o o k m e t z o v e e l w o o r d e n : ' Z e l i e t e n m e v r i j . I k h e b d a a r n i e t 
m e e r a a n m i j n m o e d e r h o e v e n d e n k e n . ' Z i j p r o b e r e n h u n m o e i l i j k h e d e n v a n 
z i c h af te z e t t e n e n u i t h u n p r o b l e m a t i s c h e w e r k e l i j k h e i d te v l u c h t e n . I n de 
v e r h a l e n v a n M i r i y a m i n he t m e i d e n h u i s k l i n k e n d e z e e l e m e n t e n o o k d o o r : 
' I k l i e p m e t l a n g e h a r e n , i k r o o k t e n ie t , i k w a s echt e e n d o m t y p e . E r 
w a r e n M a r o k k a a n s e meis jes d i e r o o k t e n e n d i e h u n h a a r h a d d e n afge­
k n i p t , z i c h o p m a a k t e n e n u i t g i n g e n m e t j ongens . E n w e e t je w a t i k 
d e e d ? - he t ze l fde n a t u u r l i j k . Ik k n i p t e m i j n haar , g i n g r o k e n , g i n g u i t . Ik 
h e b ge l i jk v r i e n d i n n e t j e s gemaak t . V i e r M a r o k k a a n s e m e i d e n e n een 
p a a r S u r i n a a m s e meis jes w a r e n er, g e e n N e d e r l a n d s e . W e h a d d e n echt 
e e n g r o e p e n i k h e b er e e n l e u k e t i jd g e h a d . Ik h a d g e e n v r i end j e s , m a a r 
he t r aak t e w e l u i t m e t m i j n v r i e n d d i e i k t oen h a d . Ik h a d h e m s i n d s 
m i j n w e g l o p e n n i e t m e e r g e z i e n ; h i j m e r k t e a a n de t e l e f o o n da t i k v e r ­
a n d e r d w a s . O p e e n g e g e v e n m o m e n t b e l d e i k h e m n i e t m e e r o p . ' 
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N i e t a l l e e n M i r i y a m , m a a r m e e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes o n d e r g a a n 
n a h u n w e g l o p e n een m e t a m o r f o s e . H e t k o r t k n i p p e n v a n he t h a a r v a n 
M i r i y a m i s n i e t z o n d e r s y m b o l i s c h e be teken i s a ls w e w e t e n d a t z i j t h u i s ' a l s 
e e n v o o r b e e l d i g e b r u i d ' e e n h o o f d d o e k m o e s t d r a g e n . V o o r M a r o k k a a n s e 
e n T u r k s e meis jes e n h u n o u d e r s heeft l a n g h a a r e en b e p a a l d e w a a r d e d i e bij 
h u n o p v a t t i n g e n o v e r e e r b a a r h e i d e n g e l o o f pas t . Idea l i t e r m a g e e n meis je 
g e e n aans too t g e v e n a a n m a n n e n e n m o e t z i j d e v o r m e n v a n h a a r l i c h a a m 
b e d e k k e n . D a t g e l d t o o k v o o r he t l a n g e h a a r d a t een e ro t i sche w e r k i n g o p 
m a n n e n z o u h e b b e n . 1 0 H e t v e r l i e s v a n de g o e d e r epu ta t i e l aa t z i c h o o k s y m ­
b o l i s c h u i t d r u k k e n v i a he t l i c h a a m . 1 1 D o o r h u n l a n g e h a a r af te k n i p p e n , 
s t r a k k e k l e r e n te d r a g e n e n z i c h o p te m a k e n , l a t e n w e g l o o p s t e r s z i e n d a t z i j 
d e g rens v a n he t eerbare meis je h e b b e n o v e r s c h r e d e n . Z i j m a r k e r e n h i e r m e e 
h u n n i e u w e status. D e v r a a g is w e l k e consequen t i e s d i t o n e e r v o l l e g e d r a g 
heeft v o o r he t con tac t m e t h u n o u d e r s e n o f h i e r d o o r d e w e g n a a r h u i s 
d e f i n i t i e f i s a fgesneden . 
C o n t a c t e n met oude r s 
I n eerste ins t an t i e z e g g e n meis jes da t z e bes l i s t g e e n con tac t m e e r m e t 
h u n f a m i l i e w i l l e n , m a a r s o m m i g e n b l i j k e n n a v e r l o o p v a n t i jd t o c h v a n 
g e d a c h t e n te v e r a n d e r e n . A l s de s i tua t ie z i c h heeft g e s t a b i l i s e e r d e n e e n 
meis je to t r u s t i s g e k o m e n , i s z i j beter i n staat o m h a a r s i tua t i e te o v e r d e n ­
k e n . V o o r a l d i e g e n e n d i e i n e e n o p w e l l i n g v a n h u i s z i j n g e g a a n , k r i j g e n v r i j 
s n e l las t v a n g e v o e l e n s v a n h e i m w e e . D a a r n a a s t i s een v e r b l i j f i n e en o p ­
v a n g h u i s v o o r I s l a m i t i s c h e meis jes l a n g n i e t z o i d e a a l a ls z e h a d d e n v e r ­
w a c h t . D e h u i s r e g e l s , d e h u l p v e r l e n e r s e n d e con tac t en m e t d e a n d e r e be ­
w o o n s t e r s l e v e r e n n i e u w e s p a n n i n g e n e n b e p e r k i n g e n o p . D o o r m i d d e l v a n 
g e s p r e k k e n m e t een meis je p r o b e r e n h u l p v e r l e e n s t e r s de r e d e n e n v a n he t 
w e g l o p e n te a c h t e r h a l e n e n d e m o g e l i j k h e d e n v o o r contac t m e t d e o u d e r s te 
o n d e r z o e k e n . M e t a r g u m e n t e n als ' a l h e b je he t m a a r g e p r o b e e r d , d a n k u n 
je je z e l f l a te r n ie t s m e e r v e r w i j t e n ' p r o b e r e n z i j de w e g l o o p s t e r s n i e t a l l e 
s c h e p e n ach te r z i c h te l a t e n v e r b r a n d e n . Z i j t r a ch t en te h e r s t e l l e n w a t er te 
h e r s t e l l e n v a l t . 1 2 
A l s meis jes e r g b a n g z i j n v o o r een eerste conf ron ta t i e m e t h u n o u d e r s , 
r a d e n h u l p v e r l e e n s t e r s h u n a a n o m eerst t e l e fon i s ch o f schr i f t e l i jk con tac t 
o p te n e m e n . O o k k u n n e n d e meis jes p r o b e r e n te b e l l e n m e t f a m i l i e l e d e n of 
k e n n i s s e n o m de react ie v a n h u n o u d e r s te p e i l e n . D e v a d e r e n d e f a m i l i e 
v a n he t me is je h e b b e n d o o r he t w e g l o p e n v a n h u n d o c h t e r w e l i s w a a r h u n 
g o e d e n a a m v e r l o r e n , m a a r a ls e e n meis je s n e l n a a r h u i s t e rugkee r t , h o e v e n 
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d e g e v o l g e n v a n he t w e g l o p e n n ie t a l te v e r s t r e k k e n d te z i j n . E e n b e l a n g r i j ­
k e v o o r w a a r d e is echter da t h a a r m a a g d e n v l i e s n o g in tac t i s . 
D e v o l g e n d e v r a a g is : w a n n e e r z i j n o u d e r s b e r e i d z i c h te v o e g e n n a a r de 
w e n s e n v a n h u n d o c h t e r e n w a n n e e r z i j n meis jes g e n e g e n n a a r h u i s t e r u g te 
k e r e n ? O f d i t m o g e l i j k i s heeft m e t de z w a a r t e v a n de p r o b l e m a t i e k te m a k e n 
e n m e t d e reac t ie v a n d e o u d e r s o p he t w e g l o p e n v a n h u n d o c h t e r . Bi j he t 
b e a n t w o o r d e n v a n d e z e v r a a g z a l i k w e e r e e n o n d e r s c h e i d m a k e n t u s s e n 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s . 
Marokkaanse meisjes 
D e meis jes d i e h u n v l u c h t n a r i jp b e r a a d h e b b e n v o o r b e r e i d , z o a l s b i j ­
v o o r b e e l d N a d i a , v o l h a r d e n i n h u n w e i g e r i n g contac t o p te n e m e n m e t h u n 
o u d e r s . D i e g e n e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n r u z i e z i j n w e g g e l o p e n , z i j n 
g e v o e l i g e r v o o r d e s m e e k b e d e s v a n h u n m o e d e r of v a d e r . Z e v i n d e n he t z i e ­
l i g v o o r h u n m o e d e r , z o a l s L o u i z a , o f z e k r i j g e n h e i m w e e n a a r h u n broert jes 
o f zus jes . V o o r he t meis je d a t n a een gro te r u z i e m e t h a a r z u s t e r e n b r o e r i n 
e e n o p w e l l i n g is w e g g e l o p e n , is d e react ie v a n d e o u d e r s b e p a l e n d v o o r 
h a a r t e r u g k e e r . A l s z i j e e n p a a r d a g e n la ter n a h a a r w e g l o p e n h a a r z u s t e r 
bel t , k r i j g t z e h a a r v a d e r a a n d e l i j n . H a a r b r o e r b l i j k t i n m i d d e l s o o k he t h u i s 
d e r u g te h e b b e n t o e g e k e e r d . H a a r v a d e r v r a a g t h a a r w e e r n a a r h u i s te 
k o m e n , z e k e r n u hij b i n n e n k o r t n a a r he t z i e k e n h u i s moe t . O o k h a a r m o e d e r 
d o e t e e n b e r o e p o p h a a r d o c h t e r e n zeg t h a a r h u l p i n he t h u i s h o u d e n h a r d 
n o d i g te h e b b e n . D i t t e l e foongesp rek m i s t z i j n u i t w e r k i n g n ie t . D e v o l g e n d e 
o c h t e n d gaa t he t meis je o p s te l e n s p r o n g n a a r h u i s . 
M i r i y a m i s i n m i d d e l s z e v e n w e k e n v a n h u i s z o n d e r d a t z e con tac t m e t 
h a a r o u d e r s heeft g e h a d . O p he t m o m e n t da t z i j v i a een k e n n i s i n e en a n d e ­
re g e m e e n t e z e l f s t a n d i g e w o o n r u i m t e k a n k r i j g e n , s laat ech te r d e tw i j f e l toe: 
' I k h a d n o g een w e e k d e t i jd o m te v e r h u i z e n e n t oen b e l d e i k m i j n m o e ­
d e r o p . M i j n m o e d e r i n p a n i e k , h u i l e n , s c h r e e u w e n . E n i k h a d v re se l i j ke 
h e i m w e e e n t o e n b e n i k o o k g a a n h u i l e n . E n t o e n h e b i k m ' n v a d e r 
g e s p r o k e n e n h e b i k m i j n zus je n o g a a n d e l i j n g e k r e g e n e n m i j n b r o e r ­
tje e n d i e z e i d e n : " W e k o m e n je h a l e n , a ls je m a a r k o m t . " Ik z e i : " O k a y 
i k k o m n a a r h u i s . " T o e n h e b i k de t r e i n g e n o m e n e n t egen d i e m e n s e n 
g e z e g d [ h u l p v e r l e n e r s ] da t i k n a a r h u i s g i n g . " N a a r h u i s ? " Ik z e i : "Ja , i k 
g a n a a r h u i s . " E n t o e n b e n i k naa r h u i s gegaan . Z e h e b b e n m e h e e l g o e d 
o p g e v a n g e n , ne t o f er n ie t s w a s g e b e u r d . M i j n o u d e r s s c h r e e u w d e n v a n 
b l i j d s c h a p , ze h e b b e n n o g n ie t eens g e v r a a g d w a a r o m i k w e g w a s . M i j n 
b r o e r s k e k e n m e n i e t a a n , d i e v e r a f s c h u w d e n m e - v i n d je he t gek? M a a r 
z e w a r e n w e l b l i j da t i k t e r u g w a s / 
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I n he t g e s p r e k m e t h a a r m o e d e r heeft d e z e g e ï n f o r m e e r d o f M i r i y a m n o g 
m a a g d w a s . D e b e v e s t i g e n d e react ie v a n M i r i y a m w a s v o o r h a a r v o l d o e n d e 
o m a l l e twi j fe l s w e g te n e m e n . D e s lechte n a a m d i e M i r i y a m a l s w e g l o o p s t e r 
o n d e r l a n d g e n o t e n h a d g e k r e g e n , b l e e k v o o r h a a r o u d e r s g e e n b e l e m m e r i n g 
te z i j n o m h u n v e r l o r e n d o c h t e r w e e r t h u i s o p te n e m e n . U i t e i n d e l i j k z i j n v i j f 
v a n d e a c h t e n t w i n t i g meis jes o p a a n d r i n g e n v a n h u n o u d e r s n a a r h u i s 
t e r u g g e k e e r d z o n d e r d a t d e r e d e n e n v o o r he t w e g l o p e n b e s p r o k e n z i j n o f 
z o n d e r d a t d e o u d e r s e n i g e t o e z e g g i n g h e b b e n g e d a a n . W a a r s c h i j n l i j k hee l t 
de t i j d d e w o n d e n ; e e n b l i j k v a n l i e fde w a s e igen l i j k a l v o l d o e n d e o m d e 
w e g l o o p s t e r s t e r u g te l a t e n k e r e n . 1 3 
Bi j a n d e r e w e g l o o p s t e r s h e b b e n h u l p v e r l e e n s t e r s eerst e e n g e s p r e k m e t 
d e v a d e r o f m o e d e r g e v o e r d . Z o a l s w e ee rde r h e b b e n g e z i e n , i s H a b i b a d o o r 
h a a r v a d e r m i s h a n d e l d e n m a a k t e z i j o p s c h o o l een v e r w a a r l o o s d e i n d r u k . 
I n e e n v e r t r o u w e l i j k g e s p r e k m e t een h u l p v e r l e e n s t e r heeft H a b i b a v e r t e l d 
d a t h a a r v a d e r h a a r v r o e g e r s e k s u e e l m i s b r u i k t heeft . 1 4 H a a r v a d e r m a g e c h -
ter n i e t w e t e n da t z i j d i t heeft d o o r v e r t e l d , m a a r he t i s w e l v o o r h a a r een 
b e l a n g r i j k e r e d e n o m n i e t n a a r h u i s t e r u g te w i l l e n . D e h u l p v e r l e n e r s h e b -
b e n d i t ge respec tee rd , m a a r he t m a a k t de g e s p r e k k e n m e t d e v a d e r er n i e t 
g e m a k k e l i j k e r o p . V e r d e r is H a b i b a b a n g d a t h a a r v a d e r h a a r w e e r gaat 
s l a a n a ls z i j n a a r h u i s t e r u g k e e r t - s i n d s hi j g o d s d i e n s t i g e r i s g e w o r d e n i s 
i m m e r s he t g e w e l d t o e g e n o m e n . Z i j heeft he t l a n g v o l g e h o u d e n , m a a r n u is 
d e m a a t v o l . Z e is b a n g d a t h a a r v a d e r h a a r bl i j f t z o e k e n e n v r a a g t z i c h af o f 
de R a a d v o o r d e K i n d e r b e s c h e r m i n g h i e r iets t egen k a n d o e n . D e R a a d stelt 
e e n o n d e r z o e k i n e n heeft d r i e g e s p r e k k e n m e t h a a r v a d e r . I k h e b he t r a p -
p o r t g e l e z e n e n i k z a l k o r t w e e r g e v e n h o e d e z e g e s p r e k k e n z i j n v e r l o p e n . 
D e N e d e r l a n d s e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r schrijft d a t d e v a d e r v a n 
H a b i b a e e n s te rk a p p è l o p h a a r doe t o m z i j n d o c h t e r n a a r h u i s t e r u g te 
l a t e n k o m e n . H i j s tel t echter w e l als v o o r w a a r d e d a t z e t r o u w t . I n he t 
r a p p o r t lees i k de reac t ie v a n H a b i b a h i e r o p : ' m i j n v a d e r d e n k t da t i k 
o n t m a a g d b e n e n w i l m e l a t e n t r o u w e n m e t e en k e n n i s v a n h e m , m a a r 
i k w i l n ie t . ' H a a r v a d e r heeft v e r v o l g e n s a a n de m a a t s c h a p p e l i j k w e r k -
ster u i t g e l e g d , da t i n z i j n c u l t u u r k i n d e r e n n ie t o v e r h u n o u d e r s m o g e n 
p r a t e n . H i j o n t k e n t z i j n k i n d e r e n te s l a a n e n begr i jp t n i e t w a a r o m H a b i -
b a b a n g v o o r h e m i s . H i j h a a l t i n he t g e s p r e k v o o r t d u r e n d d e k o r a n a a n 
e n d e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r schrijft da t hi j v r i j s tar o v e r k o m t . O n -
d a n k s d a t H a b i b a h e m te s c h a n d e heeft g e m a a k t , i s h a a r v a d e r t o c h be -
r e i d h a a r t e r u g te n e m e n . H a b i b a bli jf t echter w e i g e r e n n a a r h u i s t e r u g 
te k e r e n . A l s h a a r v a d e r d i t i n he t d e r d e g e s p r e k m e t d e m a a t s c h a p p e -
l i j k w e r k s t e r h o o r t , v i n d t h i j d i t o n a a n v a a r d b a a r . I ede reen i n z i j n w o o n -
p l aa t s i s o p de h o o g t e v a n he t w e g l o p e n v a n H a b i b a , z i j n k e n n i s s e n 
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s p r e k e n h e m h i e r o p aan . A l s H a b i b a bi j h a a r b e s l u i t bl i jf t , d a n w i l hi j 
n i e t s m e e r m e t h a a r te m a k e n h e b b e n . A l s z i j h e m e e n s lechte v a d e r 
v i n d t , d a n w i l h i j n i e t m e e r v o o r h a a r z o r g e n . H i j z a l a l l e b a n d e n m e t 
h a a r v e r b r e k e n e n h a a r u i t z i j n p a s p o o r t l a t e n s c h r i j v e n . N a d i t g e s p r e k 
w e i g e r t h a a r v a d e r e l k g e s p r e k m e t de m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r o f de 
v o o g d . H e t a d v i e s v a n d e R a a d v o o r d e K i n d e r b e s c h e r m i n g is H a b i b a 
o n d e r t o e z i c h t te l a t e n s t e l l en . H a a r v a d e r v e r t r e k t m e t he t g e z i n v e r v o l ­
gens v o o r v a k a n t i e n a a r M a r o k k o e n H a b i b a i s b a n g d a t h a a r s t i e fmoe­
d e r e n d e k i n d e r e n i n M a r o k k o achter z u l l e n b l i j v e n . 
D i t v e r s l a g laa t z i e n h o e m o e i z a a m een g e s p r e k k a n v e r l o p e n als de d o c h t e r 
w e i g e r t d e r e d e n ( seksuee l m i s b r u i k ) a a n h a a r v a d e r te l a t e n w e t e n e n a ls de 
v a d e r o n t k e n t z i j n d o c h t e r te s l aan . D o o r he t w e g l o p e n v a n H a b i b a heeft d e 
v a d e r a l v e e l g e z i c h t s v e r l i e s g e l e d e n . In de g e s p r e k k e n m e t d e h u l p v e r l e e n ­
ster p r o b e e r t h i j z i j n m a c h t s p o s i t i e te h e r s t e l l e n d o o r z i c h o p z i j n o u d e r l i j k 
g e z a g te b e r o e p e n . K i n d e r e n h o r e n n a a r h u n v a d e r te l u i s t e r e n ; hi j l e g i t i ­
m e e r t d e z e h o u d i n g v e r v o l g e n s m e t z i j n ge loof . H i j o n t k e n t z i j n d o c h t e r te 
s l a a n , t e r w i j l d i t o p s c h o o l g e n o e g z a a m b e k e n d i s . O o k doe t h i j g e e n m o e i t e 
z i c h i n d e w e n s e n v a n z i j n d o c h t e r te v e r d i e p e n . V a n u i t he t c u l t u r e e l refe­
r e n t i e k a d e r v a n de v a d e r i s e en h u w e l i j k de e n i g e o p l o s s i n g o m de eer te 
r e d d e n e n d e g o e d e n a a m v a n de f a m i l i e te he r s t e l l en . D i t v o o r s t e l v i n d t 
w e i n i g w e e r k l a n k bij H a b i b a . Z i j k a n g e e n e n k e l e v e r a n d e r i n g i n d e h o u ­
d i n g v a n h a a r v a d e r o n t d e k k e n e n zi j z i e t d a a r o m geen r e d e n o m t e r u g te 
g a a n . H e t fei t da t h a a r e i g e n m o e d e r i n M a r o k k o w o o n t e n z i j e e n s t i e fmoe­
d e r heeft, i s o o k n i e t b e v o r d e r l i j k v o o r h a a r t e rugkee r . H o e w e l he t con tac t 
m e t h a a r s t i e f m o e d e r n i e t s l ech t i s , b i e d t d e z e h a a r w e i n i g s t e u n bi j e e n m o ­
ge l i jke t e r u g k e e r . H a a r v a d e r b e p a a l t d e g a n g v a n z a k e n e n H a b i b a d i e n t 
h e m te g e h o o r z a m e n als z i j t e r u g w i l k e r e n . I n he t g e v a l v a n H a b i b a heeft z i j 
d o o r w e g te l o p e n e n m e t d e h u l p v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r n i e t 
h a a r d e f i n i t i e v a n de s i tua t i e k u n n e n a f d w i n g e n , i n t e g e n d e e l . H a b i b a t r ek t 
a a n he t ko r t s t e e i n d , z i j v o e l t z i c h d o o r h a a r v a d e r ve r s to t en . 
N a d e z e g e s p r e k k e n z e g t H a b i b a w e l h a a r st iefzusjes te m i s s e n , m a a r 
n i e t h a a r v a d e r . T o c h l i j k t he t a l so f er iets bi j H a b i b a g e k n a p t i s , n u er v o o r 
h a a r w a a r s c h i j n l i j k g e e n w e g t e r u g i s . Z i j o v e r s c h r i j d t o p a l l e r l e i m a n i e r e n 
d e g r e n z e n v a n het toe laa tbare . I n het o p v a n g h u i s m a a k t z e m e t i e d e r e e n 
r u z i e e n o v e r t r e e d t z e a a n d e l o p e n d e b a n d d e h u i s r e g e l s . O o k u i t e r l i j k 
o n d e r g a a t z i j e e n m e t a m o r f o s e . Z e m a a k t z i c h z w a a r o p , d r a a g t u i t d a g e n d e 
k l e d i n g e n z e z o e k t o p s t raat con tac t m e t j o n g e n s . Z e heeft a l s p o e d i g een 
M a r o k k a a n s e v r i e n d w a a r z e v e e l m e e o p t rekt . I n het o p v a n g h u i s w o r d t er 
o v e r h a a r g e r o d d e l d e n w o r d t z i j v o o r ' h o e r ' u i t g e m a a k t . U i t e i n d e l i j k k r i j g t 
z e e e n p l aa t s i n e e n me i s j e s t ehu i s , w a a r n a i k h a a r u i t he t o o g b e n v e r l o r e n . 
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A n d e r e meis jes d i e u i t e en g e z i n m e t een s t i e fmoede r k o m e n , w i l d e n o o k 
o n d e r g e e n b e d i n g n a a r h u i s . H a m i d a ve r t e l t d a t z e één k e e r h a a r s t i e fmoe­
d e r heeft o p g e b e l d : ' Z i j b e g o n m e t e e n te s c h e l d e n . Z e v r o e g n i e t h o e he t m e t 
m e g i n g o f z o , m a a r ze h a d he t a l l e e n m a a r o v e r d e s c h a n d e . T o e n w e r d i k 
z o k w a a d e n h e b i k g e z e g d : " R o t t e n j u l l i e m a a r a l l e m a a l o p , i k w i l n ie t s 
m e e r m e t j u l l i e te m a k e n h e b b e n " e n i k h e b g e w o o n d e h o o r n n e e r g e l e g d . ' 
N a d e z e e r v a r i n g w e i g e r t z e s y s t e m a t i s c h e l k contact . 
S o m m i g e meis jes h e b b e n w e l m e t h u n o u d e r s o m d e o n d e r h a n d e l i n g s ­
tafe l geze t en , z o a l s b i j v o o r b e e l d een zes t i en ja r ig Berbe r s meis je da t i n e en 
j o n g e r e n c r i s i s c e n t r u m is o p g e v a n g e n . Z i j i s n i e t het en ige k i n d i n he t g e z i n 
w a a r p r o b l e m e n m e e z i j n , h a a r b roe r s h e b b e n o o k g e r e g e l d a a n v a r i n g e n 
m e t h a a r v a d e r g e h a d : 
' I k v o n d he t n ie t z o l e u k da t ge sp rek m e t m i j n o u d e r s . Ik w a s b a n g o m 
z e w e e r te z i e n . M a a r d e h u l p v e r l e n e r s v a n het c e n t r u m z e i d e n d a t w e 
eerst m o e s t e n p r o b e r e n o f i k m i s s c h i e n t o c h n a a r s c h o o l m o c h t v a n m i j n 
v a d e r e n i k af e n toe w e g m o c h t . Ik w i s t t o c h a l da t he t n i e t z o u l u k k e n . 
W e h e b b e n a n d e r h a l f u u r a l l e e n o v e r s c h o o l g e s p r o k e n , o v e r d e a n d e r e 
d i n g e n z i j n w e n i e t eens b e g o n n e n . M i j n v a d e r z e i , " A l s je M a r o k k a a n s 
w i l t b l i j v e n , d a n m o e t je t e r u g k o m e n . A l s je N e d e r l a n d s w i l t w o r d e n , 
b l i j f d a n m a a r w e g . " M i j n m o e d e r w i l d e e r g g r a a g d a t i k t e r u g k w a m , 
m a a r o o k zi j d e n k t a l l e e n m a a r a a n t r o u w e n e n k i n d e r e n k r i j g e n . Ik w i l 
v o o r l o p i g geen contac t , i k m o e t eerst b i j k o m e n v a n a l les . N a he t g e s p r e k 
h e b i k e r g m o e t e n h u i l e n . ' 
O o k m e t d e z e v a d e r e n m o e d e r v a l t w e i n i g te o n d e r h a n d e l e n . Z i j b l i j v e n 
h e e l s t e rk v a s t h o u d e n a a n h u n e i g e n c u l t u r e l e r e f e r en t i ekade r v a n he t 
M a r o k k a a n s e p l a t t e l a n d . Z i j b e g r i j p e n h u n d o c h t e r n ie t e n z i j d e n k e n v o o r ­
n a m e l i j k i n t e r m e n v a n g o e d e n k w a a d . I n d e z e v i s i e staat t r o u w e n e n k i n ­
d e r e n k r i j g e n v o o r ' M a r o k k a a n s , ' s c h o o l e n b e w e g i n g s v r i j h e i d v o o r ' N e d e r ­
l a n d s . ' E e n t u s s e n w e g o f e n i g e b e r e i d h e i d tot i n s c h i k k i n g is v o o r d e z e 
o u d e r s n i e t m o g e l i j k . 
E e n a n d e r v o o r b e e l d betreft een zes t i en ja r ig meis je d a t n a e e n r u z i e m e t 
h a a r v a d e r i n e en o p w e l l i n g v a n h u i s is w e g g e l o p e n . H e t i s e e n j o n g e r zus je 
v a n S a n n a , d i e d a n z e l f i n m i d d e l s a l een jaar v a n h u i s i s . I n eerste i n s t an t i e 
is d e c o m m u n i c a t i e t u s s e n d e h u l p v e r l e n e r s e n de o u d e r s v a n he t meis je 
m i s g e l o p e n . H a a r o u d e r s h e b b e n n ie t o p een b r i e f g e r e a g e e r d w a a r i n zi j 
w e r d e n u i t g e n o d i g d v o o r e e n gesprek . U i t e i n d e l i j k heeft h a a r m o e d e r m e t 
e e n h u l p v e r l e n e r g e s p r o k e n e n zi j heeft l a t e n w e t e n da t z e h a a r d o c h t e r z o 
g a u w m o g e l i j k t h u i s w i l h e b b e n . H a a r d o c h t e r b l i j k t e r g v e e l h e i m w e e n a a r 
h u i s te h e b b e n . Z e v o e l t z i c h s c h u l d i g t e g e n o v e r h a a r m o e d e r : ' Z e z a l w e l 
v e e l a a n m i j d e n k e n e n d a n m o e t ze m e d i c i j n e n s l i k k e n . ' V e r d e r v a l t he t b i n -
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n e n z i t t e n h a a r z w a a r e n z e v i n d t he t o p v a n g h u i s v e e l te s t r eng : ' I k m a g 
m a a r t w e e u u r p e r d a g n a a r b u i t e n / D e h u l p v e r l e e n s t e r s k u n n e n w e i n i g 
h o o g t e v a n h a a r k r i j g e n . H e t meis je heeft k e n b a a r g e m a a k t n a a r h u i s te w i l ­
l e n e n er w o r d t e en a f s p r a a k g e m a a k t v o o r e en o n t m o e t i n g m e t h a a r o u d e r s . 
I k b e n a ls o n d e r z o e k s t e r bi j d i t ge sp rek gewees t , w a a r a l l e e n d e m o e d e r a a n ­
w e z i g w a s . W a n n e e r m o e d e r e n d o c h t e r e l k a a r n a een m a a n d w e e r z i e n v a l ­
l e n z e e l k a a r s n i k k e n d i n de a r m e n . D e m o e d e r , d i e g o e d N e d e r l a n d s 
sp reek t , i s o p g e l u c h t h a a r d o c h t e r h e e l h u i d s a a n te treffen: 
' Z e i s n o g z o j o n g , z e k a n n i e t v o o r z i c h z e l f z o r g e n , he t i s n o g een k i n d . 
W e m o e t e n h a a r b e s c h e r m e n to tda t z e gaa t t r o u w e n . Z e k a n n i e t a l les 
o v e r z i e n . A l s e en j o n g e n a a r d i g t egen h a a r doet , d a n gaa t z e m e t h e m 
m e e . Ik b e n h e e l b a n g da t h a a r iets o v e r k o m t . Ik w a s h e e l b o o s o p haar . 
W a a r o m z e g t z e n i e t w a a r ze h e e n gaat? Ik w e e t da t h a a r s c h o o l o m t i e n 
v o o r d r i e i s a f g e l o p e n . M ' n m a n k o m t t h u i s e n v r a a g t w a a r z e i s . H i j 
k e e k a l d o o r n a a r d e k l o k " W a a r bli jf t z e n o u ? , " z e i h i j . I k w i s t he t n ie t , 
d u s i k z e i da t ze n o g w e l o p s c h o o l z a l z i t t e n . M i j n m a n i s toen , z o n d e r 
d a t i k he t w i s t , n a a r h a a r s c h o o l gegaan , d a a r h o o r d e hi j d a t i e d e r e e n a l 
w e g w a s . P a s o m h a l f v i j f k w a m z e t h u i s . M i j n m a n w a s h e e l k w a a d , 
m a a r ze m o e s t m e t e e n w e e r w e g o m s a m e n m e t m i j te w e r k e n . H i j z o u 
h a a r d a a r n a a a n p a k k e n . 
Ik w a s h e e l b o o s o p haar , w a a r o m z e g t ze n ie t w a a r z e h e e n gaat? 
Z e m a g h e u s w e l g a a n w i n k e l e n of d e s t a d i n . A l s i k m a a r w e e t w a a r z e 
i s e n d a t z e z o r g t da t ze o p t i jd t h u i s i s . W e z i j n n a a r he t w e r k gegaan . 
T i j d e n s he t w e r k k w a m z e n a a r m i j toe e n v r o e g : " W a t z a l v a d e r v a n ­
a v o n d d o e n ? " Z e w a s h e e l b a n g v o o r w a t er z o u g e b e u r e n . Ik h a d t egen 
m ' n m a n g e z e g d , " L a a t h a a r m a a r a a n m i j o v e r , i k p r a a t w e l m e t haa r . " 
M i j n m a n w o r d t g a u w d r i f t i g , i k k e n h e m g o e d , n i e m a n d k e n t h e m z o 
g o e d als i k . ' D e h u l p v e r l e e n s t e r b o o d a a n con tac t te h o u d e n , m a a r da t 
w a s g e h e e l o v e r b o d i g v o l g e n s d e m o e d e r : ' I k b e n d e a d v o c a a t v a n m i j n 
k i n d e r e n , i k b e g r i j p m i j n m a n he t best . A l l e s i s n u g o e d , a l les is v e r g e ­
t en . M i j n m a n z a l z i c h t e g e n o v e r h a a r w e l i n h o u d e n . H i j w a s t o c h a l t i j d 
a l v o o r z i c h t i g m e t haa r , d e a n d e r e k i n d e r e n k r e g e n v e e l m e e r s l aag . ' 
V e r g e l e k e n m e t d e v o r i g e o u d e r g e s p r e k k e n v a l t h i e r a l le reers t d e b e l a n g r i j ­
k e r o l v a n d e m o e d e r o p . A l s é é n v a n d e w e i n i g e o u d e r s t o o n t z i j tot o p 
z e k e r e h o o g t e b e g r i p v o o r h a a r doch te r s w e n s e n , m a a r t ege l i jke r t i jd w e e t z e 
da t h a a r m a n d e z e n i e t o n d e r s t e u n t . A l s o p l o s s i n g k i e s t z i j n i e t h a a r ech tge­
n o o t o p a n d e r e g e d a c h t e n te b r e n g e n , m a a r i n p laa t s d a a r v a n r a a d t z i j h a a r 
d o c h t e r a a n z i c h a a n h a a r a f s p r a k e n te h o u d e n . Z i j t reedt a ls i n t e r m e d i a i r o p 
t u s s e n v a d e r e n doch te r . N a s c h o o l m e t e e n v r i e n d i n d e s t a d i n g a a n o f z o n ­
d e r h o o f d d o e k o p straat l o p e n , i s toeges taan , m a a r te l aa t t h u i s k o m e n e n 
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m e t j o n g e n s o m g a a n k e u r t h a a r m o e d e r u i t d r u k k e l i j k af. Z i j i s o n d a n k s a l les 
b e r e i d he t onee rba re g e d r a g v a n h a a r d o c h t e r d o o r de v i n g e r s te z i e n , o m d a t 
z e o p g e l u c h t is h a a r d o c h t e r o n g e d e e r d a a n te treffen. H e t o p v a n g h u i s , d a t 
d e i s l a m i t i s c h e regels respecteer t , heeft o o k h a a r g o e d k e u r i n g . D e z e m o e d e r 
w i j s t v e r d e r e lke i n m e n g i n g v a n de N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e e n s t e r r e s o l u u t 
v a n d e h a n d , z i j k a n he t w e l a l l e e n af. I n he t b i j z i j n v a n h a a r m o e d e r t o o n t 
de d o c h t e r b e r o u w e n l i j k t z i j m e t de v o o r w a a r d e n v a n d e m o e d e r i n te 
s t e m m e n . 
V o o r meis jes d i e e r v a r i n g m e t s eksuee l m i s b r u i k of f y s i e k g e w e l d h e b -
b e n , v i n d e n h u l p v e r l e n e r s he t mees t a l n i e t v e r a n t w o o r d d a t z i j n a a r h u i s 
t e r u g g a a n . E e n aan ta l k o n bij e en o u d e r e z u s t e r o f b r o e r i n t r e k k e n . D e p a a r 
meis jes d i e z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n h u n o u d e r s een n a c h t bi j e e n v r i e n d i n 
h a d d e n d o o r g e b r a c h t , z i j n de v o l g e n d e d a g u i t e i g e n b e w e g i n g n a a r h u n 
o u d e r s t e r u g g e k e e r d . D i t g e l d t b i j v o o r b e e l d v o o r S a n n a . V a n d e ach t en -
t w i n t i g M a r o k k a a n s e g e ï n t e r v i e w d e meis jes z i j n er u i t e i n d e l i j k t w a a l f n a a r 
h u i s v e r t r o k k e n . 1 5 A l m e t a l h e b b e n v a d e r s z i c h w e i n i g i n s c h i k k e l i j k g e t o o n d 
e n heeft he t w e g l o p e n d e p o s i t i e v a n de d o c h t e r t en o p z i c h t e v a n h a a r v a d e r 
n i e t ve r s t e rk t . D i e g e n e n d i e n a a r h u i s t e r u g k e r e n , z o a l s M i r i y a m e n L o u i z a , 
d o e n d a t e e rde r u i t h e i m w e e n a a r h u i s o f u i t m e d e l i j d e n m e t h u n m o e d e r 
d a n d a t er ie ts t h u i s v e r a n d e r d is . O f i n he t g e v a l v a n he t zus je v a n S a n n a 
w a s d e m o e d e r z o b l i j h a a r d o c h t e r w e e r te z i e n e n de d o c h t e r h a d a l l a n g 
spij t v a n h a a r g e d r a g , da t er o o k h i e r w e i n i g o v e r l e g d i s . 
Turkse meisjes 
O p e n k e l e u i t z o n d e r i n g e n n a z i j n er m e t d e mees te o u d e r s v a n d e 
T u r k s e w e g l o o p s t e r s g e s p r e k k e n g e v o e r d . M e r a l m o e s t v a n d e h u l p v e r l e -
ne r s h a a r v a d e r o p b e l l e n . D e z e reageerde v o l g e n s h a a r h e e l v e r o n t w a a r -
d i g d : 
" ' W a t h e b i k n o u e i g e n l i j k g e d a a n da t je w e g g i n g ? E n k o m n u m a a r 
t e r u g " e n d a n m a g je d i t d o e n e n da t d o e n e n a l les w a t i k w i l d e . D a n z e i 
i k : " M a a r d a a r gaat he t h e l e m a a l n i e t o m . " E n h i j : " W a t h e b i k d a n 
g e d a a n da t je w e g g i n g ? " Ik z e i : "Je heb t g e w o o n a l m i j n a c h t t i e n j a r e n 
v e r p e s t . " E n t o e n z e i h i j : " N o u , d a n h e b i k v e r d e r n ie t s te z e g g e n . ' " 
M e r a l heeft d e h u l p v e r l e n e r s d u i d e l i j k w e t e n te m a k e n da t z i j n a d i t g e s p r e k 
v o o r l o p i g g e e n con tac t m e t h a a r v a d e r w e n s t e n o o k n i e t m e t h a a r m o e d e r . 
Z e a c h t e n h a a r m o n d i g g e n o e g o m z e l f te b e p a l e n w a t g o e d v o o r h a a r i s , 
z o d a t z e v e r d e r n ie t m e e r a a n g e d r o n g e n h e b b e n . 
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L e y l a heeft h a a r v a d e r e e n b r i e f g e s c h r e v e n da t z e n o g s teeds w i l t r o u ­
w e n m e t d e j o n g e n v a n h a a r w e n s , e n z e heeft m e t h a a r m o e d e r gete lefo­
n e e r d : 
' Z e g i n g t o e n h u i l e n e n t o e n moes t i k o o k h u i l e n . Ik z e i : "Je m o e t n i e t 
h u i l e n e n je g e e n z o r g e n m a k e n w a n t i k z i t h i e r v e i l i g . " M a a r z e w a s w e l 
h e e l v e r d r i e t i g e n t o e n h e b b e n w e e e n a f sp raak g e m a a k t o p he t p o l i t i e ­
b u r e a u e n t o e n w a s z e h e e l b l i j da t z e m e z a g e n g i n g z e w e e r h u i l e n . Z e 
z e i : " W a t is de r e d e n , w a a r o m k o m je n i e t n a a r h u i s ? " ' 
V a n h a a r v a d e r m o c h t L e y l a t h u i s k o m e n a ls z i j b e r e i d w a s h a a r v r i e n d te 
v e r g e t e n , w a t v o o r L e y l a o n m o g e l i j k w a s . V e r v o l g e n s heeft z e r u z i e m e t 
h a a r v a d e r g e k r e g e n e n o o k i n een v o l g e n d g e s p r e k k o n zi j n i e t tot o v e r e e n ­
s t e m m i n g m e t h a a r v a d e r k o m e n . M e t h a a r m o e d e r heeft L e y l a w e l e en 
g o e d contac t , m a a r z i j i s n i e t i n staat h a a r m a n o f h a a r d o c h t e r o p a n d e r e 
g e d a c h t e n te b r e n g e n . H e t w e g l o p e n heeft L e y l a geen s tap d i ch t e rb i j he t 
d o o r h a a r g e w e n s t e h u w e l i j k m e t h a a r v r i e n d gebracht . H u l p v e r l e n e r s h e b ­
b e n h a a r h i e r n i e t i n k u n n e n s t eunen . 
D e o u d e r s v a n een T u r k s meis je - i k z a l h a a r N u r i y e n o e m e n - h e b b e n 
g e e n m i d d e l o n b e p r o e f d ge l a t en o m h u n d o c h t e r te b e w e g e n n a a r h u i s te 
k o m e n . N u r i y e i s n a een r u z i e i n een o p w e l l i n g he t h u i s u i t g e v l u c h t . H a a r 
v a d e r heeft h a a r e en b r i e f g e s c h r e v e n w a a r i n hi j h a a r s m e e k t t e r u g te 
k o m e n . E r i s h a a r v e r t e l d d a t h a a r m o e d e r e r n s t i g z i e k w a s e n v e r v o l g e n s 
da t h a a r o o m i n T u r k i j e w a s o v e r l e d e n m e t w i e N u r i y e he t a l t i j d g o e d k o n 
v i n d e n . H a a r m o e d e r w a s b a n g da t N u r i y e o n t m a a g d w a s e n w i l d e een 
b e w i j s h e b b e n v a n g o e d g e d r a g . V e r d e r h a d ze t o e g e z e g d te s c h e i d e n als 
N u r i y e t e r u g z o u k e r e n , m a a r N u r i y e ge loof t h a a r m o e d e r n i e t e n zegt : 
' Z e z i t n u te s l i j m e n , m a a r i k ga n ie t m e e r t e rug . Ik w i l d e a l t i j d g r a a g 
n a a r b u i t e n m e t m i j n v r i e n d i n n e n , m a a r da t m o c h t a b s o l u u t n ie t . Ik 
d e n k n i e t da t z e d e rege l s t h u i s k u n n e n v e r a n d e r e n , w a n t d a n w i l l e n 
m i j n a n d e r e broert jes e n zusjes da t o o k . D a t g e l d t d a n v o o r he t h e l e h u i s 
- d a t d o e n z e g e w o o n nie t . Z e z e g g e n n u m i s s c h i e n w e l d a t i k m e e r m a g , 
m a a r a ls i k e e n m a a l t e r u g b e n m a g het t o c h n ie t meer . I ede reen w e e t da t 
i k v a n h u i s w e g b e n . A l s i k naa r h u i s g a e n een k e n n i s t e g e n k o m , z e g ­
g e n ze : " M o e t je d i e h o e r eens z i e n , h o e d u r f t z e t h u i s te k o m e n ? " Ik k a n 
er n i e t t e g e n als z e z e g g e n da t i k een h o e r b e n . T u r k s e m e n s e n h e b b e n 
e e n a n d e r g e l o o f e n een a n d e r e c u l t u u r . A l s je een p a a r d a g e n o f w e k e n 
w e g b e n t gewees t , d a n z e g g e n ze da t je g e b r u i k t ben t d o o r o u d e r e m a n ­
n e n o f j o n g e n s . O o k a l b e n je he t n ie t , t o c h z e g g e n z e d a t je e en h o e r 
bent . Ik h e b een b r i e f g e s t u u r d naa r m i j n o u d e r s . ' 
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V e r g e l e k e n m e t d e M a r o k k a a n s e meisjes d i e o o k n a een r u z i e o n v o o r b e r e i d 
h u n h u i s d e r u g h e b b e n t o e g e k e e r d , bli jf t N u r i y e z i c h h a r d n e k k i g v e r z e t t e n . 
D e mees te meis jes h e b b e n t o e n z e n o g t h u i s w o o n d e n w e l eens m e t he t i d e e 
v a n w e g l o p e n g e s p e e l d , m a a r N u r i y e ve r t e l t d a t z i j er t o e n n i e t eens o v e r 
heeft d u r v e n n a d e n k e n . H a a r m o e d e r p robee r t , z o a l s a n d e r e m o e d e r s , h a a r 
d o c h t e r d o o r a l l e r l e i belof tes o p ande re g e d a c h t e n te b r e n g e n , m a a r d i t heeft 
w e i n i g effect. N u r i y e heeft e en zee r r ea l i s t i sche k i j k o p h a a r t hu i s s i t ua t i e . Z i j 
w e e t d a t h a a r m o e d e r h a a r n i e t m é é r v r i j h e i d k a n g e v e n d a n d e a n d e r e k i n ­
d e r e n i n he t g e z i n . B o v e n d i e n heeft z i j n i e t a l l e e n m e t h a a r m o e d e r , m a a r 
o o k m e t v a d e r e n h a a r o o m te m a k e n . V o o r a l d e laatste z a l z e k e r n ie t b e r e i d 
z i j n z i c h te s c h i k k e n , w a n t da t z o u n o g m e e r g e z i c h t s v e r l i e s be t ekenen . 
V e r d e r n o e m t z i j ' d e s m e t o p h a a r e i g e n r epu t a t i e ' a ls r e d e n o m n ie t n a a r 
h u i s t e r u g te k e r e n . H o e w e l z e i n een o p v a n g h u i s v o o r i s l a m i t i s c h e meis jes 
ve rb l i j f t e n h a a r m a a g d e n v l i e s in tac t i s , w e e t z i j da t zi j d o o r h a a r w e g l o p e n 
e e n s lech te n a a m heeft i n d e g e m e e n s c h a p . A l s i k h a a r l a te r i n een a n d e r 
o p v a n g h u i s sp reek , heeft z i j h a a r l ange h a a r a f g e k n i p t e n z e g t ze : ' H o e k a n 
i k t e r u g , i k h e b n u een h e e l a n d e r l e v e n . I k k a n z e l f b e p a l e n w a t i k w i l . M a a r 
a ls m i j n o u d e r s n o g l a n g e r h a d d e n a a n g e d r o n g e n o m n a a r h u i s te g a a n , w a s 
i k m i s s c h i e n m e e g e g a a n . ' 
D e o u d e r s v a n K e z b a n h e b b e n o o k v e e l d r u k o p h u n d o c h t e r u i t g e o e ­
f e n d o m h a a r n a a r h u i s te k r i j g e n . K e z b a n heeft s a m e n m e t h a a r zus je e n m e t 
d e h u l p v a n d e o u d e r s v a n een N e d e r l a n d s e v r i e n d i n he t h u i s d e r u g toege­
k e e r d u i t angs t o m n a a r T u r k i j e g e s t u u r d te w o r d e n . D e c o m m u n i c a t i e m e t 
h a a r o u d e r s i s d a a r n a h e e l s l ech t v e r l o p e n . K e z b a n : 
' W e h e b b e n o o k w e l b r i e v e n v a n m i j n o u d e r s g e k r e g e n met : g a m a a r 
n a a r j u l l i e N e d e r l a n d s e m o e d e r s toe, n a a r j u l l i e N e d e r l a n d s e o u d e r s , 
w i j z i j n t o c h n ie t g o e d g e n o e g e n een h e e l v e r h a a l . Z e v o e l e n z i c h echt 
s lecht , z e d e n k e n da t z i j he t a l l e e n h e b b e n g e d a a n , t e r w i j l d a t h e l e m a a l 
n i e t z o i s . A a n d e ene k a n t k u n n e n z i j er o o k n i k s a a n d o e n d a t z e z o z i j n . 
Z e s c h u i v e n a l le s c h u l d o p z i c h z e l f , v a n : w i j z i j n s lecht , w e h e b b e n j u l ­
l i e n i e t g o e d k u n n e n o p v o e d e n . T e r w i j l er z o v e e l a n d e r e d i n g e n m e e ­
s p e l e n m a a r d a t b e g r i j p e n z e nie t . Z e k o m e n o o k m e t a r g u m e n t e n v a n : 
h e b b e n w e j u l l i e te w e i n i g e ten g e g e v e n , h e b b e n w e j u l l i e g e e n schoe ­
n e n g e g e v e n , g e e n d i t , g e e n dat? D a n k o m e n ze m e t z u l k e v o o r b e e l d e n , 
m a a r d a t i s he t h e l e m a a l n ie t . A l s je z e d a n p robee r t u i t te l e g g e n w a t 
he t d a n w e l i s , d a n z e g g e n ze : ja , o k a y , o k a y . M a a r z e s n a p p e n he t n ie t . ' 
K e z b a n s zus je is n a he t eerste gesprek , d a t n a e e n p a a r m a a n d e n m e t h a a r 
o u d e r s p l a a t s v o n d , w e e r t h u i s g a a n w o n e n . K e z b a n z e l f w i l d e n ie t , m a a r z e 
g i n g w e l i n he t w e e k e n d n a a r h u i s . H a a r z u s t e r v r o e g h a a r bi j e l k b e z o e k te 
b l i j v e n , o m d a t h a a r o u d e r s ' z o v e e l v e r d r i e t ' h a d d e n . K e z b a n : ' M i j n o u d e r s 
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h a d d e n , o m d a t i k n i e t t e r u g w i l d e k o m e n , e en o n t v o e r i n g v o o r b e r e i d . ' N a 
een b e z o e k bi j k e n n i s s e n r e d e n ze i n de a u t o v a n h a a r z w a g e r n a a r h u i s 
t e r u g . T o e n d i e z e i d a t h i j n a a r een b e n z i n e s t a t i o n moes t , z a g K e z b a n de 
z w a a r b e l a d e n a u t o v a n h a a r v a d e r s taan e n b e g r e e p ze da t h a a r v a d e r h a a r 
w i l d e o n t v o e r e n . K e z b a n : 
' T o e n w e r d e n w e i n d e au to g e s l e u r d . M i j n v a d e r w a s i n he t b e g i n w e l 
h e e l e r g a a r d i g . H i j z e i : " D i t is he t a l le rbes te v o o r o n s a l l e m a a l , k o m 
m a a r e n w e e s m a a r n i e t b a n g , i n T u r k i j e b e g i n n e n w e e e n n i e u w l e v e n . " 
A f s c h u w e l i j k . Ik z e i : " I k v e r m o o r d j u l l i e . A l s w e i n T u r k i j e a a n k o m e n , 
v e r m o o r d i k eerst j u l l i e e n d a n m e z e l f . ' " T o e n z e de g rens w i l d e n o v e r ­
s t eken , b l e e k h a a r v a d e r e en p a s p o o r t v a n h a a r te h e b b e n . K e z b a n : 
' T o e n k w a m e n w e bi j d e g rens aan , e n m i j n v a d e r h a d i n d i e tussen t i jd 
o n s p r o b e r e n te b e d w e l m e n , v o o r e en gedee l te is da t bi j m i j n zus je 
g e l u k t m a a r bij m i j n ie t . T o e n w e d a a r a a n k w a m e n z a g e n w e d u s d a t z e 
e e n d u b b e l p a s p o o r t h a d d e n l a t en m a k e n . Ik h a d zo i e t s v a n : i k m o e t 
w a t d o e n w a n t s t r aks z i j n w e de g rens o v e r en d a n z i j n w e n e r g e n s 
m e e r . 
D u s i k h e e l h a r d g i l l e n v a n : hé , w e w o r d e n o n t v o e r d . H e t w a s echt 
e e n g e l u k da t d i e d o u a n e b e a m b t e n a a r o n s heeft g e l u i s t e r d , w a n t a ls z e 
d a t n i e t h a d d e n g e d a a n d a n w a r e n w e n u g e l u k k i g g e t r o u w d m e t d r i e 
k i n d e r e n o p schoot . [...] W e w e r d e n u i t d e a u t o g e h a a l d . E n m i j n v a d e r 
z e i : " N e e , he t z i j n m i j n k i n d e r e n , e n w i j g a a n T u r k i j e b e z o e k e n . " E e n 
h e e l v e r h a a l , i n h e e l g e b r e k k i g N e d e r l a n d s , da t w i j z ' n d o c h t e r s w a r e n 
e n d a t w e g e z e l l i g o p v a k a n t i e g i n g e n m e t z ' n a l l e n e n d a t er n i k s a a n 
d e h a n d w a s . M a a r w i j g i l l e n , he t w a s een t oe s t and als i k er n u a a n t e r u g 
d e n k . [...] A c h t e r a f b l i j k t da t m i j n v a d e r m i j n m o e d e r d e s c h u l d heeft 
g e g e v e n . H i j heeft h a a r d a a r h e l e m a a l i n e l k a a r get rapt , d a t h o o r d e n w i j 
a l l e m a a l achteraf . D a t schreef m i j n o u d s t e z u s d a n e n v a n : k i j k n o u , w a t 
je m i j n m o e d e r aandoe t . ' 
O p g e e n e n k e l t e r r e i n k u n n e n K e z b a n e n h a a r o u d e r s he t m e t e l k a a r eens 
w o r d e n . D e o u d e r s v a n K e z b a n h e b b e n e r g v e e l m o e i t e m e t he t g e d r a g v a n 
h u n d o c h t e r . H i e r i n w o r d e n z i j o o k b e v e s t i g d d o o r h u n l a n d g e n o t e n . D e 
g e n e r a t i e k l o o f t u s s e n o u d e r s e n d o c h t e r w o r d t m a a r a l te d u i d e l i j k d o o r he t 
o n b e g r i p da t z i j h e b b e n v o o r he t w e g l o p e n v a n h u n d o c h t e r . H o e k a n 
K e z b a n h e n s lechte o u d e r s v i n d e n - z o v r a g e n zi j z i c h af - z i j h e b b e n h a a r 
t o c h a l t i j d te e ten g e g e v e n e n v e r z o r g d ? E e n g o e d e o p v o e d i n g v a n een d o c h ­
ter h o o r t v o l g e n s h a a r o u d e r s m e t een h u w e l i j k a fges lo ten te w o r d e n . V o o r 
K e z b a n pa s t e en h u w e l i j k v o o r l o p i g n ie t i n h a a r t o e k o m s t b e e l d , z i j d e n k t 
m e e r i n t e r m e n v a n z e l f o n t p l o o i i n g , s c h o l i n g e n e i g e n k e u z e s m a k e n . D e z e 
t e r m e n k o m e n m e e r v o o r i n he t N e d e r l a n d s e r e f e re ren t i ekade r d a n i n da t 
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v a n h a a r o u d e r s . Z i j z e g t d a t z e iets v a n h a a r l e v e n w i l m a k e n , m a a r z i j s tu i t 
o p e e n m u u r v a n o n b e g r i p bi j h a a r o u d e r s . O u d e r s e n d o c h t e r k u n n e n d o o r 
d e z e v e r s c h i l l e n d e o p s t e l l i n g n ie t tot een g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e f i n i t i e v a n 
d e s i tua t i e k o m e n . 
O m K e z b a n t e r u g n a a r h u i s te k r i j g e n , s t e l l en haa r o u d e r s z i c h i n s c h i k -
k e l i j k o p z o n d e r h u n d o c h t e r echt b e g r i j p e n . D e t o e z e g g i n g e n h e b b e n w e l 
he t g e w e n s t e effect o p he t zus je v a n K e z b a n , m a a r n i e t o p K e z b a n ze l f . D i t 
is u i t e i n d e l i j k v o o r h a a r o u d e r s een o n a a n v a a r d b a r e s i tua t ie . V a n u i t h u n o p -
t i ek m o e t e n z i j w e l r e a g e r e n o m de scheve m a c h t s v e r h o u d i n g e n te he r s t e l -
l e n . A l s he t n i e t g o e d s c h i k s gaat, d a n m a a r k w a a d s c h i k s . D o o r he t i n s c è n e 
ze t t en v a n een o n t v o e r i n g d e n k t h a a r v a d e r i n T u r k i j e e e n n i e u w l e v e n te 
k u n n e n b e g i n n e n e n v e r d e r e s c h a n d e te v o o r k o m e n . K e z b a n w e e t d e z e act ie 
m e t d e h u l p v a n a l w e e r N e d e r l a n d e r s o p t i jd te v e r i j d e l e n e n zi j i s h a a r 
v a d e r o p n i e u w d e baas . 
D e c o m m u n i c a t i e t u s s e n Y a s e m i n e n h a a r o u d e r s i s o o k h e e l m o e i z a a m 
v e r l o p e n , h e t g e e n n i e t z o v r e e m d is , g e g e v e n d e w e i n i g e e r v o l l e w i j z e w a a r -
o p z i j v e r t r o k k e n i s . Y a s e m i n e n h a a r zus je h e b b e n m e t de h u l p v a n de p o l i -
t ie he t h u i s v e r l a t e n , o n d e r he t t o e z i e n d o o g v a n b u r e n e n b e k e n d e n u i t h u n 
straat. Y a s e m i n heeft eerst i n e en b r i e f de a c h t e r g r o n d e n v a n h u n s tap u i t -
g e l e g d . N a een m a a n d is er i n a a n w e z i g h e i d v a n een p o l i t i e a g e n t e en eerste 
g e s p r e k m e t h a a r o u d e r s o p he t p o l i t i e b u r e a u g e o r g a n i s e e r d . Y a s e m i n : ' H e t 
w a s bes t w e l e n g . M i j n m o e d e r za t te h u i l e n e n m i j n v a d e r za t h e e l b o o s te 
k i j k e n . ' H i j v r o e g h a a r h o e he t b e v i e l i n d e d i s c o t h e k e n , t e r w i j l z e n o g n o o i t 
i n e en d i s c o t h e e k w a s gewees t . V o l g e n s Y a s e m i n w a s h a a r T u r k s n i e t g o e d 
g e n o e g o m i n d i t soor t p r o b l e m a t i s c h e s i tua t ies h a a r g e v o e l e n s u i t te d r u k -
k e n . Y a s e m i n : ' W e z e i d e n , j u l l i e h e b b e n d i t e n da t g e d a a n e n w e z i j n b a n g 
v o o r je. E n m i j n v a d e r z e i : " B e n je b a n g v o o r m i j , w a a r o m ? Ik b e n je v a d e r 
e n i k h e b j u l l i e n i k s g e d a a n . " Z e o n t k e n d e n g e w o o n a l les w a t z e h a d d e n 
g e d a a n e n a l d i e v e r n e d e r i n g e n . ' 
T o e n h a a r v a d e r e n i g e i n s c h i k k i n g t o o n d e , m a a r erbij v e r m e l d d e t rots te 
z i j n o p z i j n v r o e g e r e d a d e n , t o e n is Y a s e m i n ' ge l i j k d i c h t g e k l a p t ' e n heeft z e 
g e h u i l d . Y a s e m i n : ' M i j n v a d e r k o n he t g e w o o n n i e t b e g r i j p e n , d i e h a d zo ie t s 
v a n : j u l l i e l o p e n w e g o m u i t te gaan , je o p te m a k e n , d i s c o t h e k e n af te l o p e n 
e n o m d e h o e r u i t te h a n g e n . W e h e b b e n n o o i t v r i end je s g e h a d e n d a t w a s 
o o k h e l e m a a l n i e t de b e d o e l i n g . W e w i l d e n a l l e e n o n s z e l f k u n n e n z i j n . ' E e n 
m a a n d la te r v o n d er e en t w e e d e ge sp rek p laa t s , m a a r da t v e r l i e p o o k e r g i n 
de sfeer v a n ' v e r w i j t e n ' . Z e k e r e n n ie t t e r u g n a a r h u i s ; h u n o u d e r s h e b b e n 
v e r d e r g e e n act ie o n d e r n o m e n . Y a s e m i n : ' Z e h a d d e n i n h u n h o o f d , z e k o -
m e n t e r u g , d u s w e m o e t e n o n s netjes g e d r a g e n e n geen enge d i n g e n d o e n . ' 
Y a s e m i n i s é é n v a n de w e i n i g e meisjes d i e m i d d e n i n het g e z i c h t v a n h a a r 
v a d e r v o o r h a a r e i g e n m e n i n g heeft d u r v e n u i t k o m e n . N e t a ls d e mees te 
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a n d e r e w e g l o o p s t e r s h a d z e h i e r grote m o e i t e mee , m a a r z e heeft he t t o c h 
g e d a a n . T o e n z i j n o g t h u i s w o o n d e , b e n a d r u k t e z i j o o k a l he t b e l a n g v a n m e t 
e l k a a r p r a t e n . H a a r v a d e r o n d e r s t e u n d e i n p r i n c i p e d e z e i deeën , m a a r h i j 
w e r d v o l g e n s Y a s e m i n a l t i j d k w a a d als z i j n k i n d e r e n z i j n o p i n i e n i e t d e e l ­
d e n . 
D o o r w e g te l o p e n h o o p t e n Y a s e m i n e n h a a r zusje h u n v a d e r tot a n d e ­
re gedach t e te b r e n g e n . D e react ie v a n d e z e o u d e r s l i jk t i n g ro te l i j n e n o p d i e 
v a n a n d e r e o u d e r s , d i e o o k b o o s r eage ren e n de a a n t i j g i n g e n o n t k e n n e n . N e t 
a ls a n d e r e o u d e r s b e s c h u l d i g e n z i j h u n d o c h t e r v a n d i s c o b e z o e k , t e r w i j l 
Y a s e m i n e v e n a l s de b o v e n g e n o e m d e K e z b a n b e n a d r u k t d a t z i j ' z i c h z e l f w i l 
z i j n . D e z e i d e e ë n v i n d e n w e i n i g w e e r k l a n k bij h u n o u d e r s e n i l l u s t r e r e n d e 
k l o o f t u s s e n o u d e r s e n doch t e r . H o e w e l de g e s p r e k k e n n i e t to t e n i g e t oena ­
d e r i n g l e i d e n , z i j n Y a s e m i n s o u d e r s e r v a n o v e r t u i g d da t h u n d o c h t e r o o i t 
v r i j w i l l i g n a a r h u i s z a l t e r u g k o m e n . D o o r d e z e h o o p h o e v e n z i j n i e t n a a r he t 
z w a r e m i d d e l v a n o n t v o e r i n g te g r i jpen . 
I n b o v e n g e n o e m d e v e r h a l e n is er n a u w e l i j k s en ige i n s c h i k k i n g v a n d e 
k a n t v a n d e o u d e r s e n l i j k t er ee rde r een p a t s t e l l i n g te z i j n on t s t aan . D e o p ­
v a t t i n g e n v a n b e i d e pa r t i j en s t aan l i jn recht t e g e n o v e r e lkaa r , w a a r d o o r d e 
i n d r u k k a n o n s t a a n da t g e e n e n k e l e T u r k s e w e g l o o p s t e r n a a r h u i s i s t e r u g ­
g e k e e r d . E r z i j n echter o o k v o o r b e e l d e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n d i e a ls r e s u l ­
taat h a d d e n d a t o u d e r s w e l t egemoe t z i j n g e k o m e n a a n d e w e n s e n v a n h u n 
d o c h t e r . Ni lüfer , d i e e en d a g v o o r h a a r h u w e l i j k i s w e g g e l o p e n , i s h i e r v a n 
een i l l u s t r a t i e . N a een v e r b l i j f v a n een m a a n d i n he t o p v a n g h u i s v o o r i s l a ­
m i t i s c h e v r o u w e n e n meis jes , k r i jg t zi j h e i m w e e . Z e w i l t e r u g n a a r h u i s , 
m a a r z e v r a a g t z i c h a n g s t i g af o f z e haa r o u d e r s w e l k a n v e r t r o u w e n . E e n 
o u d e r e z u s t e r v a n Ni lü fe r i s e en p a a r jaar g e l e d e n o o k w e g g e l o p e n . Z i j is 
t o e n n a e e n g e s p r e k m e t h a a r o u d e r s n a a r h u i s t e r u g g e k e e r d . E e n m a a l 
t h u i s g e k o m e n heeft h a a r v a d e r h a a r naa r T u r k i j e g e s t u u r d e n h a a r g e d w o n ­
g e n te t r o u w e n . 
N i e t t e m i n v i n d t er t o c h e e n g e s p r e k m e t Ni lü fe r e n h a a r o u d e r s p laa t s , 
m a a r z e i s h e e l b a n g o m h e n o n d e r o g e n te k o m e n . D a t i s a l l e s z i n s beg r i jpe ­
l i jk a ls w e b e d e n k e n da t a l l e v o o r b e r e i d i n g e n reeds w a r e n ge t rof fen v o o r 
h a a r h u w e l i j k s f e e s t e n d a t v e l e f a m i l i e l e d e n u i t he t b u i t e n l a n d i n aan toch t 
w a r e n . D o o r he t w e g l o p e n v a n Ni lüfer heeft h a a r f a m i l i e v e e l g e z i c h t s v e r ­
l i e s g e l e d e n . Ik o n t m o e t h a a r n a het ge sp rek m e t haa r o u d e r s . T e r w i j l z i j af 
e n toe m o e t h u i l e n ve r t e l t ze : ' M i j n v a d e r w a s h e e l b l i j o m m i j w e e r te z i e n , 
m a a r t o e n i k o p m i j n m o e d e r a f k w a m , w e e s z e m e af e n z e i ze : " G a m a a r 
n a a r je v a d e r . " Ik k e n m i j n m o e d e r , n u p raa t z e d e eerste w e e k n i e t m e t m e . ' 
E r i s e en con t r ac t o p g e s t e l d w a a r de v o l g e n d e a f s p r a k e n i n s t aan v e r m e l d : 
da t z e n i e t hoef t te t r o u w e n e n da t z e w e e r n a a r s c h o o l m a g e n d a t z e v r i e n ­
d i n n e n m a g o n t v a n g e n e n b e z o e k e n . Z e z a l n o g d e z e l f d e d a g n a a r h u i s 
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g a a n . E r i s e e n d a t u m v a s t g e s t e l d w a a r o p d e h u l p v e r l e n e r s o p b e z o e k z u l -
l e n k o m e n o m te i n f o r m e r e n o f a l les g o e d gaat. Ni lüfer heeft a ls é én v a n de 
w e i n i g e n d o o r w e g te l o p e n h a a r o n d e r h a n d e l i n g s p o s i t i e t e n o p z i c h t e v a n 
h a a r o u d e r s w e t e n te v e r s t e r k e n . Z e heeft m e t de s t e u n v a n N e d e r l a n d s e 
h u l p v e r l e n e r s h e n d e r m a t e o n d e r d r u k gezet , da t z i j t en s lo t te h a a r w e n s e n 
h e b b e n i n g e w i l l i g d . Z i j heeft d e s c h a n d e d i e z i j d a a r m e e o v e r d e f a m i l i e 
b rach t , i n he t con f l i c t i n g e z e t o m h a a r v o o r w a a r d e n k r a c h t bi j te ze t ten . E n 
m e t succes , w a n t he t o n g e w e n s t e h u w e l i j k i s v o o r k o m e n , z i j m a g n a a r 
s c h o o l e n v r i e n d i n n e n o n t m o e t e n . 
E e n v i j f t i en ja r ig meis je , da t o o k t egen h a a r z i n m e t e e n neef m o e s t 
h u w e n , heeft eveneens d o o r w e g te l o p e n he t h u w e l i j k w e t e n te v o o r k o m e n . 
E e n a n d e r e w e g l o o p s t e r gaat n a e e n b r i e f v a n h a a r v a d e r w a a r i n hi j z i j n spi j t 
be tu ig t , o n m i d d e l l i j k n a a r h u i s . E e n a n d e r , d i e n ie t m e t h a a r v a d e r k a n 
o p s c h i e t e n , gaa t bij h a a r b r o e r w o n e n . O o k E s r a keer t n a een v e r b l i j f bi j h a a r 
tante i n T u r k i j e n a a r h a a r o u d e r s i n N e d e r l a n d t e rug , z o n d e r d a t er iets a a n 
d e o o r z a k e n v a n het w e g l o p e n is g e d a a n . N i e m a n d k a n he t s l a a n v a n h a a r 
v a d e r s t o p p e n . V a n d e z e v e n t i e n g e ï n t e r v i e w d e T u r k s e meis jes d i e v o o r he t 
eerst z i j n w e g g e l o p e n , g a a n er tenslot te z e v e n t e r u g n a a r h u i s . 1 6 O n d a n k s d e 
s lech te n a a m d i e zi j a ls w e g l o o p s t e r i n d e g e m e e n s c h a p h e b b e n e n de 
s c h a n d e d i e z i j h u n f a m i l i e h e b b e n gebracht , b l i j k t n o g n i e t a l l es v e r l o r e n te 
z i j n . Z i j h e b b e n w e l i s w a a r o n e e r v o l g e d r a g v e r t o o n d , m a a r h u n m a a g d e n -
v l i e s i s n o g in tac t , w a a r d o o r t e rugkee r n a a r h u i s m o g e l i j k i s . S lech t s e n k e l e 
meis jes h e b b e n d o o r w e g te l o p e n h u n o n d e r h a n d e l i n g s p o s i t i e w e t e n te v e r -
s t e r k e n e n een g e d w o n g e n u i t h u w e l i j k i n g w e t e n te v o o r k o m e n . D e a n d e r e n 
d i e t e r u g k e r e n d o e n da t ee rde r u i t h e i m w e e o f o m d a t h u n o u d e r s z o a a n -
d r i n g e n , d a n da t de b e w e e g r e d e n e n g o e d b e s p r o k e n z i j n . 
O p n i e u w v a n h u i s 
W a t gebeu r t er als meis jes h u i s w a a r t s k e r e n ? H e b b e n z i j h u n d o e l 
b e r e i k t e n heeft h u n s tap e n i g effect g e h a d ? H e e f t een meis je d o o r d i t w e g -
l o o p g e d r a g h a a r w e n s e n k r a c h t w e t e n bi j te ze t t en e n d e s i t ua t i e t h u i s n a a r 
h a a r w e n s v e r a n d e r d ? D e z e v r a g e n z i j n he l aa s m o e i l i j k te b e a n t w o o r d e n , 
o m d a t he t n i e t e e n v o u d i g is e en t e r u g g e k e e r d meis je n a d e z e e n e r v e r e n d e 
e r v a r i n g o p n i e u w te s p r e k e n . T o e s t e m m i n g v a n d e o u d e r s is h i e r v o o r o n -
on tbee r l i jk , m a a r z i j z i j n n i e t g a u w g e n e i g d d e z e te v e r l e n e n . Z i j w o r d e n 
i m m e r s n i e t g r a a g h e r i n n e r d a a n d e z e o n e e r v o l l e gebeur ten i s . H e t i s m i j n ie t 
g e l u k t a l l e t e r u g g e k e e r d e meis jes te s p r e k e n , a l l e e n v a n d i e g e n e n d i e v o o r 
de t w e e d e k e e r v a n h u i s z i j n w e g g e l o p e n b e n i k er achter g e k o m e n h o e he t 
h e n t h u i s i s v e r g a a n . 
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V a n d e t w a a l f meis jes d i e n a a r h u i s z i j n gegaan , z i j n er bi j m i j n w e t e n 
ach t o p n i e u w w e g g e l o p e n . M i r i y a m is s p o n t a a n n a een telefoontje m e t h a a r 
o u d e r s n a a r h u i s g e g a a n . K o r t n a haa r t e r u g k e e r gaat ze m e t h a a r f a m i l i e 
n a a r M a r o k k o o p v a k a n t i e . Z e v e r t r o u w t h a a r o u d e r s , m a a r e e n m a a l i n 
M a r o k k o v e r a n d e r e n h a a r v a d e r e n m o e d e r p l o t s e l i n g v a n m e n i n g : 
' Z e z e i d e n : " O f je t r o u w t o f je bli jf t h i e r . " Ik w a s d a a r v o o r a l v e r l o o f d , 
d a t w i l d e i k n ie t e n t o e n b e n i k w e g g e l o p e n . "Je gaat m e t d i e neef t r o u ­
w e n o f je bli jf t h i e r . " I k m o c h t n ie t n a a r b u i t e n , z e w a r e n h e e l r aa r a a n 
he t d o e n , h e e l gek , o o k h e e l g e m e e n . Ik dach t : w a t m o e t i k d o e n , t o c h 
m a a r t r o u w e n ? E n t o e n b e n i k m a a r g e t r o u w d m e t m i j n neef. D a t w a s 
e e n h e l , i k v o e l d e m e echt v e r k r a c h t , afgri jsel i jk. D i e a v o n d v o o r a l : o e i 
w a t e n g , o p e e n s i e m a n d d i e i k n o g n o o i t v a n m i j n l e v e n h a d g e z i e n e n 
d i e b e g i n t je o p e e n s te o n t m a a g d e n . W a t w i l je, da t i s t o c h i d i o o t ! Ik 
dach t : i k b e n w e g g e l o p e n , w a a r o m b e n i k te rug? E r g a a n h e e l v e e l 
gedach t e s d o o r je h e e n . Ik w a s w a n h o p i g . Ik w o u w e g , m a a r i k k o n n ie t . 
I k v o e l d e m e echt e e n h o e r v a n h e m , g e w o o n i e m a n d d i e h i j g e b r u i k t e 
o m h e m g e z e l l i g te b e v r e d i g e n . D a t w a s echt h e e l m o e i l i j k h o o r . E n d a n 
h a d je n o g d i e v e r w i j t e n v a n da t w e g l o p e n . ' 
H a a r m a n b l i j k t echter e e n a n d e r e v r i e n d i n te h e b b e n e n z i j zeg t : ' W a t m o e t 
i k m e t e e n m a n d i e v a n e e n a n d e r h o u d t ? ' A l s de v a k a n t i e v o o r b i j i s , gaat ze 
w e e r t e r u g n a a r N e d e r l a n d , h a a r m a n z o u la ter naa r N e d e r l a n d k o m e n . 
E e n m a a l i n N e d e r l a n d m a g z e n ie t naa r b u i t e n e n be l t h a a r m a n h a a r dage ­
l i j k s o p : ' H i j k o n m e n a t u u r l i j k w e l c o m m a n d e r e n . Ik h a d z o i e t s v a n : " M a n 
w a t w i l je, jij l i g t m e t h a a r e l k e a v o n d i n b e d e n i k z i t h i e r m a a r e n m a g n i e t 
n a a r b u i t e n . " I ede reen b e m o e i d e z i c h m e t m e . E n t o e n d a c h t i k : i k b e g i n er 
n i e t a a n . Ik s t u u r d e h e m n o g w e l een f o r m u l i e r o m h i e r n a a r toe te k o m e n 
e n i k h a d o o k a l e en h u i s g e k r e g e n . M a a r de v o l g e n d e d a g b e n i k w e e r w e g ­
g e l o p e n . ' 
O v e r i g e n s k r i jg t z e n a k o r t e t i jd h e i m w e e n a a r h a a r f a m i l i e e n gaat z e 
w e e r t e r u g . D e s i tua t ie t h u i s i s echter o n h o u d b a a r e n a l g a u w v e r t r e k t z i j o p ­
n i e u w . M i r i y a m heeft m e t h a a r w e g l o p e n e r g w e i n i g be r e ik t . Z i j v e r k e e r d e 
i n de v e r o n d e r s t e l l i n g d a t he t h u w e l i j k m e t h a a r neef g e e n d o o r g a n g z o u 
h e b b e n , m a a r h a a r o u d e r s h e b b e n b u i t e n h u n d o c h t e r o m v e r d e r e v o o r b e ­
r e i d i n g e n v o o r he t h u w e l i j k getroffen. M i r i y a m v o e l d e z i c h d o o r h e n i n de 
s teek ge l a t en . B o v e n d i e n k r e e g ze v o o r t d u r e n d v e r w i j t e n n a a r h a a r h o o f d 
o v e r h a a r w e g l o p e n . I n d a t o p z i c h t is h a a r p o s i t i e ee rde r v e r s l e c h t e r d . Z i j 
heeft n u e e n s lechte n a a m als w e g l o o p s t e r . A l s z i j t e r u g i n N e d e r l a n d i s , 
w o r d t z e i n h a a r e i g e n h u i s o p g e s l o t e n e n d o o r haa r f a m i l i e e n e c h t g e n o o t 
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g e c o n t r o l e e r d . U i t e i n d e l i j k b e s l u i t z e een e i n d te m a k e n a a n d e z e o n g e ­
w e n s t e s i tua t i e e n w e g te l o p e n . N u w e e t z e d e w e g . D e h e i m w e e bl i j f t e c h ­
ter a a n h a a r k n a g e n e n doe t h a a r b e s l u i t e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n t e r u g te 
k e r e n . V a n u i t he t g e z i c h t s p u n t v a n h a a r o u d e r s i s de e n i g e o p l o s s i n g v o o r 
he t o n e e r v o l l e g e d r a g v a n h u n doch t e r he t v o o r g e n o m e n h u w e l i j k m e t h a a r 
neef. H a a r o u d e r s h o u d e n g e e n r e k e n i n g m e t h a a r w e n s e n e n M i r i y a m z i e t 
g e e n a n d e r e u i t w e g d a n o p n i e u w te v e r t r e k k e n m e t a l l e g e v o l g e n v a n d i e n . 
T e r w i j l d e één p r o b e e r t te o n t s n a p p e n a a n een h u w e l i j k , h o o p t d e a n d e r 
d o o r m i d d e l v a n een h u w e l i j k o p een l e g i t i e m e w i j z e he t h u i s te v e r l a t e n . 
T a m u i s ee rder , n a d a t z e te laat t h u i s k w a m , v a n h u i s g e l o p e n . N a h a a r 
t e r u g k e e r heeft z i j v o l g e n s e i g e n z e g g e n e r g v e e l m o e i t e o m t h u i s te a a r d e n . 
Z e gaa t i n o p e e n h u w e l i j k s a a n z o e k v a n e e n z o o n v a n e e n k e n n i s v a n h a a r 
v a d e r . T a m u : ' V o l g e n s m i j n m o e d e r w a s he t e en a a r d i g e j o n g e n . Ik d a c h t 
m i s s c h i e n i s he t w a t , he t w a s d e en ige m a n i e r o m v a n h u i s w e g te k o m e n . Ik 
d a c h t d a n b e n i k v a n z e af, i k k a n t o c h n i e t m e t z e o p s c h i e t e n . ' Z i j s t emt toe 
i n e e n h u w e l i j k , m a a r a ls z e h a a r aans t aande m a n beter leer t k e n n e n s laat d e 
tw i j f e l toe. H i j b l i j k t i l l e g a a l i n N e d e r l a n d e n t i e n jaar o u d e r te z i j n d a n 
T a m u , m a a r he t i s te l aa t o m n o g t e r u g te k o m e n o p h a a r b e s l i s s i n g . E r 
w o r d t e e n g r o o t v e r l o v i n g s f e e s t g e v i e r d , w a a r b i j er g e l d e n r i n g e n w o r d e n 
g e g e v e n . V o l g e n s T a m u w a s h a a r v e r l o o f d e o p het feest h e e l b l i j , m a a r zi j 
n ie t . V o o r a l n i e t t o e n h a a r v r i e n d i n n e n o p m e r k t e n : ' H o e k u n je m e t h e m 
t r o u w e n ! ' T a m u ' s m o e d e r geeft h a a r d o c h t e r t o e s t e m m i n g o m af e n toe bi j 
h a a r v e r l o o f d e te l o g e r e n i n d e h o o p da t h a a r d o c h t e r h e m l e u k e r gaa t v i n ­
d e n . T a m u ver te l t : 
' I k v i n d h e m le l i jk , o h d i e t a n d e n , brr . . . Ik s c h a a m d e m e o m m e t h e m o p 
s t raat te l o p e n . H i j d r o e g le l i jke k l e r e n . ' T i j d e n s de l o g e e r p a r t i j e n s l i e p 
z i j o p z i j n k a m e r , w a t h a a r m o e d e r n i e t m o c h t w e t e n . ' H i j h a d t w e e 
apa r t e b e d d e n i n z i j n k a m e r , hi j k l e e d d e m e u i t e n k w a m b o v e n o p m e 
l i g g e n . T i j d e n s he t v r i j e n w i l d e hi j da t i k m i j n o n d e r b r o e k u i t d e e d , t o e n 
i k d a t n i e t w i l d e , b e g o n hi j te s c h e l d e n . H i j w e r d s teeds l a s t ige r . ' 
O o k o p a n d e r e t e r r e i n e n laa t h a a r v e r l o o f d e z i j n i n v l o e d g e l d e n . T a m u v e r ­
v o l g t h a a r re laas : ' M a r o k k a a n s e m a n n e n o n d e r d r u k k e n h u n v r o u w e n , z e 
z e g g e n d o e d i t e n d o e dat , z i j z i j n de baas . Ik w i l n ie t da t m i j n m a n d e baas 
is ; m i j n v e r l o o f d e b e g o n o o k a l t egen m i j te s c h r e e u w e n . H i j v o n d he t o o k 
n i e t n o d i g da t i k n a a r s c h o o l g i n g . ' Z i j m a a k t d e v e r l o v i n g u i t ; a ls hi j h a a r 
bl i j f t a c h t e r v o l g e n , l o o p t ze w e g . H e t v e r h a a l v a n T a m u bli j f t o p een aan t a l 
p u n t e n o n d u i d e l i j k . W a a r o m m o e t z i j i n d i t g e v a l w e g l o p e n o m een e i n d e 
a a n h a a r v e r l o v i n g te m a k e n ? B l i j k b a a r k a n z e h a a r m o e d e r n i e t g o e d d u i ­
d e l i j k m a k e n w a a r o m z e o p e e n s v a n he t h u w e l i j k afziet e n v e r m i j d t z e e e n 
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con f ron t a t i e m e t h a a r o u d e r s . D o o r w e g te l o p e n b r e n g t z e o p n i e u w v e e l 
s c h a n d e o v e r h a a r f a m i l i e . 
S a n n a , d i e z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n h a a r o u d e r s e en n a c h t bij h a a r 
v r i e n d i n heeft d o o r g e b r a c h t , kee r t d e v o l g e n d e d a g w e e r n a a r h u i s t e rug . D e 
v e r s t a n d h o u d i n g m e t h a a r m o e d e r w a s a l s lecht , m a a r v a n a f da t m o m e n t 
w o r d t d i e a l l e e n m a a r e rger . V o l g e n s S a n n a reageer t h a a r m o e d e r o p h a a r 
t e r u g k o m s t m e t de w o o r d e n : ' M o e t je k i j k e n , z e is a ls e en hoert je t e r u g ­
g e k o m e n . ' V o o r t a a n n a e l k e r u z i e , r oep t h a a r v a d e r v o l g e n s S a n n a : ' G a m a a r 
w e e r w e g l o p e n , g a m a a r n a a r je v r i e n d i n . Je ben t een hoert je , g a m a a r m e t 
j o n g e n s o m . ' D e z e e r v a r i n g ze t h a a r a a n he t d e n k e n . ' A l s i k v o o r d e t w e e d e 
k e e r v a n h u i s ga , w i l i k v o o r g o e d ' , n e e m t z e z i c h v o o r . A l s z e h a a r d i p l o m a 
heeft g e h a a l d m o e t z e h a a r m o e d e r t h u i s h e l p e n . S a n n a : ' D o o r d a t v e l e d e n ­
k e n d e e d i k a l les v e r k e e r d e n m i j n m o e d e r b e g o n mi j te s l a a n e n v a n : je d o e t 
he t e x p r e s fou t , g a m a a r n a a r s c h o o l o f m a a r w e r k z o e k e n . I k w a s z o b l i j da t 
i k m o c h t w e r k e n , i k w o u n a a r b u i t e n . T o e n b e n i k m e t m i j n m o e d e r s a m e n 
n a a r he t a r b e i d s b u r e a u g e g a a n o m m e i n te l a t e n s c h r i j v e n v o o r w e r k . ' A l s 
b l i j k t d a t z e h a a r v e r b l i j f s p a p i e r e n n i e t bij z i c h heeft, s t u u r t h a a r m o e d e r 
h a a r a l l e e n t e r u g . 
' D u s i k g i n g , e n i k h a d a l les bij m e e n t o e n d a c h t i k : i k g a er v a n d o o r . Ik 
v o e l d e m e a n d e r s v a n b i n n e n . M a a r i k w a s t o c h w e l b a n g da t m i j n 
v a d e r d e s c h u l d z o u g e v e n a a n m i j n m o e d e r , z o v a n : jij h e b t je d o c h t e r 
w e g g e s t u u r d . Ik w i l d e g e w o o n d i e p r o b l e m e n z e l f h o u d e n , n i e t d a t z e 
z i c h d a a r m e e g i n g e n b e m o e i e n . Ik s t o n d d a a r bij d e d e u r te w a c h t e n e n 
o p e e n s b e g o n i k te h u i l e n , er za t een v r o u w naas t m e e n z e i : " W a t is e r ? " 
T o e n b e g o n i k te v e r t e l l e n , i k k o n he t g e w o o n n ie t i n m e h o u d e n , e n d i e 
v r o u w w a s z o a a r d i g . Z e g i n g m e t e e n een v a n d i e m e n s e n h a l e n e n w i j 
g i n g e n he t k a n t o o r b i n n e n . H i j z e i : " I k k a n w e l w e r k v o o r je v i n d e n , d a n 
k a n je je d a a r o p c o n c e n t r e r e n , je m o e t er g o e d o v e r n a d e n k e n . ' " 
D i t g e s p r e k is a a n h a a r o u d e r s d o o r g e g e v e n , z o d a t bij t h u i s k o m s t h a a r m o e ­
d e r zegt : ' Z o je w i l t w e r k e n , e n je w i l t l e k k e r o p k a m e r s w o n e n ? D a t gaat 
n i e t bij ons , d a t m a g n ie t . ' H a a r v a d e r stelt v o o r da t z e d i t be te r m e t h e m k a n 
b e s p r e k e n : 
' M i j n v a d e r laa t m e a l t i j d u i t p r a t e n , m i j n m o e d e r doe t d a t n ie t . Z e w i l 
a l t i j d ge l i jk h e b b e n . M i j n v a d e r z e i : " L a t e n w e d i t a f s p r e k e n . Je p r aa t 
n o o i t m e e r o v e r w e g l o p e n , i k w i l da t w o o r d n ie t m e e r v a n je h o r e n . Je 
m o e t he t g e w o o n v e r g e t e n . " Ik z e i : " Ja o k a y / ' M i j n m o e d e r w a s b o o s e n 
dach t : a ls je v a d e r n i e t t h u i s i s m a a k i k je af. Ik w a s o o k w e l b a n g v o o r 
m i j n m o e d e r h o o r . T o e n h e b i k t w e e w e k e n g e w a c h t , m a a r i k z a g he t 
ech t n i e t m e e r z i t t e n . ' 
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Z e l o o p t r ege l r ech t n a a r he t ad res v a n d e h u l p v e r l e n i n g s i n s t e l l i n g . D o o r één 
k e e r v a n h u i s w e g te b l i j v e n z i j n de v e r h o u d i n g e n t u s s e n S a n n a e n h a a r 
o u d e r s e x t r a v e r s t o o r d . Z e w o r d t d o o r h a a r o u d e r s v o o r h o e r u i t g e m a a k t e n 
bi j e l k e r u z i e w o r d t er g e z e g d d a t z e m a a r m o e t w e g l o p e n . D o o r h a a r w a n ­
g e d r a g t h u i s k r i j g t z e w e l v o o r e l k a a r da t z e n i e t m e e r h a a r m o e d e r m e t he t 
h u i s h o u d e n hoef t te h e l p e n , e n da t z e w e r k m a g z o e k e n . M a a r n a d a t ze een­
m a a l d e eerste s tap b u i t e n heeft gezet , w o r d t de t w e e d e e e n s t u k g e m a k k e ­
l i jke r . Z e heeft s teeds m e e r he t i dee da t z e m e t haa r o u d e r s n i e t tot e e n v e r ­
ge l i jk k a n k o m e n . H a a r o u d e r s i n t e r p r e t e r e n h a a r w e n s e n o o k v o o r a l i n ter­
m e n v a n m e t j o n g e n s o m g a a n . S a n n a o n t k e n t he t n ie t echt , m a a r z e w e e t da t 
z e h i e r n o o i t t o e s t e m m i n g v o o r z a l k r i j g e n . Z e w i l i n d e r d a a d m e e r v r i j h e i d 
e n d i e w e n s i s n ie t b e s p r e e k b a a r v o o r h a a r o u d e r s . Z e b e s l u i t n u d e f i n i t i e f 
v a n h u i s w e g te l o p e n . 
L o u i z a d i e u i t m e d e l i j d e n m e t h a a r m o e d e r n a a r h u i s t e r u g g i n g , z e g t da t z e 
' d i e z e l f d e a v o n d z o ' n o n t z e t t e n d e spi j t ' heeft g e h a d . L o u i z a : 
' I k w e r d echt h e e l e r g i n e l k a a r ges l agen . M i j n v a d e r w i l d e m e g e w o o n 
n i e t m e e r z i e n e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r i s o o k he t h u i s u i t g e ­
g o o i d d o o r m i j n v a d e r . L a t e r heeft z e n o g g e p r o b e e r d con tac t o p te 
n e m e n . M a a r er w e r d m e g e z e g d n i e t te v e e l m e t h a a r te p r a t e n , z e doe t 
he t t o c h a l l e e n m a a r o m het g e l d . O p e e n b e p a a l d e m a n i e r g a je er d a n 
t o c h i n g e l o v e n . H e t con tac t i s t o e n a f g e b r o k e n . T o e n b e n i k een jaa r 
t h u i s g e b l e v e n , t o e n b e n i k w e e r een k e e r w e g g e l o p e n e n w e e r n a a r h u i s 
g e g a a n . T o e n b e n i k n i e t ges lagen . D e eerste d a g e n w a s he t e e n beetje 
s l i j m e n . M a a r een w e e k d a a r n a b e g o n he t a l w e e r . Ik m o e s t t h u i s h e e l 
v e e l w e r k e n . A l s i k u i t b e d k w a m m o e s t i k ge l i jk k o k e n , he t h u i s 
s c h o o n m a k e n e n z o . I k m o e s t b i d d e n e n a a n de rege ls v a n m i j n v a d e r 
v o l d o e n . Ik m o e s t m e o o k ande r s k l e d e n . Ik g i n g m e er s teeds m e e r 
t e g e n v e r z e t t e n . Ik w i l d e het g e w o o n nie t . Ik g i n g d e s t a d i n o m d a t i k 
v o n d d a t i k d a a r r ech t o p h a d . A l s i k d a n een kwar t i e r t j e te laa t t h u i s 
k w a m ( ik m o e s t p r e c i e s o m d r i e u u r t h u i s zi jn) v r o e g m i j n m o e d e r w a a r 
i k g e w e e s t w a s . D a t g i n g z o v e r da t i k w e e r v a n h u i s b e n w e g g e l o p e n . Ik 
k o n he t t h u i s n i e t m e e r u i t h o u d e n m e t a l d i e s t renge rege l s . Iedere k e e r 
h e t z e l f d e , i ede re k e e r z o v a n : " I k haa t j e" o f " I k w o u d a t je d o o d w a s " 
o f d i n g e n als " I k h o o p d a t je k i n d e r e n he t ze l fde o v e r k o m e n a ls m i j n u . " 
E n je broert je d i e je d a n u i t l ach t . D a n h e b je zo ie t s v a n : i k h o o r h i e r n i e t 
m e e r t h u i s , i k b e n e e n v r e e m d e v o o r h u n . ' 
Z e i s w e e r w e g g e l o p e n e n w e e r n a a r h u i s gegaan : 
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' E n t o e n w a s het v o o r m i j g e w o o n een k e u s v a n o f i k l o o p w e g o f i k b l i j f 
t h u i s . Ik w i l d e n i e t n o g een kee r n a a r h u i s toe g a a n e n m e d e l i j d e n m e t 
m i j n o u d e r s k r i j g e n . W a n t da t w a s he t g e w o o n bij m i j i e d e r e kee r , k r e e g 
i k m e d e l i j d e n m e t ze . M a a r i k h o e f z e n o o i t m e e r te z i e n . ' 
L o u i z a heeft v o o r t d u r e n d c o n f l i c t e n d i e u i t m o n d e n i n he t w e g l o p e n e n w e e r 
t e r u g k o m e n v a n L o u i z a z o n d e r da t er iets a a n d e p r o b l e m e n i s g e d a a n . D e 
N e d e r l a n d s e m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r w i e r h u l p L o u i z a i n r o e p t e n d i e v o o r 
h a a r w i l b e m i d d e l e n , i s v o o r h a a r v a d e r o n a a n v a a r d b a a r . E r z i j n g e e n f a m i ­
l i e l e d e n i n N e d e r l a n d , m a a r h a a r v a d e r z o u d i e v o l g e n s L o u i z a o o k n o o i t 
a ccep te ren . H i j s t u u r t d e N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e e n s t e r w e g e n b e h a n d e l t 
L o u i z a v e r v o l g e n s s t renger , w a a r d o o r h a a r v e r z e t a l l e e n m a a r groe i t . Z e 
z e g t o v e r z i c h z e l f da t er e i g e n l i j k ' t w e e L o u i z a ' s ' z i j n : 
' T e g e n o u d e r e n d o e i k a l t i j d h e e l v r i e n d e l i j k e n echt h e e l a a r d i g . Ik d o e 
a l l es v o o r ze , m a a r z e m o e t e n n ie t te v e r g a a n v i n d i k . E n d a t i s p r ec i e s 
z o bi j m i j n o u d e r s : ze k e n n e n mi j g e w o o n n i e t als h u n echte doch te r . Ik 
h i e l d er g e w o o n v a n o m eens een k e e r l e k k e r de s t ad i n te g a a n e n da t 
k o n i k t h u i s n ie t . ' 
T e r w i j l L o u i z a als p u b e r m e e r v r i j h e i d w i l o m eens ' l e k k e r d e s t a d i n te 
g a a n ' , w o r d t h a a r v a d e r j u i s t g e l o v i g e r e n s t renger . D e g e n e r a t i e k l o o f w o r d t 
a l s m a a r g ro te r , o u d e r s e n d o c h t e r g r o e i e n ee rde r u i t e l k a a r d a n n a a r e l k a a r 
toe. H a a r v a d e r b e p e r k t L o u i z a i n h a a r b e w e g i n g s v r i j h e i d e n v a n h a a r m o e ­
d e r o n d e r v i n d t z i j w e i n i g o n d e r s t e u n i n g v o o r h a a r w e n s e n . V o l g e n s L o u i z a 
ve r t e l t h a a r m o e d e r a l t i j d a l les d o o r a a n h a a r v a d e r . Z e d a c h t w e l eens: ' K u n 
je je m o n d n i e t h o u d e n ? H i e r k o m e n a l l e e n r u z i e s v a n . ' D a a r o m n e e m t zi j 
h a a r m o e d e r w e i n i g i n v e r t r o u w e n . G e d u r e n d e een l a n g e p e r i o d e z e g t z i j i n 
e e n t w e e s t r i j d te v e r k e r e n : z a l z i j h a a r e i g e n w e n s e n o f d i e v a n h a a r o u d e r s 
v o l g e n ? 1 7 Z i j accepteer t d e b e p e r k i n g e n v a n h a a r v a d e r s teeds m i n d e r . 
B e s e f f e n d da t er o p v a n g h u i z e n bes taan , k a n z i j d o o r w e g te l o p e n h a a r 
o n g e n o e g e n u i t e n . M a a r e l k e k e e r als z i j v o o r z i c h z e l f k ies t , d o e n l o y a l i t e i t s ­
c o n f l i c t e n h a a r b e s l u i t e n n a a r h u i s t e r u g te k e r e n . T o t d a t z e d e k r i t i s c h e 
g rens b e r e i k t heeft e n n a a r e i g e n z e g g e n de f in i t i e f de d e u r ach te r z i c h d i c h t ­
t rekt . 
D e meis jes d i e o p n i e u w v a n h u i s z i j n w e g g e l o p e n d o e n d a t o m d a t he t 
t e r u g n a a r h u i s k e r e n h e n n i e t v e r d e r heeft g e h o l p e n ; h u n v a d e r is ee rde r 
s t r enge r d a n toegeef l i jker g e w o r d e n . D e w e t e n s c h a p d a t z e b u i t e n he t 
o u d e r l i j k h u i s o n d e r d a k k u n n e n k r i j g e n , v e r s t e r k t h u n p o s i t i e i n he t g e z i n , 
w a a r d o o r z i j z i c h m e e r v e r z e t t e n t egen de s t rengere t h u i s s i t u a t i e . D a t de 
meis jes e v e n a a n de v r i j h e i d h e b b e n g e r o k e n , m a a k t da t z i j z i c h o o k m i n d e r 
g a u w l a t e n i n p e r k e n . H e t meis je da t i k a ls o n d e r z o e k s t e r bi j h a a r m o e d e r 
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h a d a f g e l e v e r d , he t j o n g e r e zus je v a n S a n n a , l i e t m i j da t d u i d e l i j k b l i j k e n . 
T o e n i k h a a r e en p a a r m a a n d e n la ter i n e en o p v a n g h u i s t e g e n k w a m , v e r t e l ­
d e z e d a t z e gehee l t egen d e z i n v a n h a a r m o e d e r t o c h n o g s teeds m e t j o n ­
gens w a s o m g e g a a n . N a d a t h a a r v a d e r h a a r w e e r h a r d h a n d i n g tot d e o r d e 
h a d g e r o e p e n , w a s z i j er a l g a u w v a n d o o r g e g a a n . D e z e k e e r z o c h t z i j o n d e r ­
d a k i n e e n o p v a n g h u i s w a a r z i j m e e r v r i j h e i d z o u k r i j g e n . 
Turkse meisjes 
V a n d e M a r o k k a a n s e meis jes h e b i k a l l e e n d i e g e n e n g e s p r o k e n d i e o p ­
n i e u w v a n h u i s z i j n w e g g e l o p e n . Bij de T u r k s e t e rugkeers te r s h e b i k te lefo­
n i s c h con tac t g e h a d m e t Ni lüfer , d i e de v o o r w a a r d e n v o o r h a a r t e r u g k e e r i n 
e en con t r ac t h a d l a t e n v a s t l e g g e n . E e n h u l p v e r l e e n s t e r w a s a l ee rde r o p 
b e z o e k g e w e e s t e n zi j h a d e e n he l e p o s i t i e v e i n d r u k g e k r e g e n . I k h e b Ni lü fe r 
e n i g e t i j d e r n a v i a h u n b u r e n g e b e l d o m e e n g e s p r e k m e t h a a r o u d e r s te 
r ege l en . D i t laats te w e i g e r d e n h a a r o u d e r s , m a a r z i j k l o n k v e r d e r h e e l v r o ­
l i jk d o o r d e t e l e foon . H e t h u w e l i j k w a s v a n d e b a a n e n z e g i n g w e e r n a a r 
s c h o o l . D e v r a a g is n a t u u r l i j k h o e l a n g d e z e v e r a n d e r i n g e n s t a n d h o u d e n . 
H e t w a s h a a r i n i e d e r g e v a l g e l u k t he t h u w e l i j k u i t te s t e l l en . I k v e r w a c h t 
n i e t d a t h a a r m o e d e r n o g e e n k e e r z o ' n h u w e l i j k s f e e s t t egen d e z i n v a n h a a r 
d o c h t e r d u r f t te o r g a n i s e r e n . H e t meis je b e h o o r t o v e r i g e n s w e l tot d e u i t ­
z o n d e r i n g e n , w a n t d e a n d e r e v e r h a l e n v a n d e T u r k s e t e rugkee r s t e r s k o m e n 
i n g ro te l i j n e n o v e r e e n m e t d i e v a n de M a r o k k a a n s e meis jes . V o o r z o v e r m i j n 
k e n n i s r e i k t z i j n v i e r v a n d e z e v e n meisjes d i e z i j n t e r u g g e k e e r d o p n i e u w 
v a n h u i s w e g g e l o p e n . 
E s r a i s n a een v e r b l i j f v a n enke l e m a a n d e n i n T u r k i j e w e e r n a a r h a a r 
o u d e r s i n N e d e r l a n d t e r u g g e k e e r d . D e v e r h o u d i n g v a n E s r a m e t h a a r 
o u d e r s z i j n er n a h a a r v e r b l i j f i n T u r k i j e n i e t be ter o p g e w o r d e n . D e react ie 
v a n h a a r v a d e r w a s : 'Je h e b t m e v e r n e d e r d . Ik k a n m i j n g e z i c h t n i e t m e e r 
a a n m i j n v r i e n d e n l a t e n z i e n . Je ben t m e t e e n j o n g e n w e g g e l o p e n d i e n i e t 
eens m e t je w i l d e t r o u w e n . [...] Je heb t n ie t he t rech t o m i n i e m a n d s g e z i c h t 
te k i j k e n , je m o e t je s c h a m e n . ' E s r a b r a c h t h i e r t e g e n i n : ' I k b e n n i e t w e g g e ­
l o p e n o m te t r o u w e n , d a t i s he t p r o b l e e m h e l e m a a l n ie t . Ik b e n g e w o o n v a n 
j u l l i e w e g g e l o p e n , da t k u n n e n j u l l i e n i e t accep te ren . ' H a a r o u d e r s z i j n n a d i e 
e r v a r i n g b a n g da t E s r a o p n i e u w v a n h u i s w e g l o o p t e n d a a r o m p r o b e r e n ze 
h a a r z o v e e l m o g e l i j k b i n n e n te h o u d e n . O o k h i e r z i e n w e d a t h a a r o u d e r s bij 
d e eerste r u z i e m e t h u n d o c h t e r a l r o e p e n : ' l o o p m a a r w e g a ls je w i l t . ' 
A l s h a a r m o e d e r er l u c h t v a n k r i jg t da t E s r a con tac t heeft m e t d e h u l p ­
v e r l e n e r v a n h a a r ee rde r w e g g e l o p e n b r o e r , z e g t de m o e d e r v o l g e n s h a a r 
doch t e r : ' Ja , j a , z e z i t t e n je l e k k e r te h e r s e n s p o e l e n . N o u w e e t je d e w e g . ' H e t 
meis je p r o b e e r t h a a r m o e d e r u i t te l e g g e n da t ' d i e m e n s e n je n i e t d w i n g e n . 
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H e t i s a a n m i j de b e s l i s s i n g of i k iets d o e o f n ie t . Z e h e l p e n je g e w o o n , je 
hoef t er h e u s g e e n p r o b l e e m v a n te m a k e n . ' H a a r m o e d e r m e r k t da t z e 
s teeds m i n d e r te z e g g e n heeft o v e r h a a r d o c h t e r e n p r o b e e r t h a a r te w a a r ­
s c h u w e n : ' K i j k u i t , a ls je w e g l o o p t w o r d je s lecht . Je gaat m e t s lechte m e n ­
s e n o m . B l i j f t o c h t h u i s , h i j i s je v a d e r , je z u l t er spi j t v a n k r i j g e n . ' N a d a t h a a r 
v a d e r h a a r o p n i e u w g e s l a g e n heeft, b r a c h t E s r a h i e r t e g e n i n : ' H e t i s d e t w e e ­
d e k e e r d a t h i j m e d i t heeft a a n g e d a a n . Ik v e r d r a a g he t n ie t m e e r . D e z e k e e r 
k o m i k n i e t m e e r t e rug . ' O o k h a a r b r o e r i s v a n h u i s w e g g e l o p e n n a d a t hi j 
z w a a r m i s h a n d e l d is d o o r z i j n v a d e r . H e t i s E s r a v e r b o d e n m e t h a a r b r o e r 
o m te g a a n . E s r a zeg t t e g e n h a a r m o e d e r : ' A l j u l l i e k i n d e r e n l o p e n w e g , j u l ­
l i e h e b b e n er n ie t s v a n g e l e e r d . H e t is j u l l i e e i g e n s c h u l d . ' E s r a heeft w e l i s ­
w a a r h u i s a r r e s t g e k r e g e n , m a a r a ls h a a r o u d e r s e v e n n ie t o p l e t t e n , ren t z e 
t o c h o p n i e u w v a n h u i s w e g , r ege l rech t n a a r d e h u l p v e r l e n e r v a n h a a r b roe r . 
O o k bi j de a n d e r e meis jes d i e naa r h u i s z i j n t e r u g g e k e e r d , i s h u n v a d e r 
d o o r g a a n s s t r enger g e w o r d e n d a n v o o r h e e n . S o m m i g e o u d e r s p r o b e r e n 
h u n d o c h t e r u i t te h u w e l i j k e n o m v e r d e r v e r l i e s v a n eer te v o o r k o m e n . D e 
d o c h t e r s i n k w e s t i e h e b b e n w e l i s w a a r e en s lechte n a a m , m a a r z i j b e v i n d e n 
z i c h t e n o p z i c h t e v a n h u n v a d e r i n een s te rkere pos i t i e . E v e n a l s d e t e rugge ­
k e e r d e M a r o k k a a n s e meis jes z i j n z i j m i n d e r g e n e i g d a l les te a c c e p t e r e n e n 
d e s tap o m v a n h u i s w e g te l o p e n i s een t w e e d e kee r m i n d e r g r o o t d a n d e 
eerste m a a l . 
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g o v e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g g e l o p e n m e i s ­
jes b i e d t e e n v e r g e l i j k i n g m e t N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s o n s w e l l i c h t m e e r 
i n z i c h t i n he t spec i f i eke v a n d i e g r o e p e n . 
N e d e r l a n d s e w e g l o p e r s 
H e t v e r s c h i j n s e l w e g l o p e n heeft z o a l s g e z e g d i n s t r u m e n t e l e e n exp re s ­
s i eve a s p e c t e n d i e n a u w m e t e l k a a r s a m e n h a n g e n . D e i n s t r u m e n t e l e k a n t 
heeft b e t r e k k i n g o p d e d o e l e n d i e N e d e r l a n d s e j o n g e r e n m e t h u n w e g l o p e n 
n a s t r e v e n . I n he t k w a l i t a t i e v e o n d e r z o e k v a n B o r s t 1 8 k o m e n v e r s c h i l l e n d e 
d o e l e n v a n w e g g e l o p e n j o n g e r e n a a n de o r d e . H e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e e le­
m e n t i n d e v e r h a l e n is d e c r i s i s s i tua t i e e n d e r u z i e s t u s sen o u d e r e n k i n d d i e 
u i t e i n d e l i j k to t he t w e g l o p e n l e i d e n . H e t i s v a a k een i m p u l s i e v e v l u c h t u i t 
l i j f s b e h o u d o m v e r d e r e m i s h a n d e l i n g te v o o r k o m e n z o n d e r d a t er s p r a k e is 
v a n e n i g e v o o r b e r e i d i n g . D e z e v o r m v a n w e g l o p e n k a n a ls e e n s i g n a a l 
g e z i e n w o r d e n da t er t h u i s iets m i s i s o f da t e e n j onge re w i l w e t e n o f h a a r 
o u d e r s n o g o m h a a r g e v e n . H e t k a n een v r a a g o m a a n d a c h t z i j n . 1 9 D a a r n a a s t 
i s er e e n ca t ego r i e j o n g e r e n d i e tot de c o n c l u s i e k o m t da t z i j he t t h u i s n i e t 
l a n g e r u i t h o u d e n e n da t w e g l o p e n de e n i g e o p l o s s i n g v o o r h u n p r o b l e m e n 
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i s . Z i j k i e z e n n i e t z o z e e r v o o r e en de f in i t i e f a f s c h e i d v a n h u n o u d e r s , m a a r 
v o o r e e n z e l f s t a n d i g bes taan . 2 0 
Bi j d e e x p r e s s i e v e d i m e n s i e gaat he t o m w a t j o n g e r e n m e t he t w e g l o p e n 
w i l l e n u i t d r u k k e n e n h o e h u n o u d e r s h i e r o p reageren . D e react ie v a n d e 
mees te o u d e r s u i t he t o n d e r z o e k v a n B o r s t o p het w e g l o p e n v a n h u n k i n d is 
er é é n v a n o n b e g r i p , w o e d e o f o n m a c h t . Z i j w o r d e n k w a a d a l s z i j h o r e n da t 
he t a d r e s v a n h u n w e g g e l o p e n k i n d g e h e i m is . Z e v o e l e n z i c h v a a k i n d e 
s teek g e l a t e n e n b e z o r g d , e n z i j p r o b e r e n s o m s s a m e n m e t f a m i l i e l e d e n h u n 
k i n d o p te s p o r e n . J o n g e r e n d i e he t h u i s d e r u g t o e k e r e n d w i n g e n o u d e r s te 
k i e z e n o f te d e l e n ; he t r esu l t aa t i s a fhanke l i j k v a n de b e r e i d h e i d v a n o u d e r s 
iets v a n h u n m a c h t i n te l e v e r e n . 2 1 W e g g e l o p e n j o n g e r e n h e b b e n h u n o u d e r s 
d u i d e l i j k g e m a a k t d a t h u n i n v l o e d o v e r h e n b e p e r k t i s , z i j h e b b e n h i e r m e e 
g e z a g s v e r h o u d i n g e n aangetas t . 2 2 N u o u d e r s v o o r het b l o k z i j n gezet , b l i j k e n 
s o m m i g e n u i t e i n d e l i j k b e r e i d w a t e r i n d e w i j n te d o e n o m e e n b r e u k m e t 
h u n k i n d te v o o r k o m e n . 
T o e n d e j o n g e r e n t h u i s w o o n d e n w a s he t haas t o n m o g e l i j k o m o v e r 
o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g e n te p r a t e n , m a a r d o o r v a n h u i s w e g te l o p e n h e b ­
b e n z i j h i e r i n v e r a n d e r i n g w e t e n te b r e n g e n . O o k a l gaat er s o m s e n i g e t i jd 
o v e r h e e n , o u d e r s e n k i n d e r e n z i j n m e t e l k a a r i n g e s p r e k geraak t . N e d e r ­
l a n d s e o u d e r s h e b b e n g ro te m o e i t e o m h u n o u d e s t e l l i n g e n te v e r l a t e n , m a a r 
d i t i s e en n o o d z a k e l i j k e v o o r w a a r d e o m he t con tac t te v e r b e t e r e n . P a s a ls de 
o u d e r s h u n d o c h t e r o f z o o n n i e t m e e r a ls e en k i n d b e h a n d e l e n , m a a r a ls e en 
v o l w a s s e n e o f ge l i jke , k o m e n z i j n a d e r to t e lkaa r . 2 3 W e g g e l o p e n j o n g e r e n 
v e r k e r e n i n een twees t r i j d ; o n d a n k s a l l e p r o b l e m e n h e b b e n z i j e e n e m o t i o ­
ne le b i n d i n g m e t t hu i s . V a n d i e g e n e n d i e e en betere v e r s t a n d h o u d i n g m e t 
h u n o u d e r s h e b b e n g e k r e g e n , h e b b e n de o u d e r s iets v a n h u n m a c h t s p o s i t i e 
p r i j s g e g e v e n . 
W e g l o p e r s z i j n d o o r g a a n s b i n n e n een p a a r w e k e n of m a a n d e n w e e r 
t h u i s ; v o o r o n g e v e e r d r i e k w a r t i s da t de f in i t i e f . 2 4 A l s d e p r o b l e m e n echter 
n ie t g o e d z i j n u i t g e p r a a t e n d e o u d e r s z i c h n a t e rugkee r s t r enger o p s t e l l e n , 
d a n s t i m u l e e r t da t he t h e r h a a l d e l i j k w e g l o p e n . H o e v a k e r e e n j o n g e r e z o n ­
d e r t o e s t e m m i n g he t o u d e r l i j k h u i s ve r laa t , h o e m i n d e r w a a r s c h i j n l i j k he t i s 
da t d i e t e rugkeer t . 2 5 O o k d e leeft i jd is v a n i n v l o e d o p t e rugkee r , w a n t h o e 
o u d e r d e w e g l o p e r , h o e g ro t e r d e k a n s da t d i e wegbl i j f t . A n d e r e w e g l o p e r s 
h e b b e n s o m s en ige a f s t a n d n o d i g . O m d e re la t i e m e t de o u d e r s te ve rbe te ­
r e n , k a n u i t h u i s g a a n i n d i e g e v a l l e n d e beste o p l o s s i n g z i j n . 2 6 D e z e j o n g e ­
r e n z i j n z e l f s t a n d i g g a a n w o n e n e n b e p a l e n z e l f w a n n e e r z i j b i j h u n o u d e r s 
l a n g s g a a n . H e t con tac t i s o p v r i j w i l l i g h e i d gebasee rd ; de o u d e r s k o m e n o o k 
af e n toe bi j h e n o p b e z o e k . Z i j z e g g e n da t z i j h u n o u d e r s be te r h e b b e n l e r e n 
k e n n e n e n m e e r b e g r i p v o o r h e n h e b b e n g e k r e g e n . 
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D e r e s u l t a t e n v a n he t w e g l o p e n z i j n v e e l m i n d e r p o s i t i e f a l s d e o u d e r s 
- m e e s t a l d e v a d e r - o n v e r k o r t b l i j v e n v a s t h o u d e n a a n h u n s t a n d p u n t e n 
n ie t s v a n h u n m a c h t w e n s e n i n te l e v e r e n . 2 7 H e t w e g l o p e n v a n j o n g e r e n doe t 
d e v a d e r n i e t v a n g e d a c h t e n v e r a n d e r e n . D i t z i e n w e v o o r a l b i j d i e g e n e n d i e 
m i s h a n d e l d z i j n o f s e k s u e e l m i s b r u i k t . 2 8 D e z e o u d e r s z o e k e n d e o o r z a a k v a n 
he t w e g l o p e n bij d e j o n g e r e z e l f e n als d i e o o k v o l h a r d t i n z i j n o f h a a r h o u ­
d i n g , on ts taa t er een p a t s t e l l i n g . B o r s t i l l u s t r ee r t d i t i n z i j n o n d e r z o e k m e t 
e e n v o o r b e e l d v a n een m o e d e r v a n n e g e n k i n d e r e n , v a n w i e er v i j f é é n k e e r 
o f v a k e r z i j n w e g g e l o p e n . D e p r o b l e m e n z i j n g e r e z e n t o e n d e v a d e r a ls zee­
m a n a r b e i d s o n g e s c h i k t w e r d e n v o o r g o e d k w a m t h u i s w o n e n . H i j g i n g z i j n 
k i n d e r e n v o o r he t eerst o p v o e d e n . I n de p r a k t i j k b e t e k e n d e d a t v o o r a l c o m ­
m a n d e r e n . D e k i n d e r e n a c c e p t e e r d e n d e z e o v e r g a n g n i e t e n d a t l e i d d e tot 
v e l e b o t s i n g e n z o n d e r d a t d e v a d e r iets i n z i j n h o u d i n g w i l d e v e r a n d e r e n . I n 
e e n b r i e f v r a a g t de m o e d e r a a n h a a r w e g g e l o p e n z o o n , w a a r a a n z i j d i t ' v e r ­
d i e n d ' heeft . Z e i s t o c h a l t i j d g o e d v o o r h a a r k i n d e r e n gewees t? Z i j v e r v o l g t 
m e t d e w o o r d e n : ' W a t h e b je o n s v o o r s c h u t gezet . N i e t te b e g r i j p e n . [...] A l s 
i k d e k a n s k r i j g o m te v e r h u i z e n , a l is he t m a a r he t eerste beste k r o t , d a n g a 
i k h i e r v a n d a a n . H i e r k a n i k n i e t m e e r l e v e n . ' 2 9 I n e en de rge l i j ke s i tua t i e t r ek t 
d e w e g l o p e r a a n he t ko r t s t e e i n d e n onts taat er e en b r e u k m e t z i j n f a m i l i e . 
U i t d e e r v a r i n g e n v a n d e p o l i t i e m e t N e d e r l a n d s e o u d e r s v a n w e g g e l o ­
p e n j o n g e r e n b l i j k t da t d e z e n z i c h t ekor t g e d a a n v o e l e n i n h u n f o r m e l e r e c h ­
ten . 3 0 A l s d e p o l i t i e he t t h u i s n i e t v e i l i g acht , s t u u r t z i j he t k i n d n i e t n a a r h u i s 
t e r u g . B i j d e b e m i d d e l i n g h o u d t d e p o l i t i e r e k e n i n g m e t d e w e n s v a n d e k i n ­
d e r e n : a ls z i j n i e t n a a r h u i s t e r u g w i l l e n , d a n heeft he t v o l g e n s d e p o l i t i e 
g e e n z i n he t k i n d t e r u g te s t u r e n o m d a t he t t o c h w e e r w e g l o o p t . D e e r v a ­
r i n g e n v a n d e p o l i t i e l a t e n z i e n da t o u d e r s iets v a n h u n m a c h t m o e t e n p r i j s ­
g e v e n a ls z e he t con tac t m e t h u n k i n d n ie t w i l l e n v e r l i e z e n . 3 1 D e w e g g e l o p e n 
j o n g e r e n u i t he t o n d e r z o e k v a n B o r s t z i j n v r i j p o s i t i e f o v e r he t r esu l t aa t v a n 
he t w e g l o p e n ; h u n s i tua t i e i s be ter d a n e r v o o r , h o e w e l d e e r v a r i n g e n i n d e 
o p v a n g h u i z e n n i e t a l t i j d e v e n p r e t t i g z i j n . I n e en o m g e v i n g w a a r p r o b l e e m ­
j o n g e r e n z i c h c o n c e n t r e r e n , i s he t s o m s m o e i l i j k o m n ie t te z w i c h t e n v o o r d e 
v e r l e i d i n g v a n r o k e n , d r i n k e n o f s te len. H e t g e v o e l v a n e i g e n w a a r d e v a n d e 
w e g g e l o p e n j o n g e r e n i s u i t e i n d e l i j k t o e g e n o m e n e n ze h e b b e n m e e r z e l f v e r ­
t r o u w e n g e k r e g e n . Z e z i j n er t rots o p da t z i j d i e s tap h e b b e n geze t e n e e n 
m e e r b e v r e d i g e n d e leefs i tua t ie v o o r z i c h z e l f h e b b e n g ec r eëe rd . 3 2 
C o n c l u s i e 
U i t he t o n d e r z o e k o n d e r N e d e r l a n d s e w e g l o p e r s k o m t n a a r v o r e n da t 
j o n g e r e n d i e h u n h u i s d e r u g t oeke ren , i n e e n s te rke o n d e r h a n d e l i n g s p o s i t i e 
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l i j k e n te z i t t e n o m iets te v e r a n d e r e n . T e g e l i j k s p e l e n z i j m e t v u u r e n i s e en 
b r e u k w a a r s c h i j n l i j k a ls h u n v a d e r w e i g e r t o m iets v a n z i j n m a c h t pr i j s te 
g e v e n o f t e g e m o e t te k o m e n a a n de w e n s e n v a n z i j n k i n d . V e r d e r b l i j k t da t 
he t con tac t t u s s e n N e d e r l a n d s e o u d e r s e n k i n d e r e n ve rbe te r t a l s d e o u d e r s 
b e r e i d z i j n e e n a n d e r e h o u d i n g t en a a n z i e n v a n h u n k i n d e r e n a a n te n e m e n . 
A l s z i j h e n m e e r a ls g e l i j k e n o f a ls v o l w a s s e n e n b e n a d e r e n , i s d e k a n s o p toe­
n a d e r i n g g roo t , v o o r a l a l s er o v e r concre te z a k e n o n d e r h a n d e l d k a n w o r ­
d e n . N e d e r l a n d s e o u d e r s h e b b e n h i e r a a n v a n k e l i j k g ro te m o e i t e m e e , m a a r 
o p d e n d u u r r a k e n z i j i n g e s p r e k m e t h u n w e g g e l o p e n k i n d e r e n . 
D e z e c o n c l u s i e s g e v e n m e e r i n z i c h t i n d e r e d e n w a a r o m he t con tac t tus ­
s e n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g g e l o p e n meis jes e n h u n o u d e r s z o m o e i ­
z a a m v e r l o o p t . D e react ie v a n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e v a d e r s k e n m e r k t 
z i c h v o o r a l d o o r k w a a d h e i d e n v e r o n t w a a r d i g i n g . H u n t r a d i t i o n e l e m a c h t s ­
p o s i t i e i s a l d o o r d e m i g r a t i e a a n het a f k a l v e n ; he t w e g l o p e n v a n h u n d o c h ­
ter l e i d t n u o o k n o g tot v e r l i e s v a n h u n eer e n repu ta t i e . N o g m e e r i n s c h i k ­
k i n g b e t e k e n t n o g m e e r d a l i n g v a n h u n s ta tus e n o m d i e r e d e n i s h u n reac­
t ie w e l l i c h t fe l le r d a n d i e v a n de N e d e r l a n d s e o u d e r s . D e M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e o u d e r s o n t k e n n e n d a n o o k de p r o b l e m e n o f a a n t i j g i n g e n . H u n d o c h ­
ter i s o v e r d e schreef g e g a a n : z i j heeft d e c u l t u r e l e g r e n z e n o v e r s c h r e d e n 
d o o r he t h u i s te v e r l a t e n , o v e r g e z i n s p r o b l e m e n m e t d e r d e n te p r a t e n e n 
h a a r f a m i l i e te s c h a n d e te m a k e n . T i j d e n s d e g e s p r e k k e n t u s s e n o u d e r s e n 
k i n d e r e n , l i j k t he t o f b e i d e pa r t i j en v a n u i t e e n v e r s c h i l l e n d c u l t u r e e l refe­
r e n t i e k a d e r p r a t e n . Z i j b r e n g e n e l k a n d e r e p u n t e n n a a r v o r e n , o u d e r s d e 
g o e d e v e r z o r g i n g e n d o c h t e r s z e l f o n t p l o o i i n g . D e g e n e r a t i e k l o o f d i e t h u i s a l 
a a n w e z i g w a s , i s d o o r he t w e g l o p e n v a n de doch t e r s g ro te r g e w o r d e n . 
E e n b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e v o o r het he r s t e l v a n he t con tac t v a n de 
w e g g e l o p e n j o n g e r e m e t d e o u d e r s , is w a n n e e r d e o u d e r s z i c h a n d e r s t en 
o p z i c h t e v a n h u n k i n d g a a n o p s t e l l e n . N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s b e m i d ­
d e l e n i n d i t p r o c e s v a n u i t d e o p v a t t i n g d a t a d o l e s c e n t e n s teeds m e e r z e g ­
g e n s c h a p o v e r h u n l e v e n b e h o r e n te k r i j g e n . D e z e no t i es b o t s e n m e t de c u l ­
t u re l e r e f e r en t i ekade r s v a n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e v a d e r s , v o o r w i e een 
d o c h t e r h a a r v a d e r respec t h o o r t te t o n e n e n h e m d i e n t te g e h o o r z a m e n . D e 
o p l o s s i n g e n d i e de o u d e r s a a n d r a g e n , l i g g e n d a n o o k i n he t v e r l e n g d e v a n 
d e z e z i e n s w i j z e . H e t a r r a n g e r e n v a n een h u w e l i j k i s b i j v o o r b e e l d een m a n i e r 
o m d e p r o b l e m e n m e t z o m i n m o g e l i j k g e z i c h t s v e r l i e s o p te l o s s e n . O f z o a l s 
e en M a r o k k a a n s e v a d e r he t p r o b l e e m de f in i ee rde : als z i j n d o c h t e r M a r o k ­
k a a n s e w i l d e b l i j v e n , k o n z i j o p z i j n v o o r w a a r d e n naa r h u i s t e r u g k o m e n , 
m a a r a ls z i j N e d e r l a n d s e w i l d e w o r d e n , m o c h t z i j w e g b l i j v e n . H a a r w e n s e n 
t en a a n z i e n v a n s c h o o l w a r e n v o o r d e z e v a d e r n i e t be sp reekbaa r . 
H e t i s o p v a l l e n d da t i n d e g e s p r e k k e n m e t d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
o u d e r s d i e w e l tot e e n p o s i t i e f resu l taa t h e b b e n g e l e i d , de m o e d e r s v a n d e 
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w e g l o o p s t e r s e en b e l a n g r i j k e r o l h e b b e n g e s p e e l d . T o t o p z e k e r e h o o g t e z i j n 
z i j b e r e i d gewees t g e h o o r te g e v e n a a n d e w e n s e n v a n h u n d o c h t e r . E e n 
m o e d e r heeft m i n d e r eer te v e r l i e z e n d a n e e n v a d e r e n a ls z i j e e n re la t i e f 
s te rke p o s i t i e i n he t g e z i n i n n e e m t , is he t v o o r h a a r e e n v o u d i g e r te o n d e r ­
h a n d e l e n . O m h a a r d o c h t e r t e r u g naa r h u i s te k r i j g e n i s z i j b e r e i d z i c h te 
s c h i k k e n , o p v o o r w a a r d e da t he t m a a g d e n v l i e s v a n de d o c h t e r n o g in tac t i s . 
O n d a n k s d e s lechte n a a m d i e een w e g l o o p s t e r i n de e i g e n g e m e e n s c h a p 
heeft, i s t e r u g k e e r n a a r h u i s n o g m o g e l i j k . E e n v o o r b e e l d h i e r v a n is he t 
T u r k s e meis je Ni lüfe r d a t h a a r h u w e l i j k heeft w e t e n te v e r h i n d e r e n d o o r 
v a n h u i s w e g te l o p e n . Z i j i s é é n v a n d e w e i n i g e n d i e d o o r d i t w e g l o o p g e ­
d r a g h a a r d o e l heeft be re ik t . H e t w e g l o p e n heeft een s i g n a a l f u n c t i e g e h a d . 
M e t b e h u l p v a n d i t m a c h t s m i d d e l heeft z i j e e n e i n d w e t e n te m a k e n a a n e e n 
o n g e w e n s t e s i tua t ie . D e s c h a n d e d i e z i j h a a r f a m i l i e heeft a a n g e d a a n , heeft 
z i j t e n e i g e n ba te w e t e n te b e n u t t e n . D i t g e l d t n i e t v o o r d e meis jes d i e u i t e en 
g e z i n k o m e n m e t e en s t i e fmoeder , z o a l s v e r s c h i l l e n d e M a r o k k a a n s e w e g ­
l o o p s t e r s . H u n con tac t m e t h u n s t i e fmoeder w a s t h u i s a l m o e i z a a m e n v a a k 
é é n v a n d e r e d e n e n o m v a n h u i s w e g te l o p e n . T i j dens d e g e s p r e k k e n m e t 
d e o u d e r s k u n n e n z i j g e e n b e r o e p d o e n o p de s t e u n of b e m i d d e l i n g v a n h u n 
e i g e n m o e d e r . D e z e meis jes b l i j k e n n ie t z o s n e l naa r h u i s t e r u g te k e r e n . D e 
a a n w e z i g h e i d v a n een s t i e fmo ed e r z o r g t o o k i n d e z e fase v a n he t w e g l o o p ­
p r o c e s v o o r e en v e r s c h i l t u s s e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes . 
U i t he t o n d e r z o e k o n d e r N e d e r l a n d s e w e g l o p e r s b l i j k t d a t w a n n e e r de 
o u d e r s d e p r o b l e m e n b l i j v e n o n t k e n n e n , z o a l s i n het g e v a l v a n m i s h a n d e ­
l i n g o f s e k s u e e l m i s b r u i k , d e r e su l t a t en v a n he t w e g l o p e n m i n d e r g u n s t i g 
z i j n . H o e w e l v o o r d e N e d e r l a n d s e o u d e r s k w e s t i e s als eer o f d e m a a g d e l i j k ­
h e i d v a n h u n d o c h t e r m i n d e r spe l en , onts taa t er o o k bij d e z e o u d e r s e en pa t ­
s t e l l i n g a ls z i j n i e t b e r e i d z i j n z i c h te s c h i k k e n . D e z e s i tua t i e z i e n w e o o k 
t e r u g bi j d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s e n h u n o u d e r s . A l s n i e ­
m a n d iets w i l t o e g e v e n , s t o k k e n de o n d e r h a n d e l i n g e n . W a n n e e r meis jes 
ech te r e e n r e d e l i j k con tac t h e b b e n m e t h u n m o e d e r , d a n z i j n z i j zee r g e v o e ­
l i g v o o r h a a r m o r e l e d r u k . Z i j v e r k e r e n i n e e n twees t r i j d e n k o m e n i n een 
l o y a l i t e i t s c o n f l i c t . A a n d e ene k a n t z i j n z e o p g e l u c h t da t z e e e n e i n d h e b b e n 
g e m a a k t a a n de o n g e w e n s t e s i tua t ie t h u i s d i e v a a k g e p a a r d g i n g m e t f y s i e k 
e n v e r b a a l g e w e l d . A a n d e a n d e r e k a n t r e a l i s e r e n zi j z i c h d a t z i j e en gro te 
s tap h e b b e n geze t d o o r he t o u d e r l i j k h u i s te v e r l a t e n e n s c h a n d e o v e r d e 
f a m i l i e te b r e n g e n . Z e v o e l e n z i c h v a a k s c h u l d i g t e g e n o v e r h u n m o e d e r e n 
z e k r i j g e n n a v e r l o o p v a n t i jd h e i m w e e . D a t g e l d t v o o r a l v o o r d e meis jes d i e 
i m p u l s i e f he t h u i s d e r u g h e b b e n toegekee rd . V o o r s o m m i g e n i s e en e n k e l 
te lefoontje v a n h u n m o e d e r , w a a r i n zij laa t m e r k e n da t zi j h a a r d o c h t e r m i s t , 
a l v o l d o e n d e o m h e n te d o e n b e s l u i t e n n a a r h u i s te t e r u g te k e r e n . A l s d e 
o o r z a a k v a n he t w e g l o p e n n i e t g o e d is u i t g e z o c h t , is de k a n s o p m i s l u k k i n g 
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echter g roo t . W a n t als d e s i tua t i e t hu i s z i c h n i e t w i j z i g t e n he t s l a a n o f he t 
v o o r g e n o m e n h u w e l i j k a l s n o g doo rgaa t , k e r e n meis jes o p n i e u w h u n h u i s de 
r u g toe. D i t h e r h a a l d e l i j k w e g l o p e n z i e n w e o o k t e r u g bij N e d e r l a n d s e w e g ­
l o p e r s bi j w i e de p r o b l e m e n n i e t v o l d o e n d e z i j n b e s p r o k e n . 
D e meis jes d i e h u n w e g l o p e n h e b b e n v o o r b e r e i d , w i l l e n i n eerste i n ­
s tant ie g e e n con tac t m e t h u n f a m i l i e . Z i j w e t e n da t zi j h e e l m o e i l i j k b e s t a n d 
z i j n t e g e n d e e m o t i o n e l e d r u k v a n h u n m o e d e r . Z i j z i j n ech te r n i e t v a n h u i s 
w e g g e l o p e n o m een d e f i n i t i e f a f s che id v a n h u n f a m i l i e te n e m e n , m a a r o m ­
da t z i j e n i g e a f s t and w i l d e n . Z i j z i j n te v e r g e l i j k e n m e t d e N e d e r l a n d s e w e g -
l o o p s t e r s d i e n a a r m e e r z e l f s t a n d i g h e i d s t r even . H e t con tac t v a n d e z e N e ­
d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s m e t h u n o u d e r s i s u i t e i n d e l i j k v e r b e t e r d t o e n z i j 
apa r t g i n g e n w o n e n e n z e l f b e p a a l d e n w a n n e e r z i j bij h u n o u d e r s o p b e z o e k 
k w a m e n . D e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes d i e d e z e w e n s e n h e b b e n , 
w e t e n h e e l g o e d da t h i e r o v e r n ie t m e t h u n o u d e r s v a l t te o n d e r h a n d e l e n . 
E e n g o e d o p g e v o e d meis je h o o r t n ie t z e l f s t a n d i g te w o n e n z o n d e r d e be ­
s c h e r m i n g v a n h a a r f a m i l i e . E e n de rge l i jke o p l o s s i n g i s s t r i j d i g m e t d e c u l ­
t u r e l e r e f e ren t i ekade r s v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s e n is d a a r o m 
o n a a n v a a r d b a a r . 
D e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r l a n d s e 
w e g l o o p s t e r s l i g g e n v o o r a l o p het i n s t r u m e n t e l e t e r r e in v a n he t w e g l o p e n . 
Z i j s t r e v e n v e r g e l i j k b a r e d o e l e n n a , z o a l s he t s i g n a l e r e n v a n e e n o n g e w e n s ­
te s i t ua t i e t h u i s o f het s t r e v e n naa r z e l f s t a n d i g h e i d . H e t v e r s c h i l i n react ies 
v a n d e M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r l a n d s e o u d e r s o p he t w e g l o p e n v a n 
h u n d o c h t e r i s v o o r a l i n t e r m e n v a n b e t e k e n i s g e v i n g te b e g r i j p e n . Bi j d e 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s s p e l e n z a k e n als eer, m a a g d e l i j k h e i d e n he t 
b e h o u d v a n d e e tn i sche g r e n z e n een b e l a n g r i j k e r o l . N e d e r l a n d s e o u d e r s 
z i j n ne t a l s M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s g e s c h o k t e n o n g e r u s t als h u n 
d o c h t e r he t h u i s d e r u g toekeer t , m a a r N e d e r l a n d e r s v e r l i e z e n d o o r g a a n s 
n ie t h u n r epu t a t i e t e g e n o v e r h u n k e n n i s s e n . H o e w e l een N e d e r l a n d s e m o e ­
d e r v a n e e n w e g l o p e r v o n d da t z i j v o o r s c h u t w a s gezet , k u n n e n w e d i t n i e t 
ge l i jk s t e l l e n a a n het v e r l i e z e n v a n de eer v a n een M a r o k k a a n s e o f T u r k s e 
f a m i l i e . I n he t N e d e r l a n d s e g e v a l gaat he t a l l e e n o m de o u d e r s , t e r w i j l he t 
bij d e M a r o k k a a n s e o f T u r k s e w e g l o o p s t e r s n i e t a l l e e n d e v a d e r m a a r o o k 
h u n b r o e r s o f o o m s betreft . A l s zi j n ie t r e age ren o p het v e r l i e s v a n h u n eer 
d a n b e v e s t i g e n z i j d i t i n feite, w a t een v e r d e r e d a l i n g v a n h u n a a n z i e n i n de 
e i g e n g e m e e n s c h a p tot g e v o l g heeft . 3 3 
A l l e o u d e r s v e r o o r d e l e n het w e g l o p e n v a n h u n doch t e r , m a a r e en N e ­
d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r heeft h i e r d o o r n ie t a u t o m a t i s c h een s lech te n a a m i n 
h a a r o m g e v i n g . V o o r h a a r g e l d t n ie t het a l les b e p a l e n d e m a a g d e l i j k h e i d s -
i d e a a l z o a l s v o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes . D e z e w e g l o o p s t e r s h e b ­
b e n m e t d e p a r a d o x a l e s i tua t i e te m a k e n da t z i j s o c i a a l g e s p r o k e n een l age 
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r e p u t a t i e h e b b e n , m a a r i n t e chn i sche z i n n o g m a a g d z i j n . H e t i s v a n b e l a n g 
o m d i t o n d e r s c h e i d te m a k e n , o m d a t d a n e e n t e rugkee r n a a r h u i s n i e t u i t -
g e s l o t e n i s . A l s react ie o p d e s t i g m a t i s e r i n g v a n h u n l a n d g e n o t e n d e n k e n 
s o m m i g e n d a t ' a l l e s v e r l o r e n ' i s e n g a a n z i j g e d r a g v e r t o n e n da t v o o r e e n 
M a r o k k a a n s o f T u r k s meis je e e n s c h a n d e i s . Z i j h e b b e n w e l i s w a a r d e c u l t u -
re le g r ens v a n h o e een ne t meis je z i c h h o o r t te g e d r a g e n o v e r s c h r e d e n , m a a r 
a ls h a a r m a a g d e n v l i e s n o g in tac t is hoef t d e z e o v e r t r e d i n g g e e n d e f i n i t i e v e 
b r e u k m e t h a a r f a m i l i e te be t ekenen . M e t d e r g e l i j k e v o o r w a a r d e n h e b b e n 
N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s n i e t te m a k e n . 
D e o v e r e e n k o m s t m e t N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s h o u d t o p a ls w e 
b e d e n k e n d a t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes i n de N e d e r l a n d s e s a m e n l e -
v i n g tot e e n e tn i sche g r o e p b e h o r e n . D e v e r h o u d i n g t u s s e n d o c h t e r s e n 
o u d e r s w o r d t b e ï n v l o e d d o o r de v r e e m d e con tex t , w a a r a n d e r e n o r m e n e n 
w a a r d e n g e l d e n . H o e k u n n e n zi j i n een d e r g e l i j k e s i tua t i e h u n e i g e n c u l t u -
re le n o t i e s b e h o u d e n e n z i c h v o l d o e n d e o n d e r s c h e i d e n v a n d e N e d e r l a n -
ders? D e e e r b a a r h e i d v a n d e doch t e r s spee l t h i e r z o a l s g e z e g d e e n cen t ra le 
r o l . D e reac t ies v a n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s o p he t w e g l o p e n v a n 
h u n d o c h t e r m o e t e n i n d e b r e d e con tex t v a n g r o e p s g r e n z e n w o r d e n ge-
p laa t s t , o m d a t meis jes m e t h u n m a a g d e l i j k h e i d d e e tn i sche g r e n s s y m b o l i -
se ren . O v e r s c h r i j d i n g v a n d i e g rens heeft d a a r o m v o o r h e n v e r s t r e k k e n d e 
g e v o l g e n . W e l k e d i e z i j n , s taat i n he t v o l g e n d e h o o f d s t u k b e s c h r e v e n . 
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6 
De grens overschreden 
Ik h e b m i j n v a d e r i n e e n b r i e f g e s c h r e v e n da t i k e e n tijdje n i e t t h u i s k o m . Ik w i l g e w o o n iets d o e n , z o d a t i k als i k t h u i s k o m m i j 
n i e t h o e f te s c h a m e n . H e t is v o o r m i j o o k e e n s c h a n d e d a t i k b e n 
w e g g e l o p e n . Ik w i l n i e t da t m i j n v a d e r k a n z e g g e n da t i k b e n w e g ­
g e l o p e n e n v e r d e r n ie t s h e b g e d a a n . Z e m o e t e n b e g r i j p e n d a t i k n i e t 
v o o r e en j o n g e n b e n w e g g e g a a n . ( T u r k s e w e g l o o p s t e r ) 
H o e v e r g a a t he t d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s d i e n i e t n a a r 
h u i s t e r u g k e r e n ? 1 Idea l i t e r w o n e n o n g e h u w d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
meis jes tot h u n h u w e l i j k b i j h u n o u d e r s . D e o p v a t t i n g da t e e n ne t meis je n i e t 
z e l f s t a n d i g w o o n t , i s g e m e e n g o e d o n d e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s . 
O p k a m e r s w o n e n i s iets v o o r N e d e r l a n d s e meis jes . E e n f a m i l i e k a n d a n de 
k u i s h e i d v a n he t meis je n i e t g a r a n d e r e n e n d a a r d o o r gen ie t z i j e e n t w i j f e l ­
ach t ige r epu t a t i e . E e n o p p a s s e n d e d o c h t e r m a g v a n h a a r o u d e r s o o k n i e t 
m e t z e l f s t a n d i g w o n e n d e meis jes o m g a a n . D i t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
i d e a a l b e e l d staat h a a k s o p he t b e l e i d v a n d e N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n i n g s i n ­
s t e l l i n g e n w a a r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s o n d e r d a k v i n d e n . I n 
d e z e o p v a n g h u i z e n w o r d e n meis jes ge l e ide l i j k v o o r b e r e i d o p e e n ze l f s t an ­
d i g bes t aan : eerst w o n e n z i j m e t a n d e r e j o n g e r e n i n een l ee fg roep e n la ter 
z e l f s t a n d i g i n e en b e g e l e i d k a m e r w o n e n p r o j e c t . 
D e w e g l o o p s t e r s d i e z o n d e r h u n f a m i l i e w o n e n , k o m e n v o o r d e v r a a g 
te s t a an w i e z i j z i j n e n w a a r z i j bij w i l l e n h o r e n . V o o r d a t z i j w a r e n w e g g e l o ­
p e n , m a a k t e n z i j d e e l u i t v a n een f a m i l i e , m e t e e n b e p a a l d e s ta tus i n d e e i g e n 
g e m e e n s c h a p . Z i j o n t l e e n d e n h u n soc ia le i d e n t i t e i t a a n he t k u i s e e n z e d i g e 
g e d r a g z o a l s d a t v a n meis jes w o r d t v e r w a c h t e n da t h u n een z e k e r e m a t e 
v a n r e spec t gaf. D i t g e d r a g w o r d t w e e r s p i e g e l d i n de m a a g d e l i j k h e i d s e i s 
v o o r he t h u w e l i j k , w a a r m e e M a r o k k a n e n c .q . T u r k e n z i c h a ls e tn i sche g r o e p 
o n d e r s c h e i d e n v a n d e d o m i n a n t e g r o e p N e d e r l a n d e r s . T o e n meis jes n o g 
t h u i s w o o n d e n h e b b e n z i j g e p r o b e e r d a a n he t b e g r i p m a a g d e l i j k h e i d e e n 
b r e d e r e b e t e k e n i s toe te k e n n e n , z o n d e r d i t s y m b o o l z e l f ter d i s c u s s i e te s te l -
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l e n . N u z i j z i j n w e g g e l o p e n e n z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n h u n o u d e r s ze l f ­
s t a n d i g w o n e n , h e b b e n z i j d e e tn ische g rens o v e r s c h r e d e n . Z i j h e b b e n m e t 
h u n g e d r a g h u n o u d e r s e n f a m i l i e te s c h a n d e g e m a a k t e n h u n e i g e n r e p u ­
tat ie g e s c h a a d . V o o r h u n l a n d g e n o t e n z i j n w e g g e l o p e n meis jes i n s y m b o l i ­
sche t e r m e n g e e n m a a g d m e e r . 
V a n u i t d e z e n i e u w e s i tua t i e k u n n e n w e g l o o p s t e r s z i c h n i e t m e e r be roe ­
p e n o p d e z e k e r h e i d v a n he t l i d m a a t s c h a p v a n h u n f a m i l i e , m a a r m o e t e n z i j 
a ls i n d i v i d u o p n i e u w i n h o u d g e v e n a a n h u n iden t i t e i t . C o h e n 2 cons ta teer t 
he t o o k a l : he t o v e r s c h r i j d e n v a n g r e n z e n ze t i n d i v i d u e n a a n tot ze l f re f lec­
t ie . D e z e v e r a n d e r i n g e n m a k e n een p roces v a n a a n p a s s i n g n o o d z a k e l i j k e n 
d w i n g e n tot o v e r p e i n z i n g v a n de n i e u w e s i tua t ie . D e M a r o k k a a n s e e n T u r k ­
se w e g l o o p s t e r s g a a n z i c h a f v r a g e n w e l k e w a a r d e n z i j u i t h u n o p v o e d i n g 
n o g o n d e r s c h r i j v e n . W a t i s v o o r h e n d e be t eken i s v a n m a a g d e l i j k h e i d ? 
O n d e r s t e u n e n z i j he t b e l a n g e r v a n n o g s teeds o f v e r z e t t e n z i j z i c h h i e r t egen? 
H e t a n t w o o r d o p d e z e v r a a g e n d a a r m e e d e def in ië r ing v a n d e s i tua t i e - v o l ­
t r ek t z i c h n i e t i n een i s o l e m e n t m a a r i n s a m e n s p r a a k m e t b e t e k e n i s v o l l e 
a n d e r e n ; da t z i j n i n eerste in s t an t i e o u d e r s m a a r o o k f a m i l i e l e d e n o f leef­
t i j d sgeno ten . 3 I n d i e s a m e n s p r a a k p r o b e r e n meis jes b e v e s t i g i n g te k r i j g e n 
v o o r h u n iden t i t e i t . V e r s c h i l l e n d e au teu r s w i j z e n o o k o p he t b e l a n g v a n d i e 
e r k e n n i n g , v o o r a l v o o r d i e g e n e n d i e z i c h n i e t k u n n e n b e r o e p e n o p e e n a lge ­
m e e n a a n v a a r d e p o s i t i e . 4 
I n de k o m e n d e p a r a g r a a f staat he t pe r spec t i e f v a n d e w e g l o o p s t e r s c e n ­
t r aa l d i e z i c h w i l l e n o n d e r s c h e i d e n t en o p z i c h t e v a n a n d e r e w e g l o o p s t e r s . Ik 
z a l l a t e n z i e n h o e zi j he t b e l a n g r i j k e b e g r i p m a a g d e l i j k h e i d i n h o u d g e v e n e n 
h o e d e reac t ie i s v a n de j o n g e n s m e t w i e zi j o m g a a n . D e t w e e d e p a r a g r a a f 
gaat u i t v a n d e o p t i e k v a n d e w e g l o o p s t e r s a ls d o c h t e r e n d e w i j z e w a a r o p 
zi j d e re la t i e m e t h u n o u d e r s e n d e e i g e n g e m e e n s c h a p def in iëren . E e n v a d e r 
k a n d e n a a m v a n d e f a m i l i e r e d d e n d o o r z i j n w e g g e l o p e n d o c h t e r te v e r s t o ­
t e n e n d a a r m e e z i j n m a c h t s p o s i t i e he r s t e l l en . Ik g a n a h o e d i t i n d e p r a k t i j k 
i n z i j n w e r k gaat. D o e n v a d e r s e n m o e d e r s d i t echt , o f o n d e r h o u d e n z i j t o c h 
n o g e n i g e b a n d m e t h u n doch t e r ? W e g l o o p s t e r s o n t w i k k e l e n v e r s c h i l l e n d e 
s t r a t eg ieën o m h u n z e l f s t a n d i g e pos i t i e te h a n d h a v e n t en o p z i c h t e v a n l a n d ­
g e n o t e n d i e h u n een b e p a a l d s t e m p e l o p d r u k k e n . Z i j p a r t i c i p e r e n t evens i n 
d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g e n zi j h e b b e n dage l i j k s c o n t a c t e n m e t N e d e r ­
l a n d e r s . I n d e d e r d e p a r a g r a a f g a i k n a h o e de w e g l o o p s t e r s d o o r N e d e r l a n ­
de r s w o r d e n b e n a d e r d e n o f z i j z i c h d o o r h e n geaccep tee rd v o e l e n ? 
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M a a g d e l i j k h e i d 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s h e b b e n i n de e i g e n g e m e e n s c h a p 
e e n s lech te r epu ta t i e . Z i j k r i j g e n d i r ec t he t s t e m p e l v a n ' h o e r ' o p g e d r u k t , ter­
w i j l d e m e e s t e n t e c h n i s c h g e s p r o k e n n o g m a a g d z i j n : B i j he t m e r e n d e e l is 
he t m a a g d e n v l i e s v o o r a l s n o g intact . D e v r a a g is o f da t z o bl i j f t a ls d e c o n t r o ­
l e r e n d e i n v l o e d v a n h u n o u d e r s ge r i nge r i s o f ze l f s a f w e z i g . W e l k e be teke ­
n i s g e v e n r e spec t i eve l i j k M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s a a n m a a g d e ­
l i j k h e i d a ls z i j n i e t m e e r n a a r h u i s t e rugke ren? U i t h u n v e r h a l e n b l i j k t h o e zi j 
p r o b e r e n h u n p o s i t i e te b e p a l e n t en o p z i c h t e v a n d e j o n g e n s m e t w i e zi j 
o m g a a n . M a a r h o e k i j k e n j o n g e n s t egen meis jes a a n d i e e e n s lechte n a a m 
h e b b e n ? O p bas i s v a n recente s tud ie s o v e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e j o n g e n s 
z a l i k e e n a n t w o o r d g e v e n o p d e z e v r a a g . 
Marokkaanse meisjes 
D e o p v a t t i n g da t e en meis je v ó ó r het h u w e l i j k n ie t m e t j o n g e n s m a g 
o m g a a n , w o r d t d o o r g e e n e n k e l e w e g l o o p s t e r g e d e e l d . D e meis jes v e r ­
s c h i l l e n ech te r w e l v a n m e n i n g o v e r he t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d . 
S o m m i g e n z e g g e n da t z e o n d a n k s h u n v e r k e r i n g h u n m a a g d e n v l i e s in tac t 
w e n s e n te b e h o u d e n . S a n n a is h i e r v a n een g o e d v o o r b e e l d . Z i j r o o k t e n z e 
gaat v e e l u i t . Z i j doe t w e r k e l i j k a l les w a t e en M a r o k k a a n s meis je v e r b o d e n 
is . H a a r m o e d e r heeft h a a r o o i t g e v r a a g d o f z e m e t een j o n g e n n a a r b e d is 
gewees t . H e t a n t w o o r d w a s toen : ' I k b e n n o g steeds m a a g d . ' H a a r h u i d i g e 
v r i e n d k e n t z e ' a l d r i e m a a n d e n . ' H e t is de v r a a g o f Sanna ' s m o e d e r he t eens 
z o u z i j n m e t d e w i j z e w a a r o p S a n n a be t eken i s geeft a a n m a a g d e l i j k h e i d . 
S a n n a : 
' N o u , i k g a w e l m e t h e m n a a r b e d , m a a r n i e t echt. Ik b e d o e l g e w o o n 
gen i e t en . H i j h o u d t o o k r e k e n i n g m e t m e , h i j doe t m e o o k g e e n p i j n . D a t 
k a n hi j w e l beg r i j pen . H i j zegt : je m o e t er g e w o o n g o e d o v e r n a d e n k e n 
e n da t je er la ter g e e n spi j t v a n kr i jg t . W e h e b b e n er een k e e r b i j na r u z i e 
o v e r g e h a d . H i j z e i : "Je m o e t de p i l g e b r u i k e n v o o r je e i g e n v e i l i g h e i d . " 
Ik z e i : " N e e , je m o e t g e w o o n toegeven , jij w i l t m e o n t m a a g d e n , l a t e n w e 
er g e w o o n m e e k a p p e n . T e n eerste h o u d i k n i e t v a n m e d i c i j n e n e n i k g a 
z e o o k n i e t s l i k k e n . " T o e n z e i h i j : " D i t i s d e laatste k e e r d a t i k m e t je n a a r 
b e d g a . " T o e n h e b i k m e t h e m gepraa t e n w e g a a n n o g s teeds m e t e l k a a r 
n a a r b e d . Ik k a n g e w o o n o v e r o n z e p r o b l e m e n p r a t e n e n d a n v i n d e n w e 
w e l e e n o p l o s s i n g . H i j z e i : " H e t i s de laats te kee r da t i k z u l k e d i n g e n 
t e g e n je h e b g e z e g d , excuses . ' " 
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S a n n a heeft v e r s c h e i d e n e k e r e n v e r k e r i n g g e h a d . H a a r h u i d i g e v r i e n d i s 
n e g e n j aa r o u d e r e n i s e e rde r g e h u w d gewees t . H i j is v r o e g e r o o k w e g g e l o ­
p e n , m a a r w e r k t n u i n d e h u l p v e r l e n i n g . S a n n a : 
' I k g i n g n i e t m e t i e d e r e e n n a a r b e d , da t d e e d i k n ie t . W a a r i k echt m e e 
n a a r b e d b e n g e g a a n w a s H a s a n , e n A l i o o k w e l , m a a r n i e t z o a ls H a s a n . 
S e k s i s v o o r m i j n i e t z o be l ang r i j k , o k a y he t h o o r t erbij maar . . . H e e l af e n 
toe h e b i k er behoef te a a n , n ie t a l t i jd . A l s h i j behoefte heeft z e g i k : " I k 
h e b g e e n z i n . " H i j h o u d t w e l r e k e n i n g m e t m e h o o r . H i j heeft w e l z i n e n 
z e g t o o k : " I k v e r l a n g n a a r je ." A f e n toe v e r l a n g i k o o k n a a r h e m , m a a r 
i k w i l er o o k geen g e w o o n t e v a n m a k e n . Ik h e b n ie t echt z o ' n behoef te 
a a n seks , h e e l af e n toe. W a t i k l e u k v i n d i s g e w o o n g e z e l l i g m e t e e n 
g roep je z i j n . H i j heeft o o k v r i e n d e n e n d i e m o g e n m i j o o k h e e l g r aag . 
H a s a n z e g t o o k : " A l s w e g e e n v e r k e r i n g m e e r h e b b e n , w i l i k o o k da t he t 
g o e d m e t je gaat ." A l s i k d r i e d a g e n n i e t o p b e l , d a n is hi j ech t onge rus t . 
H i j k o m t o o k v a a k l a n g s . H i j w i l p e r s o o n l i j k z i e n da t he t g o e d m e t m e 
gaat , h i j w i l n i e t da t er w a t m e t m e gebeur t . ' 
S a n n a ' s g e d r a g laat z i e n d a t he t v o l g e n s h a a r m o g e l i j k i s he t m a a g d e n v l i e s 
te b e h o u d e n , t e r w i j l z e e e n seksue le re la t ie heeft m e t h a a r v r i e n d . V e r d e r 
o n d e r h o u d t z i j n o g s teeds con tac t m e t h a a r o u d e r s e n k a n z i j a l t i j d n o g v o l ­
gens d e r ege l s v a n he t s p e l i n he t h u w e l i j k t r eden . 
E e n zes t i en j a r ig meis je da t s i n d s d r i e jaar v e r s c h i l l e n d e k e r e n is w e g g e ­
l o p e n , w e e t n a de laatste k e e r z e k e r da t z e n i e t m e e r n a a r h u i s t e rugkeer t . Z e 
i s t o e n z w a a r m i s h a n d e l d . D i t b e s l u i t heeft consequen t i e s v o o r h a a r h o u ­
d i n g t en a a n z i e n v a n m a a g d e l i j k h e i d . Z e z e g t he t n u ' n i e t m e e r b e l a n g r i j k ' 
te v i n d e n : 
' I k b e n g e e n m a a g d m e e r . I k h e b v e e l v r i e n d e n , m a a r er z i j n er m a a r 
t w e e w a a r i k m e e n a a r b e d b e n gewees t . M i j n eerste v r i e n d e n m i j n 
t w e e d e v r i e n d , e n m e e r n ie t . Ik b e n d i t j aar pas o n t m a a g d . H i j d w o n g 
m e n i e t h o o r , m a a r hi j w a s d r o n k e n e n i k o o k , d u s i k w e e t n i e t m e e r h o e 
he t g e g a a n is . D e mees te M a r o k k a n e n z i j n n u h e l e m a a l v e r a n d e r d , v a n 
h e n h o e f j e geen m a a g d m e e r te z i j n . W a t h e b je d a a r n u aan? [...] Ik g i n g 
a l l e e n m e t h e m u i t e n z o e n i k g i n g d a n a l t i j d n a a r h u i s , p a s t o e n i k bij 
h e m g i n g w o n e n i s he t g e b e u r d . M e t m i j n n i e u w e v r i e n d g a i k n u a l 
z o ' n t w e e m a a n d e n e n i k b e n g i s t e ren p a s v o o r het eerst m e t h e m n a a r 
b e d gewees t . H i j h a d w e l eerder t o e s p e l i n g e n g e m a a k t , d a t d o e n d i e 
M a r o k k a n e n a l t i jd . H i j heeft o o k een N e d e r l a n d s e v r i e n d i n g e h a d , m a a r 
d i e staat n u i n de W a r m o e s t r a a t , da t i s e e n h o e r . H i j s c h r o k t o e n h i j h a a r 
d a a r z a g . [...] V a n d e z e v r i e n d d i e i k n u heb , m a g i k z e l f w e t e n w a t i k 
d o e , a ls he t m a a r n i e t o v e r d r e v e n i s . [...] D e o u d e r s v a n m i j n n i e u w e 
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v r i e n d z i j n e r g g e l o v i g , m e e r n o g d a n m i j n v a d e r , m a a r h i j i s g e w o o n 
h e e l a n d e r s . H i j w o o n t n o g thu i s , e n heeft e en z u s d i e is f o t o m o d e l . 
M a a r o u d e r e j o n g e n s h e b b e n o o k a l t i j d he t w o o r d i n d e f a m i l i e . H i j zegt : 
i k le t o p h a a r e n z i j m a g d o e n w a t z e w i l . D a n zeg t d i e v a d e r o o k n ie t s 
m e e r . [...] M i j n v r i e n d i s o o k h e e l v a a k w e g g e l o p e n e n heeft ze l f s e en 
N e d e r l a n d s p a s p o o r t . H i j v i n d t n i e t d a t i k een h o e r b e n e n v e r d e r 
m o g e n a n d e r e n d e n k e n w a t z e w i l l e n . ' 
S i n d s h a a r w e g l o p e n i s z e m e t d r i n k e n b e g o n n e n , ze d r i n k t ' a l l e s ' e n z e z e g t 
da t z e ' e r h e e l g o e d t e g e n k a n . ' 
' P i l s d o e t m i j n i k s . V r o e g e r d r o n k i k e l k e d a g , m a a r n u af e n toe i n he t 
w e e k e n d of h e l e m a a l n ie t . V r o e g e r is d r i e jaar g e l e d e n , t o e n b e n i k be ­
g o n n e n m e t a l les , t o e n i k d e r t i e n w a s . M a a r n u b e n i k a fgek i ck t , k a n je 
w e l z e g g e n . M a a r g i s t e r e n h e b i k m e z o w a t hees g e r o o k t . I k v i n d da t 
meis jes n i e t i e d e r e e n m o e t e n v e r t r o u w e n . Ik b e n a l d r i e j aa r a a n he t 
w e g l o p e n e n h e b v a n a l les m e e g e m a a k t , i k h e b j u n k i e s g e z i e n , de 
o n d e r w e r e l d e n g e w o n e m e n s e n . A l s je m e t een j o n g e n w i l t g a a n , m o e t 
je g o e d e a f s p r a k e n m a k e n . O o k a l b e n i k z e l f geen m a a g d m e e r , i k z a l 
n o o i t t e g e n een meis je z e g g e n : "Je m o e t d o e n w a a r je z i n i n heb t . " ' 
Z e z e g t er g e e n spij t v a n te h e b b e n da t z e h a a r m a a g d e l i j k h e i d v e r l o r e n 
heeft, z e z a l t o c h n i e t m e e r n a a r h a a r o u d e r s t e r u g k e r e n . Z i j heeft he t v e l e 
m a l e n g e p r o b e e r d . I n h a a r b e l e v i n g staat z e d a a r i n o v e r i g e n s n i e t a l l e en . 
V o l g e n s h a a r z i j n M a r o k k a a n s e j o n g e n s v a n t e g e n w o o r d i g v e r a n d e r d e n 
g e v e n z i j o o k n ie t s m e e r o m m a a g d e l i j k h e i d . H a a r v r i e n d h e c h t er o o k g e e n 
w a a r d e m e e r aan . Z e z e g t e x p l i c i e t da t h i j h a a r n ie t a ls e en h o e r z ie t , o o k a l 
heeft z e m e t h e m s e k s u e e l con tac t g e h a d . T o c h l i jk t he t w e l a l s o f z i j n i e t d e 
v o l l e d i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h a a r d a a d w i l n e m e n e n da t z e n a a r 
l e g i t i m a t i e s z o e k t . Z e heeft w e l i s w a a r de c u l t u r e l e g rens o v e r s c h r e d e n , m a a r 
ze z e g t d a a r o m n o g g e e n h o e r te z i j n . Z e b e n a d r u k t da t he t o m e e n s e r i e u z e 
re la t ie gaat , o o k a l z i t er g e e n h u w e l i j k i n . Z e h o u d t z i c h v e e l a l o p i n e e n 
groep je v r i e n d e n d a t z i c h d i c h t t egen d e ze l fkan t v a n d e s a m e n l e v i n g 
b e v i n d t . H a a r v r i e n d w o o n t n o g w e l t h u i s , m a a r i s m e e r m a l e n w e g g e l o p e n . 
E e n a n d e r e w e g l o o p s t e r , T a m u g e n a a m d , v e r k e e r t i n een z e l f d e m i l i e u v a n 
w e g l o p e r s . Z i j beves t i g t he t b o v e n s t a a n d e v e r h a a l . Z i j k e n t o o k ' h e e l v e e l ' 
M a r o k k a a n s e meis jes d i e o n t m a a g d z i j n e n v o l g e n s h a a r i s d a t ' g e w o o n / 
o m d a t z i j ' o v e r a n d e r e d i n g e n p r a t e n ' d a n m a a g d e l i j k h e i d . 
D e mees te w e g l o o p s t e r s v e r l i e z e n n a v e r l o o p v a n t i j d h u n m a a g d e l i j k ­
h e i d , m a a r d e m a n i e r w a a r o p d i t gebeur t i s v e r s c h i l l e n d . E e n 17- ja r ig m e i s ­
je d a t i k Z a l i k a z a l n o e m e n , v e r k e e r t evena l s he t b o v e n gec i t ee rde meis je i n 
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e e n groep je v a n w e g l o p e r s w a a r s t e v i g w o r d t g e d r o n k e n . S i n d s Z a l i k a v a n 
h u i s i s w e g g e l o p e n , h e b b e n de v e r a n d e r i n g e n e l k a a r s n e l o p g e v o l g d . Z a l i k a : 
' I k b e n e e n m a a n d g e l e d e n o n t m a a g d . A l s hi j v r o e g v a n . . . e n he t i s nee , 
d a n m o e t hi j o p h o u d e n . M a a r hi j z e i " A l s je v a n mi j h o u d t , d a n k a n je 
o o k bi j m i j w o n e n , t r o u w e n . " Ik w i l n i e t m e t d i e j o n g e n s a m e n w o n e n . 
W e p a s s e n n i e t bi j e l kaa r , d e eerste d r i e m a a n d e n w e l . T o e n w a s hi j h e e l 
l i e f v o o r m i j , h e e l a a r d i g . D e laatste t w e e m a a n d e n niet . H i j w o u m e ont ­
m a a g d e n , e n da t w o u i k n ie t . [...] K o r t n a d a t i k o n t m a a g d b e n , h e b i k he t 
u i t g e m a a k t . E e n w e e k la ter . W a a r o m ? H i j ge loof t n i e t d a t i k v a n h e m 
h o u . H i j z i t n u i n d e g e v a n g e n i s .[...] H i j h i e l d o o k v a n m i j , m a a r hi j w a s 
g e w o o n ja loe rs a ls i k m e t e en a n d e r e j o n g e n b e n . H i j d a c h t da t i k t egen 
h e m l o o g . Ik h e b n u e e n a n d e r e v r i e n d . [...] 
D e d a g da t i k o n t m a a g d b e n , h e b i k m i j z e l f m e t e en s iga re t i n m i j n 
a r m g e b r a n d . K i j k eens, [laat een b r a n d p l e k o p h a a r a r m z i e n ] i k w a s 
k w a a d o p mi jze l f . W a n t d i e d a g b e n i k n i e t naa r s c h o o l m a a r n a a r h e m 
toegegaan . O p een g e g e v e n m o m e n t b e n i k o n t m a a g d . L a t e r z e g t hi j 
t e g e n m i j n v r i e n d i n , w a a r i s Z a l i k a . D i e z e i , " Z e z i t te h u i l e n . " Ik h e b 
t o e n m e t m i j n s igare t i n m i j n a r m g e b r a n d . Ik b e n n a a r b u i t e n gegaan , 
h e b i k g e d r o n k e n . Ik w a s k w a a d o p m e z e l f . Ik m o e s t h u i l e n . I k m o c h t 
z e l f b e s l i s s e n , m a a r e i g e n l i j k heeft hi j m e h o e m o e t i k he t z e g g e n . H i j 
z e i , "Je m a g k i e z e n . " M a a r i k d a c h t a ls i k he t n ie t d o e d a n r a a k i k h e m 
k w i j t . Ik h i e l d h e e l v e e l v a n h e m , i k w i l d e h e m n ie t v e r l i e z e n . [...] Ik w i l 
n i e t m e e r t e r u g n a a r M a r o k k o , d a a r i s n i k s m e e r v o o r m i j . D a t v i n d t 
m i j n m o e d e r o o k . M a r o k k o i s z o v e e l s t r enger d a n h i e r . M i j n m o e d e r 
n ie t , m a a r a n d e r e m e n s e n w e l . Z o d r a je é é n d i n g v e r k e e r d doe t , l a c h e n 
z e je u i t , d a n b e n je s l e c h t / 
H e t l e v e n v a n Z a l i k a i s n a h a a r w e g l o p e n i n een s t r o o m v e r s n e l l i n g geraakt . 
Z i j i s o p h a a r d e r t i e n d e jaa r i n N e d e r l a n d bi j h a a r v a d e r e n s t i e f m o e d e r 
k o m e n w o n e n . Z i j heeft n a u w e l i j k s de k a n s g e h a d o m z i c h te h e c h t e n a a n 
h a a r f a m i l i e o f z i c h te w o r t e l e n i n de N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g . Z e sp reek t 
g e e n v l o e i e n d N e d e r l a n d s e n z e m i s t een a f g e r o n d e s c h o o l o p l e i d i n g . N a 
h a a r w e g l o p e n staat z i j i n feite a l l e e n i n he t l e v e n , z i j heeft s lech ts e e n neef 
w a a r z e a f e n toe o p t e r u g k a n v a l l e n . V a n u i t d e z e z w a k k e soc i a l e s i tua t i e i s 
z i j u i t e r m a t e g e v o e l i g v o o r a a n d a c h t v a n j o n g e n s . Z i j i s h e e l s n e l i n e en 
m i l i e u v a n w e g l o p e r s te recht g e k o m e n . R o k e n d e e d ze a l t o e n ze n o g t h u i s 
w o o n d e , m a a r n a h a a r w e g l o p e n is ze o o k m e t d r i n k e n b e g o n n e n . H a a r on t ­
m a a g d i n g is h a a r w e l i s w a a r o v e r k o m e n , m a a r zi j is h i e r m i n o f m e e r d o o r 
h a a r v r i e n d toe aangeze t o m d a t ze b a n g w a s h e m k w i j t te r a k e n . 
D a t z e n i e t gehee l t e v r e d e n is m e t d e g a n g v a n z a k e n , i s o p te m a k e n u i t 
h a a r reac t ie o m m e t e en s iga re t h a a r a r m te b r a n d m e r k e n . D e s c h e n d i n g v a n 
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e e n r e p u t a t i e laa t z i c h g o e d u i t d r u k k e n v i a he t m e d i u m v a n he t l i c h a a m . 5 
Z a l i k a heeft a ls he t w a r e he t o v e r s c h r i j d e n v a n de c u l t u r e l e g r ens s y m b o l i ­
s c h g e m a r k e e r d . Z i j beseft da t m e t he t v e r l i e s v a n h a a r e e r b a a r h e i d d e t e r u g ­
k e e r n a a r h u i s d e f i n i t i e f i s a fgesneden . H a a r b a n d m e t h a a r v a d e r e n stief­
m o e d e r w a s t o c h a l n i e t z o s terk, m a a r n u k a n ze h u n h e l e m a a l n i e t m e e r 
o n d e r o g e n k o m e n . M e t h a a r e i g e n m o e d e r heeft z e n o g w e l e en g o e d c o n ­
tact, m a a r d i e w o o n t i n M a r o k k o e n daa r pas t z e n ie t m e e r n a a l l e v e r a n d e ­
r i n g e n d i e z e heeft d o o r g e m a a k t . H e t feit d a t z e geen e i g e n b r o e r s heeft d i e 
v o o r h a a r k u n n e n o p k o m e n , geeft haa r he t g e v o e l da t z i j a l l e e n o p d e w e r e l d 
i s . H a a r v l u c h t i n d e a l c o h o l d r u k t d i t m o g e l i j k o o k u i t . Z e z e g t da t z e n i e t 
k a n t r o u w e n , o m d a t z i j d e k a n s o p een h u w e l i j k o o k g e r i n g acht . Z e i s e c h ­
ter v o l g o e d e m o e d o m iets v a n h a a r l e v e n te m a k e n , z e w i l o p k a m e r s g a a n 
w o n e n e n een o p l e i d i n g v o l g e n . 
S o m m i g e w e g l o o p s t e r s m a k e n een z o d a n i g v e r a n d e r i n g s p r o c e s d o o r d a t z i j 
v r a a g t e k e n s g a a n p l a a t s e n bi j he t b e l a n g v a n m a a g d e l i j k h e i d v o o r meis jes i n 
h u n c u l t u u r . Z i j b e k r i t i s e r e n n i e t a l l e e n he t g ro te g e w i c h t d a t h i e r a a n w o r d t 
t o e g e k e n d , m a a r z e h e b b e n o o k k r i t i e k o p d e v e r h o u d i n g t u s s e n j o n g e n s e n 
meis jes . L o u i z a heeft s i n d s een jaar geen con tac t m e t h a a r o u d e r s , z e w o o n t 
z e l f s t a n d i g o p een k a m e r v a n een b e g e l e i d w o n e n p r o j e c t . M a a g d e l i j k h e i d 
z e g t L o u i z a : 
' d o e t m i j n i e t z o v e e l . W e l i n de z i n v a n : g e v e n a a n d e p e r s o o n w a a r je 
ech t v a n h o u d t , m a a r n i e t z o m a a r i e m a n d . Ik v i n d d a t a ls je e e n he le 
g o e d e v r i e n d o n t m o e t , e e n echte v r i e n d w a a r je m e e z o u v r i j e n , d a n h e b 
i k z o i e t s v a n : w a a r o m nie t? [...] Ik v i n d w e l da t je n i e t m e t d e eerste d e 
bes te he t b e d i n m o e t d u i k e n . Ik h e b o o k geen v r i e n d o f z o . E r z i j n 
M a r o k k a a n s e meis jes d i e z i j n w e g g e l o p e n e n er g e w o o n m i s b r u i k v a n 
m a k e n e n m e t J a n e n a l l e m a n het b e d i n d u i k e n . D a t v i n d i k m i s b r u i k 
m a k e n v a n het fei t d a t je ben t w e g g e l o p e n . D a n d e n k i k : d i e meis jes 
h a d d e n beter t h u i s k u n n e n b l i j v e n . [...] 
K i j k , a ls i k e en M a r o k k a a n s e m a n o p straat t egen k o m , o f z o a l s v a n ­
d a a g i n d e t r a m , d a n b e g i n t z o ' n k e r e l je m e t e e n v a n t o p tot t een o p te 
n e m e n e n da t z i j n d i n g e n d i e m e a a n m i j n v a d e r d o e n h e r i n n e r e n . D a n 
h e b i k zo i e t s v a n : z e z i j n t o c h a l l e m a a l he tze l fde . E é n p o t nat . D a t z a l 
n o o i t v e r a n d e r e n v o l g e n s m i j . E n w a t d i e c u l t u u r betreft: a l s i k o p feest­
jes b e n , d a n is he t d i e m u z i e k e n h u n m a n i e r v a n d o e n , h o e m a n n e n e n 
v r o u w e n o n d e r l i n g z i j n . D a t i s n ie t m i j n s t i j l . Ik w i l d a t h e l e m a a l n ie t , i k 
b e n h e e l ande r s . I k h o u w e l v a n M a r o k k a a n s e m u z i e k , m a a r er i s z o ' n 
s l ech te b a n d t u s s e n M a r o k k a a n s e j o n g e n s e n M a r o k k a a n s e meis jes , da t 
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je ech t d e n k t v a n : z a l d a t oo i t n o g w e l g o e d k o m e n . Z e s t a a n z ó v e r u i t 
e l k a a r e n d a t v i n d i k echt h e e l j a m m e r . 
E e n M a r o k k a a n s meis je k a n n i e t r u s t i g m e t een M a r o k k a a n s e j o n ­
g e n o v e r s traat l o p e n o f e en groepje meis jes k a n n i e t m e t e e n groepje 
j o n g e n s o v e r s traat l o p e n , d a n w o r d e n ze a ls h o e r e n g e z i e n . E n d i e j o n ­
gens d e n k e n a l l e e n m a a r : h é , d i e k u n n e n w e m o o i p a k k e n . Z e d e n k e n 
n i e t v a n : l e u k meis je , l e u k o m m e e te p r a t e n . Z o k u n n e n z e g e w o o n n i e t 
d e n k e n . E n d a a r o m m a g i k ze nie t . Z e s t aan h o g e r d a n meis jes e n d a t 
v i n d i k h e e l e r g v a n ze . H u n z u s m a g n i e t v a n z e n a a r d e d i s c o , m a a r 
z e l f m o g e n ze w e l meis jes g e b r u i k e n i n d e d i s c o . I n m i j n k l a s w a s o o k 
e e n M a r o k k a a n s e j o n g e n , z o ' n echte M a r o k k a a n w e e t je. D i e z e i : " A l s 
m i j n z u s t e r o p d e k e r m i s k o m t d a n v e r m o o r d i k haar . " T e r w i j l hi j er w e l 
m a g k o m e n e n a n d e r e M a r o k k a a n s e meis jes k o m e n er o o k . D a t haa t i k 
v a n ze . 
Ik h o o p da t er n o g eens een keertje e e n g o e d e b a n d k o m t t u s s e n 
M a r o k k a a n s e meis jes e n M a r o k k a a n s e j o n g e n s . W a t i k z o u w i l l e n is da t 
z e n i e t z o o u d e r w e t s d e n k e n . Z o a l s da t g e d o e o v e r de i s l a m . Ik v i n d da t 
z e n o r m a a l m e t e l k a a r o m m o e t e n g a a n , z o a l s S u r i n a a m s e j o n g e n s e n 
meis jes . D a t v i n d i k bes t w e l g o e d . D i e h e b b e n een g o e d e b a n d m e t 
e l k a a r . O f z o a l s d e N e d e r l a n d s e meis jes m e t de N e d e r l a n d s e j ongens . 
D a t k a n h e l e m a a l bi j o n s n ie t . A l s een meis je m e t e en j o n g e n o m g a a t , 
d a n g a je a l m e t h e m , e n d a n g a a n ze o v e r je r o d d e l e n . A l s e e n M a r o k ­
k a a n s e j o n g e n h o o r t d a t z e a l m e t a n d e r e j o n g e n s n a a r b e d is gewees t , 
d a n hoef t hi j h a a r n i e t mee r . ' 
L o u i z a v e r w o o r d t h e e l d u i d e l i j k d e a n d e r e be t eken i s d i e z i j a l s w e g l o o p s t e r 
a a n he t b e g r i p m a a g d e l i j k h e i d toekent . Z i j k o p p e l t he t n i e t m e e r a a n het 
h u w e l i j k z o a l s h a a r o u d e r s d o e n , m a a r a a n e e n s e r i euze re la t i e . V o o r d a t z e 
e e n re la t i e b e g i n t , z eg t z e d a t e e n j o n g e n ' e e n g o e d e v r i e n d ' m o e t z i j n . Z e w i l 
o o k n i e t d a t he t ' o v e r e e n m a a n d u i t i s ' , m a a r ze beseft da t z e ' h i e r n ie t s a a n 
k a n d o e n . ' M e t d e z e o p v a t t i n g w i l L o u i z a z i c h o n d e r s c h e i d e n v a n w e g l o o p ­
sters d i e he t n i e t z o n a u w n e m e n m e t de s eksue l e m o r a a l e n i n h a a r o g e n 
m i s b r u i k v a n m a k e n v a n h u n w e g l o o p s i t u a t i e . Tege l i j k bo ts t h a a r o p s t e l l i n g 
m e t d i e v a n de mees te M a r o k k a a n s e j ongens . A a n g e z i e n d e o m g a n g t u s sen 
e e n meis je e n een j o n g e n v o o r M a r o k k a n e n a l s n e l i n s eksue l e t e r m e n w o r d t 
u i t g e l e g d , i s he t v o o r L o u i z a m o e i l i j k m a n o e u v r e r e n . Z e l f v o e l t z i j a n d e r s e n 
z e h o o p t d a t M a r o k k a a n s e j o n g e n s ' m o d e r n w o r d e n e n n ie t z o a c h t e r b l i j v e n 
q u a d e n k e n e n q u a u i t e r l i j k . ' O n d e r t u s s e n heeft z i j a ls v o o r b e e l d de b a n d 
t u s s e n N e d e r l a n d s e , m a a r v o o r a l S u r i n a a m s e j ongens e n meis jes . D i t laatste 
b l i j k t o o k u i t he t feit da t z i j z i c h a a n v r e e m d e n v o o r s t e l t a ls S u r i n a a m s e . 
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D e k r i t i s c h e h o u d i n g t en a a n z i e n v a n M a r o k k a a n s e j o n g e n s i s bi j m e e r 
w e g l o o p s t e r s te v i n d e n . M i r i y a m heeft m e t e en M a r o k k a a n s e j o n g e n 
s a m e n g e w o o n d z o n d e r d a t d e f a m i l i e s v a n h e n b e i d e n h i e r v a n o p d e h o o g ­
te w a r e n . Z e ve r t e l t e n i g s z i n s t e l eu rges te ld : 
' A l s je e e n m a a l b e n t w e g g e l o p e n , d a n h o u je he t s t e m p e l v a n e e n w e g ­
g e l o p e n meis je , a l so f he t o p je v o o r h o o f d staat g e s c h r e v e n . V a n a f d a t 
m o m e n t b e n je o p z o e k n a a r accepta t ie , je w i l t e r k e n n i n g o m je ze l f . 
D a a r o m w i l je j o n g e n s g e l o v e n d i e z e g g e n da t z e v a n je h o u d e n , d a t he t 
h u n n i e t u i t m a a k t d a t je ben t w e g g e l o p e n . M a a r w a a r o m w o r d je d a n 
n i e t a a n h u n f a m i l i e v o o r g e s t e l d ? ' 
H i e r u i t c o n c l u d e e r d e z i j da t h a a r v r i e n d h a a r n i e t e rken t e n d a t hi j z i c h v o o r 
h a a r s c h a a m t . Z i j geeft g o e d het d i l e m m a w e e r t u s sen h a a r w e n s h a a r v r i e n d 
te w i l l e n v e r t r o u w e n e n tegel i jk haa r z o e k t o c h t n a a r b e v e s t i g i n g o m haa r ­
ze l f . O p g r o n d v a n h a a r e r v a r i n g e n zeg t ze : ' i k b e n a f g e k n a p t o p M a r o k ­
k a a n s e m a n n e n . Z e w i l l e n n i e t m e t je t r o u w e n , z e w i l l e n a l l e e n m a a r s p e l e n . ' 
Z e heeft h a a r h o o p g e v e s t i g d o p een M a r o k k a a n s e m a n d i e b u i t e n de M a ­
r o k k a a n s e g e m e e n s c h a p staat. V a n een N e d e r l a n d e r k a n z i j z i c h n i e t v o o r ­
s t e l l en d a t z i j a a n s l u i t i n g bi j h e m k a n v i n d e n . 
H a m i d a , e e n w e g l o o p s t e r m e t d e z e l f d e o p v a t t i n g e n a ls M i r i y a m , stelt: 
' H e t m a g v a n a l les z i j n a ls he t m a a r g e e n M a r o k k a a n of T u r k i s o f i n d i e r i c h ­
t i n g . ' D e eerste t w e e jaa r n a h a a r w e g l o p e n m o e s t H a m i d a n ie t s v a n j o n g e n s 
h e b b e n , d a a r n a heeft z e v e r s c h i l l e n d e v r i e n d e n g e h a d . O p h a a r a c h t t i e n d e is 
z e o n t m a a g d : 
' V a n b l o e d h e b i k n ie t s g e z i e n . D a t m o e s t t o c h e rgens v a n m i j n o u d e r s 
e r u i t k o m e n , da t i s he t t e k e n v a n m a a g d e l i j k h e i d . M a a r bi j m i j n ie t . [...] 
Ik v i n d da t zo i e t s s t o m s . D o o r m a a g d e l i j k h e i d te b e w i j z e n d a t je v r o u w 
bent . Ik v i n d het o n z i n . V o o r een M a r o k k a a n b e n je, a l s je n o g m a a g d 
ben t , d e v r o u w e n a ls je da t n ie t b e n t d a n b e n je de h o e r . A l s je g e e n 
m a a g d b e n t k u n je d u s o o k n ie t m e e r t r o u w e n . Ik v i n d d a t zo i e t s a f s c h u ­
w e l i j k s . D u s da t w a s v o o r m i j geen p r o b l e e m h o o r . ' 
A l s i k o p m e r k da t z e o p g e l u c h t m a g z i j n da t z e n ie t v o l g e n s d e M a r o k ­
k a a n s e t r ad i t i e s i s g e t r o u w d , zeg t ze : 
' D a n w a s i k n a t u u r l i j k e e n hoe r . Ik b e n n u a l een hoer . Ik d e n k da t m e n ­
s e n m e een h o e r v i n d e n o m d a t i k h e e l v r i j m e t j o n g e n s b e n . I k h e b 
g e w o o n v r i e n d e n e n d i e m o e t i k g e w o o n vas t k u n n e n p a k k e n . Ik h o e f 
n i e t m e t ze n a a r b e d o f z o , m a a r g e w o o n s t e v i g e v e n k u s s e n . A l z o u d e 
z a a l v o l z i j n , i k s c h a a m m e d a a r n ie t v o o r . D a t w o r d t m e w e l eens k w a ­
l i j k g e n o m e n , da t d o e je n ie t . Ik v i n d he t e r g da t n i e t k a n . A l s i k z o u 
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l e v e n z o a l s i k w i l l e v e n d a n h e r k e n je m e n ie t , d a n z o u n i e m a n d m e he r ­
k e n n e n . Ik h o u m e e r g i n . Ik d e n k da t i k v e e l v e r d e r b e n d a n N e d e r l a n ­
d e r s d e n k e n . N o g v e r d e r d a n de ergste f emin i s t e . M a a r d a t k a n i k 
g e w o o n n i e t u i t l e v e n . Ik d e n k t o c h a a n m e n s e n i n m i j n o m g e v i n g , d i e 
o m m i j g e v e n , d i e w i l i k d a n n ie t t e l e u r s t e l l e n / 
Z e heeft v o o r n a m e l i j k N e d e r l a n d s e v r i e n d i n n e n , é én M a r o k k a a n s e , é é n 
T u r k s e e n é é n S u r i n a a m s e . H a a r M a r o k k a a n s e v r i e n d i n z i t ' t u s s e n he t 
N e d e r l a n d s e e n he t M a r o k k a a n s e . ' H a m i d a i s h e e l k w a a d o p h a a r o m d a t ze 
e e n M a r o k k a a n s e v r i e n d heeft. H i j i s g e t r o u w d e n hi j heeft k i n d e r e n . 
' H i j z a l h e u s n i e t v o o r h a a r k i e z e n . Ik w e e t h o e een M a r o k k a a n d e n k t , 
z e l aa t z i c h g e w o o n g e b r u i k e n . T h u i s heeft hi j w e l e e n g e h o o r z a m e 
v r o u w n a a r M a r o k k a a n s e n o r m e n e n z i j ( L B : de M a r o k k a a n s e v r i e n d i n ) 
i s d e h o e r , w a n t z i j i s w e g g e l o p e n , i n z i j n o g e n d a n . Ik w e e t g e w o o n da t 
h i j o v e r e en tijdje zegt : " R o t o p hoe r , a a n j o u h e b i k t o c h n i k s . I k h e b een 
v r o u w t h u i s , d i e baa r t k i n d e r e n v o o r m e , d i e k o o k t v o o r m e . ' " 
H a m i d a z e g t d a t a a n h a a r l i c h a a m g e e n M a r o k k a a n m a g k o m e n . 
' N e d e r l a n d e r s p r i m a , m a a r een M a r o k k a a n nee, n ie t m e t é é n v i n g e r , a n d e r s 
v e r m o o r d i k h e m . ' S i n d s t w e e m a a n d e n heeft z e een N e d e r l a n d s e v r i e n d . 
V o o r d e b o v e n g e n o e m d e w e g l o o p s t e r s is s e k s u e e l con tac t t oeges t aan a ls d e 
re la t i e se r i eus i s . H a m i d a d e n k t h i e r h e e l a n d e r s ove r : 
' D a a r b e n i k z o b a n g v o o r . M i j n v r i j h e i d is m e l ief , d u s d a a r d e n k i k o o k 
m a a r n i e t a an . [...] A l s i k m a a r ietsje pietsje e en b a n d v o e l , e e n k n e l l e n ­
d e b a n d , d a n is he t u i t . D a n m a a k i k he t g e w o o n u i t , e n d a t w a s z o bij 
m i j n v o r i g e v r i e n d , d i e b e g o n a l o v e r la te r te d e n k e n , o f w e k i n d j e s z o u ­
d e n k r i j g e n e n z o . T o e n h e b i k he t u i t g e m a a k t . ' 
E r z i j n m e e r w e g l o o p s t e r s d i e w e i n i g v e r t r o u w e n h e b b e n i n M a r o k k a a n s e 
j o n g e n s e n d a a r o m als e e n soo r t v e r z e t de v o o r k e u r g e v e n a a n e e n N e d e r ­
l a n d e r . M a a r d e v r a a g is o f e e n nega t i eve k e u z e e e n v o l d o e n d e v o o r w a a r d e 
i s v o o r e e n g o e d e v e r s t a n d h o u d i n g . A l s i k N a d i a een jaar n a h a a r w e g l o p e n 
sp reek , heeft z e ne t v e r k e r i n g m e t een N e d e r l a n d s e j o n g e n ach te r d e r u g . 
N a d i a v e r w a c h t i n e en re la t i e da t z e ' g e a c c e p t e e r d ' w o r d t i n h a a r ' d e n k e n 
e n h a n d e l e n . ' M a a r , z o l u i d d e h a a r react ie , ' h i j beg reep m e h e l e m a a l n ie t . ' 
V e r d e r w a s N a d i a o p e e n s b a n g o m d o o r ' d e N e d e r l a n d s e c u l t u u r o n d e r g e ­
s n e e u w d te r a k e n ' . Z e heeft n u h a a r h o o p g e v e s t i g d o p een M a r o k k a a n s e 
j o n g e n d i e er m o d e r n e i d e e ë n o p n a h o u d t . Z e i s b l i j da t ze naas t h a a r N e d e r ­
l a n d s e v r i e n d e n k r i n g o o k e e n M a r o k k a a n s e v r i e n d i n heeft: ' i k h e b d a t 
M a r o k k a a n s e n o d i g , i k h e b b e i d e e l e m e n t e n i n m i j . ' S o m m i g e w e g l o o p s t e r s 
w e t e n d a t z i j er v o o r M a r o k k a a n s e b e g r i p p e n a f w i j k e n d e i d e e ë n o v e r de 
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v e r h o u d i n g t u s s e n j o n g e n s e n meis jes o p n a h o u d e n . O m d i e r e d e n 
v e r w a c h t e n z i j w e i n i g a a n s l u i t i n g bij M a r o k k a a n s e j o n g e n s te v i n d e n , m a a r 
w e l bij N e d e r l a n d e r s o f a n d e r e e tn i sche g r o e p e n . Z i j de f in ië ren z i c h z e l f n i e t 
m e e r a ls v o l l e d i g M a r o k k a a n s , m a a r o o k n i e t a ls h e l e m a a l N e d e r l a n d s . Z i j 
z e g g e n z o w e l M a r o k k a a n s a ls N e d e r l a n d s te z i j n e n z o e k e n een v r i e n d d i e 
da t o o k i n z i c h v e r e n i g d heeft. 
Turkse meisjes 
H o e staat he t m e t d e T u r k s e w e g l o o p s t e r s , h o e k i j k e n z i j t e g e n m a a g d e ­
l i j k h e i d aan? E v e n a l s bij d e M a r o k k a a n s e w e g g e l o p e n meis jes b e v i n d e n z i c h 
o n d e r h e n e n k e l e n d i e h u n m a a g d e n v l i e s in tac t w e n s e n te h o u d e n , o o k a l 
h e b b e n z i j v e r k e r i n g . E e n z e v e n t i e n j a r i g T u r k s meis je i s h i e r v a n een g o e d 
v o o r b e e l d . Z i j i s v a n p l a n m e t h a a r v r i e n d s a m e n te w o n e n : 
' I k b e n de laatste t i jd h e e l b a n g , i k d u r f n i e t o p m e z e l f te g a a n w o n e n . Ik 
k r i j g d a n na re d r o m e n e n z o . M i j n v a d e r v a l t m e d a n t o c h l a s t i g , w a n t 
hi j d e n k t da t i k v o o r h e m b e n w e g g e g a a n / 
O v e r h a a r v r i e n d ve r t e l t ze : 
' I k k e n h e m a l h e e l l a n g , m a a r w e g i n g e n m e t e lkaa r o m a ls l e u k e v r i e n ­
d e n e n n a d e r h a n d , i k w e e t n ie t h o e he t g e k o m e n i s , b e n i k v e r l i e f d 
g e w o r d e n . Ik w a s a l w e l v e r l i e f d o p h e m m a a r t o e n w i s t i k he t n i e t echt. 
Ik v o n d h e m g e w o o n h e e l l ief . Ik z a g h e m mees t a l a ls e e n b roe r , w a n t 
hi j heeft h e e l v e e l v o o r m e g e d a a n / 
Z e gaat s a m e n w o n e n , m a a r h a a r v a d e r m a g h i e r n i e t a c h t e r k o m e n : 
' w a n t i k b e n n i e t v o o r d i e j o n g e n w e g g e l o p e n . T o e n w a r e n w e g e w o o n 
v r i e n d e n , i k v e r t r o u w d e h e m e n v e r t e l d e h e m al les w a t er g e b e u r d e . 
A l l e s w a t i k n u v e r t e l w e e t hi j d u i z e n d m a a l beter d a n i k . H i j heeft m e 
h e e l v e e l g e h o l p e n . ' 
A l s i k n a a r h a a r m e n i n g o v e r m a a g d e l i j k h e i d i n f o r m e e r , z e g t ze : ' n a t u u r l i j k 
is d a t b e l a n g r i j k ' . M a a r a l s i k v r a a g h o e je je m a a g d e l i j k h e i d k u n t b e h o u d e n 
als je gaat s a m e n w o n e n , a n t w o o r d t ze : 
' A l s h i j m e t m i j i n he t h u w e l i j k t reedt d a n w i l i k g e w o o n z i j n o u d e r s 
o n d e r o g e n k u n n e n k o m e n . Z i j n o u d e r s w i l l e n o o k d a t z e een s c h o o n ­
d o c h t e r k r i j g e n d i e n o g m a a g d i s . D a a r w a c h t i k d a n g e w o o n o p . D a a r 
h e b i k m e t h e m o o k o v e r gepraa t e n hi j v i n d t he t h e e l e r g g o e d v a n m e . 
W a t m a a k t da t n u u i t o f je een p a a r m a a n d e n of een p a a r j aa r w a c h t o f 
z o . D a n h e b i k o o k respec t t e g e n o v e r z i j n f a m i l i e . Ik h e b o o k m e t z i j n 
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v a d e r g e s p r o k e n . E e r s t w i l i k n o g m e t z i j n v a d e r e n m o e d e r s p r e k e n . Ik 
h e b g e e n haas t o m te t r o u w e n . Ik ga eerst s a m e n w o n e n o m te k i j k e n h o e 
h i j ech t i s , h i j w e e t d a t n ie t , m a a r het i s g e w o o n e e n test. H i j i s h e e l net­
jes, h i j i s m e e r N e d e r l a n d s . H i j g e b r u i k t o o k he le nette w o o r d e n e r v o o r . 
E n d a a r b e n i k h e e l b l i j m e e . Ik v o e l m e o o k h e e l v r i j . E n a ls h i j v a n s o m ­
m i g e d i n g e n zeg t " d i t e n da t w i l i k n ie t , " d a n geef i k h e m gel i jk , d a n 
h o o r t he t g e w o o n o o k n ie t . Ik b e n t e v r e d e n o v e r h o e i k he t n u h e b e n 
d a t i k e e n b a a n h e b e n da t i k k a n k o p e n w a t i k w i l . I k b e n t rots o p 
m e z e l f . Ik b e n pas z e v e n t i e n jaar e n k a n a l v o o r m e z e l f z o r g e n / 
H e t me is je m a a k t he t z i c h z e l f w e l h e e l m o e i l i j k : h a a r d r a n g o m h a a r eer­
b a a r h e i d te b e h o u d e n k o m t n i e t o v e r e e n m e t d e i n d r u k d i e h a a r d a d e n i n 
h a a r m i l i e u w e k k e n . D o o r v a n h u i s w e g te l o p e n e n s a m e n te g a a n w o n e n 
m e t e e n j o n g e n heeft z e v o o r d e b u i t e n w e r e l d h a a r g o e d e n a a m v e r l o r e n . 
H a a r v a d e r d e n k t da t z e v o o r e en j o n g e n is w e g g e l o p e n e n d a t z e o n t m a a g d 
i s . Z i j d u r f t h a a r v a d e r n i e t o n d e r o g e n te k o m e n , d a a r o m heeft z e h e m een 
b r i e f g e s c h r e v e n . Z i j h o o p t v o o r haa r v a d e r v e r b o r g e n te h o u d e n da t z i j 
s a m e n w o o n t . Z i j w i l h a a r s e r i e u z e in ten t i es d u i d e l i j k m a k e n d o o r te v e r ­
t e l l e n d a t z e e e n o p l e i d i n g w i l v o l g e n . H o e w e l z i j h e e l t rots i s d a t z i j v o o r 
z i c h z e l f k a n z o r g e n , d u r f t z i j n i e t a l l e e n te w o n e n . V o o r h a a r be teken t 
b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d v o o r a l b e h o u d v a n respect . D o o r h a a r w e n s 
h a a r m a a g d e n v l i e s in tac t te h o u d e n , h o o p t z e o n d a n k s h a a r w e g l o o p g e d r a g 
o p e n i g respec t v a n h a a r v r i e n d e n v a n z i j n o u d e r s . 
L e y l a i s v a n h u i s w e g g e l o p e n o m d a t h a a r v a d e r h a a r v r i e n d n i e t a ls 
h u w e l i j k s k a n d i d a a t accepteer t . Z i j i s o o k e e n v o o r b e e l d v a n e e n meis je da t 
h e e l g o e d beseft da t z i j o n d a n k s haa r s lech te n a a m als w e g l o o p s t e r , h a a r 
m a a g d e n v l i e s m o e t b e h o u d e n . I n s y m b o l i s c h e t e r m e n is z i j w e l i s w a a r g e e n 
m a a g d m e e r , m a a r i n t e chn i sche z i n n o g w e l . L e y l a z i e t h o e a n d e r e w e g ­
l o o p s t e r s i n he t o p v a n g h u i s v e r a n d e r e n . H a a r react ie i s : 
' I k b l i j f m e z e l f , i k r o o k n i e t e n i k d o e g e e n m i n i r o k j e s a a n . A l s z e da t n i e t 
b e v a l t , d a n k u n n e n z e o p r o t t e n , i k g a echt n i e t v e r a n d e r e n v o o r h u n . Ik 
b e n n i e t v a n h u i s w e g g e l o p e n v o o r m i j n v r i j h e i d , m a a r o m d a t m i j n 
v a d e r m e b e d r e i g d e . [...] Ik v i n d m a a g d e l i j k h e i d w e l b e l a n g r i j k . V o o r 
m i j n v r i e n d m a a k t he t n i e t u i t , w a n t d i e zegt : "Je gaat t o c h m e t m i j t r o u ­
w e n . " E n v o o r m i j n f a m i l i e m a a k t het n i e t u i t , w a n t z e w e t e n t o c h d a t i k 
e e n test h e b g e d a a n . M i j n v a d e r heeft m i j l a t e n o n d e r z o e k e n . E e n d o k ­
ter heeft m i j o n d e r z o c h t e n i k w a s m a a g d . Bi j o n s is da t z o , meis jes m o e ­
t e n m a a g d z i j n , m a a r de j o n g e n s k u n n e n d o e n w a t ze w i l l e n . I k v i n d he t 
n i e t e e r l i j k / 
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U i t h a a r laats te o p m e r k i n g b l i j k t da t z e a ls i n d i v i d u w e l k r i t i e k heeft, m a a r 
da t z i j z i c h z a l m o e t e n c o n f o r m e r e n a a n d e b e l a n g r i j k e w a a r d e v a n m a a g d e ­
l i j k h e i d a ls z e n o g e n i g respec t w i l . N u heeft z e v a n i e m a n d g e h o o r d da t d e 
o u d e r s v a n h a a r v r i e n d o o k t egen het v o o r g e n o m e n h u w e l i j k z i j n . Z e h e b ­
b e n h u n z o o n v o o r v a k a n t i e n a a r T u r k i j e g e s t u u r d . L e y l a i s w a n h o p i g : 
' I k w i l d e n i e t da t h i j o p v a k a n t i e g i n g , m a a r hi j w e r d g e d w o n g e n d o o r 
z i j n o u d e r s . M a a r i k h e b t o c h o o k n i e t n a a r m i j n o u d e r s g e l u i s t e r d . Ik 
b e n n u o o k b a n g d a t hi j d a a r w o r d t g e d w o n g e n o m te t r o u w e n . Ik d e n k 
n i e t d a t hi j d a t z e l f doe t , m a a r ze k u n n e n v a n a l les d o e n . Ik h e b a l les 
v o o r h e m g e d a a n e n z i j n o u d e r s h e b b e n h e m g e d w o n g e n n a a r T u r k i j e 
te g a a n , o m d a t z e b a n g z i j n da t i e m a n d v a n m i j n f a m i l i e h e m v e r ­
m o o r d t . Ik b e n a l z o l a n g v a n h u i s e n tot n u toe h e b b e n z e n o g n ie t s 
g e d a a n , w a a r o m z o u d e n ze het n u w e l d o e n ? Ik s n a p he t h e l e m a a l n i e t 
m e e r . M a a r a ls hi j t e r u g k o m t v a n v a k a n t i e e n hi j i s g e t r o u w d , d a n v e r ­
m o o r d i k h e m , da t w e e t hi j echt w e l . H i j z e i t egen m i j o o k v a n : " A l s jij 
m e t e e n a n d e r t r o u w t , d a n v e r m o o r d i k h e m . " Z e w i l l e n m e g e k m a k e n . 
M i j n w e r e l d is t o c h a l i nges to r t w a n t i k h e b een s c h a n d e v e r r i c h t , m i j n 
h e l e f a m i l i e i s k w a a d o p m i j , i k b e n een h o e r g e w o r d e n , i k h e b e e n he l e 
s lech te n a a m . A l s m i j n v r i e n d d a n z o t e r u g k o m t u i t T u r k i j e , d a n b e n i k 
h e l e m a a l inges tor t . D a n k a n i k net z o g o e d i n de g e v a n g e n i s b l i j v e n . Ik 
l aa t h e m d a n echt n i e t l e v e n . O o k a l i s he t d e s c h u l d v a n z i j n o u d e r s / 
O p a l l e r l e i m a n i e r e n heeft L e y l a de g r e n z e n d i e h a a r v a d e r heeft ge s t e ld 
o v e r s c h r e d e n . Z i j heeft h a a r v a d e r n ie t g e h o o r z a a m d e n z i j heeft t egen z i j n 
z i n v e r k e r i n g . D o o r h a a r v r i e n d te b l i j v e n z i e n , heeft z i j h o o g s p e l g e s p e e l d 
e n i s z i j i n c o n f l i c t m e t h a a r v a d e r g e k o m e n . Tege l i j ke r t i j d p r o b e e r t z i j z i c h 
te o n d e r s c h e i d e n v a n a n d e r e w e g l o o p s t e r s d i e z i c h i n h a a r o g e n ' s l ech t ' 
g e d r a g e n . D o o r z i c h n a h a a r w e g l o p e n v e r d e r als een ne t T u r k s meis je te 
g e d r a g e n , p r o b e e r t z i j h a a r n a a m e n i g s z i n s te r e d d e n e n v o o r h a a r v r i e n d e n 
z i j n f a m i l i e accep tabe l te b l i j v e n . O n d a n k s h a a r w e g l o p e n is z i j z i c h z e l f ge­
b l e v e n . H a a r w e r e l d s tor t d a n o o k i n als z i j - w e l l i c h t d o o r r o d d e l - h o o r t , da t 
h a a r a a n s t a a n d e s c h o o n o u d e r s o o k tegen het v o o r g e n o m e n h u w e l i j k z i j n e n 
h u n z o o n w i l l e n u i t h u w e l i j k e n . Z i j is b a n g d a t h a a r v r i e n d z i j n o u d e r s w e l 
g e h o o r z a a m t , t e r w i j l z i j z i c h a l t i j d heeft ve rze t . H a a r d a a d heeft L e y l a e r g 
a f h a n k e l i j k g e m a a k t v a n h a a r v r i e n d ; a l l e e n h i j k a n h a a r s lech te n a a m z u i ­
v e r e n d o o r m e t h a a r te t r o u w e n . 6 
N i e t a l l e w e g l o o p s t e r s p r o b e r e n d o o r he t b e h o u d v a n he t m a a g d e n v l i e s 
n o g e n i g respec t te k r i j g e n v a n h u n v r i e n d . T o e n i k E s r a e n een a n d e r w e g ­
g e l o p e n ze s t i en j a r ig meis je v o o r he t eerst i n he t o p v a n g h u i s s p r a k , b e n a ­
d r u k t e n z i j v o l o v e r t u i g i n g he t b e l a n g v a n m a a g d e l i j k h e i d v o o r T u r k s e 
meis jes . E e n h a l f j a a r la te r z o e k i k h e n i n h u n n i e u w e b e g e l e i d k a m e r w o n e n -
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pro jec t v o o r j o n g e r e n o p . Z e g a a n e lke a v o n d u i t e n ze h e b b e n v e e l v r i e n d ­
jes. E s r a k e n t a l en ige t i j d e en T u r k s e j o n g e n . H i j w e e t da t z e w e g g e l o p e n i s , 
e n d a t z e m a a g d w i l b l i j v e n tot a a n h a a r h u w e l i j k . V o l g e n s E s r a d e n k t h i j 
o o k n i e t a a n een seksue l e re la t ie : 
" ' Je h e b t o o k he t r ech t o m later te t r o u w e n , " zeg t h i j . [...] A l s e en meis je 
la te r gaat t r o u w e n e n er k o m t geen b l o e d u i t h a a r v a g i n a , n o u , d a n 
w o r d t z e er ge l i jk u i t g e s c h o p t . ' 
H a a r v r i e n d i n v o e g t h i e r a a n toe: 
' A l s je m e t j o n g e n s o m g a a t , d a n g a je t o c h n ie t ge l i jk m e t z e n a a r b e d ? 
M a a r i k h e b m e t e en N e d e r l a n d s e j o n g e n v e r k e r i n g g e h a d . Ik h i e l d echt 
v a n h e m e n hi j o o k v e e l v a n m i j . W e w a r e n g e w o o n h a r t s t i k k e v e r l i e f d . 
W e l i e p e n a l l e b e i g e w o o n te h a r d v a n s t ape l e n w e z i j n m e t e l k a a r n a a r 
b e d gewees t . D a a r h e b i k best w e l spi j t v a n . H e t is ech t he t d o m s t e da t 
i k g e d a a n heb . H i j heeft he t u i t g e m a a k t . M i j n b e g e l e i d s t e r heeft 
g e v r a a g d o f i k m e t de v o l g e n d e o o k n a a r b e d ga . Ik z e g , d a t d o e i k n ie t . 
Ik g a a l l e e n m e t i e m a n d n a a r b e d m e t w i e i k echt v e r k e r i n g heb , da t he t 
echt a a n i s . N u h e b i k geen v e r k e r i n g e n b e n i k g e w o o n v r i j g e z e l . ' 
E s r a s p r e e k i k r u i m een h a l f j aar la ter i n h a a r e i g e n w o n i n g d i e z e m e t h a a r 
e v e n e e n s w e g g e l o p e n b r o e r deel t . M e t h a a r v r i e n d i n heeft z e i n m i d d e l s 
r u z i e g e k r e g e n , ze z i e n e l k a a r n ie t meer . V o l g e n s E s r a heeft z e e e n k a m e r 
g e h u u r d bi j een g e s c h e i d e n T u r k s e m a n m e t w i e ze een v e r h o u d i n g is 
b e g o n n e n . Z e gaat n u bi j i e d e r e e n o v e r d e t o n g . H a a r v a d e r w i l o o k n ie t s 
m e e r m e t h a a r te m a k e n . E s r a heeft n o g steeds v e r k e r i n g m e t d e z e l f d e 
T u r k s e j o n g e n v a n een h a l f j aar g e l e d e n e n z e i s v a n p l a n o m m e t h e m te 
t r o u w e n . A f g e l o p e n z o m e r v a k a n t i e heeft z e t i jdens h a a r v a k a n t i e i n T u r k i j e 
v o o r he t eerst m e t h a a r v r i e n d s eksuee l con tac t g e h a d . V o l g e n s E s r a hech t 
hi j g e e n w a a r d e a a n m a a g d e l i j k h e i d : 
' M i j n v r i e n d heeft he t a l t i j d a a n mi j o v e r g e l a t e n w a n n e e r w e m e t e l k a a r 
n a a r b e d z o u d e n g a a n . H i j heeft er n o o i t o p a a n g e d r o n g e n . Ik v i n d 
m a a g d e l i j k h e i d n i e t m e e r be l angr i jk , i k geef er n ie t m e e r o m . Ik w e e t d a t 
m i j n v r i e n d v o o r m i j k i e s t e n m e t m i j gaat t r o u w e n . Z i j n o u d e r s w e t e n 
he t o o k . H e t en ige w a t z e h e b b e n g e z e g d , i s " z o r g da t je n i e t z w a n g e r 
w o r d t . " Z e k u n n e n er w e i n i g t egen d o e n . H i j is h u n e n i g e z o o n , z e 
w e t e n d a t hi j a l l e e n m e t mi j w i l t r o u w e n . Z e w e t e n o o k da t i k w e g g e l o ­
p e n b e n . ' 
O o k h a a r j o n g e r e b r o e r i s er v a n o p de h o o g t e d a t ze m e t h a a r v r i e n d n a a r 
b e d gaat . E s r a : ' H e t i s e e n g o e d e b roe r , hi j w e e t e r v a n m a a r h i j z eg t er n ie t s 
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o v e r . A n d e r e b roe r s h a d d e n he t n o o i t g o e d g e v o n d e n / Bi j h a a r o n t m a a g ­
d i n g , v e r t e l d e E s r a , h a d z e g e e n d r u p p e l b l o e d v e r l o r e n , z e b l e e k e e n h e e l 
s te rk m a a g d e n v l i e s te h e b b e n . Z e zeg t g i e c h e l e n d : ' I k b e n e igen l i j k n o g 
s teeds m a a g d . A l l e e n d o o r e e n b e v a l l i n g k a n he t s c h e u r e n / V o l g e n s E s r a ge­
b e u r t he t s teeds v a k e r d a t j o n g e r e n v o o r he t h u w e l i j k m e t e l k a a r n a a r b e d 
g a a n : 
' B i j m i j i n d e s t a d e n i n he t d o r p v a n m i j n v a d e r i n he t Z u i d e n v a n 
T u r k i j e l a t e n ze he t b e b l o e d e l a k e n n i e t m e e r z i e n , e n s t aan er g e e n 
w a c h t e n d e m e n s e n v o o r de d e u r . D a t m o e t j e z e l f w e t e n , t e g e n w o o r d i g . 
Bi j he t h u w e l i j k v a n m i j n zu s t e r s t o n d er o o k n i e m a n d v o o r de d e u r te 
w a c h t e n , da t h a d z e o o k n o o i t g o e d g e v o n d e n . Z e w a s w e l m a a g d . [...] 
M i j n v r i e n d m o e t eerst n o g v o o r t w e e m a a n d e n i n m i l i t a i r e d iens t , pa s 
d a n w i l i k m e v e r l o v e n . H e t feest w i l i k i n T u r k i j e g e v e n . Ik w i l n i e t 
m e t e e n t r o u w e n , i k w i l eerst z i e n h o e hi j i s . M i j n v r i e n d w i l n u a l 
s a m e n w o n e n , m a a r i k w i l he t n o g nie t . I k w i l e en jaar w a c h t e n m e t t r o u ­
w e n . O m d a t i k a l l e e n w o o n , w o r d t er e r g v e e l o v e r m i j g e r o d d e l d , d a a r 
h o u d e n T u r k e n n u e e n m a a l v a n . M i j n v r i e n d k o m t e l k e d a g bi j m i j 
l a n g s , h i j heeft o o k d e s l e u t e l v a n m i j n h u i s . E r w o r d t g e z e g d da t hi j 
m i s b r u i k v a n m i j m a a k t , o m d a t i k a l l e e n w o o n . ' 
H o e w e l E s r a e en h a l f j aa r g e l e d e n n o g a a n g a f he t b e l a n g r i j k te v i n d e n h a a r 
m a a g d e n v l i e s te b e w a r e n , i s z i j evena l s h a a r v r i e n d i n u i t e i n d e l i j k g e z w i c h t . 
I n E s r a ' s o g e n gaat he t o m een se r i euze re la t ie e n heeft h a a r v r i e n d g e w a c h t 
to tda t z e e r a a n toe w a s . O p v a l l e n d is da t E s r a he t v a n b e l a n g v i n d t o m a a n 
m i j d u i d e l i j k te m a k e n d a t t e g e n w o o r d i g s e k s u e e l con tac t v o o r he t h u w e l i j k 
s teeds v a k e r v o o r k o m t . E e n h a l f j a a r g e l e d e n l e g d e z i j m i j n o g u i t da t er v e e l 
j o n g e n s z i j n d i e meis jes n a h u n o n t m a a g d i n g l a t e n z i t t en . N u l e g i t i m e e r t z i j 
h a a r e i g e n o n t m a a g d i n g d o o r te v e r w i j z e n n a a r d e v e r a n d e r e n d e o p v a t t i n ­
g e n . E s r a z e g t da t z e n o g n i e t w i l t r o u w e n , o m d a t ze eerst w i l a f w a c h t e n h o e 
h a a r v r i e n d z i c h z a l o n t w i k k e l e n . E e n de rge l i j ke h o u d i n g l e v e r t h a a r w e l 
ex t r a r o d d e l o p u i t de b u u r t . N i e t a l l e e n o m d a t z e m e t h a a r b r o e r e n z o n d e r 
h a a r o u d e r s w o o n t , m a a r o o k o m d a t h a a r v r i e n d h a a r r e g e l m a t i g b e z o e k t . 
H a a r o u d e r s h e b b e n n i e t v e e l o v e r h a a r te z e g g e n , w a n t d e h u w e l i j k s ­
a a n z o e k e n d i e h e n b e r e i k e n s t u r e n zi j d o o r n a a r h u n doch te r . E e n h u w e l i j k 
m e t e e n p a r t n e r i n W e s t - E u r o p a be teken t ' e e n beter l e v e n ' , a l d u s E s r a . ' W a t 
d e n k je w a a r o m i k z o v e e l a a n z o e k e n h e b g e k r e g e n ? ' Z e is w e l i s w a a r v a n 
h u i s w e g g e l o p e n , m a a r o p d e h u w e l i j k s m a r k t i s z e n o g h e e l w a t w a a r d . Z e 
heeft d e m a n n e n v o o r he t u i t z o e k e n , cons ta teer t z i j m e t e n i g e t rots - o f i s he t 
m e e r g e n o e g d o e n i n g ? 
E r z i j n m e e r meis jes d i e n a a r e i g e n z e g g e n v r o e g e r ' o n t z e t t e n d v r o o m ' 
w a r e n e n n o o i t v o o r he t h u w e l i j k m e t e en j o n g e n n a a r b e d z o u d e n g a a n , 
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m a a r d i e n a h u n w e g l o p e n h e e l s terk z i j n v e r a n d e r d . K e z b a n i s o o k o p g e ­
v o e d m e t he t i dee d a t z e m a a g d m o e t b l i j v e n tot a a n h a a r h u w e l i j k , 
s a m e n w o n e n w a s u i t d e n b o z e . Z i j v o n d z i c h z e l f v r o e g e r e i g e n l i j k ' h e e l 
p r e u t s ' : 
' I k b e n d o o r m i j n v r i e n d v e r a n d e r d , i k h a d een r o z e b r i l o p . Ik h a d een 
h e e l r o m a n t i s c h i d e e i n m i j n h o o f d . A l s w e een tijdje s a m e n w o n e n , g a a n 
w e t r o u w e n . N a zes m a a n d e n v e r k e r i n g v o n d i k da t i k er a a n toe w a s . 
T o e n i k g e e n m a a g d m e e r w a s , d u r f d e i k he t m i j n zus je n i e t te v e r t e l l e n . 
W e c o n t r o l e e r d e n e l k a a r h e e l e rg , w e l e t t en o n t z e t t e n d o p e lkaa r . D a n 
d o e n w e n u n o g s teeds w e l , m a a r o p een a n d e r e m a n i e r . M a a r i n d i e 
t i j d , i k d u r f d e he t h a a r echt n ie t te v e r t e l l e n . ' 
Z e heeft g e r u i m e t i jd m e t h a a r v r i e n d s a m e n g e w o o n d m e t he t i d e e d a t z e 
la te r z o u t r o u w e n . A l s i k h a a r spreek , i s he t echter a l e n i g e t i j d u i t m e t h a a r 
v r i e n d e n w o o n t ze o p z i c h z e l f . K e z b a n : ' K i j k , achteraf k a n i k w e l z e g g e n da t 
i k er spi j t v a n heb , m a a r i k h e b o o k m i j n l e u k e t i jd g e h a d . H e t i s h e e l leer­
z a a m gewees t . ' V l a k n a h a a r w e g l o p e n g i n g z e v a a k m e t j o n g e n s u i t . 
A c h t e r a f d e n k t ze : 
' W a a r o m h e b i k d a t g e d a a n ? Ik n o e m da t een beetje v e r k o p e n h o o r , t o c h 
w e l . A c h t e r de j o n g e n s aan. . . m i s s c h i e n h o o r t da t o o k w e l bij je j e u g d . Ik 
k a n a a n e e n meis je z i e n o f ze w e g g e l o p e n is . D a t z i e je g e w o o n a a n d e 
h o u d i n g . V r i j m o e d i g e r e n een beetje v e r w a a n d . K i l o ' s m a k e - u p e n een 
beetje u i t d a g e n d . ' 
E v e n a l s E s r a z o e k t K e z b a n v o o r z i c h z e l f a r g u m e n t e n o m h a a r a f w i j k e n d e 
g e d r a g te l e g i t i m e r e n . T o e n w a s v o o r h a a r d e s e r i e u z e re la t i e m e t h a a r 
v r i e n d v o l d o e n d e r e d e n o m o o k s eksuee l con tac t m e t h e m te h e b b e n . M a a r 
n u z i j n i e t m e t h e m g e t r o u w d i s , b e k r u i p t h a a r achteraf t o c h e n i g e tw i j f e l . 
N i e t a l l e e n s y m b o l i s c h , m a a r o o k i n t echn i sche z i n is z i j g e e n m a a g d mee r . 
Z i j i s ne t a ls a n d e r e meis jes v a n h u i s w e g g e l o p e n , m a a r z i j heeft w e l de 
behoef te o m z i c h te o n d e r s c h e i d e n v a n de w e g l o o p s t e r s d i e v e l e v r i end je s 
h e b b e n v e r s l e t e n . Z i j ve r t e l t n i e t z o g a u w a a n l a n d g e n o t e n d a t z i j v a n h u i s 
i s w e g g e l o p e n , ' a n d e r s b e n je een o f a n d e r e d e l d i e v r i j r o n d l o o p t e n d i e je 
w e l e v e n k a n p a k k e n . ' Z i j v e r m i j d t d a a r o m z o v e e l m o g e l i j k he t con tac t m e t 
h e n . T o c h z i e t z i j z i c h z e l f n o g n ie t m e t e en N e d e r l a n d s e j o n g e n o m g a a n . 
K e z b a n : 
' M i j n eerste i n d r u k is : nee. M a a r he t k a n n a t u u r l i j k a l t i j d k o m e n . [...] Ik 
v i n d he t h e e l b e l a n g r i j k da t hi j o p e n staat v o o r m i j n i d e e ë n , g e v o e l e n s 
e n a c h t e r g r o n d . ' 
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E é n v a n d e meis jes d i e a l k r i t i s c h t egenove r h a a r l a n d g e n o t e n s t o n d t o e n z e 
n o g t h u i s w o o n d e , i s N u r : 
' I k h e b o o k T u r k s e v r i end je s g e h a d , m a a r a l t i jd m e t he t i d e e v a n : i k w i l 
a b s o l u u t n i e t m e t j u l l i e t r o u w e n . Ik w e e t da t j u l l i e m i j g e b r u i k e n e n i k 
g e b r u i k j u l l i e g e w o o n t e rug . D a t is e en i n s t e l l i n g d i e z e g e w o o n n o o i t 
h e b b e n b e g r e p e n v a n m i j , d i e j ongens , w a n t he t i s d a n o o k z o v a n : k i j k 
i k h e b e e n T u r k s v r i e n d i n n e t j e e n k i j k e n h o e v e r w e k u n n e n g a a n . D u s 
d a n w o r d t he t z o e n e n , b o r s t e n v o e l e n e n d i t e n dat , e n d a t h a d i k d a n 
a l t i j d z o g o e d d o o r e n d a n d a c h t i k : je ben t t o c h o o k e e n s m e e r l a p , hè ! 
A l s z e d a n o p een d a g g e e n z i n m e e r h a d d e n i n mi j o f i k i n h u n , d a n k o n 
m e d a t g e e n reet s c h e l e n . A l s i k behoef te h a d o m m e t h e m te z o e n e n , 
d a n d o e i k d a t g e w o o n . Ik w a s m a n n e n z o zat , o o k t o e n i k v a n h u i s w e g -
g i n g , i k h o e f d e echt g e e n m a n te z i e n . Z e g a a n je g e w o o n g e b r u i k e n , 
t e n m i n s t e da t w a s bi j m i j z o / 
N a e e n v e r b l i j f v a n d r i e m a a n d e n i n een o p v a n g c e n t r u m , heeft z e e e n a a n -
t a l m a a n d e n a l l e e n o p e e n k a m e r g e w o o n d . Z e heeft z i c h i n d i e p e r i o d e h e e l 
e e n z a a m g e v o e l d . H a a r m i d d e l b a r e s c h o o l heeft z e a fgemaak t , z e heeft v e e l 
tijd g e h a d o m n a te d e n k e n . N u r b r e n g t d e z e p e r i o d e a ls v o l g t o n d e r w o o r -
d e n : 
' O p he t m o m e n t da t je u i t h u i s gaat, g a je m e e r o v e r m a a g d e l i j k h e i d 
n a d e n k e n . Ik m e r k d a t i k h e e l sne l b e n g e g a a n i n m i j n o n t w i k k e l i n g , 
b i j v o o r b e e l d m e t m i j n v r i e n d n a a r b e d gaan . Ik d a c h t eerst da t k a n i k 
n i e t m a k e n , s t raks w o r d i k n ie t geaccep tee rd i n de T u r k s e g e m e e n -
s c h a p . T o e n d a c h t i k : w a t k a n m i j da t e igen l i j k sche len? H e t is z o ' n ro t 
t r a d i t i e . Ik d o e het g e w o o n . H e t s laat g e w o o n ne rgens o p . M i j n zus t e r s 
z e i d e n : w a c h t d a a r n u e v e n mee , m i s s c h i e n k r i j g je la te r spi j t . W e e t w a a r 
je a a n b e g i n t . D e é é n w a s h e l e m a a l g e s h o c k e e r d . B o v e n d i e n w a s z e er 
o p t e g e n da t i k een N e d e r l a n d s e v r i e n d h a d . Z e z e i : "Je v e r g o o i t je l e v e n 
e n a ls je he t t o c h doet , d a n b e n je m i j n zus je n ie t mee r . " 
. M a a r w a a r o m z o u d e n v r o u w e n z i c h v a n seks m o e t e n o n t h o u d e n 
a ls m a n n e n da t n i e t h o e v e n ? Ik v i n d da t als m a n n e n h u n g a n g k u n n e n 
g a a n w a t seks betreft, d a n k u n n e n ze v a n een v r o u w n i e t v e r l a n g e n da t 
z e m a a g d is . E n als i k g e e n m a a g d m e e r b e n e n d i e T u r k s e m a n hoef t m i j 
n ie t , d a n h o e f i k h e m nie t . D a t ge ld t o o k v o o r m i j n o u d e r s . I k m a g g e e n 
v r i e n d j e h e b b e n , d u s d o e i k p rec ies he t t egenove rges t e lde . I k g e l o o f n i e t 
m e e r i n d i e t r ad i t i e t o e n i k m e e r r u i m t e v o o r m e z e l f h a d e n i n z a g da t 
he t g e e n w a a r h e i d v o o r m i j w a s . A n d e r e meis jes d o e n he t m i s s c h i e n 
o m d a t he t n o o i t g e m o g e n heeft. Ik h e b er b e w u s t v o o r g e k o z e n o m d a t 
i k d i e t r ad i t i e o n r e c h t v a a r d i g v i n d . ' 
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H a a r N e d e r l a n d s e v r i e n d k e n t ze v a n s c h o o l e n als i k h a a r s p r e e k z i e t z e 
h e m n o g steeds. A a n d e t i jd v l a k n a h a a r w e g l o p e n heeft N u r echter w e l 
o v e r g e h o u d e n da t ze ' a a n n i e m a n d w a t heeft. Je m o e t g e w o o n o p j eze l f b o u ­
w e n . ' Z e w i l ' h e e l o n a f h a n k e l i j k ' b l i j v e n . N u r : 
' N i e t a f h a n k e l i j k v a n h e m of v a n een ande r , e m o t i o n e e l n ie t , f i n a n c i e e l 
n i e t o f w a t d a n o o k . Ik w i l g e w o o n da t n ie t s m i j m e e r raak t , i k n e e m 
o v e r a l a f s t and v a n . A l s hi j o p een g e g e v e n m o m e n t zegt : " I k z i e he t n i e t 
m e e r z i t t e n , " d a a r b e n i k n u a l m e e b e z i g , zo i e t s m a g m i j n i e t r a k e n . D a t 
i s o o k w a t er o v e r i s g e b l e v e n v a n m i j n t e l e u r s t e l l i n g i n m a n n e n , 
g e w o o n i n a l l e m e n s e n o m m e heen . I n n o o d leer je v r i e n d e n k e n n e n ; 
n o u d a t i s b i j na n i e m a n d e n d a n w e e t je da t je a l l e e n j e ze l f hebt . Ik h e b 
a l t i j d i n m ' n eentje ges taan , o v e r a l , o p s c h o o l , h i e r o p m i j n etage, i n de 
m a a t s c h a p p i j , i k w e r d a l t i j d a n d e r s b e h a n d e l d . Je w o r d t e r z o v a a k m e e 
g e c o n f r o n t e e r d da t je a l t i j d a l l e e n bent , d a n g a je er o o k n a a r l e v e n . Ik 
v i n d he t n i e t e r g o m a l l e e n te z i j n . E n da t begr i jp t z i j d a n n i e t e n zegt : 
"Je h e b t t o c h i e m a n d n o d i g ! " M a a r i k h e b n i e m a n d n o d i g , he t i s sh i t o m 
a l l e e n te z i j n , m a a r he t i s g e w o o n n i e t ande r s . ' 
O o k Y a s e m i n is z i c h n a h a a r w e g l o p e n g a a n v e r z e t t e n t egen d e w a a r d e d i e 
a a n m a a g d e l i j k h e i d w o r d t gehecht . Y a s e m i n : 
' I k v o n d he t h e l e m a a l n i e t be l angr i jk . Ik h a d zo ie t s v a n : a ls he t d a n z o 
b e l a n g r i j k i s , d a n h a a l je he t er m a a r u i t e n b e w a a r je he t i n e e n kist je o f 
z o . K i j k , da t n a a r b e d g a a n , i k v i n d het w e l b e l a n g r i j k d a t je d a t n i e t m e t 
i e d e r e e n m o e t d o e n , m a a r da t i s d a n m e e r m i j n e i g e n v i s i e . Bi j T u r k e n 
i s he t z o , da t je da t d o e t m e t d e m a n m e t w i e je g e t r o u w d bent . T e r w i j l 
i k z o i e t s h e b v a n : d e g e n e d i e je l i e f heb t e n w a a r je echt v a n h o u d t , d a a r 
k a n je o o k w e l m e e n a a r b e d e n da t hoef t n i e t é én p e r s o o n te z i j n . A l s 
he t m e t d i e g e n e u i tgaa t , k a n je w e e r i e m a n d a n d e r s o n t m o e t e n . E r z a ­
t e n i n o n s t ehu i s o o k meis jes d i e m e t j o n g e n s m e e g i n g e n e n d e h o e r 
s p e e l d e n , m a a r d a t i s v a a k o m iets te k r i j g e n of z o . D o o r d a t je a l l e e n 
ben t , w i l je i e m a n d h e b b e n d i e o m je geeft e n i e m a n d d i e zegt : " I k v i n d 
je l i e f e n m o o i . " ' 
Y a s e m i n i s n a a r e i g e n z e g g e n ' h e e l l a n g m a a g d g e b l e v e n , ' m a a r als i k h a a r 
s p r e e k w o o n t z e s a m e n m e t een N e d e r l a n d s e j o n g e n . Y a s e m i n : 
' I k b e n n o o i t m e t j o n g e n s m e e g e g a a n e n i k h e b n o o i t g e v r e e ë n o f w a t 
d a n o o k , w e e t j e . D a t soo r t d i n g e n h e b i k n o o i t g e d a a n , d a t w a s m e f l i n k 
i n g e p r e n t . Ik h e b er o o k h e e l v e e l m o e i t e m e e g e h a d o m he t o o k te d o e n . 
E n o m d a a r ü b e r h a u p t v a n te gen ie ten , da t w a s e i g e n l i j k v e r b o d e n . Je 
b e n t n i e t g e t r o u w d e n de gedachte . . . m e t e en j o n g e n n a a r b e d e n z o . 
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M a a r z o a l s n u , je w e e t , i k b e n n ie t g e t r o u w d , e n o o k g e e n m a a g d mee r . 
M a a r i n he t b e g i n v o n d i k het w e l h e e l e n g e n o m z o b l o o t te z i j n , d e 
l i c h t e n m o e s t e n u i t , e n g a u w o n d e r de d e k e n s , o p z o ' n m a n i e r . E n j a , o m 
ü b e r h a u p t b l o o t te z i j n , o m je u i t te k l e d e n e n z o . N u b e n i k echt on tze t ­
t e n d v r i j , da t h e b i k o o k te d a n k e n a a n d e m e n s e n w a a r i k m e e o m g a , e n 
a a n m i j n v r i e n d . ' 
Z e k e n t h a a r v r i e n d v a n s c h o o l : ' d a t i s h e e l ge l e ide l i j k a a n g e g a a n . ' Y a s e m i n 
is ne t a l s N u r h e e l k r i t i s c h t en a a n z i e n v a n T u r k s e j o n g e n s . Z e z o u g e e n 
T u r k s e v r i e n d w i l l e n h e b b e n : 
' I k z i e g e n o e g o m m e h e e n . W a t v o o r l e u k e ideeën z e o o k h e b b e n , he t 
b l i j v e n T u r k e n , h o e v e r w e s t e r d ze o o k z i j n . M i j n z u s t e r i s g e t r o u w d m e t 
een T u r k s e j o n g e n , hi j w a s d a n z o g e n a a m d h e e l v r i j , m a a r d e re la t ie o p 
z i c h . . . e e n T u r k s e j o n g e n is o o k n ie t g e w e n d o m te p r a t e n . M i j n z u s e n 
hi j p r a t e n o o k n i e t z o v e e l . M i j n z u s h o u d t o o k h e e l v e e l d i n g e n g e h e i m 
v o o r h e m e n da t k a n i k nie t . Ik h e b a l t i j d zo ie t s v a n : i k m o e t g e w o o n 
a l les k u n n e n v e r t e l l e n . E n d a n k a n n i e t m e t een T u r k s e j o n g e n . A l s je 
e e n m a a l g e t r o u w d b e n t m a g nie ts mee r . D a t z i t t o c h h e e l e r g i n d e c u l ­
t u u r . D i e z i j n o o k z o o p g e v o e d e n da t k u n je o o k n i e t z o m a a r w e g 
d u w e n , o o k a l h e b b e n ze n o g z u l k e l e u k e ideeën . ' 
Y a s e m i n is v o o r l o p i g n i e t v a n p l a n o m te t r o u w e n : 
' D a t v i n d i k n ie t n o d i g , w e e t je. Ik z o u a l l e e n t r o u w e n a ls i k k i n d e r e n 
z o u k r i j g e n , m a a r w a a r o m z a l i k t r o u w e n ? D a t is t o c h a l l e e n m a a r v o o r 
d e b u i t e n w e r e l d , a ls e e n g e t r o u w d s te l z e g m a a r , m a a r je w o o n t g e w o o n 
s a m e n ne t als e en g e w o o n s tel , m a a r n ie t o f f ic iee l . D u s . . . i k h e b d a a r 
g e e n behoef te a a n e igen l i jk . ' 
Grensverleggers 
W e g l o o p s t e r s d i e n i e t n a a r h u i s t e r u g k e r e n e n d i e e e n z e l f s t a n d i g 
b e s t a a n m o e t e n o p b o u w e n , m a k e n een v e r s n e l d v e r a n d e r i n g s p r o c e s d o o r . 
H u w e l i j k e n m a a g d e l i j k h e i d k r i j g e n v o o r h e n een a n d e r e be t eken i s . V o o r 
h u n l a n d g e n o t e n h e b b e n a l l e w e g g e l o p e n meis jes een s lech te n a a m , m a a r 
v o o r h e n z e l f l i g t d i t ande r s . W e g l o o p s t e r s p r o b e r e n a l n a a r g e l a n g d e c o n ­
text he t b e g r i p m a a g d e l i j k h e i d o p v e r s c h i l l e n d e m a n i e r e n v o r m te g e v e n . I n 
s y m b o l i s c h e t e r m e n heeft e l k e w e g l o o p s t e r v o o r h a a r l a n d g e n o t e n h a a r 
m a a g d e l i j k h e i d v e r l o r e n , m a a r i n t echn i sche z i n nie t . D o o r he t b e h o u d v a n 
he t m a a g d e n v l i e s p r o b e r e n meis jes d i e t r o u w p l a n n e n h e b b e n n o g e n i g 
respec t af te d w i n g e n v a n h u n t o e k o m s t i g e ech tgenoo t e n s c h o o n f a m i l i e . O p 
d e z e w i j z e w i l l e n z i j z i c h v a n a n d e r e w e g l o o p s t e r s o n d e r s c h e i d e n , m a a r 
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a l l e e n e e n h u w e l i j k k a n h u n s lechte n a a m als w e g l o o p s t e r p a s ech t z u i v e r e n . 
O n d a n k s d a t z i j z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n h u n o u d e r s w i l l e n t r o u w e n , 
h o p e n z i j d e f a m i l i e b a n d e n n i e t de f in i t i e f te v e r b r e k e n . 
D e meis jes d i e e e n vas te re la t ie h e b b e n e n t e c h n i s c h g e s p r o k e n g e e n 
m a a g d m e e r z i j n , z e g g e n er g e e n be teken i s a a n te h e c h t e n o m d a t h u n v r i e n d 
er o o k g e e n b e l a n g a a n hech t . Z o l a n g d i e re la t ie s t a n d h o u d t , i s er o o k n i e t 
z o v e e l a a n d e h a n d . D e spi j t k o m t als d e v e r h o u d i n g v e r b r o k e n i s e n z i j 
z o w e l i n s y m b o l i s c h e a ls i n t echn i sche z i n v o l d o e n a a n he t n e g a t i e v e b e e l d 
v a n d e w e g l o o p s t e r . O m m e t z i c h z e l f i n he t r e ine te k o m e n , p r o b e r e n zi j 
l e g i t i m a t i e s te z o e k e n v o o r h u n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e g e d r a g . Z i j b e n a d r u k ­
k e n d a t z i j t o e n v e r l i e f d w a r e n , he t p l a n h a d d e n o m te t r o u w e n e n da t t egen­
w o o r d i g s teeds m e e r o n g e h u w d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e j o n g e r e n v o o r he t 
h u w e l i j k s e k s u e e l con tac t h e b b e n . A l s w e g l o o p s t e r h e b b e n z i j w e l i s w a a r d e 
k r i t i s c h e g rens o v e r s c h r e d e n , m a a r t o c h h o e v e n h u n k a n s e n o p de h u w e ­
l i j k s m a r k t n i e t gehee l v e r k e k e n te z i j n . 
I n s o m m i g e g e v a l l e n w o r d t er m i n d e r w a a r d e gehech t a a n het b e l a n g 
v a n m a a g d e l i j k h e i d v o o r he t h u w e l i j k . E e n T u r k s e w e g l o o p s t e r cons ta teer­
d e he t a l m e t een z e k e r e t rots : z i j h a d t i jdens h a a r v a k a n t i e d e h u w e l i j k s p a r t ­
ne rs v o o r he t u i t z o e k e n . V a n w e g e de s t renge toe l a t i ngse i sen v a n de N e d e r ­
l a n d s e o v e r h e i d z i j n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes fe l b e g e e r d e h u w e ­
l i j k s p a r t n e r s g e w o r d e n v o o r j o n g e n s u i t d e l a n d e n v a n h e r k o m s t 7 o f v o o r 
d i e g e n e n d i e i l l e g a a l i n N e d e r l a n d v e r b l i j v e n . E e n h u w e l i j k is v o o r d e z e 
j o n g e m a n n e n d e en ige m a n i e r o m een N e d e r l a n d s e v e r b l i j f s v e r g u n n i n g te 
v e r w e r v e n . H e t z a l d u i d e l i j k z i j n da t z i j n i e t z u l k e h o g e e i s e n a a n d e eer­
b a a r h e i d v a n h u n t o e k o m s t i g e b r u i d s t e l l en a ls z i j v i a h a a r e e n v e r g u n n i n g 
k u n n e n k r i j g e n . M a a r als z e h u n v e r g u n n i n g h e b b e n , z o v r a g e n v e r s c h i l l e n ­
d e w e g l o o p s t e r s z i c h af, r e spec te ren ze h e n d a n n o g s teeds? E e n de rge l i j ke 
v e r b i n t e n i s k a n v o o r een w e g g e l o p e n meis je e n h a a r f a m i l i e e en o p l o s s i n g 
z i j n o m z i c h w e e r i n de g e m e e n s c h a p te k u n n e n v e r t o n e n , m a a r de p o s i t i e 
v a n he t meis je bli jf t w e l k w e t s b a a r . 
E e n s lechte r epu ta t i e i s n i e t e e n v o u d i g te z u i v e r e n , m a a r he t h e r s t e l l e n 
v a n he t m a a g d e n v l i e s is t e g e n w o o r d i g m i n d e r m o e i l i j k te r ea l i s e ren . I n de 
l a n d e n v a n h e r k o m s t w a s d i t m e t b e h u l p v a n m o d e r n e t e c h n i e k e n m o g e l i j k , 
m a a r o o k h u l p v e r l e n e r s i n d e N e d e r l a n d s e g e z o n d h e i d s z o r g w o r d e n s teeds 
v a k e r m e t v e r z o e k e n o m h y m e n r e c o n s t r u c t i e s g e c o n f r o n t e e r d . 8 Z i j v r a g e n 
z i c h s t e rk af o f z e d o o r h i e r a a n m e e te w e r k e n n ie t e en t r ad i t i e i n s t a n d h o u ­
d e n d i e z i j z e l f v e r o o r d e l e n . 9 V o o r o n t m a a g d e w e g l o o p s t e r s i s he t echter een 
m o g e l i j k h e i d o m n o g a ls ' m a a g d ' he t h u w e l i j k i n te gaan . 
B o v e n g e n o e m d e r e s p o n d e n t e n h e b b e n w e l k r i t i e k o p d e s t r i k t e 
k u i s h e i d s e i s e n v o o r meis jes , m a a r v e r w e r p e n d i e n ie t echt . H i e r i n v e r s c h i l ­
l e n z i j v a n d e w e g l o o p s t e r s d i e z i c h t egen he t b e l a n g v a n m a a g d e l i j k h e i d 
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v e r z e t t e n . D e één n o e m t he t ' e e n ro t t r a d i t i e / e en a n d e r b e w e e r t d a t he t v o o r 
h a a r w e i n i g be t eken i s m e e r heeft. Z i j n e m e n s t e l l i n g t egen he t m a a g d e l i j k -
h e i d s i d e a a l i n h u n o p v o e d i n g e n k o p p e l e n seksua l i t e i t n i e t m e e r a a n he t 
h u w e l i j k m a a r a a n een vas te re la t ie . M e t d e z e o p s t e l l i n g o n d e r s c h e i d e n z i j 
z i c h v a n meis jes d i e g e r e g e l d w i s s e l e n d e con tac t en h e b b e n e n d i e z i c h i n 
h u n o g e n l a t e n m i s b r u i k e n . Z i j z i e n d e cen t ra le no t i e v a n m a a g d e l i j k h e i d a ls 
o n d e r d e e l v a n e e n d u b b e l e m o r a a l d i e j o n g e n s m e e r r u i m t e geeft d a n m e i s -
jes e n d i e z i j b e k r i t i s e r e n . S o m m i g e n v e r b i n d e n o o k c o n s e q u e n t i e s a a n h u n 
v e r a n d e r e n d e o p s t e l l i n g t e n a a n z i e n v a n m a a g d e l i j k h e i d . Z i j v e r w a c h t e n 
n i e t d a t M a r o k k a a n s e o f T u r k s e j ongens d i e h o u d i n g d e l e n e n d a a r o m v e r -
m i j d e n z i j z o v e e l m o g e l i j k d e o m g a n g m e t h e n e n t r e k k e n z i j m e t 
N e d e r l a n d s e j o n g e n s o p . 
D e z e meis jes g a a n i n h u n g e d r a g e n h o u d i n g e r g v e e l o p N e d e r l a n d s e 
t i ene rmeis j e s l i j k e n v o o r w i e seksua l i t e i t o n d e r d e e l i s v a n d e ado le scen t i e . 1 0 
V o o r h e n g e l d t w e l i s w a a r g e e n m a a g d e l i j k h e i d s i d e a a l , m a a r o o k z i j m o e t e n 
m a n o e u v r e r e n t u s s e n d e c o d e v a n het ' f a t soen l i jke ' meis je e n d e n i e u w e 
g e d r a g s l i j n v a n ' d e v a n z e l f s p r e k e n d h e i d v a n v o o r e c h t e l i j k e s eksua l i t e i t . ' 1 1 
Z i j v e r b i n d e n s eksua l i t e i t m e t een vas te re la t ie , w a t w i l z e g g e n d a t z e h u n 
v r i e n d be te r m o e t e n k e n n e n , iets v o o r h e m m o e t e n v o e l e n e n h e m m o e t e n 
v e r t r o u w e n . W a n n e e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s m a a g d e l i j k -
h e i d o p d e z e m a n i e r o p v a t t e n , ve r l i e s t he t b e g r i p de s p e c i f i e k e be t eken i s 
w a a r m e e z i j z i c h v a n d e N e d e r l a n d e r s k u n n e n o n d e r s c h e i d e n . 
N a a l l e v e r h a l e n v a n w e g g e l o p e n meis jes i s het in t e ressan t o m n a te 
g a a n w a t d e o p v a t t i n g e n v a n j o n g e n s z i j n o v e r b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d 
v o o r he t h u w e l i j k . I n h o e v e r r e h e c h t e n z i j h i e r a a n b e l a n g a ls z i j t r o u w e n ? 
Recen t e l i j k z i j n er e n i g e s t u d i e s o v e r T u r k s e e n M a r o k k a a n s e j o n g e n s 
g e p u b l i c e e r d . 1 2 D e z e b e v e s t i g e n i n feite d e m e n i n g v a n d e g e ï n t e r v i e w d e 
w e g l o o p s t e r s . H e t d i l e m m a v a n w è l een v r i e n d i n w i l l e n h e b b e n e n t o c h m e t 
e e n m a a g d e l i j k meis je w i l l e n t r o u w e n , k o m t h i e r s te rk n a a r v o r e n . S lech t s 
w e i n i g e n w i j z e n v o o r e c h t e l i j k e seksuee l con tac t v o o r j o n g e n s af. Z e w e t e n 
da t he t ' e i g e n l i j k n ie t m a g v o l g e n s de k o r a n ' , m a a r b i jna n i e m a n d h o u d t z i c h 
e r a a n 1 3 o m d a t he t t o c h n i e t v a l t te c o n t r o l e r e n . 1 4 V r i e n d i n n e n z i j n d a a r o m 
m e e s t a l v a n n i e t - M a r o k k a a n s e a fkoms t , o m d a t v o o r h e n d e m a a g d e -
l i j k h e i d s n o r m n ie t ge ld t . H e t i s n ie t de b e d o e l i n g da t z i j m e t d i e meis jes 
h u w e n , ' d i e z i j n g o e d v o o r d e seks , m a a r v o o r n ie t s a n d e r s ' , i s d e o p v a t -
t i n g . 1 5 D e mees te j o n g e n s w i l l e n e n k u n n e n z i c h n a u w e l i j k s a a n d e i n v l o e d 
v a n he t i d e a a l b e e l d v a n h u n f a m i l i e o n t t r e k k e n . Z i j d e l e n d e o p v a t t i n g d a t 
he t v e r l i e s v a n m a a g d e l i j k h e i d v a n een meis je e e n s c h a n d e v o o r d e f a m i l i e 
i s . 1 6 O o k g e v o e l s m a t i g e r v a r e n zi j o n t m a a g d e meis jes a ls ' s l e t t en ' o f a ls ' l o s -
b a n d i g . ' B u i j s 1 7 s p r eek t i n d i t v e r b a n d v a n een ' e m o t i o n e e l v e r a n k e r d e ' 
o p v a t t i n g . V o o r j o n g e n s h a n g e n d e z e g e v o e l e n s s a m e n m e t k w e s t i e s a ls eer 
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e n s ta tus; z e z o u d e n z i c h i n z o ' n s i tua t ie ' m i n d e r w a a r d i g ' v o e l e n . A n d e r e n 
b e r o e p e n z i c h o p d e t r ad i t i e , o f o p de i s l a m . 1 8 Z e l f s t a n d i g e s e k s u e l e ac t i v i t e i t 
v a n v r o u w e n z i e n d e M a r o k k a a n s e j o n g e m a n n e n u i t he t o n d e r z o e k v a n 
B u i j s 1 9 a l s e e n ' b e d r e i g i n g v o o r de e i g e n p o s i t i e e n v o o r he t e i g e n g e v o e l . ' 
C o n t a c t e n m e t M a r o k k a a n s e meisjes l e v e r e n a l l e e n m a a r ' e l l e n d e ' o p , 
z o l u i d t d e o p v a t t i n g , e n a l s z i j e en re la t ie h e b b e n d a n i s d i e m e e s t a l ' h e i m e -
l i j k . ' 2 0 E n k e l e j o n g e n s h e b b e n een l a n g d u r i g e seksue le v e r h o u d i n g g e h a d 
m e t e e n M a r o k k a a n s meis je ; i n d i e g e v a l l e n b e w e r e n zi j h u n v r i e n d i n n i e t 
a ls e e n ' s le t ' te b e s c h o u w e n . D e g e h e i m h o u d i n g v a n de re la t i e e n de laatste 
u i t s p r a k e n k o m e n o v e r e e n m e t d i e v a n e n k e l e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r -
z o e k . D e z e u i t l a t i n g e n w o r d e n b e v e s t i g d i n d e u i t k o m s t e n v a n een l a n d e l i j k 
o n d e r z o e k o n d e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e s c h o l i e r e n , w a a r o n g e v e e r t i e n 
p r o c e n t v a n d e g e ï n t e r v i e w d e schoo lme i s j e s z e g t s eksuee l con tac t te h e b b e n 
g e h a d . 2 1 V o o r meis jes d i e b e w e r e n m a a g d e l i j k h e i d een g r o o t g o e d te v i n d e n , 
i s d i t e e n v r i j h o o g pe rcen tage . 2 2 E v e r a e r t e n L a m u r 2 3 o n d e r s t r e p e n i n h u n 
o n d e r z o e k n a a r de s e k s u e l e p r a k t i j k v a n T u r k s e j o n g e n s o o k he t b e l a n g v a n 
he t o n g e s c h o n d e n m a a g d e n v l i e s . A l l e e n d i e meisjes w o r d e n m e t respec t 
be j egend . S c h e n d i n g v a n het m a a g d e n v l i e s is a l l e e n b i n n e n d e con tex t v a n 
e e n h u w e l i j k t o e g e s t a a n . 2 4 E n k e l e j o n g e n s m a k e n m e l d i n g v a n e e n 
z o g e n a a m d e ' h a l f t e c h n i e k ' ; h i e rb i j h e b b e n z i j e e n seksue le re la t i e z o n d e r he t 
me is je te o n t m a a g d e n . 2 5 E e n de rge l i j ke t e c h n i e k is n ie t s p e c i f i e k T u r k s o f 
M a r o k k a a n s , m a a r k o m t o o k v o o r i n a n d e r e s a m e n l e v i n g e n w a a r d e m a a g -
d e l i j k h e i d s e i s v o o r meis je g e w e n s t i s . E v e r a e r t e n L a m u r 2 6 h a l e n e e n A m e r i -
k a a n s o n d e r z o e k a a n o n d e r s tuden tes u i t d e j a r e n v i j f t i g d i e o o k de rge l i j ke 
h a l f t e c h n i e k e n p r a k t i s e e r d e n . D e z e meis jes w e r d e n ' h i g h l y e x p e r i e n c e d 
" t e c h n i c a l v i r g i n s " ' g e n o e m d . 
D e s o n d a n k s d o e n d i e e r v a r i n g e n g e e n a fb reuk a a n he t g e v o e l v a n een 
T u r k s e o f M a r o k k a a n s e j o n g e n da t een aans t aande b r u i d m a a g d m o e t z i j n , 
a n d e r s ' d e u g t z i j n i e t ' v e r o n d e r s t e l l e n z i j . 2 7 D e j o n g e m a n n e n d i e e en vas te 
M a r o k k a a n s e v r i e n d i n h e b b e n , e r k e n n e n w e l d e o n e e r l i j k h e i d , m a a r z i j k u n -
n e n t o c h m o e i l i j k o n t s n a p p e n a a n de e i s e n d i e h u n o u d e r s s t e l l en . ' Z i j z i e n 
he t a ls e e n g e g e v e n w a a r a a n n i e t g e t o r n d k a n w o r d e n . ' Bi j e e n h u w e l i j k z e g -
g e n z i j d a n o o k d e v o o r k e u r te g e v e n a a n een m a a g d . E e n T u r k s e j o n g e n 
m a a k t d i t o o k m e t z o v e e l w o o r d e n d u i d e l i j k : ' I k w i l g e e n t w e e d e h a n d s 
v r o u w ' 2 8 o f d e u i t s p r a a k v a n e e n M a r o k k a a n s e j o n g e n s p r e e k t b o e k d e l e n : 
' E e n o n t m a a g d e is g o e d v o o r de v u i l n i s b a k . ' 2 9 
M e i s j e s h e b b e n g e l e e r d h u n iden t i t e i t te o n t l e n e n a a n k u i s h e i d e n z e d i g 
g e d r a g . N a h u n w e g l o p e n m o e t e n zi j z i c h z e l f o p n i e u w def in iëren . D e w e g -
l o o p s t e r s d i e o o k i n t e c h n i s c h e z i n geen m a a g d z i j n , p r o b e r e n z i c h z e l f te 
o n d e r s c h e i d e n v a n d i e g e n e n d i e i n h u n o g e n een ' s le t ' z i j n . D o o r z i c h t egen 
h e n af te ze t t en , p r o b e r e n z i j e en n i e u w e v o r m v a n e i g e n w a a r d e te v i n d e n . 
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D e meis jes d i e z i c h t e g e n he t b e l a n g v a n m a a g d e l i j k h e i d k e r e n , v e r m i j d e n 
o m d i e r e d e n o o k d e o m g a n g m e t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e j o n g e n s . Z i j k u n -
n e n w e l d e con t ac t en m e t h e n w e i g e r e n , m a a r zi j h e b b e n a ls w e g g e l o p e n 
meis je o n v o l d o e n d e m a c h t o m d e b e t e k e n i s g e v i n g v a n e e n ne t M a r o k k a a n s 
o f T u r k s meis je te b e ï n v l o e d e n . D e j o n g e n s e r k e n n e n d i e d i f ferent ië r ing n i e t 
a ls he t e e n h u w e l i j k betreft . Z i j v o l g e n ee rde r d e w e n s v a n h u n o u d e r s , d i e 
o v e r e e n k o m t m e t h u n e i g e n g e v o e l . Z i j t r e d e n i n he t h u w e l i j k m e t e e n m e i s -
je d a t m a a g d i s . H i e r m e e b e v e s t i g e n z i j d e o p v a t t i n g da t M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes n o g s teeds o p h u n e e r b a a r h e i d w o r d e n b e o o r d e e l d . Bi j s o m -
m i g e j o n g e n s h e b b e n d e o n d e r z o e k e r s w e l en ige o n v r e d e aange t ro f fen . D e 
h o g e r g e s c h o o l d e n b l i j k e n m i n d e r w a a r d e a a n de m a a g d e l i j k h e i d s e i s v o o r 
e e n meis je te h e c h t e n d a n l a a g g e s c h o o l d e j ongens . 3 0 H e t hoef t ' g e e n d r a m a ' 
te z i j n a ls e e n o n g e h u w d meis je o n t m a a g d i s . 3 1 
O u d e r s e n de e igen gemeenschap 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s h e b b e n m e t h u n o p t r e d e n de 
o u d e r l i j k e rege l s o v e r s c h r e d e n e n h e b b e n n i e t v o o r he t g e z a g v a n h u n v a d e r 
g e b o g e n . D o o r h u n c o n t a c t e n m e t j o n g e n s h e b b e n zi j n i e t a l l e e n i n s y m b o l i -
sche , m a a r o o k i n t e c h n i s c h e t e r m e n h u n e e r b a a r h e i d v e r l o r e n . O p een 
d e r g e l i j k e g r e n s o v e r s c h r i j d i n g r u s t e n z w a r e sanct ies a ls v e r s t o t i n g d o o r d e 
o u d e r s e n s t i g m a t i s e r i n g d o o r l e d e n v a n d e e i g e n g e m e e n s c h a p . O o k z o u -
d e n k a n s e n o p d e h u w e l i j k s m a r k t h i e r d o o r i n g e v a a r k o m e n . D o o r d i t o n g e -
pas te g e d r a g af te w i j z e n , h o p e n a n d e r e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s te 
v o o r k o m e n da t h u n d o c h t e r s d i t s lechte v o o r b e e l d z u l l e n n a v o l g e n . I n he t 
v o r i g e h o o f d s t u k h e b i k l a t e n z i e n da t de g e s p r e k k e n v a n s o m m i g e meis jes 
m e t h u n o u d e r s o p n ie t s z i j n u i t g e l o p e n e n d a t a n d e r e n v o o r a l s n o g e l k c o n -
tact w e i g e r e n . Ik z a l n a g a a n h o e d e z e meis jes z i c h t en o p z i c h t e v a n h u n 
v a d e r e n m o e d e r o p s t e l l e n . Z u l l e n o u d e r s accep te ren da t h u n o n g e h u w d e 
d o c h t e r e e n z e l f s t a n d i g be s t aan l e i d t o f z u l l e n z i j h a a r ve r s to t en? D a a r n a a s t 
k u n n e n o o k meis jes v o l h a r d e n i n h u n w e i g e r i n g o m h u n o u d e r s o n d e r o g e n 
te k o m e n . D o o r de b e p e r k i n g e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n he t o n d e r z o e k is he t 
n i e t a l t i j d e e n v o u d i g o m v a s t te s t e l l en w i e geen con tac t m e e r w e n s t - z i j n 
he t d e o u d e r s o f i s he t d e w e g l o o p s t e r ? Ik z a l d e s t r a t eg ieën b e s p r e k e n d i e 
M a r o k k a a n s e r e spec t i eve l i j k T u r k s e w e g l o o p s t e r s o n t w i k k e l e n o m z i c h z o n -
d e r h u n f a m i l i e i n een v r e e m d e s a m e n l e v i n g s t aande te h o u d e n . I k b e g i n 
s teeds m e t d e v e r h a l e n v a n d e w e g l o o p s t e r s d i e h u n f a m i l i e n i e t m e e r z i e n 
e n b e s l u i t m e t d i e g e n e n d i e w e l w e e r con tac t h e b b e n . D a a r n a k o m e n d e 
v e r s c h i l l e n d e i n i t i a t i e v e n v a n meis jes a a n d e o r d e o m d e re l a t i e m e t h u n 
o u d e r s w e e r te h e r s t e l l e n e n h o e z i j d e z e e r v a r e n . 
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Marokkaanse meisjes 
T e n t i jde v a n het o n d e r z o e k w o n e n er v i j f meis jes i n e e n b e g e l e i d 
w o n e n p r o j e c t e n elf z e l f s t a n d i g . H i e r v a n h e b b e n er acht o p da t m o m e n t 
g e e n con tac t m e t h u n o u d e r s . H a m i d a d i e v l a k n a h a a r w e g l o p e n s lechts é é n 
k e e r m e t h a a r s t i e f m o e d e r heeft g e b e l d , heeft d a a r n a e l k e b a n d m e t h a a r 
v a d e r e n s t i e f m o e d e r v e r b r o k e n . D i t h o u d t z i j a l d r i e jaar v o l : ' I k w i l er o o k 
n ie t s a a n d o e n , z i j h e b b e n iets g o e d te m a k e n ' , l u i d t h a a r v e r w e e r . Z e heeft 
e e n p a a r k e e r g e t w i j f e l d t o e n h a a r b r o e r o o k w e g l i e p e n t o e n h a a r zus je p r o ­
b l e m e n o p s c h o o l h a d . ' I k h e b er z o m e e geze ten , o f i k h u n z o u h e l p e n of 
v o o r m i j z e l f z o u k i e z e n . M a a r i k d a c h t er v a l t n ie t s te h e l p e n . ' V o l g e n s 
H a m i d a : ' k u n n e n w e g g e l o p e n meis jes beter h e l e m a a l k a p p e n m e t h u n f a m i ­
l i e , a n d e r s b l i j v e n z e t u s s e n de w a l e n he t s c h i p h a n g e n . I k h e b m ' n n a a m 
v e r a n d e r d . N i k s m o c h t m e a a n m i j n v e r l e d e n h e r i n n e r e n . ' Z e i s e n i g e t i jd i n 
e e n N e d e r l a n d s g a s t g e z i n o p g e v a n g e n : o m d a t ze ' t o c h f a m i l i e w i l d e h e b ­
b e n . ' Z e v o l g t de m a v o , z e w o o n t o p k a m e r s e n n a h a a r e i n d e x a m e n z o u ze 
g r a a g n a a r he t b u i t e n l a n d w i l l e n . T o c h k a n ze h a a r e i g e n f a m i l i e l e d e n n i e t 
echt u i t he t h o o f d ze t t en . N a d r i e jaar i s z i j n o g steeds b a n g d a t h a a r v a d e r 
h a a r v i a z w a r t e m a g i e k a n o p s p o r e n . 
L o u i z a i s v e l e k e r e n v a n h u i s w e g g e l o p e n e n e lke k e e r u i t m e d e l i j d e n 
m e t h a a r m o e d e r w e e r t e r u g g e k e e r d . I n m i d d e l s heeft z i j h a a r o u d e r s a l e e n 
jaa r n i e t m e e r g e s p r o k e n . Z i j heeft w e l con tac t m e t N e d e r l a n d s e k e n n i s s e n 
v a n h a a r o u d e r s d i e z e v a n k i n d s af a a n ken t . E v e n a l s H a m i d a heeft z e o o k 
e e n a n d e r e n a a m m o e t e n k i e z e n . Z e zeg t da t z e z i c h ' n i e t s c h u l d i g ' v o e l t 
o v e r he t w e g l o p e n e n d a t z e h a a r o u d e r s n i e t m i s t . ' I k k o n t o c h a l n ie t z o 
g o e d o p s c h i e t e n m e t m i j n m o e d e r , ze s c h o l d m e a l t i j d u i t . ' O v e r h a a r v a d e r 
zeg t ze : ' I k z a l n o o i t v e r g e t e n w a t hi j m e heeft a a n g e d a a n . ' 3 2 Z e i s va s t b e s l o ­
t e n h a a r m i d d e l b a r e s c h o o l af te m a k e n . Z e w i l h a a r o u d e r s l a t e n z i e n d a t z e 
he t o o k z o n d e r h e n k a n r e d d e n . ' D a t je o o k iets k a n w o r d e n z o n d e r h e n . ' 
O o k z o u z e w e e r t e r u g w i l l e n n a a r h a a r v r o e g e r e w o o n p l a a t s o m d a t z e d a a r 
m e e r v r i e n d e n heeft. O n d a n k s a l d e z e p l a n n e n leeft L o u i z a ne t a ls de 
g e n o e m d e H a m i d a m e t d e angs t da t h a a r v a d e r e n h a a r b r o e r he t u i t e i n d e ­
l i j k t o c h ' n i e t p i k k e n ' da t z e v a n h u i s i s w e g g e l o p e n . A l s z i j h a a r v i n d e n d a n 
v e r w a c h t L o u i z a da t z e h a a r ' d o o d ' z u l l e n m a k e n . 
H a m i d a e n L o u i z a v e r k l a r e n da t z e h u n f a m i l i e n o o i t m e e r w e n s e n te 
z i e n , a n d e r e w e g l o o p s t e r s z i j n iets m i n d e r r e s o l u u t . Z i j b e w e r e n pas w e e r 
con tac t o p te n e m e n als z i j ie ts b e r e i k t h e b b e n . A l s M a r o k k a a n s meis je w o r ­
d e n z i j v o o r n a m e l i j k b e o o r d e e l d o p h u n e e r b a a r h e i d e n h u n g o e d e g e d r a g . 
T e g e n o v e r j o n g e n s p r o b e r e n z i j z i c h te o n d e r s c h e i d e n v a n d e w e g l o o p s t e r s 
d i e z i c h i n h u n o g e n s lech t g e d r a g e n . T e g e n o v e r h u n o u d e r s t r a c h t e n z i j o p 
een a n d e r e m a n i e r h u n g o e d e n a a m te he r s t e l l en . Z i j w i l l e n h u n o u d e r s 
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b e w i j z e n d a t z e n i e t v o o r e e n j o n g e n z i j n w e g g e l o p e n . D o o r e en s t u d i e te 
v o l g e n , o f e e n g o e d e b a a n te v e r w e r v e n , h o p e n z i j o o k a l s w e g l o o p s t e r v o o r 
h u n o u d e r s accep tabe l te z i j n . H e t c i taat v a n e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r a a n he t 
b e g i n v a n d i t h o o f d s t u k i s h i e r v a n een v o o r b e e l d , h e t z e l f d e g e l d t v o o r 
M i r i y a m . 
N a d a t M i r i y a m i n M a r o k k o is u i t g e h u w e l i j k t , e n d a a r n a is g e s c h e i d e n , 
heeft z i j e n i g e t i jd i n e en b e g e l e i d k a m e r w o n e n p r o j e c t o n d e r d a k g e v o n d e n . 
M i r i y a m : ' he t w a s een k l e i n kamer t je , h e l e m a a l l eeg . Ik l i e p o v e r s traat e n i k 
k e n d e h e l e m a a l n i e m a n d . H e e l e rg , i k w a s h e e l e e n z a a m . ' V i a h a a r s c h o o l 
heeft z e w e e r n i e u w e c o n t a c t e n w e t e n o p te b o u w e n . V i e r j aa r n a h a a r w e g ­
l o p e n heeft z i j h a a r o u d e r s een b r i e f g e s t u u r d , w a a r i n z i j schree f d a t z e 
w e r k t e e n s t u d e e r d e e n da t z e h e n g r a a g z o u w i l l e n o n t m o e t e n . H a a r o u d e r s 
r e a g e e r d e n o n d a n k s a l l e g e b e u r t e n i s s e n h e e l p o s i t i e f e n z i j w i l d e n h a a r o o k 
g r a a g z i e n . T o e n M i r i y a m n a a r h e n t o e g i n g , w a s ze ' h e e l z e n u w a c h t i g . ' H e t 
w e e r z i e n w a s ' h e e l e m o t i o n e e l ' e n i e d e r e e n b l e e k e r g ' v e r a n d e r d ' te z i j n . 
M a a r t o e n z e e e n m a a l o p d e b a n k i n d e k a m e r zat , v o e l d e z i j z i c h n i e t o p 
h a a r g e m a k : ' I k v o n d z e o u d e r w e t s . Ik v o e l d e m e ande r s . ' Z e v e r t e l d e d a t z e 
m e t e e n M a r o k k a a n s e j o n g e n s a m e n w o o n d e e n h a a r o u d e r s z e i d e n da t z e er 
g e e n b e z w a a r t egen h a d d e n . Z i j w i l d e n h e m g r a a g o n t m o e t e n . T o e n M i r i ­
y a m d i t l a te r a a n h a a r v r i e n d v o o r s t e l d e , w a s z i j n react ie : ' D a t hi j g e e n z i n 
h a d , t e r w i j l h i j w i s t h o e b e l a n g r i j k m i j n f a m i l i e v o o r m i j i s ! ' B i j e e n v o l g e n d 
f a m i l i e b e z o e k , h o o r d e M i r i y a m t o e v a l l i g da t h a a r o u d e r s r u z i e m a a k t e n m e t 
h a a r b r o e r . H i j w i l d e h a a r w a t a a n d o e n , t e r w i j l h a a r v a d e r r i e p : ' H e t i s m i j n 
doch te r ! ' H a a r o u d e r s h a d d e n v o o r h u n z o o n g e h e i m g e h o u d e n da t z e w e e r 
con tac t h a d d e n m e t M i r i y a m ; da t w a s v o o r h a a r een t e k e n d a t h a a r o u d e r s 
z i c h n o g s teeds v o o r h a a r s c h a a m d e n . Z e v o e l d e z i c h e r g o n v e i l i g e n m e r k ­
te o p : ' D e z e kee r i s he t m i j n b roe r , de v o l g e n d e kee r is he t m i j n o o m o f z i j n 
he t d e b u r e n . Z o k a n i k n i e t t e ruggaan . ' S i n d s d i e n is z i j n i e t m e e r t e rugge ­
k e e r d , m a a r zeg t z e ' i k h o u t o c h een s c h u l d g e v o e l t e g e n o v e r m i j n o u d e r s . ' 
M i r i y a m heeft he t d a a r n a u i t g e m a a k t m e t h a a r v r i e n d . O v e r h a a r n i e u w e 
v r i e n d ve r t e l t ze : 
' H i j w i l t r o u w e n , hi j w i l w e l naa r m i j n v a d e r . A l s i k g a t r o u w e n d a n laat 
i k m i j n h a n d v r a g e n a a n m i j n v a d e r , i k b e n n ie t g o e d k o o p . Ik w i l m i j n 
k i n d e r e n la ter w e l e e n g r o o t v a d e r g e v e n . M a a r i k b e n p a s d r i eën twin t ig 
jaar , i k w i l n o g n i e t t r o u w e n . Ik w i l eerst n o g v a n a l les d o e n , pas o p m i j n 
z e v e n e n t w i n t i g s t e . ' 
D e con f ron t a t i e m e t h a a r f a m i l i e heeft M i r i y a m b e w u s t g e m a a k t v a n h a a r 
e i g e n v e r a n d e r i n g e n e n v a n d e a f s t and tot h a a r f a m i l i e . M e e r meis jes m a k e n 
m e l d i n g v a n e n i g e v e r v r e e m d i n g t en o p z i c h t e v a n he t o u d e r l i j k m i l i e u . 
M i r i y a m s o u d e r s l e k e n h a a r i n eerste ins t an t i e te accep te ren , o o k a l w o o n d e 
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z e s a m e n . M a a r o m d a t h a a r o u d e r s haa r b e z o e k n i e t a a n h a a r b r o e r h a d d e n 
v e r t e l d , v o e l d e M i r i y a m z i c h t o c h n o g s teeds a f g e w e z e n . T e g e l i j k v o e l d e z i j 
z i c h i n d e s teek ge la t en d o o r h a a r v r i e n d . H i e r n a heeft M i r i y a m d e con t ac ­
t e n e n i g e t i j d v e r b r o k e n . I n e e n gesp rek da t i k la te r m e t h a a r h e b , ve r t e l t z e 
d a t z e h e n e e n p a a r k e e r p e r jaar bezoek t . M i r i y a m : 
' M i j n v a d e r zeg t a l l e e n g e d a g e n v r a a g t n i e t h o e het m e t m e gaat. H e t 
o n d e r w e r p is n i e t be sp reekbaa r . Ik b e n v o o r t d u r e n d o p z o e k n a a r e en 
t e k e n d a t z e m e accep te ren , m a a r da t i s er n ie t . N a z o ' n b e z o e k m o e t i k 
h e e l e r g h u i l e n , b e n i k o p . Ik v o e l da t i k er n ie t m e e r bij h o o r , er i s te v e e l 
g e b e u r d . Ik h e b spij t e n een s c h u l d g e v o e l , h a d i k het m a a r a n d e r s a a n ­
g e p a k t . [...] Ik l e i d m i j n e i g e n l e v e n , i k m o e t m e n ie t s a a n t r e k k e n v a n d i e 
g e m e e n s c h a p , m a a r da t i s h e e l m o e i l i j k . Je staat h e l e m a a l a l l e e n . Ik h e b 
z e l f d e s t r u c t i e v e n e i g i n g e n , i k h e b d e n e i g i n g o m m e z e l f o m l a a g te 
h a l e n . I k h e b een nega t i e f z e l fbee ld , e n i k b e n e igen l i j k a l d o o r o p z o e k 
n a a r e r k e n n i n g . N u b e n i k z o v e r da t i k k a n z e g g e n , i k l e i d m e e i g e n 
l e v e n e n b e k i j k e n j u l l i e he t m a a r ' . 
E r z i j n m e e r w e g l o o p s t e r s d i e n a en ige t i jd z e l f he t i n i t i a t i e f n e m e n o m h u n 
o u d e r s o p te z o e k e n . N a d i a heeft a l t i jd g e z e g d da t z i j pa s bi j h a a r o u d e r s 
l a n g s w i l d e a ls z e z i c h s te rk g e n o e g v o e l d e ; z e heeft w e l a l t i j d t e l e f o n i s c h 
con tac t g e h o u d e n m e t t h u i s . E e n jaar n a h a a r w e g l o p e n s p r e e k i k h a a r 
o p n i e u w . Z e heeft h a a r h b o - d i p l o m a g e h a a l d e n ze heeft e e n g o e d e b a a n 
g e v o n d e n . N a d i a : 
' I k v i n d he t w e l m o e i l i j k o m m e t m i j n n i e u w v e r w o r v e n v r i j h e i d o m te 
g a a n . I k h o e f t egen n i e m a n d te z e g g e n w a a r i k h e e n ga . [...] D e h u l p ­
v e r l e n e r s v i n d e n d a t i k a l l e e n k a n w o n e n , m a a r i k b e n er b a n g v o o r . Ik 
v o l g s i n d s k o r t e en a s se r t iv i t e i t scu r sus . I k h e b n o g n o o i t d i n g e n a l l e e n 
o n d e r n o m e n , a l t i jd w a s m i j n v a d e r er b i j . I k d u r f n i e t g o e d a l l e e n e e n 
b u s i n te s t a p p e n of te w i n k e l e n . ' 
U i t e i n d e l i j k i s z e t o c h z e l f s t a n d i g g a a n w o n e n i n een a n d e r e p l aa t s d a n w a a r 
z e o o r s p r o n k e l i j k v a n d a a n k o m t . 3 3 N a he t e n e r v e r e n d e jaar w a a r i n z i j w e g ­
l i e p heeft z e h e e l b e w u s t h a a r b e z o e k e n a a n h a a r o u d e r l i j k h u i s v o o r b e r e i d . 
D e eerste k e e r i s z e m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k w e r k s t e r bi j h a a r m o e d e r 
l a n g s g e g a a n , t e r w i j l z e w i s t d a t h a a r v a d e r i n M a r o k k o w a s . D a a r n a i s z e 
e e n p a a r k e e r m e t e en v r i e n d i n t h u i s gewees t e n s i n d s k o r t gaa t z e a l l e e n . 
N a d i a : 
' D e reac t ie v a n m i j n o u d e r s is z o pos i t ie f . Ik b e n z o t rots o p z e d a t z e 
o n d a n k s h u n c u l t u u r e n d e n k b e e l d e n er t o c h v o o r g e k o z e n h e b b e n o m 
m i j te a ccep t e r en e n te v e r t r o u w e n . T o e n m i j n v a d e r m i j w e e r v o o r he t 
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eerst z a g , z e i h i j : " N u k a n i k d o o d g a a n . " D a t k l i n k t h e e l m o o i , m a a r he t 
d e e d m e nie ts . Ik w e r d n i e t e m o t i o n e e l e n d a a r w a s i k h e e l b l i j o m . M i j n 
v a d e r k a n a l t i j d h e e l g o e d s l i j m e n e n d a n s m e l t i k z o . E n d a t w i l i k n ie t . 
M i j n o u d e r s g e d r a g e n z i c h n o g net z o a ls v o o r m i j n w e g l o p e n . M i j n 
v a d e r k o m t m e t e e n m e t z i j n p a p e r a s s e n a a n e n m i j n m o e d e r v r a a g t of 
i k m e e g a n a a r e en o u d e r a v o n d v a n m i j n zusje . T o c h k a n i k n i e t v e r g e ­
t e n w a t ze m e a a n g e d a a n h e b b e n , h o e z e m e v e r n e d e r d h e b b e n . Z e h e b ­
b e n m e n o g n o o i t g e s t e u n d m e t a l l e r l e i d i n g e n , i k m o e t a l t i j d h e n h e l ­
p e n . W i e gaat m i j n o u e i n d e l i j k eens h e l p e n ? ' 
N a he t eerste b e z o e k v e r w a c h t e n h a a r o u d e r s d a t z e v o o r t a a n e l k w e e k e n d 
z a l k o m e n , m a a r da t w e i g e r t N a d i a h e e l bes l i s t . V o l g e n s N a d i a z i e n h a a r 
o u d e r s h a a r n o g s teeds a ls d e d o c h t e r d i e h u n h u l p b i e d t i n p l aa t s v a n da t 
h a a r o u d e r s h a a r eens d e h e l p e n d e h a n d toes teken . T o e n z i j e e n e i g e n w o o n ­
r u i m t e k o n k r i j g e n e n n o g g e e n w e r k h a d , heeft z e gro te f inanc ië le p r o ­
b l e m e n g e h a d . H u l p v e r l e n e r s h e b b e n v o o r h a a r f o n d s e n a a n g e s c h r e v e n m e t 
he t v e r z o e k o m en ige f inanc ië le o n d e r s t e u n i n g . O o k h a d d e m o e d e r v a n een 
N e d e r l a n d s e v r i e n d i n h a a r v e r s c h i l l e n d e h u i s h o u d e l i j k e s p u l l e n c a d e a u 
g e g e v e n . H a a r o u d e r s i n f o r m e e r d e n echter n ie t naa r h a a r w o o n s i t u a t i e o f 
h a a r w e r k , s te lde N a d i a e n i g s z i n s t e l eu rges t e ld vas t . T o c h h e b b e n h a a r 
o u d e r s iets v a n h a a r w e g l o p e n ge l ee rd , a l d u s N a d i a . I n t e g e n s t e l l i n g tot w a t 
zi j v r e e s d e , h e b b e n h a a r j o n g e r e zusjes n i e t m i n d e r m a a r j u i s t m e e r v r i j h e i d 
g e k r e g e n , ze l f s m e e r d a n N a d i a oo i t heeft g e h a d . 
T o t n u toe h e b i k he t pe r spec t i e f v a n d e w e g l o o p s t e r s a ls u i t g a n g s p u n t 
g e n o m e n e n h u n p o g i n g e n b e s c h r e v e n o m w e e r con tac t m e t h u n o u d e r s o p 
te n e m e n . I n b o v e n g e n o e m d e v e r h a l e n n e m e n de d o c h t e r s he t i n i t i a t i e f tot 
con tac t e n l i j k t he t w e l o f h u n o u d e r s o f a n d e r e f a m i l i e l e d e n n a d e z o e k a c t i e s 
e n d e m i s l u k t e g e s p r e k k e n het v e r d e r o p g e v e n . D i t g e l d t n i e t v o o r S a n n a . 
H a a r v e r h a a l staat i n he t t e k e n v a n de d r u k d i e h a a r o u d e r s o p h a a r b l i j v e n 
u i t o e f e n e n o m h a a r er toe te b e w e g e n n a a r h u i s t e r u g te k e r e n . S a n n a heeft 
v e r s c h i l l e n d e b e z o e k e n t h u i s a fge legd , m a a r zi j heeft g ro te m o e i t e z i c h te 
s c h i k k e n i n de regels v a n h a a r o u d e r l i j k h u i s . Z e du r f t d i t a a n v a n k e l i j k n i e t 
t egen h a a r o u d e r s te z e g g e n : 
' D a a r w o r d i k z o z i e k v a n , z e w i l l e n g e w o o n da t i k g a t r o u w e n , da t i s 
he t e n i g e p r o b l e e m . [...] N o u , i k h e b m e t m i j n o u d e r s gepraa t . M i j n m o e ­
d e r z e i : " K o m t e r u g . " E n ze b e g o n te h u i l e n . Z e z e i : " K o m n o u h i e r 
w o n e n . Ik h e b m e t je v a d e r gepraat , hi j i s h e e l e r g v e r a n d e r d . Ik b e n o o k 
v e r a n d e r d . Ik z a l je n i e t m e e r s l aan , w e k u n n e n een n i e u w l e v e n b e g i n ­
n e n . " T o c h k o n i k m e r k e n da t z e g e w o o n ach te rbaks d e d e n , g e w o o n 
g e s l i j m . Ik z e i t o e n d a t i k er g o e d o v e r n a z o u d e n k e n . E n t egen m i j n 
v a d e r : " I k w i l w e l af e n toe o p b e z o e k k o m e n o m te k i j k e n o f he t w e l 
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v e r a n d e r d is o f n ie t . " D a n w i l i k pas k i j k e n of i k t e r u g g a , m a a r eerst 
m o e t i k het z e l f z i e n . Z e z e i d e n : " N e e , w e s n a p p e n w e l w a t je w i l t . Je 
w i l t ne t a ls N e d e r l a n d e r s d o e n , m a a r da t k a n nie t . O f je k o m t t e r u g o f je 
bl i j f t w e g , é é n v a n d e t w e e . " T o e n d a c h t i k : o k a y , laa t m a a r z i t t e n , i k g a 
n i e t t e r u g / 
N a e e n b e z o e k v a n h u l p v e r l e n e r s a a n h a a r o u d e r s e n n a v e r s c h i l l e n d e 
t e l e f o o n g e s p r e k k e n k o m t h a a r m o e d e r n a v e r l o o p v a n t i jd S a n n a o p z o e k e n . 
S a n n a : 
' I k w i l d e n ie t da t m i j n v a d e r m e e k w a m , i k w i l d e h e m n i e t z i e n . T o e n is 
z e h i e r g e k o m e n , e n h u i l e n w e e t je w e l , he t i s t o c h je m o e d e r , hè . Z e 
b e g o n o v e r t r o u w e n . M i j n m o e d e r h a d g e h o o r d da t i k e e n v r i e n d h a d 
e n z e i : " W a a r o m g a je n i e t m e t h e m t r o u w e n ? " Ik z e i d a t i k e r o v e r z o u 
n a d e n k e n . Z e z e i : " P r a a t er m e t h e m o v e r e n v r a a g o f hi j o p b e z o e k w i l 
k o m e n . " Ik dacht : w a a r o m niet . L a a t i k n a a r h u i s t e r u g g a a n , t h u i s w o -
n e n e n d a n m e t e e n t r o u w e n e n m e t e e n he t h u i s u i t . G e w o o n d e p r o b l e -
m e n i n é é n k e e r o p l o s s e n . T o e n h e b i k m e t m i j n v r i e n d gepraa t , m a a r hi j 
w o u n ie t . T o e n b e g o n he t v o o r m i j w a t m o e i l i j k e r te w o r d e n . Ik h e b 
t w e e w e e k e i n d e n t h u i s g e l o g e e r d e n he t g i n g e r g g o e d . M i j n v a d e r z e i 
o v e r m i j n v r i e n d : " H i j z i t je v o o r de g e k te h o u d e n , h i j z i t v a n je te p r o -
f i t e r en . " T i j d e n s he t d e r d e w e e k e n d h e b b e n w e w e e r gepraa t , e n t o e n 
z e i i k : " Ja hi j k o m t v o l g e n d e w e e k , he t i s a f g e s p r o k e n . " M i j n v a d e r : "Ja? 
j a ? " Ik: " Ja , hi j k o m t v o l g e n d e w e e k . " M a a r da t w a s n i e t z o . T o e n z e i i k 
t e g e n m i j n v a d e r : " H i j s c h a a m t z i c h o m d a t z i j n o u d e r s he t n i e t w e t e n , 
e n h i j z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n z i j n o u d e r s bi j m i j n o u d e r s o p b e z o e k 
k o m t . " M a a r m i j n v a d e r z e i : " D e z e j o n g e n lu i s t e r t w e l n a a r z i j n o u d e r s , 
m a a r jij l u i s t e r t n i e t . " D a a r h a d hij w e l ge l i jk i n . Ik v o e l d e m e n i e t z o o p 
m i j n g e m a k thu i s . M i j n o u d e r s z e i d e n e l k e keer : " B e n je w e l v a n p l a n 
o m t e r u g te k o m e n ? " E n i k z e i : " j a j a . " ' 
H a a r o u d e r s v e r k e e r d e n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g da t h u n d o c h t e r n a d e 
z o m e r v a k a n t i e t e r u g n a a r h u i s z o u k o m e n e n v e r d e r z o u g a a n m e t h a a r 
s c h o o l . T o e n h a a r v a d e r h a a r h i e r o v e r o p b e l d e , r eageerde ze k o e l . Z e m o e s t 
t o e n h a a r v a d e r d u i d e l i j k m a k e n da t z e v a n g e d a c h t e n w a s v e r a n d e r d e n 
n i e t t h u i s w i l d e k o m e n . H a a r v a d e r reageerde ' e e n beetje b o o s ' , m a a r S a n n a 
w i l d e er v e r d e r a l l e e n m a a r m e t h a a r m o e d e r o v e r p r a t en : 
' M i j n m o e d e r d a c h t d a t i e m a n d m i j h a d opges took t . Ik z e i : nee , d i e 
b e s l i s s i n g h e b i k z e l f g e n o m e n . Ik b e n n o u a l b i j na een jaa r v a n h u i s w e g 
e n i k v o e l g e w o o n da t i k n i e t m e e r t h u i s k a n w o n e n . Ik p a s d a a r g e w o o n 
n i e t m e e r , m e t a l les . Ik z e i : " I k w i l he t je best w e l u i t l e g g e n m a a r je 
b e g r i j p t he t t o c h n ie t , he t k a n nie t ." T o e n zeg t ze : " W a t k a n n ie t , v r i j h e i d 
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o f z o , w i l je 's a v o n d s o p straat l o p e n ? " Ik z e i : " D a t n ie t . " Ik b e n n u d r i e 
k e e r o p b e z o e k g e g a a n e n i k h e b he t g e z i e n e n g e v o e l d . Ik h o o r d a a r 
g e w o o n n i e t b i j , ne t o f he t h u i s te k l e i n v o o r m e i s , ne t o f i k te w e i n i g 
r u i m t e h a d . Je m o e t je o o k een beetje a a n d e regels h o u d e n , je m o e t je 
a a n p a s s e n , e n da t w a s v o o r m i j m o e i l i j k . Z e z e i : " D e n k er m a a r g o e d 
o v e r n a e n d a n h o o r i k n o g v a n je." N a een m a a n d heeft m i j n v a d e r ge­
b e l d . H i j z e i : " W e h e b b e n je v o o r s c h o o l i n l a t e n s c h r i j v e n , je heb t e en 
a f sp raak . " Ik b e n er n i e t heengegaan , o m d a t i k dach t , a f g e l o p e n i s afge­
l o p e n . D u s i k n a a r h u i s toe e n er w a s echt een g e s p a n n e n sfeer. Ik w a s 
o o k b a n g , i k v o e l d e g e w o o n angs t v a n b i n n e n / 
H a a r m o e d e r negeer t h a a r e n h a a r v a d e r zegt : 
"Je h e b t ons v o o r d e g e k g e h o u d e n . Je ben t n i e t n a a r d i e a f sp r aak 
gewees t , w a t is da t n o u w e e r , i e m a n d heeft m e t je gep raa t e n d a t ' b e z o e k 
v a n je v r i e n d h e b je o o k s teeds m a a r u i t g e s t e l d , d i e i s o o k n i e t o p k o m e n 
d a g e n . Je w o r d t ne t a ls d i e a n d e r e m e i d e n een hoe r , je ze t ons v o o r 
s chu t . " H i j b e g o n m e te s l a a n e n a ls m i j n v a d e r s laat d a n doe t he t echt 
p i j n . E i n d e l i j k h i e l d h i j o p . T o e n z e i m i j n v a d e r : " I k w i l é é n d i n g v a n je 
h o r e n , k o m je t h u i s o f k o m je n ie t t h u i s ? " I k z e i : " N e e v a d e r i k k o m n i e t 
t h u i s . " E n hi j ga f m e e e n s c h o p , t o e n b e n i k m e t e e n w e g g e g a a n . Ik h a d 
n o o i t v e r w a c h t d a t i k m i d d e n i n m i j n v a d e r s g e z i c h t z o u z e g g e n : i k k o m 
d e f i n i t i e f n i e t t h u i s / 
T o c h b e t e k e n t d i t laats te b e z o e k n ie t da t he t con tac t v o o r g o e d v e r b r o k e n i s 
t u s s e n o u d e r s e n doch t e r . N a a n d e r h a l v e m a a n d be l t h a a r v a d e r h a a r o p e n 
p r o b e e r t h i j h a a r w e e r o v e r te h a l e n h u i s w a a r t s te k e r e n . N a v e r l o o p v a n t i jd 
n e e m t o o k h a a r m o e d e r w e e r con tac t o p e n k o m t zi j bij S a n n a l angs . A l s z e 
e e n z e l f s t a n d i g e w o o n r u i m t e kr i jg t , k o m t ze l f s h a a r v a d e r h a a r o p z o e k e n . 
V o l g e n s S a n n a h e b b e n h a a r o u d e r s v o o r h u n k e n n i s s e n g e h e i m w e t e n te 
h o u d e n d a t z e is w e g g e l o p e n ; ze z e g g e n d a t z e i n M a r o k k o s tudeer t . D e 
v r a a g is o f da t n o g g e l o o f w a a r d i g is als S a n n a a l z o l a n g v a n h u i s i s e n als 
o n d e r t u s s e n h a a r j o n g e r e z u s t e r o o k a l t w e e m a a l i s w e g g e l o p e n . Z o l a n g 
S a n n a ech te r h a a r m a a g d e n v l i e s in tac t h o u d t , k a n zi j he t s p e l m e t h a a r 
o u d e r s m e e s p e l e n e n e v e n t u e e l v o l g e n s de regels i n he t h u w e l i j k t r e d e n . 
H o e w e l z e een h u w e l i j k v o o r l o p i g afwijs t , s l u i t z i j he t n i e t u i t . G e h e e l t egen 
d e f o r m e l e g a n g v a n z a k e n l i j k e n h a a r o u d e r s b e r e i d een t o e k o m s t i g e echt­
g e n o o t te a ccep t e r en d i e S a n n a z e l f voo r s t e l t . 
Turkse meisjes 
N e g e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s w o n e n t en t i jde v a n he t o n d e r z o e k ze l f s t an ­
d i g e n v i j f v e r b l i j v e n er i n e e n l ee fg roep v a n e e n meis jes tehu i s . V i j f meis jes 
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h e b b e n g e e n con tac t m e t h u n o u d e r s . H e t meis je da t m e t h a a r v r i e n d is g a a n 
s a m e n w o n e n e n t evens h a a r m a a g d e n v l i e s in tac t w i l h o u d e n , d u r f t h a a r 
o u d e r s v o o r l o p i g n i e t o n d e r o g e n te k o m e n . H e t T u r k s e meis je K e z b a n heeft 
h a a r o u d e r s n a de p o g i n g tot o n t v o e r i n g een jaar n ie t m e e r g e s p r o k e n . Z i j 
z i j n i n d i e p e r i o d e o o k u i t d e o u d e r l i j k e m a c h t ontze t . O n d e r t u s s e n heeft 
K e z b a n d e m i d d e l b a r e s c h o o l g e v o l g d , w a t a l t i j d a l h a a r w e n s w a s . V i a d e 
K i n d e r b e s c h e r m i n g o n t v a n g t K e z b a n een b r i e f v a n h a a r o u d s t e z u s t e r w a a r ­
i n d e z e h a a r v r a a g t ' a l s jebl ief t ' contac t o p te n e m e n . K e z b a n heeft t o e n m e t 
d e h a a r t o e g e w e z e n v o o g d e s h a a r o u d e r s o p g e z o c h t . 
' D a t g i n g een he le t i j d g o e d . E r w e r d h e l e m a a l n ie t o v e r gepraa t , er w a s 
n i k s g e b e u r d . M i j n m o e d e r d e e d g e w o o n f l i n k z i e l i g , z o v a n : " I k b e n 
z i e k , i k h e b h o o f d p i j n e n b u i k p i j n , n u m o e t i k a l he t h u i s h o u d e l i j k e 
w e r k d o o r a n d e r e n l a t e n d o e n e n s c h a a m je je nie t . [...] D o o r j u l l i e h e b 
i k n u o o k een h a r t k w a a l g e k r e g e n . " Ik v o n d da t z o z i e l i g . W e e t je, z e 
gaa t ech t o p je g e v o e l i n s p e l e n . [...] H e t in te resseerde z e to taa l n i e t da t 
w i j o p s c h o o l z a t e n e n da t he t g o e d m e t o n s g i n g . ' 
K e z b a n w a s i ede re k e e r a ls z e w e g g i n g ' n i e t aansp reekbaa r . ' N i e t t e m i n 
v o n d z e he t t o c h ' l e u k ' d a t z e h a a r o u d e r s w e e r z a g . D a t w a s h e e l ' b e l a n g ­
r i jk ' v o o r haa r . 
' Z e h e b b e n n o o i t m e e r iets o v e r d i e o n t v o e r i n g g e z e g d , d a a r p r aa t je 
g e w o o n n i e t ove r . E n a ls je he t ter s p r a k e b reng t , d a n i s he t v a n : j a . E r 
k o m t n o o i t e en conc ree t a n t w o o r d u i t . W i j h e b b e n n o o i t gepraa t , n o o i t . 
N i e t eens o v e r de n o r m a a l s t e d i n g e n , er w e r d g e w o o n n i e t gepraa t . W e l 
m e t m i j n zusjes o n d e r e lkaa r , m a a r m e t o u d e r s noo i t . H e t w a s g e w o o n 
z o e n n i e t ande r s . E n a l s je v r o e g : w a t is dat , w a a r o m is d a t z o ? Ja, da t 
w a s g e w o o n z o . W a a r o m d r i n k e n meis jes geen kof f ie? D a a r o m nie t . 
H o e d a n o o k , w a t z e o o k h e b b e n g e d a a n , he t b l i j v e n je o u d e r s , w e e t je. 
N o u d a t g i n g t o e n e e n he l e t i jd d o o r . E n n a een p a a r k e e r z i j n w e a l l e e n 
o p w e e k e n d gewees t e n t o e n z i j n w e er achter g e k o m e n da t z e m e t 
z w a r t e m a g i e b e z i g w a r e n . ' 
H a a r m o e d e r t rek t e en p a a r h a r e n u i t K e s b a n s h o o f d a ls z i j h a a r h a a r e en 
k e e r k a m t . A l s K e s b a n s z u s t e r o p b e z o e k k o m t , staat h a a r m o e d e r s t i e k e m 
m e t h a a r te p r a t e n e n z i e t z e da t h a a r m o e d e r iets i n h a a r h a n d s topt . V a n a f 
d a t m o m e n t d e n k t K e z b a n ' z e z i j n m e t iets b e z i g , ze d o e n z o raar . ' A l s z i j 
s t i e k e m i n d e p a p i e r e n v a n h a a r o u d e r s gaat z o e k e n , v i n d t z e e e n briefje v a n 
e e n i s l a m i t i s c h e v o o r g a n g e r v a n de m o s k e e . K e z b a n : 
' H e t w a s een e n v e l o p e n i n d e b i n n e n k a n t v a n de e n v e l o p s t o n d iets i n 
he t A r a b i s c h e n d a a r i n za t een briefje, o o k A r a b i s c h , e n er o n d e r s t o n d 
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i n he t T u r k s : d i t m o e t e n w e a a n e e n h o n d m e t t a n d e n l a t e n e ten , da t 
s t o n d er. I k w a s h a r t s t i k k e b a n g . Ik w i l d e da t m i j n zus je he t i n h a a r 
b r o e k z o u b e w a r e n . Z e v o n d het e n g , m a a r z e heeft he t t o c h g e d a a n . 
T o e n k w a m m i j n m o e d e r b o v e n , he t l e e k ne t o f z e v o e l d e da t i k he t h a d 
g e v o n d e n , h e e l r aa r w a s dat . Z e k w a m n a a r m e toe e n he t eerste w a t ze 
d e e d w a s i n m i j n z a k k e n g raa i en . Z e z e i g e e n w o o r d , ech t g e e n w o o r d , 
z e heeft a l l e e n m a a r i n m i j n z a k k e n g e g r a a i d . Ik w i s t o o k n i e t w a t i k 
m o e s t z e g g e n . T o e n z e i ze : " O h , h e b je h i e r g e s t o f z u i g d ? " - o m o p een 
h e e l a n d e r o n d e r w e r p o v e r te gaan . D i e s p a n n i n g d i e er o p da t m o m e n t 
w a s k a n i k g e w o o n n i e t be sch r i j ven , he t w a s d o o d e n g . Z e h a d o n s ne t 
z o g o e d d a a r o o k af k u n n e n m a k e n o f z o , o m d a t w e e rach te r k w a m e n 
[...] 
Ik d e n k da t da t d e laatste fase v a n he t h e l e r i t u e e l w a s . Ik h e b he t 
a a n e e n m e v r o u w l a t e n l e z e n e n he t b l e e k d u s echte z w a r t e m a g i e te 
z i j n . Z e h o o p t e m i j h i e r d o o r w e e r t h u i s te k r i j g e n . Ik g e l o o f er best w e l 
i n . S i n d s d i e n h e b i k g e e n contac t m e e r m e t ze . Ik b e n e l k e k e e r z o te leur -
g e s t e l d d o o r h e n , i ede re kee r z i j n z e m e t iets a n d e r s b e z i g . Ik b e n b a n g , 
w i e w e e t g a a n z e m e d e v o l g e n d e kee r v e r m o o r d e n . Z e h e b b e n er n ie t s 
v a n g e l e e r d . E r is o o k n i e m a n d d i e h e n h e l p t bij he t v e r w e r k e n v a n m i j n 
w e g l o p e n . A l s je z e w i l t s t e u n e n d a n m o e t je z e u i t de g e m e e n s c h a p 
h a l e n . D i e g e m e e n s c h a p is z o b e l a n g r i j k v o o r ze , d i e b e p a a l t g e w o o n 
h u n l e v e n . E l k e k e e r v r a g e n ze a a n m i j n o u d e r s , h e b je a l iets v a n je 
d o c h t e r g e h o o r d ? D a t spee l t mee , d a n g a a n ze d e n k i k z u l k e d i n g e n 
o p z e t t e n . E e n a n d e r e v e r k l a r i n g h e b i k er n i e t v o o r / 
U i t d i t v e r h a a l b l i j k t h o e o u d e r s e n d o c h t e r een v e r s c h i l l e n d e be t eken i s 
h e c h t e n a a n d i e b e z o e k e n . K e z b a n i s o n d a n k s a l les b l i j h a a r o u d e r s w e e r te 
z i e n , t e r w i j l z i j t evens h a a r n i e u w e bes t aan v o o r t k a n ze t t en . Z i j z o u g r a a g 
m e t h a a r o u d e r s w i l l e n p r a t e n o v e r w a t er g e b e u r d is e n o v e r d e s c h o o l d i e 
z i j v o l g t . M a a r h a a r ana l fabe te m o e d e r v e r m i j d t een ge sp rek , b o v e n d i e n 
e r k e n t z i j e e n o p l e i d i n g n i e t a ls een b e l a n g r i j k e w a a r d e v o o r e en T u r k s 
(dorps )meis j e . I n h a a r o p t i e k z i j n de p r o b l e m e n pas o p g e l o s t a ls h a a r d o c h -
ter w e e r t h u i s w o o n t ; h i e r m e e k a n ze de g e r u c h t e n i n de e i g e n g e m e e n s c h a p 
e e n h a l t toe r o e p e n , n ie t d o o r de schoo lp res t a t i e s v a n h a a r d o c h t e r te roe -
m e n . H a a r o u d e r s e n m e t n a m e h a a r m o e d e r ze t t en net a ls e e n jaa r g e l e d e n 
a l l e m i d d e l e n i n o m K e z b a n w e e r t h u i s te k r i j g e n . H a a r m o e d e r p r o b e e r t 
K e z b a n te b e ï n v l o e d e n . A l s z i j h i e r v o o r n i e t g e v o e l i g i s , d o e t h a a r m o e d e r 
e en b e r o e p o p z w a r t e m a g i e . 
W a n n e e r K e z b a n h i e r a c h t e r k o m t , is d a t v o o r h a a r he t b e w i j s da t ze 
h a a r o u d e r s n o g s teeds n i e t k a n v e r t r o u w e n . V o o r h a a r i s d u i d e l i j k da t h a a r 
o u d e r s n ie t s g e l e e r d h e b b e n v a n haa r w e g l o p e n e n n ie t g e n e i g d z i j n tot 
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e n i g e i n s c h i k k i n g . D e w i j z e w a a r o p h a a r o u d e r s h a a r twaa l f j a r ige zus je 
d w i n g e n e e n h o o f d d o e k te d r a g e n , z i e t z i j o o k als een b e v e s t i g i n g h i e r v a n . 
A l s i k h a a r sp reek , i s z i j a l d r i e jaar v a n h u i s . N a d i e laats te e r v a r i n g m e t 
z w a r t e m a g i e heeft z i j h a a r o u d e r s n ie t m e e r g e z i e n . E v e n a l s a n d e r e w e g ­
l o o p s t e r s b e h o u d t z i j d e angs t o m haa r o u d e r s bij t o e v a l t egen te k o m e n . D a t 
i s o o k é é n v a n de r e d e n e n d a t z e he t con tac t m e t l a n d g e n o t e n z o v e e l m o g e ­
l i j k v e r m i j d t . E r z o u i e m a n d bij k u n n e n z i j n d i e h a a r o u d e r s ken t . Z e is b a n g 
d a t z e d a n ' w e e r een o f a n d e r e o n t v o e r i n g s p o g i n g o n d e r n e m e n . ' K e z b a n 
gaa t ech te r n i e t z o v e r d a t z e h a a r n a a m v e r a n d e r t : ' d a t v i n d i k e en beetje 
v e r l o o c h e n e n . ' 
E e n a n d e r meis je d a t z i c h t egenove r h a a r m o e d e r h e e l s c h u l d i g v o e l t , i s 
L e y l a . H a a r v a d e r w a s fe l g e k a n t t egen h a a r v r i e n d s c h a p m e t e e n j o n g e n , 
t e r w i j l h a a r m o e d e r d a t v e e l m i n d e r w a s . L e y l a m a a k t z i c h d r u k o v e r de 
s c h a n d e d i e z i j h a a r o u d e r s heeft a a n g e d a a n : 
' D a t v i n d i k h e e l e r g v o o r z e e n w a t m i j n m o e d e r m e e g e m a a k t heeft, z o 
v e r d r i e t i g . Z e is z o a l l e en . M e t m i j n m o e d e r h e b i k a l t i j d g o e d con tac t 
g e h a d . I k k a n he t m e z e l f n i e t v e r g e v e n da t i k h a a r te s c h a n d e h e b 
g e m a a k t . Ik d e n k h e l e m a a l n ie t a a n m i j n v a d e r , w a n t i k haa t h e m , m a a r 
w e l a a n m i j n m o e d e r . I n he t b e g i n w a s m i j n m o e d e r o o k t egen he t 
h u w e l i j k , m a a r n u n i e t mee r . M a a r t o e n i k t h u i s w a s , w a s z i j ne t z o a ls 
m i j n v a d e r . M i j n v a d e r heeft n u w e l j a g e z e g d , m a a r h i j w i l n i e t m e t m i j 
p r a t e n e n er n ie t s m e e te m a k e n h e b b e n . Ik b e n m i j n v a d e r e i g e n l i j k n u 
k w i j t . W a n t a ls m i j n v r i e n d t e r u g k o m t w i l i k m e t h e m g a a n t r o u w e n , 
d a t i s d e b e d o e l i n g . ' 
L e y l a i s h a a r m o e d e r a l t i j d b l i j v e n o n t m o e t e n , v a a k b u i t e n m e d e w e t e n v a n 
h a a r v a d e r o m . H o e w e l L e y l a v o l g e n s d e T u r k s e regels i n he t h u w e l i j k w i l 
t r e d e n , l o o p t z i j h i e r d o o r he t r i s i c o het con tac t m e t h a a r v a d e r te v e r l i e z e n . 
Z i j z e g t da t z i j h e m haat , m a a r d e z e p r o b l e m a t i s c h e re la t ie b e l e m m e r t h a a r 
w e l i n he t con tac t m e t h a a r m o e d e r . H a a r v a d e r u i t z i j n o n g e n o e g e n d o o r te 
w e i g e r e n m e t h a a r te s p r e k e n . M a a r hi j l i j d t i n feite g e z i c h t s v e r l i e s , o m d a t 
z i j n d o c h t e r h e m n ie t g e h o o r z a a m t . 
O o k E s r a i s a l t i j d h a a r m o e d e r b l i j v e n z i e n , e v e n a l s h a a r z u s t e r e n de 
w e g g e l o p e n b r o e r m e t w i e z e h a a r h u i s deel t . A l s i k E s r a e e n jaa r la te r 
s p r e e k e n h o o r o v e r h a a r vas te v e r k e r i n g , b l i j k t da t z e t evens h a a r v a d e r ge­
r e g e l d z ie t . H i j p r a a t ech te r n ie t m e t haa r . Z i j i s v e r d e r s a m e n m e t h a a r 
o u d e r s o p v a k a n t i e n a a r T u r k i j e geweest . E s r a ve r te l t o o k r e g e l m a t i g h u w e ­
l i j k s - e n v e r l o v i n g s f e e s t e n m e t h a a r v r i e n d te b e z o e k e n , w a a r b i j h a a r o u d e r s 
o o k a a n w e z i g z i j n . Z e t o o n t m i j en thous i a s t e n k e l e foto 's w a a r z i j m e t h a a r 
m o e d e r o p staat. H e t l i j k t er o p da t h a a r o u d e r s , a ls w e a f g a a n o p E s r a ' s 
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w o o r d e n , h u n d o c h t e r e n h a a r v r i e n d accep te ren . D a t g e l d t ech te r n i e t v o o r 
h a a r l a n d g e n o t e n d i e bi j h a a r i n de b u u r t w o n e n . E s r a : 
' Z e b e g r i j p e n n ie t d a t i k con tac t h e b m e t m i j n f a m i l i e , m i j n o u d e r s e n da t 
i k bi j m i j n z u s t e r k o m . [...] Ik g a n ie t z o v e e l m e t z e o m . T u r k e n w i l l e n 
a l t i j d m e t e e n a l les v a n je w e t e n . A l s w e g a a n t r o u w e n z a l d e r o d d e l 
o p h o u d e n . ' 
M a a r d a a r heeft z e z o a l s w e i n de v o r i g e p a r a g r a a f h e b b e n g e l e z e n n i e t v e e l 
haas t m e e . E s r a n e e m t t en a a n z i e n v a n t r o u w e n e n v e r k e r i n g e e n u i t z o n d e r ­
l i j ke p o s i t i e i n v e r g e l e k e n m e t h a a r T u r k s e l a n d g e n o t e n , m a a r d e z e h o u d i n g 
s t rek t z i c h n i e t u i t tot h a a r a m b i t i e s o p d e a r b e i d s m a r k t . T o e n z i j n o g t h u i s 
w o o n d e b e z o c h t ze v a n w e g e h a a r p r o b l e m e n h e e l o n r e g e l m a t i g h a a r s c h o o l . 
E e n m a a l v a n h u i s is he t h e l e m a a l m o e i l i j k o m e e n o p l e i d i n g af te m a k e n . Z e 
heeft g e e n d i p l o m a g e h a a l d e n da t v e r g r o o t h a a r k a n s e n o p w e r k n i e t e rg . 
E s r a : ' D e s c h o o l i s a l l e m a a l n i k s g e w o r d e n e n da t i s o o k e e n g e l d k w e s t i e . 
H e t w a s h e e l d u u r . E n o p da t m o m e n t m o e s t i k ne t m i j n h u i s i n r i c h t e n e n 
m e t a l l e e n b i j s t a n d k o m je n i e t ve r . ' M e e r meis jes h e b b e n h i e r m o e i t e m e e 
g e h a d , m a a r he t is s o m m i g e n , z o a l s K e z b a n e n N u r , t o c h g e l u k t o m h u n 
e i n d e x a m e n te h a l e n . N u r is k o r t n a h a a r o p v a n g p e r i o d e a l l e e n o p k a m e r s 
g a a n w o n e n . Z i j heeft e e n l ange , e e n z a m e s t r i jd m o e t e n v o e r e n o m h a a r 
o u d e r s te b e w i j z e n da t z e iets v a n h a a r l e v e n w i l m a k e n . N u r : 
' I k k w a m t o e n o p een k l e i n kamer t je e n h a d h e l e m a a l g e e n z e l f d i s ­
c i p l i n e o m n a a r s c h o o l te gaan , g e w o o n o p s t a a n e n n a a r s c h o o l gaan . [...] 
e n ech t a l d i e l e s sen u i t te z i t t e n e n d a n w e e r naa r h u i s . B o v e n d i e n v o e l ­
d e i k m e o o k h e e l a n d e r s d a n d i e l e e r l i n g e n o p d i e s c h o o l . I ede reen 
w o o n d e t h u i s e n k w a m m e t z ' n b o t e r h a m z a k j e da t v o o r h e n w e r d 
g e m a a k t e n i e d e r e e n k o m t l e k k e r t h u i s , gaat l e k k e r thee d r i n k e n . 
N i e m a n d za t m e t d i e t o e s t a n d e n z o a l s i k , z o a l s soc i a l e d i e n s t e n da t 
soo r t d i n g e n . Ik h a d o o k geen fiets, i k h a d n ie ts o p m i j n k a m e r , i k h a d 
h e l e m a a l n ie ts . M i j n v o o r n a a m s t e p r o b l e e m w a s : h o e o v e r l e e f i k , e n n i e t 
v a n : i k m o e t E n g e l s l e r e n o f z o . Ik w a s echt i n m ' n u p p i e . [...] T o e n h e b 
i k d u s een jaar , tot e n m e t de z o m e r v a k a n t i e , o p m i j n kamer t j e geze t en 
e n a l l e e n m a a r d e n k e n , d e n k e n , h e e l v e e l h u i l e n e n d e n k e n v a n : w a t i s 
er a l l e m a a l g e b e u r d i n d e a f g e l o p e n j a r e n e n w a t m o e t i k n u d o e n , w a t 
w i l i k n u d o e n ? Ik w i l d e g e w o o n a l les rech t ze t ten , v a n : i k w i l n i e t v a n 
h u i s w e g b l i j v e n , da t i s n i e t m i j n b e d o e l i n g . D u s i k dach t : w a t m o e t i k 
d o e n , w a n n e e r m o e t i k w a t d o e n , w i e m o e t i k b e n a d e r e n ? 
D u s er echt n a a r toe l e v e n , naa r he t m o m e n t da t i k z o v e r b e n da t i k 
n a a r m i j n o u d e r s toe k a n g a a n of w i l g a a n e n v o o r b e r e i d z i j n o p de re­
act ie v a n m i j n o u d e r s . D a t i s o o k h e e l b e l a n g r i j k v o o r m i j . Z o v a n : i k 
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m o e t g e w o o n z o s t e rk z i j n da t i k m e n i e t laa t l e i d e n d o o r a l l e r l e i o p m e r ­
k i n g e n v a n h u n k a n t , v o o r a l d u i d e l i j k m a k e n da t i k n i e t z i t te fees ten of 
w a t d a n o o k , e n n i e t z o m a a r een h e l e b o e l v r i end j e s h e b e n d a t z e 
g e w o o n z i e n da t i k iets v a n m i j n l e v e n w i l m a k e n e n d a t i k w i l s t u d e r e n 
e n d a t da t g e w o o n m i j n v o o r n a a m s t e d o e l i s da t i k g a s t u d e r e n . T o e n 
b e n i k eerst n a a r m i j n m o e d e r gewees t o p h a a r w e r k . Z i j b e g r e e p d o n ­
de r s g o e d w a a r o m i k w e g b e n gegaan , m a a r z e w i l d e he t g e w o o n n ie t 
w e t e n w a n t z i j z a t n o g s teeds m e t d i e p r o b l e m e n t h u i s , z e h a d z e l f t o e n 
o o k p r o b l e m e n m e t m i j n v a d e r . [...] Z i j p r o b e e r d e a l l e r l e i a n d e r e r ede ­
n e n te v e r z i n n e n w a a r o m i k v a n h u i s w a s w e g g e g a a n z o a l s : " N e e , je 
b e n t w e g g e l o p e n o m d a t je e e n v r i e n d j e hebt , that ' s a l l , e n m e e r w i l i k 
n i e t w e t e n . " D u s i k g a w e e r b r a i n s t o r m e n v a n : h o e k r i j g i k d a t i d e e bi j 
h a a r w e g ? D a n b e n je m e t e e n w e e r e e n m a a n d zoe t m e t d e n k e n , d e n ­
k e n , d e n k e n . 
T o e n b e n i k e e n k e e r bi j m i j n o u d e r s gewees t t h u i s , d a a r k r e e g je 
o o k w e e r een b e p a a l d e react ie v a n : n o u b e n je w e g g e g a a n e n b l a b l a b l a . 
D a n g a je w e e r n a a r h u i s d e n k e n , d e n k e n , d e n k e n . Ik b e n n u w e l z o v e r 
g e k o m e n da t i k e e n h e e l g o e d contac t h e b m e t m i j n m o e d e r , w a t v o o r ­
h e e n g e w o o n o n m o g e l i j k w a s d o o r m i j n v a d e r . T o e n l e e r d e i k e i g e n l i j k 
p a s m i j n m o e d e r k e n n e n . Z i j w a s v o o r m i j g e w o o n e e n v r o u w d i e g i n g 
w e r k e n e n t h u i s k w a m e n d i e k o o k t e e n d i e m a a k t e s c h o o n e n g i n g s l a ­
p e n . V e r d e r k o n i k g e e n con tac t k r i j g e n o m d a t m i j n v a d e r o v e r a l m e t 
z i j n g ro te o r e n b i j s t o n d . [...] Z i j b e s c h o u w t mi j als e en v r i e n d i n , a ls een 
v o l w a s s e n e d i e h a a r e i g e n l e v e n heeft e n d i e he t h e l e m a a l n i e t n o d i g 
heeft d a t z i j m o e t z e g g e n w a t i k m o e t d o e n . D a t v i n d t z e o n z i n . D u s w i j 
v e r t e l l e n e l k a a r w a t w e h e b b e n m e e g e m a a k t z o n d e r e l k a a r te v e r o o r ­
d e l e n o f z o / 
E é n v a n de o n d e r w e r p e n d i e z i j o o k m e t h a a r m o e d e r heeft b e s p r o k e n i s he t 
fei t d a t z i j a l e en aan ta l j a r e n een N e d e r l a n d s e v r i e n d heeft. N u r : 
' M i j n m o e d e r s c h r e e u w d e a l t i jd : i k w i l n i e t da t m i j n d o c h t e r s m e t een 
N e d e r l a n d e r t r o u w e n o f m e t een g e s c h e i d e n m a n . E n t o e n g i n g i k w e e r 
b r a i n s t o r m e n v a n : i k h e b een N e d e r l a n d s v r i end j e e n i k w i l da t z e da t 
wee t . Ik w i l he t n i e t v o o r h a a r v e r b e r g e n , i k w i l da t z e h e m accepteer t . 
Ik w i l g e e n g e d o n d e r , i k w i l n i e t i n e e n hokje ges top t w o r d e n v a n : k i j k 
eens, d a a r l o o p t e e n T u r k s meis je m e t e e n N e d e r l a n d s e j o n g e n e n da t 
pa s t g e w o o n n i e t bi j e e n T u r k s e e n z o . E n i k d e n k e n , d e n k e n , d e n k e n : 
h o e m o e t i k d i t a l l e m a a l a a n p a k k e n ? E n t o e n h e b i k he t m i j n m o e d e r 
g e w o o n o p een g e g e v e n m o m e n t v e r t e l d e n ze v o n d he t h e l e m a a l n i e t 
e r g . Z e heeft h e m g e z i e n e n v o n d h e m h e e l l i e f e n z o e n ze h a d zo ie t s 
v a n : " I k v i n d j u l l i e w e l bij e l kaa r p a s s e n e n je v i n d t t o c h g e e n betere 
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m a n d a n h i j . " [...] D a t h e b i k d u s o o k v o o r e l k a a r g e k r e g e n e n da t i s d a n 
z o ' n v e r a d e m i n g v a n : i k h e b g e w o o n n ie t s te v e r b e r g e n , i k h e b g e w o o n 
m i j n bes t g e d a a n / 
M e t h a a r m o e d e r heeft N u r u i t e i n d e l i j k e e n g o e d e re la t ie w e t e n o p te b o u ­
w e n , z e z i e t N u r ze l f s a ls e e n v r i e n d i n . H o e w e l h a a r m o e d e r a l t i j d er o p 
t egen w a s da t h a a r d o c h t e r s een re la t ie m e t e en N e d e r l a n d e r a a n g i n g e n , 
heeft z e t o c h de v r i e n d v a n N u r geaccep tee rd . D e v o o r n a a m s t e r e d e n o m 
v a n h u i s w e g te l o p e n , w a s N u r s s lechte v e r s t a n d h o u d i n g m e t h a a r v a d e r . 
D e z e is o o k n a d r i e jaar n o g steeds m o e i z a a m . Z e heeft h a a r v a d e r s i n d s d i e n 
s lech ts é é n k e e r g e z i e n . H a a r v a d e r b l eek h a a r m e t een T u r k s e k e n n i s te z o e ­
k e n . H i j w i s t w a a r z e w o o n d e , ' W a n t d a a r m a a k i k g e w o o n g e e n g e h e i m 
v a n . ' T o e n z e h a a r v a d e r o p e e n s t e g e n k w a m , s c h r o k ze z i c h ' l e n s ' : 
' D a n h e b je z o ' n m a n een he l e t i jd n i e t g e z i e n e n d a n staat h i j v o o r je 
n e u s e n d a n : o h , w a t n u ? E n d a n b e n je o o k n o g m e t je v r i e n d j e . H e t 
eerste w a t i k d a c h t w a s : i k w i l h e m er g e w o o n b u i t e n l a t en , d a a r m o e ­
t e n z e n i e t o v e r b e g i n n e n . E n m i j n v a d e r v a n : " W i e is d a t ? " E n t o e n 
b e g o n hi j m e t e e n z i j n v e r h a a l v a n : i k b e n z o z i e l i g . [...] I k v i n d n i e t da t 
v r o u w e n a l l e e n k u n n e n w o n e n , d u s k o m m a a r w e e r t e r u g n a a r h u i s e n 
a ls je d a t n i e t doe t d a n g a i k j u l l i e v e r m o o r d e n . W a a r hi j eerst m e e b e g o n 
w a s : " I k w a s je eerst e igen l i j k o p een a n d e r e p laa t s a a n he t z o e k e n . " E n 
d a a r m e e b e d o e l d e hi j bij d e h o e r e n , da t w e e t i k g e w o o n z e k e r , e n d a n 
w o r d i k h e e l k w a a d , d u s i k k o n o o k g e e n n o r m a a l w o o r d m e e r t egen 
h e m z e g g e n , z o o n v e r w a c h t . D u s i k b e n echt m e t k n i k k e n d e k n i e ë n n a a r 
h u i s gefietst e n d a c h t v a n : w a t m o e t i k h i e r n o u mee , s t r aks doe t h i j he t 
echt . E n b l a f f ende h o n d e n b i j t en nie t , m a a r als n i e m a n d n a a r h e m l u i s ­
ter t d a n d e n k t hi j o p e e n g e g e v e n m o m e n t v a n : i k z a l he t m a a r d o e n . E n 
d a a r m e e h e b je d u s o o k w e e r : w i e begr i jp t da t n o u als je d a t ve r t e l t ? ' 
Y a s e m i n i s é é n v a n de w e i n i g e w e g l o o p s t e r s d i e m e t b e i d e o u d e r s e en r ede ­
l i jke v e r s t a n d h o u d i n g heeft. D e g e s p r e k k e n m e t h a a r o u d e r s w a r e n a a n v a n ­
k e l i j k o p n i e t s u i t g e l o p e n . Y a s e m i n : ' I n d i e t i jd ze t je je t o c h a l af t egen je c u l ­
t u u r , e n n i k s is g o e d e n a l l e b u i t e n l a n d s e d i n g e n z i j n s lecht . ' N a é é n tot 
a n d e r h a l f jaar i s zi j v o o r he t eerst bij h a a r o u d e r s o p b e z o e k gewees t . 
Y a s e m i n heeft ne t als N u r e e n N e d e r l a n d s e v r i e n d , m a a r i n t e g e n s t e l l i n g tot 
N u r w o o n t z i j o o k m e t h e m s a m e n . H a a r o u d e r s h e b b e n h i e r e r g v e e l m o e i ­
te m e e , m a a r d e s o n d a n k s z i e t z i j haa r o u d e r s g e r e g e l d . Z i j k o m e n o o k o p be ­
z o e k bij Y a s e m i n . ' Z e v i n d e n h e m een net te j o n g e n , z e v i n d e n h e m w e l aar­
d i g , ' h o e w e l z e a l t i jd h e b b e n g e z e g d : ' N e d e r l a n d s e j o n g e n s g e b r u i k e n je a ls 
ma i t r e s se e n d a n g e v e n ze je e e n s c h o p o n d e r je k o n t e n m a g je v e r t r e k k e n . ' 
V o l g e n s Y a s e m i n zeg t h a a r v a d e r da t he t v o o r h e m b e l a n g r i j k is d a t z e 
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g e l u k k i g i s , a l l e e n ge loof t z i j h e m nie t . H a a r m o e d e r h o o p t ech te r da t he t u i t ­
gaat m e t h a a r v r i e n d e n da t z e w e e r n a a r h u i s t e r u g k o m t . A l s ze m e t h a a r 
v r i e n d h a a r o u d e r s b e z o e k t , b e k i j k t i e d e r e e n i n de p laa t s h e n e n gaat Y a s e ­
m i n n a h a a r b e z o e k o v e r de t o n g . H e t k a n h a a r n i e t z o v e e l s c h e l e n , m a a r z e 
v i n d t he t h e e l v e r v e l e n d v o o r h a a r o u d e r s . Y a s e m i n : ' E l k e k e e r a ls w i j d a a r 
m e t z ' n t w e e ë n z i j n , k r i j g je w e e r r o d d e l s d i e m i j n m o e d e r d a n v i a v i a hoo r t . 
D a t i s g e w o o n h e e l v e r v e l e n d . ' 
O o k he t feit da t z e o n g e h u w d is , i s e e n d o o r n i n he t o o g v a n h a a r 
o u d e r s . H a a r m o e d e r z o u w i l l e n da t z e gaat t r o u w e n e n d a t h a a r v r i e n d i s l a ­
m i t i s c h w o r d t , z o d a t h i j o p g e n o m e n k a n w o r d e n i n d e g e m e e n s c h a p . 
Y a s e m i n heeft er z e l f g e e n behoef te aan : 
' I k w i l g e w o o n n i e t t r o u w e n , da t v i n d i k n i e t n o d i g . D a t i s t o c h a l l e e n 
m a a r v o o r d e b u i t e n w e r e l d . Ik b i d nie t , d u s hoef t m i j n v r i e n d da t o o k 
n i e t te d o e n . A l s i k he t z o u d o e n , d a n d o e i k het v o o r m i j n o u d e r s e n da t 
i s t o c h tonee l? M i j n m o e d e r z i e t da t a n d e r s . Je m o e t m e t e e n i s l a m i e t 
t r o u w e n , a l i s he t a l l e e n m a a r v o o r de b u u r t . D a n k a n z e z e g g e n : hi j i s 
b e k e e r d . ' 
Y a s e m i n z e g t n u ' g e l u k k i g ' te z i j n , e n d e n k t m i n d e r t e v r e d e n te z i j n gewees t 
a ls z e t h u i s w a s g e b l e v e n . M a a r z e w e e t w e l z e k e r da t h a a r o u d e r s d a n n ie t 
z o ' o n g e l u k k i g ' w a r e n gewees t a ls n u : ' I k h e b m i j n o u d e r s h e e l v e e l p i j n 
g e d a a n e n d a a r leef je d a n t o c h h e e l e r g mee . ' Z e i s b l i j da t z e w e e r e en g o e d e 
v e r s t a n d h o u d i n g m e t h a a r o u d e r s heeft, m a a r is ne t a ls a n d e r e meis jes 
t e l e u r g e s t e l d d a t h a a r o u d e r s n a u w e l i j k s m e e r t e r u g k o m e n o p d e v r o e g e r e 
g e b e u r t e n i s s e n . Y a s e m i n : 
' E r w o r d t g e w o o n een beetje o p p e r v l a k k i g gepraa t , m a a r n o o i t echt . E n 
a l s er w a t g e v o e l i g e r o n d e r w e r p e n k o m e n , d a n k l a p p e n z e ge l i jk d i c h t 
e n k r i j g je een soor t v e r w i j t e n d e sfeer. W a n t a ls w i j iets z e g g e n , d a n v o e ­
l e n z i j z i c h m e t e e n a a n g e s p r o k e n . D a t z i j s lechte o u d e r s z i j n , da t z i j he t 
f o u t h e b b e n g e d a a n . Z e h e b b e n n a t u u r l i j k w e l d i n g e n g e d a a n d i e n ie t 
k l o p p e n , m a a r zi j h e b b e n o o k v e e l g o e d s g e d a a n . A n d e r s z o u i k n i e t z i j n 
w i e i k n u w a s . Ik w i l a l t i j d p r a t e n e n d a n w i l i k g r a a g w a t v e r t e l l e n , 
m a a r da t k a n g e w o o n nie t . D e sfeer i s er n i e t naar , he t l u k t g e w o o n n i e t 
[...] D a t s tukje v a n d i e p i j n e n m o e i t e d a a r k o m i k n u e i g e n l i j k pa s a c h ­
ter. H o e e r g het e i g e n l i j k a l l e m a a l w a s e n w a t v o o r s c h u l d g e v o e l e n s i k 
a l l e m a a l h e b . I n d i e t i j d i s d a a r n o o i t o v e r gepraa t . W e l o v e r : w a t g a je 
h i e r n a d o e n , h o e gaat he t m e t s c h o o l , h o e gaat he t con tac t m e t je o u d e r s ? 
A l l e m a a l z o o p p e r v l a k k i g t e r w i j l he t j u i s t z o b e l a n g r i j k i s o m er w a t d i e ­
p e r o p i n te gaan . ' 
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V r a g e n v a n h a a r l a n d g e n o t e n o v e r h a a r a c h t e r g r o n d p r o b e e r t z e z o v e e l 
m o g e l i j k te o n t w i j k e n : 
' I k z e g n u v a n : i k w o o n o p meze l f , o m d a t i k h i e r eerst m e t s c h o o l z a t e n 
d a a r n a b e n g a a n w e r k e n . D a t w o r d t v a a k w e l ge to l e ree rd ; da t je v o o r je 
w e r k w e g bent , i s bes t w e l een goede r e d e n . D a n z e g i k v a n : i k h e b h i e r 
m i j n b a a n , w a n t i k k o n n e r g e n s ande r s e e n b a a n k r i j g e n . T e g e n T u r k s e 
o u d e r s [ L B : o p h a a r w e r k ] z e g i k n i e t da t i k s a m e n w o o n , m a a r d a t i k 
a l l e e n w o o n , a n d e r s gaat m i j n s tatus n a a r b e n e d e n . A l s z e d a n v r a g e n 
w a a r i k p rec ies w o o n d a n o n t w i j k i k da t een beetje, z o v a n : i n e en 
zijstraatje i n he t c e n t r u m . Ik geef n o o i t m i j n a d r e s / 
H o e w e l h a a r o u d e r s he t o n g e h u w d s a m e n w o n e n v a n h u n d o c h t e r m e e r 
t o l e r e r e n d a n accep te ren , b l i j v e n ze Y a s e m i n w e l g e r e g e l d z i e n . D e l a n d g e ­
n o t e n d i e Y a s e m i n v i a h a a r o u d e r s o f v i a h a a r w e r k t e g e n k o m t , p r o b e e r t z i j 
z o v e e l m o g e l i j k o p een a f s t and te h o u d e n o m d a t d i e h a a r a n d e r e l evenss t i j l 
v e r o o r d e l e n . 
Op zoek naar bevestiging 
O m z i j n eer e n d i e v a n d e f a m i l i e te r e d d e n h o o r t een M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e v a d e r z i j n w e g g e l o p e n d o c h t e r te ve r s to t en . S o m s v e r b r e k e n echter 
n i e t d e v a d e r s , m a a r d e meis jes z e l f het contac t . D e z e w e i g e r i n g i s a a n v a n ­
k e l i j k e e n eerste react ie o p d e c r i s i s s i tua t i e w a a r i n z i j v e r k e e r d e n t o e n z i j v a n 
h u i s w e g l i e p e n . N a v e r l o o p v a n t i jd b l i j k t er a l t i jd o p d e é é n o f a n d e r e 
m a n i e r con tac t te z i j n gewees t . V o o r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s i s he t 
ech te r o n a c c e p t a b e l da t h u n o n g e h u w d e d o c h t e r z e l f s t a n d i g o p k a m e r s 
w o o n t ; z i j b l i j v e n h a a r o p a l l e r l e i m a n i e r e n o n d e r d r u k ze t t en o m h u i s w a a r t s 
te k e r e n o f i n he t h u w e l i j k te t r eden . E e n h u w e l i j k i s o o k een c u l t u r e e l a a n ­
v a a r d b a r e o p l o s s i n g o m d e eer v a n de f a m i l i e te he r s t e l l en . Z i j k u n n e n d a n 
t e n m i n s t e a a n h u n k e n n i s s e n l a t e n z i e n da t h u n w e g g e l o p e n d o c h t e r t o c h 
n o g g o e d te recht i s g e k o m e n . A l s he t n ie t g o e d s c h i k s k a n , d a n d e s n o o d s 
k w a a d s c h i k s . D i t ge ld t o o k v o o r de T u r k s e o u d e r s d i e g e p r o b e e r d h e b b e n 
v i a e e n o n t v o e r i n g s p o g i n g e n z w a r t e m a g i e h u n d o c h t e r n a a r h u i s t e r u g te 
k r i j g e n . O f d e M a r o k k a a n s e o u d e r s d i e a l l e e n o v e r de s c h a n d e p r a t e n e n d e 
a a n t i j g i n g e n v a n h u n d o c h t e r b l i j v e n o n t k e n n e n . D o c h t e r s z i j n t e l e u r g e s t e l d 
da t h u n o u d e r s o o k n a h u n w e g l o p e n n i e t g e n e i g d z i j n tot e n i g e v e r a n d e r i n g 
o f i n s c h i k k i n g . A l s g e v o l g v a n d e z e e r v a r i n g e n v e r t r o u w e n z i j h u n o u d e r s 
n i e t m e e r e n w i l l e n z i j h e n n i e t m e e r z i e n . 
G e e n con tac t l i jk t e en e e n v o u d i g e o p l o s s i n g , m a a r is d a t n i e t a ls w e d e 
v e r h a l e n v a n de w e g l o o p s t e r s i n o g e n s c h o u w n e m e n . T a y l o r 3 4 heeft o p g e ­
m e r k t : a l v e r d w i j n e n o u d e r s u i t he t l e v e n v a n k i n d e r e n , de c o n v e r s a t i e m e t 
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h e n gaa t d o o r . V o o r d e w e g l o o p s t e r s u i t z i c h da t i n de d r o m e n d i e z i j h e b ­
b e n o f d e angs t o m h u n v a d e r o n v e r w a c h t t egen het l i j f te l o p e n . Z i j h e b b e n 
e e n f i c t i eve n a a m a a n g e n o m e n , z i j w o n e n i n een a n d e r e p l aa t s d a n h u n 
o u d e r s e n p r o b e r e n d e o m g a n g m e t l a n d g e n o t e n z o v e e l m o g e l i j k te v e r m i j ­
d e n . Z i j z i j n e igen l i j k a l t i j d o p de v l u c h t . T e g e l i j k h e b b e n s o m m i g e n een 
s c h u l d g e v o e l o v e r w a t z e v o o r a l h u n m o e d e r h e b b e n a a n g e d a a n , e n d a t 
m a a k t he t v e r w e r k i n g s p r o c e s er n ie t g e m a k k e l i j k e r o p . 
V o o r o u d e r s is he t n a u w e l i j k s a a n v a a r d b a a r da t h u n w e g g e l o p e n d o c h ­
ter a p a r t v a n d e f a m i l i e w o o n t , v e r k e r i n g m e t een N e d e r l a n d s e j o n g e n heeft 
o f o n g e h u w d s a m e n w o o n t . O n d a n k s d i t g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e g e d r a g z i j n 
er t o c h M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s d i e con tac t m e t h u n d o c h t e r o n d e r ­
h o u d e n . D e v e r o n d e r s t e l l i n g da t o u d e r s h u n w e g g e l o p e n d o c h t e r s a u t o m a ­
t i s c h v e r s t o t e n , gaat n i e t z o n d e r m e e r o p . O u d e r s , m e t n a m e m o e d e r s , b l i j ­
k e n n i e t z o g a u w de re la t ie m e t h u n w e g g e l o p e n doch t e r te v e r b r e k e n . V o o r 
e en s t i e f m o e d e r l i g t d a t m i n d e r v o o r de h a n d , w a a r d o o r M a r o k k a a n s e w e g ­
l o o p s t e r s i n he t n a d e e l z i j n v a n T u r k s e w e g l o o p s t e r s . V e r d e r is he t o p g r o n d 
v a n d e z e k l e i n e a a n t a l l e n haas t n ie t m o g e l i j k v e r s c h i l l e n t u s s e n M a r o k k a a n s 
e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s v a s t te s te l len . 
V a n d i e g e n e n d i e z e l f con tac t m e t h u n o u d e r s h e b b e n o p g e n o m e n , w i l ­
l e n s o m m i g e n b e w i j z e n d a t z i j o n d a n k s da t z i j z i j n w e g g e l o p e n iets b e r e i k t 
h e b b e n i n h u n l e v e n . Z i j p r o b e r e n als w e g l o o p s t e r s d e g rens t u s s e n ' g o e d e 
e n s l ech te meis jes ' ter d i s c u s s i e te s te l l en . N i e t a l l e e n i n s y m b o l i s c h e t e r m e n , 
m a a r o o k t e c h n i s c h g e s p r o k e n z i j n d e mees te w e g l o o p s t e r s g e e n m a a g d 
m e e r . Z i j h e b b e n er a l l e b e l a n g bij da t M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes n i e t 
m e e r o p h u n k u i s h e i d b e o o r d e e l d w o r d e n , m a a r o p w a t z i j a ls i n d i v i d u 
b e r e i k t h e b b e n . Z i j w i l l e n d u i d e l i j k m a k e n da t ze n ie t v o o r e e n j o n g e n z i j n 
w e g g e l o p e n , m a a r d a t z i j s e r i e u z e in ten t ies h e b b e n o p he t t e r r e i n v a n w e r k 
e n s eksua l i t e i t . N i e t d o o r e e n h u w e l i j k m a a r d o o r s c h o l i n g t r a c h t e n z i j a ls 
w e g g e l o p e n d o c h t e r v a n h u n o u d e r s b e v e s t i g i n g te k r i j g e n v a n h u n n i e u w e 
iden t i t e i t . D e m o e d e r s z i j n d o o r de s te rke b a n d m e t h u n d o c h t e r ee rde r 
b e r e i d to t e e n c o m p r o m i s d a n de v a d e r s o f b roe r s , m a a r o o k d e m o e d e r s b l i j ­
v e n d e n k e n b i n n e n h u n c u l t u r e e l b e p a a l d e re fe ren t i ekaders w a a r b i j meis jes 
b e o o r d e e l d w o r d e n o p h u n z e d i g g e d r a g . 
D e p o g i n g e n d i e d e d o c h t e r s o n d e r n e m e n o m een p o s i t i e o p d e a r b e i d s ­
m a r k t te v e r w e r v e n o f e e n d i p l o m a te h a l e n , h e b b e n w e i n i g effect o p de 
o u d e r s d i e n o o i t en ige w a a r d e a a n o n d e r w i j s h e b b e n gehecht . E e n o p l e i d i n g 
o f e e n b e r o e p v e r v a n g t n i e t d e s lechte n a a m v a n een o n g e h u w d e w e g g e l o ­
p e n d o c h t e r ; h i e r o p w o r d e n zi j n i e t b e o o r d e e l d . E e n v a d e r o f m o e d e r k a n d i t 
a f w i j k e n d e g e d r a g d e s n o o d s accep te ren , m a a r da t ge ld t n i e t v o o r d e l e d e n 
v a n d e g e m e e n s c h a p w a a r z i j d e e l v a n u i t m a k e n . D o o r w e g l o o p s t e r s te 
v e r o o r d e l e n e n te s t i g m a t i s e r e n s l u i t e n l a n d g e n o t e n h e n b u i t e n d e g e m e e n -
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s c h a p . H i e r m e e b e v e s t i g e n z i j d e g rens t u s s e n goede e n s lechte meis jes e n 
h a n d h a v e n zi j de b e s t a a n d e m a c h t s v e r h o u d i n g e n . 
V e r s c h i l l e n d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e m o e d e r s e n e n k e l e v a d e r s h e b ­
b e n z i c h n a he t w e g l o p e n v a n h u n d o c h t e r o p d e n d u u r t o c h a n d e r s o p g e ­
s t e ld . D e z e d o c h t e r s h e b b e n u i t e i n d e l i j k d o o r w e g te l o p e n h u n p o s i t i e t en 
o p z i c h t e v a n h u n o u d e r s w e t e n te v e r s t e r k e n . T e n a a n z i e n v a n d e g e b r u i k e ­
l i j ke h u w e l i j k s p r o c e d u r e w a a r i n o u d e r s een b e l a n g r i j k e s t e m h e b b e n , accep­
t e r e n d e z e o u d e r s e e n gro te re i n b r e n g v a n h u n doch te r s . E n k e l e M a r o k ­
k a a n s e m o e d e r s e n v a d e r s h e b b e n e r i n t o e g e s t e m d da t h u n d o c h t e r z e l f h a a r 
h u w e l i j k s k a n d i d a a t k i e s t e n z i j h e b b e n b e r e i d h e i d g e t o o n d o m d e po ten t i ë l e 
b r u i d e g o m t h u i s te o n t v a n g e n . N i e t z i j , m a a r d e v r i e n d v a n h u n d o c h t e r l i e t 
he t echter a f w e t e n o m d a t h i j h e n n ie t o n d e r o g e n d u r f d e te k o m e n . E n k e l e 
T u r k s e o u d e r s h e b b e n g e r e g e l d con tac t m e t h u n doch te r , t e r w i j l z i j w e t e n 
d a t z i j z e l f s t a n d i g w o o n t e n v e r k e r i n g heeft o f da t z i j s a m e n w o o n t m e t e en 
N e d e r l a n d s e j o n g e n . 
O p v a l l e n d i s da t d e z e o u d e r s b e r e i d z i j n he t a f w i j k e n d e g e d r a g v a n h u n 
d o c h t e r d o o r de v i n g e r s te z i e n , o m d a t z i j a n d e r s het con tac t m e t h u n d o c h ­
ter v e r l i e z e n . Z i j z i j n v o o r he t b l o k gezet: m o e t e n z i j v o o r h u n d o c h t e r o f 
v o o r h u n g e m e e n s c h a p k i e z e n ? U i t he t re laas v a n d e M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes b l i j k t d a t h u n o u d e r s he t i n h u n g e m e e n s c h a p e r g m o e i l i j k 
h e b b e n . I n d i v i d u e l e o u d e r s m o g e n h u n w e g g e l o p e n d o c h t e r e v e n t u e e l h u n 
d a a d v e r g e v e n h e b b e n , m a a r da t g e l d t n i e t v o o r h u n l a n d g e n o t e n . D e d o c h ­
ters g a a n o v e r d e t o n g , e n a ls d e v a d e r v a n e e n w e g g e l o p e n d o c h t e r w o r d e n 
zi j er o p a a n g e k e k e n . D e w e g l o o p s t e r s z i j n i n e e n i n d i v i d u a l i s e r i n g s p r o c e s 3 5 
te recht g e k o m e n . Z i j z i j n n i e t a l l e e n m e e r a fhanke l i j k v a n h u n f a m i l i e e n 
k e n n i s s e n d i e h u n g e d r a g v e r o o r d e l e n . Z i j g a a n m e t m e e r m e n s e n soc ia l e 
b a n d e n a a n , w a a r d o o r zi j o o k m i n d e r a fhanke l i j k w o r d e n v a n d e g o e d k e u ­
r i n g v a n h u n l a n d g e n o t e n . H u n o u d e r s s t aan m i d d e n i n d e g e m e e n s c h a p , 
v o o r h u n soc i a l e c o n t a c t e n z i j n z i j h i e r g ro t endee l s o p a a n g e w e z e n . V o o r a l 
d e v a d e r s h e b b e n h u n eer v e r l o r e n e n z i j n i n a a n z i e n g e d a a l d t e n o p z i c h t e 
v a n h u n l a n d g e n o t e n . W e g l o o p s t e r s d i e d e e tn i sche g rens h e b b e n o v e r ­
s c h r e d e n , b e d r e i g e n d e b e s t a a n d e o r d e w a a r i n een d o c h t e r o n d e r g e s c h i k t is 
a a n he t g e z a g v a n h a a r v a d e r e n m o e d e r . C o l l e c t i e v e e r k e n n i n g v a n de 
a n d e r e i d e n t i t e i t v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s z o u e e n b e v e s t i ­
g i n g b e t e k e n e n v a n d i t o n g e p a s t e g e d r a g . 
D e N e d e r l a n d s e o m g e v i n g 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s h e b b e n i n de e i g e n g e m e e n s c h a p 
e e n s lech te r e p u t a t i e e n w o r d e n d o o r h u n l a n d g e n o t e n b u i t e n g e s l o t e n . O o k 
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a l v e r s t o t e n s o m m i g e o u d e r s h u n doch te r s n ie t e n t ro t se ren z i j d e r o d d e l v a n 
h u n l a n d g e n o t e n , z i j e r k e n n e n n ie t de n i e u w e iden t i t e i t v a n w e g l o o p s t e r s . 
Z i j b l i j v e n meis jes o p h u n k u i s h e i d b e o o r d e l e n . D e mees te M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e j o n g e n s g a a n h i e r i n m e e , h o e w e l z i j een m i n of m e e r d u b b e l e r o l spe-
l e n . A l s he t h u n e i g e n b e l a n g e n betreft, w i j k e n z i j v a n de n o r m af e n h e b b e n 
zi j v o o r e c h t e l i j k e s eksue l e re la t ies . Z o d r a he t echter o m e e n h u w e l i j k gaat 
v o l g e n z i j d e m e n i n g v a n h u n o u d e r s . N i e t i e d e r e e n h o u d t z i c h h i e r a a n , 
m a a r d i e g e n e n d i e h i e r v a n a f w i j k e n h e b b e n als i n d i v i d u e n n i e t d e m a c h t d e 
b e t e k e n i s g e v i n g te b e ï n v l o e d e n . O o k d e z e j o n g e n s p l a a t s e n z i c h m i n o f 
m e e r b u i t e n d e g e m e e n s c h a p v a n h u n o u d e r s . 
D e b e t r o k k e n meis jes s t e l l en z i c h n ie t als p a s s i e v e s lachtoffers o p , m a a r 
v e r z e t t e n z i c h act ief t egen b o v e n g e n o e m d e o p v a t t i n g e n . Z i j g a a n h i e r echter 
v e r s c h i l l e n d m e e o m . S o m m i g e n v e r m i j d e n he t contac t m e t j o n g e n s u i t d e 
e i g e n g r o e p z o v e e l m o g e l i j k , a n d e r e n b e w e g e n z i c h i n e e n m i l i e u v a n 
w e g l o p e r s w a a r d e m a a g d e l i j k h e i d s e i s v a n meis jes n i e t ge ld t . A l l e n z o e k e n 
a a n s l u i t i n g bi j g e l i j k g e z i n d e n , s o m s c o n t i n u e r e n z i j hech te v r i e n d s c h a p p e n 
m e t a n d e r e w e g l o o p s t e r s u i t h u n o p v a n g p e r i o d e d i e i n een o v e r e e n k o m s t i -
ge p o s i t i e z i t t e n . D i t k u n n e n l a n d g e n o t e n z i j n , m a a r o o k a n d e r e a l l o c h t o n e 
meis jes z o a l s v a n S u r i n a a m s e a f k o m s t o f meis jes u i t g e m e n g d e h u w e l i j k e n . 
H i e r a a n m o e t e n w e w e l t o e v o e g e n da t d i e g e n e n d i e o n d a n k s a l les con tac t 
h e b b e n m e t h u n o u d e r s e n en ige o p l e i d i n g h e b b e n , de s terks te u i t g a n g s -
p o s i t i e h e b b e n o m h u n z e l f s t a n d i g bes t aan v o r m te g e v e n . 
Ik w i l n u n a g a a n w e l k e e r v a r i n g e n d e w e g l o o p s t e r s m e t N e d e r l a n d e r s 
h e b b e n n u z i j b u i t e n d e g e m e e n s c h a p v a n h u n o u d e r s s taan . A c c e p t e r e n 
N e d e r l a n d e r s h e n w e l o f v o e l e n z i j z i c h b u i t e n g e s l o t e n ? 
Marokkaanse meisjes 
I n m i j n g e s p r e k k e n m e t w e g l o o p s t e r s d i e a l l ange re t i jd v a n h u i s w a r e n , 
s t o n d v o o r a l h u n re la t ie m e t b e t e k e n i s v o l l e a n d e r e n cen t r aa l , da t w i l z e g g e n 
h u n o u d e r s e n lee f t i jdsgenoten . D e z e con t ac t en n e m e n h e n v o o r n a m e l i j k i n 
b e s l a g . H u n v r i e n d e n k r i n g i s i n h o o f d z a a k v a n M a r o k k a a n s e a f k o m s t e n i n 
m i n d e r e m a t e v a n een a n d e r e e tn i sche o r i g i n e . Z i j k o m e n w e i n i g m e t 
N e d e r l a n d e r s i n a a n r a k i n g . V o o r n a m e l i j k d e meis jes d i e a l g e r u i m e t i j d o p 
z i c h z e l f w o n e n , m a a k t e n m i n o f m e e r s p o n t a n e o p m e r k i n g e n o v e r N e d e r -
l a n d e r s . N a d i a i s h i e r o v e r he t u i t v o e r i g s t , w a t n ie t z o v r e e m d is o m d a t z i j 
a ls é é n v a n d e w e i n i g e M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s v a n j o n g s af a a n N e d e r -
l a n d s e v r i e n d e n e n v r i e n d i n n e n heeft g e h a d . D a t heeft v o o r e e n d e e l te 
m a k e n m e t he t fei t da t z i j i n e e n d o r p i n N e d e r l a n d is o p g e g r o e i d w a a r t o e n 
h e e l w e i n i g l a n d g e n o t e n w o o n d e n e n o o k o p d e m i d d e l b a r e s c h o o l w a s zi j 
v a a k d e e n i g e M a r o k k a a n s e . O v e r d i e c o n t a c t e n i s z i j h e e l pos i t i e f , z i j heeft 
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z i c h a l t i j d d o o r h e n geaccep t ee rd g e v o e l d . M i n d e r p o s i t i e f i s N a d i a o v e r 
h a a r dage l i j k se e r v a r i n g e n m e t N e d e r l a n d e r s , d a a r bo ts t z i j o p s te reo t iepe 
o p v a t t i n g e n . 3 6 N a d i a : 
' W a t m i j bi j v o o r b e e l d o n t z e t t e n d e rger t i s da t N e d e r l a n d e r s m i j he t 
r e c h t o n t n e m e n o p e e n p r i v é - l e v e n o m d a t i k b u i t e n l a n d s e b e n . 
B i j v o o r b e e l d als i k m e t i e m a n d praa t , d i e w i l d a n g r a a g iets o v e r 
M a r o k k a n e n w e t e n m a a r d i e d e n k t da t a l l e M a r o k k a n e n he t ze l fde z i j n . 
D i e v r a a g t d a n b i j v o o r b e e l d a a n m i j : " O , jij ben t z e k e r m a a g d . " D a n 
d e n k i k : d a a r h e b jij h e l e m a a l geen bars t m e e te m a k e n . [...] 
" Z o e k e n je o u d e r s v o o r j o u een m a n u i t ? " D a n z e g i k : j a , d a t staat 
e rgens g e s c h r e v e n m a a r er z i j n z o v e e l w e t t e n d i e n i e t n a g e l e e f d w o r ­
d e n . [...] Z e v r a g e n n i e t j o u w m e n i n g , nee, z e g a a n p a t s - b o e m tot j o u w 
p r ivé - l even o v e r e n z e l e g g e n je h e l e m a a l b l o o t . D a t v i n d i k a l t i j d h e e l 
grof . K i j k , a ls i e m a n d het v r a a g t d i e i k a l l a n g e r k e n , d a n v i n d i k da t 
p r i m a , m a a r n ie t i e m a n d d i e i k n a u w e l i j k s k e n . ' 
D e mees te w e g l o o p s t e r s z i e n er m o d e r n g e k l e e d u i t e n v o l d o e n h i e r d o o r 
n i e t d i r e c t a a n het t r a d i t i o n e l e b e e l d v a n een M a r o k k a a n s meis je . N a d i a : 
' E e n N e d e r l a n d s e z e i eens t egen mi j da t i k a n d e r s w a s . T o e n i k v r o e g 
m e t h o e v e e l M a r o k k a n e n e n T u r k e n ze h a d g e s p r o k e n b l e e k i k d e eer­
ste te z i j n . H o e k a n je d a n z e g g e n da t i k a n d e r s b e n , w a a r h a a l je he t 
r ech t v a n d a a n ? Jij z i e t a l l e e n degene d i e a fwi jk t . Ik b e n n i e t ande r s , i k 
b e n o o k M a r o k k a a n s e e n er z i j n er d u i z e n d e n m e t m i j d i e z o z i j n , m a a r 
z e h e b b e n n o o i t de m o e i t e g e n o m e n o m d i e m e n s e n te l e r e n k e n n e n . ' 
N e d e r l a n d e r s s p r e k e n w e g g e l o p e n meis jes v o o r n a m e l i j k a a n o p h u n 
g r o e p s i d e n t i t e i t i n p laa t s v a n h e n als i n d i v i d u te b e n a d e r e n . H e t v r i j e 
g e d r a g d a t i n d e e i g e n g e m e e n s c h a p v e e l k r i t i e k u i t l o k t , o o g s t bi j N e d e r ­
l a n d e r s j u i s t v e e l w a a r d e r i n g . M a a r d i t l e i d t n ie t tot m e e r accepta t ie m a a r 
ee rde r tot e e n o n d e r s t r e p i n g v a n h u n ande r s - z i j n . Z i j m a k e n n o g s teeds d e e l 
u i t v a n h u n e tn i sche g r o e p , m a a r z i j w o r d e n als u i t z o n d e r i n g b e s t e m p e l d 
w a a r d o o r he t s t e r eo t i epe b e e l d o n g e w i j z i g d bl i j f t . D e z e reac t ies v a n 
N e d e r l a n d e r s h e b b e n echter e en t egenges te ld effect o p de w e g l o o p s t e r s . I n 
p l aa t s v a n d a t z i j z i c h m e e r geaccep tee rd w e t e n , v o e l e n z i j z i c h m e e r M a r o k ­
k a a n s e n d a a r d o o r apa r t gezet . Z i j o n t d e k k e n da t bij N e d e r l a n d e r s o o k n i e t 
a l les e v e n p o s i t i e f i s , z i j m i s s e n b e p a a l d e b e l a n g r i j k e w a a r d e n d i e z e u i t h u n 
e i g e n c u l t u u r k e n n e n . S o m m i g e n h e b b e n een N e d e r l a n d s e v r i e n d o f v r i e n d ­
i n w a a r d o o r zi j h e e l d i r e c t g e c o n f r o n t e e r d w o r d e n m e t v e r s c h i l l e n d e o p v a t ­
t i n g e n o v e r b i j v o o r b e e l d g a s t v r i j h e i d . N a d i a : 
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' W a t i k b i j v o o r b e e l d v a n d e M a r o k k a a n s e c u l t u u r h e e l p o s i t i e f v i n d e n 
w a t i k i n N e d e r l a n d m i s , i s d e g a s t v r i j h e i d , he t v o o r e l k a a r o p k o m e n . 
[...] O o k b i j v o o r b e e l d t o e n i k i n het b e g i n bij N e d e r l a n d e r s k w a m , d a n 
z a t e n z e te e ten e n d a n z e i d e n ze : g a jij m a a r d a a r z i t t en . O f a ls je bij e e n 
v r i e n d i n n e t j e a a n b e l d e : z e k o m t n ie t n a a r b u i t e n , z e m o e t eerst e ten, 
k o m s t r aks m a a r t e r u g . Bi j ons l a t e n ze je b i n n e n e n v r a g e n z e o f je m e e 
w i l t e ten . W i j z e g g e n n i e t ge l i jk da t n ie t k a n . ' 
D e m a n i e r w a a r o p N e d e r l a n d e r s g a s t v r i j h e i d i n v u l l e n w i j z e n z i j af, a ls reac­
t ie h i e r o p g a a n z i j h u n e i g e n a c h t e r g r o n d o p da t p u n t o p n i e u w w a a r d e r e n . 
H a m i d a v e r m i j d t z o v e e l m o g e l i j k con tac t en m e t l a n d g e n o t e n , m a a r : ' I k b e n 
o o k h e e l t ro ts o p m i j n c u l t u u r . A l s i k o p een feest b e n , d a n b e n i k b l i j da t i k 
e e n M a r o k k a a n s e b e n . Ik v i n d de g e z e l l i g h e i d e r g l e u k . ' T e g e l i j k k u n n e n z i j 
z i c h n i e t a a n e e n z e k e r e N e d e r l a n d s e i n v l o e d o n t t r e k k e n . D o o r he t c o m m e n ­
taar v a n h u n v r i e n d i n n e n m e r k e n zi j da t z e o p een a a n t a l p u n t e n z i j n 
v e r n e d e r l a n d s t , z o a l s z i j d a t z e l f n o e m e n . N a d i a : 
' M i j n T u r k s e v r i e n d i n d i e i k n o g k e n u i t he t o p v a n g h u i s b e l d e o p , ter­
w i j l i k ne t w i l d e e ten. Ik v r o e g h a a r o f z e m e s t raks t e r u g w i l d e b e l l e n . 
T i j d e n s he t e ten b e d a c h t i k m i j opeens da t he t h e e l o n b e l e e f d w a s w a t i k 
t e g e n h a a r h a d g e z e g d . Ik k o n ge l i jk g e e n h a p m e e r d o o r m i j n k e e l k r i j ­
g e n . A l s er i e m a n d be l t d a n i s d i e g e n e o p da t m o m e n t b e l a n g r i j k , o o k a l 
w o r d t je e ten k o u d . D a t geeft n ie t . Z e b e l d e n ie t t e rug . Ik h e b h a a r ge­
b e l d e n h e b m e t e e n m i j n excuses a a n g e b o d e n . Z e v o n d m e h e e l e r g v e r ­
n e d e r l a n d s t . ' 
V o o r z i c h z e l f stelt z i j va s t da t z e naas t h a a r N e d e r l a n d s e k a n t ' d a t M a r o k ­
k a a n s e ' n o d i g heeft, ' i k h e b b e i d e e l e m e n t e n i n m i j . ' E e n ze s t i en j a r i g meis je 
v e r w o o r d t he t als v o l g t : ' I k b e n v a n v lees e n b l o e d h e l e m a a l M a r o k k a a n s e , 
m a a r m i j n g e d a c h t e n z i j n a n d e r s . Ik z o u n i e t w e t e n u i t w e l k e c u l t u u r da t i s . ' 
A n d e r e n o n t d e k k e n da t z e i n d e l o o p d e r t i jd z i j n v e r a n d e r d . M i r i y a m z e g t 
h i e r o v e r : ' I k b e n N e d e r l a n d s e r g e w o r d e n . Ik w i l af e n toe a l l e e n z i j n , b o e k ­
je l e z e n , a l l e e n n a a r de f i l m o f o p e e n terrasje z i t t en . D a t v i n d e n z e raar . ' I n 
d e b e t e k e n i s g e v i n g v a n d e o u d e r s i s v e r n e d e r l a n d s e n h e e l negat ief , m a a r d e 
m a n i e r w a a r o p v r i e n d i n n e n o p he t v e r a n d e r e n d e g e d r a g v a n d e w e g l o o p ­
sters r e a g e r e n i s er o o k é é n v a n a f k e u r i n g . D e z e e r v a r i n g e n m a k e n w e g l o o p ­
sters b e w u s t e r v a n h u n e i g e n c u l t u r e l e a c h t e r g r o n d e n h u n p o s i t i e i n d e 
N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g . 
Turkse meisjes 
' W e h e b b e n a l l e m a a l v a n d i e l e u k e n a a m p j e s g e k r e g e n : m i g r a n t e n , 
a l l o c h t o n e n , m i n d e r h e d e n , t w e e d e genera t ie . Bi j d i t laats te b e g r i p k u n 
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je a l m e t e e n a l l e r l e i c l i chés v e r z i n n e n . D u b b e l l e v e n , t w e e c u l t u r e n , 
tussengenera t i e . W a a r m a k e n d i e m e n s e n z i c h n o u d r u k o m ? Ik b e n 
t o c h i k ? ! ' ( N u r ) 
E v e n a l s d e M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s h e b b e n de T u r k s e meis jes d o o r g a a n s 
w e i n i g N e d e r l a n d s e con tac ten , b e h a l v e d i e g e n e n d i e e e n N e d e r l a n d s e 
v r i e n d h e b b e n . In h u n v e r h a a l k o m t d e conf ron ta t i e m e t d e N e d e r l a n d s e 
s a m e n l e v i n g n a d r u k k e l i j k n a a r v o r e n . O o k T u r k s e meis jes k r i j g e n te h o r e n 
da t z e n i e t b e a n t w o o r d e n a a n het s te reot iepe b e e l d d a t N e d e r l a n d e r s v a n 
h u n g r o e p h e b b e n . Y a s e m i n : 
'Je w o r d t s o m s echt a n d e r s b e h a n d e l d o m je u i t e r l i j k . O f ze z e g g e n : je 
l i j k t n i e t o p een T u r k s e , je z i e t er w e l m o d e r n u i t v o o r een T u r k s e . D a t 
soo r t o p m e r k i n g e n , w e e t je. T e r w i j l i k zo ie t s h e b v a n : k o m n o u , n i e t a l l e 
T u r k e n l o p e n i n bloemetjes-bloesjes . H e e l v e e l d e n k e n d a t i k I ta l iaanse 
b e n e n da t i k echt n i e t o p een T u r k s e l i jk . Ik: i k b e n t o c h w e l T u r k s e . " O h 
d a t z o u je n ie t z e g g e n , je heb t he le a n d e r e k l e r e n a a n , g e e n h o o f d d o e k 
o p " e n z o . O f : je p r aa t w e l g o e d N e d e r l a n d s . W a n t e l k e k e e r a ls i k bij 
n i e u w e m e n s e n b e n , v r a g e n ze: " H o e l a n g b e n je a l i n N e d e r l a n d ? " D a t 
i s ech t ge sp reks s to f a ls je a ls b u i t e n l a n d s e bij n i e u w e m e n s e n k o m t . H o e 
v i n d je N e d e r l a n d ? , t e r w i j l i k h i e r a l m i j n he l e l e v e n w o o n . [...] T o e n i k 
o p s c h o o l zat , z e i i e m a n d : v i e z e T u r k . D a n d a c h t i k : w a t i s da t n o u v o o r 
ie ts be l ache l i j k s e n d a n v a n : ja , m a a r j o u b e d o e l i k d a a r n i e t mee . Jij ben t 
t o c h g e e n T u r k , i k v i n d j o u een N e d e r l a n d e r . M a a r i k b e n geen 
N e d e r l a n d e r . M a a r o m d a t je z o v e r n e d e r l a n d s t ben t , w a n t je p r aa t 
N e d e r l a n d s , je doe t m e t ze m e e e n d a n v i n d e n z e het n o r m a a l d a t z e d a n 
o v e r T u r k e n g a a n p r a t e n . ' 
Y a s e m i n heeft he t er m o e i l i j k m e e o m v o o r t d u r e n d a ls b u i t e n l a n d s e b e n a ­
d e r d te w o r d e n , ' i n e e n h o e k g e d r u k t te w o r d e n ' , n o e m t z e dat . K e z b a n 
m e r k t o o k ' v e e l d i s c r i m i n a t i e / v o o r a l i n d e s tad . Z e t rek t he t z i c h t o c h aan , 
o o k a l z e g g e n m e n s e n t egen haar , 'jij ben t anders . ' D e c o m p l i m e n t e n d i e 
Y a s e m i n o n t v a n g t v o o r h a a r k e n n i s v a n d e N e d e r l a n d s e t a a l e rvaa r t z i j a ls 
e e n v o r m v a n b u i t e n s l u i t e n . Z e is geen N e d e r l a n d s e , m a a r T u r k s e . H a a r 
e tn i sche i d e n t i t e i t z i e t z i j s lechts als é én v a n h a a r v e l e i d e n t i t e i t e n , m a a r i n 
h a a r c o n t a c t e n m e t N e d e r l a n d e r s p i n n e n d i e h a a r i n eerste i n s t an t i e v a s t o p 
h a a r e tn i s che a fkoms t . Z e o n t v i n g b i j v o o r b e e l d v a n d e gemeen t e fo lde r s 
v o o r T u r k s e v r o u w e n . Y a s e m i n : 
' D a n h e b je he t w e e r , jij ben t e en T u r k s e v r o u w , d u s jij k r i j g t z o ' n fo lde r . 
O o k n o g i n he t T u r k s , t e r w i j l i k n i e t eens g o e d T u r k s k a n l e z e n . E e n t i jd 
g e l e d e n w a s i k i n e e n w i n k e l e n g i n g e e n v r o u w h e e l r aa r t e g e n m i j p r a ­
ten . Ik h a d echt zo i e t s v a n : d o e e v e n n o r m a a l . ' T e g e n h a a r v a d e r p r a t e n 
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N e d e r l a n d e r s i n g e b r o k e n N e d e r l a n d s t e rug . Ik z i e d a n g e w o o n da t 
m i j n v a d e r da t h e e l w a l g e l i j k e n e r g v i n d t . [...] Ik v i n d d a t echt h e e l e r g 
d a t z e d a n h e e l k i n d e r l i j k t egen m i j n v a d e r p r a t e n , m e t z o ' n h o o g 
s temmet je . D a a r k a n i k echt k i p p e v e l v a n k r i j g e n . M i j n v a d e r p r a a t w e l 
m o e i l i j k , m a a r w e l g e w o o n N e d e r l a n d s e n is g o e d te v e r s t a a n . 
Ik h e b zo ie t s v a n : o m d a t je n u b u i t e n l a n d s e ben t h o e f je n i e t a l l e e n 
o v e r d a t b u i t e n l a n d s e te p r a t e n . D a n m o e t i e d e r e e n w e e r v e r t e l l e n da t 
z i j n nee f n a a r T u r k i j e i s gewees t e n da t he t een m o o i l a n d i s , e n i e d e r e e n 
i s d a a r gas tv r i j . [...] O m d a t je T u r k s e bent , m o e t da t a l t i j d v e r t e l d w o r -
d e n . Z o v a n : j a w e w e t e n er a l les v a n . E n : j u l l i e m o g e n g e e n v a r k e n s -
v l e e s e ten , h è ? D a n v i n d e n z e da t z e er a l h e e l v e e l v a n a f w e t e n . 
Z e v i n d e n het o o k h e e l n o r m a a l o m te v r a g e n : h o e w a s he t bi j j u l l i e 
t h u i s , w e r d je ges lagen? Ik ga t o c h o o k n i e t a a n j o u v r a g e n h o e j o u w 
j e u g d w a s e n o f jij g e s l a g e n w e r d . D a n d e n k i k : a c h m e n s h o u t o c h o p , 
er z i j n m e e r d i n g e n o v e r T u r k e n w a a r je o v e r k u n t p r a t e n d a n a l t i jd d a t 
n e g a t i e v e . Ik b e n n i e t a l l e e n T u r k s e , i k b e n o o k Y a s e m i n , i k d o e o o k 
a n d e r e d i n g e n , i k w e r k i n d e g e z o n d h e i d s z o r g , daa r k a n i k o v e r p r a t e n / 
M e i s j e s w i l l e n n ie t a ls l i d v a n een co l l ec t i e f b e n a d e r d w o r d e n , v o o r a l n i e t als 
d a t o p e e n n e g a t i e v e m a n i e r gebeur t . Z i j w i l l e n e r k e n n i n g a ls i n d i v i d u m e t 
b e p a a l d e c a p a c i t e i t e n e n w e r k e r v a r i n g e n , m a a r d i e k r i j g e n z i j n ie t . R o o s e n s 
heeft o o k a l b e s c h r e v e n h o e m o e i l i j k het is o m o p te g a a n i n d e m e e r d e r h e i d 
e n h o e l e d e n v a n d e o m r i n g e n d e s a m e n l e v i n g d i e g e n e n d i e d a a r n a a r stre-
v e n h i e r i n o n t m o e d i g e n , v o o r a l a ls zi j a ls b u i t e n l a n d e r h e r k e n b a a r z i j n : 
' S o c i a a l g e z i e n w o r d t m e n i n de ca tegor ie t e r u g g e d r o n g e n w a a r u i t m e n 
p o o g t te o n t s n a p p e n . ' 3 7 
Y a s e m i n gaat g e r e g e l d o p b e z o e k bi j h a a r o u d e r s , m a a r v e r d e r b e w e e g t 
z i j z i c h w e i n i g i n T u r k s e k r i n g e n . D o o r h a a r N e d e r l a n d s e v r i e n d heeft z e 
v e r s c h i l l e n d e e r v a r i n g e n m e t z i j n f a m i l i e , h e t g e e n h a a r a a n he t d e n k e n heeft 
geze t o v e r h a a r e i g e n o p v o e d i n g . O n d a n k s h a a r p r o b l e m a t i s c h e re la t ie m e t 
h a a r f a m i l i e , i s d i e h e e l w a a r d e v o l v o o r haa r . V o l g e n s Y a s e m i n v i n d e n 
N e d e r l a n d e r s da t v a a k ' b e n a u w e n d ' : 
' W a t i k h e b g e m e r k t bi j h e e l v e e l N e d e r l a n d e r s , i s d a t he t g e z i n e n de 
f a m i l i e n i e t z o b e l a n g r i j k i s . H e t is g e w o o n l e u k . A l s je n i e t m e e r t h u i s 
w o o n t , d a n z i e je e l k a a r o p ve r j aa rdagen , m a a r v e r d e r i s he t n i e t z o be-
l a n g r i j k e n er i s n i e t z o ' n b a n d . Bi j T u r k e n is d i e b a n d h e e l s terk . Ik h e b 
e e n h e e l s lecht con tac t m e t m i j n z u s , m a a r d a a r z i t i k d a n o o k h e e l e r g 
m e e . D a t v i n d i k h e e l e rg . T e r w i j l e e n N e d e r l a n d e r v a a k - n i e t a l t i j d 
n a t u u r l i j k - da t n i e t z o e r g v i n d t . Z o v a n : v r i e n d e n k i e s je e n f a m i l i e h e b 
je. M i j n z u s z i t i n een t o n e e l g r o e p e n als z e m o e t o p t r e d e n , d a n g a a n w e 
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er m e t z ' n a l l e n n a a r toe. Bi j d e f a m i l i e v a n m i j n N e d e r l a n d s e v r i e n d 
w e t e n d e m e e s t e n n i e t w a t de a n d e r doet . ' 
O m d a t Y a s e m i n m e t h a a r N e d e r l a n d s e v r i e n d s a m e n w o o n t is h a a r o p g e ­
v a l l e n da t z i j e n h a a r v r i e n d v e r s c h i l l e n d e o p v a t t i n g e n h e b b e n o v e r gas tv r i j ­
h e i d e n p r i v a c y . Y a s e m i n : 
' A l s i k b r o o d g a e ten e n er z i j n m e n s e n o p b e z o e k d a n geef i k i e d e r e e n 
b r o o d , z e k u n n e n o o k k o m e n s l a p e n a l s z e w i l l e n . O o k m e n s e n d i e i k 
n i e t z o g o e d k e n e n a ls i k z i e : je heb t g e e n s l a a p r u i m t e - k o m m a a r bij 
ons . D a t heeft m i j n v r i e n d d u s b i jna n ie t , d i e heeft echt zo i e t s v a n : a l les 
i s v a n onsze l f . [...] Ik o v e r l e g d a a r o o k h e e l w e i n i g m e t m i j n v r i e n d ove r , 
d a a r d e n k i k n i e t bij n a . H i j h o u d t echt v a n p r i v a c y . H i j i s g e w o o n 
a n d e r s m e t m e n s e n o m h e m heen , hi j k o n af e n toe z i c h z e l f n i e t z i j n . D a t 
h e b i k n ie t , t e n m i n s t e n i e t i n m i j n e i g e n h u i s , m i s s c h i e n w e l bij i e m a n d 
a n d e r s i n h u i s . H e t k o m t o o k d o o r he t e ten . T u r k s e ten i s n i e t v l ees , aar­
d a p p e l s e n groente . D a t i s g e w o o n e e n gro te p r u t bi j e lkaa r . B i j d e 
N e d e r l a n d e r s i s d e h e l e m a n i e r v a n e ten ande r s . O f m e t ko f f i e z e t t en 
b i j v o o r b e e l d : h o e v e e l ko f f i e w i l jij? M o e t i k d a n n u a l z e g g e n h o e v e e l 
k o f f i e i k w i l ? ' 
Y a s e m i n h o u d t v a s t a a n h a a r e i g e n o p v a t t i n g e n o v e r g a s t v r i j h e i d , m a a r N u r 
d e n k t h i e r a n d e r s o v e r . Z i j s toor t z i c h a a n d e ' c l i c h é m a t i g e ' w i j z e w a a r o p 
N e d e r l a n d e r s o p h a a r reageren . : 
' I n d e z e m a a t s c h a p p i j m o e t je h e e l v e e l a a n n e m e n , a n d e r s v e r l i e s je. A l s 
i e d e r e e n h i e r g i e r i g i s e n i k b e n g u l d a n h e b i k m e z e l f e rmee , d a t i s 
g e w o o n z o . A l s i e d e r e e n k r e n t e r i g i s , d a n b e n i k da t o o k . D a t be teken t 
n i e t d a t i k z o b e n , m a a r i e d e r e e n v i n d t he t p r i m a e n n i e m a n d heeft er 
las t v a n . M a a r a ls i k te g u l b e n , d a n i s da t a n d e r g e d r a g e n d a n g a a n ze 
d a t a n d e r s i n t e rp re t e r en . D a n is da t T u r k s , d a n is d a t in te ressan t , m a a r 
v e r d e r z u l l e n ze er n ie t s a a n d o e n zel f . D u s sta je i n je u p p i e m e t je g u l ­
h e i d . ' 
V o o r N u r m o e t he t v a n b e i d e k a n t e n k o m e n , a n d e r s is z i j er d e d u p e v a n . 
O m d a t Y a s e m i n n ie t m e e r t h u i s w o o n t e n w e i n i g m e t T u r k e n te m a k e n 
heeft, v e r t e l t z e da t z i j h a a r c u l t u u r ' w e e r gaat o p r a k e l e n , ' o m d a t z e ' T u r k s e 
i s e n T u r k s e w i l b l i j v e n . ' S a m e n m e t a n d e r e T u r k s e w e g l o o p s t e r s w a a r d e r e n 
zi j b e p a a l d e e l e m e n t e n u i t h u n e i g e n c u l t u u r o p n i e u w . Y a s e m i n : 
'Je e i g e n i d e n t i t e i t z e g m a a r , da t je t o c h T u r k s bent . I k h e b h e e l l a n g m i j n 
T u r k s - z i j n v e r l o o c h e n d . N o o i t g e z e g d d a t i k T u r k s e w a s , o m d a t i k da t 
e n g v o n d . M a a r o o k o m d a t i k m e n ie t echt T u r k s e v o e l d e , m a a r n u k o m t 
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d a t s teeds mee r . Ik b e n een echt T u r k s meis je . A f e n toe d o e i k ze l f s e en 
h o o f d d o e k o p . T o e n i k t h u i s w a s , i k v o n d he t een r a m p o m een h o o f d -
d o e k o m te d o e n e n n u d o e i k het z e l f / 
E e n m a n i e r o m h a a r T u r k s e i den t i t e i t u i t te d r u k k e n is v i a m u z i e k . Y a s e m i n 
v o n d T u r k s e m u z i e k eerst ' w a l g e l i j k , da t g e k l a a g e n da t h o g e g e z a n g . ' N u 
w a a r d e e r t z i j d e z e m u z i e k m e e r e n b e z o e k t ze af e n toe T u r k s e o p t r e d e n s . 
V e r d e r k o o k t z e s teeds v a k e r T u r k s . Y a s e m i n : 
' H e t e t en v o n d i k o o k v rese l i jk , i k w a s e e n s lechte eter t h u i s , i k at b i j na 
n i k s , i k v o n d het ech t h e e l v i e s e n n u k o o k i k he t ze l f . O p d e e e n o f a n d e -
re m a n i e r h o o r t he t t o c h bij je, het i s t o c h v a n jezelf . Ik eet af e n toe w e l 
v a r k e n s v l e e s , i k k o o k h a l f v e g e t a r i s c h , m a a r als he t e r o p a a n k o m t d a n 
eet i k w e l v lees . A l s i k z e l f v lees k o o p , k o o p i k t o c h w e l r u n d v l e e s 
o m d a t he t m i n d e r v e t i s , m a a r n ie t o m m i j n g o d s d i e n s t . ' 
V o o r s c h r i f t e n a ls he t v e r b o d o p het e ten v a n v a r k e n s v l e e s o n t d o e n z i j v a n 
h u n g o d s d i e n s t i g e b e t e k e n i s e n p l a a t s e n d i e i n een m e e r e igen t i jdse con t ex t 
w a a r n a a r he t ve tgeha l t e w o r d t g e k e k e n . 
K e z b a n m a a k t o o k d e e l u i t v a n het groepje T u r k s e v r i e n d i n n e n da t 
v e r s c h i l l e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r n e e m t . Z e ver te l t : 
' I k g a t o c h he t mees t o m m e t w e g g e l o p e n m e i d e n . W e g a a n n a a r e en 
T u r k s res tauran t , w e g a a n b u i k d a n s e n e n w e l u i s t e r e n n a a r T u r k s e 
m u z i e k . T e r w i j l i k v r o e g e r iets h a d : " e v e n w a c h t e n . " Ik b e n n u o o k n a a r 
T u r k i j e gewees t . Ik w a s er a l z e v e n jaar n i e t m e e r gewees t . H e t i s d a a r 
z o a n d e r s a l l e m a a l , he t w o r d t s teeds m e e r wes te r s . W e z i j n echt n a a r 
t oe r i s t i s che p l a a t s e n gegaan . ' 
D e eerste p e r i o d e n a h u n w e g l o p e n h e b b e n b e i d e meisjes z i c h v o o r a l t egen 
h u n o u d e r s e n h u n c u l t u r e l e a c h t e r g r o n d afgezet , m a a r d i e fase l i g t ach te r 
h e n . H e t i s i n m i d d e l s v i j f j aar g e l e d e n da t z i j he t o u d e r l i j k h u i s d e r u g h e b -
b e n t o e g e k e e r d . N u h e b b e n zi j m e e r r u i m t e o m z e l f h u n k e u z e s te m a k e n . 
H u n leef t i jd k a n daarb i j o o k een factor v a n g e w i c h t z i j n . Z i j z i j n b e i d e n r o n d 
d e t w i n t i g jaa r e n v e r k e r e n i n w a t D e W i t d e late ado lescen t ie fase n o e m t . 3 8 
E e n z e k e r e s t ab i l i sa t i e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e sfeer heeft 
p l a a t s g e v o n d e n , h o e w e l d a t o v e r i g e n s m e e r v o o r Y a s e m i n g e l d t d a n v o o r 
K e z b a n . W a n n e e r w e d e react ie v a n d e z e T u r k s e meis jes m e t d i e v a n d e 
M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s v e r g e l i j k e n , d a n z i j n N a d i a e n M i r i y a m d e e n i g e 
M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s d i e e en ze l fde p o s i t i e i n n e m e n . D e a n d e r e ge ïn-
t e r v i e w d e n z i j n k o r t e r v a n h u i s e n j o n g e r d a n t w i n t i g jaar . Z i j b e n a d r u k t e n 
i n h u n g e s p r e k k e n h o e z i j to t h u n s c h r i k o n t d e k t e n i n s o m m i g e o p z i c h t e n 
v e r n e d e r l a n d s t te z i j n . D i t soor t e r v a r i n g e n m a k e n h e n h e e l b e w u s t v a n h u n 
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n i e u w e i d e n t i t e i t d i e z o w e l u i t N e d e r l a n d s e a ls M a r o k k a a n s e c .q. T u r k s e 
e l e m e n t e n bestaat . 
C o n c l u s i e 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s d i e n i e t n a a r h u i s t e r u g k e r e n e n 
een z e l f s t a n d i g bes t aan m o e t e n o p b o u w e n , z i j n g ro t endee l s o p z i c h z e l f a a n -
g e w e z e n . D o o r w e g te l o p e n h e b b e n z i j a a n v a n k e l i j k h u n o n d e r h a n d e l i n g s -
p o s i t i e t e n o p z i c h t e v a n h u n v a d e r w e t e n te v e r s t e r k e n . D e v a d e r heeft g e e n 
g r e e p m e e r o p z i j n d o c h t e r e n het meis je v o e l t z i c h bij d e g e s p r e k k e n m e t d e 
o u d e r s g e s t e u n d d o o r h u l p v e r l e n e r s . W a n n e e r een v a d e r z i c h w e i g e r t te 
v o e g e n n a a r d e w e n s e n v a n z i j n d o c h t e r e n w a n n e e r he t meis je n i e t n a a r 
h u i s w i l t e r u g k e r e n , i s er e e n gehee l n i e u w e s i tua t ie on t s t aan . V o o r h e e n be -
h o o r d e n meis jes a ls d o c h t e r tot e en f a m i l i e d i e e e n zeke re p o s i t i e i n de e i g e n 
g e m e e n s c h a p h a d . A l s l i d v a n een e tn i sche g r o e p o n d e r s c h e i d e n z i j z i c h v a n 
d e N e d e r l a n d e r s d o o r m i d d e l v a n een b e p a a l d e co l l e c t i ev e iden t i t e i t . V a n 
e^n M a r o k k a a n s c .q . T u r k s meis je v e r w a c h t m e n i n d i e con t ex t k u i s g e d r a g . 
D i t l i d m a a t s c h a p b i e d t meis jes a a n de ene k a n t z e k e r h e i d e n respect , m a a r 
a a n d e a n d e r e k a n t i s he t e en k e u r s l i j f v o o r d i e g e n e n d i e n i e t a a n d i e be teke-
n i s v a n k u i s h e i d w i l l e n v o l d o e n . I n de rge l i j ke k l e i n e g e m e e n s c h a p p e n g e l d t 
e e n s t e rk n o r m b e s e f e n o p a f w i j k e n d g e d r a g s t aan z w a r e sanct ies , z o a l s de 
w e g l o o p s t e r s h e b b e n e r v a r e n . 
M e i s j e s b e l e v e n h u n w e g l o o p s t a t u s n i e t i n t e r m e n v a n e e n c o l l e c t i e v e 
iden t i t e i t , m a a r a ls e en i n d i v i d u e l e a f w i j k i n g . 3 9 Z i j h e b b e n o n v o l d o e n d e 
i n v l o e d o p d e b e t e k e n i s g e v i n g v a n h o e e e n M a r o k k a a n s c .q . T u r k s meis je 
z i c h h o o r t te g e d r a g e n . D e w e g l o o p s t e r s z i j n n u v e e l m e e r e e n i n d i v i d u da t 
d e e l u i t m a a k t v a n v e r s c h i l l e n d e soc ia le v e r b a n d e n , d a n d a t z i j p r i m a i r l i d 
z i j n v a n e e n col lec t ie f . Z i j z i j n terecht g e k o m e n i n een z o g e h e t e n p r o c e s v a n 
i n d i v i d u a l i s e r i n g w a a r i n he t i n d i v i d u d e be l angr i jk s t e soc i a l e e e n h e i d i s . 
V o o r d e b e v e s t i g i n g v a n h u n iden t i t e i t h e b b e n meisjes d e e r k e n n i n g v a n 
a n d e r e n n o d i g , v o o r a l a ls z i j a f w i j k e n v a n he t t r a d i t i o n e l e b e e l d . 4 0 M e t n a m e 
d e e r k e n n i n g d i e b e t e k e n i s v o l l e a n d e r e n k u n n e n g e v e n , i s v a n b e l a n g . 
E e n m a a l z e l f s t a n d i g concen t ree r t z i c h d e s t r i jd v a n meis jes o p de b ev es -
t i g i n g v a n h u n n i e u w e i d e n t i t e i t o m n ie t a l l e e n o p h u n k u i s h e i d b e o o r d e e l d 
te w o r d e n . M e i s j e s b l i j k e n n u een v e e l m i n d e r s te rke p o s i t i e i n te n e m e n d a n 
t i jdens d e o u d e r g e s p r e k k e n v l a k n a h u n w e g l o p e n . Z i j z i j n n i e t i n staat d e 
b e k e n i s g e v i n g te b e ï n v l o e d e n . D e k l o o f t u s s e n o u d e r s e n d o c h t e r s i s ee rde r 
g ro t e r g e w o r d e n . H e t c u l t u r e l e r e fe ren t i ekader v a n de o u d e r s i s d e f a m i l i e 
e n h u n e i g e n k e n n i s s e n k r i n g , e en g o e d e o u d e r is i n h u n o g e n i e m a n d d i e 
z i j n k i n d e r e n g o e d v e r z o r g t e n de e e r b a a r h e i d v a n de meis jes b e w a a k t . H u n 
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d o c h t e r s m a k e n een a n d e r e o n t w i k k e l i n g d o o r , z i j p r a t e n m e e r i n t e r m e n 
v a n e l k a a r b e g r i j p e n o f m e t e l k a a r d i scuss ië ren . G e e n v a n d e o u d e r s k a n d e 
n i e u w e l ee fwi j ze v a n h u n d o c h t e r accep te ren , m a a r zi j g a a n er o p v e r s c h i l ­
l e n d e m a n i e r e n m e e o m . D a n k z i j d e s terke b a n d t u s s e n m o e d e r e n d o c h t e r 
b l i j v e n d e mees te meis jes con tac t h o u d e n m e t h u n m o e d e r , s o m s z o n d e r da t 
h u n v a d e r d i t wee t . T o c h m o g e n w e h i e r u i t n i e t a f l e i d e n da t z i j he t g e d r a g 
v a n h u n d o c h t e r g o e d k e u r e n e n h u n n i e u w e iden t i t e i t e r k e n n e n . 
M o e d e r s z i j n w e l b e r e i d o m tegemoet te k o m e n a a n e n k e l e w e n s e n v a n 
h u n d o c h t e r , m i t s d i e b i n n e n he t k a d e r v a n h u n c u l t u r e l e r e f e r en t i ekade r 
p a s s e n . Z i j s c h a m e n z i c h n o g s teeds t egenove r h u n k e n n i s s e n v o o r he t w e g ­
l o p e n v a n h u n d o c h t e r , z i j w o r d e n er o o k v o o r t d u r e n d o p a a n g e s p r o k e n . 
S o m m i g e meis jes t r e k k e n h i e r u i t de c o n c l u s i e da t z e n o g n i e t o p b e z o e k 
k u n n e n k o m e n . A n d e r e n a a n v a a r d e n de h o u d i n g v a n h u n o u d e r s e n z i j n b l i j 
h e n te z i e n , z o n d e r a l te h o g e v e r w a c h t i n g e n te koes te ren . I n z o v e r r e z i j n z i j 
be te r af d a n d i e g e n e n bi j w i e e l k con tac t v e r b r o k e n i s . H o e w e l s o m m i g e 
w e g l o o p s t e r s b e w e r e n da t z e h u n o u d e r s n ie t m i s s e n , m o e t e n z i j t o c h m e t d e 
angs t l e v e n d a t h u n v a d e r h e n oo i t v i n d t . T a y l o r 4 1 heeft g e s t e l d da t d e 
i n v l o e d v a n o u d e r s h e e l g r o o t bli jf t e n da t d i e z i c h tot i n he t o n e i n d i g e z a l 
d o e n g e l d e n . H e t o n t b r e k e n v a n contac t bl i j f t z e k e r k n a g e n bi j d i e g e n e n d i e 
a l w a t l a n g e r v a n h u i s z i j n . 
D e v e r s c h i l l e n t u s s e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes z i j n i n d i t s t a d i ­
u m v a n he t w e g l o p e n n a u w e l i j k s te h e r l e i d e n tot h u n e tn i sche h e r k o m s t . D e 
r o l v a n d e m o e d e r is v o o r he t v e r l o o p v a n d i t p roces b e l a n g r i j k e r . H e t l i j k t 
e r o p d a t h o e s t e rker d e p o s i t i e v a n de m o e d e r i n het g e z i n i s , h o e g ro t e r d e 
k a n s i s d a t z i j he t con tac t m e t h a a r d o c h t e r con t inuee r t , d e s n o o d s b u i t e n 
m e d e w e t e n v a n h u n e c h t g e n o o t o m . Z o w e l M a r o k k a a n s e a l s T u r k s e w e g ­
l o o p s t e r s v o e l e n z i c h o p d e e e n of ande re m a n i e r s c h u l d i g t e n o p z i c h t e v a n 
h u n m o e d e r . A l s de b a n d t u s s e n m o e d e r e n d o c h t e r s terk i s , p r o b e r e n z i j he t 
con tac t te o n d e r h o u d e n . G e r e g e l d contac t m e t d e m o e d e r k a n e e n v e r d e r af­
g l i j d e n n a a r e e n r a n d g r o e p v o o r k o m e n . V e r d e r k o m e n de v e r s c h i l l e n t u s sen 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes v o o r a l n a a r v o r e n bij d i e g e n e n d i e een stief­
m o e d e r h e b b e n ; d e z e k o m t v a k e r v o o r bij M a r o k k a a n s e d a n bij T u r k s e w e g ­
l o o p s t e r s . D i e re la t ie i s d o o r g a a n s n ie t z o hecht , s t i e fmoeders z u l l e n d a n o o k 
m i n d e r m o e i t e d o e n d e b a n d m e t h u n s t i e fdoch te r a a n te h a l e n d a n d e e i g e n 
m o e d e r . D e s lechte re la t i e m e t de s t i e fmoeder w a s i m m e r s é é n v a n d e r ede ­
n e n o m he t h u i s de r u g toe te k e r e n . 
B i n n e n d e v r i e n d e n k r i n g v a n de w e g l o o p s t e r s is er w e l s p r a k e v a n een 
z e k e r e e r k e n n i n g v a n h u n n i e u w e iden t i t e i t , m a a r a ls g r o e p s t aan z i j b u i t e n 
d e g e m e e n s c h a p v a n h u n o u d e r s . H u n v r i e n d e n s t aan o o k o n d e r d r u k v a n 
h u n e i g e n o u d e r s , z e k e r a l s he t o m een h u w e l i j k gaat. J o n g e n s h e b b e n v o o r ­
n a m e l i j k N e d e r l a n d s e v r i e n d i n n e n , m a a r z i j w o r d e n geach t m e t e en M a -
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r o k k a a n s r e spec t i eve l i j k T u r k s meis je v a n o n b e s p r o k e n g e d r a g te h u w e n . 
N i e t a l l e z o n e n z i j n i n staat o n d e r d i e i n v l o e d u i t te k o m e n , v o o r a l o m d a t z i j 
g e v o e l s m a t i g o o k bij v o o r k e u r m e t een m a a g d i n he t h u w e l i j k t r e d e n . D e 
meis jes d i e z i c h t egen d i e o p v a t t i n g e n v e r z e t t e n , z o e k e n a a n s l u i t i n g bij j o n ­
gens m e t a n d e r e ideeën . D e v e r w a c h t i n g i s d a t z i j d a a r n i e t o p h u n k u i s h e i d 
w o r d e n b e o o r d e e l d , m a a r o p h u n i n d i v i d u e l e k w a l i t e i t e n . 
D i e g e n e n d i e z i c h o p h o u d e n i n een m i l i e u v a n w e g l o p e r s b e k r i t i s e r e n 
d e h o u d i n g v a n j o n g e n s , z o n d e r da t zi j i n staat z i j n d i e k r i t i e k v e r d e r v o r m 
te g e v e n . Z i j g a a n m e t M a r o k k a a n s e c .q. T u r k s e j o n g e n s o m d i e o o k d i k w i j l s 
e e n w e g l o o p v e r l e d e n h e b b e n . N e d e r l a n d s e j o n g e n s k o m e n z i j w e i n i g t egen . 
D e z e w e g l o o p s t e r s h e b b e n h u n s c h o o l o p l e i d i n g n ie t a fgemaak t , o m d a t z i j 
v e e l a l d e r e g e l m a a t n i e t k u n n e n o p b r e n g e n d i e v e r b o n d e n i s a a n d e e i s en 
d i e e e n s c h o o l stelt. H u n l e v e n i s e r g o p de k o r t e t e r m i j n ge r i ch t . Z i j h o p e n 
da t h u n v r i e n d h e n o m h e n z e l f w a a r d e e r t , m a a r d o o r h u n z w a k k e p o s i t i e 
z i j n z i j h e e l k w e t s b a a r e n g e v o e l i g v o o r aandach t . 
D e w e g l o o p s t e r s m a k e n d e e l u i t v a n v e r s c h i l l e n d e soc i a l e v e r b a n d e n , 
z o a l s h u n v r i e n d e n k r i n g , h u n w e r k of s c h o o l . O p i n d i v i d u e e l n i v e a u h e b b e n 
z i j v r i e n d e n e n v r i e n d i n n e n d i e h e n accep te ren . M a a r o p g r o e p s n i v e a u v o l g t 
er g e e n e r k e n n i n g e n w o r d e n meisjes n o g s teeds o p h u n k u i s h e i d b e o o r ­
d e e l d . D e z e e r v a r i n g e n d e l e n z o w e l M a r o k k a a n s e a ls T u r k s e w e g l o o p s t e r s . 
G e z i e n d e re la t ie m e t h u n f a m i l i e z i j n w e g l o o p s t e r s i n e e n i n d i v i d u a l i s e ­
r i n g s p r o c e s v e r w i k k e l d , m a a r d i t v e r l o o p t n ie t s y n c h r o o n m e t d e w i j z e 
w a a r o p z i j w o r d e n b e n a d e r d . L a n d g e n o t e n , m a a r e v e n z e e r N e d e r l a n d e r s , 
b e s c h o u w e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s p r i m a i r a l s g r o e p s l i d . I n 
h u n e i g e n g e m e e n s c h a p n e m e n w e g l o o p s t e r s een a f w i j k e n d e p o s i t i e i n , e n 
o o k N e d e r l a n d e r s z i e n h e n als u i t z o n d e r i n g e n . T e r w i j l meis jes o p h u n i n d i ­
v i d u e l e k w a l i t e i t e n b e o o r d e e l d w i l l e n w o r d e n , r eage ren N e d e r l a n d e r s h e e l 
s t e reo t iep o p h e n . 
V o o r t s h e b b e n de w e g l o o p s t e r s m o e i t e m e t b e p a a l d e N e d e r l a n d s e 
w a a r d e n . D e m a n i e r w a a r o p N e d e r l a n d e r s m e t h u n f a m i l i e o m g a a n , s tu i t 
h u n e r g t e g e n de bors t . V o l g e n s h e n d o e n N e d e r l a n d e r s e r g l u c h t i g o v e r de 
f a m i l i e b a n d e n d i e z i j j u i s t zee r h o o g ach ten , o o k a l is d i e v o o r h e n z e l f p r o ­
b l e m a t i s c h . D e z e k a n m a a r beter n ie t a l te h e c h t z i j n , z o l u i d t d e o p v a t t i n g 
v a n N e d e r l a n d e r s . I n p l aa t s da t meisjes d e z e w a a r d e o m a r m e n - he t z o u h u n 
i m m e r s g o e d u i t k o m e n - i d e a l i s e r e n zi j e e rde r d e f a m i l i e b a n d . O o k he t 
g e b r e k a a n g a s t v r i j h e i d v a n N e d e r l a n d e r s k o m t r e g e l m a t i g t e r u g i n d e v e r ­
h a l e n v a n d e w e g l o o p s t e r s . D e z e e r v a r i n g e n ze t t en h e n a a n he t d e n k e n . I n 
d e eerste fase v a n he t w e g l o p e n ze t t en zi j z i c h e r g af t egen h u n o u d e r s e n 
h u n l a n d g e n o t e n . E i g e n l i j k w i l l e n ze geen T u r k s e of M a r o k k a a n s e z i j n , m a a r 
zi j k o m e n er a l g a u w ach te r da t z i j o o k geen N e d e r l a n d s e z i j n . N e d e r l a n d e r s 
m a k e n h u n m a a r a l te g o e d d u i d e l i j k da t z e er n i e t b i j h o r e n , b o v e n d i e n on t -
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d e k k e n z i j z e l f da t z e z i c h b e p a a l d e c u l t u r e l e aspec ten u i t h u n o p v o e d i n g 
e i g e n h e b b e n g e m a a k t . A l s z i j d i t e e n m a a l beseffen, g a a n v o o r a l d i e g e n e n 
d i e w e i n i g con tac t h e b b e n m e t h u n l a n d g e n o t e n , o p z o e k n a a r w a t z i j a ls 
k e n m e r k e n d z i e n v o o r h u n e i g e n c u l t u u r . 
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Samenvatting en 
nabeschouwing 
Het p r o c e s v a n w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes i n d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g i s i n a l z i j n facet ten b e s c h r e v e n . A a n de 
h a n d v a n d e u i t v o e r i g e v e r h a l e n v a n v e r s c h i l l e n d e w e g l o o p s t e r s h e b i k d e 
v o l g e n d e v r a g e n b e a n t w o o r d : W e l k e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n l i g g e n t e n g r o n d ­
s l a g a a n he t c u l t u r e e l r e f e ren t i ekade r v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s 
t e n a a n z i e n v a n d e o p v o e d i n g v a n h u n doch te r s? H o e w o r d e n d e z e c u l t u r e ­
l e no t i e s i n d e p r a k t i j k gebrach t? W a n n e e r n e m e n de s p a n n i n g e n e n c o n f l i c ­
t en v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e t ienermeis jes m e t h u n o u d e r s z o d a n i g toe 
da t d i t tot w e g l o p e n l e i d t ? W a t z i j n d e g e v o l g e n v a n he t v a n h u i s w e g l o p e n 
v o o r meis jes ; k e r e n zi j n o g n a a r h u i s t e r u g o f b l i j v e n z i j d e f i n i t i e f v a n h u i s 
w e g ? W e l k e be t eken i s heeft he t w e g l o p e n v a n meis jes v o o r d e v e r s c h i l l e n d e 
b e t r o k k e n par t i jen? W a t z i j n de v e r s c h i l l e n e n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n 
M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s ? H o e v e r g a a t he t w e g ­
l o o p s t e r s d i e w e l , r e spec t i eve l i j k n ie t n a a r h u i s t e ruggaan? 
D e z e ogensch i jn l i j k b e p e r k t e t h e m a t i e k b l i j k t n a u w s a m e n te h a n g e n 
m e t a l g e m e n e v e r s c h i j n s e l e n a ls de v e r h o u d i n g t u s sen genera t ies e n he t o p ­
g r o e i e n v a n meis jes tot v o l w a s s e n e n . D e z e fase i n d e ado l e scen t i e staat o o k 
bi j N e d e r l a n d s e o u d e r s g e n o e g z a a m b e k e n d v a n w e g e he t m o e i z a m e k a r a k ­
ter, m a a r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s z i e n z i c h v o o r e e n n o g g ro te re 
o p g a v e geplaa ts t . Z i j m o e t e n d e z e taak v a n u i t een d o o r g a a n s l age m a a t ­
s c h a p p e l i j k e s i tua t ie i n e en v r e e m d e soc ia le e n c u l t u r e l e o m g e v i n g v o l ­
b r e n g e n . T e g e l i j k z i e n d e z e o u d e r s h o e h u n doch t e r s z i c h s teeds be te r w e t e n 
te r e d d e n i n de N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g . I k z a l i n d i t laa ts te h o o f d s t u k 
e n k e l e b e l a n g r i j k e b e v i n d i n g e n v a n m i j n o n d e r z o e k r e s u m e r e n e n tot s lo t 
w e r p i k e e n b l i k o p d e t o e k o m s t . H o e z a l de p o s i t i e v a n M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e meis jes i n de N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g z i c h o n t w i k k e l e n ? I n h o e -
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v e r r e i s d e p r o b l e m a t i e k v a n w e g l o p e n s lechts een tijdelijk v e r s c h i j n s e l , o f 
z a l d e z e a l l e e n m a a r t o e n e m e n ? W e l k b e l a n g z a l a a n d e cen t ra l e n o t i e v a n 
he t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d v o o r meis jes w o r d e n t o e g e k e n d ? 
V e r s c h i l l e n i n de l a n d e n v a n h e r k o m s t 
Ik b e n v o o r M a r o k k o e n T u r k i j e n a g e g a a n w e l k e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n 
t en g r o n d s l a g l i g g e n a a n he t c u l t u r e e l r e fe ren t i ekade r v a n d e o u d e r s bij d e 
o p v o e d i n g v a n meis jes . D e z e c u l t u r e l e no t i e s k o m e n i n g ro te l i j n e n m e t 
e l k a a r o v e r e e n . B e l a n g r i j k e e l e m e n t e n i n d e o p v o e d i n g d i e w e e r s p i e g e l d 
w o r d e n i n d e h i ë r a r c h i s c h e g e z i n s v e r h o u d i n g e n , z i j n respec t t o n e n a a n 
o u d e r e n e n h u n g e h o o r z a m e n . D e r epu ta t i e v a n d o c h t e r s h a n g t n a u w 
s a m e n m e t d e eer v a n d e f a m i l i e , w a a r v o o r d e m a n n e l i j k e l e d e n v a n d e 
f a m i l i e v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n . H e t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d v a n o n g e ­
h u w d e meis jes i s een b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e v o o r een h u w e l i j k w a a r i n d e 
b r u i d r espec t gen ie t e n he t v e r h o o g t het a a n z i e n v a n de b e t r o k k e n f a m i l i e s . 
D e v e r s c h i l l e n t u s s e n b e i d e g r o e p e n k o m e n v o o r a l tot u i t i n g i n d e w i j z e 
w a a r o p m e n s e n i n een b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e con tex t d e z e c u l t u r e l e 
no t i e s i n he t h a n d e l e n u i t d r a g e n . M a r o k k o e n T u r k i j e h e b b e n e l k een s p e c i ­
f i eke g e s c h i e d e n i s d i e e e n a a n t a l b e l a n g r i j k e v e r s c h i l l e n i n d e p o s i t i e v a n 
v r o u w e n tot g e v o l g heeft. D e r ech t spos i t i e v a n v r o u w e n i n T u r k i j e i s d o o r 
d e i n v o e r i n g v a n he t B u r g e l i j k W e t b o e k f o r m e e l s te rker d a n d i e v a n v r o u ­
w e n i n M a r o k k o . P o l y g a m i e , he t recht v a n d e m a n o p v e r s t o t i n g e n de 
i n s t e m m i n g v a n de h u w e l i j k s v o o g d bij de e c h t v e r b i n t e n i s z i j n i n T u r k i j e af­
geschaft . M a r o k k a a n s e v r o u w e n h e b b e n i n de p r a k t i j k m e e r m e t v e r s t o ­
t i n g e n o f e c h t s c h e i d i n g e n te m a k e n d a n T u r k s e v r o u w e n . D i t z i e n w e o o k 
t e r u g i n d e s i tua t i e v a n zes M a r o k k a a n s e meis jes e n t w e e T u r k s e meis jes u i t 
m i j n o n d e r z o e k v a n w i e d e o u d e r s g e s c h e i d e n z i j n . V e r d e r is he t ana l f a ­
b e t i s m e o n d e r v r o u w e n i n M a r o k k o h o g e r d a n i n T u r k i j e . 
E e n h u w e l i j k i s e en a l l i a n t i e t u s sen t w e e f a m i l i e s e n g e l d t a ls e en z a a k 
d i e d e o u d e r s r ege len . I n s t e m m i n g v a n een meis je i n de k e u z e v a n de a a n ­
s t aande b r u i d e g o m is v o l g e n s de i s l a m w e l vere i s t . H i e r b i j i s he t i n d i v i d u ­
ele b e l a n g o n d e r g e s c h i k t a a n he t g r o e p s b e l a n g . O m de k u i s h e i d v a n d o c h ­
ters te b e w a r e n , w e r d e n zi j v r o e g e r d i r ec t n a de eerste m e n s t r u a t i e u i t g e ­
h u w e l i j k t . D i t w a s de g e b r u i k e l i j k e g a n g v a n z a k e n i n d e j e u g d v a n d e m o e ­
de r s v a n d e w e g l o o p s t e r s u i t m i j n o n d e r z o e k . M a a r o o k a l z i j n meis jes a a n 
s t r ik t e rege l s g e b o n d e n , z i j h o e v e n g e e n pass i e f s lachtoffer te z i j n v a n he t 
v a d e r l i j k g e z a g . M e i s j e s h e b b e n a l t i jd getracht , b i n n e n de m o g e l i j k h e d e n d i e 
z i j h e b b e n , i n v l o e d u i t te oe fenen o p h u n h u w e l i j k s p a r t n e r . 
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E e n m o g e l i j k h e i d v o o r meis jes o m m e e r z e g g e n s c h a p te k r i j g e n , i s ge­
b r u i k te m a k e n v a n he t fei t da t de eer v a n h u n v a d e r e n f a m i l i e v a n h u n 
k u i s e g e d r a g afhangt . M e i s j e s k u n n e n z i c h t egen een o n g e w e n s t e h u w e l i j k s ­
k a n d i d a a t v e r z e t t e n d o o r g e e n respec t te t o n e n a a n h u n v a d e r o f d o o r te 
d r e i g e n z i c h i n he t o p e n b a a r s c h a a m t e l o o s te g e d r a g e n . H e t k a n een m a n i e r 
z i j n o m h u n v a d e r o n d e r d r u k te ze t t en o m m e t h u n w e n s e n r e k e n i n g te 
h o u d e n . W a n n e e r d e z e d r e i g e m e n t e n geen effect h e b b e n , k a n d a t i n T u r k i j e 
s o m s l e i d e n tot he t w e g l o p e n v a n meisjes m e t d e h u w e l i j k s p a r t n e r v a n h u n 
k e u z e . I n d e l i t e r a t u u r o v e r M a r o k k k o b e n i k de rge l i jke w e g l o o p p r a k t i j k e n 
n i e t t e g e n g e k o m e n . 
O m m e e r i n z i c h t te k r i j g e n i n de v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s s e n d i e he t be ­
g r i p m a a g d e l i j k h e i d k a n h e b b e n v o o r de b e t r o k k e n pa r t i j en , b e n i k n a g e ­
g a a n w a t he t s y m b o l i s c h u i t d r u k t v o o r d e b r u i d e n h a a r f a m i l i e e n v o o r d e 
b r u i d e g o m e n z i j n f a m i l i e . G e z i e n de v e r s c h i l l e n d e pos i t i e s d i e d e z e p e r s o ­
n e n t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r i n n e m e n , z u l l e n zi j een a n d e r e in t e rp re t a t i e 
g e v e n a a n k u i s h e i d . 1 D e d r u p p e l b l o e d t i jdens de h u w e l i j k s n a c h t g e l d t als 
b e w i j s d a t e e n meis je n i e t ee rde r s eksuee l ac t ief i s gewees t . Z i j s y m b o l i s e e r t 
h i e r m e e h a a r r e i n h e i d e n k u i s e g e d r a g : h a a r ech tgenoo t e n h a a r s c h o o n f a ­
m i l i e z u l l e n h a a r d a n respec te ren . A l s de b r u i d h a a r m a a g d e l i j k h e i d heeft 
b e w e z e n , h o u d t da t i n da t h a a r f a m i l i e l e d e n h a a r g o e d h e b b e n b e w a a k t , w a t 
h u n v e e l p r e s t i ge ve r l een t . V o o r de b r u i d e g o m i s d e o n t m a a g d i n g e e n 
b e w i j s v a n z i j n s eksue le po t en t i e a ls m a n 2 e n v o o r z i j n f a m i l i e l e d e n d a t z i j 
n i e t v o o r n ie t s z u l k e h o g e k o s t e n v o o r het h u w e l i j k h e b b e n g e m a a k t . 
H e t h u w e l i j k geeft de laatste j a r e n v e e l v u l d i g a a n l e i d i n g tot c o n f l i c t e n 
t u s s e n o u d e r s e n doch te r s . D e h o g e r e o n d e r w i j s p a r t i c i p a t i e v a n meis jes i n 
d e s t e d e n v a n M a r o k k o e n T u r k i j e l e i d t er toe da t z i j m e e r i n v l o e d w i l l e n e n 
dee l s o o k k r i j g e n o p de k e u z e v a n de h u w e l i j k s p a r t n e r . D e o p v a t t i n g e n v a n 
o u d e r s o v e r he t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d v o o r het h u w e l i j k z i j n ech te r 
n i e t g e w i j z i g d . M e i s j e s m o e t e n i n b e i d e l a n d e n n o g s teeds t i jdens d e h u w e ­
l i j k s n a c h t h u n k u i s h e i d b e w i j z e n , m a a r de m a n i e r w a a r o p d i t gebeu r t i s w e l 
a a n v e r a n d e r i n g o n d e r h e v i g . V r o e g e r w e r d i n s o m m i g e r e g i o ' s he t l a k e n 
m e t d e b l o e d v l e k a a n he t h e l e d o r p g e t o o n d , t e g e n w o o r d i g i s he t v e e l m e e r 
e e n z a a k v a n d e b r u i d e g o m of v a n he t ech tpaar . D e z e v e r a n d e r i n g e n 
v o l t r e k k e n z i c h sne l l e r i n d e w a t v r i je re u r b a n e r e g i o ' s d a n i n d e s t rengere 
r u r a l e g e b i e d e n . 
Con t r a s t met N e d e r l a n d 
W a n n e e r i n de j a r e n z e v e n t i g i n N e d e r l a n d d e g e z i n s h e r e n i g i n g v a n d e 
T u r k s e e n la te r de M a r o k k a a n s e m i g r a n t e n o p g a n g k o m t , w o r d e n z i j m e t 
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een s a m e n l e v i n g g e c o n f r o n t e e r d w a a r a n d e r e o p v a t t i n g e n g e l d e n o p he t ter­
r e i n v a n g e z i n s v e r h o u d i n g e n , ado lescen t i e e n s eksua l i t e i t d a n zi j g e w e n d 
z i j n . I n d e j a r e n t a c h t i g k r i j g e n t e r m e n a ls z e l f s t a n d i g h e i d , i n d i v i d u a l i s m e e n 
z e l f o n t p l o o i i n g s teeds m e e r n a d r u k . D e o p v o e d i n g is v e r a n d e r d v a n een o p 
g e z a g n a a r e e n m e e r o p o v e r l e g gebaseerde v e r h o u d i n g t u s s e n o u d e r s e n 
k i n d e r e n . 3 A d o l e s c e n t i e g e l d t als een fase w a a r meis jes b i n n e n z e k e r e g r e n ­
z e n d e r u i m t e h e b b e n o m te e x p e r i m e n t e r e n e n te o n t d e k k e n w i e z i j z i j n . 
S e k s u a l i t e i t h o o r t bi j he t j o n g - z i j n e n staat l o s v a n he t h u w e l i j k o f s a m e n w o ­
n e n . 4 M e i s j e s b e s l i s s e n h i e r z e l f o v e r e n z i j p r a t e n er ee rde r m e t h u n v r i e n ­
d i n n e n d a n m e t h u n o u d e r s ove r . 
E e n d e r g e l i j k e apar te adolescent ie fase v o o r meis jes i s v o o r de M a r o k ­
k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s e en o n b e k e n d ve r sch i j n se l . 5 D e m a a g d e l i j k h e i d s e i s 
v o o r o n g e h u w d e meis jes i m p l i c e e r t da t s eksua l i t e i t v e r b o n d e n is m e t he t 
h u w e l i j k . A l s een meis je ges lach ts r i jp i s , staat d e b e s c h e r m i n g v a n h a a r k u i s ­
h e i d v o o r o p e n n i e t d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e w e g i n g s r u i m t e . I n d e k e u z e 
v a n d e u i t e i n d e l i j k e h u w e l i j k s p a r t n e r k r i j g e n meis jes w e l i s w a a r s teeds m e e r 
i n s p r a a k , m a a r de e c h t v e r b i n t e n i s bli jf t e en z a a k d i e z i j m e t h u n o u d e r s 
o v e r l e g g e n . D e z e no t i e s v i n d e n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s n i e t 
t e r u g i n d e N e d e r l a n d s e be t eken i s v a n ado lescen t i e . Z i j h a d d e n z i c h w e l ­
l i c h t m e e r k u n n e n h e r k e n n e n i n de o p v o e d i n g v a n meis jes i n d e j a r e n vi jf­
t i g , t o e n o u d e r s s t r ik te e i s e n s t e l d e n o p he t t e r r e i n v a n fa tsoen , s eksua l i t e i t 
e n r e l a t i e v o r m i n g . D e a f s t a n d tu s sen o u d e r s e n k i n d e r e n w a s v r i j g r o o t e n 
g e h o o r z a a m h e i d w a s v a n z e l f s p r e k e n d . 6 V o o r e c h t e l i j k e seks w a s n i e t geoo r ­
l o o f d e n meis jes t r o u w d e n m e e s t a l m e t h u n eerste vas te v r i e n d . H e t h u w e ­
l i j k e n he t m o e d e r s c h a p g o l d e n als de u i t e i n d e l i j k e b e s t e m m i n g v a n m e i s ­
jes . 7 A l s g e v o l g v a n he t ges tegen o p l e i d i n g s n i v e a u e n de b e r o e p s a s p i r a t i e s 
v a n v r o u w e n w o r d t he t u i t s t e l l e n v a n het m o e d e r s c h a p als d e mees t r a d i c a ­
le v e r a n d e r i n g v a n de laats te d e r t i g jaar b e s c h o u w d . 8 I n v e r g e l i j k i n g m e t de 
j a r e n v i j f t i g b e s c h i k k e n N e d e r l a n d s e meis jes i n de j a r e n t a c h t i g o v e r m e e r 
o n d e r h a n d e l i n g s r u i m t e . H i e r i n bes taan o v e r i g e n s w e l m i l i e u - s p e c i f i e k e v e r ­
s c h i l l e n . M e i s j e s u i t e en l a a g m i l i e u e n de m i d d e n k l a s s e v o e l e n z i c h v a k e r 
m e t s t r i ngen t e e i s e n e n rege l s g e c o n f r o n t e e r d d a n meis jes u i t e e n h o o g m i ­
l i e u . 9 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s o n t l e n e n h u n c u l t u r e e l r e f e r en t i ekade r 
o n d e r m e e r a a n h u n d o r p o f s t a d v a n h e r k o m s t , h u n s c h o l i n g e n g e l o o f s o p ­
v a t t i n g . M e t d e k o m s t n a a r N e d e r l a n d h e b b e n o u d e r s h u n p o s i t i e o p n i e u w 
m o e t e n def in iëren , t e r w i j l z i j tegel i jk t r a ch t en h u n e i g e n c u l t u r e l e no t i e s 
z o v e e l m o g e l i j k te b e h o u d e n . H u n o p v a t t i n g e n o v e r he t i d e a l e g e d r a g v a n 
meis jes v e r l i e z e n d o o r d e v e s t i g i n g i n N e d e r l a n d h u n v a n z e l f s p r e k e n d h e i d 
e n a ls d e z e n i e t a a n s l u i t e n o p d e n i e u w e s i tua t ie , k u n n e n z i c h t u s s e n o u d e r s 
e n d o c h t e r s s p a n n i n g e n v o o r d o e n . 1 0 
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H e t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d l i jk t e e n b e g r i p m e t e e n n a u w o m s c h r e -
v e n be t eken i s , n i e t t e m i n b i e d t he t de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e d o c h t e r s e n 
o u d e r s u i t m i j n o n d e r z o e k v o l d o e n d e r u i m t e v o o r een e i g e n in te rp re ta t i e . 
T i e n e r m e i s j e s beseffen h e e l g o e d w e l k e w a a r d e he t b e h o u d v a n he t m a a g -
d e n v l i e s heeft v o o r he t a a n g a a n v a n een h u w e l i j k . H e t g e d r a g da t o u d e r s 
e i s e n o m he t v l i e s in tac t te h o u d e n , hoeft echter n ie t o v e r e e n te k o m e n m e t 
d e o p v a t t i n g e n v a n h u n doch te r s . U i t angs t v o o r het v e r l i e s v a n de g o e d e 
r e p u t a t i e v a n de f a m i l i e h o u d e n s o m m i g e o u d e r s h u n l e e r p l i c h t i g e d o c h t e r s 
t h u i s o f v e r b i e d e n z i j h e n d o o r te l e ren . D e o m g a n g m e t j o n g e n s i s u i t d e n 
b o z e e n z i j w a n t r o u w e n h u n doch te r s o p da t p u n t i n h o g e ma te . U i t d e v e r -
h a l e n v a n d e g e ï n t e r v i e w d e meis jes is o p te m a k e n da t z i j v ó ó r h u n w e g l o -
p e n d e m a a g d e l i j k h e i d s e i s n i e t ter d i s c u s s i e s t e lden . V o o r h e n s p e l e n h i e r 
e l e m e n t e n v a n t rots e n respec t mee , z o a l s o o k u i t a n d e r o n d e r z o e k o n d e r 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes n a a r v o r e n k o m t . 1 1 I n d i t v e r b a n d k a n he t 
m a a g d e n v l i e s w o r d e n o p g e v a t als e en s y m b o o l v o o r z e d i g g e d r a g . M e i s j e s 
d i e t i jdens d e h u w e l i j k s n a c h t een d r u p p e l b l o e d v e r l i e z e n , h e b b e n h i e r m e e 
h u n k u i s h e i d b e w e z e n . 
W e z i e n h i e r t evens e e n m a r k e r i n g v a n d e e tn i sche g rens t en o p z i c h t e 
v a n d e o m r i n g e n d e N e d e r l a n d s e o m g e v i n g . C o h e n heeft o p he t b e l a n g v a n 
s y m b o l e n g e w e z e n v o o r he t i n s t a n d h o u d e n v a n g r o e p s g r e n z e n . H i j stel t 
d a t m e n s e n d i e tot e en z e l f d e g e m e e n s c h a p b e h o r e n w e l i s w a a r een b e p a a l d 
s y m b o o l k u n n e n d e l e n , m a a r er tegel i jk h u n e i g e n be t eken i s a a n toe k u n n e n 
k e n n e n . 1 2 M e t a n d e r e w o o r d e n : de v o r m e n z i j n o p e n b a a r , m a a r d e be teke-
n i s s e n z i j n i n d i v i d u e e l v a n a a r d . 1 3 W a n n e e r i k d i t i n z i c h t toepas o p de 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s e n h u n w e g g e l o p e n doch t e r s , d a n o n d e r -
s c h r i j v e n z i j a l l e n het m a a g d e n v l i e s als s y m b o o l v o o r k u i s h e i d , m a a r z i j v e r -
b i n d e n er w e l een a n d e r e be t eken i s aan . 
M e i s j e s z i j n he t n i e t eens m e t he t v e r b o d v a n o u d e r s o m m e t j o n g e n s o m 
te g a a n o f o m een o p l e i d i n g te v o l g e n . N e t a ls N e d e r l a n d s e a d o l e s c e n t e n 
p r o b e r e n z i j u i t te v i n d e n h o e v e r zi j k u n n e n g a a n z o n d e r d i r e c t de s eksue l e 
g r e n z e n v a n m a a g d e l i j k h e i d te o v e r s c h r i j d e n . O u d e r s m a k e n z i c h z o r g e n 
o v e r d e r epu t a t i e v a n h u n d o c h t e r als z i j m e t e e n j o n g e n w o r d t g e s i g n a l e e r d , 
t e r w i j l he t b e t r o k k e n meis je h u n angs t n i e t deel t . D e meis jes d i e i n he t ge-
h e i m e e n v r i e n d h e b b e n , z e g g e n g o e d te beseffen w a t d e g r e n z e n z i j n . Z e 
b e h o u d e n i n le t te r l i jke z i n h u n m a a g d e n v l i e s , m a a r d a a r o m h o e v e n zi j c o n -
tac ten m e t j o n g e n s n o g n i e t u i t d e w e g te g a a n . Z i j p r o b e r e n h u n g e d r a g te 
l e g i t i m e r e n d o o r n i e t n a a r N e d e r l a n d s e meis jes te v e r w i j z e n , m a a r n a a r de 
g ro te re b e w e g i n g s v r i j h e i d v a n h u n s eksegeno t en i n d e l a n d e n v a n he r -
k o m s t . Z i j w e t e n m a a r a l te g o e d h o e h u n o u d e r s z i c h v e r z e t t e n t egen een te 
g ro te N e d e r l a n d s e i n v l o e d o p h u n d o e n e n l a t en . 
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D e v a d e r s e n m o e d e r s v a n de w e g l o o p s t e r s k i j k e n o o k a n d e r s t egen het 
s c h o o l b e z o e k v a n meis jes a a n d a n h u n doch te r s . O u d e r s l a t e n z i c h v o o r a l 
l e i d e n d o o r he t l a n g e - t e r m i j n p e r s p e c t i e f v a n t r o u w e n e n k i n d e r e n k r i j g e n e n 
h e c h t e n d o o r g a a n s w e i n i g w a a r d e a a n een o p l e i d i n g . V o o r s o m m i g e n l i g t 
d i e t o e k o m s t o o k n o g i n M a r o k k o of T u r k i j e . E e n g o e d e r e p u t a t i e v a n h u n 
d o c h t e r b e v o r d e r t h a a r k a n s e n o p de h u w e l i j k s m a r k t e n b e z o r g t d e f a m i l i e 
v e e l p re s t i ge . D e mees te m o e d e r s v a n de w e g l o o p s t e r s z i e n d e h u l p v a n h u n 
d o c h t e r i n he t h u i s h o u d e n als e en g o e d e v o o r b e r e i d i n g o p he t h u w e l i j k . D e 
e n k e l e v a d e r s e n m o e d e r s u i t m i j n o n d e r z o e k d i e w e l p o s i t i e f t e g e n o v e r he t 
o n d e r w i j s s taan , h e b b e n echter g ro te m o e i t e o m h u n d o c h t e r te v e r t r o u w e n . 
H e t fei t d a t e e n v a d e r z i j n d o c h t e r d o o r h a a r s c h o o l p a r t i c i p a t i e m i n d e r k a n 
c o n t r o l e r e n , m a a k t da t hi j a l g a u w o v e r a l iets ' s l ech t s ' ach te r z o e k t . C o n ­
t ac ten m e t l a n d g e n o t e n d i e o v e r z i j n d o c h t e r r o d d e l e n v e r s t e r k e n d i t g e v o e l 
a l l e e n m a a r . 
D e o n d e r z o c h t e w e g l o o p s t e r s k e n n e n v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s s e n toe 
a a n h u n s c h o o l b e z o e k e n d e l e n b o v e n g e n o e m d e angs t v a n h u n o u d e r s n ie t . 
V o o r d e é é n i s een o p l e i d i n g een m a n i e r o m la ter m i n d e r a f h a n k e l i j k te w o r ­
d e n v a n h a a r f a m i l i e , h e t g e e n o p een l a n g e - t e r m i j n v i s i e wi j s t . D a t g e l d t 
e v e n z e e r v o o r d i e g e n e n d i e i n N e d e r l a n d e n n i e t i n T u r k i j e w i l l e n s t u d e r e n . 
V o o r a n d e r e n i s v o o r a l he t con tac t o p s c h o o l m e t v r i e n d i n n e n v a n gro te 
b e t e k e n i s , z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n m e e r e en k o r t e - t e r m i j n s t a n d p u n t . O o k 
k a n he t v o o r t z e t t e n v a n e e n s t u d i e s o m s een g e l d i g e r e d e n z i j n o m een 
h u w e l i j k e n i g e t i jd u i t te s t e l l en . A l l e l e e r p l i c h t i g e meis jes u i t m i j n o n d e r ­
z o e k g a a n l i e v e r n a a r s c h o o l d a n da t z i j t h u i s b l i j v e n o m h u n m o e d e r o f stief­
m o e d e r i n he t h u i s h o u d e n te h e l p e n . H e t v o l g e n v a n een o p l e i d i n g e n he t 
h e l p e n i n he t h u i s h o u d e n l e i d e n v a a k tot s p a n n i n g e n t u s s e n m o e d e r e n 
d o c h t e r . 
D e p r o b l e m e n d i e t u s s e n o u d e r s e n d o c h t e r s r o n d o m he t h u w e l i j k on t ­
s taan , m o e t e n v o o r a l i n he t l i c h t v a n he t v o o r a f g a a n d e w o r d e n b e k e k e n . D e 
v e r s t a n d h o u d i n g t u s s e n o u d e r s e n d o c h t e r s is v a n w e g e b o v e n g e n o e m d e 
s p a n n i n g e n g r o t e n d e e l s v e r s t o o r d , w a a r d o o r de m e n i n g v a n he t meis je n i e t 
ech t g e h o o r d w o r d t . O u d e r s d i e e rach te r z i j n g e k o m e n d a t h u n d o c h t e r een 
v r i e n d heeft, v r e z e n v o o r h a a r g o e d e n a a m e n h u n eer e n z i j p r o b e r e n h a a r 
z o s n e l m o g e l i j k u i t te h u w e l i j k e n . E e n a n d e r e r e d e n o m w e i n i g r e k e n i n g te 
h o u d e n m e t d e w e n s e n v a n h u n doch te r , k a n v o o r t k o m e n u i t d e d r u k d i e 
f a m i l i e l e d e n i n d e l a n d e n v a n h e r k o m s t o p de o u d e r s u i t o e f e n e n o m v i a een 
h u w e l i j k t o e g a n g te k r i j g e n tot N e d e r l a n d . D e h u w e l i j k s v o o r b e r e i d i n g e n 
v e r k e r e n m e e s t a l i n e en b e g i n s t a d i u m , m a a r de d r e i g i n g d i e er v o o r d e 
d o c h t e r v a n u i t gaat v e r g r o o t de s p a n n i n g e n e n c o n f l i c t e n m e t d e o u d e r s . 
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W i s s e l w e r k i n g 
B o v e n g e n o e m d e p r o b l e m e n o v e r de o m g a n g m e t j o n g e n s , he t s c h o o l ­
b e z o e k e n he t a r r a n g e r e n v a n e e n h u w e l i j k k u n n e n i n e l k M a r o k k a a n s e n 
T u r k s g e z i n m e t o p g r o e i e n d e t ienermeis jes v o o r k o m e n . H o e k o m t he t d a t i n 
he t ene g e z i n d e c o n f l i c t e n z o d a n i g esca le ren da t een meis je u i t e i n d e l i j k he t 
h u i s d e r u g toekeer t e n d a t i n he t a n d e r e g e z i n d i t n i e t gebeur t ? W a n n e e r 
gaat he t m i s bi j d e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e r e s p o n d e n t e n e n l e i d e n d e bo t ­
s i n g e n m e t d e o u d e r s tot he t w e g l o p e n v a n d e doch te r s? D e o o r z a a k h i e r v a n 
k u n n e n w e n i e t u i t s l u i t e n d bi j d e au to r i t a i r e g e z i n s v e r h o u d i n g e n l e g g e n o f 
bi j he t s l a a n v a n doch te r s . E r z i j n m e e r v a d e r s d i e s t r eng z i j n e n v a n w i e d e 
h a n d e n n o g a l lo s z i t t e n , z o n d e r da t d i t o n m i d d e l l i j k tot w e g l o p e n v a n h u n 
d o c h t e r s hoef t te l e i d e n . O o k he t bes taan v a n o p v a n g h u i z e n v o o r w e g g e ­
l o p e n j o n g e r e n i n N e d e r l a n d k a n het w e g l o p e n o n v o l d o e n d e v e r k l a r e n . I n 
T u r k i j e z i j n d e z e v o o r z i e n i n g e n n i e t a a n w e z i g e n k o m t he t e v e n e e n s v o o r . 
V o o r e en g o e d b e g r i p v a n d i t ve r s ch i j n se l m o e t e n w e he t v a n h u i s w e g ­
l o p e n v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes z i e n als het r e su l t aa t v a n d e w i s ­
s e l w e r k i n g t u s s e n de g e z i n s v e r h o u d i n g e n e n d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g . 
D e i d e e ë n v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s o v e r h o e meis jes z i c h h o r e n 
te g e d r a g e n s t aan h a a k s o p d i e u i t de o m r i n g e n d e s a m e n l e v i n g . D o o r d e z e 
t e g e n s t e l l i n g k u n n e n s p a n n i n g e n on t s t aan d i e u i t e i n d e l i j k to t v e r a n d e r i n g s ­
p r o c e s s e n k u n n e n l e i d e n . 1 4 M e i s j e s r a k e n d o o r h u n s c h o o l b e z o e k e n k e n n i s 
v a n d e t a a l be ter i n g e v o e r d i n d e N e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g d a n h u n o u d e r s . 
D e z e m e r k e n o p h u n b e u r t d a t z i j de g reep o p h u n k i n d e r e n v e r l i e z e n , het ­
g e e n d e t r a d i t i o n e l e m a c h t s p o s i t i e v a n de v a d e r v e r d e r o n d e r d r u k zet . 
B i n n e n d e h u n toeges tane m a r g e s p r o b e r e n meis jes m e t b e h u l p v a n v e r ­
s c h i l l e n d e s t r a t eg ieën m e e r s p e e l r u i m t e v o o r z i c h z e l f te c r eë ren . Z o n d e r d e 
con f ron t a t i e m e t h u n o u d e r s a a n te g a a n p r o b e r e n z i j d o o r d e v r i j a l g e m e n e 
s t ra tegie v a n h e i m e l i j k g e d r a g h u n e i g e n w e n s e n v o r m te g e v e n . W a n n e e r 
e en meis je e e n v e r b o d e n v e r k e r i n g m e t e en j o n g e n heeft e n d i t o n t d e k t 
w o r d t , z o e k t z i j eerst e e n o p l o s s i n g b i n n e n d e d o o r h a a r o u d e r s gede f in i ee r ­
d e k a d e r s . E e n h u w e l i j k g e l d t i n d e z e s i tua t i e a ls he t mees t v o o r de h a n d 
l i g g e n d e a l ternat ief . W a n n e e r d e b e w u s t e j o n g e n a ls h u w e l i j k s p a r t n e r v o o r 
d e o u d e r s o n a c c e p t a b e l i s , k u n n e n de p r o b l e m e n z o d a n i g e sca l e ren d a t 
w e g l o p e n u i t e i n d e l i j k he t r esu l t aa t i s . 
A l s meis jes z e l f g e e n h u w e l i j k v o o r o g e n h e b b e n , d a n i s he t o n d e r w e r p 
v e r d e r n i e t m e t d e o u d e r s besp reekbaa r . C o n t a c t e n m e t j o n g e n s r a k e n a l 
g a u w he t t e r r e i n v a n seksua l i t e i t , da t n a u w v e r b o n d e n is m e t he t h u w e l i j k 
e n g e e n geaccep t ee rd o n d e r d e e l i s v a n de ado lescen t ie fase v a n M a r o k ­
k a a n s e e n T u r k s e meis jes . E e n v r i j e o m g a n g t u s s e n j o n g e n s e n meis jes i s i n 
de o p t i e k v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s k e n m e r k e n d v o o r N e d e r -
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l a n d s e j o n g e r e n . H e t h o o g h o u d e n v a n d e seksue le m o r a a l m a r k e e r t d e e t n i ­
sche g r ens t u s s e n M a r o k k a n e n e n T u r k e n a a n de ene k a n t e n N e d e r l a n d e r s 
a a n d e a n d e r e kan t . O v e r t r e d i n g v a n d e z e n o r m ve r s too r t d e b e s t a a n d e o r d e 
w a a r d o c h t e r s h u n o u d e r s b e h o r e n te g e h o o r z a m e n e n te r e spec te ren . O m 
n a v o l g i n g e n een v e r d e r e a a n t a s t i n g v a n he t v a d e r l i j k g e z a g te v o o r k o m e n 
m o e t d i t w e l t en s t rengs te w o r d e n a f g e k e u r d . H e t s l a a n v a n e e n o n g e h o o r ­
z a m e d o c h t e r i s v a n u i t d e o p t i e k v a n de o u d e r s i n een d e r g e l i j k e s i tua t i e d a n 
o o k toeges taan . A l s z i j h i e r a a n geen sanct ies z o u d e n v e r b i n d e n d a n z o u d e n 
zi j d i t o n g e p a s t e g e d r a g i m m e r s b e v e s t i g e n . 1 5 
D e mees te M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s a c h t e n h u n v a d e r z o 
s t r eng , d a t z i j er bij v o o r b a a t v a n u i t g a a n da t er n i e t m e t h e m v a l t te p r a t e n . 
D e v e r h o u d i n g m e t h u n m o e d e r is m i n d e r h i ë r a r ch i sch e n meis jes b l i j k e n 
m e t h a a r w e l dege l i j k te o v e r l e g g e n , v o o r a l o v e r o n d e r w e r p e n als s c h o o l e n 
h u w e l i j k . S lech t s i n e n k e l e g e v a l l e n d o e n z i j da t o o k m e t h u n v a d e r . M e i s j e s 
p r o b e r e n h u n o u d e r s , m e t n a m e h u n v a d e r te o v e r t u i g e n , s o m s m e t de h u l p 
v a n een z u s t e r o f l e e rk rach t , da t z i j m e t h u n s c h o o l b e z o e k n ie t s s lechts i n d e 
z i n h e b b e n . A l s e en v a d e r z i j n d o c h t e r bl i j f t w a n t r o u w e n , i s he t n i e t een­
v o u d i g o m tot e en g e m e e n s c h a p p e l i j k e de f in i t i e v a n de s i tua t i e te k o m e n . I n 
een v e r h o u d i n g w a a r i n een v a d e r v a n z i j n d o c h t e r v e r w a c h t d a t z i j h e m ge­
h o o r z a a m t e n respec t toon t , i s he t m o e i l i j k o p een s o p e n te s t aan v o o r h a a r 
m e n i n g e n a r g u m e n t e n . M e i s j e s i n t e r p r e t e r e n o p h u n b e u r t d e react ie v a n 
h u n v a d e r ee rde r a ls e e n l e g i t i m a t i e v a n z i j n m a c h t s p o s i t i e d a n als e e n 
w e r k e l i j k e b e r e i d h e i d tot l u i s t e r e n . Bij d e z e c o n f l i c t e n v o e l e n z i j z i c h mees t ­
a l n i e t g e s t e u n d d o o r h u n m o e d e r , d i e n a a r h u n m e n i n g te v e e l a a n de k a n t 
v a n h u n v a d e r staat. 
D o c h t e r s k e r e n he t h u i s d e r u g toe als v o o r h e n de k r i t i s c h e g rens be ­
r e i k t i s . D i t b e s l u i t h a n g t v o o r een d e e l s a m e n m e t h u n con f ron ta t i e m e t 
a n d e r e c u l t u r e l e o p v a t t i n g e n d i e h e n b e w u s t m a k e n v a n h u n e i g e n v a n z e l f ­
s p r e k e n d h e d e n e n v e r s c h i l l e n d e h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n . M e i s j e s g a a n z i c h 
s teeds m e e r r e a l i s e r en d a t er m o g e l i j k h e d e n z i j n o m te o n t s n a p p e n a a n d e 
v e r n e d e r i n g e n e n b e p e r k i n g e n v a n h u n v a d e r , h u n m o e d e r o f s t i e fmoeder . 
Z i j w i l l e n n a a r s c h o o l a ls z i j t h u i s g e h o u d e n w o r d e n o f z i j w i l l e n m e e r v a n 
h u n l e v e n m a k e n d a n a l l e e n ech tgenote o f m o e d e r w o r d e n . M e i s j e s b e r u s ­
t e n n i e t m e e r i n h u n lo t . I n e e n N e d e r l a n d s e con tex t h o e v e n z i j he t s l a a n n i e t 
te accep te ren . I n t e r m e n v a n V a n S t o l k z o u d e n w e k u n n e n s p r e k e n v a n ' e e n 
s t i j gend z e l f b e w u s t z i j n . ' 1 6 M i j n r e s p o n d e n t e n h o r e n i n h u n o m g e v i n g o v e r 
l a n d g e n o t e n d i e he t h u i s z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n h u n o u d e r s h e b b e n v e r l a ­
ten . O o k b i n n e n h u n f a m i l i e o f he t g e z i n k o m e n zi j h i e r m e e i n a a n r a k i n g , z e 
h e b b e n nicht jes o f b r o e r s o f zus t e r s d i e h u n v ó ó r z i j n gegaan . 
T i j d e n s c o n f l i c t e n m e t h u n v a d e r o f m o e d e r m a k e n d o c h t e r s i n s o m m i ­
ge g e v a l l e n d a n k b a a r g e b r u i k v a n het d r e i g e m e n t da t z i j w e g k u n n e n l o p e n . 
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H e t b e s t a a n v a n o p v a n g h u i z e n v o o r w e g g e l o p e n j o n g e r e n v e r s t e r k t i n d i t 
o p z i c h t d e p o s i t i e v a n meis jes i n he t g e z i n . Z i j h e b b e n w e l i s w a a r een w e i n i g 
r ea l i s t i s che k i j k o p d i t soo r t v o o r z i e n i n g e n , m a a r d e z e b i e d e n h u n w e l d e 
m o g e l i j k h e i d o m he t h u i s d a a d w e r k e l i j k d e r u g toe te k e r e n . O u d e r s e r v a r e n 
he t b e s t a a n e r v a n o o k als he t o n d e r g r a v e n v a n h u n au to r i t e i t . D o o r d e 
o p e e n s t a p e l i n g v a n c o n f l i c t e n e n d o o r he t w e d e r z i j d s e w a n t r o u w e n g r o e i e n 
v o o r a l v a d e r s e n d o c h t e r s s teeds v e r d e r u i t e lkaa r . 
D e b e s l i s s i n g o m v a n h u i s w e g te l o p e n is e e n v o u d i g e r te n e m e n naa r ­
m a t e er i n d e o g e n v a n meis jes e en o n m o g e l i j k e s i tua t ie on ts taa t e n a ls z i j er­
k e n n i n g v a n h u n p r o b l e m e n v i n d e n bij h u l p v e r l e n e r s , b i j v o o r b e e l d bij m i s ­
h a n d e l i n g o f o p s l u i t i n g , o f a ls z i j t egen h u n z i n d r e i g e n te w o r d e n u i t g e ­
h u w e l i j k t o f n a a r he t l a n d v a n h e r k o m s t te w o r d e n t e r u g g e s t u u r d . D e z e 
r e d e n e n , d i e he t g e v o l g z i j n v a n l a n g d u r i g e s p a n n i n g e n m e t h u n v a d e r , v o r ­
m e n v a a k d e d i rec te a a n l e i d i n g tot he t w e g l o p e n . M e i s j e s d i e con tac t m e t 
h u l p v e r l e n e r s h e b b e n , v i n d e n bij h e n een g e w i l l i g o o r v o o r h u n p r o b l e m e n . 
W a n n e e r l e e r k r a c h t e n o f m a a t s c h a p p e l i j k w e r k e r s m e t h u n v a d e r w i l l e n 
p r a t e n , v e r z e t t e n meis jes z i c h h i e r t e g e n v a n u i t de v e r o n d e r s t e l l i n g d a t h u n 
v a d e r t o c h n i e t z a l l u i s t e r e n . L a n g z a a m b e g i n t bij meis jes he t i d e e p o s t te 
v a t t e n d a t er a l t e r n a t i e v e n z i j n e n b e g i n n e n z i j h u n w e g l o p e n v o o r te b e r e i ­
d e n i n d e w e t e n s c h a p d a t er v o o r h e n o n d e r d a k i s . Z i j l o p e n w e l o v e r w o g e n 
v a n h u i s w e g , m e t he t i d e e da t he t e en de f in i t i e f a f s c h e i d i s e n da t er geen 
w e g t e r u g i s . 
H e t i s re la t i e f g e m a k k e l i j k e r o m d e b e n e n te n e m e n n a a r m a t e d e b a n d 
m e t d e m o e d e r o f s t i e f m o e d e r m i n d e r h e c h t i s . M e i s j e s h e b b e n v a a k g ro te 
m o e i t e h u n m o e d e r i n d e s teek te l a t en , z e k e r als z i j e e n g o e d e v e r s t a n d ­
h o u d i n g m e t h a a r h e b b e n . D e mees te c o n f l i c t e n d o e n z i c h i m m e r s v o o r m e t 
d e v a d e r . A l s een v a d e r z i j n d o c h t e r w e g e n s w a n g e d r a g slaat , k r i j g t e e n 
m o e d e r v a a k te h o r e n d a t z i j h a a r d o c h t e r n i e t g o e d heeft o p g e v o e d . M e i s ­
jes d i e he t h u i s de r u g t o e k e r e n , z e g g e n da t z i j z i c h n ie t g e s t e u n d h e b b e n 
g e v o e l d d o o r h u n m o e d e r . D e m o e d e r s d i e t en o p z i c h t e v a n h u n ech tgenoo t 
e en z w a k k e p o s i t i e i n n e m e n , e n z e l f s o m s o o k w o r d e n ge s l agen , z i j n o o k 
n i e t g o e d i n staat he t g e w e l d te s t o p p e n . D e z e w e g l o o p s t e r s v e r t o n e n v a a k 
s i g n a a l g e d r a g . Z i j v e r l a t e n he t h u i s n ie t o m w e g te b l i j v e n , m a a r o m o p een 
o n h o u d b a r e s i tua t i e te w i j z e n . H e t i s w e l i s w a a r een z w a a r m i d d e l d a t z i j 
i n z e t t e n , m a a r v o l g e n s h e n i s de t o e s t a n d er o o k naar . 
Z o w e l i n M a r o k k o als i n T u r k i j e d o e n meis jes bij c o n f l i c t e n e e n b e r o e p 
o p f a m i l i e l e d e n . V o o r z o v e r i k d i t h e b k u n n e n ach t e rha l en , g e b e u r t d i t m i n ­
d e r i n N e d e r l a n d . D e meis jes u i t m i j n s t u d i e z o e k e n w e l t i jde l i jk o n d e r d a k 
bi j v r i e n d i n n e n , m a a r n i e t z o g a u w bij e en f a m i l i e l i d . H i e r k o m e n w e bij he t 
v e r s c h i l t u s s e n w e g l o p e n i n de l a n d e n v a n h e r k o m s t e n i n N e d e r l a n d . D e 
a a n w e z i g h e i d v a n soc i a l e v o o r z i e n i n g e n b i e d e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
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meis jes i n N e d e r l a n d v e r g e l e k e n m e t h u n s e k s e g e n o t e n i n d e l a n d e n v a n 
h e r k o m s t m e e r h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n o m e e n e i n d e te m a k e n a a n een p r o ­
b l e m a t i s c h e s i tua t ie . D e w i s s e l w e r k i n g t u s s e n de M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
g e z i n s v e r h o u d i n g e n e n d e o m r i n g e n d e s a m e n l e v i n g l e i d t er toe d a t he t 
w e g l o p e n i n N e d e r l a n d v o o r meisjes e n h u n o u d e r s e e n a n d e r e be t eken i s 
k r i j g t d a n i n de l a n d e n v a n h e r k o m s t . I n de l a n d e n v a n h e r k o m s t gaat he t 
o m c o n f l i c t e n t u s s e n genera t ies , w a a r b i j d e j o n g e r e n n a a r m e e r i n v l o e d stre­
v e n o p b e l a n g r i j k e l e v e n s t e r r e i n e n . I n N e d e r l a n d def in ië ren o u d e r s d e z e 
g e n e r a t i e c o n f l i c t e n i n e tn i sche t e r m e n . E e n d o c h t e r heeft d e e tn i sche g rens 
o v e r s c h r e d e n d o o r h u l p te z o e k e n bij N e d e r l a n d e r s v a n w i e z i j z i c h j u i s t z o u 
m o e t e n o n d e r s c h e i d e n e n a f z i j d i g h o u d e n . 
I n de marge? 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes d i e v a n h u i s z i j n w e g g e l o p e n h e b b e n 
d e c o n f l i c t e n d i e z i c h eerst b i n n e n he t g e z i n a f s p e e l d e n n a a r b u i t e n 
gebrach t . D o c h t e r s h e b b e n h u n p o s i t i e v e r s t e r k t d o o r i n t e r n e p r o b l e m e n 
o p e n b a a r te m a k e n e n N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n e r s i n te s c h a k e l e n . V a d e r s 
z i j n i n h u n eer aangetas t e n v o e l e n z i c h d o o r h u n d o c h t e r m o n d d o o d ge­
m a a k t . D o o r h u n w e g g e l o p e n d o c h t e r te v e r s t o t e n k u n n e n z i j f o r m e e l h u n 
r e p u t a t i e i n d e e i g e n g e m e e n s c h a p he r s t e l l en , m a a r i n d e p r a k t i j k l o o p t he t 
z o ' n v a a r t n ie t . A l l e r e e r s t p r o b e r e n v a d e r s , b roe r s e n s o m s o o m s he t meis je 
o p te s p o r e n e n h a a r z o g a u w m o g e l i j k n a a r h u i s t e r u g te h a l e n . Z o l a n g he t 
n o g n i e t b e k e n d is o n d e r h u n k e n n i s s e n , k a n d e s c h a n d e v r i j b e p e r k t b l i j v e n . 
M o e d e r s r e a g e r e n v o o r a l e r g g e s c h o k t e n e m o t i o n e e l o p he t w e g l o p e n v a n 
h u n d o c h t e r . 
D i e g e n e n d i e v r i j i m p u l s i e f he t h u i s h e b b e n v e r l a t e n , k o m e n er z e l f s n e l 
ach te r d a t e e n v e r b l i j f i n e e n o p v a n g h u i s l a n g n ie t z o i d e a a l i s a ls z i j z i c h 
h a d d e n v o o r g e s t e l d . Z o n d e r a l te v e e l o v e r l e g k e r e n zi j s n e l n a a r h u i s t e r u g . 
M e t d e v a d e r s v a n meis jes d i e v a n w e g e e e n d i r ec t e a a n l e i d i n g v a n h u i s z i j n 
w e g g e l o p e n v a l t n o g w e l te o n d e r h a n d e l e n , z e k e r a ls he t o m conc re t e z a k e n 
a ls s c h o o l b e z o e k of u i t s t e l v a n een h u w e l i j k gaat. M o e d e r s s p e l e n h i e r i n 
v a a k e e n i n t e r m e d i a i r e r o l . I n d e z e g e v a l l e n heeft he t w e g l o p e n v o o r he t 
meis je he t b e o o g d e effect g e h a d e n z o n d e r a l te v e e l g e z i c h t s v e r l i e s v a n h a a r 
v a d e r k a n z i j h u i s w a a r t s k e r e n . 
M e i s j e s d i e h u n v l u c h t w e l o v e r w o g e n v o o r b e r e i d h e b b e n o f v a k e r z i j n 
w e g g e l o p e n , b l i j k e n n i e t g a u w b e r e i d te z i j n o m m e t h u n v a d e r te p r a t e n 
o v e r t e r u g k e e r o f o v e r d e r e d e n e n v a n he t w e g l o p e n . W a n n e e r h i e r b o v e n ­
d i e n e e n j a r e n l a n g e p r o b l e m a t i s c h e re la t ie a a n v o o r a f i s g e g a a n , d a n i s e e n 
d e r g e l i j k g e s p r e k o o k n i e t e e n v o u d i g te o r g a n i s e r e n . W e h e b b e n i n he t v o o r -
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a fgaande g e z i e n da t de k l o o f v a n w e d e r z i j d s w a n t r o u w e n n i e t i n e en p a a r 
o n t m o e t i n g e n v a l t te o v e r b r u g g e n . N i e t a l l e e n v a d e r s k u n n e n d e b a n d m e t 
h u n d o c h t e r v e r b r e k e n , meis jes z e l f k u n n e n o o k e l k e con tac t m e t h u n v a d e r 
e n f a m i l i e w e i g e r e n . D o o r z i c h v a n h u n o u d e r l i j k m i l i e u te d i s tan t ië ren , p r o -
b e r e n z i j z i c h o p e n l i j k v a n h e n los te m a k e n . D e a a n v a n k e l i j k s te rke p o s i t i e 
v a n d e w e g g e l o p e n d o c h t e r s t en o p z i c h t e v a n h u n v a d e r kee r t z i c h n u t egen 
h e n . D o o r he t o u d e r l i j k h u i s de r u g toe te k e r e n , h e b b e n meis jes d e e tn i sche 
g rens o v e r s c h r e d e n . V o o r h u n l a n d g e n o t e n h e b b e n a l l e w e g g e l o p e n meis jes 
e en s lech te n a a m , m a a r v o o r h e n z e l f l i g t d i t ande r s . I n s y m b o l i s c h e t e r m e n 
heeft e l k e w e g l o o p s t e r h a a r e e r b a a r h e i d v e r l o r e n , m a a r i n t e c h n i s c h e z i n 
n ie t . D e r g e l i j k e v e r a n d e r i n g e n d w i n g e n h e n i n t e r m e n v a n C o h e n tot e n i g e 
v o r m v a n ze l f re f lec t ie . 1 7 
N u z i j z i c h v o o r a l i n r a t i one l e z i n los h e b b e n g e m a a k t v a n h u n f a m i l i e , 
m o e t e n z i j v o o r z i c h z e l f u i t m a k e n w i e zi j z i j n . W e h e b b e n k u n n e n l e z e n da t 
d e c o n t e x t w a a r b i n n e n d i t m o e t p l a a t s v i n d e n v o o r d e z e j o n g e meis jes v e r r e 
v a n i d e a a l i s . H o e w e l he t i d e e bestaat d a t w e g l o p e n e e n b e g i n is v a n r a n d -
g r o e p v o r m i n g , hoef t d i t n i e t z o n d e r m e e r he t g e v a l te z i j n . D e w e g l o o p s t e r s 
h e b b e n z i c h i n v e r s c h i l l e n d e r i c h t i n g e n o n t w i k k e l d . I n n a v o l g i n g v a n 
S c h u y t 1 8 k u n n e n w e s p r e k e n v a n een ' d u b b e l e e m a n c i p a t i e ' , z i j m o e t e n z i c h 
t en o p z i c h t e v a n h u n o u d e r s e n zi j m o e t e n z i c h a ls l i d v a n een e tn i sche 
g r o e p e m a n c i p e r e n . 1 9 
A l s a d o l e s c e n t s t aan z i j er opeens a l l e e n v o o r e n z i j n z i j g e n o o d z a a k t 
z i c h m e e r a ls i n d i v i d u o p te s t e l l en d a n z i j v o o r h e e n g e w e n d w a r e n . Z i j 
m o e t e n n u v e e l m e e r m e t a n d e r e n re la t ies o n d e r h o u d e n , w a a r d o o r z i j i d e a -
l i t e r e en z e k e r e o n a f h a n k e l i j k h e i d k u n n e n v e r w e r v e n . Z i j z i j n m e t a n d e r e 
w o o r d e n i n e e n v e r s n e l d i n d i v i d u a l i s e r i n g s p r o c e s t e r e c h t g e k o m e n . 2 0 V o o r 
meis jes d i e o p g e v o e d z i j n m e t co l l ec t i eve w a a r d e n is he t e e n z w a r e o p g a v e 
d e z e n i e u w e iden t i t e i t v o r m te g e v e n . Z i j m o e t e n een s t r i jd l e v e r e n o m z i c h -
z e l f n i e t s l ech t te v i n d e n , t e r w i j l z i j w e l a ls z o d a n i g d o o r h u n f a m i l i e e n 
l a n d g e n o t e n w o r d e n b e h a n d e l d . O o k b i n n e n h u n v r i e n d i n n e n - e n v r i e n -
d e n k r i n g m o e t e n zi j z i c h z e l f b e w i j z e n , m a a r v o o r de b e v e s t i g i n g v a n h u n 
i d e n t i t e i t h e b b e n z i j w e l d e g o e d k e u r i n g v a n b e t e k e n i s v o l l e a n d e r e n n o d i g . 
S c h u y t 2 1 heeft he t b e g r i p m a a t s c h a p p e l i j k k w e t s b a r e n g e ï n t r o d u c e e r d 
v o o r j o n g e r e n d i e o n v o l d o e n d e h u l p b r o n n e n h e b b e n o m o p e i g e n k r a c h t 
p r o b l e m e n he t h o o f d te b i e d e n . D e w e g l o o p s t e r s d i e i n e en n e g a t i e v e s p i r a a l 
t e r e c h t k o m e n b l i j k e n e e n z w a k k e u i t g a n g s p o s i t i e te h e b b e n . Z i j h e b b e n een 
s lechte r e l a t i e m e t h u n v a d e r e n (s t ief )moeder . D o o r v a n h u i s w e g te l o p e n 
h e b b e n z i j h u n s c h o o l a f g e b r o k e n e n m o e t e n z i j w e e r e e n n i e u w e start 
m a k e n . D i e g e n e n d i e v o o r e e n d e e l i n M a r o k k o o n d e r w i j s h e b b e n g e v o l g d 
e n d a a r n a n a a r een N e d e r l a n d s e s c h o o l z i j n gegaan , h e b b e n g e e n d i p l o m a 
g e h a a l d . Z i j w i l d e n w e l a a n h u n o u d e r s b e w i j z e n da t z i j n a he t w e g l o p e n 
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iets h e b b e n be re ik t , m a a r i n de p r a k t i j k m i s t e n zi j de k r a c h t h i e r v o o r . Z o d r a 
he t o p he t ene g e b i e d m i s g a a t , heeft da t m e e s t a l o o k g e v o l g e n v o o r a n d e r e 
t e r r e i n e n . Z o n d e r d i p l o m a is he t n i e t e e n v o u d i g o m een b a a n te v i n d e n . Z i j 
m i s s e n h u n re la t ie m e t b e t e k e n i s v o l l e a n d e r e n d i e h e n o p he t rech te p a d 
k u n n e n h o u d e n , t e r w i j l d e i n v l o e d v a n h u n lee f t i jdsgenoten i n d e z e a d o -
lescent iefase g ro te r w o r d t . Z i j b l i j k e n h e e l g e v o e l i g te z i j n v o o r de a a n d a c h t 
v a n j o n g e n s e n k o m e n a l g a u w a l l e e n i n a a n r a k i n g m e t a n d e r e w e g l o p e r s . 
I n d e z e con t ex t heeft h u n e e r b a a r h e i d g e e n be t eken i s meer . Z i j z i j n z o w e l i n 
s y m b o l i s c h e a ls t e chn i sche z i n geen m a a g d m e e r e n zi j b e v e s t i g e n h i e r m e e 
d e s lech te n a a m d i e w e g l o o p s t e r s i n h u n g e m e e n s c h a p h e b b e n . 
N a a s t d i t n e g a t i e v e b e e l d v a n w e g l o o p s t e r s d i e tot de m a a t s c h a p p e l i j k e 
k w e t s b a r e n b e h o r e n , is er o o k een g r o e p w e g l o o p s t e r s d i e z i c h m a a t s c h a p -
p e l i j k w e l w e e t te h a n d h a v e n . V o o r h e n b l i j k t w e g l o p e n w e l e e n eerste s tap 
n a a r e m a n c i p a t i e te z i j n . B e l a n g r i j k h i e r i n i s d a t z i j he t con tac t m e t h u n f a m i -
l i e u i t e i n d e l i j k n ie t h e b b e n v e r l o r e n , v o o r a l n i e t m e t h u n m o e d e r . E r z i j n 
z o w e l M a r o k k a a n s e a ls T u r k s e o u d e r s d i e d e r o d d e l v a n h u n l a n d g e n o t e n 
t ro t s e r en e n b e r e i d z i j n h u n w e g g e l o p e n d o c h t e r te b l i j v e n z i e n , o o k a l heeft 
zi j z e l f s t a n d i g e w o o n r u i m t e o f w o o n t zi j s a m e n m e t h a a r v r i e n d . 
M e i s j e s d i e h e e l d u i d e l i j k o m s c h r e v e n s c h o o l w e n s e n h a d d e n , h e b b e n 
m e t h e e l v e e l d o o r z e t t i n g s v e r m o g e n h u n s c h o o l a f g e r o n d . D i t heeft h u n i n 
i e d e r g e v a l m e e r h u l p b r o n n e n g e b o d e n o m z i c h i n m a a t s c h a p p e l i j k o p z i c h t 
w e e r b a a r o p te s te l l en . Z i j z i j n w e l i s w a a r i n s y m b o l i s c h e o f ze l f s t e chn i sche 
t e r m e n g e e n m a a g d mee r , m a a r t o c h p r o b e r e n z i j z i c h te o n d e r s c h e i d e n v a n 
he t s t e reo t iepe b e e l d v a n w e g l o o p s t e r s . Z i j t r a ch t en d o o r s c h o l i n g de be teke-
n i s g e v i n g v a n M a r o k k a a n s e r e spec t i eve l i jk T u r k s e meis jes te b e ï n v l o e d e n . 
Z i j h e b b e n z i c h l o s m o e t e n m a k e n v a n he t b e l a n g v a n k u i s h e i d e n h u n e i g e n 
d e f i n i t i e m o e t e n g e v e n a a n de w i j z e w a a r o p een M a r o k k a a n s c .q . T u r k s 
meis je z i c h h o o r t te g e d r a g e n . S e k s u a l i t e i t k o p p e l e n d e z e w e g l o o p s t e r s a a n 
een vas t e re la t ie z o n d e r d a t d i t v o o r h e n v e r b o n d e n hoef t te z i j n m e t e en 
h u w e l i j k . M e t d e z e o p v a t t i n g e n o v e r s eksua l i t e i t l i j k e n z i j m e e r o p N e d e r -
l a n d s e meis jes d a n o p h u n l a n d g e n o t e n . H o e w e l z i j o p de een o f a n d e r e 
m a n i e r con tac t o n d e r h o u d e n m e t h u n o u d e r s v o e l e n z i j z i c h echter n i e t 
geaccep t ee rd . D e w a a r d e v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes w o r d t n o g 
s teeds d o o r h u n k u i s h e i d b e p a a l d e n n i e t d o o r h u n i n d i v i d u e l e k w a l i t e i t e n . 
Z i j h e b b e n g e e n c o l l e c t i e v e e r k e n n i n g v a n d e z e d e n k b e e l d e n g e k r e g e n v a n 
b e t e k e n i s v o l l e a n d e r e n , w a a r d o o r zi j z i c h b u i t e n d e g e m e e n s c h a p v a n h u n 
o u d e r s h e b b e n geplaa ts t . 
D i t w i l o v e r i g e n s n i e t z e g g e n da t z i j h u n e i g e n M a r o k k a a n s e o f T u r k s e 
i d e n t i t e i t o n t k e n n e n e n z i c h v o l l e d i g o p N e d e r l a n d e r s o r i ën te ren . S o m m i g e 
w e g l o o p s t e r s h e b b e n z i c h i n z o v e r r e t egen h u n c u l t u r e l e a c h t e r g r o n d afge-
ze t d a t z i j d e o m g a n g m e t j o n g e n s u i t h u n e i g e n g r o e p v e r m i j d e n . Z i j h e b -
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b e n re la t ies m e t j o n g e n s v a n au toch tone o f a l l o c h t o n e h e r k o m s t . V e r d e r be ­
a n t w o o r d e n zi j i n h u n con t ac t en m e t N e d e r l a n d e r s n i e t d i r e c t a a n he t 
t r a d i t i o n e l e s te reo t iepe b e e l d e n w o r d e n z i j a ls een u i t z o n d e r i n g v a n h u n 
g r o e p g e z i e n . M a a r i n p l aa t s v a n da t N e d e r l a n d e r s h e n a l s i n d i v i d u b e n a ­
d e r e n , s p r e k e n zi j h e n t o c h a a n o p h u n g roeps iden t i t e i t . D e z e e r v a r i n g e n 
t e z a m e n l e i d e n er toe d a t d e w e g l o o p s t e r s z i c h z e l f b l i j v e n def in ië ren a ls een 
M a r o k k a a n s e c .q . T u r k s e , m a a r w e l v o l g e n s h u n e i g e n b e t e k e n i s g e v i n g . 
V e r s c h i l l e n tussen M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes 
D e p r o b l e m a t i e k v a n s t i e fmoeders k o m t v o o r a l n a a r v o r e n bij d e M a ­
r o k k a a n s e r e s p o n d e n t e n . D e s i tua t ie v a n d e z e meisjes is v r i j c o m p l e x , v o o r ­
a l a ls z i j e e n s lechte o f e e n n i e t a l te e m o t i o n e l e b a n d m e t h u n s t i e f m o e d e r 
h e b b e n . D e s t i e fmoede r s z i j n v a a k d e e l v a n he t p r o b l e e m e n d e o o r z a a k v a n 
d e v l u c h t v a n he t meis je . S o m s h e b b e n zi j o o k h u n s t i e fdoch te r d e d e u r 
g e w e z e n . Z i j v e r v u l l e n n i e t de i n t e r m e d i a i r e r o l d i e een e i g e n m o e d e r d o o r ­
gaans w e l p r o b e e r t te s p e l e n . D e M a r o k k a a n s e meis jes b l i j k e n o o k d i k w i j l s 
o p la te re leef t i jd n a a r N e d e r l a n d te z i j n g e k o m e n , w a a r d o o r zi j z o w e l e e n 
m o e i l i j k e a a n s l u i t i n g m e t h u n f a m i l i e als m e t d e s c h o o l h e b b e n . Z i j z i j n r e l a ­
t ie f v a a k a f k o m s t i g u i t g e z i n n e n d i e w e i n i g s tab i l i t e i t k e n n e n , v a n w e g e de 
c o n f l i c t e n d i e d e o u d e r s m e t e l k a a r h e b b e n . S o m s h e b b e n a n d e r e k i n d e r e n 
i n he t g e z i n o o k a a n v a r i n g e n m e t h u n v a d e r o f m o e d e r o f z i j n z i j e e rde r 
w e g g e l o p e n . O n d e r d e g r o e p w e g g e l o p e n j o n g e n s v o r m e n d e M a r o k k a n e n 
o o k he t g roo t s t e a a n d e e l . I n c o m b i n a t i e m e t he t h o g e r e k i n d e r t a l g a i k er 
v a n u i t d a t d e M a r o k k a a n s e g e z i n n e n i n een s o c i a a l z w a k k e r e p o s i t i e v e r k e ­
r e n d a n d e T u r k s e g e z i n n e n u i t m i j n o n d e r z o e k . D e z e fac tor z o u w e l eens 
v o o r e e n b e l a n g r i j k d e e l he t v a k e r w e g l o p e n v a n M a r o k k a a n s e d a n T u r k s e 
meis jes k u n n e n v e r k l a r e n . 
E e n a n d e r v e r s c h i l i s da t m e e r M a r o k k a a n s e d a n T u r k s e w e g l o o p s t e r s 
z i c h bi j N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n i n g s i n s t a n t i e s m e l d e n , t e r w i j l er i n a b s o l u t e 
a a n t a l l e n m e e r T u r k s e t i enermeis jes i n N e d e r l a n d w o n e n . A a n d e ene k a n t 
z o u d e n w e h i e r u i t k u n n e n c o n c l u d e r e n da t m e e r M a r o k k a a n s e d a n T u r k s e 
meis jes v a n h u i s w e g l o p e n . A a n de a n d e r e k a n t z o u d e n T u r k s e meis jes e v e n 
v a a k he t h u i s d e r u g toe k u n n e n k e r e n als M a r o k k a a n s e meis jes , m a a r i n 
p l aa t s v a n z i c h tot de h u l p v e r l e n i n g te w e n d e n z o u d e n zi j b i n n e n h u n e i g e n 
g e m e e n s c h a p h u l p k u n n e n z o e k e n . W e g l o o p c i j f e r s z i j n he l aas n i e t b e s c h i k ­
baa r , w e l gaa t m e n er i n he t b e l e i d v a n u i t da t 15 tot 20 p r o c e n t v a n de j o n ­
g e r e n p s y c h o - s o c i a l e p r o b l e m e n heeft. 2 2 Ik v e r o n d e r s t e l da t he t v e r s c h i l i n 
w e g l o o p a a n t a l l e n v o o r e e n d e e l i s te v e r k l a r e n d o o r he t v o o r t z e t t e n v a n een 
T u r k s e t r a d i t i e v a n w e g l o p e n i n N e d e r l a n d . D o o r z i c h te l a t e n o n t v o e r e n o f 
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d o o r g e z a m e n l i j k m e t h a a r v r i e n d het o u d e r l i j k h u i s de r u g toe te k e r e n , p r o ­
b e r e n meis jes e en h u w e l i j k af te d w i n g e n m e t d e j o n g e n v a n h u n k e u z e . 
W a n n e e r he t j o n g e p a a r d a a r n a i n het h u w e l i j k t reedt , b l i j v e n z i j b u i t e n he t 
N e d e r l a n d s e h u l p v e r l e n i n g s c i r c u i t e n b u i t e n het bes tek v a n m i j n o n d e r ­
z o e k . 
W a n n e e r w e n a a r de h u w e l i j k s l e e f t i j d v a n d e z e meis jes k i j k e n , d a n b l i j ­
k e n T u r k s e i n v e r g e l i j k i n g m e t M a r o k k a a n s e meis jes o p j o n g e r e leef t i jd te 
t r o u w e n . I n 1993 w a s 3 2 % v a n d e T u r k s e v r o u w e n tu s sen d e 15-19 jaar ge­
h u w d , t e g e n o v e r 16% v a n d e M a r o k k a a n s e v r o u w e n . V o o r d e leef t i jdscate­
g o r i e v a n 20 tot 24 jaar z i j n d e percen tages r e spec t i eve l i j k 80% e n 68%. 2 3 H o e 
m o e t e n w e d e z e gegevens in te rp re te ren? M o e t e n w e he t t r o u w e n v a n j o n g e 
T u r k s e meis jes z i e n als e e n b e w i j s v o o r d e g ro te i n v l o e d d i e o u d e r s n o g o p 
he t h u w e l i j k v a n h u n d o c h t e r h e b b e n ? O f z i e n d e z e T u r k s e meis jes he t 
h u w e l i j k a ls een m o g e l i j k h e i d o m a a n d e v a d e r l i j k e m a c h t te o n t k o m e n ? 
D e z e laats te r e d e n spee l t z e k e r e en r o l , 2 4 w a n t d e i n v l o e d v a n T u r k s e o u d e r s 
o p d e k e u z e v a n d e h u w e l i j k s p a r t n e r i s n o g s teeds g roo t . 2 5 
V e r g e l i j k i n g me t N e d e r l a n d s e meisjes 
O n d a n k s de gro te v e r s c h i l l e n t u s sen ene rz i jd s M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
meis jes e n a n d e r z i j d s N e d e r l a n d s e meis jes z i j n er w e l d e g e l i j k e n i g e 
o v e r e e n k o m s t e n te b e s p e u r e n . H e t b e g r i p ado le scen t i e geeft he t g e m e e n ­
s c h a p p e l i j k e e l e m e n t t u s s e n r e spec t i eve l i jk M a r o k k a a n s e , T u r k s e e n N e d e r ­
l a n d s e meis jes g o e d w e e r : he t betreft meis jes d i e de o v e r g a n g v a n d e k i n ­
d e r t i j d n a a r v o l w a s s e n h e i d d o o r m a k e n . H e t gaat o m een o n t w i k k e l i n g s f a s e 
m e t e e n e i g e n k a r a k t e r w a a r b i j z i c h i n een k o r t e t i jd sne l l e l i c h a m e l i j k e e n 
p s y c h i s c h e v e r a n d e r i n g e n v o o r d o e n . 2 6 E e n g e m e e n s c h a p p e l i j k p u n t i n d e z e 
a d o l e s c e n t i e p e r i o d e is d e v e r h o u d i n g tot de o u d e r s . M e i s j e s i n d e p u b e r t e i t 
s t aan o n d e r o u d e r l i j k e c o n t r o l e e n o p een aan ta l t e r r e i n e n h e b b e n z i j a n d e r e 
w e n s e n d a n h u n o u d e r s . 
O u d e r s s t e l l en s t rengere e i s en a a n h u n d o c h t e r s d a n a a n h u n z o n e n e n 
zi j g e v e n h u n o o k m i n d e r b e w e g i n g s v r i j h e i d . D o c h t e r s w i l l e n echter m e e r 
d a n h u n o u d e r s h u n toes taan e n zi j p r o b e r e n o p a l l e r l e i m a n i e r e n d e d o o r 
h u n o u d e r s g e d e f i n i e e r d e g r e n z e n te v e r r u i m e n . Z i j g a a n v e e l a l h u n e i g e n 
w e g , daa rb i j p r o b e r e n z i j h u n o u d e r s z o m i n m o g e l i j k v o o r he t h o o f d te s to­
ten . Z i j o n t w i k k e l e n a l l e r l e i s t r a t eg ieën o m a a n he t o u d e r l i j k g e z a g te o n t k o ­
m e n e n e e n e i g e n l e v e n m e t l ee f t i jdsgenoten te l e i d e n . H e i m e l i j k g e d r a g is 
e e n d e r g e l i j k e m e t h o d e , m a a r o o k p r a t e n o f o n d e r h a n d e l e n . 
A d o l e s c e n t e n z i j n o p z o e k n a a r h u n iden t i t e i t , w a a r b i j z i j v o o r z i c h z e l f 
m o e t e n u i t m a k e n w a t z i j w e l e n n ie t u i t h u n o p v o e d i n g o v e r n e m e n . W a t 
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pas t er w e l e n n ie t bij h e n ? H e t ene m o m e n t w e t e n zi j n i e t w a t z i j w i l l e n e n 
he t a n d e r e m o m e n t z e t t en z i j z i c h s terk af t egen h u n o u d e r s . H i e r b i j h e b b e n 
d o c h t e r s m e t h u n m o e d e r een a n d e r soor t b a n d d a n m e t h u n v a d e r . M e t h u n 
m o e d e r b e s p r e k e n z i j m e e r p e r s o o n l i j k e e n m e t h u n v a d e r m e e r z a k e l i j k e 
o n d e r w e r p e n . 2 7 D i t p r o c e s v o l t r e k t z i c h n i e t i n een i s o l e m e n t , m a a r i n de 
con t ex t v a n re la t ies m e t b e t e k e n i s v o l l e a n d e r e n . T i e n e r s z i j n i n d e z e fase v a n 
h u n p u b e r t e i t b u i t e n g e w o o n k w e t s b a a r e n h e e l g e v o e l i g v o o r i n v l o e d e n v a n 
bu i t ena f . 2 8 H u n l o y a l i t e i t t e n o p z i c h t e v a n h u n o u d e r s v e r g e m a k k e l i j k t he t 
l o s m a k i n g s p r o c e s n ie t . Z i j w i l l e n da t d e z e a n d e r e n , z o a l s o u d e r s , leef t i jds­
g e n o t e n o f l e r a r en , h u n k e u z e s e r k e n n e n . 2 9 
D e M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n e v e n a l s de N e ­
d e r l a n d s e o u d e r s bij d e o p v o e d i n g v a n doch te r s een z o g e n a a m d l a n g e -
t e r m i j n s t a n d p u n t , da t w i l z e g g e n da t z i j z i c h v o o r a l d o o r he t b e l a n g v a n de 
t o e k o m s t v a n h u n d o c h t e r l a t e n l e i d e n . A l l e o u d e r s p r o b e r e n h u n d o c h t e r 
z o v e e l m o g e l i j k te b e s c h e r m e n e n het h u w e l i j k i s v o o r h e n e e n v a n z e l f ­
s p r e k e n d e z a a k i s . H e t v e r s c h i l is da t bij he t pe r spec t i e f v a n d e N e d e r l a n d s e 
o u d e r s s teevast een g o e d e o p l e i d i n g v o o r h u n d o c h t e r h o o r t . H i e r a a n m o e t 
w e l t o e g e v o e g d w o r d e n d a t h o g e r o p g e l e i d e o u d e r s h o g e r e a sp i r a t i e s heb ­
b e n d a n l a g e r o p g e l e i d e o u d e r s , e n e e r s t g e n o e m d e n h i e r o v e r v a k e r s p a n ­
n i n g e n m e t h u n k i n d e r e n h e b b e n . V e r d e r t r e d e n N e d e r l a n d s e meis jes o p 
la tere leef t i jd i n he t h u w e l i j k d a n de T u r k s e e n M a r o k k a a n s e meis jes . 
D e o m g a n g m e t j o n g e n s t reedt i n de v e r h a l e n v a n b o v e n g e n o e m d e 
g r o e p e n zee r n a d r u k k e l i j k n a a r v o r e n . N i e t a l l e e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
o u d e r s , m a a r o o k N e d e r l a n d s e o u d e r s m a k e n z i c h z o r g e n o v e r d e r epu t a t i e 
v a n h u n doch te r . V o o r N e d e r l a n d s e meis jes ge ld t e v e n w e l g e e n m a a g d e -
l i j k h e i d s i d e a a l e n h u n o u d e r s accep te ren da t s eksua l i t e i t o n d e r d e e l i s ge­
w o r d e n v a n de adolescent ie fase . N i e t t e m i n m o e t e n o o k N e d e r l a n d s e m e i s ­
jes o p p a s s e n v o o r a l te v r i j b l i j v e n d e c o n t a c t e n m e t j o n g e n s , a l l e e n i n een 
vas te re la t i e k u n n e n z i j h u n g o e d e n a a m v e i l i g s t e l l en . M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e o u d e r s def in ië ren d e z e g r e n z e n v e e l s che rpe r d a n N e d e r l a n d s e 
o u d e r s , d e l aa t s ten w e t e n d i e beter te v e r b l o e m e n , z o a l s u i t he t o n d e r z o e k 
v a n D e W a a l b l i jk t . D i t t e z a m e n ze t de v e r h o u d i n g t u s s e n M a r o k k a a n s e e n 
T u r k s e o u d e r s e n d o c h t e r s m e e r o n d e r d r u k d a n d i e t u s s e n N e d e r l a n d s e 
genera t ies . 
T o t o p z e k e r e h o o g t e z i j n er o v e r e e n k o m s t e n m e t N e d e r l a n d s e w e g -
l o o p s t e r s , z o a l s he t f y s i e k e g e w e l d , de s lechte re la t ie m e t s t i e foude r s e n d e 
m a a t s c h a p p e l i j k z w a k k e p o s i t i e v a n g e z i n n e n d i e het f i n a n c i e e l n i e t b r e e d 
h e b b e n . R e d e n e n v a n u i t h u w e l i j k i n g e n d e m o g e l i j k h e i d o m n a a r he t l a n d 
v a n h e r k o m s t t e r u g g e s t u u r d te w o r d e n z i j n a l l e e n v a n t o e p a s s i n g o p M a ­
r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s . E r z i j n v e r s c h i l l e n d e t y p e n w e g l o p e r s te 
o n d e r s c h e i d e n . S o m m i g e n l o p e n i n c i d e n t e e l e n s lechts k o r t e t i j d v a n h u i s 
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w e g , a n d e r e n k e r e n v a k e r e n l a n g e r het h u i s de r u g toe. D e o m s t a n d i g h e d e n 
e n he t g e b r e k a a n v o o r b e r e i d i n g s p e l e n bij d e i n c i d e n t e l e w e g l o p e r s een 
g ro te r o l . H u n w e g l o p e n k a n als s i g n a a l g e d r a g g e z i e n w o r d e n : e v e n a l s 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e w e g l o o p s t e r s w i l l e n z i j de a a n d a c h t v e s t i g e n o p de 
p r o b l e m a t i s c h e re la t ie m e t h u n o u d e r s , m e e s t a l h u n v a d e r . D e w e g l o p e r s 
k u n n e n de s i tua t i e t h u i s n i e t a a n e n v r a g e n z i c h af o f h u n o u d e r s n o g o m 
h e n g e v e n . D e z e j o n g e r e n w i l l e n e igen l i jk n i e t v a n h u i s w e g , z i j v o e l e n z i c h 
s c h u l d i g e n k e r e n v a a k s p o e d i g w e e r n a a r h u i s t e rug . H o e o u d e r echter 
w e g l o p e r s z i j n , h o e g ro te r de k a n s da t z i j v a n h u i s w e g b l i j v e n . E n o o k h o e 
v a k e r j o n g e r e n z o n d e r t o e s t e m m i n g het o u d e r l i j k h u i s v e r l a t e n , h o e m i n d e r 
w a a r s c h i j n l i j k he t i s da t z i j t e r u g k e r e n . D i t h e b b e n w e o o k v o o r a l bi j d e 
M a r o k k a a n s e w e g l o o p s t e r s g e z i e n . D e v e r s c h i l l e n t u s sen d e M a r o k k a a n s e , 
T u r k s e e n N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s l i g g e n v o o r a l i n de c u l t u r e l e be t eken i s 
v a n d e p r o b l e m a t i e k e n d e g e v o l g e n e r v a n . N e d e r l a n d s e w e g l o o p s t e r s w o r ­
d e n n i e t o p h u n e e r b a a r h e i d b e o o r d e e l d . 
E e n b l i k o p de toekoms t 
W e l k e o n t w i k k e l i n g e n k u n n e n i n de nabi je t o e k o m s t w o r d e n v e r w a c h t ? 
Z u l l e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes i n t o e n e m e n d e m a t e b l i j v e n w e g l o ­
p e n ? P r e c i e z e a a n t a l l e n z i j n o v e r d i t o n d e r w e r p m o e i l i j k b o v e n tafel te k r i j ­
g e n , m a a r er k a n w e l w o r d e n n a g e g a a n of d e r e d e n e n d i e a a n l e i d i n g g e v e n 
tot w e g l o p e n n o g v a n t o e p a s s i n g z i j n . Z u l l e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e 
o u d e r s be ter i n staat z i j n d e g e n e r a t i e k l o o f m e t h u n d o c h t e r s te o v e r b r u g ­
gen? B e l a n g r i j k e a c t o r e n i n d e z e N e d e r l a n d s e con tex t z i j n meis jes , j o n g e n s , 
h u n o u d e r s e n d e e i g e n g e m e e n s c h a p p e n . 
H e t l i g t v o o r de h a n d da t p r o b l e m e n d i e s a m e n h a n g e n m e t d e m i g r a t i e 
n a a r N e d e r l a n d z u l l e n a f n e m e n , de g e z i n s h e r e n i g i n g is i m m e r s g r o t e n d e e l s 
v o l t o o i d . 3 0 S teeds m i n d e r meis jes z u l l e n o p o u d e r e leeft i jd n a a r N e d e r l a n d 
k o m e n , w a a r d o o r p r o b l e m e n als t aa l ach te r s t and e n o n v o l d o e n d e a a n s l u i ­
t i n g m e t d e s c h o o l z u l l e n v e r m i n d e r e n . H e t o n t d u i k e n v a n d e l e e r p l i c h t 
k w a m o o k v o o r a l v o o r bij meis jes d i e o p la tere leef t i jd n a a r N e d e r l a n d z i j n 
g e m i g r e e r d . 3 1 D e p a r t i c i p a t i e v a n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes i n he t 
v o o r t g e z e t o n d e r w i j s i s s i n d s de j a r e n t a c h t i g e n o r m t o e g e n o m e n . D e af­
s t a n d t u s s e n v a d e r s e n d o c h t e r s d i e v o o r t k o m t u i t de v e r s c h i l l e n d e m i g r a ­
t i e b e w e g i n g e n z a l d a a r o m m i n d e r g roo t z i j n . 
M e i s j e s d i e v a n w e g e u i t h u w e l i j k i n g v a n h u i s w e g l o p e n o f d i e d o o r h u n 
o u d e r s k o r t w o r d e n g e h o u d e n , k o m e n v o l g e n s een h u l p v e r l e e n s t e r v a n 
w e g g e l o p e n meis jes s teeds m i n d e r v o o r . 3 2 O o k het n ie t m o g e n d o o r l e r e n 
g e v e n meis jes v e e l m i n d e r o p als b e w e e g r e d e n . M e i s j e s k e r e n o p s teeds j o n -
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gere leef t i jd he t h u i s d e r u g toe - d e r t i e n o f v e e r t i e n jaar is g e e n u i t z o n d e r i n g 
m e e r e n v e r h a l e n o v e r s e k s u e e l m i s b r u i k e n v e r w a a r l o z i n g v o e r e n de b o ­
v e n t o o n . W e g l o o p s t e r s k i j k e n i n t o e n e m e n d e m a t e a n d e r s a a n t egen het 
s l a a n d a n h u n v a d e r . D e t r e n d d i e i k reeds i n m i j n o n d e r z o e k o n t w a a r d e 
w o r d t h i e r b e v e s t i g d e n z o u d e n w e als e en i l l u s t r a t i e k u n n e n z i e n v a n he t 
ee rde r g e n o e m d e g r o e i e n d e z e l f b e w u s t z i j n v a n meisjes . 
E r i s w e i n i g r e d e n te v e r o n d e r s t e l l e n d a t de p r o b l e m a t i e k v a n d e M a ­
r o k k a a n s e s t i e fmoede r s z a l v e r m i n d e r e n . E c h t s c h e i d i n g e n e n de k o m s t v a n 
h u w e l i j k s p a r t n e r s u i t M a r o k k o e n T u r k i j e b l i j v e n a a n de o r d e v a n de d a g . 
E e n a n d e r e t endens i s d e ges taag g r o e i e n d e g r o e p m a a t s c h a p p e l i j k k w e t s b a ­
re g e z i n n e n . D e w e r k l o o s h e i d o n d e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e v a d e r s n e e m t 
toe z o n d e r da t er betere p e r s p e c t i e v e n o p d e a r b e i d s m a r k t v o o r de v o l g e n ­
d e genera t ies z i j n . 
O f M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s de k l o o f m e t h u n d o c h t e r s i n de 
t o e k o m s t echt z u l l e n o v e r b r u g g e n , i s a fhanke l i j k v a n de w i j z e w a a r o p z i j 
be t eken i s k u n n e n g e v e n a a n b e g r i p p e n als s eksua l i t e i t e n ado le scen t i e . I n 
h o e v e r r e z u l l e n z i j m e t h u n o p v a t t i n g e n o v e r seksua l i t e i t d e e tn i sche g rens 
t u s s e n M a r o k k a n e n / T u r k e n e n N e d e r l a n d e r s b l i j v e n m a r k e r e n ? D e eerste 
genera t i e heeft m o m e n t e e l n o g s t e v i g de touwt jes i n h a n d e n , z i j heeft de 
de f in i ë r ingsmach t . G e g e v e n de w i j z e w a a r o p d e m a a g d e l i j k h e i d v a n M a ­
r o k k a a n s e e n T u r k s e o n g e h u w d e meisjes s y m b o o l staat v o o r de e tn i sche 
g rens t e n o p z i c h t e v a n N e d e r l a n d e r s , i s er w e i n i g r e d e n te v e r o n d e r s t e l l e n 
da t he t g e w i c h t e r v a n b i n n e n k o r t z a l a f n e m e n . D e v e r w e v e n h e i d m e t r e l i g i e 
e n d e eer v a n de f a m i l i e b e v e s t i g e n d i t b e l a n g . 
D e v r a a g is o f d e z e r e d e n e r i n g n ie t een te s ta t i sch b e e l d schets t v a n de 
h u i d i g e s i tua t i e . M e i s j e s , j o n g e n s e n o u d e r s s c h a r e n z i c h ach te r d i t s y m b o o l , 
m a a r z i j k e n n e n h i e r a a n h u n e i g e n be teken i s toe. H o e d e z e v e r s c h i l l e n d e 
a c t o r e n de m a a g d e l i j k h e i d s n o r m z u l l e n def in iëren , i s a fhanke l i j k v a n d e 
w i j z e w a a r o p de m a c h t s v e r h o u d i n g e n z i c h t u s sen d e z e g r o e p e n z u l l e n on t ­
w i k k e l e n . D e m a c h t s p o s i t i e v a n de eerste genera t ie i s n ie t o n e i n d i g e n de 
t w e e d e genera t i e is i n o p k o m s t . H o e w e l de meis jes u i t m i j n o n d e r z o e k d e n ­
k e n d a t h u n o u d e r s n o o i t z u l l e n v e r a n d e r e n , z i j n er t o c h e n i g e v e r s c h u i ­
v i n g e n a a n te w i j z e n . F o r m e e l h o r e n o u d e r s h u n w e g g e l o p e n d o c h t e r te 
v e r s t o t e n , t o c h d o e n z i j d i t n i e t z o n d e r m e e r . S o m m i g e n b l i j v e n con tac t 
o n d e r h o u d e n m e t h u n w e g g e l o p e n doch te r , o o k a l w o o n t z i j z e l f s t a n d i g o f 
s a m e n m e t h a a r v r i e n d . V e r d e r s t e l l en M a r o k k a a n s e e n T u r k s e o u d e r s z i c h 
t e g e n w o o r d i g p o s i t i e v e r o p t en a a n z i e n v a n he t o n d e r w i j s v o o r meis jes d a n 
t i e n jaa r g e l e d e n . 3 3 
W i l l e n M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meisjes m e e r i n v l o e d k r i j g e n o p d e bete­
k e n i s g e v i n g be t re f fende he t i d e a l e g e d r a g v a n meisjes , d a n z u l l e n zi j h u n 
m a c h t s b r o n n e n a d e q u a a t m o e t e n g e b r u i k e n . E é n d a a r v a n i s k e n n i s . S c h o -
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l i n g i s e e n b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e v o o r m e e r i n v l o e d o p d e b e t e k e n i s g e -
v i n g . H e t b e e l d v a n T u r k s e e n M a r o k k a a n s e meis jes i n de j a r e n n e g e n t i g 
w o r d t p l u r i f o r m e r , d e o n d e r l i n g e v e r s c h i l l e n b i n n e n d e z e g r o e p e n n e m e n 
toe. D i t h a n g t s a m e n m e t he t s t i jgende aan t a l meis jes da t h o g e r e v o r m e n v a n 
o n d e r w i j s v o l g t . 3 4 Ik v e r o n d e r s t e l da t he t g r o e i e n d e z e l f b e w u s t z i j n v a n m e i s -
jes n i e t m e e r v a l t te k e r e n . 
V o o r t s g a a n m e e r M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes v r a a g t e k e n s p l a a t s e n 
bij he t v e r s c h i l t u s s e n d e e i s e n d i e a a n meis jes e n a a n j o n g e n s w o r d e n ge-
s t e l d bi j he t h u w e l i j k . T i j d e n s v e r s c h i l l e n d e b i j e e n k o m s t e n d i e M a r o k k a a n s e 
e n T u r k s e j o n g e r e n b e z o e k e n b e k r i t i s e r e n meis jes i n t o e n e m e n d e m a t e he t 
' h a a n t j e s g e d r a g ' v a n j o n g e n s . 3 5 S o m m i g e meis jes s p r e k e n v a n e e n d u b b e l e 
m o r a a l e n zi j v r a g e n z i c h af w a a r o m d e m a a g d e l i j k h e i d s n o r m v o o r he t h u -
w e l i j k a l l e e n h e n treft. W e g g e l o p e n meis jes p r o b e r e n o o k e e n a n d e r e bete-
k e n i s te g e v e n a a n w a t een ' g o e d ' meis je i s . Z i j h e c h t e n m i n d e r w a a r d e a a n 
he t s y m b o o l v a n m a a g d e l i j k h e i d , he t o n g e s c h o n d e n v l i e s . I n h u n p o s i t i e v a n 
w e g l o o p s t e r z i j n z i j h u n m a a g d e l i j k h e i d i n s y m b o l i s c h e z i n t o c h a l k w i j t . Z i j 
d i s t an t i ë ren z i c h w e l v a n d e i n h u n o g e n ' s l ech te ' meis jes . Z i j v e r o o r d e l e n 
b i j v o o r b e e l d meis jes d i e s eksue l e o m g a n g m e t w i s s e l e n d e p a r t n e r s h e b b e n , 
t e r w i j l z i j z e l f e en s e r i e u z e v r i e n d h e b b e n . Z i j p r o b e r e n h u n r epu t a t i e n i e t 
m e e r te l a t e n b e p a l e n d o o r k u i s g e d r a g , m a a r d o o r he t v o l g e n v a n een o p l e i -
d i n g . Z i j v i n d e n v o o r d e z e o p s t e l l i n g bij h u n lee f t i jdsgenoten echter n o g 
w e i n i g e r k e n n i n g . H e t v e r l i e z e n v a n h u n m a a g d e l i j k h e i d i s v o o r M a r o k -
k a a n s e e n T u r k s e meis jes i n d e j a r e n n e g e n t i g n o g steeds een s c h a n d e . 
S c h o o l m e i s j e s t r a ch t en v e e l m e e r de c u l t u r e l e g r e n z e n o p te r e k k e n 
z o n d e r d e z e te h o e v e n o v e r s c h r i j d e n , b i j v o o r b e e l d d o o r m e e r k e n n i s o v e r de 
i s l a m te v e r g a r e n . 3 6 S e k s u a l i t e i t i s z o w e l v o o r meis jes a ls v o o r j o n g e n s v e r -
b o n d e n m e t he t h u w e l i j k , m a a r j o n g e n s h o u d e n z i c h h i e r d o o r g a a n s n i e t 
a an . M e i s j e s m a k e n een o n d e r s c h e i d t u s s e n t r ad i t i e e n r e l i g i e . Z i j s t e l l en da t 
d e t r a d i t i e v r o u w e n k l e i n h o u d t , t e r w i j l d e i s l a m i n de o o r s p r o n k e l i j k e bete-
k e n i s h u n m e e r o n t p l o o i i n g s m o g e l i j k h e d e n b i e d t , z o a l s de p l i c h t tot he t v e r -
w e r v e n v a n k e n n i s , d i e v o o r e l k e m o s l i m ge ld t . 3 7 H i e r b i j s l u i t e n z i j a a n bi j 
e e n s t r o m i n g v a n m o s l i m v r o u w e n d i e p l e i t v o o r een a n d e r e in t e rp re t a t i e 
v a n d e i s l a m . 3 8 V i a d e z e w e g p r o b e r e n z i j respec t af te d w i n g e n e n h u n be-
w e g i n g s v r i j h e i d te v e r g r o t e n b i n n e n de g r e n z e n d i e h u n r e l i g i e stelt. H i e r 
k a n e e n m o g e l i j k h e i d l i g g e n o m het v e r t r o u w e n te w i n n e n v a n de o u d e r s e n 
d e b e t e k e n i s g e v i n g te b e ï n v l o e d e n . 
Ik h e b l a t e n z i e n h o e he t b e h o u d v a n m a a g d e l i j k h e i d e e n c e n t r a a l e le-
m e n t i s i n d e o p v o e d i n g v a n T u r k s e e n M a r o k k a a n s e meis jes i n N e d e r l a n d . 
Z o w e l i n d e l a n d e n v a n h e r k o m s t a ls i n N e d e r l a n d w o r d t h i e r a a n v e e l 
b e l a n g gehech t , w a a r d o o r he t e en o n v e r a n d e r l i j k g e g e v e n l i j k t . 3 9 V a n b u i -
tenaf g e z i e n l i j k t d e z e n o r m een c o n t i n u e factor i n de c u l t u r e l e v e r a n d e r i n -
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g e n d i e T u r k s e e n M a r o k k a a n s e m i g r a n t e n i n N e d e r l a n d d o o r m a k e n . D o o r 
he t b e g r i p m a a g d e l i j k h e i d i n s y m b o l i s c h e a spec ten te o n t l e d e n w o r d t d e 
d y n a m i e k e r v a n d u i d e l i j k . A l n a a r g e l a n g h u n p o s i t i e e n s i tua t i e k u n n e n 
v a d e r s , m o e d e r s , meis jes e n j o n g e n s h i e r v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s s e n a a n 
v e r b i n d e n . W e g l o p e n w e r p t e e n sme t o p d e g o e d e r epu ta t i e v a n e e n meis je , 
t e r w i j l d a t i n eerste i n s t an t i e n ie t s hoef t te z e g g e n o v e r h a a r m a a g d e l i j k h e i d 
i n l e t te r l i jke z i n . D a t z e l f d e g e l d t v o o r e e n meis je da t g e e n d r u p p e l b l o e d k a n 
t o n e n n a d e h u w e l i j k s n a c h t . D e t o e k o m s t z a l u i t w i j z e n i n w e l k e r i c h t i n g 
M a r o k k a a n s e e n T u r k s e meis jes de b e t e k e n i s g e v i n g w e t e n te b e ï n v l o e d e n . 
W e g l o p e n stel t de f u n d a m e n t e l e w a a r d e n b i n n e n h u n soc i a l e o m g e v i n g ter 
d i s c u s s i e - w a t m a a k t e e n meis je r e spec tabe l o f eerbaar e n w i e b e p a a l t o f z e 
g o e d of s l ech t is? - e n d a a r i s v e e l l e f v o o r n o d i g . 
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tegen de vaste betekenis van het begrip klasse in vrouwenstudiesliteratuur. Zij bekritiseert 
de vraag of sekse of klasse fundamenteler is, het gaat er om deze als 'in te vullen catego­
rieën' op te vatten (1993:108). 
30 Driessen en De Jonge 1994:14-15. 
31 1973:89. 
32 1973:93. 
33 Zie ook Tennekes 1987: 69-80; Driessen en De Jonge 1994:17. 
34 Cohen 1989:18; zie ook Driessen en De Jonge 1994:17. 
35 1994:18. 
36 Ibidem. 
37 1989:14. 
38 1989:21. 
39 1994:15. 
40 Zie Vermeulen 1982:12 en 1992:14. 
41 Barth 1994:12. 
42 Vermeulen 1982:13. 
43 Cohen 1989:13. 
44 Barth 1969:15. 
45 Barth 1994:14. 
46 Idem: 15. 
47 1990:7. 
48 Tennekes 1994: 7. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 1994:6. 
52 De Raad voor het Jeugdbeleid (1986: 72) stelt dat er moeilijk betrouwbare schattingen zijn 
te geven over het totale aantal weglopers. Alleen weglopers die zich bij instanties melden 
worden geregistreerd, terwijl een groot aantal weglopers niet in aanraking komt met de 
hulpverlening. Op grond van enkele onderzoeken komt de Raad voor het Jeugdbeleid tot 
een schatting van 22.000 minderjarigen die van huis weglopen, oftewel 2,5 %. Angenent 
(1993: 20), die zich op dezelfde gegevens baseert, stelt dat één op de twintig gezinnen met 
het wegloopverschijnsel te maken heeft. Ik heb het aantal wegloopsters van Marokkaanse 
en Turkse herkomst verder niet onderzocht en neem daarom dit globale cijfer over. 
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53 1982:11. 
54 Jansen 1987: 297. 
55 Ibidem. 
56 In 1965 bevonden zich 1700 Marokkanen in Nederland en in 1971 was dit 21.600 
(Veenman 1994: 21). 
57 In 1975 is het aantal Marokkanen in Nederland tot 42.200 gegroeid en in 1980 is dat 71.800. 
Tien jaar later zijn deze cijfers verdubbeld en telt de groep Marokkanen 148.000 (Veenman 
1994: 21). In 1989 waren er 5.850 Marokkaanse meisjes van 15 tot en met 19 jaar (C.B.S.). 
58 Tabel: Migratieleeftijd van de geïnterviewde Marokkaanse en Turkse wegloopsters: 
Migratieleeftijd Marokkaanse weglopers Turkse weglopers Totaal 
In Ned.geboren 4 4 8 
0 t/m 1 jaar 1 2 3 
2 t/m 4 jaar 5 3 8 
5 t/m 6 jaar 3 5 8 
7 t/m 8 jaar 6 
-
6 
9 t/m 10 jaar 2 1 3 
11 t/ml3jr 4 2 6 
17 t/ml8jr 3 
-
3 
Totaal 28 17 45 
Tabel: Verblijfsduur in Nederland van de 28 Marokkaanse en 17 Turkse wegloopsters: 
verblijfsduur Marokkaans Turks Totaal 
1-2 jaar 3 - 3 
3-4 jaar 2 1 3 
5-10 jaar 9 4 13 
> 12 jaar 14 12 26 
Totaal 28 17 45 
60 Veenman 1994: 78. 
61 Idem: 69-70. 
62 In 1991 was 8% van de Marokkaanse vrouwen van 15-65 jaar werkzaam, ongeacht het aan-
tal uren (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 207). 
63 Van alle Turken in Nederland is 60 procent minstens tien jaar in Nederland, waarvan tien 
procent ten minste twintig jaar. Voor Marokkanen zijn deze cijfers respectievelijk 50 pro-
cent en 15 procent (Veenman 1994: 102). Deze gegevens zijn gebaseerd op een survey 
Sociale positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (SVPA) in 1991 uitgevoerd door het 
Instituut voor Sociologisch Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam in samenwerking met Bureau Veldkamp uit Amsterdam. 
64 In 1965 was het aantal Turken dat in Nederland woonde 4300 en tien jaar later was dit 
gegroeid tot 76.500 (Veenman 1994: 21). In 1971 was het aandeel vrouwen slechts 16,8% en 
in 1976 was dat 35.3%. Voor Marokkanen gelden respectievelijk de cijfers 3,7% en 21,7% 
(Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 32). 
65 Boeker 1994:147. In 1980 verbleven er 119.600 Turken in Nederland, in 1990 is dit aantal 
191.500 (Veenman 1990: 21). In 1989 waren er 7.455 Turkse meisjes van 15 tot en met 19 
jaar in Nederland (C.B.S.). 
66 Zie noten 58 en 59. 
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67 Uit het onderzoek van Veenman (1994:114) blijkt ook dat de arbeidsmarktparticipatie (het 
aandeel werkenden en werklozen tussen de 15 en 65 jaar) van Marokkaanse vrouwen 
lager (15%) is dan die van Turkse vrouwen (30%). In vergelijking met autochtone vrou­
wen is het percentage 50%. Overigens is het functieniveau van Marokkaanse vrouwen 
hoger dan dat van Turkse vrouwen (idem: 113). 
68 In het onderzoek van Veenman bestaat 4% van de Turkse gezinnen en 14% van de 
Marokkaanse gezinnen uit acht of meer personen (1994:107). 
69 In het onderzoek van De Wild e.a. (1986) naar Turkse en Marokkaanse cliënten van het 
JAC-Utrecht bleken jongens al zo moeilijk te bewegen tot medewerking, dat zij van het 
onderzoek naar de meisjes helemaal hebben afgezien. Ook Terpstra en Hahn (1985) maken 
melding van het overschrijden van de geplande onderzoekstijd, vanwege problemen met 
het leggen van contacten met allochtone jongeren. 
70 Ik was toen voorzitter van het bestuur van het opvanghuis voor Islamitische vrouwen en 
meisjes, een functie van waaruit ik gemakkelijk toestemming kreeg voor het doen van 
onderzoek. Het onderzoek is van 1 september 1987 tot 1 september 1989 verricht. 
71 In de onderstaande tabel staat weergegeven hoe het contact tot stand is gekomen met de 
Marokkaanse en Turkse wegloopsters. 
Tabel: De manier waarop contact is gelegd met de 28 Marokkaanse en 17 Turkse wegge­
lopen meisjes. 
Hoe contact gelegd Marokkaans Turks Totaal bandopnamen 
Marokkaans 
bandopnamen 
Turks 
Totaal 
participatie 13 7 20 5 6 11 
gevolgd na participatie 7 6 13 5 6 11 
ex-bewoonsters 4 _ 4 3 - 3 
medebew. opvang 2 1 3 1 - 1 
via hulpverleenster 2 3 5 2 3 5 
Totaal 28 17 45 16 15 31 
72 1993:54. 
73 Ibidem. 
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76 1994:16. 
77 Zie Deug 1990: 161-189. Deug (1990: 161) citeert de definitie van Nel Drayer (1988) met 
betrekking tot incest: 'Seksuele contacten van familieleden of huisgenoten die tegen de zin 
van het meisje plaatsvinden, of die zij als gevolg van emotionele druk, vanzelfsprekend 
overwicht of dwang van de dader niet kan weigeren.' 
78 Ik heb twintig autochtone en allochtone hulpverleners gesproken. Van deze laatste groep 
waren er twee van Turkse, vier van Marokkaanse en twee van Surinaamse herkomst. 
79 1993:55. 
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4 Shadid en Van Koningsveld 1990: 75. 
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honderd vrouwen in de leeftijd van vijftien tot vijfenveertig jaar uit Casablanca. Het gaat 
om vijfenzeventig ongehuwde meisjes, vijfenzeventig gehuwde vrouwen, vijfentwintig 
weduwen en vijfentwintig gescheiden vrouwen. Het betreft zowel vrouwen uit de arme 
en dure wijken en zowel analfabete vrouwen als hoger opgeleide vrouwen (Naamane-
Guessous 1990: 20-21). 
13 Shadid en Van Koningsveld 1990: 78. 
14 Idem: 84. 
15 Blok 1994: 32. 
16 Hastrup 1978: 50. 
17 Zie Bartels 1993:120; Davis en Davis 1989:129 
18 Bartels 1993:192,195. 
19 Shadid en Van Koningsveld 1990: 95. 
20 De Mas 1990: 82. 
21 De Mas 1990: 83; Cammaert 1993:10. 
22 Buys en Nelissen 1995: 202. 
23 1974:85. 
24 Maher (1974: 3) deed van september 1969 tot juni 1971 antropologisch onderzoek naar de 
rol van vrouwennetwerken in een dorp en een stad in de Midden Atlas van Marokko. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Sinds 1963 bestaat er een leerplicht voor 7 tot 13 jaar. Na de onafhankelijkheid in 1965 
werd Arabisch de instructietaal op school. In 1985 is de leerplicht uitgebreid tot 15 jaar. In 
1986 was de scholingsgraad voor 6 tot 15 jaar 56% (Diepenmaat 1993: 27). 
28 Cammaert 1993:11. 
29 Pels 1991: 81. 
30 Ibidem. 
31 Rosen 1980: 567. 
32 Pels 1991: 97. 
33 Volgens Davis en Davis (1989:198) was in 1960 de gemiddelde leeftijd van een meisje bij 
haar huwelijk 17 jaar en in 1980 was dit cijfer voor het platteland 20.8 en in de steden 23.8 
jaar. Volgens een Marokkaans nationaal survey (Esveldt en Kulu-Glasgow 1994: 59-60) is 
de gemiddelde leeftijd voor een eerste huwelijk in 1987 nog wel onder de 20 jaar. Maar 
ook deze auteurs constateren een stijging in huwelijksleeftijd. In de leeftijdsklasse van 15-
19 jaar is 13 procent gehuwd of gehuwd geweest. Bij 20-24 jaar betreft het 45 procent van 
de vrouwen. 
34 Davis en Davis 1989:198. 
35 Cammaert 1993: 43. 
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36 Uit het leeronderzoek van Diepenmaat (1993: 41) naar schoolverlaatsters in de Midden 
Atlas van Marokko, blijkt ook hoe de school meisjes meer bewegingsvrijheid biedt. Meis­
jes die voortijdig de school moesten verlaten, zagen opeens hun bewegingsvrijheid tot de 
familie en de buren beperkt. Het onderzoek is gedurende drie maanden in 1990 uitge­
voerd onder 60 scholieren, 33 schoolverlaatsters en 14 moeders van schoolverlaatsters 
(1993: 5). 
37 Davis en Davis 1989: 52. 
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39 Davis en Davis 1989: 58; Cammaert 1993:13. 
40 Cammaert 1993:11. 
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42 Diepenmaat (1993) bevestigt ook dat meisjes relaties met jongens aangaan die zij verbor­
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tegen de strenge behandeling thuis een dankbaar onderwerp is in de Marokkaanse media. 
Zij halen een ingezonden brief aan van een meisje dat schrijft dat zij op vijftienjarige leef­
tijd plotseling van haar vader binnen moest blijven. Ze is toen uit protest van huis weg­
gelopen en in de prostitutie terechtgekomen. 
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meisjes voor die na de ontmaagding door hun vriend in de steek waren gelaten (Bakker 
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45 Davis en Davis 1989:128. 
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vincieplaats Azrou. Geschoolde vrouwen konden daar juist minder eenvoudig een 
geschikte huwelijkskandidaat vinden, omdat er van hen gezegd werd dat zij minder goed 
onder controle gehouden konden worden. 
48 Naamane-Guessous 1990: 69. In Marokko is in de wet opgenomen dat bij het opstellen van 
het huwelijkscontract de toestemming van de beide partijen nodig is. De man moet zelf 
toestemming geven, terwijl het meisje hier een mannelijke gevolmachtigde voor nodig 
heeft (dat is meestal een mannelijk familielid) (Van den Berg-Eldering 1986: 84-5). Ook bij 
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viesraad Buitenlanders 1994: 24). 
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52 Mernissi 1985:153. 
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54 Rosen 1980: 579. 
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56 Rosen 1980: 579. 
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58 Naamane-Guessous 1990:165. 
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75 Van den Berg-Eldering 1986: 90. 
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artikel van Van den Berg-Eldering (1986) over dit onderwerp. 
77 In 1993 is er een wijziging in de Marokkaanse wetgeving aangebracht. Een vrouw moet 
nu ook aanwezig zijn bij het opmaken van de verstotingsakte, voorheen hoefde dat niet 
(Adviesraad Buitenlanders 1994: 23). 
78 Een verstoting is pas na drie maanden onherroepelijk. Gedurende die periode kan een 
man zijn vrouw weer terugnemen. Sinds 1974 is het verplicht om van een verstoting een 
akte te laten maken. Hierin wordt de alimentatie voor de vrouw geregeld, en die voor de 
kinderen; het restant van de bruidsprijs, het smartegeld voor de vrouw en de omgangsre­
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90 Maher 1974: 220; Borm 1994: 219. 
91 De kwestie van echtscheidingen en de positie van kinderen na de echtscheiding is vrij 
ingewikkeld. Het voert te ver om er hier op in te gaan. Voor meer informatie verwijs ik 
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5 Hierbij moet ik wel vermelden dat de kijk van deze meisjes op maagdelijkheid enigszins 
gekleurd is door hun ervaringen met weglopen. Ik heb hun gevraagd hun ideeën te ver-
woorden toen ze nog thuis woonden. In het tweede deel komt naar voren hoe zij na hun 
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Bijlage 1 
Achtergrondkenmerken van de 
28 Marokkaanse wegloopsters 
Resp. nr/ Leeftijd Leeftijd Geboortestr. Migratie Verblijfs- Woonpl. School 
naam wegloopster interview vader leeftijd duur Nederl. 
1 Habiba 16 16 West 
stad 
8 8 prov. vbo 
2 17 17 arab 
stad 
0 17 stad mavo 
3 19 21 ? 
stad 
18 2 stad vbo 
4 16 16 Rif 
stad 
4 12 stad vbo 
5 Kenza 15 15 midden 
stad 
3 12 prov. mavo 
6 15 15 Rif 
dorp 
8 7 prov. vbo 
7 16 16 midden 
stad 
0 16 stad mavo 
8 15 17 arab 
stad 
11 6 stad vbo 
9 16 16 arab 
? 
9 7 stad vbo 
10 Tamu 16 17 Noord 
stad 
8 9 prov. kmbo 
11 Louiza 15 17 midden 
stad 
0 17 stad vwo 
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Resp. nr/ Leeftijd Leeftijd Geboortestr. Migratie Verblijfs- Woonpl. School 
naam wegloopster interview vader leeftijd duur Nederl. 
12 14 16 Rif 
dorp 
4 12 stad vbo 
13 16 16 Noord 
stad 
4 12 stad vbo 
14 17 18 Noord 
stad 
6 12 stad kmbo 
15 19 19 Rif 
stad 
17 2 prov. kmbo 
16 15 15 Rif 
stad 
6 9 stad ind. 
vbo 
17 15 15 Rif 
stad 
8 7 stad vbo 
18 19 19 Zuid 
stad 
17 1 prov. vbo 
19 Hamida 16 18 Rif 
stad 
8 10 prov. mavo 
20 15 15 Noord 
dorp 
1 14 stad vbo 
21 13 15 Rif 
dorp 
7 9 stad mavo 
22 Nadia 23 23 Rif 
dorp 
9 14 dorp hbo 
23 14 14 dorp 11 3 prov. vbo 
24 Sanna 15 19 midden 
stad 
0 12 stad vbo 
25 15 17 west 
dorp 
12 5 stad vbo 
26 18 19 Rif 
stad 
4 15 stad mavo 
27 Miriyam 18 19 Rif 
stad 
6 13 stad vbo 
28 Zalika 17 17 Rif 
stad 
13 4 stad vbo 
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Bijlage 2 
Achtergrondkenmerken van de 
17 Turkse wegloopsters 
Resp. nr/ Leeftijd Leeftijd Geboortestr. Migratie Verblijfs- Woonpl. School 
naam wegloopster interview vader leeftijd duur Nederl. 
1 Esra 18 19 zuiden 
stad 
6 13 stad mavo 
2 15 16 Zwarte Zee 
stad 
10 6 provincie 
plaats 
vbo 
3 15 16 Konya 
provincie 
13 3 stad vbo 
4 15 15 ? 6 9 stad vbo 
5 17 17 zuiden 
stad 
0 17 stad vwo 
6 16 16 zuiden 
stad 
0 16 stad mavo 
7 14 14 zuiden 
stad 
0 14 stad mavo 
8 17 17 oosten 
stad 
4 13 stad kmbo 
9 14 13 yozgat 
stad 
4 10 provincie 
plaats 
lom 
10 Nuriye 17 17 Konya 
provincie 
4 13 stad vbo 
11 Leyla 18 18 midden 
dorp 
6 12 stad vbo 
12 Nilüfer 15 15 oosten 
dorp 
0 15 stad vbo 
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Resp. nr/ Leeftijd Leeftijd Geboortestr. Migratie Verblijfs- Woonpl. School 
naam wegloopster interview vader leeftijd duur Nederl. 
13 Yasemin 15 20 zuiden 
stad 
5 15 provincie kmbo 
plaats 
14 Kezban 17 22 midden 
dorp 
5 17 provincie 
plaats 
hbo 
15 21 22 Konya 
provincie 
12 10 stad lo 
Turk. 
16Nur 17 21 Zwarte Zee 
stad 
1 20 stad vwo 
17 14 14 westen 
dorp 
1 14 stad vbo 
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leople say o n l y c o w a r d s r u n a w a y . B u t y o u n e e d gu t s to d o i t . 
(a T u r k i s h r u n a w a y g i r l ) 
I n t h i s r e sea rch I h a v e a n a l y z e d the causes a n d co n seq u en ces o f r u n n i n g 
a w a y f r o m h o m e b y M o r o c c a n a n d T u r k i s h g i r l s i n the N e t h e r l a n d s . 
B e t w e e n 1987 a n d 1989 I c a r r i e d o u t a q u a l i t a t i v e r e sea rch s t u d y a m o n g s t 
t w e n t y - e i g h t M o r o c c a n a n d seven teen T u r k i s h r u n a w a y g i r l s . I w a n t e d to 
k n o w m o r e a b o u t the c u l t u r a l f rames o f reference w h i c h M o r o c c a n a n d 
T u r k i s h p a r e n t s u s e d i n s o c i a l i z i n g the i r d a u g h t e r s . W h y d i d the g i r l s r u n 
a w a y f r o m h o m e a n d u n d e r w h a t c i r c u m s t a n c e s d i d t h e y r e t u r n ? W h a t h a p ­
p e n e d to those w h o s t a y e d a w a y f r o m h o m e ? T h e p h e n o m e n o n o f r u n n i n g 
a w a y f r o m h o m e is s t r o n g l y r e l a t ed to ado le scence a n d to g e n e r a l conf l i c t s 
b e t w e e n gene ra t ions . B y a l so s t u d y i n g the reasons w h y D u t c h g i r l s r a n 
a w a y f r o m h o m e , I h o p e d to bet ter u n d e r s t a n d the spec i f ic c i r c u m s t a n c e s o f 
M o r o c c a n a n d T u r k i s h r u n a w a y g i r l s . 
M o r o c c a n a n d T u r k i s h pa ren t s s t r o n g l y e m p h a s i z e the v a l u e s of o b e d i ­
ence t o w a r d s a n d respec t fo r one ' s pa ren t s i n the I s l a m i c e d u c a t i o n o f g i r l s . 
M a t t e r s o f h o n o u r a n d s h a m e are c r u c i a l to b o t h the f a m i l y a n d the i n d i v i d ­
u a l , s i n c e b r e a k i n g these c o d e s b r i n g s d i s h o n o u r n o t o n l y to the o f f e n d i n g 
p e r s o n b u t to the w h o l e f a m i l y u n i t . M e n t ake o n the r e s p o n s i b i l i t y o f safe­
g u a r d i n g the h o n o u r o f the f a m i l y . I n I s l a m , contac ts b e t w e e n m e n a n d 
w o m e n t ake p l a c e w i t h i n the con f ines o f m a r r i a g e a n d f a m i l y l i f e ; e x t r a m a r ­
i t a l s e x u a l r e l a t i ons are f o r b i d d e n . A s v i r g i n i t y i s a p r e r e q u i s i t e o f m a r r i a g e , 
fa thers a n d b r o t h e r s fee l i t i s t he i r r e s p o n s i b i l i t y to s t r i c t l y s u p e r v i s e the 
s e x u a l i t y o f y o u n g f e m a l e f a m i l y m e m b e r s . 
M a r r i a g e is c o n s i d e r e d a f a m i l y affair; i t un i t e s t w o f a m i l i e s . M o s t m a r ­
r i ages a re a r r a n g e d b y the pa ren t s , b u t the i n i t i a t i v e is w i t h the b o y a n d h i s 
f a m i l y . A c c o r d i n g to I s l a m i c r e l i g i o n , the b r i d e has to g i v e h e r p e r m i s s i o n , 
b u t i n p r a c t i c e h e r fa ther has the last w o r d . If pa ren t s w a n t to force t he i r 
d a u g h t e r i n t o a m a r r i a g e , a g i r l c a n e l o p e o r a r r a n g e for a b o y o f h e r o w n 
c h o i c e to a b d u c t he r . A s m a l l pe rcen tage o f a l l m a r r i a g e s are i n i t i a t e d th i s 
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w a y i n T u r k e y ; I f o u n d n o t h i n g o n th i s p h e n o m e n o n i n the l i t e r a tu re o n 
M o r o c c o . I n b o t h c o u n t r i e s there are l a rge d i f ferences b e t w e e n u r b a n a n d 
r u r a l areas; i n the c i t ies , the g i r l s ' m o r e ex t ens ive p a r t i c i p a t i o n i n e d u c a t i o n 
affects t h e i r i n f l u e n c e o n the d e c i s i o n - m a k i n g p rocess c o n c e r n i n g m a r r i a g e . 
T h e c h o i c e o f the g r o o m is a subject w h i c h ea s i l y l eads to con f l i c t s b e t w e e n 
pa r en t s a n d d a u g h t e r s . 
W h e n the f a m i l i e s o f the f i rs t w a v e of M o r o c c a n a n d T u r k i s h m i g r a n t s 
b e g a n to r e u n i t e i n the 1970s, t hey w e r e c o n f r o n t e d b y a soc i e ty w h i c h w a s 
v e r y d i f f e ren t f r o m tha t i n the i r h o m e c o u n t r i e s . M u s l i m v a l u e s p e r t a i n i n g 
to o b e d i e n c e , respect , h o n o u r , s e x u a l i t y , v i r g i n i t y , a n d m a r r i a g e are r o u ­
t i n e l y v i o l a t e d b y d o m i n a n t D u t c h n o r m s . F o r e x a m p l e , s e x u a l i t y has b e c o ­
m e a p a r t o f l i fe fo r a d o l e s c e n t D u t c h g i r l s a n d is n o l o n g e r c o n f i n e d to m a r ­
r i age . M o r o c c a n a n d T u r k i s h g i r l s , h o w e v e r , h a v e to s tay v i r g i n s u n t i l m a r ­
r i a g e a n d the r e s p e c t a b i l i t y o f the i r b e h a v i o u r i s c l o s e l y l i n k e d to the h o n o u r 
o f the f a m i l y . T h e i r pa r en t s are a f r a id o f l o s i n g the i r d a u g h t e r s to W e s t e r n 
soc i e ty a n d are f r i g h t e n e d tha t t hey m i g h t b e c o m e a l i e n a t e d f r o m the i r o w n 
c u l t u r a l b a c k g r o u n d . I n F r e d e r i k B a r t h ' s t e rms , t hey t ry to d i s t i n g u i s h t h e m ­
se lves f r o m the d o m i n a n t D u t c h g r o u p b y s t r e s s ing t h e i r o w n v i e w s o n 
s e x u a l i t y a n d m a r k i n g e t h n i c b o u n d a r i e s . A c c o r d i n g to A n t h o n y C o h e n , 
h o w e v e r , those b o u n d a r i e s are ra ther s y m b o l i c i n charac te r a n d h a v e d i f fe r ­
en t m e a n i n g s for d i f fe ren t p e o p l e . 
I n o r d e r to p r e s e r v e t he i r d a u g h t e r s ' v i r g i n i t y a n d g o o d r e p u t a t i o n , 
pa r en t s fee l i t necessa ry to c l o s e l y m o n i t o r t he i r m o v e m e n t s . T h i s c a n i n ­
c l u d e n o t a l l o w i n g t h e m to a t t e n d s c h o o l after the m i n i m u m l e a v i n g age o f 
s i x t een , o r ob j ec t i ng to t h e m m e e t i n g o r t a l k i n g w i t h the i r f r i ends . T h e s t r ic t ­
ness o f the p a r e n t s ' i n t e r p r e t a t i o n o f v i r g i n i t y d e p e n d s u p o n s u c h fac tors as 
w h e t h e r the f a m i l y has a r u r a l o r u r b a n b a c k g r o u n d , the i r e d u c a t i o n a l l e v e l , 
t h e i r s o c i o - e c o n o m i c s ta tus a n d the i r r e l i g i o u s n e s s . T h e g i r l s I i n t e r v i e w e d 
s h a r e d the s y m b o l of v i r g i n i t y w i t h the i r pa r en t s b u t t hey d i d n o t a c c o r d the 
s a m e m e a n i n g s to i t , n o r d i d they agree w i t h i ts consequences o n t he i r free­
d o m o f m o v e m e n t . T h i s w a s a n i m p o r t a n t s o u r c e o f c o n f l i c t b e t w e e n the 
g i r l s a n d t h e i r pa ren t s , e s p e c i a l l y w i t h t he i r fathers . 
T h e g i r l s u s u a l l y d e s c r i b e d three m a j o r areas of con f l i c t . T h e s e c o n ­
c e r n e d t h e i r e d u c a t i o n , t h e i r a s s o c i a t i o n w i t h b o y s , a n d the i r m a r r i a g e p r o s ­
pec ts . T h e r e w a s n o o n e s i n g l e r e a s o n for r u n n i n g a w a y f r o m h o m e ; t he i r 
d e c i s i o n w a s r a the r the r e s u l t o f n u m e r o u s q u a r r e l s tha t h a d e sca l a t ed o v e r 
the c o u r s e o f yea r s . M o s t conf l i c t s h a d l e d to h e a t e d q u a r r e l s a n d of ten 
e n d e d i n bea t ings . U n a b l e to w i t h s t a n d th i s s i t u a t i o n , a n d f ea r fu l o f m o r e 
b e a t i n g s , s o m e g i r l s h a d d e c i d e d to r u n a w a y f r o m h o m e i n s t e a d . T h i s w a s 
p a r t i c u l a r l y t rue o f those g i r l s w h o h a d n e v e r t h o u g h t o f r u n n i n g a w a y 
before . W h i l e i t w a s o f ten i m p o s s i b l e to a sk for h e l p f r o m re l a t ives , s e v e r a l 
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M o r o c c a n a n d T u r k i s h g i r l s I i n t e r v i e w e d h a d s o u g h t ass i s tance f r o m the i r 
t eachers o r s o c i a l w o r k e r s . T h e g i r l s h a d s p o k e n to these p r o f e s s i o n a l s w i t h ­
o u t i n f o r m i n g the i r pa ren t s ; t h e y k n e w that d i s c u s s i n g i n t e r n a l f a m i l y m a t ­
ters w i t h o u t s i d e r s w o u l d h a v e i n c u r r e d the i r d i s a p p r o v a l . M o r o c c a n a n d 
T u r k i s h pa r en t s v i e w D u t c h s o c i a l w o r k e r s r a the r s u s p i c i o u s l y , b e l i e v i n g 
t h e y e n c o u r a g e the i r c h i l d r e n to r u n a w a y f r o m h o m e . E x p l a i n i n g t he i r 
p r o b l e m s to s o c i a l w o r k e r s h a d g i v e n the g i r l s the c o u r a g e to s p e a k u p for 
t h e m s e l v e s at h o m e . T h e y h a d f i n a l l y a s k e d for i n f o r m a t i o n o n fac i l i t i e s fo r 
r u n a w a y y o u n g s t e r s a n d h a d b e g u n to m a k e p r e p a r a t i o n s for l e a v i n g the 
f a m i l y h o m e . 
B y r u n n i n g a w a y f r o m h o m e , M o r o c c a n a n d T u r k i s h g i r l s g a i n e d a b a d 
r e p u t a t i o n i n t he i r o w n c o m m u n i t i e s a n d w e r e seen as w h o r e s . T h e r u n ­
a w a y g i r l s ' r e a c t i o n to th i s s t i g m a t i z a t i o n w a s s o m e w h a t a m b i v a l e n t . O n the 
o n e h a n d t h e y w a n t e d to p r o v e to the i r pa ren t s that, de sp i t e the s t i g m a , t h e y 
h a d n o t r u n a w a y f r o m h o m e jus t to m e e t b o y s . O n the o the r h a n d , t h e y 
d e v e l o p e d a n e g a t i v e se l f - image . T h e y t h o u g h t o f t h e m s e l v e s as b a d , o r 
f ea red tha t t he i r c o u n t r y m e n v i e w e d t h e m as s u c h . T h e y r eac t ed to th i s s t i g ­
m a t i z a t i o n b y d o i n g e v e r y t h i n g the i r pa ren t s h a d f o r b i d d e n ; t h e y c u t t he i r 
l o n g h a i r , w o r e m a k e - u p a n d t igh t c lo thes , s ta r ted s m o k i n g a n d v i s i t e d 
M o r o c c a n o r T u r k i s h coffee s h o p s w h e r e t h e y w e r e ab le to m e e t b o y s . 
T h e g i r l s w h o r a n a w a y f r o m h o m e o n i m p u l s e r e t u r n e d h o m e q u i t e 
s o o n , e s p e c i a l l y w h e n t h e y f o u n d o u t that l i v i n g i n a h o s t e l w a s n o t as i d e a l 
as t h e y h a d expec t ed . W h e n the i r m o t h e r s le t t h e m k n o w h o w m u c h t h e y 
m i s s e d t h e i r d a u g h t e r , t h e y s o m e t i m e s e v e n r e t u r n e d h o m e w i t h o u t f i rs t 
d i s c u s s i n g the p r o b l e m s . G i r l s w h o h a d p r e p a r e d the i r d e p a r t u r e w i t h m o r e 
care , o r w h o h a d a l r e a d y r u n a w a y s e v e r a l t imes , w e r e less i n c l i n e d to be ­
l i e v e tha t t h e i r pa ren t s ' a t t i tudes h a d c h a n g e d a n d felt less l i k e t a l k i n g w i t h 
t h e i r p a r e n t s a b o u t r e t u r n i n g h o m e . T h o s e g i r l s h a d to b u i l d u p a n e w l i fe 
o n t he i r o w n w i t h o u t t h e i r f a m i l y . T h e i r n e w s i t u a t i o n f o r c e d t h e m to re­
t h i n k t h e i r i d e n t i t y i n r e l a t i o n to s i gn i f i c an t o thers , s u c h as t h e i r pa ren t s , 
t h e i r f r i e n d s , a n d the D u t c h p e o p l e w i t h w h o m they i n t e r ac t ed . 
M o s t g i r l s w h o h a d o n l y r ecen t ly r u n a w a y f r o m h o m e s t a t ed tha t t he i r 
v i r g i n i t y - i n the i r i n t e r p r e t a t i o n , that the h y m e n w a s s t i l l i n t ac t - w a s s t i l l 
o f g rea t i m p o r t a n c e to t h e m . H o w e v e r , the fu r the r i m p l i c a t i o n o f v i r g i n i t y , 
tha t o f n o t m e e t i n g b o y s , r e m a i n e d a ma t t e r o f d i s a g r e e m e n t b e t w e e n t h e m 
a n d t h e i r pa ren t s . O v e r t i m e , t he i r p e r s p e c t i v e o n h y m e n a l v i r g i n i t y g r a d u ­
a l l y c h a n g e d a n d they b e g a n to q u e s t i o n i ts i m p o r t a n c e . T h e i r d o u b t s o n the 
i m p o r t a n c e o f v i r g i n i t y b e c a m e p a r t i c u l a r l y s t r o n g i f t hey f e l l i n l o v e w i t h a 
b o y . S o m e r u n a w a y s a l so b e c a m e v e r y c r i t i c a l o f the i m p o r t a n c e t he i r c o m ­
m u n i t y p l a c e d o n v i r g i n i t y fo r a g i r l ' s i d e n t i t y . T h e y t r i e d to d i f fe ren t ia te 
t h e m s e l v e s f r o m o the r r u n a w a y g i r l s t hey p e r c e i v e d as b e i n g r e a l l y ' b a d ' 
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a n d t h e y t r i e d to f i n d o the r accep tab le w a y s of c o m p e n s a t i n g for the l o w 
s ta tus tha t r u n n i n g a w a y h a d b r o u g h t . E d u c a t i o n a l a c h i e v e m e n t w a s a n 
i m p o r t a n t s o u r c e o f s tatus m e n t i o n e d b y a n u m b e r of g i r l s . 
B y the t i m e I h a d c o n c l u d e d m y resea rch , h a l f o f the g i r l s I h a d in te r ­
v i e w e d w e r e n o l o n g e r o n s p e a k i n g t e rms w i t h the i r pa ren t s . T h e o the r h a l f 
h a d contac t , at least w i t h t he i r m o t h e r s , f r o m t i m e to t i m e . T h e y d i d no t , 
h o w e v e r , w a n t to lose con tac t w i t h the i r f a m i l y a l toge ther . T h e y c l a i m e d 
t h e y n e e d e d the f a m i l y con tac t fo r the i r o w n p e r s o n a l w e l l - b e i n g . M o s t g i r l s 
w h o h a d lo s t con tac t w i t h t he i r f a m i l y f o u n d i t v e r y d i f f i c u l t to adjust to th i s 
s i t u a t i o n . M o r o c c a n a n d T u r k i s h pa ren t s feel that a g i r l s h o u l d l i v e w i t h h e r 
f a m i l y . G i r l s w h o l i v e d i n d e p e n d e n t l y , o r w h o l i v e d w i t h a b o y f r i e n d ou t ­
s i d e m a r r i a g e , w e r e s t i g m a t i z e d b y the m e m b e r s o f t he i r g r o u p . A l t h o u g h 
the g i r l s c l a i m e d n o t to l i k e l i v i n g o n the i r o w n , they w e r e a l so c o n f r o n t e d 
w i t h the d i f f i c u l t y o f p a r t i c i p a t i n g as a n i n d i v i d u a l i n the l i f e o f t he i r o w n 
c o m m u n i t y . T h e a m b i g u o u s r e l a t i o n s h i p t h e y h a d w i t h t he i r o w n c o m m u ­
n i t y c a u s e d t h e m to a v o i d r e g u l a r contacts w i t h the i r c o u n t r y m e n . T h i s w a s 
n o t a l w a y s p o s s i b l e . A t s c h o o l , o r at the w o r k p l a c e , t hey w e r e f r e q u e n t l y 
c o n f r o n t e d w i t h m e m b e r s o f t he i r o w n c o m m u n i t y . T h e g i r l s t r i e d to a v o i d 
i n t i m a t e q u e s t i o n s o n t he i r b a c k g r o u n d , p a r t i c u l a r l y those c o n c e r n i n g 
w h e r e , a n d w i t h w h o m , t h e y l i v e d . T h i s w a s n o t a l w a y s easy , as c a s u a l c o n ­
v e r s a t i o n s b e t w e e n T u r k i s h a n d M o r o c c a n p e o p l e i n v a r i a b l y b e g i n w i t h 
q u e s t i o n s o n th i s subject . 
A l t h o u g h these r u n a w a y g i r l s h a d a b a d n a m e i n t he i r o w n c o m m u n i ­
ty , t h i s s t i g m a d i d n o t e x t e n d to the i r contac ts w i t h D u t c h p e o p l e . M o s t o f 
these g i r l s h a d a m o d e r n o u t l o o k o n l i fe w h i c h d i d n o t fi t e a s i l y w i t h the ste­
r e o t y p i c a l i m a g e o f t r a d i t i o n a l T u r k i s h o r M o r o c c a n w o m e n . I n t h e i r c o n ­
tacts w i t h D u t c h p e o p l e , h o w e v e r , m o r e e m p h a s i s w a s p l a c e d u p o n the i r 
e t h n i c i d e n t i t y , w h i l e t h e y w o u l d r a the r be a c c e p t e d as i n d i v i d u a l s . 
A l t h o u g h the i r r e l a t i o n s h i p w i t h the i r o w n c o m m u n i t y w a s a m b i g u o u s , 
t h e y therefore d i s c o v e r e d that t hey w e r e m o r e T u r k i s h o r M o r o c c a n t h a n 
t h e y h a d o r i g i n a l l y t h o u g h t . T h e s e sorts o f r eac t ions b y D u t c h p e o p l e c a u s e d 
r u n a w a y g i r l s to b e c o m e m o r e a w a r e o f t he i r e thn ic descent , r a the r t h a n 
f e e l i n g a c c e p t e d b y the h o s t c o m m u n i t y . T h e y d i s c o v e r e d tha t e v e r y t h i n g 
w a s n o t as p o s i t i v e i n D u t c h c u l t u r e as i t h a d at f irst a p p e a r e d . T h e r u n ­
a w a y s s a w D u t c h f a m i l y b o n d s as w e a k a n d , fo r th is r e a son , re jected t h e m . 
A l t h o u g h t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h the i r o w n f a m i l y r e m a i n e d p r o b l e m a t i c , i t 
w a s s t i l l o f g rea t i m p o r t a n c e to t h e m . 
T h e s c o p e o f th i s s u m m a r y does n o t a l l o w m e to d e s c r i b e i n d e t a i l the 
d i f fe rences b e t w e e n M o r o c c a n a n d T u r k i s h g i r l s , a l t h o u g h I w i l l m a k e s o m e 
c o m m e n t s o f a m o r e g e n e r a l na tu re . W h i l e i n abso lu t e f igu res there are m o r e 
T u r k i s h t h a n M o r o c c a n a d o l e s c e n t g i r l s i n the N e t h e r l a n d s , m o r e M o r o c c a n 
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g i r l s r u n a w a y f r o m h o m e . Di f fe rences c a n a l so be f o u n d i n the l i t e r a c y 
l e v e l s a n d k n o w l e d g e of the D u t c h l a n g u a g e b e t w e e n M o r o c c a n a n d 
T u r k i s h pa ren t s . M o s t M o r o c c a n m o t h e r s , e s p e c i a l l y those b e l o n g i n g to the 
B e r b e r - s p e a k i n g g r o u p , a n d a p p r o x i m a t e l y h a l f the m o t h e r s o f T u r k i s h 
o r i g i n w e r e b o t h i l l i t e ra te i n t he i r o w n l a n g u a g e a n d b a r e l y ab le to expres s 
t h e m s e l v e s i n D u t c h . T h e m a j o r i t y of T u r k i s h fathers w e r e l i t e ra te a n d s p o k e 
D u t c h q u i t e w e l l , at least w h e n c o m p a r e d to M o r o c c a n fa thers . O n the 
q u e s t i o n o f f a m i l y s t ab i l i t y , d i v o r c e is m o r e c o m m o n a m o n g M o r o c c a n 
pa ren t s o f r u n a w a y g i r l s t h a n i t i s a m o n g T u r k i s h c o m m u n i t i e s . T h i s p a t t e r n 
c a n be a l so f o u n d i n the i r r e spec t i ve h o m e c o u n t r i e s . 
A l t h o u g h the d i f ferences b e t w e e n M o r o c c a n a n d T u r k i s h r u n a w a y g i r l s 
as c o m p a r e d w i t h D u t c h g i r l s are o b v i o u s , there are s o m e s i m i l a r i t i e s . T h e s e 
are to be f o u n d i n the c o n c e p t o f ado le scence a n d i n the r e l a t i o n s h i p w i t h 
t h e i r pa ren t s . G i r l s i n p u b e r t y h a v e o the r w i s h e s t h a n d o t h e i r p a r e n t s a n d 
t h e y d e v e l o p a l l k i n d s o f s t ra tegies to escape p a r e n t a l a u t h o r i t y . L i k e M o ­
r o c c a n a n d T u r k i s h pa ren t s , D u t c h pa ren t s w a n t to p ro tec t t h e i r d a u g h t e r s 
a n d see m a r r i a g e as a g i v e n . H o w e v e r , M o r o c c a n a n d T u r k i s h pa ren t s 
de f ine the b o u n d a r i e s m o r e s t r i c t l y t h a n d o the D u t c h . A t h o u g h D u t c h g i r l s 
h a v e n o i d e a l o f v i r g i n i t y a n d the i r pa ren t s m o r e o r less accep t s e x u a l i t y as 
a p a r t o f ado le scence , D u t c h g i r l s a l so h a v e to be ca re fu l n o t to h a v e too 
m a n y con tac t s w i t h b o y s . O n l y b y e n t e r i n g a s t eady r e l a t i o n s h i p w i t h a 
b o y f r i e n d c a n t hey k e e p u p a g o o d r e p u t a t i o n . T h e r e are a l so d i s c e r n i b l e 
s i m i l a r i t i e s i n the causes o f r u n n i n g a w a y f r o m h o m e : these i n c l u d e p h y s i ­
c a l abuse , a b a d r e l a t i o n s h i p w i t h a s tep-parent , o r the s o c i a l l y w e a k s i t u a ­
t i o n o f s o m e f a m i l i e s . H o w e v e r , a r r a n g e d m a r r i a g e s , the th rea t o f s e n d i n g a 
d a u g h t e r to the h o m e c o u n t r y , a n d the severe consequences o f r u n n i n g 
a w a y are spec i f i c to M o r o c c a n a n d T u r k i s h r u n a w a y g i r l s . 
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